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Muy llluílre Señor. 
O N S A G R Ò a la Efclarecida Grandeza 
de V . S . cít-i Cíií i que las Naciones Eftra-
gtrash-in hacho de nuelha Cataluña 3 i 
cuyo glorir ío pplauío procure concur-
rí tile u los Sacjeios mas Celebres del O r -
be;por que como tan foberano afiunto 
no merece tener menor, timpoco puede lograr mejor 
Panegiriíla. No bufeo el amparo de V.S . para que defié-
da eft a mi pequeña obra: pues, por la parte que me toca, 
no es capaz de embidia el corto trabajo, que ¡i* Wft^e--
\ $ 2 "'• pasá' 
para recoger,/ ordenar Ib que e í h v s k m \ m â o , y efpatí 
cido en varios Volúmenes de mnAvr^y d u m m z s EícrU 
toresjy deque no pretencio^ui m a l o prccender roas glo-
ri3,quc la que ha de tefimac de aver obedecido à la in-
íinuacion del güfto de V'.S. Aun quando los Autores, 
que lo fondefta obra^uvicran excedido en los elogios, 
quedara toda v h ella libre de qualquier ce ni ura: pues no 
íe ofendiera naeítra Nación , per íer Tuyos los elogios; y 
devieran diiíimular las Ertrangetas,por fer íuyos los A u -
tores. Todas íe hallan ygualmente interefladas: conque 
ni por eíle refpeto neceífito de protección y amparo. 
Mi animo pues,no ha í¡do,ni es ocro^ue el cumplir con 
una obligación precifa de belver à V .S . lo que por tan-
tos títulos es fuyo. El fer V . S. cabeza digniíTima deíl í 
cuerpojque es el unieo ojeto defta obra : el tener en ella 
tan gran parcejque apenas ay Capi[Ulo,amas del que co 
cfpeculidad^y unicamente fe emplea en tan gloriólo af-
funto ) que no fe halle ennoblecido con fus heroicos y 
generofos timbres: el averie à contemplación de V . S. 
que íe digno de fignificarme fu voluntad, adelantado 
muchos añosa lo que yo tenia determinad©} fon titules 
baftantes/i no en mi para pretenderlo,en la grandeza de 
V . S.para permitir (alga debaxo de fu augufto e iluílre 
nombre; premio tan exceífivo â la cortedad de mi obfe. 
quiojcomo devido i los verdaderos Autores de la CriÍJ, 
que, aviendo empleado fus plumas en credito glorioío 
de nueíba Nac ión , podrán quedar ,..no folo fatisfeehoy, 
pero ufanos. Haze V.S. en cito una coía muy propria de 
la dignidad de Cabeza de tan iluftre Ptincipado, à que 
fubiò por fus memos y fortuna, y eí lâbkcé varios p n v u 
leeios 
iegiosde los Señores Reyes, Todos los miem-bros de taxi 
proporcionado, y vnido cuerpo experimentarán los in-
fluxos de fu auguíiiííima Cabeza, y quedarán deudores 
á V.S. por la gloria que à cada vno reíultare ; y al mií'mo 
paífo, con vivos defeos, en que les acompaño , de qof 
guarde el Cielo á V . S . con el colmo de todas proípetida* 
des. Vrgel à 10. de O â u b r e dei683. 
b . i : M . de v . s: 
Su menor y mas rtndido fiewm 
'M^WVEL M c J \ C l L L Q 
d s U C m f a n j a d i lews* 
\ E $ ? V E S T z J V E F N ^MJGO DEL ^VTOl i^ 
& <vnA CmtAiCon U qual U 'woio d LibrorfidiendoU 
fu fareccr. 
SEnor mio. Recibo lá de V . P. junto con fu Crifi de Cataluña hecha por Uŝ N'aciones ejlrangew, y feí-» 
pueíta de íu concenidojdevo-deEitjquc ao podía V.P.ii— 
iongear mejor mi eníeáanç3,que con libro de tan vene— 
rablcsjíeriasjy piccioías noticias: en el fe ven como fin— 
copados los heroicos hechos de nueííros Invittiiiiraos 
Condes de Barcelona , Reyes gloricíillimos deípues de 
Aragon, y de fus Catalanes, pallados por el crilol de la 
delapaíhonada ceníura de las Naciones cfttangerasjy aü-
gtí-e por íupenores á toda exageración, no dékaecian de 
íu credulidad poí referidos de los miímos que los obra-
ronjeon todo)no fe que fe tiene la verdad, que quanto 
paas deíhuda deafíe£to.s,que sõíus .¡feytes, parece mejor. 
Muy deudora lé queda à V. P. nueílra Nación,porque le 
haze ver en breve tabla,lo mucho que d ella íe podría eí-
perar en lo veniderojpor lo inmenlo que delia íe ha con-
íeguido en lo paíTado. En lo fació y religioío de fu culto 
àzia Dios y íus S3ntos,ninguna Nación ni.ts obícqujoí í , 
ninguna masreverentejcuya Catho-lica fe,y ar.tiqi.ujfmio 
Chriítiai]ií.mo,cí]:ablecido,t ubricado, y confirmado, coa 
tinta,con íangre,con prodigiosjdc tantos infjgucs H a i -
tores, de tainos efclarecidos Mártires, de Coi fv-Hores, y 
Virgines tan exed íos , pudo fer motivo en las piovidas 
arcanas ideas de Dios , para que de ja fe que hecho tan 
ondas rayzes en Cathaluñajbrotaflen los renuevos de tan-' 
u$ Religiones iníigncs que Ja reconocen por fecunda 
madre 
como por mar , reíligos fon los annaies del líemípo en 
cuyos dilatados aranzeles no caben tantas viroiias,como 
configuieron nueltros Señores Condesen fu £ftado,pru 
mero de los Moros,pain eítablecerlo, y defpues/Je m u -
chos Chriih'anoSj.psra dilatado.De los Eí paño Les,, fon ios 
Catâiancs Jos primeros, que afp i rancio à ID.TS dilarada es-
fenijinundaron con fus triunfos ios Imperios Latinos, en 
Sicilia , y los Griegos, en Atenas ; ellos í o n j o s que por 
mas de 200. .'mos 1c arrebataron à Neptuno el Tridente 
del Mar 5 ellos, los qoc: à isiuchas Provincias les dieron 
idioma ylcyesi'y-finailmèri-ie ellos»¡os que tirando la bar-
raco las Barras,baíh el non plus ultra del valor, merecie-
.ísqtt ^ € è«. útmfo áik^úú^iú^fÁQ U Varonía de fus 
Condes, Don Fernando el Csthol ico , íe deicubriefíe la 
qüai1^í^'ttÍMm.f:puri:c del MuíKÍOjpâra que como glorio, 
fo complemento de íuexcelfo Timbre,à la fjgnificscion 
de fer ellas quatro , corrcípondícran t'n la realidad otras 
tantas partes del Os be dõde tremolaíTen las Banderas de 
fus BarraSjQ Us Barras de fus Banderas* y no ha fido i m -
próvida dslígenciajque al calor y cuydado de V.P. la me* 
ínoria de las hazañas de los Catalanes, renacieíle de entre 
las frías cenizas del olvido, en elle nueftio Kmpefiuoíor 
y guerrero íiglo,en que 00 íe oye fino ret.umbrar C a p s , 
y fonar Clarmes 5 pára que los' ec^i'dkiòs^fíQTáht&^kt 
rjueÜros paílados ÍRÍundá en los preset es aquel genfrofo 
valor que es menefte^para reprimir los intentos de quiê. 
au^^iciofamente afpira à fu javgar nueflros dominio^ 
chófer ft o feria la primera vez 3 que fin tener que partirla, 
gloria del vencimiento, ha reftcriado Cathaltíña ío laja 
undufa-
tináoía corriente de un Earercito, que como mar ísn ref-
preífa, lo queria fumergir todo baxo las íangriencas olas 
fu orgullo.En fin feñor miojà fu Libro de V.P. por el 
aíTumpto» por la idea^por fu Autor,le juzgo digno de Ja 
librería Deifica. Nueftro Señor guarde á V.P.largosy fe-
lices años Barcelona y Otubre i . de 1683. 
B . L . M . d í V . P j 
Su mas apaífionado fervidor,y amigõl 
M i P.Manuel Marrillo* 
A L QVE LEYERE-
POco^y que advertir; mas efto poco Importa, mucho para ini de (cargo-
IÍ Baftava el titulo Crifi dc Cataluña hecha por Us Nationes efirS" 
«eras j mas buelvolo «a dezir; nada digo,nada afirmo en todo ef-
fa obra. De íe à cada cofa el credito que merecen los Autores 
(de quienes me he valido fin diílinccion alguna) que aqui lie ci-
tan, y otros que fe omiten, muchas vc2.es por falta de noticia^ 
no pocas por deíeo de brevedad. 
2 Con efto à nadie poára-pareceisque en orden à la Chrono-
lo^ía fe habla en algunos lugares có menos atención à lo que fe 
'dizeenctrosipueslas palabras afli opuefías fon de diferentes 
JEfcritores, cuias Sentencias precifamente refiero, fin dar mi 
'parecer. 
3, No ha íído otra mi intención em tomar efte trabajo , que el 
reprefentar, como en índice, las glorias de nuefira Nación ; y 
zknm a otros panqueen fu favor emprendan aííuntos de ma& 
íuftancí'a.-
4 Dexoinfinitas cofas de mucho efplendbr, que parre vemos, 
y tocamos, parte conftan por nueftras hiftorias dignas te todo 
creditoi por no hallar mención delias en Autores Eílrangeros. 
Y eftaley queme pufe,me priva,.entre otros» del lingular gufto," 
coque hablaría de grã numero de do&tíEmosEfcntores,que co-
mo ion elluftre de Cataluña,lo ferian deftaobra. 
I Ni aun de las mifmas palabras de los Autores Eílrangeros 
me pareció defviarme, aunque por efto aya fido precifo incurrir 
en tanta vaciedad de eftilos à.muchos defapacibk. Suele el alp* 
ño faltar no pocas vezes alo legal de la íentencia ; y por efto de 
flinguna manera mejor , que con la formalidad de las palabras 
en boca agena. fe ha de confeguir el credito : conveniencia, ea 
cuyo cotejo es leviífmm la dt fa uniformidad del diiloa No q g 
gas q̂ ue admtíjr 
U C E N C I A D E L A R E L I G I O N . 
YO Machias Borrull Provincial de la C o m p a ñ í a 3c lesvs en la Provincia de Aragon, por particular co* 
m i í í i o n que tengo de N . M . R.P.General Carlos d e N o -
yelle, doy licencia para que íe imprima un libro inticu* 
Íado.-Criíi de Cataluña^compueí lo por el P.Manoel Mar-
cillo Religiofo de la dicha C o m p a ñ i a ; el qual ha fido 
viftOjy examinado por pcrfonas graves,y doctas de nuef-
tra Religion; en tcftimonio de lo qual di e'fta firmada dfi 
mi nombre, y feiiada con el ft.lio de mi officio. E n e íh 
•Caía Píoící ía ds Valencia à 3. de Maio de 1684. 
J M a t h i a s ' B o r r u l l . 
JÍPUOB ACION D E L % T . V K A ' i l C r S'VO J L E G RZ 
de ln Compañía de íesvh Doctor en Ambos Derechos ¡y Cate* 
âratíco que fue de Theologin en fu Religion* 
A Labar grandemente los vivos,fin riefgo detrópezar en li-ron;a,ü de exponer al mifmo fujeto à laofcrtíiõ de la emu-
lación baftarda, es fenda tan defufada y dfíícíJ , que caíi la lla-
mara impofiibie,fino la viera felizmente íeguida, y abierta con 
novedad del ingenio,y eftudiofidad delR. P. Manuel Marcillo 
CarcSratíco de Filoíofia , en mí fagrada Religion. Panegírico 
excelente de Catalana , y Catalanes puede parecer efta Crifi, 
pues la formóla erudición del Autor de los mayores blafones 
que reconockron eílungcras plui»as,y eelebrarõ las Hiftorias, 
fin _ 
.f¡B embargo i quien quiera zaücnr íc l í íongero de íes fuyos ,vi 
¿e que poípone tal vez agenas glorias, puede íatisfacer con evi-
dencia con.dezir,que aunque lo dizc íodo,nada dizeporque Co-
lo refiere lo que los otros dixeron, fin que el Autor añada de fu 
pluma mas pefo à las autoridades que trae , que folo el provar 
con fu mucha eíludiofidad en tan pocos años, que puede y fabe 
Cataluña producá- fu ge tos tan emineiites.quauto en igual línea-
veneraron Jas eáadcsde- tos hícrk-orçs que cita. Ellos con íus 
plumas acreditan ¡o que el dize 5 y el Autor en fu obra autoriza 
4c verdad-.,lo miímo que ellos dixeron. Encarecimientos pare-
cieran quizá los de fus plumas, íi el ¿lincr en íi msfmo no con-
cluyera fer,lino menos,verdad dellos lá 'Criíi .Efta rues me m ã -
dò ver eí muy iliiulre Señor D.D.Francíí 'co de Arnigant Cano-
nigo de la Sanca Igb í i a de Barcelona, Oficial y Vicario Gene-
SrA del nSuflriífinoo Señor Don Benito <Je Salazar Ot>ifpo de Bar-
celona 6¿c.y aviendola bien mirado, y admirado, digo que no 
folo no contiene cofa alguna cetra la Fe^ni buenas colíumbress 
lino que antes efpero à de fcrv<r de taller de forraar hombres 
glandes en nueftsos Catalanes en las tres lineas de vaior^de cic-
c¡a,y de virtud. Pues íi corno dize y ci aditam ente prueva algún F. caí 
íabio,bafta vn Eroe folo viílo en lu imagen.á hazer muchos con 
fu exemplo , que no podrá la illufire repre íentadon de tantos 
Broes Catalanes como nos repreíenta tan al vivo e f t aCr i í i , que 
no con menos: viveza enfeña à todos.aplaudiendo en los bueno* 
lo que hazen.y avifaudo à los malos lo que deven i Boni qua fa- ninl<<* 
cxrent mati qns, faceré âeberent rcccgncjcanr-y aífi juzgo efta C r i - ^ " i t 
Ü por díg.niíTima de la e í lampa,y aplauío êc todosjin que hays «Vrf 
en que tropezar contra la fe y buenas c o í l u m i n e / . E ñ e es m i Trí}ia^ 
fentir en el Qollegio de Belen de la Compañía de lesvs de B a ^ 
culona á jg; de Otubre I^8AV. 
m u /». s 
Dí'c 22. Oãohtts 1^4.Imprimatur* 
Trancifco K^Alegre de ¡ h 
Cwpñ/üa di lesvs*. 
A P R Q T l A C K m DEL R . V . T U O J M J S M r m E S S J D E 1 4 
Compañía de Icsvs> EHammacbr Simdal, Caltficaior dei Santo 
Qfimy Catedrático que fue deprima de Theotogia c»f» 
Religion. 
h : 
' E vífto con acencion , y gufto efta Crifide Catalma. hech» 
_ lpor K^^ones eftrangtras , que me manda reconocer cl 
muy iluftrc Señor Don Miguel de Cortiada del Confejo de fu 
Mageílad y fu Regente la Real Cancilleda defte Principado,' 
E n coda elia no íe puede notar cofa,m palabra,qiie no fueíTc nô  
tarla primero en Autores sprobadiflfimos ? cuyas periodos la 
componen: ftendo el cffiidio de fu Autor Iiazer hablar juntos ea 
cfta Hiftoria àlos meaos iinereiradcs,que en las fuyas eícrivie-
ron efparcidos elogios de la Nación Catalana: con tan ingenio, 
fa induftria de hazcrlo codo próprio fin uíurpat'lo à fus dueños,' 
Mgr. que puede parecer,ò que efcrive con las plumas de todosjò que 
titiu.i cfcrivieron todos por fu pluuiaj loque en •términos de viva voa 
dixoen fufentido el Epigram ma : Fox diverfa fonat ;pepulorum 
eft vox turnen ma. El empeño,y defempeño de celebrar fu Na-' 
CSWÍ/. cjon ^ (.QQ-J je tancas plt|;nas ertrangeras , es íingular encomio 
de la fiiya,que buíla à bufcar la verdad donde fe halla fin reze-
*' lo de averia torcido la afición: externi puriits-, & finceriusde non 
Prev, fl*1*5 rebus)&faftis iudicam: curiofidad, y diferecionj que fobre 
17. fer argumento de mucha eftudiofidadles juntamente Tefpeto al 
Oráculo de Dios por boca del mas fabio de los hombres: laudet 
te aliems, & non os tuum-, extr Aneas , & non labia tua- V a a cofa 
echo menos en eííe libro^ue es el nombre,y elogio de fu Autor 
en el Catalogo , que efcrive de Eícritores Catalanes: entre los 
qualesjfi es que puedo paíTar plaza de Foraftero,podria ponerte 
à mi cuenta^/ PManuel Marcillo^Letor de Filofipa de la Cowpa* 
ni* de lesvs, que compufo una. curiofa-̂ y erudita Crifho Catena a(ĥ  
re* de-elogios de cataltma : cuyos preciofos eslabona fon otras ta?t~. 
tas claufttlas honorificas de diverfas Tfjiciones en alabança de U 
fuy*. Affi fe añadieron à las de etros Heroes algunas cofas de fu 
Autor,quc fue Moyfes, en el Libro del Deuteronomío , quando 
no pudieran caber en fu bo^jiy^n fu pluma. Tiene efte por re-
comeas 
ceiriendacíon propria f oil as las Aprobãcíonei; qúê mêrèclefôg 
los Libros ágenos , que le contribuyen : y aífi la mia no puede 
acrecentar fino el numero.Pero cumplo mi obediencia con de-
zír, q u e en nada peca contra coílumbresj ni Regalías j fino que 
por rodas partes merece la licencia3qiie fe pide?p3ra falir à luz, 
Barcelona i8«de Setiembre i t â / t * 
Thomas Mamejfa de U 
~ Gom^mia de le$v$t 
Pie 24.Septembris 1^84. ímprimacu^1 
Don Mkhael de Cortmda Regem* 
PROTESTA D E L P . M A N V E L M A R C I L t O ^ 
EN el diícurfo-deíta obra fe cuentan algunascafos deperfo^ nas de conocida virtud, à quienes fe da cal vez el renont-
bi<e de Santo,aun no aprovado por la Santa Igíefia, avíendo los 
Autores que afli hablan, ò eferito antes del decreto de la Santi-
dad de Vrbano VIH.acerca de los que Tacan à luz vidas de per-
fonasiluflresen Santidad, ò echo la devida ptoceítacion. Y a fi-
que yo no ago mas que referir fus palabras; con todo, para mas 
ciertamente ajuftarme à dicho decreto,me ha parecido adver-
tir, y proteftar, que no es mi intención, prevenir el juyzio de la 
Santa Iglefia,m que à dichas palabras fe Ies déotrocredk0,que 
«i que merecía Hiftorias humanas,y afli fallibles. 
I N D I C E D E LOS A V T O -
r c s . 
A 
A d on Vicunenfç;, ^ 
ABião . 
S^Aíruílin.. • 
Aguílin D Antonio,,. 
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Ann; les de los Françefes;. 
Ann lo, 
A n Q n y m O t i t a c l o p o r Z u r r i d o . 
A.uony:no q u e t r a â u x o d e C a -
t a l a n e n I t a l i e n e c l c o v f u l a -
f i t ) a e m a ? , 
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Carlos V . 
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Comêtador de luán de Metíf; 
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Hiftoria dela P«)cnçaj del at 
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D.lay me el 1. 
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D.Pedro eí í V» v' 
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Ríbadeneyra. v- • 
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Ricio. 
Roa. 
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Letras de San Fcliu-Pezes.de Salfas. * # -
CAP. 5. Moníerrate. •, . >. ¡ 
§ . 1 . Nombresiy defenption de las MontañíSp» 
§ k 2 . P r i e s a .Colocación de la Santa I iTUgct í^y fu in-
vención en tiempo de los Condes de Barcelona. 
§.3. Cotejo del Santuario de Moníerrate.coi| los dc-
, . iflàs del inundo .̂' . . - Í ¿ 
CAP. ^.Barcelona. :„¡.s 
§ . 1 . Cotejada con las demás Ciudades de Eípaña. 
$ . 2 . Profigue el mifmo aífunto. ' ".»:'• 
>¡§h3: Pí^f gj«r]eL«ikíif aífwfto* ¿ 
Ç . q . D t Ç c n d í d a de laeenfura de Gafpat Efcolanò." 
§.5. Elogios que han dado los Serenífllmoi R ç y e s à l i 
Ciudad de Barcelona 
§.6 De fu Fundador} y nombre» 
§.7. De fus Condes. 
§.8. Monjuique. » 
CAP.y.Tarragonai- - 1 
§.1.Fundación, y Etymologia. 
§ . 2 . Eftado en tiempo de los Rofnanos» y Godos. 5 
§ . j . Conquiila, Reedificación, y eftadoprefentCí 
§.4. Arçobifpado. 
ÇAP.8.De las demás Ciudades de Cataluña» 
§.r. Tortofa. > 
§ . 2 . Lérida. 
§.^.Girona. 
§.4 Vrgel. 
, ¿r. 5. Balaguer. 
§ . í . Vique. . , j 
§ , j . Manreíá.' •.'> 
§.8. Solfona. 
§..9.EIna. • . . 
CAP.5.Ciudades que huvo antiguamente en Cataluña; 
5.1. Carthago la Vieja, oy Villa-Franca de Panadesi 
§ . 2 . Olor. 
Lybia. ^ ; 
§.4. Rubricata. 
j .5 . Ripoll. . : V / V 
§.<?. RoíTellon, llliberis. -
§.7. Ccrvera, Figueras, Avieíaj^Aytont.1 
^ .8. Cerdania, oy Puigcerdan. * 
í . 9. Egara Emptirias. 
5.10. Roías Pallas Befalii. . , >v, 
§ . . 11 . Blanes. ,. - : "s/.) 
§ . 1 2 . Perpiáan. ' . : 
S.ij-. Sallas, I 
$.14. Ampoftaj iVtanagriii, GHÍfofi^ y Tã/rep.1 
Part« 
., Parte Segunda.' 
CAP.I.Rc!ígion3y Santidad. 
§.i. Antigüedad, y Efplcndor de fu F e : 
§ . 2 . Santos de Cataluña. 
CAP.?. Religiones que deven à Cataluña fu Origen., 
§ . i . Orden Militar de Calatrava* 
§ . 2 . Orden Militar de Montefa. 
Orden Militar de San George de Alfaruta; 
£.4. Orden Militar de Mugercscn Tortofa* 
5. Religion dela Merced. — 
Religion de laSantiflima Trinidad, 
í . y . Religion de Monjas Capuchinas ên Eípañá. 
§.8. Religion de la Compañía de I E S V S . 
ÇAÍ.J. Religiones que Començáron fu fundación en Efpaña, 4 
en la Corona de Aragon, por Cataluña. 
§,r. Religion de Predicadores. 
§ . 2 . Religion de San Franciíco. 
J .J . Religion de Carmelitas Deícalçss . 
.. Religion de Capuchinos. 
£¿5. Oí d en delTnfon. 
^.k. Reltgionxde Nueftra Señora del Câfráert; . ] 
§. 7. ínftkucion del Monachilmo en Efpaña. -
f .B . Religion de la Cartuxa. 
ÇAp.4. Valor. 
f . i . Antepohe las armas à la Vida. . • 
§.2¿Se feñala en todasias conquiftas,principaltaente de 
los Reyes "de Aragon. ' -
$.3. Pruevafe lo mifmo con las Conquiftas de las Vilas 
de Gelves, Pituyfas, y Baleares. < 
Pruevafe lo miímo con lasConquiftas á c H a l l a è 
íflas adjacentes. 
f.$. Conquifta de Grecia. 
$.6. Triumfa de PerfonasReales. •'• * ¿ 
^ ¿ C é t í k ^ ^ Y ^ & m ^ H f e è ^ t a é à t e l t e ^ s i 
g.S.Bs afíiftido del Cíe lo . 
§ . 9 . Tíene fama,y nombre por todo el mundo. 
CAP. 5. Empreíías de mar.en que fe contiene la materia del ca-1 
pirulo pallado. 
§ . 1 . Dominio del Mediterráneo* 
$ .2 . Refiftencia de Jos Catalanes en diez galeras del 
Hcy de Aragon j à una poderofa armada del Itejr 
de Caftilla. 
§.5. Vitorias contra Francefes.. 
§.4. Contra Genoveíes. 
§.5. Contra Mibneíes. 
§ 6. Contra Infieles., 
CAP. 6. Nombre, lengua, y armas eomufâleadas à otros Reyn©^ 
§ . 1 . Nombre, y lengua.. 
§ . 2 . Armas. 
ÇAP. 7. Letras. 
§ . 1 . Antigüedad de las letras en Cataluña.. 
§ . 2 . Vniverfidades.. 
§.5. Efcritores.^ 
CAP. 8. Mugercs emulaste los Varoncá1.. 
§.r. En Armas. 
§ . 2 . En.Letras., 
CAP. 9. TemplanÇa,y Opulencis en los combitesü 
$ .1 . Templanza. 
§.2. Opulencia en los combites. 
CAp..io.Gener0fidad en ayudar à los ellrangeros.. 
CAP.11 .Fidelidad. 
5.1. Lealtad, y amor paracón fus Reyes j y S/nreridad 
de fu trato con amigos y enemigos. 
S.12.Hambre cie la fideliffima Villa de "Pcrpíñati en 
tiempo de D . luán el 11. 
§.3- Hambre de la mifma Villa en tiempo d$ Felipe 
I V . 
CAP.I 2 .Servicios. 
§ . i .A Ais Reyes. 
§.2. A lias Señojes Particulares. 
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D E L A C O R O N A 
D E E S P A ñ A . ; 
• ^ ^ W i'Jk^flM/h) £11 f o n a H i ñ a n a aw i J r r t v m n a en t d  Efpaña ay Província 
¿c efclarecido nombrey fama 
entre los Hiftorladores, ora fe 
pongan los ojos en las haza-
ñas , ora en la Fertilidad deis 
tierra , y abundancia de todas 
cofas, ora en lo mimcrofo de la población ^es Ca-
thaluáaxoiú que no podrá negar qúiê efluvicre ver-
fado ca las Hiítoíias deí ts Reyng. raes j i j e ganen e® 
h te 
"« C R I S f V E C A T 4 L V H s i , 
cr.d, tfp.i ¡a pzhlaaon^ * cs CauUma tierra grannie,y de muy a?B«». 
^ ^ s , , ^ , ? muchas poblaciones,'^apenas ay legua fin lugar,y en cápo. 
/.4 ^;' 3 -̂ alalinas trcs,y quatro, * tanto, qns no parecen mu sin. 
fif/r!¿H°l"m' c^ios lugares,fino que toda Cataluña esvna Ciudad 
continuada. 
ut + c^.ío. 2 Si en 1* fert i í iâadj abundancia-, * el Girones ^rit . 
^utctiA." cs t,e las m3S íerrI!cs , y abundofas Regiones que ay 
en Eípaña . * El Campp de Tarragona es de fnya 
muy ferui-y produce tantos frutos , que no ay cofa 
Rechmhe fhs mejor en Europa. * EU'ico, y fertiil llano de í lo- Callan. 
¿Táw! t w T ftllo'i es abundante 'de todo genero, de frutos, plan-
ne de fráre, i¡b. tado de innumerables olivos, regado de muchos 
I-Í -SÍIW . rios:donde parece por la fertilidad del terreno, y la 
benignidad de fu clima, que el cuerno de Amaitca 
derrama todas fus riquezas. Amàs defto los varios 
mineros de oro, y plata,de que e í t ePa i s abunda,le 
rinden otro jardín de las Hcfperidcs, y le podían 
rendir otro Pcrú.Porque como dize Diodoro Siculo, 
TtWhih.mfl. celebreHiítoriador de la antigüedad , *" es fama, D;oj0(.; 
' f- 41é' çtjíí avíendo en los motes Pyreneos variedad de bof- si<ul«. 
qvies,poblados de gran muchedumbre de arboles, fe 
abrafaron antiguamente ,avíendo puedo fuego los 
Paftores:y que quemada la fuperficle de la tierra có 
el incendio, que duré muchos días ( y del q iu l eftos 
montes tomaron el nombre de Pyreneos ) fudò 
gran copia de plata:ranto,que derretidas fus minas, 
corrían muchos rios delia; y que no teniendo aun los 
moradores noticia de fu ufo,y valor,vinierõ muchos 
Mercaderes de Fen¡cia,qiie por mercaderías de po-
ca eftimacion,cargaron della,y la llevaron à Grecia, 
cormim de A n a , y otras gentes. * Las mas Hiftorias dizen, Ocáp»; 
ifptta» Uh.z.c. avei-fui0 ¡os incendimientos antiguos azia la punta 
'7 de Crcus (obre nueílro mar Meditenanco,donde fe-
Grad de t f nc^c los montes Pyreneos: y * eferive Berofo,que en 
otñHtib.t.cjp. aquella parte donde començò el incendio >fue fua-
. ... . , M c á * 
79 dado 
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'dado un Pueblo para memoria ele aquel memora-
ble incendimíento: al qual Pueblo llamaron Pytipi-
neana,py l'erpiñ.in-.como fe dirá en é. num.116.Y ge 
' i í i i .v. r ^ \ r- _ .1 _ I m. ra/mente hablando, * Ca ta !uña es una de las mas ^ ^ H - \ 
Can;po. fértiles Provincias de Eípaña: * ferriííinma, noto ¿m" 
lo de todo genero de manxenimientos^y regalos, íiao 
también deoro.y otros metales. Son imnicn ías íus 
arboledas,arcabucos, y boíques armados de hayas, 
MéJtz cuyas puntas taladra las nubes.* Abunda en general /« i> i<*cim 4 
de pan^ino^zeyte^miel^rutas, ganado.saves,cazas, c¡;ndí 
cañamo,lÍno,azaíran,legumbresdi:}rtaIlzas, feda,la- «* «Í/M-
nas,peícados,y ía l inas , produciendo minerales, jzC-
pes,y mucho coral. 
d r i b . 3 Pues cfuefien elpodeñ Ca ta luña es uno de los C o m p e n d m 
poderofos Ettados,que en nueílros dias hallamos en J'W'! s1-*'1** 
wõ;ira los Reynos de Efpaña.f t en U fortuna, \ * puefto Cenfumdti, 
£on- que no mueftren tanto los Catalanes, como otras 1 ^ ^ ™ * * ' 
Naciones, fer ayudados dela fort un a; ten go para mi» 
que en ello les llevan gramliílima ventaja : pues cla-
ramente vemos, que jamás han emprendido, ni em-
prenden cofa,por importante , y ardua que fea 3 que 
r" no falgan con íii intento. Sien el trato, y comercio.) * R e U c i í vni-
fus Pueblos fe ayudan del Mar,por do navegan ( que verj"*1' 
en efto fon mvy diedros; ) y contratando por el, al-
cançan gran candal, y aprovecharnienro. s i eh las 
cólnítz artes mecanicas-, * en ninguna Provincia de Efpaña c<»»p'»d¡» 
r • , 1 ' i • i f Geegraph. tib.i. 
ay onciales que las platiquen con mayor cuy dado, y p , ^ gá. 
^^clic diligencia, si en Us letras, * en todos tiempos ha h f 
fido en Eípaña Ca ta luña la Madre fecundiííima de UtuZb'?*'.^ 
hombres eminentes en letras, 
spon- ^ Si en ¡a Reiiaion-S^ gente arde en zelo de la Fè ^onúnuamn 
dauo. /-> i , r r i r i , i > i A : ¡ » a u l Baro». ^ « t o a c a : viajo® que fobrefiile ént re los demás deft a an,n_ l&.0. 
i?0- Nuioni pues aunque * es fagaciífima, liberal , fiei à H;BorU dig. 
fu Rcy,fobre todo es muy devota, y amibia de Dios, ^« /w jv* Í?. 
¿a tewj>¡/Mf*t * íticlen llamar à los Caralatiés De vkt u 
A 2 hom- -¿r^ R-ii-í» 
J 
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liombres tcmpladilíimos3y lacoiK? de Eípaña : tun-
G m t r a Us q ¡ i e es pyecifo covfefft r.que * ea parce ha perdido efta Perca-, 
MtfcfiUo. tjerra fu gra„ renombre,)/ fama ; y ísría bien que lo 
remediaiíen los que aora viven defeendientes de tan 
•nobles padresjtan caftos, tan honeftos , ran tempia-
tar.i.Uh.t.e, dos. Si en U prudencia-j madure^ * Eíta Nación es zmo; 
de íu naturaleza muy repoíada, y de grades dilacio-
nes , y no aceleran las cofas de hecho, ha ft a que ay 
fazon. 
§nmf. i. de 5 s*en la antigüedad s ]ujlicia , y efplendor de fa mú¿ 
en ú Dedicxt.ai Real Confejo , halloque venerar en la Toga de cada 
•Reaiconfej. senacjor im Senado entero, è integerrlmo. La anti-
güedad que dèl en Anales,y Archivos, fe trasluce, 
lube haíla perderfe de vifta por las centurias de los 
Reyes de Aragon,à las de los antiquiílimos Condes 
de Barcelona , que emparejando con fu invenci ble 
valor,fu inviolable jufticia, merecieron íer igualme-
te celebrados,en aquel, por los triunfos de fus at-j 
mas, en efta por el go vier no , y juyzio de fus confe-
jos:cuyas glorias entretexidas con la ancianidad de 
las canas,íe derivan-y refunden en el Real Confejo de 
C.^/V^fíiherederOiCom o por vinculo Real, yperpe-
tuo de lared;tud,y equidad de tan Iliiftre ferie de 
predeceírores,en el difeurfo de tantos luftros, que le 
hazen dignamente venerado entre los Tribunales 
mas antiguos de la ChrifHandad.Efte efplendor, le-
gí t imamente heredado de los primitivos,acrecenta-; 
ron en fus figlos los fucceífores con tan ajudadas le-
yes de buen govierno,que pudo Marineo Siculo dar-
lo por exemplar à las Republicas mas políticas de 
D e r e h u s H l f Europa: * hiñe, dize^hublando de Harceíona^Corte an- Aíariá 
t m . l i b . i } . tigita de fus Condes,y Tribunales-, Civitates,or-
dincm,moremq; vivêdi fan¿tiífimum,hinc exêplaria 
MU. Reipublicaj gubernande oulcherrima Imitabantur; * 
X c«a tan ü${ t à m i m & w d o t t de ;uíl;kía,que fes De -
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cifiones del Senado de Ca ta luña , eorrlcnres rn los 
libros masCla í icos dela facultad, aun en pítimas 
eftrangeras fe admiran oráculos , no iabuloias como 
los de la Trípode de Apollo, fino Reales, como de 
quien pudo hazer verdad,loque alli fe mint ió fabu-
C;«ÍC- ja . * .[iluis Senatus Decifiones , eferive de Us de la Bidf Juf. 
" " ^ Real Audiencia de Cataluña %m infigne lurifcoxfulta ^"H'1^»-»* 
2{ap£Í¡tano , magnifacicndse , amplexanda; (une: 
fcio enim,in il lo Senatu viros graves, doótos, S¿ emi-
nentis dodrine adfcitosjqul nõ p e r p e r ã / e d o culac i í-
iiunie, fimè per regulas avtls íudicút. * que es}no comoquie- Allí. 
ra reconocerlas hijas legitimas de las leyes, íinc? ta-
les,que fegun lo que llegó no mas q % de fear el Syra-
cuíano Lylias,pudieran, l i fe perdieran las leyes,ha-
zer ley:por efíb tan de la íatisfacion de ios P tin c i -
pes,aim quando paíTaron à Monarcas,que las autori-
zaron con íu nombre Soberano, fía reviíla de T r i -
-bunal fuperior. N i para en el particular examen de 
las caufas que en él fe defienden, ia íabidur ia de tan 
lluftre Areópago ; ílno que por hazer mas publica fu 
vtilidad,íluí1:raen todos tiempos la lurifprudeneía 
con doótiíTimos Efcritos 5 tantos, que fin alargarme 
mas allá de lo jufto , no fe podrían alegar aqui con 
fus títulos precífamente > y nombres de fus AutoresJ 
N i pudo fíempre caber en fu áií lr i to la gloria de tan 
llusíre Senado , fin redundar copiofamente en otras 
Iudicaturas,y Pre í idencias , dentro,y fuera de £fpa-
ña^contan vniverfal, y fingular aclataacion de doc-
'trina,que pudieron dexar aquellos pueítos eon defeo 
de verfe muchas vezes ocupados de Miniílros del 
mifmo talleny á los Miniftros que oy goza, con alié-
tos de fuceder en fe me janees honores, à los que en 
folo el tiempo les precedieron. 
Kiiche. 6 Si en la Tiohleza^ fiempre en Efpaña ha fido m¿mi 
Çat^uõâ NUdrq fecwndiííima de fipgular Nobleza; 
.1 
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•Reyndt Am- cuj/o* cfplendor cs de tanta, y tal ant igüedad , que Abara 
gon D e d i - c n ^ jLi^0 jUyZ¡0 ¿c ios mas (everos Efcritorcs es de 
la mas confirmada, y fabida que ay en toda £f-
mjf.ma paña 5. Cat aluna ( de&ia d los Aragonefes en was El R-J 
»«/«•;/*. Cí)r/^ Don Jay mi el Conq usflado) es el mejor Reyno ^W" 
de Erpaiia,el mas honrado, el mas noble. Por un 
Conde que a; aqui, en Cata luña ay quatro ; por im 
rico hombre,ay quatro en Cataluua;por un Cíe r ígo , 
ay allá diez; y por un Ciudadano honrado, ay cinco 
viâ* Ae s.pí- e'1 Cataluña. 4. /Vro ^«^ dixe de Efpañ* ? ^ fin duda CoI 
N e u j c » 1. j . puede la nobleza Catalana competir en el or igen, y bo. 
autíguedadjCÕ la mayor de Europa.5 .Para, Jit confer-
vid» del p.Ve vacion^y luflrf-, conduce no poco el tener^ como * tienen Vetm 
Ã r e L U v e r . p n r . mucha atención los Catalanes, zno desluzír el el'- ¿tz. 
'* ' plendor de la familia con defiguaidad en la confor-
c e n ú n e i a con- te. * Cofa notable, y digna de toda alabauça es lo q Torre 
^ « ¡ ¡ • J . ' I W * ' í"c dize de Cataluñaj efto es,queno fe ha hallado en 'JtKl110 
toda ella algún Catalan , ò Catalana , que, aunque 
mas pobre,ò neceílltado eílè, ò aya efíado, fe aya fu-
getado jamás à cafarfe con perfona maculada de 
1»J1*ttít,Ti¡!ct. ludios. * Qî ia in re (¡o»palabras de Dhgo Velazquez} V'!'n, 
^78 ' fin guian* laude digni funt Catalan!, qui pra?eiigiint '̂ ^^^ 
paupertate premi,quam antiquiffimam nobilítatern 
luam pecunlolis coniugijs obícurare. Digno a¡Junto 
de mas dilatado volumcn^y que en cjle avia de ocupar 
la mayor,y me\or parte-, a m averme retraído ( pues y * 
ft-fe mano a la obrn) el peligro inefcujfible de ofender^ ò 
a Lis mas de las familias por omitida > o a pocas por tan 
levemente eleg/adas. Por eítaf, y otras excelencias , que 
fe i r á n d f ubnendo en el difcayfé de fia obra , no ¡erá 
dip: l - o l f g i r que aunque * Felices Imperios Coronan LCZOYJ 
c * t ' ? i q ' d" l'S al í'n'ncír)e cIc Eípañas;el efmake de fu Coiona, 
es Cata luña . 
J . B'jcti ¡n ¿ i h U n t e ma'ttre. tab. C t t s U n h . 
*• ' ' ' / í' 0 • > <! •' * •• '" n-t fmo ¡n Tbifxure K m m f H b l . fm. I- »» Ktgno 
I i i j f . i > i i / t t i t 1 n m . i t . | . Z \x-
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i , Z i i ' t a , Ja*les de . i r<ig .p*r . i l ib.cap-y Diago.hahian^o, {'«orno ta ra-
bie,.' 2 , , t ¡ w ) de Us C«fAt de los m i e v í Varout-s , y V i j c o n ics de 
Cat»!arw, Hí/I <í« Its Nen ies de Barcal lib i- e*p- 6o t y fia efl* l i -
ro„acion la Ha».* «I P.lofcf f-ernand z .de las mas ptms .y califica-
das qu- conoce RÍpaña, #•» v W « del V ?, Pedro Clttvcr p a r - i - c ^ . i . 
^, Rtfi ts tffbs palabras del R y Ü . U y m c , Zor i ta i.par.tc.p. ¡ e»p 67. 
Abdica, Reyesdi / I r tgon , e n l » Epijl dedicai, 
C A P . 1 í. 
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L A P O B L A C I O N , Y R E Y N O E N 
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P R I M E R A P O B L A C I O N . 
V B A L hijo de Iaphcr,fuc el primer 
hombre, que vino à Eípaña : * en la , £ 
qual fundó fu pueblo pequeñuelo , ò Ador, de i » ss. 
por mejor dezir, una cafa à manera i w ^ - t J » 
de Torre,nombrandola de fu nombre 
Tubal: de la qual población fe nombró también la 
tierra toda del mifmo nombre Tubal,y perfeverò ef-
te nombre algunos años. A que parte de Efpaña aya 
Tubal aportado,y vivido , y fundado aquel fu puebla 
de fu nombre, no es cierto entre los Efcritores: por-
que los Catalanes , con autoridad de Don Rodrigo 
Arçobifpo de Toledo,afirman aver aportado al puer-
to Ibérico del Mar Mediterráneo, y aver fundado allí 
íu Ciudad, y vivido en ella,y fer efta la que aora lla-
mamos Ampofta,quatro millas diftante del Mar, en 
la ribera del Rio Ebro:piieblo fin duda andquiífimo, 
y famofo. 
2 Otros Catalanes afirman ,avcr aportado T u -
" " ' ' bal 
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bal à la tnifma Cataluña , cerca de los Pireneos , e i i 
los índigcnas.naciõ vecina àlos Laleranos, que rao-
ravan cabe Lobrcgat, Rio caudalofo. A lo qual pa-
rece que ayuda el nombre de la nación Indígenas , q 
quiere dezír allí nacidos: porque fueron nombrados 
aiTj,para diferenciarlos de los que vivian antes deiios 
en la tierra , los quales no avian nacido en ella > fina 
(que vinieron de otras partes á poblar, y vivir allí : el 
cjual nombre, aunque defpues , y a ora conviene n ro-
éoslos Efpañoles; pero por excelencia les convino 3 
c í los , y ellos ie lo apropiaron, por quant© fueron en 
aquello primeros. Y al legafe ' también à lo dicho, 
averie deícubierto en efta tierra, y cerca, dclla por 
crecidas de arroyos,en los campos, y deitertos, y ca-
vando edificios averie hallado en los fundamentos» 
cuerpos de gigantes muchas vezes: digo partes de 
cuerpos humanos, como fon efpiuiilas de piernas» 
braços , pedaços de cabeça» y muelas de increyble 
grandeza,y tan diformes, que imaginando conforme 
a efta proporción las otras partes del cuerpo , avian 
defer unos cuerpos de hombres grandiflimos: y no 
como quiera , íino quales leemos aver fulo los cuer-, 
pos de T i c ion , y Anteo :y quales fueron los de los 
Titanes Henací^Scfay, Hairaan , y Polemay, de los 
quales dize la Sagrada Efcritura, que eran de e í la tu-
ra de cuerpo grandiílimo ,y que comparados à ellos 
los otros hombres, eran comolangoftas. Y es la razó 
¿c aquello, porque Noc;y fus hijos, y nietos,qual era 
Tuba], y los hijos defte, todos fueron Gigantes, y de, 
aventajada cíhcura,como lashiftorias antiguas afir-; 
mau. Los quales hucífos, aun oy dia fe guardan en 
San Cuct!íat5Convento de Benitos, y en Girona,y en 
iMicSra Señora del C o l l , tres leguas mas arriba de 
Ví'que: y en Tarragona también, junto al Mar,cavaw-
do unos iuncUmeníosjha pocos años que fe hallaron 
los 
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los hucflbs del cuerpo de un Gigante grueíío y gran-
de en eftraña manera. Los Pot tugue íes dizen , fes 
aquel pueblo de Tuba!, fu Setubar en la ribera del 
Mar Oceano Atlánt ico , por la femejaoça de los no-
bres Tubaí,y Setubar. Los Navarros quiere» íea T u -
dcla. Los Carelianos dizen , fer el que Pomponio 
Mela llama Dubal en la Betica. 
fíisttr. $ Mas como quiera que ellos digan , no es de cmnMijp-
creer, que viniendo Tubal por mar,de la tierra do fe ' I''6' 
cmbarcò,que fue, ò en íaíía, ò en alguna parte de a-
fuellas vecínas,que eftan en dífpolicion para el viage 
de levante hazla Efpaña,que eftà al poniente,donde 
Tubal venia; que llegando à la cofta de Efpaña hit-
vicíTc de rodear el mar,para ir à defembarcar à Por-: 
tugal,-ò Vizcaya,ò alguna ribera de la parte del mac 
Oceano} como íea natural cofa á los navegantes,de-
fembarcar en el primer lugar que llegan de la tierra 
à donde van. ^djfi lo fíente Pedro pintón ^Beuter , el 
qual añade , que viniendo Tubal à poblar à Efpaña^ 
tomaria tierra en algún lugar cerca de los montes, 
que fon ios mayores de Efpatia,y fon fu lindero, ò l i -
mite,con que la naturaleza la ha feparado, y dividí-
•do de Francia; que es U fegunda opinión^ en favor de 
Cfht/ilHña,y de fus indígenas. 
lnitt. io Pero convence la razón por los primeros Ca-
talancs. Primeramente , porque aífi lo afirman las 
hiítorias de los Caldeos, como es de ver en Berofo: 
el qual dizc, que Tubal pobló à los Celtiberos, que 
ionios pueblos cercanos al r i o E b r o , en el año 12 . 
del Imperio de Nimbrod , que fue del diluvio 145. 
A lo qual ayudan también los nombres de Tuba l , y 
Celtubalia pucílos à la mifma tierra: porque fue nô-: 
brada aííi por Tuba l , poblador primero delia, como 
• Don Rodrigo, y el Dotor Antonio Ikuter ( que asm' 
%ueinvenga m (tymilegtA de la CeltubaliM, no es de 
P f meter 
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fartctr que fs ht&iejfi dlt U primera pohUttm f̂ino e» 
tos Pyrenees', que es U frgunia opinion favcrñhle à 
t M - i ) afirman, Y mas confirma lo mifmo, ver que 
los hijos defte Tuba!, y nietos harta U qturta gene-
ración vivieron aquí. 
§. ti. 
P R i M . E R R E Y . 
I t Y " * \ E lo dicho Je infiere, aver fido Cataluña 
\ J la primera Provincia de Efpaña , que fie 
B< nbus Hifp. vio cmohlecidacen gloriofo tittilo de fft Rey pues * de M":'IK' 
/•6' Tubal fe dize aver íido el primer Rey de Efpaña. i . 
Fuelo ctfsi mifmo en cobrarle defpues de U fieca general 
fíifi.deioscld, que E/paña padeció. * Vino el açore de la Teca à E t D!ílS(1' 
i i B * r t M . c . \ i p a ñ a , Cerca de mil y treynra años antes del naci-
miento de Chrifto nueftro Señor. Y aunque paífa-
dos los veynte y leys anos de la Teca , llovió en el íí-
giiiente,y fe refreícò tanto la tierra, que fabiendoio 
los Hifpanos que fe havian falido delia, y eftavã der-
ramados en los Reynos comarcanos, la tornaron à 
poblaren compañía de otras muchas gentes; con to-
do ni en aquellos mi l y treynta años antes del nací* 
miento de Chrifto,ni en los quatrocientos y doze fí-
guientes tuvieron Reyes \ haíla que Athaulfo en t ró 
con fus Godos por Eípaña. 2. Entró en ella por Ca-
taluña , y pufo fu afiiento , y Corte en Ja Ciudad de 
Barcelona, 3. cerca del año de quatrocientos y do2é3 
quando ya havia mil y quatrocientos y quarenta y 
dos ai>os,quc eftava fin Rey.4. Grands íiictte3y lu£ 
tre por cierto de Barcelona. 
i . Affi le l laman Beurer Cerenicjs de Efpsna lib.\. cap.?. Madera, Hóce le»-
» i*sd t la Monarquia de í f f ' . ñ * e.ip j . fil.iÇ. Vc»fe también G s r o n i m » 
tic C a ñ i o Adduion ni difewfe t .del lib. i . de l a Jiifi.d» los Godos d e l H ' 
l i a n de lCçf t i l l t . 
í.. For concierto, cuque el Kmperadur Honorio í'e Ja ce<)¡a,coino Jo afir» 
r.iji, catre otros, Geronimo de C a í k o , 4ddie¡i?> a i d i f f . i * . t h l n H i f i da 
les 
Us G e d w y Midina Grandezas de'EfpaHalib 2-c*p.171. ^ 
, . Mendtz áe Sylva, t e b U e i o » d» n f i am.Defc r ipc . de Ç a t a l u m eap. l . y lo 
indica l ü l i a n d e l C a í l ü l o Hifl-de UsGodes lib.i . \dife . io. 
4 .C«ncuctd3 íulian delCailillo e n d rtifmo lugar, 
C A P . I I I . 
E T Y MO L O G I A ,DI VI-
S I O N , T E M P L E , F E R T I L I D A D , R I O S , Y 
M I N E R A L E S D E CATALVñA*. 
§. í. 
E T Y M O L O G I A . 
L A M A R O N antiguamente i» uUnuM* 
algunos Autores à eftc Pays de ^»*«*.G*«*-
CataliiñaDla Efpaña Citerior, y 
la Cancilleiia de Tarragona; 
otros, los limites, è el principia 
¿e Efpaña , la marca de Efpaña , i . el Condadof de 
Barcelona, y el Marque fado de las Efpaiias. A cent* 
de la Etymologic de fie nombrc^Cataluna, ay mucha v a -
riednd entre ellos', cuyas [emendas propondré aquty p a r á 
(fue (iga cada uns la que mas le arme.. 
13 La f rimero,^ muy común que figae , entre o/raí, 
ííbtlli. Marco Antonio Sabcllico ^di^e que los Vlfogodos ha- E>i»tadt iMb.j 
bíraron entrambas Efp.añasjpero la Citenor3en com-' 
pañia dé los Alanos: de aquí nació, que los nombres 
de una,y otra nación íe jvntáron en uno, y fueron de 
un mifmo nombre , llamados Gotholanos', defpues 
Catalanes. 2. 
Bld«. 14 La feçtinda, de layme Bled* : los.Chriftianos,." G 0 r t 9 . d e lot 
' . dzze, de Cataluña , que andavan huyendo de miedo 
de los grandejí exércitos de los Moros, viendo las 
B 2 ciaras 
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claras vi&or:as,quc contra ellos havian a vido ios Frã-
cefe^tòrnaron à rogar à Carlos Martel, que entraíTc 
enEfpafia contra los Moros fus enemigosj y c l , aua-
que no hizo la guerra en perfona , embiò en fu lugas 
à un Capi tán Tu de feo , llamado Ocger Gatalon , ò 
Kataazlot,q avia governado la Aquitania,por muer-
te del Duque He don, y con cl embiò muchos Cava-
lleios Alemanes íubditos fuyos: y entraron en Cata.-
Juña, en compañía de muchos naturales, y ganaron 
de los Moros algunas tierras de las partes fragofas 
de Cataluña:y poniendo cerco fobre Aínpurias,adQ-
lefciò efte Cavallero, y murió. El Licenciado Efco-
lano esfuerça con buenas razones efta entrada en Ef-
paña de Auger Catalon,contra los que la ponen en 
duda: y pretende provar,que de efte Cavallero t o m ó 
el Principado el nombre de Cata luña . Sus razones 
hazen fuerça : y los que las impugnan , no tuvieron 
bailante noticia de aquellas an t iguedadcs i^e í íb les 
haze incrédulos en ellas. 5. ' • •.. 
„ ni]l-de tfp*- 15 La tercera del P. l um Mariana : En Catalu- Mamij 
n* . j .c .u . ñ i d i z e , fe entregaron à Carlo Magno las Ciudades 
de Girona , y de Barcelona. De donde conviene to-
mar los principios de los Condes de Barcelona, y de 
los Catalanes, nombrados aííi, dé los pueblos Cata.-
Iaunos,pueftos en la Gallia Naibonenfe,cerca. de la 
Ciudad de Tolofa. Los quales contra los Moros h i -
zieron entrada , y aífiento por eft* parte de Efpaña.' . 
Eí ía derivación es mas à propoíito, que la que com-
pone cfta palabra de Godos, y Alanos; y la que otros 
liguen de cierto C a t a í o n , Governador de Aquita-j 
nia,en tiempo de Carlos Martelo. 
1^ Lñ quxru , ac fu a a Samhíancaty que pienfa que 
no teme el nombre , de los France fes vemedares ^ f im de 
\»\niheCt. I n Mores vena i a tn hs campas C/ítalamos. Si a leu- Uv¡>\ 
m>um Rujam» „^ f, . , , , „' , . . t>_ 
*i»(¡m.t*£ no' ^Ãfí naçrcwo a Lataluna el nombrcmereciofc- ««s 
' " I s ' 
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Io con cfpecíalidad EudojDwqne de-Aquítanía, dei- ' 
pues que,avicndo librado à Toloía dei cerco de ios 
Sarracenos, les í i gu lò , é hizo ea ellos una gran ma-
tança. Los cam pos,donde fuero deftreçados los Mo-
ros, fe llam«u'on Ca tc l anosy los miímos barbaros 
vencidos, y heridos,por efte fuceíTo dieron de bueita 
el mi ímo nombre,que haíta oy dura,á fu tierra : por-
qiie,Catele, en la lengua Arábiga , es lo mi fin o que 
matar. 
17 La quinta^dc l u á n y/t/eo^qne.aviendo refer}ào 
¡a primera Etymolcgia-, ññede que mas fe acerca, à ia 
verdad la opinion de Beato Ilhenano,que en el libro m cbr'̂ s 4li* 
primero de las cofas de Alemania eícrive, que tomó 
el nombre délos Alanos;y de los Cachos •> que, mez-
clados con los Alanos, invadieron efta Provincia. 4. 
18 La fexts-) de Lorenço Vaür. Soy, â i z . c ^ i opi- r? relus % 
mon.,que efte nombre no es nuevo fino muy antiguo: 
pues leemos en Plutarco, en la vida de Sertoi"Ío,q!je 
liuvo allí (en Cataluña) una iluílre Ciudad,cuyo no-
bre fue CathalÕiy el de fus moradores,Cathalonios. 
N i a y que eftrañar , que el nombre de la Ciudad, fe 
aya e í lcndido à la Provincia: Granada, y Valencia 
pueden íervír de exemplo. 
19 La feptima , de Gerenimo Zuri ta : cíer tamen- /.U.i.#-í, 
te yo, dize^ mas me inclinaria à fer de la opinion de 
Florian Doeampo, Autor muy diligente, y curiofo de 
las andguedadcs,y principios de los pueblos de Ef-
p a ñ a ; que afirmava aver permanecido efte nombre 
de unos pveblos,que antiguamente fe llamaron Caf-
tcllanos, que cftavan en el an t igua .Cata luña .entre 
los Auíetanos, y Lacetanos,de los quales es mas veri-
fimiljque fe díó el nombre à Ca ta luña la vie ja,y que 
en aquella duro aquel apcllído,y fuera de fus comac-s 
C3nos,no era conocido de los cftrangeros. 
20 ¿/Í oftava ) di ftirmmw Ctringto j Ttiz-e efte 
»¿Hiort 
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Ditthiif? t*- Autor, que todo eñe Pays de Lcnguadoc , y Catala- Coring. 
' ¡ e ' Z g n í f i a , fe l lamó Land Gocia3qtie quiere dezuyegion de 
mbi f .g )i5. los Godos y ò Gothlandia : vocablos que con el dilv 
curio del tiempo fe corrompieron; y quedaron los ¿le 
' Lenguadoc, y Ca ta luña . 7 : ' 
' 2 i Sea la ultima, la que refiere por elfas palié&ras 
Tcforo i t i n el Licenciado Don Seba'stian de Covarrukias : un curio- Gonu 
lZl i ¡LV' rk íoquifo derivar eftc nombre del verbo Griego Ca-rubils' 
talevo,Lapido; y valdrá tanto como, tierra pedrago-
ía: no cieñe fundamento. 
i . Affi la Ñama Eg^fiardo »'» Ann&Ldegej l t .CaroH M a g n i l m p u n m SUf-
& f&pe alibi. 
a. luán Magno t i iflor, Gothorum úb i6.c(tp.i7> Blondo, dt declintttione^mp. 
RomJeca-1 - l ikj . I uüan dt! C a í t i i l o , Htfl.de ¡os Godos [ib i .difc . i ,Dog-* 
lioni Compendio Hijlerico. par \ A num 5 ? x. Marineo, de rebus Hiff. l ib. 
6.Vo\ix.tíUOíüo,Gtogrctphis, l ib . i tit.de gift ¡s in Hifp.vfqxe ad Golho m. 'bi 
/« í / .á .Moiifoio HifiOrbis Maritimi l ib . i .cap.z .M '-zia en fus tjefareSt 
¡ . Mendei deSyUa, Poblac.deBfp-.Oefertpc deGatal .c / tp ' l -
4. Id íc io ,y Sanpito, citados poi M é n d e z , 
§• I . 
PVEBLOS ANT1GVOS D E C A T A L V ñ A ; 
22 Omunmente fon conocidos los Catalanes en 
V ^ y las hiftorias antiguas -¡fer los nombres de 
Indigctcs •> Laletmos» Cofctanos.Jlercaones.Jlergetes-j 
butanos,Aufetanos, BergitanoStCaflelamoSyRofsilicmeSi 
Ceret anos-i Sardanas, y Suetanos; pueblos en que fe d i v i -
dia lo que aora llamamos Catalunry a-fsi es frecifo dar 
una breve noticia de ttdos ; aunque À algunos dellos a-
penas pueden (cñ alar fe los limites , por aver fe ,ya con-
fundido-i ya dividido de los otros > fegun la variedad de 
los t temp os. 
à^íãnl!sC\' 2S L a nacIon de ios Hercaones pertenecía con 0. 
*ÍJ at Bare. ¡, r ^ . , r Diago. 
mas propnedad a lo que aora fe llama tReyno de 
Valencia : pues començàva, paífado Murvedre, que 
entonces era la gran Sagunto, donde fe concluya la 
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áe los Edetanos^que eran ios de Lyria (parque E Je» 
taty Lyría todo es uno/egun Pto!omco)y" corría to-
do lo re ft ante de aquel Reynoipcro la pongo ta bien, 
porque entrava algo en Cata luña , es à íaber hafta 
Tfc)t'toia,qt!e eftà à quatro leguas de 3a raya. 
S4 Paífada Tortoía, tenía principio ia nación de 
los Co íe t anos , y tirava hafta la boca del rio Lo b ré -
gate. La délos indigetes començava por el OfU'-nte 
de Catal t íña, corria kafta cerca de Bianes, que an-
tiguamente fe líaraava Blanda. 
25 Entre cftas dos naciones,de los Cofetanos, y 
Indigetes,la una Occidental,y la otra Onental,tenia 
fu aíliento la de los Lale tanos: :omcnçava en Bianes» 
(algunos ponen en ellos LA Ciudad de Emparias ) y tene-
cía en la boca del rio Lobregace,aunque no fe puede 
dexar de dezir,que mas arriba de la dicha boca paf-
fava de la otra parte del riOjy que h r i ln alguna en-
trada por aquella ribera Occidental(afsi como la na-
ción d é l o . Ilercaones,aunque fe concluya en la ba-
ca del rio Ebro, con todo eftb, por algo mas arriba 
della paífava fus aguas, ^tiirà^a por la tierra à detf-
tro, apartandqfe de la cofta^y cogía à Tortofa) por-
que Ptolomeo claranlente pone à la Ciudad de Ru-
bricara en la ribera Occidental de Lobregare, y fin 
embargo de eftb, la llama Ciudad Mediterránea de 
los Laletanos. Quaridd por una parte pondero, di&e 
Diagojas alabanças de los vinos Laletanos,y por otra 
advierto,que muchos Hiftoriadores, y Geógra fos , à 
los Laletanos los llamanLeletanos, y también Lee-
t a ñ o s , no puedo dexar de penfar, que los Leletands 
tomavan efte nombre,de cierta c0marca,que fe dizc 
Aleila en la mifma Lek t an i a , á dos leguas de Barce-
lona ,hazia levante ^en la propria Cofta. Y digolo, 
porque los masabundantes,y mejores vinos de toda 
la Leletania.,fon los de Alellajhafta en silos nueftros 
tiempo?. ~ J.QS 
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T*g.il.i.t.i' 26 Los Ilergetes fe eftendian defdc losConfi. ¿mx, 
nes de Cerdania abaxo,por las riberas del rio SegrCj 
VcthU utrhij- hafta comprehender à Lérida. * Con los Ilergeres 
*u\v*{tmialh'¿ize ArmUo Oihenarto que fucle'n confusnikic los MIÍ0' 
7' Lacéranos, y tomarfe por una miíma nación , íegun 
con ft a dc.Livio dec.^.l.%.y que los que Eft rabón iia-
ma lacectaños, no fon otros que los Lace taños, de 
quienes hablan muchas vezes, Cefar,Livio>y Plinto: 
afli lo fíente Fulvio Vrcino en las notas al libro 5, de 
las guerras Civiles de Cefar. Los «iufetañes fueron [o 
que acra ¿lamamos Fique -¡y O fona "y aun quiiren alga-
t.vlt'i.i. M S ) 2. que llegafen hmfta Girona. * Los Cañcllanos ^mt: 
afirma Florian Docampo, Autor muy diligente, que 
cftavan entre los Aufetanos,y Lacetanos. Los Cereta* 
DOS , ¿ Sardanas fon los deberá aña. Los Rofsi ¡iones , el 
Condado de RojJ'ellon. Los ̂ tutanos tenían fu afsiemo 
tntre Lobregat, y Bbro lo Mediterráneo òy Sueta-
nos-, dizen que feHamavan aquellas valles) que forman 
tntre filos Pyreneoi» 
1,, HBtte ellosNitolas PcrortoCormop.m M t t r t i x l l i b i.eftgyitm ¡ 6 . miíi 
' cel.S, 4. 
1. Aíiçiana H i f l ¿e Vfp l i h . t . c i t f . i ' y Gonlnitz Ctmpsn.aeographMb.t .mibi 
p/t£ &8. e l qual la haze cabeça de los Aufuanos* 
s. n i . 
D I V I S I O N D E C A T A L V ñ A E N O B I S P A D O S , 
Y T I T V L O S . 
Tttfcrbcite 27 T 7 L Principado de Cataluña, que com- aii.tv. 
Cml,(*p,L J C prebende los Condados de RoíTelion, y 
Cerdania , fe eftiende defde la fortaleza de Salfas» 
hafta el rio Cenia ( antiguamente Brigando ) y ' de 
Cinca al Mar Mediterráneo. Su longitud es de 80. 
c ™ Z r P l H ^ y f j ç i r c t í n f e r c n c k . ^ itfg^DividefeCatahi- BM 
MñmAtl*»™- r"i;i cn Vie ja,y Nueva. Vieja fe llamadla que tenien-
do fu principio en los Mouros Pyrenços, fe cierra ha- -
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zia el Poniente,parte con el rio Lo bregar, parte con 
cl Cardoner. Siguefc la nueva, que íe eí t iende hafta 
el Reyno de Valencia.Su• metrópoli ia Giudad de 
Tarragona: ocho fus Obiipadpsj cl de Barcelona,de 
Girona, de Vrgel, de ViqWjde Lér ida , de'Tortofa,-
de Elna,y de Sol fona-. 
Hauber 28 L"s Oloiípos^e Tarragona tuvieron fu prin - Ji* ferie ¿cckf. 
co. ctpio, en Eienipo d-e la predicación del Apoftoí San* v/''e'I?,t7, 
tiago.El primero fue Agathodoro Martyr, en el año 
del Señor ;de ¿ j . * Los de Barcelona , en el roiímo c ^ . j g . 
año. El primero faé Sã Edicteojdifcipulo del Apoí-
T»raa- rol Santiago.* Los de Vrgel,aunque no tenemos co Murtynimfp. 
i * te ñja.acerca del %lo,en qiíe aquella Igíeíla Ce eri- die ̂ Octohn¡-
giò, me inclino à que 'comènçáron ai "pr incipió de la 
predicación Evangélica. Lo que • éònflia és V-que t ú 
tiempo de los Godos ya V r g f i tenia Obifpos. Haie-
Hautct btrtodtze, que* comencaron en tiempo que Efpaña G«t-s'£ %• 
t0' eííava fujeta al imperio Romano , fiendo el primero 
San Vrbicio^fortijiimo Martyr ,año l a j , ' ¡¡":i:-
Tama. 29 Tortoía recibió ' la fe con Ta predicación 'de! JihM.dhT.m* 
yo- Apoftol San Pablo, que en ella ¿rigió la Iglefia Ca- 'vemi'' 
thedral,y pufo por Obifpo a San Rufoj i i jo de Sl-ño 
Cyrenco;concinuaronfe los Obifpos , haí ía que fe a-
ponderaron de toda Efpaña los Sarraceno55baso cu-
yo dominio eítuvo la Ciudad de Tór to la , por efpa-
cio de caír433.añosjal cabo de los qtiaks, Don Ra-
mon Bercnguer,Conde de Earcelona , las f ícò de Fá 
feividumbre de los M o r o s e n el año de n 48.. y le 
reftifuyo fu Iglefia Caehedral,<:anio conüa de la Bur-
la de Eugenio Ü L . — 
3.°' Los de Vique ttivícroa foprlncípro en eí Im- C^.^, 
peífò:dg Nerón.. El pri-mero fue S*ÍÍ ¿aijáo.^ó Kor-
diíOiidiÍGi;puk)-del Apoftol;Sa®;Petífo¿* Los de Ce- r*-, >• 
ricia,y fclna ^ tkmbien en tic aupo, de ¿ó* RíVm a-nos.. E l 
|)¡:imaQdc: Lçtfdâa fise I / i ch ía , a ã a d ç 2 0 ú , prir. • 
Maubess 
tp. -
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n k j.o^trw. mero <Je E l n a , Gregorio , año de 517. * De los de Tim:j.. 
Girona, no tenemos noticia, ha ft a eí año de 277. en 
que leemos aver fido fu Obifpo San Narcifo. Los de 
J5Uif.mvembr. Solfona^en tiepode Felipe 11.quando * Clemente VII I . 
en el primero de Agofto,del año lyjy.crigiò en C a -
thedral à la Iglefia de Solfona. T (obre d ía s Igtefias 
wjUes.JgK- Cathedralesj* con (te Cataluña de vçynte y ocho Csmfd 
fitn.n r.jj. Abadias de tanta jurifdicion , y renta , que con me-
nor he vifto Obifpados. 
ibidem. 31 Tiene amas defto,aI Principado de Tarrago- Biaca, 
na,y los Ducados de Momblanc, y de Cardona : ios ; 
Marquefados de Lérida , de Tortofa , de Pallas 4 de 
Camarafa,de Aytona, de Tamarit.de Vilanmt.de Ru-
p t ; Los Condados, de Barcelona ( que es la primera 
dignidad de toda Cataluña) de Girona,de Vrgel,de 
O r d a ñ a , de Befalu, de RoíTellon, de Ampurias, de 
Oíona,dejVIanrefa,de Prades,de Palamòs, de Pera-
lada5de Santa Coloma de Queralt, de Santa Colo-
ma de Centellaste Savallà.de Vallfogona^de Mon-
tagut,í¿íf Solterra : los Vizcoiídados de Barcelona, de 
Girona (pues entrambas Ciudades fueron también . 
ennobleeidas con efte titulo,) de Cabrera, de Bas,de 
RocaberrÍ,de Canet,de Cafl:ellbò,de Eril , de Qner-
foradatide Villamur, de Ager, de Scornalbou, y de 
loe : y finalmente muchas Baronias5 como fon la de 
Moneada ( cuyo Baron en tiempos paíTados era Se-
nefcal de Cataluña) de Pinòs,de Cervellon^e E r i l , 
de Mataplana,de Entença,y otras muchas. 
§. I V. 
T E M P L E , F E R T I L I D A D , R I O S , 
MÍINÍERALES. 
i h d e m . 2̂ C V ayre es fobre manera faiiQ9y ap^ci 
3blc;atin en invierno , muy templado , 1 . 
principalmente en la parte que cae 4 medro dia, 
azia la orilla del mar; porque en h p^rte del fepcetv 
trion^ 
trioi^es harto frío,con ocáíion de las nieves.Es muy 
montuofa toda eíía Provincia , fino es en algunas, 
partidas,donde fe hallan hermoíifíimo:; llanos,entre 
los quales fon los mas apacibles los de Vrgel , del 
Panadcs^deTarragòria^de V¡que ,de G¡rona ,dc Rof-
fellon,y d e C e r d a ñ a . Los Montes fon altos, y veíH-
dos de verdes, y vigoroías yerbas; cubiertos con va« 
riedad de arboles: de fuerte , que no tanto parecen 
riícos,qi)anto una eípeílo foto. Hallaíe en ellos gran 
cantidad de hayas,varias eípecies de pinos, muchos 
robles,una infinidad de abetos, gran abundancia de 
calla ños,y no pocos alcornoques. 
33 Ella gran muchednmbre>y diverfidad de ar* 
boles,que fe eneuentran en los montes, y valles, por 
la bondad natural del terreno,y la continua frefeura 
de las fnentes,y arroyos, que fe tra(minan por todas 
partes^azen à eíía Provincia tan donoía, y agrada-
ble , que parece aver echado toda la naturaleza el 
refto en perficionarla. Hallafe en los boíques toda 
fuerte de caça tt abundancia,y la campaña e í là líe-
de una iníinidád dé gàríado,mayor,y menor.Y fien-
do tan bellos j y agradables los montes, y collados, 
quales feràn fus praderías,y fus valles? E í t a n t a n e n -
rretexidas, y cargadas de flores, que no parece fino 
que la primavera pufo allí fu morada,y contínuo af-
ficnto. A unas haze tan deliciofas la variedad de 
fnentes à otras,los tc>rremes,y rios. 
34 Son muchos los riós que bañan à Ca ta luña , 
pues paífan de cÍnquenta, todos ellos de mucha pef-
ca tcomo fon el Ter,Fluvia, llamado antiguamente 
Clqdíanojò Plumialbo5Beíos, que fe di^o Bifoóto, ò 
Eetulq,Lobregat,Cinca,Segre5y Ebroitodos los qua-
les defagúan en el mar,menos el Segre,y Cinca,que 
fe juntan con el Ebro:el qual,admitiendo otros nos, 
llega à ícr ta gratrde?como cl quê nias,de E í p a ñ a . 
C ^ "Pero 
to c f n j S Í ^ D B C Â T A L V n ^ 
V e r e b n s B ¡ f p , 35 Perobuclto al Segre, del qual devo hazer e f - m m t / ' 
¿,'&'5, ^ ¿ « / m e n c i ó n ; pues-tucano 1c cuenta, y con razón, 
entre los principales deEfpaña ideferiviendo afsi-U 
Ciudad de herida: \- . . 
DÍ B$no Thar- Colle tumet módico , lenique excrevit in al tilín u ^ m . 
faiieo lib.*. p;ngVle folum tumulo: fuper hunc fundata ve tuña 
Surgit ílerda manu: placidis prselabituf undis 
Heíperios ínter ficoris non ultimus amnes:. i 
Saxciis ingenti quern pons ampleótitur arcu 
Hibernas paíTurus aquas. 
iMei». Es digno,pues,âe m e m o r i a r á por fus arenas de oro, mim, 
ya por fus faludables aguas jj» no menos fot la tan de 
De Bello h i d a i fattradii} fero digna, muerte de la hija de Beredias, * íofefo, 
o h b . i i . s . Vino Herodes à Efpañafugítivojy peregrinando por 
ella en compañía de fumuger acabó fu vida. 2 Con 
M J l . L i . c . i o . tcajien de fia venida -¡-dj&e 7<l¿cofofo Calixto , que * la Ni«£. 
muerte de la hija de Herodias, fue defta manera. ^lllx'; 
Haziendo wn viage por el invierno,huvo de paíTar el 
rio (Segrc 3 ) y por eftar eladOjpaíTavaie á pie. Pero 
rompido, no íin particular providencia de Dios , el 
yelo,hundiüfe haíla la cabeça: y meneando con las 
agonías el cuerpo, bayiava, no en tierra, fino en las ; 
aguas; hafta que , fe le cortó con el yelo la cabeça, 
dando 3 todos con tan funeíto dance aquel eípeíca-
culo,en memoria de fu pecado, 
'ilíihm' 16 A ninguna otra Provincia cede Cata luña en B]«8j 
fertilidad de toda manera de frutos, y bienes de la 
tierra,como íon'Vmo,a2eyte, yerbas medicinales, y 
frutas. Amas defto, hallanfe aqui muchas minas 4 
de oro,de platajy de otros metales.de que las arenas 
del Segre, y de otros ríos 5 defta Provincia dan bue 
Jw.V'.í^f"" t.€ÍliilPonio 5.;Y" A ellos metales parece; que alude CM* 
Paulino engrandeciendo i Cataluña , dando cuenta 
à A11 Ionio de íusriquezas,quando le dize: 
£.cam?<M//« — * an qedú'Ibcr* 
Hàs 
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Jlas teliurís opes,Kífpani nefcius or bis? Wdem, 
Bhcu. - Sacaíc gran cantidad de hierro, que es muy eftt-
modo. Ddcubr io íe , algunos anos ha, una mina de 
piedra? preciofas de color violado , llamada vulgar-
menre Amcrifros. -
57 Sacais también gran copia de Críílal . E n -
gendraíe Coral,finiííimo en el mar de C a t a l u ñ a , en 
la parre de Levante.La piedra Cornelina,que repre-
fenta la blancura de la uña del hombre,con muchas 
venas de varios colores,como el lafpe, y la Sarda, fe, 
faca no muy lexos del termino de la Vi l la de Tibifa . 
Hallafe también, cerca del origen del rio Lobregat, 
la piedra Ematites , que tiene virtud para reftañar 
la íangre. lunto à Tortofa fe faca mucho jafpe , her-
moícado con díverfidad de colores. Hazia Tarrago-
na^ Beuda fe hallan diverías efpecies^de marmoles 
a faber Porfirio,OfitesjPariOíy Luculleo:y en la V i , 
-Ha de SarreaI,alabaftro tranfparente,de que fe hazc 
vidrieras para introducir la luz en las cafas , y guar-
darlas del vienroiíin duda fon eílas las piedras tranf-
parentcs,de que afirma Pliníb aveír grande abundan-
cia en la Efpaña Citerior. Amas defto Monjuiquc 
produce tierra azul , y junto à Poblet ay mucho vi-
,driol,y alumbre. 
38 Hazefeen eñaProvincia muy buen caña-, 
roojtan hermofo,y blanco,fegun Plinio,como el lino: • 
y que por la calidad del rio, que riega à Tarragona, 
es delgado à maravilla. Aquí fue la primera inven-
ción del lino , 6 de que fe hizieron las velas de los 
navios: por lo qual fe llamaron en latin Carbafa 5 Y, 
pues hemos entrado enefta materia,para mofírar fa 
fertilidad de nueílra Catalpña , no puedo paffar en 
filencio,que con facilidad pone en la mar Navios de 
grande carga,y afíi raifmo Galeras apunto con todos 
los aderczos,hafta la vitima vela,fin aver de mendí-
^199^3 h l§s fe às Proyjncigs. ' Lo 
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39 L o que haze à Ca ta luña tan abundante en 
todD, fon las caías, (pues con. ocafion delias la tierra, 
ya àe[ayo fert 'iU fe cultiva ) y Caftillos feparados de 
las poblaciones, que fon tantos, y eftan tan cerca el 
lino del otro, en los valles, montes, campos , y bof-
ques,qneno parece fino que toda Ja Provincia es 
lina Ciudad continuada-- teniendo bnenas fortalezas 
a todos lados,no menos pertrechadas por fu natura-
Ie2a>y fitk^que por el arte>c induftria, 
J . l u c í s de Linda in fu* Orbis "Defcriptitne lib t'. verbo Ca taUnia . Arnu 
inClypeo Philofoph tThomiflict.t» dedic/t-epift tom.¡. 
a, EgffippoWí ExciÀio Rierofol.lib.i.çAp. y. íofi-fo Gotion lib. de Bella í»-
âMcD, cup. i i n /ipf'Tiiife tiibli'th-veterum PP. 
j . Bivit Comment in üextrum.an Cbrifii ?4 Haubcrto in Cbron an Chn~ 
$ i 54. Krgi i i , PobUcion Ecdefitfi.tle Zfp Comme»t.« Htuberto. Mendez 
dc SyUa, fob'nc dtZfp Oefcripc de Catal.cap- f. attibuyendo cfte caf^ 
tigo-.unos i la lvij»,ottos à !a MidtCiMendcz.asntianabas. 
4. Msadsx en el mifm) iswo, (»f.i'f̂ it\\i,ib>dem. 
j . Ainu, ibide+n, 
6- Plínio ub 19 r¡»fM,ttmTcsK>i MÇtrnucty.lit,!,, *nt«dt Ntl^ixf mttit 
faiq¿¿ii(,>t¡rij. 
C A P . I V . 
M A R A V I L L A S ; 
40 S I S ^ S AS maravi15as' y Prodigios de Blaeu. 
la naturaleza,que fuel en enno-
blecer à una Província,ion caíi 
innumerables en Cata luña : y 
afsi, ni de&irlás todas es pcfsi* 
ble-, ni cal/arlas tvdas es razón» 
s-1. 
S A L D E C A R D O N A . 
' >ST* I t i 41 S dig"a de noUr en Cardona h Sal e5!nl11 
muy diferentes çolçres; que con todo 
dcfpues 
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r:roto defpucs de molida, fale blãca como una nieve.* Es d m u c fil-in 
ni) grande monre,qiie,qua!5to fe le quita , tanto cre-
Som.-* ce. * N i Tolo por fu cantidad , y blancura; fino tara- c t m e n t . áe u l 
bien per fu eftremada íuerca en falar,y por fu íabor, M ^ n u m - i u 
es tenida por fíngiilar,y cali fin ygual. Y efto , ora fe 
atienda à la medicina,ora à fu viveza,y picante, y % 
fu pureza; ora a que , por fu dureza, de tal fuerte fe 
dexa labrar,que deila fe hazen varias imágenes 5 y 
loías , y primorofas meias: y íe facan (aleros ar-
tificiofamente labrados^y ventanas tan claras,y tráf-
parentes, que , como fi fueran unos efpejos •> recibea 
las facciones de los prefentes. Ay tanta cantidad , y 
es tan dura,y íolida,que fe cortan en todo el monte 
piedras quadradas, y tan grandes que pueden fervir 
muy bien para edificios. Y es tanto mas pura, quan-
to , aunque parezca que la naturaleza le diò varios 
colores; con todo, citando molida, v defmenuçada, 
queda por eftreiyo blanca. Ya por fer tranfparentCj 
y quaxarfe como yelo,con el frío. Y a principalmen-
Ant.Pc-te Por natural c^lor \y afli algunos* fe valen en inMmbium 
icz. Cataluña,de unos ladrillos defta fal, para confervar ««M.w.i».. 
todo el invierno calientes los pies j aíH en la cama,-
como fuera della. 
1. Deíla mifma fal haze de paffo mención Lucio Marineo,Ve rebus H i f f . 
l i b . i . t i t . d i fmpulis í / t l t t ¿ ¡ n ' u t r D w n e ¡ ¿ . 
§. i r . 
A G V A D É S A N M A G I N O , Y D E C A L D A S : 
Tierra de San Raymundo de Peñafort,y de 
Cardona: luzes de Oliana: Ayre 
deOlot. 
Blaeu. 4v "Jt M AS que fera ll digo,que en Garaluña T * h c e « g r * p b 
1 V I todos los elementos mueftran efetos, c a t a i m U . 
«'mas que naturales i ò Jinaturales, 
hUs\ N adie lo puede negar del ¿guaipues San Magt-
no, 
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no^valeroío Soldado de C h r i í l o , a v k n d o hecho ora-
ción à D i o s , la hizo "falir con fu báculo de un lugar 
Yeco, pedregofo, y ferrano : fuente harto conociua, ' 
• •„ 110 íolo porque no h a z c d a ñ o al eftomago,aunqiie fe 
be va dcll?. en cantidadjílno también por fu rara vir-
tud,y curas de diverfas enfermedades. No es menos 
marayillofa una pequeña fuente, que ay junto i Ar-
ks,villa del Condado de Roífellon: eftá en i>n Con-
vento de San Benito, y faie en un gran fepulc.ro, un ; 
tanto apartado de la pared de la Iglefia,y levantado ' 
del fnclo en unas colunas que le íu í tentan, y no tie-
nen fiftula alguna , por donde pueda fubir el aguar 
aunque efta no corre,fino deípues de metido,y jaca* 
ÍTp*gsT^h' à 0 por un peqneno agujero algún l ienfo .*En Car- Gáiab 
dona ay una fuente , cuya'agua tiene color de vino 
ikdim. tinto. * En el termino de Bañóles , una que haze pa-
reccr todo lo que fe le mete dentro de color de oro: i 
lo qual no he querido omitir éntre las maravillas^ 
.•viendo que Plínio rnifmojà una fuente qvie ú f en el 
campo Carrinenfe,dentro de la qual los pezes pare-, { 
cen de color de croJa pone por un prodigio-. j-
ã j Qfic cofa mas cierta, que de la tierra ? Pues i. 
quien podrá negar que crezca m-ilagrofaftiente en ; 
3a Igkfia de Predicadores de Barccloiia,coftíagrada ¡ 
â Santa Catalina Virgen y Martyr.-, en el., fe pulcro . ¡ 
donde efíuvo enterrado San Raymundo de P e ñ a - ; 
f o i t , General de dicha Orden ? Pues de trecientos \, 
años á e.fía parte fe ha facado d e í k pequeño lugar 
tan gran cantidad de tierra, ò po lvorón que fe curan 
\AV\OS géneros de enfermedades, que fi fe jütaíTcno 
...podría caber en grandes profundidades, y abifmos 
*;/«.$«./>.:,.8 * D d t o s polvos Canrò dulce Lconarda— 
otra virtud cícondida* 
^uç al polvo eftcn'l coavlèrte 
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en inftrurt'.encos de vida 
de deípojos de U muerte f 
venid à ver vna mina, 
cuyaeípancofa vir tud i 
de Io que à la muerte inclina 
produce vida, y falud 
con general medicina-
Todo lo trueca, y convierte 
fin que le influya ella fuerte 
ninguna de ¡as eftrellasj 
que mas vir tud que ay en ellas, 
ay en efta peña fuerte.2. 
Cfiting. * En Cardona es digno de notar vn M o n t e , caya Tbef.Rerumf. 
tierra parece harina 3. t ^ . i . m h i ^ 
Biaeu. 44 Lo que toca al ayre, es cofa fácil jje provar: ibum, 
porque enfrente de Olot ay comp doze fuentes 
de ayre,que en verano le foplan fiuve.y tan elado, 
que apenas íe puede fufrir por un breve rato ;. y à 
los cantaros de agua,que dentro de fas concavida-
- des para efte fin ponen los naturales, los enfria caíl 
como con nieve, dando delicroía bevida contia el 
ardor del eftomago» 
45 .Mas de que manera lo podre moflrar del 
fuego,i?on¡io baí lanteméte lo he hecho de los otros 
elementos.1' Sacaré à plaça algún monte, que vomi-
te llamaos como el Mongibelo en la isla de Sicilia? 
No lo hatejmasfacarè algunas fuentes de agua ca-
liente, que dan bailante proeva de uh fuego r m -
ravillofo, que aqui ay, metido en las ent rañas de 
la tietra.Porque defhs fuentes de agua caliente ay 
muchas en Cataluña • hs qualcs no tienen menos 
abundancra de agua ,que vir tud para curar de d i -
ferentes géneros de enfermedades t por lo qual' los 
enfermos acuden aellas en gran numero de toda* 
partes. 4. Ntfttedc'aqni omitir fe e-tynoctigiv * ftue 
i 
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T>e rebus Hiff. zcn fuccdia cada ax\ô  no lexos de Olismn'* * lunto a Marine. 
L¡:bus de^Cris Oliansj di&e Marineo Sicttlo, que cfta ala ribera del 
* ' ' Segre, y diíla como quarenta millas de Lérida 3 ef-
tàU íglefia dela Virgen de Gaftelvedra , puefta" 
en lugar eminente : á la qual todos los años, en los 
Viernes de Março, de una isla del Rio íuben tres 
luces de color azul:y aviendo entrado por las ven-
, tanas de la Iglefia, encienden las lamparas/y luego 
fe baxan al miímo lugar, de donde avian falido : y 
alli defaparecen, à vifta de los que eftan mirando 
tal prodigio, 5. 
i,Corintio Thefiu Rerumfubl.toltus Orbis,fnr.\.mihipitg.l-j^. 
x Dedos p o l » o s hax: m e n c i ó n Atucx ¿» Chypeo ehi lpf-Thimifi iM.Efij l . 
dedicat tem. i . y los que eferiv en la TÍda d c S . Raymundoj 
j Gonlint. i. in Compen. Geographic lib. i .mihi pag 88. 
4 De U fuente de Caldas hazc mcucion oomez Í» Csmmentarijs de S a -
le lib i.nttm. 71. 
j ¿Refieren efte prodigio Locrio in Mxria Augujlh lib.^-cap.t^ Spinello 
in Maria DeipiiriiThrone Dei. pouco de lastres Coronas de l a Virgen 
t r * ã i . c A p . M . p a g . i n . Figueia, Mifcellane* Sa(r*par; x. n o t a í ^ . p a g . 
j . y muchos oíros Hyu»riadoKS. 
§. I I 1 . 
C A N I G ó. 
Coran J e t f p . 4 6 S Canigo Monte famofo,y disfamado Bemef, 
''̂  ' IZy por el mundo, por la Laguna , que en 
«1 ay; donde fe recogían las malas artes de M a n -
flas, de echizos,y de encantamentos: como entre 
otros haze mecicion también el gloriofo San Gero-
nymo en el Prefacio que hizo lobre los cinco li-
bros de la ley, llamando Iberas nenias, á las mará- \ 
villas hechas con arte Magica, íegun que el Eraf-
nidem: mo mas lo declara. * Llamafe Cano, f vulgarmente B| \ 
Cmigo ) à lo que creo,por la blancura de las nieves 
;» n e i u B M o - de ^uc eftà cubierto todo el año. * lunto a ei ay vn.Beicb 
fniu.x^ M;.ÍJ . rio gue lleva arenas de oro ;Jno faltan minas de pl^ I1U!' ; 
ta 
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sjaeii, ta: y el cryftal fe halla en abundancia. ^ Baxo de fu ¿t>i(te/». 
cumbre eftà la Lagtiua,de una profundidad increy-
blc, muy abundante de truchas, y otros pefcados: 
dentro de Ia qual, fi fe echa alguna piedra , el agua 
fe enturbia mucho, y fe levantan fubitamente unos 
. vapores craíTos, y efpeííbs, que convertidos en eípá-
tofas nubes5de repente forman una horrible tempe-
fíads con rayos, truenos, y rei i a piedra. 
Betcbo 4-7 El agua de la Laguna, fegun Gervafio , es lb¡áemt 
I10" algo negra : y dizen los vezinos, que baxo de ella 
tienen íu morada , à modo de palacio , los demo-
nios : de donde nace, que echando una pedrecilla, 
fe vean, y oygan umpeftades, como Fife dieran por 
ofendidos los demonios. Poco ha ( dize el mifmo 
Gervafio) fucediò un cafo maravillofo. V n Labra-
dor veZlno tenia una hija axin niña , que con conti. 
míos lloros le moleftava : impaciente el padre dixo, 
que fe la ilevafse los demonios:acudieró cftos luego 
inviííblimente,y arrebatando con un torvellino á ia 
niña, fe la llevaron. A l cabo de feys a ñ o s , un pafa-
gero, que hazia fircafnino por las faldas del monte, 
viò à un hombre que corria à toda priíía , y con Voz 
Horofa dava eftos gritos: ay de m i , que me abruma 
tan gran pefo ! Y preguntado , quien era ? refpoñ-
diò, que avia ya paííado íiete años en C a n i g ò en 
poder de los demonios, que cada día fe valian del 
como de animal de carga. D ixo , queen el mifmo 
eftadofe bailava la hija de Pedro ( que efle era el 
nombre de aquel infeliz, padre-) ) y añadió , que f! fu 
padre iva por ella al monte, de buena gana fe la rè-
Aituyrian los demonios. De lo qual avilado el padre 
por aquel paífagero, fube luego al monte , conjura 
à los demonios que le búelvan fu hija,y efta fale lue-
go con un Cubito torvellino, flaca, negra, bolvkndo 
los ojos à una parte,y otra, y con una vifta horrible j 
D 2 aua-
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aunque poco à poco íe fue recobrando. Poco def-
pues, otro, de quien para cl mífmo ofício fe valían 
los demonios, con femejantes conjuros de fu padre 
quedò libre: el qual, por aver fido arrebatado de los 
demonios en mayor edad, y difcrccion, diò notícia 
con mas individuación, de loque paííava entre los 
demonios, dizicndo que baxo de la Laguna avia im 
palacio efpacioío, donde los demonios fe juntavan, 
y davan razón à fus mayores, de lo que fe hazia por 
el mundo. 
§ I V . 
R I O D E S A N M I G V E L D E S F A Y : M O N T E 
del Ampurdan : Letras de" San Feliu : 
Pezes de Salías. 
IMfc»*. 4B T 7 N primer lugar ay una cueva matavillo- Blaei 
J ^ í a e n C a t a l u ñ a , dentro de la qua ieñá 
edificada la Iglefia de San Miguel Def-fay. Por en-
cima de fu techo corre nn pequeño rio, que los Mo-
radores llaman Tanez: y de alli defciende,y fe pre- j 
cipita, haziendo fubir un ayre frefco,y muy agrada-] ^ 
ble à los que alli fe hallan. 
49 E n el Obifpado de Girona, azia medio dia¿ 
ay uncolladode polvo blanco,y muy menudo : el 
qual, de la mifma fuerte que fucede en la Lybia , es 
trafpaífado por el viento, ya à wna , ya à otra parte, . 
no íin grande riefgo de los paífageros. 
50 Imito à Ròííellon, en la Iglefia de SanFeliz,1 
fe defcubren todos los años algunos caraderes, la 
noche de la Anunciación de la Virgen, en un mar-
mol negro, qlie eftà encima del Altar mayor : los 
quales, al principio fon muy pequenos;pero defpues 
fe van haziendo mayores 5 y fu lignificación, harta 
cy, à todos queda oculta. 
/.xDí f" 0rhU' 51 Iui-U0 á SaI^s ( ^ rwponh-Mcl* ) ay un Me!» 
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càmpo verde por íus menudas, y delgadas c a ñ a s ; 
pero pendiente por tener baxo de fiun Eftanque.En 
el medio del campo fe echa efto bien de ver : pues 
feparada aquella parte de las demás } nada como 
«na isla, y con facilidad fe dexa atraer, y retraer : y 
aun de las que tienen algún hoyo, fe mueí i ra que 
llega allá el M a r : de donde ios Griegos, y t ambién 
nucílros Autores, fea por ignorancia , ò quiçá en ios 
Sabios, por ganas de fingir, tomaron ocaíion para 
eferivir, que en aquella region, fe facavan pezes de 
baxo de la tierra. Eft a es la cenfura de Me La, ¡obrad,* 
cotítrñ tan calificados tutores. 
52 Vno de ellos es fin duda vdriftóteles:c¡He lo dize 
Arido- afst:* In finibus Maífilieníaim Lacus eííe fertur,qui 9e Mirabillhuf 
(el e bulliens effufufque, piícium mtiltitudinem i m m é - Aufwim, 
fam, verique fidem fuperantem ejiciat. Coeterum 
flantibus erefijs pulverem concitari.ut coacervara in 
lacum humo íicca, fuperfíeiem obtegat, inque for-
mam redigat are^:iinde indigenis licet pertusâ c í c -
citate in trivijs quoteunque l ib i tum eft pi íces citra 
Mrabó negotiura extrahere. Cop mas claridad Eflrafan : * 
Ruícinoni Lacus eft propinquus, ac paulo fupra ma- iaitd*̂  
re locus aquofus, plenus falinarum. ís edam fofsiles hrt +\ 
habet mugiles. V b i enim duos,aiit tres pedes fode-
ris; immi í íb inaquam limofam tríente, coníígere l i -
cet p i í c em,eumque juftasmagnitudinis.ls alitur l i -
mo ficut anguille. Lo mifmo dize Pelybio , lo mifmo 
Morifo. Atheneo-tf nuevamente Morifoto Autor Francés,* Sal- Sift.Qrhismm* 
fulç Pons, di&t, falfioribus, quam marina fint,aquis kTfi ' . i ' í]*'" 
defluit. luxta campus minutà arundine, graciliqtie 
perviridis,€Xterum ftagno fubeunte íufpen-
fus: unde pifees, íuffosâ terra , i ã n 
Mptantium eruuncur. 
( • • 0 . 
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N O M B R E S , Y D E S G R l P C Í O N D E L A 
Montana. 
T e r h & Cata- JÉTESK L A M A V A S E antiguamente Argaiz. 
Ml»tMt.i. flSB Ef torc i l . i .Lacaufa , y origen 
ffy fl i^M defte fiòmbre^no la he leydo,ni 
" por quien, y quando fe le i inpu-
c e r m Je s. BÍ- {O. Llamaíe agora ferrado; porque fe ven los rif- Y e p e s . ^ 
*chr!fl7it ' * l ' cos' y peñafcos de tal manera cortados,y rompidos, * 
que parece que con una fierra los han dividido de | 
Grandezas de propofito.2 * Eílà fituada èafi en^el medio delPrin M e d i n a f 
xftM»i.x.f.\7i cipado, fietc leguas de Barcelona, àzia la parte del | 
Norte. De lo mas alto fe parecen las Montañas de 
Ivíça, Mallorca, y Menorca. Tiene quatro leguas de 
circuito : cércala el r ioLòbWgat 5 que entra en el 
Mar por junto à Barcelona. Es tan alta , y pedrego- | 
í a , que parecen fus rifeos fer nubes puertas en cí ay- • 
re,ccrca del Cielo de la Luna, Y aunque dà grande I 
trabajo fubiendo à e l l a , quitafe con el deleyte de 1 
mirar,y contemplar la orden , y compoftura que ay . 
Es cola maravillofa, ver entre los rífeos, y piedras, 
las frefeuras, y arboledas que ay, que no parecen fi-
no unos compueftos jardines. Parecen los rifeos , y ' -
peñas tan hermofos, corny íi fe miraffe una Ciuda d 
edificada en grande altura,,?, y muy cercada de t o - \ 
rres, y murallas. % 
54 Ea medio de la cumbre de erta Montaña,ea v e p e s . L. 
lo mas alto de ella eftá la Hermita del glorlofo San 
Gerónimo ¡eftuvo mucho tiempo deshabicada, por 
íer muyfugeta à vientos húmedos, y frios; pero aora 
es ya habitación continuada , y goza de tierra mas 
llana que las otras. Tiene à la parte de Levante , al 
pie de fus cimientos un valle de apacible frefcitra, 
que dividiendo la Montaña, llega hafta el rio Lo-
bregat, una legua grande de fu principia. Llamòfe 
antiguamente Valle M^la ,y defpues, Valle de Sa-
ta Maria, por paíTar muy cerca de fu Santa Cafa. 
Divide efta valle, ò arroyólos Obifpados de Barce-
lona, y Vique. ER las lomas, y cumbre que fe haze 
por fu diviíion, eftan edificadas en diverlos lugares 
doze Herm Jtas, fin la que fe ha dicho de San Gero-
nytno } de las quales ay cinco al medio dia, y fíete à 
la tramontana.Las demedio dia fon,de Santa Ma-
ria Madalena, San Onofre, San luán, Santa Catali-
na, San-Tiago. Las de Tramontana fon las de San 
Antonio,San Salvador, San Benito, Sata Ana( fíle-
le vivir en efta un monge Sacerdote,que es Vicario 
de los Hermkaños, y vienen allí à oyr fermon , à 
confelTar, y comulgar todos los Domingos^ fieftas: 
yporefta razón es mas capazla Igleíia , y tiene íu 
Coro, aunque pequeño ) de la Trinidad , de Santa 
Sctaáa, Cruz, y del buen Ladrón. * Ay quien dize , que el o* •BeíUBtlgi'» 
Serenifsimo Señor Don luán de Auftria hermano W'0-
de Felipe I I . pocos mefes antes de fu muerte , avia 
dererminado paíTar lo redante de íu vida entre los 
Hermitaños de Monferrate, firviendo al mifmo Se-
fxpr, y íiguiendo las huellas de fu Padre,que renun-
•eiados los Reynos, fe retiró à la Soledad de San 
l u ñ e . 
45 Junque tan de pafío toto eTín Mon taña , m 
puedo dexar etra deferipcion, ya por fu elegancia , ya 
por falir de fact del gran Patriarcha San Ignacio •> À 
quieft 
p c n r s i DÈ t Â T A i r « \ A 
quien elVirgilia Chrijlimo ha&e hablar afsii 
i¿mtini)í i . i . Rupibns inciíis mons rollit ad «thera Sacrum ieb«iç 
Relígione caput, nomen cui nobilc fecic 
SerratMs 3 forían, latise fi vocisofígo 
Accipitur, rígidis pafíim quod rapibtis hórrense 
Scrrarumque modo, dcníatlsundique pungens 
Miiricibns, duro laccrct vcftigia morín. 
Quidquid id eft, montem vícino íequavk Olympo 
•Virgo parens,primofquc novis eumulavít honores»' 
Náinque ferunt reliqois íllum prje collibus unur4i 
Poíl-habitis coluifíe plagis: hic illius asdes, 
Híc ara?, cnltus-que frequens: hue fupph'ce voto 
,Turbarijir, nefeirquepati damnaíarepulfam. 
Non Jonge patrio veuiens è fonte Pyrenes 
Per fcopulos Robricatos iter, perqué ínvia runípit> 
•V-Kginis obfequio credas fervere fluentum, 
E t farnnlo fedtftír bUndítwn allabier alveo. 
Híc ubi per ropes mólUvnefímnâ^úi^fcíí . '- . -
Exrtilerar, la?tos herbbfbfelMérâ traéfctis' 
Slib pedibus íerií?, 8¿: ntmorum frondentia lat^ 
'Attoili capites, ac fcopulis inferpere ramos. 
Mírabar, qvx vis flores» qtiíe gleba foveret 
Gautibus in medijs , ifndè hsee tarn pinguia faxò-
iVifcèra, luxuriefque hortis fclicibussequa.. 
His fuper attonitum Diva? fimul excipk a?des 
Hoc fundara itigo : fpaciofum excurrit in sequor 
PJanicies, duràqué hominum tradabiiis arte 
PaiTa loci natura manum eft, operumque kbbrci^; 
I Haubetto in Chronico, C h r i f t i i g ? . 
%. La mifiTiri etymologia le dan Mendez ?i>hUc. deXfp.Dtferipc, d e C a t a » 
fan*,cup.19. Lebiuu ignnfinio, l'tb.%. Moneada enJkTrff^uct im de Bo-, 
I/crio p a r . i . l i b ¡ c a p J § i j . y otios. 
3 hi^í-b, Síiln(iiCMAÍHna,ca¡̂ %nHm>̂  
s, n , 
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PRIMERA C O L O C A C I O N D E L A S A N T A 
Imagenj y fu invención en tiempo de los 
Condes de Barcelona. 
fefpes %6 XT' L demon io ,qüe en todas ocafiones ha C m » M s , B e . 
12 . queriao ufurpar Io que es devido àDips, S / s T s . ^ ' 
en tiempo de los Gentiles tuvo fu aífiento en la m®T 
tasa de Monferrate,y con particulares ceremonias,)? 
devoción era venerado en ella de los Paganos , è 
Idolatras. 1 Mas Nueílra Señora le defterrò de cite 
lugar i y fe cree, que defde la primitiva Iglef ia , % 
luego que començó la Chriftiandad à tener fuerzas 
en Cauttma, fe pufo la fagrada ^ . s ^ ^ ^ e f i r s 
SçfefSíf^nítfts iTkontaij^de quien ha querido fer pa»» 
UEona. Sucedieron defpueslas entradas de tatas baig 
baras naciones', como vinieron à Efpaña , y paniega 
yuErnyente en aquella avenida de Moros ( con que fe 
deftT«y.erofl,y. deslucieron las Iglelias ) que conquiC 
taron t a r ab i caà todo lo mejoi: de Catgluñajy fulá^c,' 
pon à la mootaña de Monferrate,á donde los natura*» 
les, por no perder tã gran tcforo,efcondieron la Ima* 
gen en una.c.ueva.Jen que eftuvo íepultada, y olvida-
da por muchos figlos,hafia.los tiempos (fegun àhê) 
del Conde Vvifr.edo,quãdo fue Dios fervido,!» cn^ 
nifeftaíTe al mundo,para bien y provecho d c L -
57 "Vtios.ponen la invención en el año de ocho*} 
cientos íefenta y. tres-, otros-defpues del año de 900*. 
otros en el de.ochociécos ochéta y ochoiy fue de eftft, 
rafnera^Cierco día unos Paílores vieron una> má.ra»' 
villa,de que quedaron, efpantados-i-porque elSaBr^ 
¡db.jjr ja noche.ba;<o dei Cicio una. gr.in cíaridi(|;y 
co;¡¡c hachas reiplandvCíciiícs ;-}7 jun;;;;.inct)í:c íe OÍA 
TOliücá acoídc? y iuaviüima m los Aage í c s , que fe* 
J3.. guia» 
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guian cl mifmo camino, que cl refplandokr. ND fui 
elle aparecimicncOiy vifion foioun dia, í;no que por 
muchos Sábados bsxavan las miíhias luzes, y fe oía 
femejante mufica. Contáronlo los paitares en fus 
caías á los naturales del piieb{o,y eíios lo dixeron al 
Cura de Moui!trol,otros dizen que ai de Aulefa. El 
Cura lo fue à contar al Prelado de aquel Obiípado; 
vino el Obifpo con el Cura , con defeo de ver lo que 
referían los Paftores, y halló íer verdad.Y aífi derer-
minò,queel Domingo porla mañana los del pueblo 
de Moniftrol, ò Aniela , fueífen en proceffion al pi<e 
del rifcOjdonde paravan laluz^y mufica. Vinieron à 
encontrar con una cueva, y entrando dentro de ella, 
hallaron un bulto de una Imagen de Nueftra Seño-
fa^con el Niñolcsvs en Jus braços. 
• 58 Dieron luego avifo al Obífpo de lo que avíaa 
hallado, y que allende de las maravillas paitadas, íc 
gozava en entrando en la cueva , de an olor íuavilfi-
nio,y celcftiàl. Bl Obifpo fubiò à ver aquella m a * » 
villa , y eftuvo primero penfando , que haría de tan 
preciólo teforo , fi le dexaría en la cueva, donde fe 
avia aparecido^ le llevaría à la Ciudad de Manrefa-
Y juzgó efto fegundo fer mas acertado. Con la ale-
grÍa,pLics,y devocion^y algún miedo5fe abraço con la 
Santa Imagen. Formofe una proceífion: y el Obífpo, 
ayudado de fus miniftros llcvava à Nueftra Señora 
en los braços: baxó de la cueva, y caminó algún tre-
cho , yendofe para Manrefa. Pero llegando al íitío, 
donde aora eíU edificado el i-nfigne Monafterio de 
Monferratcniel Obifpo,ni fus miniftros íe pudieron 
menear. Viédo eílo el Obifpo^econociè que Nuef-
tra Señora quería perfeverar en aquella montaña : y 
hafta que huvíeíle otra mejor traça , de preftado fe 
hizo alii una ¡gleíia pequeña , y encargó al Cura de 
aquel pagoPqiie tuvieííe cuydado de íeivirla. * 
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55 ña den algún os ¡que quedo también en fu f e f 
vicio Fray luán Guarin^aquet tan celebrado penitente 
defiamontaña.cttya hiftoria dtZew que fue deBa muñe-
r a . Atormentaron malignos efpiritus à cierta hija Vo'''!, de f̂p*** 
del Conde Vvifredo cognomento el vellofo à fuerça uiVJp.l ' C*~ 
de poderoíos cxorcifmos,refpondiò,nola dexaría f i -
no por oraciones de luán Guarin, Varón virtuofo de 
vida eremidca en la montaña , llevandofela nueve 
dias à lacu,eva,pretexto tomado para tentar fu fan-
tidad, Executofe affi,y venciendo la humana flaque-
za diabólicas aílucias,Ia desfloró , y períuadiole à q 
cayendo de pecado en pecado la matafTe para encu-
brir femejante ínfolencia. Siguió el engañofo dicla-
aien. y finalmente le incito , à que fe ahoccaífe pues 
no podía tener otro remedio, liegaiwtak) à- defcubriü 
el Padre. Mas quifo la divina mifericordía , que fe 
peparaffe a]go,determinando echarfe à los pies del 
Sumo Ponrlíice , y alcançar perdón. Partióte à Ro-
púty-quedó penitenciado à Solver al puertoj à don-
de anduvieíTe de rodill.as,fin.mirar al Cielo^comien-* 
doyerbas,hafta que un niño de tres mefesle dixelfe 
ettava perdonado. Cont inuó la penitêcia fíete anos, 
cn'los quales,curtidas íus carnes con las forçofas in-
çlem.encias del tiempo , fe cubrieron.de cortra y. ve? 
lio, à-modo de bertia. 
6® Acaeció pues^ a falir à montería Vvifredò, y 
encontrándole fus perros fe lo traxeron delante, de 
que admirado,lo llevó à la Ciudad,y rnvo atado por 
monftruo.A efta fazon fe criava un hijo del Gonde 
de edad de tres mefes, y le díxo las feñaladas pala-
hcas del perdón, admiradas de todos, y dèl enrendí-
das: levantó al Cielo fus ojos,dio gracias-.y fobre llo-
rar el delito , fe arrojó à vifta del Conde , pidiendo 
pena por el pecados mas-con terneza Chriftiana ref-
pondió: Nocaftigaria hombre por el mi ímo Dios 
E j perdo-
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perdonado^ pero fe holgaría pareciefíe el cuerpo áe 
fu hija,que tanta íbiicitud le avia c o í h d o . Andando 
püés laan Guarln5y el Conde en pefqmfa de ialnja, 
llegaron à ia heynita, donde avian hallado U Sania 
Imagen', reconocido el puefto,^ poca diligencia, ca-
vando, fe levantó viva 5 con fola una feñal colerada 
en la garganta, mueftra de fu degolladura. SoíTegar 
dala efcandaloía admiracioiiiy pafmo de tal prodi-
gio,mandò el Gonde labrar un Convento en que vi'-i 
vieffe Religiofa,acompañada de otras doncellas con 
decencia competente, poniendo à l u a n Guarin, y al 
Cura5en fervicio del culto divino, donde fantamen-
te acabaron. Aííi permaneció hafta la façon del C o -
de Borrei , que parecieadole aquellos defiertos defi. 
conveniente morada,las llevó à Barcclona,y ío ocii» 
£ 0 con Ffayles Benitos. 
6\ Eft a fite U inueneion de let Smtàlittagèií,y 
principios de tm celebré Smtitario,de qué mtteéoj $ ta* 
fiofamente tratm '.y por effa taítfa, dexado to W ^ f ^ 
pajfo À cotejarle con los de mayor nornhe^ue venera </ 
mundo. 
1. E n r n templo dedicado à Venus: Argaiz, Verla de CAtdluHit e a ^ . i . n , i 
focándole de Haubctto i t i Chronico.an C b r i f t i i y j . 
^ . vdefde entonces c í l u v o en Cataluña efla ianta Imagen.como lo afir-
mai Pradcs H i f i de las Ss ¡ m u g . l . i . c s.§.4. Anade HaubettOí'wCfew».*», 
7 tS.que S.pedro la ttaxo à Barcelona, 
j , Vcafe .amàs de Argaiz,y lepes,Zamora de l a huyda de l a Virgen á ü g y f -
to.enl/t Otdicat.a UVirgen de Monfermt-e, f o \ i t o , d e I m tres Córenos de; 
l a P i r g c n j r a ã i . c a p i i p a g . f ? ¡ y 176- lanino m Corona V i r g i n i s . C o a i ' 
cier i n Négotio Sccculemm M u r i â , Gonono i n Chronico Sánfts. Beipar*, 
& in x i i td Joxnnts G u x r i n i . Grcifcio , de Sacris peregr inaúonibus l ib . i . 
CIÍ¡>.6.Indino Mieclionienfc i n Litanijs Lau re tmi s , Locrio i n M a r i â A w 
guf tá . Haubctto In Chronico, an 718. donde dize , que los Condes âe 
É a i c e l o n a Ilcvavan configo efta Sanca I m í g e n à las CampiñaSjPradcí 
HiSi.de l a Ador.de ltis$s,lm¡>g.j> ofros muchos, 
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ráte con los demás del mundo. 
Cftfpo. <í2 ÇJn duda a!guna,nl fombra de controver- Mmm»uiKty 
vj f i a entra en el numero ternario de los ^ 
tres mas celebres, eon que fe honra toda la Igleíia 
Militante. ¿Que lugar tenga en effe numero ternario di* 
Gid!í;o xeh & c . * Pedro Cani í íkAl de Loreto dize, que, fi ^ ^ 2 Í 
no me engañojes el masceiebre de todos, el q raa- i.^,c*(.í^. 
yor punta le haze^areceque es el de Monferrate, fi 
\p queremos facar, ya por la grandeza de los mila-
gros , ya por el concurfo de los peregrinos, ya por 
Entidad, y ho^taUd^d^oaJ^^^dStea^erosS' lèá! 
ReligioibsjquealH viven;- aunque también tiene no* 
brc,y á la vcrdad,grande,el de Zaragoza, pero Frm-
Çitff». cifeo Creffo dize que^aun en efto mifmQ-¡y por U * ma-
^ftôaál,y numero de grandifíimas converfiones, ex-
cede à todos los del univerío. 
6$ Por la grandest de tos milagros, dixolo layme 
Pi»áM. prsíiesi* £ , 5 , 4 i z e , Ja Imagen Santa de Monferrate, ^:de u Ait** 
. . 0 , . c ' de las Ss. Inrnif' 
muy antigua,y a ninguna en la tierra interior antes i^^^x, 
por la virtud de Dios, que fe manifeftò en ella vifi-
fele,y mas evidentementeyé todas aventajada. Con-
firman efto Ips efpantofos milagros,que á invocación 
Crcfpo. £UyJl fiempre fe han echo,y cada dia fe házen; * no ¿m. 
folo en los fines de Efpaña, fino en los dilatados de 
FranciaJtalia,Flandes,Alemania, y de todas las re-
giones Catholicas de nueftra Europa. Sin que de fu 
piedad,y grandeza dexen de gozar las Indias Occi-
dentales^ la^delOriente,de que pudiera ha-zér cla-
ra demonftracion, íí efte papel lo confíntiera. 
<?4 Por el concurfo de los peregrinos -¡fe entenderá 
de una depofaion defray Matheo Qltver, Çonftfir de 
aquel 
I 
•E»unl\homa* #qu.eL SflMttittrioi Yo,á/Ãf}Fray Mateo Oliver confef- ©i¡Tefi 
Váit¿S¡rMÉ ŝ  ^e^e el Primero dc Ênero-dcl año raíl feyfcien-
çqs vcynte y quatro , hafta el ultimo de Dcziembre 
d&l meímo,de FranccfeSjò Fiatiiencosjy otras nacio-
nes de lengua Francefa0cinco mil y quinientas y cin. 
M ^ i l T ' cuenta y. dos perfonas.f.Graad«za. notable por ciçr- «g^ 
te de efte Santuario.. Pues quantos avria Efpañeles, 
ícaiiaaps^y AJeiuan^s? V n libro manufento del C ô -
vento de Monferrate,contando el gafto que tiene de 
las provifion^Sj adiendo pueílo, y eí'pec/fícado el nu^ 
meto de Monges, de X-íe&mitaños, de Frayles Legps>; 
«¡eErcolanes,y criados de-cafa^que llegan à 4J3.pec-
ibnasjhaziendo.ay.anço de las ^'cleiiaiiicas^y Regla^-
I|Sjque huvo en un año,íuiria<n;tres mil oghoeientas. 
j^yeynte y nueve. Pues digan los Letores çurioíòs 9 y; 
Hftvocps^e han vifítado: Santuarios , i i han hallado, 
«tro cQnfemejA^ie £|e<p^©ci^ Yo, cre.o,que ni G«a^ 
, A dalupe en E f t r c r a a d ^ a n i §411 Miguel 4e Monte- , 
IXíitp.ha, cnjlSíopíSiáiiidli^iít SíkBtíafgo-. en QaUéàk^mi 
^Loreto ren Italia puedçn efenvir eíto-, que de Monr. 
ferrate fe dize. 
<rj Por /a HefphjliiaA de los. Religiofos que allh 
VtvettyCMjlA de lo spte m&bamqs de dgzir, ¿ añadiendo 
Guífrii.n.i, acra-, fae à todos los-que. acuden 5 fe k s da de valde 
faljlumbrespansvino^zeytery lo que mas es,à todos, 
bs Brayles de diferentes Ordenes , y,à todos los Sa» 
cerdotes,y à Us perfonas que fe ve que ion!de cali-
dad , y principales, fe les dan todas las cofas necef-
farias de cama, comídar}' bevida. Y ílalgún. Pere-
grino cae malo vay unHofpital muy bieniproveydo^ 
en donde fe curan los enfsrmos,y la caía Les haze to- ' 
da la cofia,acudiendo à fu remedio eLM;edica,y Ci--
rujano íIaitKeres,y todas las medicinas de la boticav 
CmmMn.ftã* fe ies Jan ^ va]de. r,,rsi'-km creo aya en eí miIt>íj0 f?su(cr, 
©Ifâ taipicgi>nilugarj¡ao tííntos gados fe hagan ea 
h o f 
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hòfpcdar Peregrinos por fervicio de NueftraSefiora. 
éó Acerca de U mageftad ¡fe puede por lo me* 
nos, decir, que jt el Sautuario de Loreto cavfa venera» 
ctefti por fer memoria de Dios encarnadoi el de Monfer' 
Cícrpo. tute ejtà en unas fágradas montañas^ aífombro de la A ^ 
naturaleza^ en opinion de algunas perfonas, menu-
niento pafmoíb de nueftrafe.-pues íc dividió al mo. 
rir el Autor de la vida,rorapiendofe en varia* partes,1 
comeen íeñal dolorofa de la muerte de íu Criadorj 
i háziendo compañía compaíliva â la« piedras, que 
el Texto Evangélico dize fe partieron en tan laítí-
raofo t rance»^ de verdad,fus admirables, y dilata* 
¿as quiebras no parecen formadas acafo del diluvio, 
ai de la creación común acodas las montañas dei4 
Orbe. En efte , pues, portento de lo^monte* refidér 
la Sagrada Imagen de Nueftra Señora de Monfec-
rate. •' 
¿7 Por el numero de rartfsimas converjiones'. por* 
Ytpcs. que entre tantas maravillas lo que mas efpanta es, Mk 
que muchos pecadores,antes de entraren elle San-
tuario, folo el penfar que han de venir à é l , les trac 
cora pungí d os,y con intentos de mudar de vida.Qual 
fube por aquellas breñas con un cilicio de pies à ca-
b e ç a ^ i ú l atado con cadenas , y argollas, qual con 
barr-as de hierro , y Cruces pefadas à los ombros; 
qual defpojandofe de fus veftidurasjfe viene abrién-
dolas carnes con açores. Otros intentan de fubir a-; 
quella larga cuefta de rodillas; negocio penofo ,y 
muy prolixo. Es para alabar à nueílro Señor,coníl-
derar las converfiones de otros pecadòres 'defalma-
dos, que acuden à e ñ e Convento", fin perifártifentd 
de entender fus vidasjy entrando ¡eh el S a g r a d ó ' T é -
plo,re ven bueltos,y trocados: porqiie Nueftrá Señó-
rales hiere con dardos arrojadizos de cOfflpuricíoá, 
y les embia'defços fervoiofos de emendar fus cofs; 
tumbres. 
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tuinbres. Efto. no fvicedc una,ò dos vezes eg Monf©^ 
rate,fi(io innmnerablcs. 
6% H i es menor U mudança que aun enfí-mperp-
t x t ú e n t l a s del mentan ferfmai de vida ajiiflada: per ¿o qval es la «5)1» 
xftwd,excels. jmagcn ¿c lamayoc devoción del mundo: cafa Aa- ^ 
gelical.jTerap)odclas miícncoídias de Dios. Es ¿ . 
nalmente la primera maravilla de la piedad,y devo- * 
clon Chr í f t i ana ,y Ca tho l í ca . i^ í f i i lo fmtta p#dra 
<_Jmon Beuter \ ñjsi el Obifpo de Mondoñedo Hon sin-
Cermic» tUzf. tomo de G'nevara. * Avien do yo, diZg el primero-) vift- Bem̂  
MIW¿W.IJ. tadola SamaCafa ¿e L0r;t0 Je la Marca de Anco-
na, y muchos lugares de devoción en Italia, y Fran-. 
Gia3y :jcafi todos los de Efpaña , ninguno he hallado^ 
gue ranta devoción trayga à los ánimos de los que 
allí íe halIan,como efte. Y íetrne h i ceftigos los que 
4%^uyierea viftojcomo yo. Es cofa/, que no íe puedfi 
âezir^ni poner por efcrito lo que fienten en fus corá-
çones,y ahnas los devotosj^ue efte lugar vifitaiu * 
^ ^ « f^h- **'s*f E * feêmdodirtçjtfift AcueidepLe.^er oft&de [• 
¿ " ' í ^ ' 1 ' * et? Niieftra Señera de Loreto > de íSuadaíups, de la. ^ | 
P e ñ a de Fraticia^de la Hoz de Segobiajy de Va l íva -
çysra;,las quaies Caías^y Sanruaríos,fon todas de m IÍ-
Iha devoción,.oración , y admirac ión .Mas para m i 
6on.tento,y mi- condición, à N u e í í r a Señora de. Men?. |-
¿errate hallo.fer edificio-de admiración , Templo ^* i 
oración , y Caía de devoción.. Digo dje verdad., que 
nunca, me vi entre aquellos rífeos afper.os,entre aqiie^ 
ÍIcs cerros ¡bravos, y entre aquellos bofques eíp.çfos» 
que no propufiefíe en mi,de fer otro que no me. pe. ^ 
feíTe del tiempo paíTado,]?-que no aborrecieíle 1-a 1% * 
* bertad , y. amaffs la í o l e d a d N u n c a pafsè por Mon». ^ 
lecrate, que luego no-eftuvisíTe contrito , que no m^ ^ 
confeiTaífe de dpado , que no celebraíTe. coa lagrB* • 
was^que no velaffe al l i unanochesque no dieíTs algo, ^ ' 
K - :< * '"bre. 
c tftá«^qiic no me hartafíc de fufpirar,y propufieí-; 
fc dc me emendar. O pluguiefle áDios del C ie lo , y ' 
àN«e f t r a Dona de Monferrate, que tal fuefle yo en 
eft a ticrra,qual propufe de fer en efía Santa Cafa. 
•". P»I»fox alega f w a e ñ o l i traáicmn conftante en C a t a l u n i , en ¡a v i -
d* dt U Seremifsima i n f m t » Str¿targxr i t* d i U Crnx. l i i / . i .CAp.xi .hl í» 
i c l ? » b U c . i t C*í*luna ctip.ip. dizientlo , qus «(Vq.cS f«ntit é » gcar-M 
C A P. V I . 
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$.1. 
ICÕISfADACON LAS ©EMAS CIVDADESf 
d'eEípaña» 
^ ^ F ^ o i r M P 0 S S I B L E es fin difiGul- H&ntâòii* 
tad alguna, hazer una cunif i i d*-t0n-l'u 
da deferipcion de lo que cn ü > 
encierra tan illuftre C i u d a é . 
^ue digo cumplida defcriptionZ 
WSiJia- * Vcídaderaatente no ion baftantes las mas doífcas Cmfurt-ii-u 
ten.. phinTas,y m as eloquentes lenguas, à recitar la mini- ll>(«™J>» t»<*-i 
ma de las partes-de fus ineí i imabUs dones , y graiv 
dezas. 
7* Ptus que fe pttefó fedir à-e ma grande y f fa-
Wufp. wef* Gtudadt Luftre de fu. Fundador 1 En eft no• dlfa 
deve Jtada á¡ n ingún* de las. aíitigiias Ciadadcs 
€©iora de la. GcntílWad* Religion * -a- *• Ha-florecido ü e m - r J ^ 
fc*. fit"Barcelona eala pureas ée la: íe,y en la devoción, •N^^-RJ* 
y culto divino/ni quc pweda;âv<rai*aíarfek otra-algi*-
ÜLUÍ-Í. na en tod» laChriftiafida^. * Predicó en- eWa la.fe B-tfmptrfcv* 
Santiago,,n'^-fiiadát l f I g k f i i ? quedando p r i m e t o í ^ ^ 1 -
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Obifpo Theodofio jay quien,efcríva Eth'criov-Samíi 
in vita Vexiñ dad de muchos hijos fuyos i * Mucho mas,que codo lo BÍT», 
^vmrumCe'Z dicbo,la ennoblece el efplendor de fus grandcsCiu-
mtmrijs. dadanos. Pues diò ai mundo à Santa Eulalia, íluftce 
por fu noble2a,y por fu martyrio : à Fileto y Leda cõ 
fus hijos, y cincuenta y einco: compañeros Martyres: 
muchos Obífpos,vencrabíes por fu Santidad, è iluf-
tres por la corona del martyrio; y otros, de ¿os qmles 
fe referirán algunos en la fegunda fmte . Integridad 
Ve rehuí uifp*- co(limbres¿etras, ro-ukrnoiledtadl * De aquí mu- ¿ifat¡, 
chas Ciudades hatumitado ia integridad:y concier- ne()' 
to de fus coíhunbres j de aqui las artes liberales: de 
aqui el efclarecido modelo del govierno de í a R e -
¥™!!JndieCfi publica. * Barcelona ( dexia el Rey Dm Alonfoy\t~ D.A!o5 
stft.'ait.ilso! vanta cabep entre las'deMás Ciudades de nueftro ÍOil1 
-ímpçç^K^ydxcaíi totlas ellas trabajan en imitarla «ti 
el govierno de adminiftracion de fus Kepublicas. "j 
t ^ Z n ¡ " ' j ' * Tiene,y íuftenta una muy honradaVniverfidad c© Mt&n 
*-̂ 7* duchos letrados 5 y abunáârtcia de' tftt i§imtew*4c 
muy buenos ingenios,y m u c l m Catredas, en que fe 
leen muy dogamente tes lenguas, Artes, Mathe-ma-
.tieas, Theologia , y las demás ciencias. Efta es fí* 
nalmente la Maeftra de diferecionjy de honeftas for-
mas de vivinla que da leyes defe,y lealtad. 
l A r ^ V j " 1 ' 72 Zelo de U Patria, en fus Ciudadanos} Vence Goma 
en el zelo de la patria à las demás Ciudades: piKs 
por ella fus hijos, fiemprc que fe ofrece ocafion , de 
tal manera arriefgan fus perfonas,y fiis averes,que à 
chertgrvkmf.. t0¿0$ Çx^tix dechado. Prude neta ? ̂  Lo que mas Aietic-
campea en Barcelona es la prudeneia de fus Ciuda-
n J . r í ' Z t l l t danos*'^"¿A-a/i? 4 * Lo que mas ay que alabar en AÍÓJB. 
3;. cita celebte Ciudad, fegun Geronimo Mondragon^ gon' 
que fe eftima mucho la nob^arporque ni por dine-
ro, ni otro vil ínteres, como efte,fe mezcla facilmen-
te ios noblesjy de bueaa rangre,cog villanos,conver-; 
í®s, 
fes,o otra fuerte de gente mal nacida. 
ikírca. 72 -Excelencia àe fus mtiguos Condes} * Los Con- Rí/« ^ 
¿es de Barcelona, dcípucs de aver con otros Pr ind- e^Jl4i 
pes Catalanes,)? de fu cafa, .defendido,y eftendido i 
Cataluña por dos íiglos de guerras, llenos de gran-
¿csy fangrientas batallas en tierra,y mar, y efclare-
cidos con varias,y bricfas recuperaciones de Barcel»-
na,introduxeron en la Corona de Aragon tan guer-
rera, y Catholica Provincia de tantos, y tan grandes 
pueblos:y con ellos à Tarragonajque diò el nombre 
de la Tarraconenfc à la major, y meyor parte de Ef-
paña ; agregaron también loseftados de la Proença> 
y otrós dé Francia, y los defendieron , y autorizaron 
coh guerras,y batallasjfolo para dexarlos, y dividir-; 
losjcomo lo merec ían , ( aunque tan nobles, y ricos) 
poç embaraçofos, y diftantes. Pero en nada fue mas 
beneficiada de eftos glotiofos Codes la Corona,que 
en el eíplendor de la nobleza Catalana,^ queja di-, 
ácimos algo en el cap. 1 i y de los mifmos C mães fe dim 
en el difcurf» defte* 
Contin Limpieza^ Qac Ciudad ay mas l impia , que P*R*H><?«% 
Barcelona? donde el valor,y fortuna de los Ciudad*-
nos no ha perdonado à diligencia que condtixeífe 
e«oftz para ja grau£]eza ¿ e fupatiia.*" G õ d u e e para la lií»- comp.GetgT»}h 
pieza de fus p laças ,^ calles la fabrica de las cloacas,, /,l,f^;'*'7-
Beuta .5 0bra ¿g Scipion : pues ^ acordándole Seipion, que Cor nií,i deifo 
Hamiclar Barcino' dexara edificada por fu memo- ¿,L'Í*L7» 
r íala gran Ciudad Barcinona^quifo hazer en ella ali-
gimas cloacas jó madres que haz er fe pudieron poí 
las Galles anchas de la Ciudad:y con. efta mejoría la 
llamó Favenciaiqueriendo también con. eíte n©>mbíe 
mofbrat; el favor de los cumplimieneos Roman©?. 
Bugo. , 75; , fteymfara ^ 6 para ]a v¡,0a Rerm-ola defíe 
puebb es d'egraaimportancia.el bello fuelo de fa****"-1**-* 
^ ü ? s ? jtCOfliOtÇÍl^n^cAÍi ftodas eiías, tm%&~ 
I 
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diadas de bn€nas,y grandes loíasjy piedras. Tzmhim 
lo es para el mífmo eíedoj la muchedumbre de fué* *% 
tes,que vemos en fus plaças,y calles. Sonlo aífi m l f - 1 
ino para lo próprio las muchas huercas, que en la 
Ciudad fe hallan,quaxadas de verdes naranjos, y o-
càtulh- tros arboles.* Tuvo antíguaraence unos penílles tan lUt». 
parecidos i los de Babylonia, que, no menos que a.» 
quellos, podianentrar en el numero de las maravi -
llas del mundo i aviendo confervado eftc nombre, 
hafta el tiempo de Don Ramon Berengucr el í: oy fe 
llaman calle de Parayfo. o d i o s h i z o meacion el P . L « -
rençt L e b r u n en e l libro 2 .de fu I g n a c i a d a , 
UsM.t. QJĴ J (o\cmid¡ze videt Eonm Gotholania, furgit ^̂ w». 
Barcino,cHÍ nomen fecit Barcaeus Aii\iclar. 
Peníilibusfuíc hasc quondam fpedabilis hortis 
fícfperldum veteres renovans,& Adonidis aufusj 
Et tamidae iníanas iraujKi femiram is artes, 
Qtix medio virides fufpendit in aète híéos., 
Nunc opcristcftes( nil invidiofa vetuftas 
Non abolet,) ínãx fuperanr ex parte columnar. 
7¿ Es de gran importancia para lo mifmo la pof- Bi»jt; 
crcra de fus rresmurallas,porfer muy buena, y tener { 
à la parre de dentro un ancho terrapleno tan alto, 
«juanto e l la , que haze ira paíTeo de ocho m i l y tre-
cientos paífos tan apacible, y regalado , que es para = 
imbidiar ,por la vifta masque amena , aífidc t i e r ra» 
Ucr.Hi . como de mar,de que goza el que le haze. * De a q u í ama 
'ps' nace Ia alegria de fus Ciudadanos: pues, recreados 
los ánimos con la continua^ apacible vifta del mari» 
u Jiff . i . fe templa,y mitiga la melancolia:^ a j s i *Toda la g ê - M<d¡M 
te deíle pueblo es jovial, y muy alegre , y de mucha 
afabilidad. * Por todo eíí:o,y por lo mucho mas que D¡tí«¡ 
callo, es tan hiermofa efta Ciudad , que a labándola ' ; 
cierto Amor, 7 no fupo que dezir,fino q-uces la ide* 
la mifuu licrí i ioíua ; / «lucio Martmo, defputs. 
tto, 
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àe Aver corrido mucho Mande-, le f a d nquel t*n gr*n^ 
MUÍ- dê  como ceñida elogio: * Barcelona es la mas hermo- »«rt^nmífi 
faCiudad,^ucheviílo. " 
i CaíUIlà BÍJf.dsTifnti»¿t W.i.í*^.t».Haubett9k*».jy. 
t Franeifco de Sinta Matia Hifi-diU Rtf irm* itlC/trmirt, pmr. t. Hi . r l 
e*f 7.C0 los prefentes tiempos la vemos.dizi.tan acreditada en el mü-
do con fu govicrtlo^uo «S exemplo de muchas nacione s. 
I Su Religion alaba en brere elegió Paulo Rúbeo p*r.$,t».t* àecif \ t i * 
num. 6 } . 
4 Dale cl titulo ie nobk.Blafco H i f t r i M AtAr*£ to.i.Uy.i.co^.S.y ouqjt 
muchos Efctitorcs. 
5 Alaban ta limpitta de fui calles,por Ia obra deftas cloacas, Gonlnitt 
Cempm Gttgrtphi* t i t . i .mihi fn i ¡ . 87. Men<i«z, PBI>UC. g cn (r» l de i f f . 
fcbliic.dt CM$»1 c*f í . 
í lu hirmofur* Braun T h e a t r . C i v i t - t í . i . G o m t z Ctmmeitt. d* Salt lib. i . 
*»m.; Mendez ¿lü.Mondragon C#»f«r» d i In h t w * bum.ctf-i S \ ^ * r 
mayo Mtrlyrol.ttifp.dit 7.U» Gonlnitz ibidem , Medina Gr/videzti d$ 
t f t lib x eãp.171.1* llaoja,une Helo» maí hermofoí pueblos de Efpi-
fi»,ca(i aflG mifmoOcampo Corm.dt E f p J i b ^ . e A f c n . B e i c ñ e i » d n » t i U 
Ç i f m c i n t m m , un. n,$- hcrmofi^tina fobre quantas Ciudades a y, 
«n cdificioj.callcjj plaças fee. : " 
7 Rufo en fo Anftiia.Canio i j . lo mifmo dize l A t n à t i i t t b l t t M X f f a i * 
ti) U di C * ! * l <*p,t. 
§. I I . 
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|t««.' 77 fe pide valor ¡y gloria wlitar, cfta csj^- CÍM*<Í«1J>4II4 
v^grande^y antigua CiudadjCn quien pare- 1'"14, 
ce que dcxòel gran Hamílcar Barcino toda fu pujã-
ça}y ventura,que fue el mayor guerrero q en el tou»; 
do huvo en fu ticmpOiComo lo eferive Plutarco en la 
vida de Haníbal. Eft%es la que por mar, y por tierra 
4 "u ha fido poderofa,y nombrada en el mundo: * la mar d* 
dre fecunda de vi3:orias,y triunfos,y como el Cava-, ^ ¿ ' A " ! " CMD* 
lio Troyano de las armas3y armadas de los CondeSjy 
U5¿!t' Reyes: U que * produce hombres animofos, que coa c<»fMUheu* 
t8n' el favor de la fortuna fe han hecho cafi, à,los vezi-. fftl!*™' ^ ' , ; • ' í , 
nos reynos,efpantables. Por ejlo un Poeta la llamh, de 
Tufe, hierro-, * Férrea proveniunt animi t ibi j Barcinoxibr-» 'W* i* 
jes» . .. '" . T " , . ^ 
. PsrA 
I 
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78 Para ftt defenfa ayuda mucho [ a mifmo film 
¡KM lotCend. * toda la Ciudad es un forriiíimo , y hermofiííimo D¡»pi 
BurcUc*, (3aftilio,por eftar,como de echo eftà>enun fulo algo 
levantadores á íaber en el monte Taber, y encerrar 
dentro de íus murallas tantos Caftillos, quantas ca;-
fas tiene: que todas ellas merecen efte nombre,fíen-' 
dojcomo íon,tan grandes,altas,y de piedra. Las que 
entre "todas ellas campean,fon las dos Reales,vieja,y 
nuevajIa EpifcopaljUs de la Ciudad,Diputacion, Ar-
mas C oy Palmo de hs Virreyes )General)Contrataciõ,' 
Ercuelas,HoípKai,y Ataraçana j en la qual fe hazen 
'de ordinario nuichâs ,ymuy buenas Galeras: y los 
Palacios de los DuqueSjMarquefeSjCondesjVizcon-
desjBarones.y Cavalleros particulares paífo por alto 
aorajno porque no merezcan entrar en éfta lifta^íino 
por no engolfarme demafíado en tan innavegable, y 
tmUitfr, 1. |«oá«idQ.faar¡. % Con .eíta^y çftar efta Ciudad muy 
7t' bañecida de todo genero de armas,y mucha artille-
ría grueífa,cs la Ciudad.mavfuerte,y mas bien pscC-
ta en defenía,de quantas ay en toda Efpaña» 
W' 79 Si comercio, y trato , bate la mar en la mura- Mcü« 
lia: por donde le entra à eíla Ciudad grande abun-
dancia , y muchedumbre de mercadurias , muchos 
¡Vaxeles con varias gentes d€ diferentes naciones» 
Ay en ella muchos tratos,y eftraño numero de Mer-
caderes 1 con todo genero de mrer-cadurias, y corref-
pondencias à diverías partes de la Chrií l iandad.í í 
abundancia de mantenimientos j Es puebla muy bien 
proveydo de mucho pan^uy buenos vinos,y miKha 
diverfidad dellos: y gaza de muy gran regaio,y abú-
dancia de pefeados, y frutas, y toda genero de maa-
tenimientosiy todos^or precios muy coinodos,y ba-
rstos. 
Il dtktcenl 8Q s i rique^s charro ferà dezír à bulto, j-qwe es Diají 
0*w.¡ti. Riçjjçn iodo genero de coías:.y por eSo entre todas 
las 
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jas Ciudades de E f p a ñ a ^ fon muchas>y muy gran-
dcs,es llamada la R k a , 2 'de muchos años a t r a s . / í / -
f i U llíDho Fe/lo lAview-itoetn hien antiguo'. 
/Wieno Et Barcinonum amçenas fedes D i t i n m j EiViagtañii 
Nam pandit íllic tuca porttís brachia. 
Diago, Rica en el valor de fu Ftindadorien la ant igüedad de AIH, 
fu fundaciomen la amenidad,}' hermofura de fu fitioj 
£n la grandeza, y funtuoüdad de fus ediíícioscenfe 
antigüedad de fu Chrlftianifmo : en la excelencia 
deíus Obifpos.:en la Santidad de msichos hijos yy 
Ciudadanos fuyos;en la nobleza de fus linages:y R i -
ca en todo t iempo, de los Carthaginefes j de los Ro-
manos,de los Godos,y de los Chriftianos. 
tétue, %í Finalmente juzgo rBotero, qae à la exceleuek fl*r 
defta Ciudad, no fe le ptiedehailapetra falta, m a s i | vn 'â ' 
no tener puerto fus Ciudadanos. Htivo ant iguaaien-
te uno muy bueno,de la otra parte de Motijuique,ha-
zia Poniente, entre fu falda,y la boca del rio Lobrc-
^ace. Efto fe nos certifica con el Oratorio de N u e £ 
tra Señora del Puerto. Efte puerto era importantif-
fimo: porque los vientbs , que hazen mayor guerra à' 
IfL playa de Barcelona,fon el deXaloque Levante j f 
Medio dia,y los medios entre elos dos : y de todos 
ellos guarda\:a,y defendia â los Navios çon la fom* 
bra del monte. Po re í fo lo llama feguro d P o e ^ 
Avieno en los íiguientes verfos: 
*t¡cno Et Barcinonum amaenas fedes D i t i u m : 
Nam paTfidit i l l ic tuta portus brachia, 
Viretque^femper dulcibusteHus aquis.' 
•ligo. Que en ?erfo Cañe l l ano quiejen dezirí • « 
De affiento gozan ameno 
los ricos Barcelonefes, 
pues adli ay puerto muy buen©}1 
, que guarda de los revefes 
ác fortuna en fu ancho feao; 
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y hiimeáccen à la tierra 
dulces aguas qwe la fierra 
le áaíicmprc en abundancia; - , 
y con ell@s tal ganancia, 
que à la pobreza deftierra; 
Retirofe poco à poco por el tiempé el mar, àyuáaáé 
fin dificultad alguna, de las muchas arenas, de que 
í¡ii vezino el rio Lokegate le firve: y de (la fuerte vi. 
no à fecarfe el puerto, que de tanta importancia eca 
para Barcelona» 
8 2 Mas pur* r e m i t i cteft* única fdt* , íé le bji 
añadido,^ ñ&Wtendojxn famoíiflimo Muelle.Ca-
miença de U parte de la Giudad,quc misa à Levan-
te,y va corriendo hazla Medio di», dando muy po¿ 
«o à pocolabuelta faazia Poniente, para guapdar » y 
- defender à los Navios de los vientos de Xaioque, 
-Levante,y Medio dia,que fuclen mas ofender à efta 
playa.Di«ícle principio en el año de fcfjo.y en el ¿e 
t^oa. eftava ya £ai* adclante,qwe tenia de largcHc^f-
cientos y cincuenta paííbs: ios cknto, y cioclienta»; 
'dentro de tierra,y los quinientos en> el agua» Y cm fa 
que en el fe ha trakajadg e» efios ubimos años^empefH' 
mesa experimentar k que de fu tiempo afirme Di>age,j 
# mfatroi i$s- meftrAva falf& lit experiencia que-) comi©» 
Jfi fueíTe un rooiuç en el mar, d€fiead^^ no folo à ks 
iGaleras,y Vaxeles pequeños, mas aun- à los Navios^ 
por crecidos «pie-fean. Haze fin, dificulta(jUlguna lo 
próprio , que hazia Monjwiquc en el tiem.p^, en que 
avia puerto ea fu falda occidental. Aunque mejor es 
^ezir^uelo haze elproprio Monjuique : pues es el 
jBiontcqus provee de toda la piedra neceffaria pasa 
«fta fabsica,y proveerá,mientras ella durare-.. 
Wtrtlitu-lUfr %2 Concluye de UAkho, que zunopz la Ciudad, de JÍÍE} 
Barcelona en lo ancho de fw fitio^y numero de f«s ve-
\ algunas otEasjeak> hçimoio ds. üis ediv. 
íicios? 
. ' i 
fícíoSjCn lo apacible de fu ribera,en lo limpio de fus 
•callesjcn lo concertado de fus barrios, en lo araeno 
de fus huertos 5 en el concierto finalmente de todas 
fus cofas,á mi juizio,que quiero fe oyga fin embidia, 
a todas las Ciudades fe deve fin duda anteponer. 
'Tarigrande fundámentO') como efle, tuyo aquella hyfer» 
V e n y hale de Carlos Quinto* * Qyando entró en Barcelona, vfmm 
2uii:ga ]0S Diputados lé embiaron à dezir, que en los reci- ^ / V t i 
bimientos de fus Reyes,nunca fe apeavan de fus Ca-
vallos: que con Rey y Emperador, no tenían exem-
plar:que harían lo que fu Mageftad mãdaíTc. Elref-
pond iò , que no fe apeaífen 5 que mas eftimava fer 
Conde de Barcelonajque Emperador de Romanos.$ 
"Bfiti es BáYcelonn. 
i -Tamayff M u t t p o l í i i f p . d i e T l m . G m l m x z Comp Gtograph, l i b . i . E s v í - i 
lio á n n a l C*¡>uccir: a» , i $7 SMa .4. . , ¿ 
1 Xarque .'itigaft) Liante de Z a r aguza en l i t muerte de Telips H ^ p A g ' ^ , . 
í ia feo Hijlorias de t .mg /í.i.¿it.t.M^.8.Mondi»gon cwf .de l a lochUme 
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• B4 ^ X F ñ l fue en tiempo de los Car-thetginejeñ 
^•-J. délos Bomaftes} de los Godos ? de los Ke-
M i í d - jes de {¿Afagofti En tiempo de los Cartha-ginefes tenia i n Miner 
tot• quatro puertas,cafi a ygual diílancta, que nviravan à ^ wí> 
las quatro partes del mundo-y aun fe Ven eií lo inte-
rior d ela Ciudad; y tenian grava das quatro cabeças 
B«uccr. de bueyes, i * Por lo qual parece i Beuter,y a otros. Cerón, ¡h 
que fue edifício de Carthago3pues fe Iralla la fefiàl, ñ n i i . e M 
£ - íj Carthago tenia,por averie echo la fortaleza Byrta , s 
'? con aquel engaño del cuero del toro. Lo cierto es,q-ife 
©lago. *'-íl -gran Capiean Çârth-agines Ámilcar B a r c í n o ^ w mj¡. «v /». 
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fiyaffh primer fund.idor-, ora folo refinar ador dc Bar* 
cejona ) hizo tantc por ella, engrandeciéndola, y for. 
raledendola , 2 que pore fío h llaman tnuchos Poc-^ 
lebt Godos vos antíguGs, Población de Carthagincíe; ' . ^ Por lo c m » 
b. i .^fc. io. j Thcolognk)Ba.cchio excelíenre Eípañol ene-
migo de los Carrhagmcfesh dcftruyò 5y dcfpncs la 
reedificaró los Romanos en tiempo de Claudio Em-
perador., como eferive Florian de Ocampo en la r. 
parre de fu general Hiíloria de E ípaña . 
85 En tiempo de los Romanos íubiò à fer una 
dt las doze Coíonias,que en la EípañaClter ior avia: 
iifi.mtt.i 3./r.j. 3ffi ]o dize Píinio fegundo: * in ora autem Colonia 
uli- Barcino 5 cognoment© jF.avcntia. * Aunque todas las D¡ag», 
Cotonías eran de Iss Romanos,y todas conftavan d^ 
Ciudadanos Romanos,-y todas perecia baluartes del 
Imperio Romano; con todo eíTo,avia unas que fe ila-
mavanladnasyy otras que fe dezian Rom.anas,y eftas 
eran hs mas ikiftres, y aventajadas. Porque Jas lati-
nas no tenia fino el drecho de Lacio,que era inferior 
al de Romavy no yalia fino para poder pedir magíf-
trados en ella , y las Romanas gozavan de los dre-
cIios,y privilegios de Roma, y tenían poder para vo-
far,y.dar fu parecer en lo perteneciente à ella. Dei -
tas pues Colonias Romanas tan principales era unj 
'oiUt-de tfiM. |a dc Jâarcpiona. * Cóft i tuyolaColoniaAtiguftoCe- Mék 
«usp.i. ^ r ^ cognominada ( por él y ftt Tio ) íuha Anguila. 
V l t ' '.ñámente fe aumentó «n tiempo de Claudio 
Emperador. 
%6 Fue f mímente una de las cincfi Ciudades de 
Efpañ»-) à quienes fe comunicó el Drecho J t a l k o . Ea Diig» 
fiempo de Q&aviano Augufto, defpuer de la ley ía-
Jia5.echa por fiipredeceíTor íulio.Ce{.3r,ya eílava co-
municada à Italia tsda la Mageftad , y grandeza dc 
Roma,de fuerte que corria con ella álas parejas en, 
materia dc Ciudadanos,^ de fus privilegios, y exêp-
eionesj 
¿nnlts de Vule 
•.lit l 4 f. !»• 
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cfones;y efta granÜeza íe acoif tumbtòllatnarluslca-
Jiciim, Drecho Itál ico. No fi l tò Emperador, J^IC o-
torgò efte tan illuílrc Drecho Itálico à algunas C iu -
dades de Efpaáa,'aunqi]e'craii ran contadas, que no 
paííavan de cincoj con teda fue una delias Barcelona. 
Refiérelas Pablo con eftas palabras; En la Luíítania 
fon del Drecho Itálico los de Badajoz, y los de Me-
rida : y el miíino drecho tienen los Valencianos, y 
los I-Ilicitanos: y afíi raifmo fon ímmimes los Barce-
loneíes. 4 Finalmente-) par* desoírlo en pocas palabras'í 
caficl a ^ garceiona fag > auvquetto t m grande. Ciudad tan H i f r d t S a n t h 
illuílrc en aquellos tiempos, como en los prefentes. •,''•10• 
MéJcz. £ „ €i^e [05 codas, ¿affjsvcsjaber , que , * Ataúlfo prí-
mero Rey<GodoEfpañol , la infíifiiyò•filia fuya, año 
410. donde cftà fepuítadojunt©41a'Catedral ,coiBa 
fe verá en el § figtiienEe. 
87 En el de fas Reyes de\sirago}i, principalmente 
tón. de Don luán el / / . íus riquezas3y grandes profperida: m ' /^ mm' 
tf*0- des fe te-nian,y ion a van- en e 1 J n un do jp or muy mará-
villofas,y pujantes yy como tales, expueílas à la 
embidia: porque à la verdad era i-luftriffima- por fus 
Principes, nobililííma por fus -Ca-v alta ros, muy pro*» 
veyda de todas lascólas pertenecientes à la vida bu-
mana , caíi Ja mas poderofa de-todas las Ciudades,, 
por tierra , y por marj muy efclarecida por íus milo-
chas , y grandes h a z a ñ a s , ya dentro , ya fuera de fn; 
Provincia: tanto,qi)e fu nombre,y poder,no fin razo* 
caníava afibmbro à los Príncipes de E ípaña , de Frá-
•ía , de Africa, y de las demás naciones.-Porqitie ÜÑ-
recia,no folo en grandes haziendas^ y riquezass-fiño-1 
fambien en una fingular prudencia de fus-Cíudada-
nos, en muy bnena-s c o ñ u m b r e s , y leyes. íodos!os< 
Ciudadanos,en el govíernOjy acrecentam'ienco de la 
Republica, parece qwefiguian el orden , y eflilo de; 
\&% artigues Rouian©s; ñainc-H-aar' à ningwn vkibsV 
i: ir 
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extremo , codas ias coías govcrnavan , aíTi- publicas,' í 
çòmo particulares, por loque Ies di clava la razón. 
N o fe incíjofcabavaiijpuesjfus riquezas, y ha¿ieudas 
conio fucede eiimuchasjcon difeordias^no con p l e i -
tos , no con canias, no con rencillas, no con vandosj 
como getc que.mas queria ajuílaife de íu voluntad 
á]la razon,que,expenmentar el r igor, y fuerça de las~ 
leyes. Los Nobles íe preciavan de las armas y C a -
.VaUosy de los eseEcicios militares ,.y en eílo fe em-
pleavan moílrádofe ferozes á fus enemigos,los Mer-
caderes contratavan con mucha hone ítidad, no tan 
amigos de ganadas cintereíes.quanto de tratar ver-
<lad,y de guardar fu credito, y moftraríe liberales. 
Los Ecleiiafticos vivían fantamente, y con gran ve-
neración y tefpeto atendían al culto divino. Los à t -
màsCiudadauos , de qualquiera edad-que ftieíTen, 
fe davan á las-artes, ya liberales, ya mecánicas, en <| 
florecía mucho íaTCiudad: en la qual nadie avia p a í -
fcanteíeílo es, ociofo,y lin oficioi fino que t o d o s ^ -
nian fvumpleo,y porcft.> n;> avia en ella hombre de 
mala vida , ni pobre ; antes vivían todos muy ajufta-
damentc, y le (obrava cl cauda!. Por eftar aíh repu-
tada la Ciudad, no folo concurtian gentes de Hipa- . 
ña,pero aun de otras muchas naciones,que quedava 
en ella de a{fiento,ycon eílo la acrecentavan. A m à s 
deítojde aqui muchas Ciudades, como eueJ§t i . de-
x.wios aávirt'rio imita van la integridad , y concierto 
de íus coilumbres: de aquí el cxclarecido modelo 
del govierno de la Republica, de aqui las otras buc-
IIÍÍ? artes. - Otras muchas coías dignas de memoria,- BraSfen, 
es predio omitir por no delviar de la brevedad que 
pro le llamos. 
i l o ir.ifir.o ior.r-. Ocampo C o r e » g e n e r a l d t E/?>.//¿.4-M^.U.Mariaeo;Z>* 
rebus tl'/p. I HA J • Mcici io: ,<',.. ¿ti . in te Minere, 
i -ÜwaiyoCcnngmitr «t LJp.Uk i .esp-n* 
$ Gcr.ez 
t. C A P . Ó.; ••§'¿•4.' , i $ 
Q e m m m t M Sitie lib. i .a .So . Marineó rfi re&.is H i f & . l . i . t i t ' . d t po~ 
faiis Li l let , previncit- . . , ' 
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GafparEícolanoi 
*4»iia- 8& A Thaulfo Rey de los Godos, »o mucho wft.dcTfp.ij 
ila- i l dcfpues de ¡it entrada en E/paña •> o por c'3" 
fu natural condición canfado de tantas guerras , ò 
por c l nuevo pareuteíco,quc tenía con el nuevo E m -
perador Honorio^o» cuya her man*. i'Lacidia, avine**' 
/'¡ido, aficionado à los Ronianos,fc inclinava à dexar 
las armas,y concertarfe. L'levaua fu genre efto mal, 
por ícr fero-zes y bravos. Acordaron de conjurarfe 
co.ura c! y Jarlr la muerte,corno lo Imieronen Bar-i 
celona.do tenia echo fu aílicnto. Executo elle cafo 
.tan atroz un hombrecillo llamado Vernulfo, de-pe-
queña eftatura ,pero muy atrevido , y muy privada 
del Rey. E í l e , como hallaíTe buena oeaí ion, con la 
efpada definida le atravcfsò por el coftado. Olym-
piodoro, uno de los Autores de la Bibliotheca de 
Phocio^lc llama Dobbio,y dízc que diò la muerte à 
Athaulfojcn vengança de la que el antes avía dado à 
fu amo. 
E f c o h - 89 D i aqui tomo pie Efcolmo pura de&irrfue'* es Hifi.de falencia 
« o - eíla Ciudad,por fecreta influencia del Cielo iníelize ¿«•M.I.C.Í,». 
para l'us Principes: pues el Rey Don Fernando, que *' 
fue BOHIbrado por -muerte del-Rey Don Martin , de 
enojos que aqui le dieron , adoleció , y murió en .lle-
gando à Igualada, villa de Cata luña . 'E l otro Don • 
Fernanda fu nieto, llamado elCathoiico , fue cruek 
i^eiuc heiido de una cuchillada en la cabcça,p.or un 
vecino 
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Vecino de Barcelona, llamado C a ñ a m a r ,-cie^o':'efe 
humor melancólico ,;que fe le avia aíTencadoen la 
fuya,qae5muertoFernáiidojfería Rey. El Emperador 
D.Carlos V* Rey de Eípaña, por dos vezes padeció 
notables difguftos en Barcelona 3 y la Emperatriz 
Doña ífabel íií muger , una enfermedad ran aguda,, 
qttCjíóíígrò fu vida.'íítft* aqái Bfcoúno. 
•é—utiev* $è Dexando à parte , que quien en Barcelona D»I!» 
Uomi s-c-h j^atò i Áthaulfbjftie Uno de fus Godos, 1 y que k 
cuchillada que recibió el Rey Don Fernando el Ca~ 
íholxco,fe la diò ira loco j y quando el otro Rey Don 
Herffando,quellámàn el Honefto , llegó á Bãrcel-o* 
iiâvcfia-va ya tan debilírado de una muy larga, y ter^ 
íibJe doienciá ^ue no fe tenia efperança de fu vida* 
parece muy claro,que ni efto.ni lo d e m á s , que aci*-
tnula e á e titádernojera baííailte pata cenfurar tan r i -
gidamenee efta C í u d a á . Donde (fiifefa que morái i 
los •Reyes, eilàn f u l e ^ ^ o m e ^ - d m ^ M a f o r m - r 
ffliosj y más^londé'vi^en vitas de â íf ientovatòqurl t ía 1 
cl íuelo mas felfe del Orbe, y avieii^o mofado tant#-
<n Barcelona, por fer Cíndad tan acomodada para 
defpach ar fus flotas,de fu pelo fe eae,qae -no'leí avia 
¿e faltar aqui áígtmos- finicftros^ttceflòír-fin' ô-rrjfô 
poblaciones los ha padecido f m gfâttéesyy aun ma-
f¿tcs'> y no nos ataevefítos por e fe à ttsmths de ée-
iaêracías poi*fecrcea Mlíe í íc ia é c \ Cielo para c<òW 
ellos. . -
fitodes ejfpsm'fjincsfiz- quienes había ifcolane^wuiercn 
m Bare elm* fcêaiaâas ifc-btis* Eftaado' guerreando' vup,-
entrefi ks tres na-eíones- fetr^a'tas- 'dig-- los .^ai-idalos^ 
Alanos,y Suem-,atravef$ò h de Üos Godos fes matí-
tts Pyriaeos, y fe metió por Efpafi» à dentro el aéO1 
41*.. hafta llegar à la Ciudad Barcelona ? donde; 
é l k y teh-M afíent*» íu Corte' y deff u*s de-tanttf 
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g w r r a í i C ê f t t a n t a s n a s i s n e s de è u r o p a , f tn a v e r f o à i â o 
Bíucer. romnr afs iento fijo en o t r a p a r t e . * £ í l à .enrerrado en C i r n J . E ^ , 
Barcelona, 2 en una ricadfepukura, COB las armas q M ' . ^ - i j . 
hazia , y eítos verfos , con ^ue U C i i t d a d e x p r i m i » U 
f e n í i m i e - n t o ¿ e fu- m u e r t e , • ' ' 
Belli-póteos valida natws de gente Gochown 
Hic cura fex natis Rex Athaiulpke,iaces: 
Aufus es Hifpanas primus defcendere ¡n oras? 
Quem comixabafttur milWa multa vi fâni , 
Gens tua tune natoS)&ce invidtofa peremic, 
Que poft a tnplexa eíl Barcino magna ge mes» 
RomS. 92 Haliaradofe cl Rey D . Fernarado í enfermo serm.iu». t» i * 
de pefte en Igualada luán Fivaller ( qut a v i a podido ^ ¡ ¡ ' f e l r t C ^ 
d u r o e a f i m k f i t s d t f g u f h s ) Canfcjero de Barccloaa»-
Je aflSftiò eon fu perfona^jrcw&tjwfifeajboca (O ac-
ción de eterna memoria!) le lamió las llagas, de 
cuyo cariño quedó,y con razón , tan pagado el ani-
mo Real, y tun f a n s f e c h o d e l de F i V ñ l l e r p a t a cotí f k 
g t a l ' p e r • j o ñ a , que le nombró por fu albacea mayor, y-
le encomendó (u hijo. 
*)1 E n el cafa *troz>. de U herida de Don fetnunds 
íurfea. ¿1 cmholico. Ninguno pudiera creet,quan repentina- f ^ . j . / . , ^ , , ! , 
mente fe convirtió todo el pueblo en lagrimas, y fu-
roldando gritos con horrible eñr1.iendo,por toda la 
Cfttdad : tomando las armas: animandofe unos a 
Qtros,para que íe vengaflen de los que avían com€-> 
tido tan atroz, y terrible delito. Andavan por la» 
ealleslas inugeres rafgando fus tocas, y arrancando, 
fus cabellos con grandes, y efpantofos alaridos , coa 
las rtiños, como gente fin fentído, apellidando , viva 
el Rey,Todos ivan à concurrir al lugar,donde e l Rey 
eftava herido, El Rey íe fatisíízo prefto, y aífegurò 
de laianocencia de fus fubditos. Hizieronfe grandes 
liiplicaciones,y facrificios à Dios publicamente por 
la falud del Rey: en lo qual íe podía jvzgar, que m 
íola-
I 
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folamente los Catalanes temían de fu-vida, por fer-
ies roiiy cara; pero del remedio de la Ciudad, y de 
todoíu Principadojentendíendo que dependía de la 
falud del Rey. • 
54 Kyifn lo testifica la Reyn* Catholua Doña 
ífabel en una carta^ue eferivio a, fu Cenfejfor D . Fer-
nando de Talavera Prelado de la Jglefta de Granada-i 
en donde i defpptes de aver narrado U fatalidad que en 
'Barcelona acontecil àlRey fuEfpofo j di&e eft as paU* 
rjpHis»f*W* ^as: * Nullí uuquam fíe afife&.um populum vide-
7£¡J1MA tunequemadmodum hisdíebus. Artificess& fellarij " i . í 
iuis penfis,?<: miaifteri/s non artendebaot. Non eratlfâbd 
qui cum alio loqueretur, unfverfi erant rebus fafj€Hs 
operam navantcs,aut vifiranresloea fan¿ta, ant%rdi í 
nances proce/fíones facras, am diftribuenteselcettKH 
fynas: maior concurfus populi ad confeflfiones pecca-
toriim,quam in hebdómada fan&â» Omnia h^c ul-
tra fiebant, fine iuíTu, aut fuaíu alicujus. Adhaec m 
Ecclefi|s,8¿: monafterijs continua oratio.ficbat:det€* 
duodecimue Sacerdotes, vcl monachi coram Deo-
aflidui, Nequeunt dici omrrfa. Placuít Deo ob boni-
tatem fuam omnium mikrevi .rcierra la carta dizie-
doi Certiffimum hoc eíí : poft infinitas inquifitíones» 
& diligcntiasoinnes, qua: excogitan poííunt,nec in-
diciii!n,nec fuipicio eft alicujus complicis.Solus ille 
auâor feel cris f i m , qui patravk: qui in ii la infania 
conftans perfticit,ab Spiritu SanAo iu.ilum id fecif-
fe, prohibitumque peccata confiteri Sacerdoti, turn 
àmultis annis hoc animo vixiífc. Addeba t ,quo t íe f -
ciimque liberum eíTet^dem facinus repemurum,cu-
iiK'mmquam poeniteret 5cuna à Deo iuíTus feciífet, 
fcque Regem fiitnrun%Hanc caufam fui fadi eífe,!!» 
odium,& íninaicúiam adverfus Regem. la his fem-
per infaniis continwus fufe, & conftañs i & licet ceN 
tusfua; mortis > millo modo confiteri vol.eb-at. Ade© 
tarn en 
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tamcn omnium invidiam,atque odium contraxit, ut 
nemo quiErcre ilJi falutem j ei acciri confeiTariura 
v€llet;potius imprecabantur i i l i anímá fimiilj& cor-
porc pcrire.Donee ego mi l l duos raonachos,qui poe^ 
nirenclam homini fuaderent: Qiiod cum magno la-
bore obtinusrimt : atque cum primum voluit confí-
ten,agnovit malefaótum fuuin, ac ÍÍ exfomno evigi-
laret: nam antea fui impôs videbatur fuiíTeiíic dein-
ceps fatebatw Confeifario. HaBa a q u i la^eyna* 
Nittm- * Notable amor del pueblo para con fu Prindpcjde- \h \àm. 
be,â' feadojy eñ imado de cada qua^como fu Padre7y co-
mo íu propria alma, 
Zmu. 5>5 Per* d e x n d e todo eft» , d igo que-* aunqáe efte AIÜ. 
año de 1492. fue muy feñalado entre los Efpañoles, 
por las colas notables, que en él fucedieronj aun Cs 
much© mas celebrado , y famofo ( preponderando U 
p g t i e n í c d i e h a d l a r e f e r i d a d e f g r a c i » ) entre todas 
la." genres,por el defeubrimiento de las Islas del O-
JC£¿*JO Occidental; que íe comêçò en el mefmo año: 
que fue eropreía del mayor fuceííc^que otra ninguna 
de quantas íabemos d e í d e q u e el mundo es mundo. 
Mereció la gloria de ta grade hecho Chriftoval Co-
lon. Y en ' B a r c e l o n a r e c i b i ó D o n f e m a n d o l a n u e v a >y 
a l e g r i a de t a n e f i r a f í a , y n u n c a o í d a f r e f f c r i d a d , p u e s 
liufcís * vino Colon à tomar puerto en Palos, de donde fe tontifai 
partió luego para Barcelonajà donde los Reyes efta- ' Í*J',** 
van. 
$6 Ce te j cn fe a o r a l a s d i c h a s de C a r l o s V . en B u r -
celona.con los difguflos, que à bulto di&e E f i o l a n o a v e r 
tenido en e l h . E n f u p r i m e r a e n t r a d a ^ a u n q u e poco a n -
leena. testen otras C i u d a d e s de C a f i i l l a , y A r a t o » le feft^fa- A * * l * t * A r * * 
ron regozijos pubhcosien el de las armas fe fenalaro 4 
en Barcelona los Cavallcros ¿ky?* Provincia 5 muy 
dicftros en fatigar los Cavallos à la brida. E n ü a r c e -
k n a f u p o e l fuceffode fu m f f l í t d a , suyo G e n e r a l D^Bug» 
H de 
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de Mancada-} (c&mo fe d i r á en e¿ m m . 3 2 6 . ) le a v M 
cotujuiftado ¿a I s l a de G e r b e s , de que r e c i b i ó g r a n d e <*-
Aâimon a u l e g r ¡ a . En Barcelona tuvo aviío, que Hernando C®r- Cal\to, 
n f i f ' } ^ * * » ' tes av,;a deícubicrto la nueva Efpaáa en las Indias 
de IUIIAU aei • » t> I T" 
c t f i i i t c a p i . Occidentales. El mamo aáo vino % Barcelona Fer-
nando de Magallanes Portugués, y con licencia del 
Rey,y por fu mandado, hizo viage à las Indias, en q i 
deícubtiò el eftrecho,que por él fe llamó de Maga- í 
llanes, y un gran numero de Islas. E n t r a finmlmente 
" í ' f f ' T o X ' y ü f a l ñ E m p e r a d o r * * A 28.de lunio del ano 1519- * » k 
'1;'' '*' ,0' íe pronunció , y publicó en Francfort la elección enTl1' 
Emperador de Don Carlos: y huvo tan buenos pies 
en aígunos.que por ganar las albricias,fe puííeron en 
caii.iiiio7y llegaron en nueve dias, deíde Francfort 4 
Barceiona,dondceftavael Rey, 5 que fon por t ierra 
treckntas leguas,, algunas nias,ò menos. Fue la nue-
va de grandmunogafto para clEey, y para todos ios 
Cortefanos, y fe celebró con muchas fieftas: y à za. 
de Agofto defte año,Uegó Frederico Duque (fè -©a» 
viera Eleâ:or,y Conde Palatino, à Barcelotu» con el 
decreto de la elecdon,y dio el dcfpacho , que traia 
de los Eleòlores.y propufo fu Embaxada al Rey* 
$7 Porqu(-iptics,íic[ite/¿os facejfos f e r à n d a f l a t e s p a r a 
h x z e r k 'Barcelona infe l iz , f u r a f u s P r i n c i p e s ^ no f e r a 
^ " " l " ã ' ra~ f n t e cttos otros •> P a r a b a z e r l a d i rh t f i f s ima f Yo qui- Diíjtf 
" J''*' fiera citar deefpacio para poder bolver por el honor 
de Ciudad tan illuftre,comohombre que he tocad-o 
con las manos fu valor ,y*fe los buenos , y apacibles 
ojos,con que el Cielala mira para con fusReyesjpCr 
ropucs no loeftoy,bafte lo dicho. 
1 frofpcro Aíjuitanic-o i n C hrenico poit unttum jiSo.f» Htnorie, Iorna«<Je« 
¿*Qr ig .Gct ic* g e » t i t . \ d * t \ o i n Chrm.an i t . Imp Himri j .Hiçc io de rebw 
M f p lib 6, Rodi go Sancbci H i f i H ' f fAni t par. i c»p j-y lo mi-fiBO OOLÍ 
lot mas los riiftoi¡adores que hablan .-icí]» raueite.' 
x P i t i cá i .Mei ta rch ixEcc l t / ix j l i c j J ik i . c . tp . é f ¿. 
i ¿íniaaa tvi el iumtrh^no i j io. L t o n u i o Á » » l e i dt Árag. l i i i . t a p , 
77-
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E L O G I O S , Q V E H A N D A D O LOS SERE-
mífimos Reyes à la Ciudad de Barcelona. 
Cítiof 58 "171 /, Emperador Carlos Calva fig-mcndo la rrívlUttm 
CiUo- H autoridad- dc nueftros grandesprogenL 
tores j Emperadores Catholícos j efto cs, de nueftro c&tln&.&arcu 
abuelo Garlos j y de nueftro padre Ludovico Auguf-, 
to,pliigo à nueftra cleniencia,recibir benignamente! 
y retener falva fu immunidad, à los Godos» òEfpa-
ñoics3quc moran en Barcelona, C í a dad de: afamado 
nombre^ y también en el Cabi l lo d r T e r r a ç a J u n t a ^ 
mente con todos los demás Efpañoles, que , fugetos 
al mifmo Condado de Barcelona , viven fuera de la 
Ciudad-.cuyos antcpaíTadoSifacudiédoel criidiífira* 
jwgo de los Sarracenos, gente inimidíí ima del nõ» 
bre Chriftiano , fe acogieron â fu amparo-, y rindie*" 
ron 5 ò entregaron à fu gran poder dicha Ciudad: y* 
faliendofe de la fugecion de los Sarracenos,de fu l i -
bre^ pronta voluntad , fe puíieron debaxo de la dc 
aquellos^ nueftra* 
$9 El mifmo en otra carta 5 os haze mos muchas-c**» a c»» 
gracias.-porque fiem pre, y de todas maneias, a f p i r a y » ^ ^ * ^ 
ànueftra fidelidad. N o defdigays-della.de. ninguna 
fuertej^ntes bien, como mejor fupieredes,permane-
ce^en ella,de la manera que hafta^áota. 
1*0, E l Rey D. Uyme de Sicilia : confiderand© ^FZ'v'Ueft?H 
puraf©, y devoción fyneera , de los Cmda.da.n0s à e ^ J ™ ^ " ^ ™ 
Bapcelmia-ftelesiiueéros para con. los ilu ft resSeño^ 
res predeceífores nueftros,y el Sereniífirao Señoi 
Don Alonfo Rey de A t a g o M © Mallorca,ck Yalea-
«i5<> y Conde de BftrcelooA ñueilro chawaimo kep» 
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iBano5v para con nos, y Io que con ptonto zelo, y pm;--
rcza de animo hÍiicron,y hazeniylos b a í h m e n i e n -
tc gratos, y acceptos fervicios, que à ellos, y à noío--
tros fielmenre hizkron , y los que con la ayuda de 
Dios podran hazernosen adelante 5¿c. -
T r h U m u r o r u m i o i D o n Pedro c l l V . la experimentada lealtad, D. P{. 
m t M r i . f o l . i S i y gran(jeg ga{los, q«e en nueítro fervicio-han echo Jv0 ci 
los Conrelleres,y hombres buenos de la Vniverfidad * 
de la Ciudad de Barcelona, nos los haze accepcos.s/ 
in x . v i r m i l i o , mif/rjo^ct otro P r i v i l e g i o : * Eíla Ciudad nos es muy 
eara,yla que en fervicios deícuella entre las demás . 
l i n . v e r m . fii. l o z Don f / d i n e l u Honramos,y enfaldamos ca- B>'w 
1 ̂  da dia à la Ciudad de Barcelona, por verla un eíco-51 
r r i v i U a t . B x n . gidolai'din éntrelos Campos. E l m i f m o : * mientras 
àic 14. M a r t , lebolvemos en nueftro animo el entero zelo v ia fir-
i j 90 m i.virt' 
dtjtiby. me conftancia , la pura lealtad, la liberalidad inge-
nua^ las otras efclarecidas virtudes, con que ha flo-
recido fiempre,y có fwgularidadilaCiudad de Bar-
celona^ no menos echamos de verjCÓ quanta 'Wag-
niíiccncia,y cfpiiituales prerogacivas fea, por favor 
de Dios, entre las demás Ciudades , y lugares deí 
mundo , ennoblecida ; guftofos trabajamos para fus 
medras, y aumentos , y à fus ocafiones no reufamos 
nioftrarnosle liberales con nueílras gracias. 
loj La R e y n a D o ñ a A d e r i a ejpofa d e l T^ey D o n ! 
M n r t t ñ i e n u n a c a r t a h, los Confelleres, y Prohombres de 
C u r t a * u c i u - B a r c e l o n a . Prohombres. Quanto mas,y con mayor a- LaRty. 
ÍÍÍL£frZ'rÍltencIon miramos la vigilancia eftudíofa, ardiente a- n,aDoSl 
t-f<¡i i S 9 - ncion1aaimolidad virtuoía,hrme conítancia, y libe-
ralidad pronta,con que eíTa Ciudad,vofotros, y vuef-
tros predeceírores,no reufando trabajos,ni ca 'gásal -
gunas,aveys fervído,y fervis continuamente al Señor 
Rey marido , y feñor nueftro muy caro , y por coníiU 1 
guíente à nos. Y atendiendo diligentemente à la ca-
lidad y è ímmenfidad de los íervicios en el gran re-
nombre» 
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iTombrc3exce!encia dela fama,y los demáí grandes 
provechos,)? honras, que fe han feguido, y íigtien al 
dicho Señor,y à nos^y generalmente à todo el comfi 
de fus reyno5,y tierrasj tanro mas nos deleytamos cõ 
{navidad, y gran dulçura, y nos alegramos en aquel, 
de-qníen todo bien procede; atribuyendo à fu muni-
ficencia infinita con devotaorocioa las altas, è in f i -
nitas gracias,que nos ha echo, y haze inceíTanteme-
te por fu gran clemencia.Y dexádo la efpefifi cacion 
de otros íervicios, por no fer ncceíTaria al prefente; 
nos ha fido muy grata la embaxada , que por Micer 
Bn.de Pont,y Pedro Dufay vueftros Ciudadanos nos 
aveys echo para infl;ar,y profegulr,como dichosEtn-
baxadores han inflado, y profeguid© virtuofamente, 
con gran modeftia,prudencia,y esfuerço^iafta la to-
tal perfección,la facción del Sacramento de fideli-
dad,cebo nuevamente por los Aragonefes con gran 
fieífa, celebridad, y alegria, y de otra manera muy 
íokmnemente al Señor Key,y al Rey de Sicilia pri-
mogénito fuyó.y nueftro muy quer ido .Eño,y el echo 
del proceffo dela pa'¿, y de la tregua, que, c o m o t i é -
pohaeftuvieíTe adormecido,y padeciefTe algún le-
targo,han defpertado,esforça do, y diligenciado per-
fetamentejen tanto,que íe efperan de aqui adelante 
fa propria operación , y producción de fus frutos fa-
ludabies,y por otra parte muy provechofos al Señoc 
Rey, y à todo fu Principado de Cataluña , por ref-
guardo de los quales fervicios muy grandes, y nota-
bles, que han procedido de vueftra radicada nam-
íaleza,mnata fidelidad,y bondad muy grande,y por 
la nobleza, pr&rogativas y otros dotes, y méritos ef-
pecialcs defla Ciudad , la abraçamos , y apretamos 
con braços de fmgular.benevolencia,y amor; y que-
remos fiemprè en fus neceffidades, bienes, y honras, 
fer efpeciaj jçterceífocA, abogada, y proceítora. ^ 
•on-
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eon la prefenre os darnos las gracias*, quantas pode* 
mos, de dichos íerviciosi y os rogamos cordialmen- \ 
te, querays continuarlos, como no fin grande loa , y 
gloria vueftra teneys de coñumbrc : de tal mat c a, 
^ue por e!los,y vueftra firme perfeverãcia, íè os pue-
dan dignamente dezír las palabras efcritas en lo» 
Cantares: Veni árnica mca,veni & coronaberis.Da-
tía en Zaragoça,.à 5.de lunio 1398. 
1 «4 Don Juan el f rime^o^en un Privilegio concedi- -
im.viríJo.fii. doen-fortofa^izM. lalio, 1393. Barcelona , Ciudad-^m 
7). í éña l adaé in í igneen todonuefíro feñorio. 
* — ' i j ¿ io< D m M a t t i » ' ' Atendiendo à las convenien. D.UU. 
.g. Aí^^cias de nueílros iubdiros, con mayor voluntad, na2e-."0• 
M S I . I » 4 v \ r i - mos aquellas rrovifiones, y gradas , que vemos íeü 
coligadas de tiutos,a aquellos principalmente, que, 
infiíliepdo en nueftro fevvicío , no dudan exponer, 
quando fe ofreceocaíim^,fus, períonas,y fus averes-
por nofowos. IVt»entra«^puas».rairamos«de^eípacio los 
grandes íervicios, Çqucpof «vtitar proli»idad,nos pa- \ 
rece paflar en filencío) que la Vniver&dad de la t í - \ 
r4arecída Ciudad dcBarcclona, fea echo à nueftro* 
ptedcceíTores^con mas liberalidad à íaoíotros, eoíi-
tiBuandolescon mas pronta-voluatad Ssc. 
uvñvii.vni- 106- no» .Aimfo-el V. l a G i u d a é de Barcelonaj 
Hjo ' ' " Sf/'' l«-vanfa c3feeça.em=robs1dcm;àsCÍH4ades'de nueftro: I 
imperio^y ya caü toda* ellas trabajan en imitarla en* 
el govicrpo,y.adminiftracion de íns Republicai, 
frivii i*t. m- i<? 7 Don Jkmmdo HCAtbolitc.zs Barcelona Ciu- ^. '^ 
¡ío'i» t - w l dad.principal^ infigne en nuefíro'Principado de;Caib* 
ác /«/.id. Cataluña.; la qual,como Ciudad- feñalada y princi. ^ ^ 
paUticae nombre por todas las partes del raun doii©; 
quien, y de cuyos Ciudadanos, los SereniíTtmos Ra-
yes de Aragon, nueílros-predece-írores; de feliz me- f 
rooria,recib'ieron innumerables fervici@s : y»no£<}tr®s 
loi kc u m rscibiàO', .^recibieros, y. c<ín la ayuda da* 
Dias 
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Dioscfperamos recibirlos en adeknw > con loabic 
continuación de bien en mejor. 
§ . V L 
D E SV F V N D A D O R , Y H O M B R E ; 
i»? A Lgunos Autore? efcriven , que efta BÍJIM l e s C m à 
/ ^ C i u d a d fue fundada, y poblada por ¿«BW-'^.I. 
genres Afiaticas, venidas à E ípaña defde la Provin-
cia de Car ia , que es la que aoia llamamos la gt-aà 
Turquia : y que le dieron nombre de Barcelona 
memoria de una antigua Ciudad i que ellos tenían 
allí > llamada Barcilo. El mayor fuudamem© ;ileft» 
í>pmion,fe faca de San Gíeronime-en^lCaralagí) d« 
los Efcrkores Edeíiaf tkos,hat>lando de San Pacia-r 
no,donde à efta Ciudad le da el nombre de BarciiOi 
I que es la diclia Ciudad de Caria. 
.,109 Otros,que el primer fundador de Barcelo 
na fue el gran Capi tán Carthagmes Amilcar Barci-
no,defcendient:e de Sarruco,à qmen,quartdo fe ave*' 
2indò en Carthago,aviaii dado nombre de BafCirr© 
losCarthagtneíes,por fer natural de Una Ciudad d« 
Africa , llamada Barce. D e ñ e linage era Amilcar 
Barcino , y dizen que fundó à Barcelona } el a ñ o de 
250. antes del nacimiento de Chrifto ,yquiÍ0qu .e ífe 
llamaífe Barcino5eti memoria de fu linage Barcino!* 
El fundamento mas fuerte defta opinion es, el dç 
muchos verlos latinos de Poetas eKcelentes •> que re-
copiló luliano Diácono de Toledo , en los qirales fe 
dize fer población Cartfaaginefa à la G i a t ó d á t 
Barcelona. 2 ^ 
110 Ottos finalmente^ entre ellos e lArçob i fpo 
de Teledo D©n Rodrigo en la Chronica de Éfpañas 
3 efcr|verj,qiK çl Dios Hercules j fue íapriniJer f i ^ 
" ~ dador. 
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áador . fero de verdad fe equivoca mucho Don Ra»-
drJgo,eícriviendo que fue Hercules el Grkgo, nata-
ral de la Ciudad de Thebas,llamado Alceo,hijo á c 
Aníitrioniaviendo íido Hercules el Egypciano,^ que 
fe l lamó Orón Libio,á quien el antiguo Beroío, y to-
dos los Autores modernos atribuyen lo de la venida 
de Hercules à Efpaña. Vino con un buen exercito 
en bufea delosGeryones,y los venció à les tres,y los 
maté por fus manos. Si en efta venida no tocó en la 
coila de Erpaña,hafta llegar à Caliz,donde halló % 
los Geryonesjy ios mató,pudo tocar en muchas par-
tes della,y entre ellas en la de Barcelona, quando- fe 
falló de Efpaña, y tomó el viage de Italia. Y fi e n t õ -
ces fundó à Barcelona, fe ha de de2.ir, que la fundó 
cerca del año de ^y.defpties de la población de Ef-
paña 5 que fue el de 1710. antes del nacimiento de 
Chrifto. Si en laJegunda venida-, deziríe puede, que 
la fundó cerca del año,de KS78.antes del nacimícn* 
to de Chriíto. Murió Hercules en Efpaña: y muchos 
dizen,que en la Ciudad de Barcelona. 
wjl. dezfp.l.i. n i Los Efpañoies con gran voluntad le coníã- Maiú 
**• graron por Dios,y determinaron le le hizieíTen hon- n** 
ras divinas: dedicáronle Sacerdote.sy templo, don^ 
de el cuerpo de Hercules cornençò á ícr hum ado c6 
íblennes íacrificios,no íblo de los naturales,fino turn i 
bicn de las naciones eftrangcras, que por devoción 
.concurrían : de que recogían grande ganancia à los 
mini í t ros , y el dicho templo le cnnoblecia de cada 
diamas. 5 En que parte de Eípaña aquel templo, y 
íepulcro de Hercules aya eftadu, no concuerdan lo-s 
Autores. Algunos dizen, que en Barcelona do junto 
á la Igleíía mayor íe ven raítros de una atitígiuiía, y 
de un fobervio Iepulcro * Y aífi de lo uno, como de t > ¡ ^ 
lo otro:es à faber,de íçr hechura de Hercules la Cfn- "*> 
dad de Barcelona y aver muerto, y eílar íepulcada 
en 
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en- cn3,naciò llamarla algunos Poetas, Barcelona la 
hercúlea,y tenerle à Hercules grandiíTima devoció 
en tiempo de la Gentilidad. A la primera opinion, 
íiguenla pocos, y no le dan baftantes fundamentos. 
Para mi rengo pues, que Hercules fundó à Barcelo-
na, 6 y que el Cartilágines Amílcar la reparó: y que 
por eflo la llaman población de Carthaginefes. Ejio 
acerca del Fundadorj, vamos al nombre. 
©¡igo. i i 2 Don Rodrigo Arçobifpo de Toledo dize, ^///, 
qtre ía mandó Hercules llamar Barchínena , poda 
novena de fus nueve barcas, que tocó en efta ribera. 
Yo digOjque-cfto parece fabulofo : y y que pudo fei-j 
que Hercules no le huvieífe dado efte nombre , fino 
otrojy que tuvo eífe,hafta que,acrecentandolaAmil-
Btncer. car el Carthaginesja l lamó Barcelona 8 * Plínio 9 cotonJtvff.fo 
dize, que fue llamada Favencia. Con efte nombre C'I7-
quifo Scipion , que fe lo dio , moñrar el favor de los 
Nonio: cumplimientos Romanos. * Fue no peqireña equi-: i» fuáMiffmh 
vocación de Florian de Ocampo, 10 el dezir que los «"Mí-
Romanos,mudaron el nombre de Barcelona en el de 
Favencia; no advirtiendo , que el fobrenombre no 
quita el nombre, antes le aumenta. Don Antonia 
Aguftin en el Dialogo V í í . dize , facandole de unas 
medallas antiguas, que íe l lamó, Colonia Favencia 
lulia Anguila Barcelona. 
1 Aííi la l íama también Prudencio /V WpmnMartyr .C&ftirftUgufimtOtt-asi . 
Barcelona,como lornaudcsÂe Ortg Get 'te&gentis, /vnonymo in ChronpL 
& faie IksgHm Goth<¡rum,mi i - pag t x i . n m . i . CosttAnarum A n A n ç 0«-
cj>ef/ie,ouo Anouymo t u Annal ibus Vrancorum- an .y^ t - apud t u n d e » » 
JSucbefne. 
1 H í s c n h población dé Carthsginefes, Braun, y Hogembcrg i n T h l a f , 
C i w / . V a f í o i n Chrún-.Hifp.Bivzt i n - v i t u Dex t r i .Co lo inbo . -u íd t t de S<i* 
TedroNolzfco / . t . c j . O c a m p o Coron de E f i . l . ^ . e . n . S^bellico r p n r . l . i . 
tnnende j .Aícdina Grand.de TZff Vé.r .c . i? t.BeuEer, Coron.de Efp .pzr . t . . 
í a p . i ^ . V o K i t a V o d e G M t r u m Imper t a /A i .Sar ibay Campen.Bift. lib.¡f- ' 
tíi/>. 11.Mariana lib.í.CJip.y, 
j. Dt rebus Bi[pani& lib.j.cttp. 
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j ü e f t c t e m r l o habla u n à i m G r w l . d e B f p J i b . i . c a p . i ¡ . - O c a m p o C«H», ! 
gener diZfp Ub i-c«p-\%. 
6 ÜIJ<.O.:ÍC Vaiera Ctrjn.de Efp pur. i cxp i .D.R. ortigo Arçob. de Toledo 
dt rcb.vs Hifp.lib-s cap-i-Mcitdtz de i j l v i a H i . H ! o mi fin o parece qus 
í l í i i u n vtides Hijl tte Ln Ador de Lis SS. tmag. ¡ib 4 cup l .§-7- y Bovc i io 
i * dnrtxl-Ciifuctin an.1578 w 4. 
7 Mend z Poíltxc de Catul-cap t. 
8 Meiid'.z ¡tl'i Tamayo Mariyml Hifp die 7, dprtl. l a i l a l o D . Antonio 
Agullin Di W 9 /.is med . id i í pa%- ¡ jo . 
y D; quifii lo cornan los d ü o á s . q u c liamiii ali! à Barcelona,corno,entre ; 
otiol,Gomi-X,C««»»»í»f.rfí S*,'* //¿ i.rruw.Zo C-.'lo.tsbo.Wí/* S.Pedro 
Noinfcolib t ¡ ;^ .5 .ü¡£>:oi iar,Hiftor-M.«iidiz «//.'. Sambiancat, d e C c -
tnitibus Rufcinonen-png 14. 
10 Y aíTi mifmo d i Beuccr Cerón.dt Efp.Ub.i.cap-1 9.Medina G/vt» áeE/p . 
V I L 
D E S V S C O N D E S . 
R t y e i d e A r a g i : i i $ 1 Os cfclarecídos Condes de Barcelona A t > « c i | 
<«, cwrfw rfe L í e represétan tan jluftces,cn lo que fiie-* i 
ron,nizieron,y paoecieíon.porla R.eligion,y l ibet tad 
de Eípaña^queann viftoscRCompendio^lenaran-dc 
glorías eíte libro. Y porque la Ciudad de Barcelo- I 
ría5antigiia,y noble entre las primeras, fue la oficina.» 
y madre fecunda de visorias, y triunfos, y como el 
CavalloTroyano de las armas,y armadas de los 
Condes, -Reyes; apuntaremos también aquí ei o r i - [. 
gen de fu reftauracion,y Principado. ¡ 
P E R D I D A Y R E S T A V R A C 1 0 N D E • 
Barcelona. 
114 T])Erdiòfe la grã Ciudad de Barcelona en 
1 el común naufragio de EfpaHa,en el afro 
713.(0 poco defpiies:)lígiiieron ò acópañaro fu cay-
da los otros pueblos deCataluñaireiiíKeróíe empero i 
có variedad de fortuna,y conftáte valor los mas arr i - \ 
mados à los mon£es5y à la Franciajcon cuyas aííiílc-^ 
cias 
P AR T E i . C Â P. á. § .7 . ¿7 
chs pudieron los valles encerrados en ellos confer-
var, (aunque no mas,que en part'e , y con fatigas, y 
heridas,) las raizes de la libertad, y piedad Catala-
na. Y ellas empeçaron à defeubrirfe^ eftend¿rfe en 
el felicíflimo reynado de Cario Magno: que, muerto 
i» padre el Rey Pipino^entrò á reynar en el año 7 ¿ 8 j 
y aligeró à Barcelona,como fe eferive, los grillos •, y 
los azores de Mahoma. Fue el primer alivio , por los 
años de 7 7 0 ; aunque de poca dura:porque los Moros 
de nueva encadenaron con fus tiranias la libertad 
Chrií l iana al año 7 9 3 . Afíí Carlos compadecido la 
dio íu mano poderofa, el año 7 ^ 5 . forçando con la 
fama de fus armas à Zaddon, Regulo de aillos Mo-
ros, à la obediencia feudataria de la Corona d e f rã-
cia.Pero atravcfsado dilaciones elSarraceno,para no 
executar la entrega dela Ciudad, ordenó Carlos à 
fu hijo Ludovico, Rey de Aquitania, que paíTaífe à 
poner lltio,y freno à cita orgulloía Ciudad de Maho-
metanos. Temiólo Zaddon , y paísò à Francia para 
ofrecer,y affegurar la entrega de fu Ciudad Mas L u -
dovico fofpeehó la fraude, y le mandó detener: y en 
el ínterin marchó el exercito real , y entró por lo i n -
terior de Cataluña. Y deípues de muy largo íitio, fe 
puío la Ciudad en manos del Rey en el año ya de 
8 0 1 . Entró en ella el piadofo Rey, y dio principio al 
nombre, oíício,y Principado de los Chriftianiiíimos. 
Condes de Barcelona, que empeçaron aora , como 
Governadoresjó Virreyes perpetuos. 
BERA, I . C O N D E G O V E R N A D O R D E 
Barcelona. 
115: "IQVfo luego Ludovico en Barcelona', por 
I . Conde Governadbr,à Bera. Fue fin c!;i-. 
daelgoyíerJio-deíleprbner Condejleno de grande* 
15 tiaza.-
R€% CRIST V>E C ' A T J L r & A 
bazañas en Cataluña,'«l qualicanfadoya de fer vaT-
falojen tan noble,y guerrera Ciudad,el aAo de 819. 
aípirò en íecreto contra fu Rey , y Emperador ( L u -
dovico Pio.que el 3110814. avia fticedido à fu padre 
Cario Magno en el Imperio^ Rcyao) à la foberania 
de Señor de Barcelona. Pero notado,y delatado def-
ta traición, por Infidelidad de lo? Barcelonefes, fue 
citado alas Cortes dé Aquifgran,,y fue condenado â 
muerte; bien que Ludovico, fiempre p iadoíb , íe la 
comyrò en dettierro ala Ciudad de Roan. 
BERNARDO, C O N D E G O V E R N A D O R I I . 
1 1 6 r ^ V f o luego el miímo Emperador en eí 
X Govíerno de Barcdona, à Bernardo,, 
Principe de fan^re Real , ennoblecido con el henor 
de hijo de pila del Emperador Ludovico. Entre ios 
hijos del Santo Duque de Tolofa Guillelmo 3 fue ei 
mayor nueftroB.ernardo,quc primero fue Duqu&Mie 
Tolofa,defpues Conde de Barcelona,y al fin t ambic 
Duque deLeiigiudoc. En los ocho años de fu aflif» 
tencia al Govíerno de Barcelona, la defendió contra 
la pujança, y fortuna de Abderramcn el I L que fue 
cl "quarto de los Reyes Sarracenos Efpañoles. S u b l i -
móle el Emperador en las Cortes de Aquifgran, à la 
fuma dignidad de Camarero mayor,y primer Mínif-
tro: à que fe le añadió el Ducado de Lenguadoc, co 
rerencion del Condado de Barcelona. Sn efle eftado-
p-adeciò una confpiracion de las mas furiofas ,qiie fe 
leen de los Validos de fus Reyes.Mas aviendofe pur-
gado, íirviò al Emperador con fumas finezas ; pero 
aviendo muerto Ludovico Pio el 3110840. Carlps 
Calvo mandó quitar la vida à Bernardo de repentey 
norezelofo de t a l : porque le devia Carlos hafta l a 
mifinacorona.HuvoBernardo, de Dodana, kembra 
de 
P A R TB I . C A P . ê. § .7 . 6$ 
ds rara perfpicacia, y piedadsy alca nobleza, à Gul-
lkl!no,que naeiò el año 82^: y à otro en el año 841. 
cuyo nombre no (abemos. 
G V 1 L L E L M O , C O N D E G O V E R N A D O R i l l . 
i i y T TAllavafe en el govierno de Barcelona 
¿ .1 Ademaro 5 como Teniente,ò Vizconde 
¿ e l C o n d e Bernardo ; òfne embiado con fagacidad 
( ò prosea, ò prevenida ) por el Rey de Francia Car-
los Calvo,paraque en fu nombre fe aífeguraíTe de \% 
de la Ciudad. Pero Guillelmo,que era joven de 18. 
años, animofoj y ardiente con el dolor de la mueree 
paterna,facò de la Ciudad al rnifmo A d e m a r o y fe 
defendió con esfuerço contra la autoridad poderofa 
de aquella Corona , favorecido del Rey Abderra-
men el I I . y aífi fe han engañado quantos ( y fon caíi 
todos) eferivieron, que luego de ípuesde la muerte 
.¿el Conde Bernardo^ y aun antes, defde fu oficio de 
Camarero , entró Vvifredo en el Condado de Bar-
celona. Guíllelmo parece que no l legó á edad de 27 
años; ni vivia ya por los de 851.de Chrifto. Tampo-
co de fu defeendécía tenemos que afirmar, o negar. 
V V I F R E D O E L . D E ARRÍA , C O N D E GO*; 
vemador I V . de Barcelona. 
11S "JT'NE efte Vvifredo el primer© de elno-
J L / b r e (que en la lengua Catalana fedi-» 
Te muchas vezes Gifre, Guifre, y Lofre ) defeienden 
conoeidamente todos los fuceífores Condes de Bar-. 
celona,y Reyes defpues de Aragonahaíla oy.Tuvoel 
rvombre de Arria,por fer antes feñor,fundador,ó po-
blador de eíTe Caft i l lo: y era el que aora dezimos 
íüa en el Condado dç Çonflçw^fcgun «feriven cafi 
todos* 
7® C R I S T -DE C A t ^ L V ñ A 
todo?. Nada fe halla tan celebrado de eñe Conde 
Vvifredo,como fu trágica muerte, que fe cuenta 
executada por las artes traydoras de Salomon C o n -
de de Cerdania en el año 8^8. fabulas todas,que h ã 
¿uiado,y fe h an creído demafiado. 
.VVIEREDO E L V E L L O S O , C O N D E G O r 
vernador V.Conde y Señor I.de Barcelona. 
119 T 7 Stc tan celebre Conde ( primero Go-' 
Invernador , y defpues Señor de Barcelo-
na) que fue el I I . délos Vvifredos, es conocido por 
el humilde nombre del Vellofo: ò p'Orquc lo era en 
todo el cuerpos ò porque criava cabellos en la planta 
de un pie. Su valor fe halla muy celebrádo en gene-
r a l , aunque apenas fabemos acción grande, que fe 
pueda individuar con expreífion. Tal hafido el def-
cuydo de los tiemposíPe-ro de mayor admiración es 
el íumo fílcncio, que en los antiguos fe halla de-4ár 
raiz del Condado de Barcelona. Algunos íiglos def-
pues fe empeço à cfciivir ( y fera verdad) que à e f í e 
, Governador Vvifredo5ò lofre el Vellofo , diò el Rejr 
Carlos Calvo eñ el afio dc 874. de Chri í lo , el Con-
dado de Barcelona cn feudo. Laocaíion que íe ef-
erive,fue una poderofainvaíion de los Mcros.contr* 
los quales eia menefter gran cercania,y fudor: affi a-
queÍRey ocupado,y fatigado con fus guerras de F r ã -
cía, y agradecido à las finezas del Conde , le diò à 
Barcelona ¡perfuadido por las experiencias de fu va-
lor, que ia defenderia bien, como ya mas propria,el 
que la avia dcfcndidoagena:-ni faltó vana la efperaa -
çb. De la Condefa Guinilda tuvo quatro hijos varo-
nes: Rpdnlfo,que aunque primogénito,no heredo, ^ 
por aver nacido antes que fus Padres fucííen C©n-
dcs;ò por fu vocación à la Religion,à i * qual fus pa-
dres 
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áres k entregaron. Fue Abad de Ripoll,)? murió 
Obifpo de Vrge!. El l'-cgundo, y el tercero ds los hi-s 
jos,fueron Don Vviirccío-, ò lofre, el fuceflor, y Don 
Mirón,que aora heredó los Condados deBefalihRof-
fellon,).' Cerdania,derpi]es el de Barcelona* El quar-
to floe Seniofredojò Sunler, que fucediò en el Con-
dado de Vrgel. Murió Yviíredo en' el 2110912. fu 
cuerpo fue llevado al Monaíterio de Ripoll. 
D O N V V I F R E D O E L I f I , C O N D E Y S E ñ O R 
I I . de Barcelona. 
120 Y ~ ' Src fe llama también Guífredo,íofre,y 
X_ Gifre : y efta es toda la hiftoria de íu 
vida: porque no fe dize mas, fmo que dentro de dos 
a ñ o s , en el de 914. minrió atoíigado de fus m ü m o s 
Catalanes: como,ò porque ? noíe cuenta. Los tiena-
pos eran cerriles, y dieron laocafion de merecer , ò 
padecer (ó qtiiçá de fingir) eífa tragedia. Enterrofe 
en San Pablo de Barcelona. 
D O N M1R, C O N D E Y S E ñ O R I I I , D E 
Barcelona. 
i l l TV A Ir , M i r o , ò Miron ( que todo es uno) 
{ v i e r a hermano del predeceífor. Rey^ 
nò 15. años; y murió el de 939: aviendo defendido à 
íus Vailallos, cen una obfcurKíima felicidad,que fo-
lonos dexa ver , que afíi lo hizo eíle Conde. Lo de-
más fe enterró con el Conde mifmo. El mayor 
fus hijos que fue Seniofredò, fucediò en el Conda-
do de Barcelona. El fegundo Vvifrcdo, çog&omioa-
doDefcarrechs.casòcon DoñaErmefenda , Vizcon-
<Jefa de Cardona. El terecro,Don Oliva, fue Conde 
^eBefa lú y Ccidania.El quartgie l lamó Don Miro, 
y fue 
f t C R I S I D B C A T A L V n 
y ike Gondcy Obifpo de Gir«n.a. Yaze fu padre, U 
Ç » n d e Don Mir,en el Monaftcrio de RipolL 
S E N I O F R B P O , C O N D E I V . D E 
Barcelona. 
\ i % / ~ \ Vedaron efte Conde, y fushermanot 
de poca edad,pâFa el govíerno de fi« 
ciladas, en el año de 9 2 9 . quando murió el Conde 
Mijo fu padre. Afíi eftuvieron en la tutela de fu tio, 
cl Conde de Vrgel, llamado también Semofredo,.y 
Suñcr ( al modo Catalan; ) èl"governo à los fobri-
Ji05,y à los fubditos con gran fama de amor, paz, y 
jufticia. Vnos alargan efta tutela , y regencia ,. por 
20, años,otrospor 18 . Dexò el Conde Regente efle 
Qonzzno antes de fu muerte, y lo ¿atregó al fobri-
*o. Eílc vivió hafta el año 3 -̂7. qutç fon 38. deípues 
de la muerte de fu padre. Y ni tanta edad b ^ ñ ó para 
«lexar memoria particular de fus h a z a ñ a s » c o m o n i 
<Je hijo fuyo, ( n i aun decafamiento:) que es de fu-
ma admiracionj y mas,.aviendo concurrido con los 
Í>raves,y pederoíós Reyes de Cordova , y Zaragoza, 
que ni apenas por un día dexavañ vivir en quietud à 
los otros Principes Chr iñ ianos . A la verdadj íi eftp^ 
quatro Condes de Barcelona, tiivier©n,y padecícroa 
también eífas guerras,es gran gloria de eJlos,no aver 
fido vencidos 5 y íi no las tuvieron % no lo parece me-
nor,porque fueron temidos de los que eran tremen-
dos à todos. Defcanfa Seniofredo en el fvlonaílerio. 
Ripoll . 
D O N B O R R E L O , C O N D E V . D E . 
Barcelona^ 
123 p Síe f«& Iiyojy íjicefíbr del Ç m à e - M 
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Vrçc l , el noble Hegente'de Barcelona Seniofred©^ 
Algunos cícrlven,que el Condado tocava à D . Oliva 
Cabíeta Conde de Beíalü, / Cerdania, como á her-
mano del Conde Seaiofredo : pero que »los Baronesy 
ò primeros nobles, le repelieron , ò por tartamudo, y 
ridiculo, porque acotnpañava con las palabras ersi-
bavaçofas los movimientos del pie, à modo de Ca-
bra,de doade le dieron el nombre d e C a b r e t a j ò por 
íoípechofode mal Carbólico:vulgaridades indigna-
HKine còivipueftas contra un Principe , cuyo renom* 
bre conocido foe Cabrera,por elCaftillo de eíTe ño-^ 
bre, que èl, ò fundaria, 6 defendería: y cuyas accio-
nes de fe ,fidelidad,' j piedad, fueron muy illuftres* 
Lo natural es,qiie los nbbles de Cata luña arbicraroa 
en la fuceífion,al ufo de aquel tiempo, tomando oca-
íion de alguna conveniencia para la confervacion vy 
defenfa del Eílado con la riqueza , y autoridad del. 
Conde Don Borelo, 
- 124 Empeço,puesjDon Borelo fu Condado s ,y 
como Reynado,de Barcelona,en el año 967. y en los 
28. que ia defendió, y adelantó , fue iluftre por Jas 
guerras contra Moros. Empeço agora à negar el re* 
conocimiento,que él, y fus anteceííores avian hecho 
MosRcyes de Francia: mirando à los que cntravaa 
à íerlo por violencia, como ya no legitimes Señores 
délos Feados de Barcelona. Entraron los Moros po í 
Cataluña en el verano de 98^. con formidable exec-
c«o,tracado por los triunfantes efpíritus de Alhagib 
Almançor -. encontraron ai Conde Boreb , que sfaliò 
para defvsár el fitio de Barcelona; y murieron en efta 
defenfa de ia P¿tna ,y de la Religbn(fiíeca de gran-
de^ honrado pueblo) quinientos CavaJlcros-.Retirò.-
feel Conde à Barcelona, feguido íiempre de los vc-
cedores, hafta los foíTos de ella; pero, aunque cerca-
áo,pudo falir de la Ciudad, eor*s lo hizo, por la eft 
K perança 
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pcraréa 'de cobrar defpues Io que acirâ nó. podía xft-
ícndcr:cayò t i pueblo en íolos cinco dias á e í í t t o ^ à 
Us fanarícntas nsanos' del baíbaro^à f-eys <le íuiíi& dd 
trifnio aó'i; dia de furor > matançs, y a fren ta :y que 
borró con ia íangi-e,y efparçlocon cl cautiverio^çafi 
entera ia ffleaiorja dé ios Nobies de ta Ciu davd,y aî n 
del Condado, Umtò el Çpn<ie en Manrefa un exer-
cito mas grande que npnierofo; y para fmerlp i^a-
ypr5conçed!ò franquezas milhares à }as que fueffçtii 
\ \z%\\út çon arm as,y Cavallos • la cíperança dg çf-
%% noble prcmjo llevo hafta 500. que íè í lamaroa 
fe^jpbies de Parage 5 efto ç s , iguales aios Cavailç* 
ros; 1 palabra çon qne íignifica"Çaraluíía 2 à los que; 
caíi toda Efpaña danombrede Hijofdalgo. Conef* 
ças tropas recupero el Conde â Barcelona, y eodo í a 
4emàs perdido, cl mifmo año (algunos dizen, que 
¡dentro de un nves,) y c í b fue la ultirngsff z , que fe 
sçkziòefta Çiudadjcpn immortal gloría delGonde, 
y de fus grandes Barones, que apenas la yieroín pes»» 
¿ida» 
125 Qiiantas,y quan fangrlentas hazañas de 
rallas, cercos, focorros, y aflaltos fe nos elcondçn e& 
la brevedad de efte recobro del Condado ! Fue ñff¡ 
duda infeliz en aquellos figlos^ mas en eftaberplV; 
ca emprefa^l valor Catal¿n,yBarcek>nésjpues m ié -
tras derramava toda íu íangre , por la vida y Reli--
gion de íu Patria, no huvo piedad,òadvertencia, ^ 
gaftaíTe alguna tinta, y nombrare, como en indicci 
ios r t en coentros, y esfuerzos, fi quitya .de' primer? 
claífe. En el año de .99?.vino la muerte del ciclare-; 
cido Don Borcloren Barcelona/egunparece cierí¿/ 
Dexo dos hijos: à Don Ramon Bore ío , aviei®«à 1? 
primera rmiger,la Condcía Lc¿a.gard?,que%c.e.dl^ 
«ntl.Condado de Barcelona,y en el de ¡Girona :y à 
Pcrmengaudo, hijo de la íegunda, la ÇonMa Ay- / 
mertíh -
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merudis>que heredo el de Yrgcl , d d qual. vtk&Wz-
dieronlo» bravos ArmengolesjCondcs deyrgeL,q¡;e 
diiraroapor sij.afios-haíèa el de 1208. Fue Don Bo. 
xéo reedifi-cador del Monafterio de Ripo l l : y fe en? 
tifnie,qiie íe encerró etx el. .• 
D . R A M O N BORREL, C O N D E V I . D E 
Barcelona. 
jz t f T 7 Ste Príncipe íe hizo gloriofo por la 
12- esforçada reíiftencia con que rebat ía 
àlos Moros ,que eTperavan poner en gdllos perpç? 
mos, ò e n foego inapagable , à Barççloaa, Pepo %\ 
Con desque entoiioíçr a prudenfe,y fus Çaçafôjvs^na 
menos &3os,puda ceq val<*F ígJtalaT tes erperM" 
ças coo las defcomimMes ftierças de Jos Moras 4 ç 
Efpaña, y Africa. El año IQO hizo formidable en-
trada un exercico,qtie íe llamó C o r d o v è s : el qual íç,; 
jiíatò contra Cataluña con la pujança del Inyimdar, 
òMundi r Rey de Zaragoza, y la del liempre inquie-
to Principa de Tortoíá, Saiíò çn deíenfa. de las. /w-
yos el Conde Dor* Ramon j y ewçiMtimda cere» dê , 
Albefa à los Moros,les diò una memorable bataUaj. 
©nía qual vende^y puío en fuga^y rnatãça à los bay-^ 
barosj y con ella eícarniêtò al Zaragozano,y al Cor-
doves» AíB víviòel Conde en grande autoridad^ c ê 
el honor,y el inrerès dç los tr¡bíí£os de todos los M o -
ros fas fronteros; gozp feguro la paz, por feys,ò ííçte 
aftos,4efpues de aquella gran visoria: ha.íia que et> 
el año de looy. (otros dizen,en el de IOIS.) l«.di«s.. 
redima fecunda ocafíoa de granges gteia* lasgutec--
rasCiviles del Reyna de Çiordo?a,eJiíre Mffhomei 
Al ' iwha^L y Z-ul̂ iHia».. 
» 1J7 E,$a .igaerra C i v i l fue la cswfa de çan gk)-
«M* p p ^ d í c í o n 4$?ISQR Çondes de Baiee.imia > y ¥^1 
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gch-la qoal fuc <ie fingular exped'aciun.y cftrriendcK-
en ulia íiguicron à les Condes ( quc,aviendo Alma-: 
liadi-in-)plorado el &vor del de Barcelona, fueron ea 
íu íavor,para arruynar mejor álos Moros>y arraftiar, 
como dizen en Catal ima,à los unos con las tripas de 
los otros,) muchas gentes montañefas de Pallars, 
Ribagorça,Sobrarve,y Aragoa. Vinofe,pues,à la ba-
talla , ya en el año de loio.en el lugar llamado Ha-
talbacar,à diez leguas de Cordova: y apretando c5 
«ieftreza los Chriftianos, cedió à fu valor el exerci-
to de Zule m a: el qual fugítivO,ò muerto, dexò la v i " 
toria en las manos de los Catalanes, y Aragonefes. 
Defpidiòfe el Conde del Barbaro,y diò con felicidad 
ia biielta à Cataluña. Aquí vivió en paz,y autoridad 
grande,por la fama,y fortuna de fus guerras, los fíe-
te años,que deípues de la expedición de Cordova,Ic 
¿ u r á l a vidaieuyo fin fue cu Batcclona,en el año de 
soiy. Dexò el Condado rico,y luftrofo, aunque en 
«lemafia dividido entre fu hi)o Bcrcng.Her,y í» m»— 
ge i 'Doña Ermefínda, hija de Rogcrio Conde de 
Carcafíbna. Yacen el Conde, y la Condela en el" 
ÇUuítro de la Igíeíia de Barcelona. 
P. .BERENGVER R A M O N , C O N D E V I I . D E 
Barcelona. 
l i S 1 0 pareció efte Pnncípc,hijo,ni nietòi; 
JLNl de Condes de Barcelona : por fu def- • < 
¿iiydo , ó lentitud le ganaron ^os Moros à Ca t a luña -
la nueva,que deíde el rio Lobregat,a2ia ellos les era > 
Vei.ina.ErtaÍT)la,y tan trifte memoria nos ha queda- • 
<ào de íus guerras. En ia paz fue mas loable,por ave».-; 
confirmado fus fueros,y bienes à lo« de Barcelona, jrY 
demás fubditos. Rcynó 18. años , y murió en el de > 
10555 fin hazer faltajímo à fus cpemigosi aunque ^ n . 
pie-
pjnTn i . c J F . t. $.7. ^7 
picdad le merecía mas -gloria. El hijo .que k fuce-
diò^la ganó para entrambos; quctiavan otros dos 
mejores,Sancho de la primera mnger Doña Sãchàs 
y Guillen,de la fegunda,Doña Guisla, hija de Gau-
fredo, quinto Conde de Ampurias , de RofTeüon, y 
Perelada. El mayor de eftos dos hermanos, fue C o -
de de Manrefa^y le Tuce dio el menor. De fu padre el 
Conde Berenguer dizen,qiie yace en el ConvenDO 
de Ripoll;ni diíputa otra íglefia efte íepulcro. 
D O N R A M O N BERENGVER EL VIEjO, ' 
Conde V l i í . de Barcelona. 
129 ^ Alió eñe fabio Principe mas parçcidçi 
J j ! à fu grande abiielo,que à fu ainajrcígua.-; 
do Padrer pues no iolo recobró todo lo perdido , pe-
ro conquiítò mucho mas : y domó los ánimos , y las 
fuerças de los enemigos de modo , que ^doze Reyes 
MAÍQS le cían triburarias, y con ellos todas las Prq-
vinciasde Efpaña ¡.que aiwque no fe 4ñ'vc entendei; 
de lasChri[tianas,es la mayor gloria,que en efto,an-
tes,ni mucho defpues tuvo Principc^ní Rey. Efte fa | 
raofo Conde fue no menos acento i la Religion , po-
licia,y confervacion,que,à las conquiftas: procuró,^ 
«xecuto la reformación del eftado Eclefiaftico : in-
troduxoel Ofício Romano : revocó las leyesGorhi-
casibizo ios Vfages, ò próprios fueros de Cata luña , 
coiuel coníe jo ,y confençimiento de los principales-
Barones: formó el órden del Govierno Militar i divi--
•diendo los grados de los Ofíc¡os5cn Condes,.Vizcon-
des,Nobles,y Barbe/ores. Eximió los priraefos nue-
ve^Barones, y en ellos à fus defeendientes ^íde la ju-
rifdicion de los Condes.con los quales los igua ló : y 
oy fon,aííi por -cíta luí}roía avirfguedad, como por las 
grandes hazañafjdc-los írguietcs.figlos, de fumo refc. 
peto 
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pito en Cataliiña,y en toda Efpañiyy Europá.Mariqh 
cite gloriofo Principe, el aáo de loqó , temendo &o,. 
de edad (afli Tc dize;) y 41.de Conde de Bareeiona* 
. 1^0 De Doña Lfabel fu primer* tnugei\í« cuen-í 
tan tres hijos,Berenguer^y Arnaldo,qne murieron ei> 
^ida de fu Madre; y Pedro Ramon,que fabrevlviò^ 
alcanço à la madraftra.cn el palaeio,íegunda muges 
á i Padre , Doña Alnmodis. Efta era Condefa de 
Carca.fíona(ya viadas con hifo: ) yen ella ¿ u v a el 
Conde dos hijos, Ramon , y Berenguer. Entre eftos 
^ ( D ^ P e d r o avia muerto) dividió el Conic JosEf-
tados heredad0s,y adquiridos; dexandolos, no tanta^ 
en una nunca oida igualdad de Eftados, como en 
una cafi myfteriofa, y monftruofa iáícntidad de ílos^ 
perf0nas,yi)n foloCon^een el Honor^Corte,)? Paía-
clo.Uamofi: el mayor , Oon Ramon Btcengner C a -
beça de eftepa, por la calidad xJc íu^caiaellos , y 
la diferencia del Pa4*c¡:y el meíMW^IiúB Êis-engiicç 
Ramon'.atmqoemtichostPiwcá efte oráen; yííGS^aytt^, 
áa mas à la igualdad^ unidad deítos Condes, 
LOS DOS H E R M A N O S , D O N R A M O . N k * 
Berengner el ü . C>abeça de eílopa ,* y D.Be- l 
renguer Ramon, Condes novenos de 
Barcelona^ 
151 / ^ V e d a r o n a m b o s hermanos en tanra«v 
V^^/ra igualdad,que no parecieron fino ti» 
Conde de Barcelona, y parecieron el Caftor vy Pol-
lux de Cataluña en ia alcmutiva del ei^lcdor:, pufi^; 
aunque los Eiiados fe dívidieronTel Paíacío, que1 ergt# 
como el Ciclo de íu autoridad , fegtiia ai uno^ defdo: 
e>ciiô dias antes de Na vidad , haíía los ocho «lias atv 
tes de Pentecoílcs,y al orro la ocra mitad: que aííi io> 
^i<}Hificftin•ius grandci Barones para la coucordia». 
de 
de qiie qu'cs 'no fe hallava exemplo. Don R ralo\\ 
• çbfò con DnñaMabal ta hija del afamado Principi, ' 
y Capitán Normando Roberto GMÍfçardo,Duqtie de 
(Jaiabrij.Be ella huvo vn hijo de íij norabre, llama-
.00 como el padre, Don Ramon Betengiiec, Suc<f f-
(or fuyo, y eogncminado el Grande •> que nació arao 
de 1082. día de San Mart'nn y veinte y íeis dias def-* 
pues, en la íiefta de San Nicolás, fue muerta 3. tray-
cíon en el camino cerca dela Pcfcha, entre Girona» 
y Oftalric, 
1 3 2 E l Autor de tan indigna muerte ha pare* 
trido eique era mas intejeíTado en e l la , fu hermana 
el Conde Bcrenguer : afFi lo eferiyieran por raucho 
tiempo fin dudarlo, los Çraoiftas. E l devfe Çm -Aadfa 
Ja reftitneion de fu buen nombre à Ja feliz dilige«-f 
cía del Macftro Díago^que con maniíieftos t e í t imo-
.nios del Archivo de Barcelona ha moürado ,que 8(* 
podía efta fofpecha tener mas fundamenta > que el, 
ájrte -davan las conveniencias de aquella muercç«.p,e-* 
ro eftas fe mucftran muy cortas para çl Noble anima 
.de Bcrenguer : porque fabemos,. que ¡musertp fii. hçr -
«lano, tomó la tutela del Sobrino, guardó fu vida , y-: 
¡defendió, y amplificó fu Eftado con entera fe,y apli-
cación, en paz, y en guerra. No ay noticia, de que 
pon Bcrenguer celcbraífc mammonio; antes parece . 
que todo iu Hilado k> guardava para el Sobrino, Eí 
quál le fucediò à los diez añas de fu edadvy en cl i $ \ 
i«52,enla parte del.Condado.de Barcelona,que pô r 
ladivifion del abuelo pertenecía al,tio. Murió Porj 
BercHguer en leruíalen : cuya peregrinación Sagrjíi» 
daj^ militar era muy propria deíoS buenos tIJdrtd- " 
jp«« de aquellos tiempos. 
D O M 
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B O N R A M O N B&REHGVER ÍÍT.EL G R A N ^ 
' ' de,X.Conde de Barcelona. 
i ^ j r ~ X Vcdò eftc Priacipe <3c folos veinrc p 
4 Ív V ^ / f e k dias, quàtvdo fucedíò.-à ín infclttf 
pAdVtf s y iffftwvo áiêz*aõrts rn f à iucefe de fu ít dcíiíS*> 
rrfo fioCFoe Jlamado ci Gratide, por las grandezas 
ft» híiiañaS) Ikrtasííc vaior, yíbccuna. Sw primtcrk* 
ctnprefa fue contra A t o n , que ís avia encargaáè dê  
la'Cíu<!jad-dc Carcafòhai cott crtuio d í Governídor 
en la mt nor-cdád d d Conde Don ftamon ;* y en i * 
^t^áffd era Señor, y atòi tyrâno. ¡Eucga-eti el' mifrn»! 
aficí de lo^.'enhpe^o à trat^- !a gran cónqürfta de? 
"F*CCOÍa;q«e fue por muchos aúos el objeto princiU 
pÉtd^fiiihiéleos, y deíveios militares. Conquiftò cÕt 
d famdifo'Goride D c è Peratuurcs , Abuelo materna^ 
Mtpn e«golCoti<lei&f¥rgtíf 11 arimtiSdLsdeCalH^ 
H^^pPíieWofe' ét'Baii^ttéf, -v fu c o m a r c a j q t K í I r i ^ 
Asfinengoí negavan cl vafíàllage. » ; 
• 1^4 Sigiiiòfe la gran expedición de Ma l l c r éa^ 
effie vuos ponen luego en el año de 1108. y otros coa 
Zurita, mas tarde, cael de n r ^ . Del ruido de e â á 
expedición íe alteraron tanto todos los Mahomet*^? 
nos en Efpaña, que los ve2Ín0s, y tributarios entra «i 
réS,eomo para reprimir t inta oíTadia , talando coa» 
furor â Cataluña; pero defembaraçòíe dellos el G á ^ í 
de con prontitud , y felicidad. El año figuience d » 
1114. pudopaíTará Matí'orea acompañadó de lá «wí 
nnda auxiliar de Pifa; Pufo cerco ¡Har CiucfcrcHKÉi 
Mallorca, e! año de r n 5. y lo ftiftentò à cofta d é # # 
vida de grandes Cavalleros, y con ¡a ganancia d e i n -
numerables exemplos c!e valor, y fortaleza de todos-. 
Los Moros de Eípaña para divertirle , fe arrojaroa 
vnidos, no menos que lobiela Ciudad de Barcelon-ai 
mas 
mas cncontrarvdo v jlerofa refiftencia en fus Ciuda-
danos, fe retiíaronj defpues de dos-dbs de cerco > y 
cona'oau, y buícaron el Confúcio eo los eftsagos Uf . 
limoíos de fu hermofa Comarca.Avilado ci Conde 
^olvtò con prontitud i falto en tierra , cerca de Lo-
twegír, cortando à los Mjros,que afsi queda van en-, 
cerrados entre Barcelona, y enere el Exercito de la 
Armada. Corre ípondiò la fortuna á efta defheza; 
porque los ensaiigos quedaron enteramente arrui-
nados, y degollados en tan gran nurmro, que fe ejf-. 
eriye que aquel rio entrava en el Marrcubierto de lá 
fangre de los muertos, coma triunfando de la pur-
pura Mahometana, que llevava arraftrando: fea ver* 
dadyô fea verifmdluud. pudó i in d u d a d Conde cõ 
gr^n gloria del nombre Catalán r y Chriftiaso, to-
rn i t , mas -ja ft a méate que lulio Cefar el timbte,y elo-, 
gio Vine,Vi, y Venci:cal fue la pronciiud de la Joí-
nad,i, y de la viciaria. Y coa otra igual dio la buelca 
^ § ^ . 1 0 de M j l lorc j , que fe le r indió: y la í iguieron, 
como miembros à fu cabeça, la mit'aia Isla,y las otras 
dos Baleares. 
, 135 Saboreado con̂  las visorias, refolviò hazer 
guerra poderota àlo^MorOí de Efp.aña. Para efto 
(alio de Barcelona en la pn'mavcca del ano 111.6. pa-
ca Genova, Pi(a, y Komj.Fuc en Genova, y Pifa^e-
cibido con fumos aplaufos, y con fagrados recibi-
mi-emo^coma el H é r o e Ctuiftiano de fu ívglo .« y 
feíleji i o con Nobles, y prontos ofrecíraiemos de 
las.Atenidas de las dos poderofas Republicas para 
efta.guerra Santa. Mas no país© à Roma el Cpndf i 
enabiò empçro vna iluftre embaxadacoi? ílete ef<?la-
reçidosJ /arones , dos Obifpos, rres Dignidades, y 
dos grandesCavalleros. Agradeciofela el Papa con 
Bula eípecia). En ella le dà el parabién de las vif to-
rias rrecibjç eiijel patrocinio de la «íilla deSanRc-
»Ktr-> \ L dro 
I 
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dro a! Ccode ; '> prohibe à todos e! cfcndcrle. E» et 
año de 1110. pulo el Conde en esecucion las em» 
prefas de Lérida, y Tor to ía , y fujetò ambas Ciuda-
des al víflallage, y à los iributos. Mas en fin perdió» 
íele en íu auíeacia ia Ciudad de Mallorca. 
i j t f A efta perdida fucediò otra, aun demayor, 
dolor para el religioío coraçon del Conde ; y ella -le, 
pudo merecer masque ninguna de fus vi&onas»el-
renombre de Grande.Tal íue latrifuffima batalla de 
Coibins, en la qual padeció, y viò el Conde nadar 
íobre rios de íangre à íu dtflroçado exereitc:y aur# 
que el de I04 Moros nioftrò quedar, no tanto vencer 
dor, como no vencido puío en 11 fumo de los peii* 
gros à Cataluña. Pero el Conde íe aleniòà juntar las 
menudas reliquias de las f uerzas Caialana¿: y con la 
fe de íus buenos Vaílallos pudo tener à raya a los 
Moros: para lo qual aplicó fu fbrtunp,3utoridad , y 
períona el Rey de Aragon D. Alonfo el Batallador-
Conociendo el Cende la cercania de íu muerte y.̂ fc. 
ialiò á recibir armado de & bico, y profeffion de Ca--
vallero Templario; como ia hizo con entera íblem-i 
nidad, à 14. deiul ío del año 1130 : y murió en fin 
de efíe milmo mes. Vivió caíi 48. años , con los vl--
timos defengi ños de S. Oldegi i io : y auo con revé-» 
lacion, como íe e íc r ive , que él miímo tuvo de ím 
muerte. 
2>7 Su cuerpo fue llevado al Monafíerio de Rí». 
poli. Fue tres vezes cafado : La primera , con Dt ña 
Maria Rodriguez,que fue hija íin duda de Rodrigo 
Vivar, llamado el Cid. De efte caíamiento naci©' 
Doña Marisj la qual csió con D . Bernardo Guil len, 
Conde de Beía u. La legunda,fuc Dcña Almodisjde-
\a quai no fabemos la cala,y del teftíinemo del.Cõ» 
de páret e que nohuvo íucccffion. Là tercera fue. 
Doña Dulce , hija, y heredera de Gibetto,Conde de; 
la 
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íá Proençj.y Ayrnilian o Fraoci-.Dc efte m i t r i m o -
nio huvo dos hijos varones;Ooo Ramon Berenguer 
el IV. que fas el Principe ds Aragon: y D. Beren-
guer Kamon : en los quaíes Te dividieron las heren-
cia*.} la paterna fue del mayor, y L materna del me-
nor. Fueron cambien de efte raatrimonio Doña Be* 
rengúela, Key na ya de Caftilla : Doña Cecilia , m u -
ger de Roger Bernardo, Conde de Fox : Doña Ma-
feolcajaflual quedo bien heredada» y raoriria fin ca-
iar : y ocra umbien donzella, cuyo nombre fe ig -
Bora. 
D O N RAMON BERENGVER EL I V . CON-
de X I . de Barcelona. 
138 ^"AASÒ Don Ramon Berenguer el.IV.co 
V__>üüña Petronila hija vnica, y herede-
ra de! Rey no de Aragon. Hizoíe la efericura de la 
v«ion de Aragon, y Cataluña, y del matrimonio fu-
turo, ( for U foca edad de la Princefa ) à r í. de Agof-
to del año r 137.en la Ciudad de Ôalbaftro; y andu-
voel Rey tan liberal, y confiado en el Conde,-^uele 
dexava el Reyno, aon psra cafo, en que Doña Pe-
tronila muneíTe antes del matrimonio , y fin h j^s. 
Socorrió D . Ramon Beienguer à fu hermano D. Be-
renguer Ramon, Conde de h P roença , que neçef-
fitava allá de fus armas, para defembaraçarfe de la 
pode roí 3 Caía de Baucio; con la qua! trayia co^ti-r 
ttuas, y íangrientís contiendâs febre vna buenayif*» 
te del Condado, que Ramon de Bjucio p í e ^ ^ i l 
cón mas fuertesjrmas, que razones. Empò pfes ea1 
Francia nueñro principe : ocupó de p^ílo lã C íòdjjb-
d« Mompeilt r, que à la cuenca feria del Si ñorio } Q 
de la confederación de los contrarios. ^ 
139 Muerto fu hermano, bol vio à amparar à (u 
i. % S o 
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Sebrlno.En Arsgon^iiiòjV recobro en breve la V i -
lla de Sos, y Taraçona, KaÜófe en la tom% â z Alane-
ria con ios Reyes de CaltiiÍ3,y Navarra.Boiviò à Bar-
celona en fu armada el Principe , y en íu compañía 
la de Genova: ambas gaftaion el bivierno en la pre-
vención pata la ardua, y peligrofa emprefa de la 
Ciudad de Tortoía : pufieroníe íobte ella los nuef-
tros, el primero de lulio, de 1148. y la eneraron el 
ultimo dia de aquelaño. De efta grar» conquifta h i -
zo paíío, y efperanças el Principe para las de Lérida, 
y Fraga, que cercó al mi ímodempojy ambas fe r in -
dieron en un dia. De paíTo avia tomado à Mequíné--
$a,y deípues por las riberas del Segre,y Ginca algu-
nos Lugares abundantes, y poblados. Profiguiò en 
d a ñ o de 1153. ¡as emprefas, en que Dios le bazia 
tan dichofo contra los Moros. 
140 Acabó de conquiftar cafi quanto los Infie-
les confervavzn en las riberas de Segre>y Ginca:p3f-
i ò alas Montañas de Prades.entreTarragona.f^pE»-*-» 
tofa Í cuya conquifta fue ran glorióla, y utü , coma 
ardua, y pdigroíaj por las dificultades , y afperezas 
de los Montes, y (^aftillos enrifeados. Paísò el a ñ o 
11 jy . à la Proença : refrenó,y caftigò el altivo linage 
y poderoío vando de Baucio,que reíufcitava las an-* 
liguas inquietudes, y competencias contra ei Con-
dado de la Proeriçíuy por aora los dexò mas fin fuer-
za, que fin volunrad de rebelane. También el a-ño 
116\. marchó contra eftos importunos,»/ pertinazes 
enemigos; y aviendo eftragado la Comarca , y Ciu-v 
dad de Arles, abatió fus fortalezas,y torres, y g a n ó 
mas'de 30. Caftiilos de ¡os Baucefes: el mas celebre 
fue el de Trencataya j que era de los mejores de 
Francia en la Ribera del Ródano , y de los mas d í -
fícuhofos de Europa : affi el cerco fue de los prime-
roí de aquellos figlos, 
Con 
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w»'1" 141 Con filas Ç0Í25 el nombre de D . Ramon nmjeEft.Lu, 
M' començò en Elpaña , y también acerca de las Na»*-*» 
ciones cflrañis, à fer muy celebre fi bien el por fu 
modcftia, ò porque el Reyno de Arsgon le tenia en 
dote, nuncfl en toda fu vida fe quifo llamar Rey: for 
lamente fe intitulava Principe de Aragon : y conte-
to con efte apellido, lo governava todo t i folo à fu 
M:n- voluntad en guerra,y en paz^" inticulandofe defde DefçríptÂec*t 
¿n- entonces efta Provincia Principado, cerno algunos 
Abare», quieren»* Ei Emperador Federico Barbartoja , que allí, 
entonces eítava en Italia embucko en las guerres, y 
fcifmas que fe faben, con el Papa Aíexandt o I I I . Je 
embiò fus Embaxadores, pidiéndole fu ateiftad , y 
confederaciomla qual aceptó el Principe : pafso i 
Italia para unas viftas del Emperador, Principe , y 
Condcde la Proença; pero antes de llegar à Turin* 
cortó todas íus jornadas una enfermedad j de que 
murió en el Burgo, ò Pueblo de San Dalmat ío > ha™ 
iiendole las honras en tierra tã di í lante de fu Ref-
río las lagrimas, y el aprecio de fus Ricos hombres, 
CavalVos, Cortefanos, y Soldados de fu g u a r d a , q 
bolvian à la Patria con el Cadaver de fu Rey,y Prin-
cipe, amable entre los primeros, por una Santidad 
prudenre, vaJeroía, y afable, que ie hizo con fingu-
lar concordia amado, y temido de todos, y con los 
milagros que de fu cuerpo fe veían,ò fe comavan ent 
efte camino, venerado de los mas eflrsñus. Rober-
to Abad de Monte en Francia , Efcruor de aquel 
tiempo, le haze efte tan d ignOjComo breve Epitafk: 
Murió Don Ramon Berenguer,Conde de Barcelo-
na, Varón, à quien deven llorar todos los buenos-
142 La edad de D . Ramon fue de fo.añostgq-
vernò , ò reynò 1$. yace en Ripoll Sepulcro de fus 
mayores. Tuvo de la Reyn?. ( fuera dei Pr imogéni -
to Don Pedro, que murió luego) tres hijos varones, 
Ramon 
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Ramon ( à quien d ó aora fn 'vUdre cl nombise à t 
Alonfo ) Doa Pedro, y Sancho; V dos hembras, Uo» 
B> Dulce, muger tie Don Sancho U» Rey de Portu-
ga!; v Leonor,que lo fue del Conde de Vrgel Armé- ,(| 
gol, M de trecientas Igleíias fe refieren edificadAs 
deñe Magnánimo Principe, y con e!-las la fabrica.q. ! 
comeoçó del gran Convento d.e Poblet, entierro { 
defpues mas frequentado de íus deícend¡enves¿ j 
!• B|((!» Curenita de Its Morot detfpann, U í J M^.I?. O m e t K y m o l o g i i ) 
let ¡ft Moicno de V í r n í S , en fus D i f cur fas de U Htblez/t, d i f tu r . 4 atf. f 
H - d z í e o á o que fe lúmaton, bombiií de Ptóage, pw *vci venid» { 
tan bien apati/idos. 
*. Gtmdio la e*í-*9' citaáo por Moreno de Vargts. 
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c*m<nr.'̂ s4/« 143 X l O Onígodcí»llamó un P e e t » ^ « . . ^ j 
f x - t t t t m .8c . 1 >Jcelona, hija de lupiter,por eítar pega-? I 
da â un alíiífimo Monre ( confagrmdo a n t i g u a m e n t e h 
tquelU fingida D e i d a d de quien j f Ú W Í /«f^o veremosy 
H t m e l n o m b r e ) tamado Monjuiquc :pues de la pie-- . 
día, que renace, y fe corta de fus entrüñas , fe han 
edificado Us murallas, Us cafas, los templos, y íínsi-
» « K t h u f p M t i u t mente toda la Ciudad.* Y aunque continuamenteí-Corii. 
orhsp»r.i.f»x. cften facaodo.el fcritl terreno del Monte llena a q a e t f » 
Has llagas, y cubre lacicatrízj de fuerte que, duran-
do ello tantos âiíos,apçtus íe cooocejque fe ayà cor* 
Hifi.dthsctnd. tado cofa.* Levántale tanto Monjuique,que de íde 
diBtn.i.i.t.i. /u empinada cumbre, donde aora efi¿ UTor reque 
¿talaya.y defeubre los Navios,quc de qualquier. par-
te vienen, íe ve ¡a Isla de Mallorca,(in embargo d e 
las q i m e n u leguas, que eftà lexòs delia. Es fértil, f 
graciofo : projuce yerbas faludablcs; tiene alguaas 
rega-
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rcgabdas fuentes; y íaçafe <3çl una tierra cotorada 
muy bticna,rque ( fegun algunos) es indicio de los 
m-mfes, que deallt fe facaron antiguamente. 
D¡«g» 144 Finalmente en todo tiempo fe ha echado*^ 
mano dèl para grandes coías.Porque fi habla mos dê-* 
ta ciega Gentilidadjlegando à efta tierra Hercules, 
q u e d ó tan fatisfecho defte Monte» que lo confagtò 
al Dios lupiter, edificándole en íu alta cumbre un 
funtuofo templo, y fundó à íu íombra, à la parte de 
Oriente, la Ciudad de Barcelona,Y fi tratamos def-
te otro feliz tiempo del Chriftianifmo , es t ambién 
Iwftoria averiguada, que la bienaventurada Santa 
Êdadrona, Virgen, y MartyrTheíTdlonicenfe.ycndo ' 
fu bendito Cuerpo par eüc Mar ep un Navio d©; 
Cbrijftianos en tiempo de muy defecha tormenta, 
ea l l egaudoà poneríe enfrente del próprio Monte, 
q u e d ó tan pagada dèl, que hizo iminoble àl Navio 
c n m e d i o de aquelh terrible tcmpeílad, Y enten-
^ ^ ^ y s & d © ellosel myílerio^le defembarcaron luego, y 
l e pufieron en èl.Y defdc entonces acá defcanfaailí 
en una Iglefia,que los de Barcelona te labraron. 
T>Up I4S Dificultafe mucho entre hombres do&os.r#W-
Bitmú. en.hií toria, (obre fu verdadero nombre .* At r ibu - ntehtdttt," 
«ai>' yenaigunos fu etymologia mas prop^nqu** los v i a v ^ / , ^ ^ . 
mos tieropos.à Monjuic,que en lengua Catalana va» 
•|e por Monte de ludios; 1 faca n d ola de los Sepulcros 
que alH çar j i ron i quando, durante el Imperio de 
JosMor^s, tuvieron numerofas Colonias en la Pro-
vincia, y en la mefcna Ciudad , como en otras mu-
chas de Efpaña; y toda via fe ven ¡nfcripcíones en 
diferentes áionomentos de aquel genero-, y esta ios • -
caracteres próprios de la Nación. También ayuda á 1 
la milma conjetnra, el llamar fe aun Foffjr.de los lu-
dios, el efpacio de entre Monj(.í¡c, y ia Ciudad: que 
e«^6©va-b,!e fuefle d l i oc i a difíiüda de la propria 
gente 
H C R I S ! Y B E ' C A t â L V ã A 
ge 3 te, c o n í to i i via U tiene en muchas parces de 
Afia, y de Europ?. 
i 4 ¿ M ,-s oa Ja de efío qu i tü , que el mefmo no. 
bre noíirwa también à ia opinion mas nobíeoiente 
efudit3ü de íuan Blaeu, Geógrafo moderno muy be-
njpmentode oueftra ed^d , que 1c interpreta Moas 
levis 3. Pues fiendo B^rceiooa población tan anti» 
gU3t è iloftrejpsrece'veririmü ( quando no' fe re,ci- \ 
ba por evidencia abfoiuca j que^orante I J ant igüe- - \ 
dad, figuieíle el rito de ias m«$ iníignès dei mundp» \ 
en dedicar á lupi.ter con alguo Templo aqaeiUemi- . u \ 
ftcncia 4.y pauicipàrle el nombre de aquel-ia djy¡«i- [ 
'dad jmaginaíia. Mas que nos canfamos en abonar,, 
fue Monjuic en tiempos tan remotos v con^agr3do^ 
al Numen fabulofo de los truenos, y rayos, d o » 4 c i 
la verdad nos le da, con fu areií/erh^alminaotcfTor j 
tíjf. orhh mi- efitf le llamó un Amor. * Formidable Monte de lü- M»EÍÍ«- S 
. r t i i m i , /.t.«. } t . pjter, w . J 
J . Gonluits CpmpefaGiograph.ltb.i.pag.jo.MAtxneo direbus H i f p . l i b . i . t i t * 
de uontibus Hifpanu. Uiago Hifi'delos Ccnd.de Barc.lib.i.ea/>,g. O a m -
f o l i b . 4 . c t . ( 
4. Marineo, y Gonluiiz < ¡ 
j . Moiifoto H ' i f l i O ' b i s m a r í t i m i l i í . i . e a p . } i . McU def i tuOrbhJib , i -cap 
6, Tatniyo M a r t y n l . Hífp.di t 7. Aíendcz F«Í/*Í;, «fe C«í»/ Í ÍJ /M, 
4. Mendez m <l tax*- Oisgo mfi.ie Its Ct»dJt 9 m t U . . 
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j tuguftini.huÍHS 
9¡ial<)¡¡sprtfixi, 
m f f m STA es aquell* T a r r e a , . sAoTO¡ 
¿í f ^ Á - m * CiudadiluftrCiya dcfdeaaue- i 
V ^ m M k JIos tiempos, en que peleava klP3 el Pueblo Rot L M ^ g ^ T mano con eiCar-s 
thagiaes, por l a .v id^ à | i r a | i ê -
r io 
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node todáErpañ3,fegtmeícr iven , de los Griegos 
jísdina PolybioiyLivIo, de los Latinos. *" Pueblo ilempte G r a n h z a s £t 
habitado de gente Noble > y cabeça de todas eftas *&a"u-e-17 
tierras, yicocDarcas. Dexo las muchas antiguallas 
( c/itro i n d i c i o d e t o d o l o p a f f a d o ) que de los Romanos 
SehstiO-ay cu efla Ciudad, y cada dia íe van defeubriendoi^ ¡bidem-
Theatto, Circo, Títulos, Medallas, infcripcionesjde 
que eftà tan llena la Ciudad , que todas fus murallas 
parece que hablan en Latin : N i ( o l a l a C u i d a d 5 p e r o 
M U Í - * en los campos, y viñas fe hallan, entre otros ve rebus nifp 
neo. veíligios de fu ant igüedad, muchas medallas de los ^luurivhtu 
Emperadores Romanos. De d^nde colegimos , que 
Medina antiguamente fue la Ciudad mucho mayor : * es fa-
ma aver íido tan grande, que le eítendia el Monte 
abaxo, porlo llano, haíU el puerto de Salou. 
§• I. 
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148 ^7 I g u e l a e t y m o l o g i a a l a fitndaciofij y p a d e * 
s ^ J c e c a f i l a m i f m a d i v e r f i d n d d e o p i n i o n e s . 
L a s q u e a l i o a c e r c a d e l a f u n d a c i o t t - ¡ f o n l a s ( i g u i e n t e s . L a 
¡Udero p r i m e r a d e l P . M a t h e o R a d e r c , d i z , e q u e * fue funda- i n M m U U y i g 
da por los Scipiones como dizen Solíno,y Plinio. 1. l n - M 
Jolina * Fundaron ( f o n p a l a b r a s d e S o l i n o ) à Tarragona los D.e M i r a k m m 
Scíp'.ones: y por efto fue hecha Cabeça dela Provin- d''Ciil',í^ 
Roi- ciaTarraconenfe. M a s * nocíize Solino que la ftm De corduhii 
daron, porque laedificafen deíde fus cimientos;íten- "rm^pZu't*? 
do, como hie. Ciudad antiquiífima,y aviendo paíTa- Í-P«£'IQ-
doya cafi dos mil añ >s, como quieren algunos, de fu 
fundación^ fino porque la ennoblécieron.y crecieron 
tanto, que pareció averia ellos renovado , ò fundado 
w»» 2.Y efta es la razón de averia llamado plmio3* Obra i ^ 
de los Scipiones, 
M La 
Bif l . át i f ¡ a ? i a i a j i g u r , é a d i z c - , * que cl qrc la fundo pri- A/jf,'.. 
í . i j - m o o , fue 7 aradicn, B ty <3c Ethiopia , y de Egypto. n,• 
r- i T./- * Vinieron à•Eípañs grandes armadas de gentes ef- n 
pañaJ.i.t.ii. uañas con muchos Navios, por las Riberasque caen po. 
lübre nueÜrc Mar Mediterráneo, cuyo Señor,y Cau-
dillo Datnavan Taraco, natural de Etiopia. En eíU 
jornada 9 ^«fí-certifican algunos Hifioriadores nuef-
tros, 3. aver edificado eftc Rey Taraco la Ciudad de 
Tarragona: la qual pienían , que primeramente fue 
Han ada también Taraco, íernejame al apellido de 
aquel, que la edificó. La terceraja haze fundación de 
iocenfes-, 4. Pueblos d t la Grecia > ç o r m dize 'ppmicio', 
antique 'Tiñdero lo tiene f o r error?-
V t f a i p . i i t c a - 150 7"£iribicn le atribuye fu fundacun {y fea e f -
t * i . a > t . i . í ( l ¡ a q U f i r I a c p i v j c v ^ à Hercules Egypeio, y à Teucro ¿ 
Griego, con apellido de Tetragona ,que interpretan 
Qiiadrangular. Otros > quefeñalan p o r Fundador a l 
f»iJn-P Hercules, añaden, que le dixo Tarragona, quaji 
Terra agonum p o r ¡as hatatlas q u e allí fe dieran F c Y o à 
T t t r i h i s f e r d i torenço Valla l e p a r e c i ó - , q u e * entretcncríe en refutar vaüt 
nun lA,b 1. h,a. àthscc». cft.a «> 'mdogia ,es nccedad,¿a q u i » ^ d:zc que * los ^ 
¿es attiarci.ic. primeros fundadores de Tarragona , fueron algunos, 
1' que .vinieron He Ai menia à Elpaña , en compañía de 
i f u T x - ^ " I ' * Quando Tubal vino à Eíjiaña . y comen. MC¡jB j 
' çò à poblar Ja tierra , dize una Crónica , que ciertas 
compañias faiyas llegaron â la parte , que defpues fe 
començò à llamar Cataluña : y poblaron , junto à la j 
Ribera del Mar un Lugar, à quien dixe ron Tarracoã, 
que en lengua de los Armenios, de quienes eran ef-
ios, que la poblaron, quiere dezir junta de Pañores: 
porque toda la riqueza , que los Eípañoles en aque-
llos tiempos tenían, eran fojamente ganados, fin fa-
ber que cofa fucile dinero. La fexta le dà por Funda-
Mtturrh xccW aln.tjp.o Tubal, a quien * por aver b.ecfio mucho < 
A I r. tj.% ^ por garantís, llamaron Tharacon, que quiere dezsr, 
hom-
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hombre dado a. tratar en ganado : y en lleginclo á 
Cataluña fnndò à Tharaca , que agora fe llama la 
Argvix Ciudad de Tarragona.* Tiendo también Fray Anio comem à Ha 
Comentador de Berofo, diziendo, que algunos 1U b e r ¡ t * f o u o 
marón à Timbal Tarracon, de quien vino el nombre 
ionio . de Tarragona : * hunc eundem flaubal quídam no 
. c' _ , 1 - r /• Comment.m 
minaverunt Tarracon.a quo uros larracona. La)e¡>- r(,/tfW. 
tima, que h h*z,e fttn&níion de Tarrahoyprimer hijo de 
Thubuí; y l í o£b*v.i-> de J^óe, fe coligan de ana relacio, 
tfne trae el ytlcalíe AbnUacin, h k ^ . cap. 1. lacandolj-
de una tapida eferita-en lengua Caldea , que eftava 
Íobre la puerta principal de Merida, U q i-cil dezia , q 
el Patriarca Thubal, à quien s&bulcacin llama Sern-
Tophail entrando en Eípatía con tfeshiio3,Tarraha, 
Seui-Tophail, y Iber, repartió la Provincia en tres 
pattes,comoel Patriarca Noe avia repartido en otras 
tres el Mundo,y que les dió à cada uno la fuya,A Ta-
rraho dio la parte Oriental, à Sem Tophail , diq la 
Meridional. Tarrahi dio principio ala Ciudad de 
Tarraho, que deípuesllamaron Tarragona. Efto di-
ze Abulcacin : que, fabiendofe explic3r,es muy cier-
ta la noticia. Como yo lo hago, y la entiendo es;que 
çotnençò efta divifion ( eftando prefente íu Abuelo 
Noe ) por Tarrag ma: y por eflfa cauf» dixeron vaos» 
qoe Noe avia edificado aquella Ciudad* 
I . d í T a n e o i n Ca ta i .g lor i t mtmdi .p i r . 1 it confiderat 17, Strabon.lig. j . e l 
Comentador de Iiiau de M;na CofU 48. M ¿ n n e o de rebits Hifp Ub. ^fa** 
4.Paulo Aíerula i p i t d Rxderum ¡n M i r t e.p!gr \ \ \ lib i ^ . 
%, Lo mi'fmo (ienes McJi,vi Grani .de Efp Ub 1 ctp- (74. Oiíg.o H i f i de Us-
Condes de Marcel, l ib. i.rap.x.Pcadcs H'fi.de l * ¿ d o t de Us á i , l m s ¿ . l i k \ . 
3. l u l i i o del Cadi l lo , H i j l délos Godos Ub i -d i f cw . i . Alcocer f i i f t deV>' 
ledo e o p . j . 
4, K-cfiirclo también Alcoceratl i . 
y meaAct, B'bUcgeneral de Efp. en la de C a t d - c%p $ Oramoo CoronJe 
Efp lib.l>cap 4. Berofoío. í fib^^i. A d n' o C o m m ' i t i n Berifurn. B . utet, 
W f l de Palmeis pur. i . c x p . ¡ . Diago H i j i délos Coni de S i r e l i.c.t.r-ta-
des n lü AloaCo Veneno in. Evrltiriduur?yy''rii-%lf'>l-7t>-i±A\-H'yc"Í-> tQ-
i o s e í t i f u n d a c i ó n à Tubal , ò a las coaipais-'os. 
M i - J. 
-S. 11. 
E S T A D O , E N T I F M P O D E LOS 
Romanos, y Godos. 
m z Z ' r J ' *5* " n O R fuiNoble2a s y antigüedad l legó l Mc¿m 
X ícr teiúda por Cabeça de todas eOas 
tierras, y comarcas: mayormente deldeqne los dos 
Scipiones Capitanes Romanos vinieron à ella, y cõ« 
qtiiítaron mucha parte de eíia Provincia : los qua-
les procuraron de renovar, y engrandecer efta C i u -
Cerenic* de t f - dad. La ocafionijl los medios fuerm efios. * Apenas 11c- BeHiei, 
pifa IA.C-JO . g ¿ Gneio Scípíon i Cataluña^ pareeiendole à H a n õ 
Capitán Carthfigines,e[ne devia darle la batalla, antes 
que tuvieíTe mas tiempo para atraerfe los Efpañoles, 
movió In campo,y puíole en vifta deLPuefios en or-
den los dos "Exércitos, diòfe la batalla , y fue , cruel-
mente r eñ ida , fiendo la primera que los Rormmos 
tuvieron con los Carthaginefes dentro de Efpaña: " 
murieron feis mil Africanos, y fue tomado prefo ei 
Capitán Hanon, y dos mil Carthaginefes , con otros 
Africanos: y afíi quedó la viótoria por los Romanos* 
Fue tan grande la riqueza, que fe tomo dentro del \ 
Real, que no fe pudo apreciar fu valor : y de lo qué ¡ 
tocó al theforo publico del Pueblo Romano, enfor-
taleciò Scípion la Ciudad de Tarragona , corriendo 
Hift.dezfpañ*, los años de! Diluvio 2 loo . * En íu tiempo fe acabó Mnit 
/.i.e.ió, ja nn]raija ¿c aquella Ciudad, como íe entiende por na' 
el Letrero de una piedra aiitigua, que íe confervava 
en tiempo de D . Áleníb el On/eno,Rey d e C a í l i l l a r 
fe gun que fe reticre en fuHiftoria. 
wfi.dt-Eft.ub. Los de Tarragona tienen por averiguado Maii». 
i . f tp. iS. a/si lo diten Annio to. i.fflg-éy.Pedro ¿fmemelBsu-
t<r Conn. ie VnUn. fftr,i í ^ / . i y . / ftrea tn fu Dialogo 
de 
na. 
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Je U verdadera honra militar ) que vn torrcion" que 
eílà puerto en frente de aquella Ciudad,es el fepul-
crode los Scipíones: donde fe ven dos cftacuas de 
rnarmo! mal entalladas, pueñas , como duen , en 
Atcio, niemoría de los Scípiones: * los quales, e» feat i r de cmgr.Hift.di 
Marco s3rc(io,en elDialago 30.de fu Corografia de Ef- ^ 
At-nRin/>««•«. murieron en Tarragona. Mus * no me parece O'̂ -?» 
ÍUM que murieron en ellas partes los Scípiones .* Pudo.¿//¿ 
fer, que paííaíTen allí fus cenizas: ò porventura los 
naturales, y los Soldados , para mueftra del mucho 
amor que les tcniã,dado que los cuerpos no eftuvicf-
fen alli,Ievantaron aquella memoria cerca de la C i u -
dad principal donde eftava el aísiento del Govíerno 
Romano, à manera de Cenotaphio, quc.es lo roifmo» 
que Sepulcro vacio, como fe ven en otras partes mu-
chas memorias femejantes. 
15:? Llegó dfer Colonia de Romanos 1 : acerc/t d i . . . . . 
ig»fl¡n ¡o qual di\e Den Antonio Aguflin-» c[(tc no ettà ¿exos de medallàt.f.ii 
creer5que fueífc hecha Colonia por lulio Cefar,ò por 
Auguño, viendo que en Tarragona ay una inferip-. 
cion con e-ftas letras liTTil. V I R . A V G . C O L . I . V-
T. T A R R A G O N . E T C O L . F. I . A . P. B A R C . 
Que quiere dczir : Sevir Auguítalis.Colonia; lulise 
Virtiicis Tyrrhenica:, ò Togatae Tarraconis; & Co-
lonia; Faventía? luli^e Auguftaí Barcinonis. De la pa-
labra Tyrrhenica, no ay íino unos verfos de Aufonio 
Gallo, que eícriviendo à Paulino dize deíla manera; 
««ib- * Cacíarea: Auguí l^que domtis,Tyri'henica propte EitB-*g*Jt:*i 
Tarraco 
Aju/lin i £)c ja pajabra Togata, podemos de^ir, que llama" MIL 
van Colonia Togata à Tarragona, porque ufavan en 
ella mas de las Togas, que en las otras Colonias.Efle 
es el fundan, t ni o de D- Antonio /iguftin. pero el? \ttnn 
Mana- M ananaes de jcrilir, que y ti rancho antes^* por el mif- H''fl- A* f̂t"1 
bi- 010tiempo délos ¿ciptones, en que fue con nuevas 'lcl4' 
edi-
Oh 
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edificios arreada, y con nueva muralla enfanchada, 
jimtainenre le dictoa nombre, y autoridad de Colo-
nia Roman a. 
HíjíVe Ut C ê » - 154 Fue una de las fietc Canci l ler ías , llamadas 
dis i iB**e U t . c n aquel tiempo Conventos jurídicos, que avia en la 
5' Efpaña Citerior, para, determinar los pleytos de los 
ducicntos noventa,y quatro Pueblos, que en tiemp > 
dcPlinio Segundo contenía. Deftas Cancillerías no 
avia mas que dos en nueftra Corona de Aragon , la 
una en Tarragona, 2 y la otra en Zaragoza. * F u e / , Mir¡jt 
nalmentc por largo-tiempo la Silla del Imperio Ro n». 
mano, de donde procedían las leyes,cõ que los Vaf-
fallos fe governavau, y los Confejos de la paz, y de la 
c m » . ¿ t E f p » n * guerra. 5 * Pufo en Tarragona el aííiento de laSeÑ®- geutír, 
ria, que tenían los Romanos en Efpaña, Scipion, co-
rriendo los años del Diluvio dos m i l , y ciento : por-
que citava à propoüto pata.recibir las armadas por 
Mar, y hazerla.gwma à losGar tha^ inefes , que te-
íiidttn- nian ín principal afliento ca Carthagena. * Eftc era 
el Puerto frequentado de ios Romanos: cite el fegu-
ro Muelle : eíte el lugar, para donde tomavan la de-
rrota fus armadas. AUteflm/ierm fas dos Siipiones ,4 
0¿li Scipion el Africano,^ aJ/iMarco Perch Catonfífer* 
viò Galhas 7 lulio Ce far, 8 Clattdio T^eroit^ Sertario*. 
l o Hadriano, 11 Antenio Pio. x* 
t t i i M t . J* ca- Í J ? En ella aífiftiò también Oítaviano Augufto 
Emperador, nombrándola Augufta; donde reci- d«, 
biò varias embaxadas de diferentes Reynos, partíeu» 1 
larmente de la IndiaOriental,y Scitia reconociendo- • 
l i b á i s - fe obedientes, al Imperio Romano. 14* AUi le die- M,,;, . 
T . * * " 1 ' " " *'ron ôs Confulados, ©clavo, y nono, 1 y y * en fu nono nj' 
t*iTiy"\¿'X' Gonfuladc, aviendo acabado de reduzir eítas Pro-
vincias 3 la obediencia del Imperio Romano,defpa. i 
chó en la Ciudad de Tarragona el edito, \6 que pu. 
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Chn'ftOiComo lo refiere S. Lucas. Efto tienen por ta 
cierto en la Ciudad de Tarragona, que mueñran aun 
©yíiiatm Palacio, que por tradición immemorial 1c 
llamaron del edito de Attgufto , porque tienen por 
cierto, que allí fue defpachado. Bien fe,que Amt>ro-
fiode Morales tiene por impoíTible,que el dicho edi-
to fe defpachaíe en Efpaña, por aver paífado tantos 
años defpues antes qüe fe publicaíTc en tierra de Pa« 
leftina: pero efta razón no es tan fuerte, que baile á 
derribar una tradición tan antigiia,como ia que tie-
nen en Tarragona » donde no confta que cftuvoen 
aquellos tiempes Ottaviano Auguílo, efpecialmcacc 
eftando aun en pie el edificio,que dà teftimonio deí-
ta verdad,, pudo fer^queentonces íe publicaííè en las 
Provincias de Efpañajy enlas ciremn^ezinas, y que 
ocupado el Emperador en otras cofas, que fe le ©fre-; 
cian por momentos, de rebeliones de Ciudades , y 
Provincias enteras, dilatafe la execücion de aquellas 
partes de Paleftina, tan remotas de Efpaña, hafta el 
tiempo que dize el Evangelio. 
I 5,¿ Meflraren ¿es de TórrtfgoiM ftt agradecimien-
Tiiiio to k h$ favores recibidos de Awguftotfuando * fe concC^ ^ ¿»n*M-l' <• 
idiò à lo-s Efpañoles, que la pedían, licencia para po-
derle edificar un Templo en la Colonia de Tarrago-
na : 17 que íirviò de exemplo , para que ^izieíTen t& 
lipúo miímo todas Iss demás Provincias ; *" No porque fe c t m m e M . i n T » -
eferivieron varias cartas, y fe embiaron fus copias à citHm **' 
todas las Provincias,como quiere yer t ianioj í ínopor-
.«̂ uf, con el exemplo de los de Tarragona qtJeáafOíi 
Mvejtidos los demás par^p^d.ir, y alcançar feme* ; 
ja.ní.e faciikad. 
*g»ilin Í57 Cuenta Quindlian® %% t m i c los dichos de D/* / . %. de las 
AuguftoCelar, que aviedo nacido una palma en una m"iíslí'i1, 
ara dedicada al mifmo Angufto, embiaron Embaxa-
dores los de Taíragona para alegrarfe con é l , mof-
tran-
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trsndocojno íus vitorias eran muchas,y eternas,pues 
ftüa c! árbol de la Vitoria de fu ara, Kí conoció que 
el iauryevvas, ò ramos de arboles en íus liras, ò alta-
res no era fe fia! que avia mucho fuego > òceniz j en 
ell-JS, y dixolcs,que no fe íc moHravan muy devotas, 
pues (alíala palma en íu altar. 19 Pero con todo efíb 
eííos no dexaron de ufar de aquella empreía en íus 
moreda?, y muerto Auaufto le hizieion moneda en 
que le llaman DEO A V G VSTO , y por roveríb po-
nen un templo con eftas letras, A E r E R N i T A T l S 
A V G VST AE. C. V . T . T . 2 0 El Templo que eftâ 
en cíla medalla, deve ler aquel, deque habla Cor-
nélio Tácito, al fin del libro primero, que fe permi-
tió á la Colonia de Tarragona^ las qurtro letras fig-
nifican el nombre,y fobre nombre de la Ciudad de 
« r t n l d t t f p . F Tarragona, tomofefuede ver en el num. 155. * Elle Mciilii 
i <.i74. Templo, eferive Eoparciano, que renovó el Empe-
rador Traxaoo,narural Efpañol de la Ciudad Itálica, 
Atii. quando vino à Efpaña. * Celebro aqui Cortes el Em- aíkv 
perador O&aviano Augufto Generales del Orbe. A-
driano, sño 125. à toda la Nobleza Efpañola , efta-
bleciendo ley, fueífe ei primer hijo Soldado , fegun-
¿o Eftudiantej y el tercero Oficial de Ia Republica. 
158 Pero ¿o que was devidatnetc aprecia e j ía citi-
dad, es la Primaria, y conjlantia en l a fe ; aviendo for 
t i la tomençado el gloriofoi^/if>oflol SanTiago f u predica-
eion, que continuaron los Prmcipes de los Apoftoles Sun 
Pcdroy Sa» Pablo.como fe d irá en U f egmda parte,cap* i 
'Jnnai. •EccUf. i $.i.Paffados algunos f ighs , aunque en las otrasPrQ- Bj„: 
*», chrifínt;. vjnci3s ¿c Eipaña eñava relaxada la difcipllna fee- "'»• 
clcíiaíhca, en la de Tarragona eftava muy en fu pun-
to la obíervancia de las leyes. T afstferia en f t Cabe- \ 
f a en tiempo de ¿os Htpmanos : pues, fe gun dize U i v a r , [ 
I» t)rxtrum.«¡t hablando de una de U s perfecuciones de la l^lefia, *• no Bintf 
chruh to. ay fofa ^ \y crueldad à ú Tyrano en ninguna Ciu-
dad ! 
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¿a i tuvo mnyor fed dc fa ogre de Ghriftiaoos ,y en 
ninguna con mas abundancia la faiisfizo , que en la 
de Tarragon;?. 
15 9 v ^ / lado de fa fe, puede blafonar de fit valor, 
Ur.h- cuya memoria bar m eternas fus ruynas. Movió Euri- Hz/f. àt Efpm 
M- COGÕÀO con lo mas fuerte de fu Exercito , la buelta l-s-c-s* 
de ia Eíp.ula Ci ter ior : y en ella , defpues de largo 
cercote apoderó dc Tarragona, y la derribo por el 
fueio, enojado de que fe pulieron en dcfenfa,y que 
el cerco huvieíTe durado mucho tiempo. Con efto 
delpojò à los Remanosa de todo el Señor ío , que te-
nían en Efpaña, y del Imperio que duró en ella caí! 
BíKír. Setecientos años. J fs i mifmo * quando llegaron los conn. deEfp* 
Alarbes, que ivan conquí í i ando lasCiudades de Ef- '.«••«•"• 
paña^ávTarragonajtuvicron mucho trabajo en aver-
ia à fu poder, defendiendofe los que en ella eftavan ¡ 
talercfamente, ayudándoles el fuio del Lugar, y 
fortaleza del muro, y folios que tenia , quedándo le 
algo de lo mucho que en ella hizieron los Romanos, 
y no lo avian acabado de deftruyrlos Godos.Por sir 
to, entrándola los Moros à fuerza de armasj hfzieró 
en ella un cruel cafiigo, no dexando hombre áv ida . 
Ak««*Cay0, /*«, Tarragona, y can del todo, por fu va- i L t y „ i t d r * t 
lerofa reíiíiencia, que apenas q u e d ó pared en pie. ^ ^ p e r ^ d 
Tendida fe llorava (fí avia Chri í l iano que la viéíTe) " ^ íi'*'11 
en fu playa, como cadaver de tan iluftre Ciudad , q 
fue Cabeça de la Efpaña Tarraconenfe , la mejot 
parte de efte cuerpo de Reynostj aora folo fe conõ-, 
cian piedras, humo, y campos de laque avia íldo 
Tarragona. 
l Plínio H i f t n a t M - i c / i p . í . T a c h o l i b . i . M m n t o derehus Hi fp . l i b . ? L a 
pnir.cra.cjuc tuvicró en Efp.'.úa losRoinanosjRoa.^e Coriubu in Hifp . 
H i t i c l í r i n c i p a t u cxp.t pag. j . La may'oi de toJjs: Salmcroa Rccttirdos 
HifioricosJiglo ¡.recuerdo i6.$.i-Fue echaColooia pot los ú i f i o n c s . M a -
liaiia /Í¿».I.Í(«J,4.Ra.deto i » M a r t i a l adhb . i.epigr.4 5. 
a PÍinío i U d . u i ú a a i a l l i . m w k z l obUcgeneml de Sfp en la de C á t a l e . 3 
N 3 Radcto 
«)8 C S t S l D E C A T Â L M á 
% Rtd: tr> ¡ í i J y comtinmeütc ios H ü l o t i á . l o ' c s . 
4 JTÍJÍQ j.iMêdina Grand ¿ t Bff i.i.t.47 / I 1 *-*74-
j M.-tiina Graod.iie Efp / l c 1 < 2.Bci]iCt,C(i)<r,í».£¿£'¿ 1 f . i j t 
fcLivio dee.^.l 4 Bcut.-i , er.rfc E/Ji.i . i .c.iO.SabciUto ^ fa^. tnxeJii* J 
M^iiin},H/fí d i Ef/i l .x.c. i s• 
7 Sucionio (» ü a b b n . 
8 lul.Cafai.rfeEW/o C i v i i l i b 2.Cicero O'r*/. Deiotttro, Dion. de Gefiic 
Roman eap-w. 
0 M t ú t n a Hift dâ 2fp.lib i.eap i^Mcdini Grt tnd deEfp .Lí 1 cap,5o. 8ca. 
tet Coren-de Efp. par.t.cap.19 
10 R c u t e t p a r . 1 . c a p t i . 
11 Mt x;a Hí/f. I m p e n d tup. i . y 10 Spf.rchno m - v í M A d r i a n i . S a e v a t » 
eap.io.y Jé .Mendez P M a c d e CatuLcap.) . 
\ i Guevara t n l * -vidade Antonino Í«/> 48. 
13 Lucio l loro l i b .^ . cap .n .Ktbo i i eWo in v i t a u f a r i f Augujl i f d « 8 . Sue-
- tonio, jr M e m en f u v i d » . 
14 Alcocer H i f i d i Toledo lib-t.cap.iy. 
i j í u e i o n i e i n v i t a O H a v i a n i cap. t é . Sctlio Calvifio Jo afirma de uno 
deftos Confulados i n opere Chromlegico m . w u n d i 5914» 
j é M.cndtx dt Sylva fobluc de Efp.en la de C a t a l u ñ a cxp. } . palacios R a -
vi os Trathde l r / f & Tr / iU de r t ienl i tne Rrgni Nav/irr&. Rcfi^enlo pine-
daMonarch Ecclèfi.tft l.t.c*p i i . § 4 y l lo r ^ n . f j .Gariba^ é e m p e l i J , 
Hiflor.de i f p . l . j . t .6 .CDlja i tubias ,T¿e /¿£ /ÍM¿«« w í » r * r r * . 
¿«no. 
í y u e A i M G r a n d J t t f p l . * \ t . xT4 .S t&xc \ i»o imvi ta Hadrian't. E l Comen-
' tador de r o m p « n i o Mel* l i b ¡ i d e t x t j m u H i f p 4 » u , M e a à t z a l i i -
I f Infii tutionttm OraterUrum i i b . b , t * p \ ' 
i f L o mifmo caenia Erafino i n Apofhtegmatis l .+ mih ipng t7©.BruI!o'nr<> 
h Ixempl.ti t .dereligiont.-veriie^uguflHt. 
se Ycaíc el milino Ü. i i t ) t .*gul . \ \ i ) ) lJ ial .7 p'ig i 6 $ j> 179. 
§. I I L 
CONQVISTA, R E E D I F I C A C I O N , Y ESTA- , 
do prefeme. 
l í o A Viendo Ludovico Tio conquisa do la 
f a r . i , l . i , e . ¡ , JTJ Ciudad de 'Barcelona') bolvió con muizwu> 
poderofo Exercito à continuar la guerra concra los 
JVloros. Pafsò à combatir à Tarragona , la qual fe le 
entregó con los otros lugares de aquella comarca, 
h uta llegar muy cerca deTortofa, adquiriendo , y 
conqu üandolos Suefetanos,cuya cabeça era Tarra-
gona. Peropreflo bolviò h lafugec'my fervidumbrede 
los 
P d S T E í* CAP* $.3» «i? 
ttep, SattMCtmthí i f lM e l tiempe à e * Doo RâtBon Berê- à* 'mCo»~ 
w ' , . • í-1 i • r i i) • àes de Bítrc. í. i . 
guer ei piiinere, cnunm gtorioiamente deitos, .t JSt 
ecbanciolos de toüa aquella tierra: de tai fuen:c,que 
pudo afpirar, aunque no fin algún rece!o,à tratar de 
la reedificación, de la síToladaCiudad de Tarrago-
na : y finaltnence à difponer della, y de fu Condado: 
de los qua/es el Conde, y la Condeía Doña Ifabel h i -
zieron donación al Vii'conde de Narbona D o n Be-
reoguet con varios pa&os, y condi ciones. 
J6I Defpues* el mifma Conde , y la Condefa cap ^t. 
Dcñi Almodis , año de 10.60. dieron à Bernardo 
âmac de Claramunt, y à fu muger Arfenda, y a fus 
¡hijos,y defceodientes, el Vifcondada de Tarrago-
na. De efto íe puede- inféfir, q ó e lâ doBacfon del 
Condado, y Ciudad de Tatragona , que el Conde 
avia hecha antes de efto,eftando cafado coa D o ñ a 
M«>*4fabel, no fe e f c d u ò . ¿ m a s dejlo * abíolvió el Papa Hifi. de Xftm* 
^ Vrbano à Bernardo Arçobi ípo de Toledo, dej votó Í'I0-*>1' 
que tenia hecho de yr á la tierra Sanes, à tal, que los 
gaftos, y dinero, que tenia apercebido para aqaisílat 
guerra, erópleaíc'CDsttt'áífkcíft•TiitígMtí/qbi^'.te 
aliava reducida à cafer¡as,y era un Pueblo p e q u e ñ o ; 
y Don Bernardo lo reparó. 
\6t Eíià la Ciudad de Tarragona afíemada en í,1,í,lÇ» 
un llano pequeño, que fe haze en lo mas airo de un 
collado redondo, que tiene la fubida no agria: aba* 
xo,à tiro de piedra ,1a Mar , cuyo ladoàzia donde 
íaleelSol, porias muchas penas es afpero^y fragofo,-
Al poniente fe eftiende una llánurâ de mucha fref- - ' 
cera^ y fertilidad, por mais de quarenta miiiís, plan-
tada de olivares, vinas, y rocmbrillares^abundaote 
en ganados, de buena cofecha , de pan j tanto que 
bafta pata el fuftento de los moradores. Auna milla 
de la Lindad, por medio de aquellos campos paffi 
un rÍQ}que oy fe dize Francoíin y•antiguamcte.Xbsii 
leis; 
loo C R I S I D E C A T A I F ñ A 
leis: cuyas aguas fon mas à propofuo para cocer el \ 
lino, y el cáñamo, de que ay por allí abundanci^jquc f 
para bever.Y corno quier que aquella Ciudad padç- i 
cielíe antiguamente falta de agua dulce, grande in-
comoáidad, deípue? de ¡os Scipione?, los Romanos ' 
labraron à fu manera cienos aquadudos muy akos, 
con que guiaron àla Ciudad parte del rio Gaya , fi 
bien difta delia poreípacio de diez y fsis millas. Ef-
tos caños fueron desbaratados à caufa de las guerras, 
que gente de Alemana hizieren en Efpaña, como lo 
refiere Florian, el año de Ghrifto de 266. y fe boU 
viò á la mifma incomodidad : hafta tanto que en 
tiempo de nueílros abuelosabrieron un poço muy 
hondo, de donde baftamemente fe provee de agua 
dulce los moradores, que en nueftro tiempo llegan 
hafta numero de fetecientos vezinos, poco mas, ò 
menosi como el circuito de los muios tenga ( à lok 
que parece ) capacidad de hafta dos mil ca ía s , y no 
mas. 
G t m á M ' E j p * - 165 Es Ciudad muy fuerte,y biélabradajador- Miâi 
Sf*í,x.f.i74. nada de Prelados, Dignidades, Cabildo, y Clero.Ay 
en ella Vniverí ldad: Ejlà adornada de Efcuelas.Co-
legios, y Hofpitales} con que fe ha Aumentado un 
tercio mas. Tiene àzia la parce del Setentrion muy j 
fértiles dehefas para el pallo, y cria de todo genero í 
de ganados, con mucha diverfidad de caça, y mon- \ 
t>efmi>Jecatit, teria. * Celebranfc fus fertiliffimos campos de pan, Mfdu, 
tup-3- azeite, hortalizas, legumbres, pefcados,cazas, aves, 
V m a t u r . v i n o - lino,y cáñamo à varias partes conducido.* Sus vinos BÍ«» 
y m b i f t . i T fon tan generofos, que Silio Itálico, en el libro 3. fo-
w,j. reconoce por mejores à los de Italia. * sil» 
Phocania1 dantempona.dat Tarraco pubem 
Viíifersjô: Latió tantum ceíTura Lyaeo. 
Mírcial le iguala,y aun prefiere à los deltalis, menos 
/ » m r t u p i t r . ¿ ios ¿ c Campania. * 
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lijuia!. Tar ra co Campano u n t u m ceíí'urs L)'xc 1 * //'S.IJ.^.HJ, 
f * Al poniente íe eíHende una llanura grande , que MU, 
llaman el Campo de Tarragona , de fu y o muy fértil, 
eme 3,1 fe d ixo en e l num. 2, 
1 A h l u n los vinos de Tarragona , por fu abundancia Gonlnitz in Comf. 
cesgrjph l ib. i mihi peg'S y. Pcrotto Ccrnucop.fuf Martini.epigr. j 6 üb.t. 
Por I11 b o n d a d , C j l d í r m o , ) ' Mírula,Cf/»?»i»í.»'» Murtutl lib \. in epigr. 
vidibis altum Plinio: Marineo,d< rebus Hifp-lib i , tit- à s }íifpetni& 
frugibus ¿r v i n s , ¿ f lib 3. tit de poptdis Lale tmia provh i .Cañiv iLo .mCtt -
tal. g'or'tsí tnun. par. 11. cenfidemt 17. Textor in Ccrnucap. Aiionynio in-
Diclion.Hift & Bcét -verboTarracof inoiMotComment i n Smtoninm , i n 
•vita C&farts Auguf l i cap.Í6. 
$. I V . 
A R Z O B I S P A D O . 
MêJeí. 1 Í 4 T 7 Mpeçò la Cathedral el Apofioí Sat> mfcripMcmit: 
f L Tiago, que de aqui ay quien diga f e ^ í' 
embarcó à lerufalcn , dexando primero Obifpo à 
Agatodoro fu Difcipulc?. Iluftróla cambien San Pa-
blo, año 64. erigiendo Bafilica à Sanca Tecla i Pa-
5lttu' irona que venera. * De aver llegado el Sagrado A- •&Ugusi«ssmt 
poftol San Pedro 2 à Tarragona ,ay en aquella Giu- s^tdc S-Pedrt 
dad monumentos, memorias, y tradición antigua, q 
es la que mas aíTegura la gloria que le refultò à Eí-
paña de la vifita, y predicación del Corifeo de ios 
Aportóles. Tuvo elobifpado tanta ¡urifdicion en ticnt* 
MJIÍ.. ¡¡o de les itemmos ôLtie parios añes de 4^5. tenia por uifi. de Efpmn 
luir¿ganeas à Calahorra, Leon, Barcelona, Ciudad-
rodrigo,qne antiguamente íe llamo Mirobrica,daclo 
que entre fi eftavan muy aparcadas. Argumento cla-
ro, que era fuperior de todas las Iglefias, que en Ef-
paña obedecían ¿I Imperio Romano , y reconocían 
à la Igleíia ÍU mana por madre, y cabeça de !a Reli-
gion Chriíl iana, como lo es. Por ventura en Efpatíí 
los: CR I S V D B C A T A L A à á | 
»o fe ttfava ca aqael tfeu>po el aonibfe de Pnmacf^ | 
feo que, doBclceíUvá elgovksco.y S.lia del Impe. 1 
tb ,aq»eUa Ciudad tenta autoridad (obre bs demás I. 
Ciudades, è i g i e l i ^ q pertenecían à aquel govier- [ 
16 5 En una divijion que fe hizo de los Obifyadosfn 
•l6,t.ié., ttcmfo delgran 'Cenflmtino. t al A i çobilpo de Tarra-
gona quedaron lugetas las Ciudades figuicniev.Ssr. 
celona» Oca; Morada { por ventura Girona ) Beria 
( por ventura Emparias) Oriola, y Herda , Tortoía, 
Z.trngoç?, Hucíc3,Pan5pion.i 5 Calahorra ; En otra 
L6E'L5- dei Key Fvamba* con el Arçobifpo de Tarragona 
vvan ij.ucelona, Egara, pueíta antiguamente entre 
Barcelona, y Girona, Ciudad también fufraganea al 
mi fro o Arçobifpo. Allende deílo Empuriasy Aufo-
m , que oy fe llama Vique de ü í o n a , Vrge!, Lérida, ; 
Tortofa.Zaragoqa,Pamplona, Huefca > Calahorra. 
\66 Defpwes de conquiftadagrm parte de Cata-
luña y efímdo aun Tarragona enfoder de Infieles-Acerca: 
MftJtUsConà. d e i p ^ i . F u e à Roma Don'Borrei Conde de Bar. 
ce'ona , y rogo a ¡uan A t u . que entonces regia la 
í g i e í i a^ue pues eftava en poder de Moros JaCiudad 
de Tarragona, y fin efperanças de cobrarfe , y habi-
tarfe por Chriftianos, vinieííVaquel Arçobifpado ta I 
antiguo à la iglefia de Vique. Y el Papa le o torgó la t 
gracia en el mes de Enero, haziendo Metropolitana [ 
à la Iglefia de Vique, y dando titulo de Arçobifpo 
delia al ObifpoOthon,que entonces la governava. 
Tero aviendofeya conquiftado aquella Ciudad por los 
OÍ-TÍ' Condes de 'Barcelona '" el Obifpo de Vique Don Be-
renguer que deí'eava fumamente ver en fus dias la 
refburacion de la antigua Iglefia deTarragona^en- |-
éo à R o m a , c o m u n i c ó el negocio con el Pontífice | 
Vrbano Segundo. Y no fue en vano fu trabajojpues ¡ 
íacò del Papa una Bula en el primero de íuíi.o , del 
año 
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año m¡? ochenta, y nueve, dnigtáa a! Conde delíat» 
cel-ítiJi Bctcnguer,ai de Vrgcl Ecaieogaudo , al de 
Beíaiu Bernardo, y à codos los ObiTpos, Vizcondes, 
y Barones principales de la Piovincu Tarraconenle, 
en que Víbano les encargsva mucho, favorecieíTen 
con loá \ s fus fueteas caula tan jüfta : y les dava pa-
labra, en cafo que allí lo hizieíTervde reflituyr sque-
lia Igleíia a fu priftlno eí lado, y dignidad , y dar el 
Pallio de Arçobifpo della al dicho Don Bcrenguer. 
15.7 Fue de tanca effícacia la Bula para Don Be-
renguer, que el pño figuiente de la fecha della , en-
tregó al Bienaventurado San Pedro , y fus Vicarios 
la Ciudad de Tarragona con fu Comarca ,ò Campo. 
Deíp uesVrbanoen otra Bula hizo merced de la." 
Ciudad, y.Campo de Tarragona à la miíma ígleíla 
deila (que eíTe avia fido el incenco delCondt),»/ ref-
ti inyò aquella Igleíla à la priílina Dignidad. Y por-
que todo efto fe avia efeduado por la diligencia , y 
cuydado del dicho Don Berenguer Obi ípo de V i -
que, le dio en la miíma Bula el Pallio de Ãrçobifpo 
de Tarragona} difponiendo que, no embargante ef-
to, pudieííe políeer elObifpadode Vique, hafta vec 
àla Iglefia de Tarragona en la plenitud de fu pri í l i -
no diado. Y l i bien fe mira, á efte.Conde Don Bê -
renguer l lamón fe deve efta reftauracion de la Igle-
fia de Tarragona, aunque, fegm referimos en el §. 3. 
tuvo en ella, mucha parte Don He man de Arçobijpo de 
Toledo * a quien eí nuevo Arçobiípo Berenga rio pu- /•Í0Í•5• 
fo defpues pleyto (obre el derecho de la Primacía. 
1(58 i^dvicndo fido promovido al K^Arçobiffado de 
Toledo el Infante Don luán , hijo tercero del Rey Don 
lajnuy en d año de 1 3 ¿o. fue confa grado en la C i u - ^ ' 1 'ÍÁX^ 
dad de Lérida , afsiíliendo à íu .coníagracion Don 
Ximeoo de Luna Arçobifpo de Tarragona , y Don 
Pedro de Luna»y ottos P íe ládos ,y alii fe le dio el 
Pallio: 
i-Palío: y íbípcchant:oíos Arçobífpos dc Tarragonâ,y 
Zaraecca^ que cl Infante , por reacrfe por Primado 
-¿cías E/pañas,nian daria traer delante íl ia Craz ele-
vada por fus Provincias, determinaron , fi tal inten-
raífc, de preceder contra èl, en virtud de las Con ft i -
niciones promulgadas en lo?. Concilios Provinciales: 
yantes que cl Infante faiicííe de Lérida , ambos A r . 
çobiípos, y los Obifposdc fus Provincias, que allí íe 
hallaron, hi'zíci'on una protefiacion contra el Infan-
te, en cafo que ufaíTe del derecho de fu Pr imacía? 
y conforme à efío el Arçobifpo Don XÍ!neno,por una 
Conílitucíon hecha en un Concilio de Ta! ' ía2onas 
paíTando el Infante por fu Provincia con la Cruz ele-« 
vaca, procedió à ceífion de los Oficios Divinos, pre-
tendiendo que el Arçobifpo de Toledo no pr día ufat 
en fu Provinciade fu preeminencia, ni tenia porque 
deferirle como à Primado, no confiando de fu P r iv i -
legio, porque no le perjudicaíTeenlo venidero: pero-
aquello no pafsò mas adelante. - ^ t » , . 
169 Viniendo el Infante 3 Zaragcça, que yva de 
camino à fu Iglcíia , citando el Rey fu Padre en las 
Cortes generales, y los infantes fus hermanos, y to*? 
dos los ricos hombres del Reyno, entendiendo el Ar* 
çobiípo de Zaragoca, que venia de aquella fuerte,de* 
terminó de íah'rfe de Zaragoça, por evitar todo ge-' 
nero dc competencia, y no hallarfe pre íente : mas: 
deípues5confiderando,quangran lefion feria à fulgle-
fia,que era nuevamente erigida Metrópol i , á cabo 
dc quatro dias, que el Infante eftuvo en efta Ciudad* 
un dia, antes que fe pamefle el Infante , le mando 
publicar por defcomulgado, y que fe ceíTaíTe de los 
Divinos Oficios, fiendo hijo legitimo de fu S e ñ o r 
natural, y Prelado dc tan principal íglefia : lo qual 
fe fundó en virtud de cierta Conftitticion,que fe avía 
promulgado en un Concilio Provincial 3 que èl a v i c -
hee l i o . 
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hecho, que difponia que qualquiera Arçobifpo , qiie 
pafíando por la Provincia de Zaragoça mandafle 11c -
»ac la Cruz elevada delante fi, incurrieíTe en pena de 
excomunion3y en losLugares à donde paíTafle uviií-
fe ccífacion de los Oficios Divinos. No contento con 
eílo,hizo procefíb contra el Infante>y mandó denun-
ciar juntamente con él por dcfcomwlgados à todos 
los que ivan en íu compañia,y à fusFamiliare£3y Ca-
pellanes , à cada uno por fu nombre , como à faufo-
res, y fequazes, y participes en aquel exceíTa y man-
dó fopena de excomunión, que mientras el Infante 
eíluvieífe en fu Provincia, ninguno le acogieíTe en fu 
caíaj ni 1c comunicafíe. 
170 Tuvofe efte cafo,por parte del Rey, y áeJiis 
hijos, y de ios dcmàs,que eran Servidores del Infan-
te, por de grande afrema, y deíacato , en proceder el 
Arçobifpo de aquella manera contra el Infante9 fien-
do hijo de fu Señor natural, de quien tantos bienes,y 
favores avia recibido,y que fe procedieífe à excomu-
nion contra un Prelado tan grande, que pretêdia pe-r-
ienecerle aquella preeminencia por diveríbs privile-
gios Apoftolicos: por los qualcs fe concedia, que el 
Arçobifpo de Toledo tuvieíTe derecho de Primado 
por todos los Reynos de Efpaña: ylfundavaníe , que 
no podia comprehender aquellaCotiftitiicion Provin-
cial à ningun Arcobiípo,pue5 un Arçobifpo no puede 
tener por Subdito à otro Arçobifpo. Reducían eftos 
ala memoriajqKe en femejame cafo como efte^vié-
dofe hecho por el Arçobifpo de Tarragona Don Pe-
dro de Albalate,en tiempos paífados otra tal Confti-
tucion, quando Zaragoça era de fu Provincia , contra 
Don RodrigoXimenez Arçobifpo deTolcdo,avia de-; 
clarado el Papa Gregorio IX.por fu reícrito Apofto-
lico dado en San lúan deLetran à diez y íeys d-el mes 
de Abril j en el a»o XV» de íu Ponwfieado, quela-
O íèn-
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Xeoccncia que fe avía pronunciado contra el ArçobiÊ 
,po de Toledo, en virtud de aquellaConftimcion, era 
de ningún momento. - . Y 
171 Eftuvo el Rey à los principios tan indigría*. 
do defte caro,y los que eran íervidotes del ínfance 
comovidos, para íatisfazer à íu afrenta, y injuria ,qi» 
la eftimavan por propia; que poco faltó , que eftando 
todos-los Grandes del Reyno juntos en aquellas Cagi. 
tes, no fe rccrecieífc alguna grande,alteración, y mç». 
vimienro: porque el Arçobiípo Don Pedro de Luna, 
era de gran linage y contpreheadia los mas princi-
pales del Reyno: y todos los mas Aragonefes, y Ca* 
talanes juzgavan, que no devian^edos Arçobifpos cõ -
fentir de fer perjudicados en cofa, de que refultava 
dmiinucion, y lugecion de fus Dignidades , pues en 
iímgun otroí ieynoxle Efpaña fe permitiria. Por evi* 
tarlos Ínconvehientes,y daños,quc d e ñ a contención 
íe podían feguir, pateciót al Rey,qttecefiíaíFen las cm 
las de hecho,y fe twieí fòrecur ío à la Sede Apo#«l«* 
ca-,y el Infante Don luán apeló de aquellas cenfuras 
con fus prorertaciones, y el Rey fe quexó al Papa > de 
qneeítos Arçobilpos de Xaragoça , y Tarragona hu-
vieíTcn procedido contra íu hijo con tan poco reípe* 
to, que no íe pudiera kazer mas contra uno de fus Ss» 
fra gáneos. 
172 Mas el Papa en la refpuefta que al Rey 
zo, eícnsò à los Arçobifpos, diziendo que no fe devia 
m.aravi¡lar,íi fe aviã opuefio al Arçobifpo fu hijepoc 
llevar la-Cruz elevada dentro de fusPrôvincias^ioles 
conibíulo del privilegio Apoílolico , en virtud del 
qual pretendía poderla traer s y que huvieífen heclio: 
iobre ello algunos procefTbs: pues eran tales pérfonas, 
que no les movia fino el zelo de dcfendenel derecho 
.de fuslgleíias: yque eftavan muylexos , .iÍ»endo fus 
nfaturales^y tan obiígíidos de los beneficios, que*del 
avian. 
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avían recibido, de aver tenido animo de injuriar à íu 
hijo. Dczia d Papa, que le fuera tjniy giato,q,ue ello s 
antes fehuvieranconcertado,en que el infante truxe-
ra la Gruz,ò no la truxera, y fe conform àran en eon-
cordia :pero atendido que ie avia procedido de aque-
lla manera, y que aífi el Arçobiípo de Toledo, como 
los de Tarragona, y Zaragoça , que le rekftieron , tu -
vierron zelo de la confervacion del derecho de las 
Igleíías que les eftavan encargadas, devia el Rey re-
mítu: la quexa, y fentimientoque raoílrava por aquel 
cafo : porque fi coníideralfe bien aquella refiflencia, 
aunque en ella no fe tuvo el modo que devieEa,enten-
deriaque era en honor de fusReynos; y luego que el 
Papa entendió efte negocio,con confejo del C o k g i o 
de Cardenales abíolviò à cautela1 al Arçobifpo À& 
Toledo, y le diò licencia q^epudieíTe abiolver à fus 
familiares, y evocóla caula à la declaración de laSe-
<k Apoftoíica, mandando que entre tanto que fe ^e-
tcmiinaííe,niel Arçobiípo deToled© t ruxeíTclkCmi: 
ante fi en las Provincias deños Arçobifpps , ni ellos 
promulgaíTen fentencia áe. excomunión contra el,. 
17?; Fueron todos tres citados, para que cônscia-
recieíTen en ia-Curia Romana, ò embiajfen fus Pro-
curadores fobre-aquella l i te de la Primada :y el Rey 
defpues entendió, que no convenia dar lugar que ^1 
derecho de Jos' Arçobifpos de fus Reynos fueífe perju-
dicado, y procurava que al Arçobiípo' de Toledo f»: 
hijo, por efpeeral, conceífion Apoftolica, fe hizieílc 
cfta gracia, y honra, durante fu vida,io qual no fe pa* 
dóebtcner : y aífi quedaron los Arçobifpos de Tarra-
gona, y Zaragoça en poffeífion d^ prohibir-á los àfa 
Toledo, que no ufaíTcn.del derecho- de Pnnaacia-, ens 
fuŝ  Provincias... 
* Accrça de la venida d- S.Ptdio,S.Fab'Io,y;SántiagQ àilàrragona'; KeaCi 
«Icaç. i .ds la i.paue.S ^ O * CAP,. 
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m j u a f p . U : . 1 7 4 sTortofa,Ciudad muy Noble : 1 y por M ,̂. 
<•>*• X I e^ai' aíTentada á la boca del Rio Ébro, 
muy àpropoíí topara las contrataciones j y comercio 
Riyn deAntg. del Mar: * cuyos moradores en todos tiempos han fi? Ab ' 
£/ v'inc do el exemplo,y el cfpejo de la lealtad, y de la cõftá-
K¡ft de"uR«fof. c\a.Ypor efío*cnLtc las demás Ciudades delPrincípa-; DCSÍJ 
del rarmí>t / g. deCataluña fe mereció el renõbre de Fidcliísíma, M,;í4 
C ' M / . Ea/í/rff y e x é p l a r . ^ P r e l o m ç o ercrive LertofaíjPliniojDertOT ĝw. 
E//> f«.i.|?«£.64» ía5cõtando à losDertpfanos cõ los quegozayati Privi? 
legio de Ciudadanos RoRiaaos » * Tarracone difesp- »IÍK«, 
tant pópuli 44. quorum celeberrimi ^ Civíum Ro 
^ ^ i ; manorum Dertuíani. * Tiene muy honrados blafoñes "S** 
GUÍ* del chñ-eü& Ciudad.* Venera una Cinta de Maria, 4 que 
fíMM lruxeron jos Angeles à fulglefia Cathedral < y ay 
quien pienfa , que es la que perdió Conftantinopla, 
quando la porfía de fus vicios quitó la Luna , que eii 
honra de Maria tenían íus Vanderas , y la pufo en ios 
Alquiteles'Otomanos. í 
vthi^ntr.ii de 175 Yace â la coila mediterránea > confinando «édni 
l l ! c 7 t * u ^ ' V a l e n c i a , quatro leguas mas arriba de donde.fil 
caudalofo Ebro fus impetuofas corrientes defagua^en 
un frondoíb Monte recreable por variedad de arbo-
les, y plantas, con una puente de madera, fobre <liez 
fitf.iie Us SS. barcos fabricada. E¿ * rio fue í iempre rico por fu na- Prlál|! 
IrnucM+.t jiS.j. , , * . f 
vegacion, como Uiodoro, y otros elcrivcn.-porqtie era 
navegable con Yaxeles grueíTos dcatro de la tij?fEa, 
por 
por docientos fetcnta mil paíTos^iaftala Cuidad Va-
ria, en la qual eftava la embarcación, y defembarca-
ÍÍU. clon del Mar : * eftà lleno de pefea,aííi de Salmonesj ¿ti" '»*:-^ 
ios quales, en aviendo «na vez guftado la agua dulce, '¿¡aimu!'*^' 
Bunca mas buelven al M a r , como de lampreas , y fa-
bogas, qneeftan en èl caíi toda lá Primavera. 
Uti. 176 Cercan àTortofa-, muros de cinco mi l pafíbs AM. 
de circunferencia-, poderofo Cafti l lo, dicho Zuda, (e-
tenta, y ocho calles, cinco puertas, y viftofa plaça à 
las criftalinas margenes del rio , de alamos plantada: 
dostorres para dcfenfa, dichas Garroba, y Camprc-
do, algo diftantes de ella; agradable vega,feys leguas 
de largo, y dos en ancho , canal ferrilifíiraa del Rio; 
produciendo pan, vino,azeyte,frutas,legumbres,hoE-
talizas, aves,pefca, cazas, ganados,madcrage deNa-
viòs, palmas, y feda, de que labra tafetanes, prove-
yendo à Cata luña , y Aragon; varias fuentes, mineros 
de oro, plata, hierro, jaípe, y Salinas. Haze mercado' 
Cída Semana, y por armas en Efcudo un Caf t i l l o , or-
lado de eíla letra romanceada: Ampáranos à la fora-
bra de tus alas ; hablando à la Virgen Santíflima, 
que con la Cinta en las manos { reliquia fuya ) tiene 
eltymbrej fiendo antignamenre una Nave en popa. 
Venera Patronas à las Santas Candia , y Cordil la de 
las onze mil Vlrgines , cuyas cabeças goza defde el 
año 1351. Habitanlatres milvezinos Cavalleros,No-
bleza, divididos en quatro Parroquias, fíete Conven-
es de Frayles, dos de Monjas, H o í p i t a l , y Vniverl i-
dad. 
177 Fundó la Ciudad Ibero Rey Efpañol, años 
del mundo criado Í ^ I . dos mi l antes de Ja hu mana 
redención, nombrándola Ibera. Dominándola Sci-
pion Romano, mudó el apellido en Dertofa % Corra-
to Tortofa, que hizo Municipio.6 Ocupáronla Moros, 
«So 7 i í . ,Cônqu i f tò l aDon Ramon Berenguel, vitimo 
'̂ 1 Conde 
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Conde de Barcelona? Principe de Aragon, à 31* de 
De^iembrcj año 1149. con eincuenta libras de placa, 
que pidió preñadas à la lgle í ia de Barcelonasmandò-
lapoblar nuevamente,y íe intituló Marques de ella, 
reftituyendo dos años adelante la Silla Cathedral. 
Bolvieron contra ella los Barbaros; mas defendiendo-
fe, ayudandovalerofas fus Matronas , por dond-e me-
recieron grandes preeminencias; 7 paricularmente, 
que pudieífen traer por diviía de armas cierto genero 
de Orden Militar, una acha de Carmefi, ò grana , fo-
bre un Efcapnlario, l lamándola Paí íat iempõ ; y acó» 
pañando à algún cafatniento vayan primero, que los, 
hombres, aunque fean lufticias. 
178 Predicóle el Evangelio San Pablo,8 dexaiv 
ido primer Obifpo à S.Rufo,9 hijo de SimonCirinéo,, 
celebrado en la Sagrada Hiftoria de Chrifto , avien-
<dole ayudado à l levar laCruz,y dizen goza.fu cuerpo: 
cuya Cathedral, levantada a&o 1347. es:dclos^ejo-
res edificios del Principado , y, fe compone, d t doze 
Dignidades, veinte Canonicatos, y otros tantos Ra. 
cioneros; compreend iédo la Dioceíis,ciento y veinte 
y cinco Piieblos,que rentan a l P a í t o r catorze m i l du-
cados.. Afcendiò Adriano LVvdcftc. Obifpado,{iendo; 
Cardenal, al Sumo Pontificado. 
179 Tiene efta leal Ciudad, grandes privilegios: 
efpecialmenre puede renovar Leyes, y Eftatutos, con 
que governarfe, amplificados honorifícaméte al pre-
fente, por la Mageftad del Rey D.Fél ipe lY .p remiá -
do calificados íervicíos, no menores que los. i iempre 
logrados en favor de. fus ReyesFno de los quales* Den 
iriyil.Dai.vev- Jajme el Covquiflador dczja ajfi.: *• A. los Ciudadanos, p, ^ 
rf'c.^xMirl Tortoiã, por muchos títulos, les concedieron.efpe» nie t]]' 
pument.foUiv cíales-Privilegios,nueiross Prede.ceírot.es.Y poriquá-
to íufren por el bien de Ja Republica mayores trabad-
jos corporales, que ios demás, de auefteo R e p o e $ . 
j u ñ o 
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jufto fean honrados con muchas prerrogátivas. Pues 
quien rvo fe compadecerá , viendoejue lus antepaííñí. 
dos derra^naron íu propria fang fe por- ià Republica^ 
y que eftan difpudios para hazer lí) mifmo coA igual 
reíignacion de animo losqueaora viven. 
AKBdj í i b En ella celebraron Cortes el Rey D.íayme •tó'-
La6o 1225. D . layme I I . 1^21. Don Pedro I V . año 
1^7. 1375. y 1370. La Reyna DofiaMaria, el de 
1420. D . Fernando 1495. 1^6. Ha procreado cfta 
Ciudad famofos hombres en armas, y letras. 
1 Affi la l lama también 8ÍH?IO Reine Vn'rvir.verb.Catalt&M. 
2 Felipe IV. en f u Re¿ l Pnxí i / .Mcnci-z de S) ' \v¿,Pt/blac, general de I f f . en 
U de €(i(*/*7?¡t exp ^.la llama firmpfí: leal,y fidtlifsimatTaítiayoAíar-
. • t f n l . H t f p t m . i t i t 7. N»v*tuhr i t , ; 5; > 
t El raitmo epiceto les da Aí i rco n t i t i o Chorografh .Hifpan.Dia l . j , 
^'Niercnfbtrtg.A ' l * pjtcioft.y athor de M j r h ¡ e a p . ) j . Tarfia i t i ftiA Europa.,' 
i a y o u e y c<»n-«awftt,poi unoscie losmayotcs b U í o n c s de 
T o u o f a . 
j T a m i y o (t/W. 
i D.Atitonio A g n f t í i w i a l é J e las MedxlUs p a g i f Z » ' ? aun AíarinfiO J * 
l i a n » Co^on i i . de rel/KS Hifp. l ib .^ tit de ptpittis Lalet .prcvint 
• f i & t í t h de O r d i n Militxnbus,difqii ' ts i qu í j l ^ . n u m , i c 6 . Yeafe el é a p i l ^ 
de la t .paric .̂4. 
S Tamayo i b i d vvxdzs.Hift d e l * Ador-de U í S s . l m a f . l . t , f . ^ . J . ^ . C i ^ o ' -
' -Andes i t y*l*n.lib.*.eaf>L 
y « i * a r i » D e x t r t t m t » n . C h r i ñ } i ° & l o o . 
§• I I . 
L E R I D A . 
Ufndci , i8.1 
áeSylra HAzia la raya Aragonefa5orilIas del un- .?Mae de ^ dofo rio Segre,con buena Puente, q u e O e f c r i p c 
à poco trecho recibe al Cinca, tomó planea triangu- c*">Lr*l> f-
lar la Ciudad de Lérida, à lo alto de una cueft^jba-
^i"H" x^ndo parte à un deliciofo valle j ^ fu fitio def- Atl4s M¡my¡ 
crive aífi Lucano en el libr04. de la guerra Far^ 
fajica. . •. ; , . 
Lucino * Colle tumet módico lenique ejícrevit ¡n altum p e sdu t k 
Pingue f * u + 
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Pingue folum tumulo: íuper hunc fundata,vctuílâ 
Surgit Herda manu : plaeidis praelabítur undi* 
Hefperios inter Siceris non ultimus amnes, 
Saxeus ingenti quem pons ample&itur arcu 
Hybernas paffurus aquas. . 
R e y » à e Arag. * Ciudad de Cielo guerrero, y tierra abundante de nbm 
' L t a i u i ™ ' ' l S6"16' armas, y viveres. * Es cofa de admiración Io ^ 
cump.Geogrtph. qucBaccho, Ceres, y Pamona favorecen à fu Huer- «"t, 
l i f » i -u . t r nj ie njega pallas cl fecundo olivo: pues es * abun-
dante de pan, vmo, azeytc, frutas, hortalizas, aves, Mi •* 
ganados,pefca3 caças, jardines, y mucho recreo j la-
Tahctq,*}! , , brando guantes afamados. * En la cumbre del mon- Bl«t 
C*i»l<>»U. qUe e f í ¿ e ¿ i j f i c a ( i a , ¿ y un Caftillo bien fortifica-
do. Palacio antiguo de los Reyes de Aragon ; y poco 
mas abaxo, un grande Templo,que tiene un Clauftro 
«le piedra con una hermofiflima vifta, por defeubrir: 
fe defde al l i la Ciudad, el Rio, y los campos eircum-
vezinos. 
*H*. 1 8 2 Haze por armas en Efcudo coronado fobre^n 
las Catalanas barras,un ramillo detresLifes.aunque 85,1,1 
primero tuvo quatro¿mas llevaron á Valencia la una, 
f o r ¡ a razo t t que f e d i r á et? e l n u m , 3 2 1 , Tiene tres mij 
Yezinos,Cavallero5,y Noíre2a ,divididos en feys Pa-
iroquias, nueve Conventos de Frayles, dos de Men. 
jas,y buenHefpitalj-iluftrandola famofa Vniverfidaá 
de Letras, qse levantó fegunda vezel Rey D . íayme 
I I . afio i^oo .Dizcn fundó efta Ciudad el Rey Brigo, 
año del mundo criado 20^4; antes del Nacimrento 
B t f J t U x e f i n 189-7. Otros quieren Sicoro528a.adelante, * de quien Vifc* 
^ c*m*» u . ¿fr^ aver t0fna(j0 nombre el rtoSegre, que baña la 
¿ M . Ciudad,* avíendo quien lo atribuya à Troyanos.Los Mein, 
Ilerdeíes Celtiberos Efpañolcs la reedificaron, y fe 
llamó láerda, Corruto Lérida : donde Afrânio, y Pe» 
treyo, Legados de Pompeyo, tuvieron grandes guc-
iras coa lulio Ce-far. 
E n a » ; 
185 Ennoblecióla el Emperador Augufi:o,fij So-
brino, y liizóla Municipio.! También la amplifican) 
Sardones, 2 gentes del Condado de Roííellon. Ocu-
pada de Moros, la conquiftò Don Ramon Berenguer, 
ultimo Conde de Barcelona; á 24. de Oftubre , a ão 
1149. Mandóla poblar nuevamente 5 reí l i tuyeado la 
Silla Cathedral,que eftava en Roda, y pufo Qbifpo â 
Don Guillermo Pe. ez. El Rey Don Pedro l l . m a n d ò 
coníagrar la Mezquita mayor en Iglefia 322. de l u -
liOjaño 1203.Predicóles la Fe el Apoílol Santiago,^ 
gozando primer Prelado à San Licerjo,arios 2,6%. fe-
gim Valdes. Renta doze mi l ducados. 
184 Herodes Antipas Tetiarca de Galilea , que 
degolló al Bautifta, eftuvo en efta Ciudad retirado 
eoh la manceba Herodias, y fu baylarina hij3,defte-
trados à la Ciudad de Lcon de Franciaimuriendo de 
mancomún, conforme obraron: puss baylandofc-bre 
los ciados criltalcs del Segre año 34. fe undieroia , y 
abogaron, 4 verificando el adagio; muere cada uno 
con fu Oficio. Aqui fe celebraron Concil ios, año, 
523.524 525. 528. y 54<?. Y Corres el Rey D.©nla.y-
meell . año 1214. donde fue jurado Rey de Aragon. 
Y.el de 1218.1274. y 1275. Don íayme ÍL i j o r . D . 
Pedro I V . 1575. D . luán 11.14^0. La Reyna Geroia-
nafegunda Elpofa de D . Fernando, 1515. D.Felipe 
I V . 1626. continuadas en Barcelona. 
J D.í\m.A£utt'n,D;<ji!.6.¿;'¿ Lis Medallas pag. i ; % Marineo la llama C o l o -
n i a , ^ rebus fíifr lili, 1 .t¡t.de pcpulis Lcltt.provin. 
1 Bcutct ios hsxc fatididores <ic Lcriria.Ccníi de Efp.l.l.c-y, 
3 Tatiuyo Mmtyrú MfpJit 3 S . ^ í t w t . y pata erto cita a Bsute^Cwa».*/* 
£/)..'. i.e. Í¡ . y a Dia¡>o Rift de hs Cwd.de Baw / . i c j .Haubcrro an, n 
.üium.vido lo m c f m ó de-Sótce ionajGkona.Tortc i fa .y Empurias. 
4 Ycafc. el 11,3 j . 
ÍAXL 
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G I R O N A . 
BijUeifp.ui. ig-y Irona es una Ciudad muy Noble y M « Í I . 
^c^9' V J grande, en los Pueblos que antigua-
wente fe llamaron Aufetanoí. Eflà pucita en un í i -
t io, cueftaabaxo: al pie del lirio,el rio , l l a iiado an-
tes Thic i , oy TV^tiene comidas aquellas riberas jun -
to à la Ciudad,de fuerte que le hase gran rep/aro.Las 
ir-uros fon de buena eftofa : las torres de piedra , y 
fuertes. En lo mas alto dela Ciudad •eíU la Iglcí la 
mayor, que es Silla Epifcopal, y junto à ella las cafas 
übiípales, de muy buen edificio, y grande.Mas arrir 
ba de lalglefia mayor ay una torre, à manera de a l -
caçar, que llaman Gironela« 
c í ¿ C W * ' 180 TIene Ia Cathedral confagrada à B¡ítB. 
Nucílra Señora; donde ay \m Altar tan r i co , y*Sun-
I ' J I Í ' Í ? 1 * ^ ' 1 ' tuof0T ^ue en toda Efpaña no ay cofa le iguale:* por Media*. 
que cftà todo cubierto de muy gran diverfidad de 
piedras preciofas de diferentes colores muy bellas, y 
Strm des.nnrp ca(ja una ¿c\\:iSy¿c gran va\or^y eftiiTiacion.* Es una 5̂ 1». 
•de las grandes obras de la Chriftiandad : por que es 
todo de plata dorada, con la mefa, ò Altar.y el fron -
tal de oro de martillo, con un carbunclo , todo tan 
lembrado de piedras finas, queyò he dicho algwnas 
vezes, que parece íer hecho en tiempo de Salomon, 
del qual dize la Elcritura, que la plata,oro,y piedras 
alnindav;m tanto, como las piedras de la calle : y fe 
pueden dczir dos cofas para quien no ha víílo aquella 
riqueza. La primera ,qiie ci día mas ordinario eftà 
mas ricamente pucllo cl Altar de Oirona , que en 
qtialquierotra parte el día mas íolemnc.La ícounda , 
que es obra tan rica, y de tanto valcr^que quien no U 
ha 
B 
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ha vifto, por muy rico que fabrique en fu idea un A l -
tar, ft llega i ver el de Girona,confeífarà,quc es muy 
inferioE el que ha coneepruado. 
r ^ m - 187 Tengo por íin duda, que los de Girona t e Martyroi . Mfp . 
0- cibiecon ¡a Fe, por boca del Apoílol San-Tiago , cír 
cando de buelra de Efpaña para Francia 5 coní lando 
que el Sato Apoftoi anduvo todas las Ciudades mas 
celebres de Eípaña, entre las qualcs Girona no tenia 
el Ínfimo lugar. Lo cierto es, fegú. el íentir ¿e Pedro 
Antonio Bcutcr en fu Coroníca de Efpañ3 , l iba .cap^ 
2 5 . y de Fray Francifco Diago , en la Hiftoria de los. 
Condes de Barcelona lib.1.cap. 5., que el Sato Após-
tol predicó la Fe à los de Lérida,Tarragona,y Barce-
lona; y noes veril imil , que dexaíTe de hazer à las de-
1 ascflc favor, üendode fivobligación andarlo todo,, 
y p edicar el nombre de Chrifto á todos los Pueblos, 
de iu Provine ia,prmcipalmente à los de mayor nom-
t r e . 
- 188 Defpues de San- Tiago, confirmó en la Fe à 
los de Girona el Apoílol San Pablo , fuceííbr del 
TSueítro en la Predicación de Efpaña:el qual viaien-
do de Narbona, Ciudad de Francia, paT'ó poiGiroc 
na, donde confirmó los Naturales en la Fe. Y avieiv 
doíe buclto San Pablo, íucedioJe en la Predicación, 
dela Fe en eíta Ciudad y en toda Efpaña , Paula 
Obifpo de Narbona, que dioorra buclta à coda Ca-
ta!uñ.a,en cuyas Ciudades convirtió á muchos,comO' 
di^eBivar en los Comentarios à Dextro ,. a ño tf tf., y 
y t f . i . foi . 72. Eftc fue cl principio de uueftra 
Santa Fe en Gironajpero qual r.y3 fido el de fu Igle-
fia Cathedral, no tenemos noticia, hafta el año 277, 
en que leemos aver fido fu üb í ípo Sau Naiclfo % co* 
wo fe dixo en el num. 50,. 
189 Su campo es muy aruíxo , y largo : el apia! 
e ã a ^ c r a l í u n u ^ , reputado por el mui. fútil de toda, 
P 1 ^%A~ 
GitaluÃa,y lleno de muchas buenas Víllas,y de gran" 
pMt t e j ene r*} r i u m c t o de Caícrías, y Lugares. * Es fértil de pan, y 
¿ i p ¿ P d t * c J í i . "vino, azeyte frutas,aves, caças ,ganidos ,y pefca^la^ <líŜ ,* 
«f7- brando fainoío papel. Habicanla 2.500 vezinos, Ca-
valleros,y Nobleza,divididos en tres Parro^uI*s,nuc-
ve Conventos de Frayles, quatro de Monjas, y buen 
Hofpítal .Haze por armas un Efcudo colorado qua-
drangular de òndas,aíravefad3s azules las quatro ba-
rras Catalanas. Iluftrala Vníveifidad de Letras,fun. 
dada año i j t f i . à orden del Rey Don Felipe l í . avie-
do quien diga dos adelante. Cimentóla el l lcy Ge', 
rió i de Efpaña, años del mundo 2171. antes de la 
humana Redención. 1790 nombrándola Geriona, 
Corruto, Girona. Predicóle la Fe San Narcifo , que 
padccíòMattyriojfegu mcjorChronologia^años 257. 
190 Ano 1281?. queriédo en Setiébre los F r á c e -
fes deftruytla f̂oc Ubre por la interceflion de fa Pa- : 
tron, cou muerte d« quarenta mil infantes, y veinre 
y quatro mil Cavallos, íolpeon embiadesuiTcnxam -
bre de mofeas, como dlze el Cardenal Baronio Kñaf 
itS^S fucediò lo mi fmo, que mataron Jas mofeáí 
verdes, y azules dos mil Cavallos Francefes, que te-
nían fitíadala Ciudad. Adelatefe erigió Cathedral, 
que renta al J'aftor ocho mil ducados.Celebró en ef* 
ta Ciudad un Concilio el Rey Godo AmaIarico,año 
5x5. fe gun el Obifpo Sandoval en el Catalsgo de los 
de Pamplona. Gozáronla los Primogénitos de los 
Hi eye's Aragonefes,con 'título de Duques, 2 í iendo cí 
primero Don luán, hijo del Rey D . Pedro I V , año 
i ? 5 i ; dcfpucs de Principes: 5 que obtuvo primera-
menre Don Alón ib , hijo de Don Fernando I . año 
14^. Aquí íc celebraron Concilios , años 461.517. 
520.y 1 i4?.Aífi mifmoCortcsD.Ramon Berenguel, 
ulrimo Conde de Barcelona, año 114^ el Rey Don 
layme I I . año 1321 y 1322. 
Fue 
9 
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I51 Ftte not.ible el fervicio-> qus l&s de Giro/fa hi-
zitron r.l n*ey rDú7i ftix» cl 11. librando Àfa Reyna fu 
Ejic-j'~>y -"'l l'rhicife ''Don Fsrnanào , ¿¿i furor de fus 
enemigos, que los tciúan fitiados; de que fe puede verLti-
ao Mzraieo en fu Hiftoria de Efpañj. Agradecióles la 
fiu^.z el Key en las figuientes Cartas. 
A LOS A M A D O S , Y FIELES N V E S T R O S 
los lurados, Confejo, y Ptolaomens de la 
Ciudad de Gerona. 
E L R E Y . 
D.iuan T3^0horncns, y ÍFielcsnuefltos.No es poca laob l i - c a r t u M i * cu, 
tin. I gacíon , en que como , à buenos, y fidelifiSr^gl <l*<i de Gire»*. 
VaflaUoSjUOs aveys puefto por el vimiofoxecog^K^L 
to'qne aveys echo en eifa Ciudad à las perfonas de la 
Uluftrc Reyna ,y del lUuftre Principe primogénito, 
muy carosjy muy âmados nueftros coi) gran conft^ni¡ 
cía,y valo^de que aveys alcançado para ílempre i m -
mortal nombre , y fama» y noíberos quedamos muy! 
obligadas, confian do en nudtro Dios,nos dará lugar, 
y diípoficion para la.igual , y condigna (atisfacion, 
rogándoos, y cncargandoo* quan apretadamente po-
demos, que perfeverai)do, "en nueftro conftante^ro-
poíuo, focorrays à la dicha Reyna,y Principe > Sí£¿ 
Hecha en Zaragoza à 6, de Mayo de ^ ó a . -
A LOS 
n t e x i s t T>E C A T A L V Z ^ \ 
A L O S A M A D O S Y FIELES N V E S T R O S / 
los lurados, Confejo, y Prohomens de la. | 
Ciudad de Gerona* j 
E L R E Y . 
X am*dos;ntteftros^Por orra Carta nueftrat \ 
eítríta à los luradosConfejo , y; Prohomens.deflk 
Ciudad, os avenaos agradecido , eL vircuofo- r ecog í - 1 
miento, que aveys hechò à la llluítriffima Reynat 
muger, y al Príncipe primogénito, muy caros, y muy 
amados, fegun av.ê s podido ver .por la dicha nueftrat 
Carta*; 9 ^ ^ e ^ à t s àve teosf i í Jmformados agi. 
y ha muger 
Jtàtflba*-como'p^E;otio&.&jc^ios> de: vueftro v a i o r , ^ 
conftancia, perieverando-en vueííroloable p r o p o í k o 
con la dicha llluñriííima Heyna nueftra muger , y/ 
Principe nueftro hijo-primogénito, Cònfejeros nuet-
tros, y fuyos, y btros que eftaíi en fu fervicio, y ó o m -
p a ñ i a , imitando el' ex-emplo de vueílíós predeceífo- j 
«es, los q-ualep íiempre han i&do leales , y fidfíifiimos» 
à la Corona Real de Aragon , no fe halla , que j a -
« m a y a n fíütado à ella obligación. Hecha en Zaraer 
goza á 28. días delmt^deMayo, del año i^áa* 
A L O S 
P A R T E i . C Á P. B, Si%. I I > 
A LOS A M A D O S , Y FIELES N V E S T K O S 
los lurados, Confcjo , y Prohomens de i a 
Ciudad d« Gerona, 
E L R E Y . 
A "M^̂ OSJ y Fieles nucílros. Por relaclotí 
£ \ del Fifcal, Efcrivano de la Cafa nuef-
ir í j Simon Gallee Notario, y por otros caminos ave* 
mos fido informados del íinguíat ufe&o que como ft-
deliífimos Vaflallos aveys moftrado, y por las «cotufas 
vircuofas, que continuays en naeftro f é r v i d o , honra» 
y eftado: lo q i u l os agradecemos tanto , que mas no 
podemos, de que quedamos ííempre obligados, ro -
gandoos,y encargándoos t i apretadamsnte comopo-
detuos, que períevereysen eífe ü r m e , y conftante 
propofuo, confervando, en quanto os fuere pofsible 
Ía^uarda,y dsfcnfa deeífa-nueftra Ciudad^ en cu^ 
ya confervacion nos corre honor, y reputacionj que fi 
Dios fuere fervido, de vueftros trabajos, y afanes 
tendreys de Nos en fu tiempo la fatisfaeion devida, 
àmas dela fama perpetua, y renombre que alcan-
çareys,'fegun que d e í i o , y de otras coías ocurrentes 
largamente avernos informado al dicho Simon Ga-
llct, que os dará efta , al qual dareys fe , y creen&a 
como à mi propria Pcrfona.Hecha en Zaragoza â 13; 
de Febrero de 14^ . 
Defpues à 27. de Setiembre del mi fino ano, en 
un Trivile-gio les díze ipor qu!anto,i mas de las muer-
tes, heridas, y otros peligros de vueftras Perfoñas, a-
veys confumido muchos bienes, y la mayor parce de 
vueftras h^ziendas, tenemos por muy pueftoenra-
zon> 
i ¿ 0 C R l S t V E C A Í A L V ñ A 
aonsqüc tantas cargas por vofotros fufridas tcngaà 
algún premio, y fatisfacion, Sic. 
En etra oc»Jion>y fitio que U mi fina Ciudad pa¿ 
dedo elmo lé1)^ mereció U figmente delüey Don le* 
lifie el IV-
k LOS A M A D O S , Y FIELES NVESTROS 
los lurados dç nucfíra Ciudad de 
Gerona. 
15)4 A Mados,y P ie lesnuef t ros .Doyánuefv 
/ \ tro Señor infinitas gracias,como à pri-
i»cra eaufa de todo, por averfe fervido de dar à mis 
armas las difporiciones de íocorros , y libraros de las 
ele Francia, que en tan pérfida obftinacion han per-
íiftido à querer reduciros àfu dominio.El atefto cott 
que os amo, y el cnydado de aíliftiros me han obliga-
do á haze* los f sfuerços que aveys vifto, para que affi-
gurada del riefgo eíTa Ciudad, todos conozcan la fe, 
con que fe ha mantenido bien, con experimentar el 
ultimo apíieto de la neceíí idad, no quedándole mas, 
que para un folo dia viveres^aviendolos tan bien par-
tido con mis Soldados contenta liberalidad, como 
me efcriveDon luán 'mi hijo,y por eíto es mayor mi 
gozó, de que en Perfonaaya aísiftido en eftaocafió: 
y defpues de daros lãs gracias, que tan juílamente 
me aveys merecido,por la fineza,y coníláncia de cíTa 
Ciudad,experinlentareysen todos tiempos la exrep-
tacion, y memoria en que quedo para haieros mer-
ced, y devueñra mayor utilidad,y benefiçio.priraque 
fe conozca que amo,y eftimo VaíTallos.que ían fit'á- \ 
meiue han íabido ícdo-y que t^n ateneos à iu« *>blí-
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gaciones han moftrado fu afedo à m i fetMfcw. En 
Madrid à i i . d e O í t u b r e 1^55. . 
Y O E L K E Y . 
Muy feñíiliido) y digno de teda aiabança fue el 
valor, fidelidad,y conflancia , con que los naturales de 
Girona defendieron fu Ciudad del apetadifsmo fit 10 
que lepttfo el Exercito de í'rancia el año 1684. Tie cono-
cióles ejh tan fmguiar ferbicio y nueflro grm Monarca 
con las figuient es Car tai. 
E L R E Y . '"" 
AMados, y Fieles nueftros. Conocafion de la cn2 uada del Exercito de Francia al Aropurdan, y 
hallarfe ya atacando eíía Ciudad de Girona, me re-
prefentays tt\ cartasde'4.11. i^y í i . deí iè ,el 'defeõ-
iliclo que os caufa el veros en eiíe aprieto, y j u n t ó l o 
hazerme inftancias para qne mande embiaros íocor-
ro promprarnente, manifeílays vueftra innata fide-
lidad à mi Tervício, y los defeos que os aííiften de cõ-: 
currirà la de fe o fa de eífaCiudad con vueílras vidas, 
yhazíendas. Yaviendo viftolas exprefftones de finc-
'2a que repetis, he querido refpondcros que eftoy con 
particular confiança del zelo, y amor que fignificàys, 
pudiendo aflíeguraros del que me mereceys, que. d£-
íeo mucho os mantengays en mi obediencia* A cuyo 
fin he mandado eferivir repet idameníeí al Duque d e 
Boumonville, mi Lugariiniente , y C a p i t á n General 
atienda á vueftra confervacÍcn,y defenfa con ios rae-
dios uec«ífacios Oj-ue fe U han remicido,y £e.concia.nari 
Q í à a 
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t<à« M^láfltc fin alçar un punco la mano dellos^à qwf: 
efpero correípondereys por vueftra parte ea cfta -ocu-
rrencia, como lo fií de vueftras obligacionej. D a t . 
en Madrid à XXIX de Mayo M . D C L X X X I I l í . 
, Y O E L R E Y , 
D. Frattcifcus ifyuierdo Berhegal Secret* 
F t . D . Fedro Pillacampo. Regens. 
Vt. Marchio de Cdftelnevo* 
Vt. D. Joannes RulU Regens* 
77. Fa/ero Regem» 
AMados, y Fieles nueftros. Por carta de 10. de eñe he entendido,el contento con que os allays 
de veros libres del Sitio,y ataques que el Exerci to de 
Francia avia puefto à ella Ciudad , y ponderays «í 
feliz fucefíb que lograron mis Reales Armas el día 
de 24. de Mayo, por uno de los grandes que fe han 
vifto en la defenfa <3e una placa,y junto con atribuyr-
le ai Patrocinio de San Narcis,repreíenrays el amor, 
y fineza con que por vaeftra parte procurafteys apli-
caros k mi fervicio, y folicitays mande remi t i r los 
medios neceífat ios de getue.y dinero para que no os 
veays en otro confli to (emejant: ; y aunque en car« 
ta de 6. deíte os di las gracias que tan ju i la mente 
mereceys por lo que aveys obrado en efta oca í íon de 
¡tanta coníe<|uencU; toda m avíen do viíto, io, que 
ex» 
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espreffays ahora, he querido repetiros cl fingular 
girado con que eftoy de vueftras fielesjy exemplares 
operaciones, affegurandoos de la memoria que ten-
dré de favorecer à eífa Ciudad , ajSi en común como 
en particular,y atender àfumayor {eguridad,y con-
fuelo en las aíTtftencias necaíTarias, por lo qus eftimo 
tan buenos Va {Fallos,. D a t u en Madrid à X X l í . dç 
iuiiio M . D C X X X K i l í L 
Y O E L R E Y . 
Vt«Marchio âe CañeInwo* -,\; •/.> .v.-' 
- < í' f f t í l t ) . sintonuti de CaUtayud.-
VtoD.Ie/jflnei Bafti j}* Fajlar Reg. 
Vt* n Joannes RullRtgens,-
¥t*Marchio de CornaícL •; w : . x 
fbtero Regens» 
1 Mados, y Fieles nueítros. Por la fineza,y fídefi-
, ' dad con que aveys procurado adelantaros en m í 
Real Servicio en quanto fe'^a ofrecido, y particular-
mente en elSiti© que eñe pr<«íènt!e año pulo à eíía 
Ciudad el Exercito de Francia, peÜeando les natura-
te"s de tfila con c l valos que g§ m i f m ç ^ m mantcner-
f k en la obediencia de e f t v C,or(>n#,iie refueltó hazer 
merced alo^iMtwjsales i^ciTaiÇiudaii de G.euona t ã 
Jbla£oeBie>¿c n ^ ¡ m ú f í ' i & en z f a i liednos 4^ 
H¡Jl. d i les C t n -
dis de Bare. 1.1, 
ft i . 
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6ií limitación alguna,y en ia mifma forma que fe h i -
zo con las Ciudades de Tortofa, y Tarragona prece--
diendo el confentimietato del Reyno , por lo quçlc - j 
opone efta gracia à las condiciones de tniilonessdc 
que hé querido avifaros,porqiie os alleys con cfta-nft-
ticia , y reconofeays lo mucho que eftimo tan fíelejí 
V-ftffaUos, como los de je0a Ciudad.! en/M.^g 
dfid à i 2 . deDizicrabrc 1^84. .• ... 7 
Y O E L R E Y . 
J>. Hieronymus Dalikao, fy., Cafanate $eeret. 
Vt. Marchio de Caflelnevo» . . , • 
Vt.Çalatayud. 
f t , ©. lomnes 'Baptifia Paftor Regenŝ  
Vt. D . lomnes ^ul l Regem* 
Vt• Valer» Regenu " • -v 
Pt, Comes, forro. 
1 Mariani Hi j l .de Efp.likt.cap.S.Qc&mf o Cúron .de 'E fp . l i b .x^ i tpAo .^cmi t 
Coron.d» Efp.Ub.i-c.y B i i g a Hift-dc losCcnd.de BurcAtb.i.cap,. i .Mediná' 
Grand.de hfp.lib.l,caf.i¡.Gcton.dc Caiho.y Caftillo A d d i c t o n a ldi fs^ 
•¡••dd l ib . i -de la Hift de he Cedes de l u l i m del CafitUe. 
t Zurita Anules de Arag.pttt.l.lib.%,eap,^9, 
^ Z ü i ' u i p a r . í M b . x . c a p } ^ . 
§. I V . 
y R G E L ; 
J55 A viendo Hercules en fu fegunda venida D¡)5,; 
X \ áEfpaña, fundado Ta Ciudad de Ly-
bia, luego pafsò por la falda de los Pyrenees adeian-: 
te>à2íia Poniente? y caminando cofa de fiete legvias> 
ílgukndo fiemprc la coi'íícntc del rio Segrc , fundó 
cu fu libera otra Ciudad} y l lamòta Vrgeljfcgun d i -
zc cl Arçobiípo Don Rodrigo; porque à aquellos Eí-
pafioles los apretaba con guerras, lo qual en lengua 
latina le íignifíca diziendo : Vrgebat bellis. Dcfta 
fran iaco nombre para la Ciudad; aunque a aros r les 
parece cíín ctymv/úgiAi no mty fundada.* Otros Ion de Dieis.Mui), 
parecer, que íu Fundador fue Br igo , anciquífluno 
Rey de Eípaña. Son * fertüiísiinos íus campos íobre pdigtnernlde 
' todos los de Europa, cu producción de trigo , pues zfpw*, 
rinde cada fanega mas de ciento, frutas, almendras, 
ganados, cazas, aves, y pelea. Habítanla feifeicntos 
vezinos Cavalleros, i>{obleza,divididosen dos Parro-
quias, y tres Conventos de Frayles. Haic por armas 
las de íus antiguos Condesen Efcado jaquelado de 
oro, y negro, à modo de tablero. 
195 Fundóla Hercules Egypcio, 2 años del mu-
do criado 2509.autos de la lunnanaRedcncion 16^2. 
Defpues la amplificaron ciertas gentes, dichos Sar-
dones, del Condado de RolTellòn. Predicó en ella la 
Fe San Teíifon, Difcipulo de Santiago, y hallamos, 
años 527. primer Obiípo à luftoscuya Cathedral re-
ta nueve mi l ducados.Corriendo años 1184. por N o -
viembre llovió fangre en cfta Ciudad , con tanto te-
rremoto, y procelofaborrafca,qiie cayeron edificios,' 
muriendo algunas perfonas¿infclice prefagio de grã-; 
de hambre al figuiente año fobrevenida. Fue en 
tiempos paliados cabeza de Condado, íiendo el pri-
mero, que la gozc^Ermengaudo de Moneada j y no 
Suñer, que le íucediò; tras él, los Armengoles. 
T Entre ellos à Lorenço Vallate rebnt gefiisà Terdin.l. árti.Rege Ui-f-
> MeAiaz,Gr»»ÂÀ( ifp.Ub.i, (nf . i j , R«fi:teloAíaiwn» BiJ._Àt iff- M-i 
U S C R I S l D E C A T A L F n A 
§. V . 
B A L A G V E R. 
túUuim g m t n i p j TP) Iberas- del rio Segre , fe defcubrc lá 
t»iáiBfp«n+ £ \ Ciudad de Balaguer, en litio fuerce, y dê 'i 
apacible,cercada de buenas murallas ,pod.erofo-Caí", 
t i l lo, fértil de pan, vin0,a2eyte, carnes, peíca, cazás, 
nh cugrAfh, aves, y.kortalizas: tanto que * la gran fertilidad de íu ̂  j 
C«t*lm*. terreno, no fe puede baftantenience explicar. Azia el I 
medio dia eftà el grande llano de Yi*gel)( de que b** \ 
i bUmcsen el §.¡>afiadc,) que, aunque no tenga rega. 1 
dío, es maravilloíamente fértil de crigo, y cieae mu-
chas Villas, como Gervera,Tarrega,Benpiiig,Agra-
mtik munt,y otras.* Tieneodwciencos ve2Ínos, Cava- Mcía, 
lleros, Nobleza : una Parroquia , tres- Conventos de 
í ray les y utí&àe Monjas , venerando unaSagrada 
Imagen de Chrífto»0bra de NIcodemus.Haze por ar-
mas aquartelado, en frángelas quatro barras, arriba, í 
y abaxo, y ios eícaques à los ladosjal timbre wna Co. 
tona. 
Cmn.dezfpar 198 Tícnefe por algunos, que en tiempo de Si- itm 
MAUe.n.. coro fue fundada la Población, que íe â h o Age -, que ¡ 
quiere dezir valle,ò- hondo en aquella lengua, y agora 
llamamos Ager , por. íubirfe en aquel Lugar, los que 
eftavan en losVallesdel dcrrcdor,y les fuera malipor j 
las agtias^ crecidaí, que fueron en aquellos tiempos.. 
I Ds ípues luego fe fundó B.alager , que quiere: dczir 
r Señorio de los Vslles,.y agoía dezimo&Bilagu.er^íS' 
jtlU. ro Rodrigo Mendíz, de ŷ faa es de. parecer que * la ci 
mentó Hercules Egypcic*,quando à Yrgcl: Y q p e def- '''' 
pues la aumentó SicoroUey Efpañ-ol, anos del mui?» 
do criado 2^51. aiucsde ¡:edi¡nid.o, i«íi.o».im-p'óiií¿i> 
«i©] a Balaguer, . ^ f u e t u S e á o n o de. lo* Valle s-yà quica 
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algunos, 'oitio hemos dicho atribuyen el origen. A m -
pÜficaronla tá'-ien las ílergetcs Efpai'iolcs antiguos. 
Conquiftola de Moros Don Arracngol , Conde de 
VrgeUafto 1091 . Y aviendoíe buslto à perderla ref-
caro, qninze adelante,cl Conde Doi\ Pedro Aiuures 
¿<t VaSladolid , que governava efte Eftado por el 
nieto A r m en goL 
§. V I . 
V I C L V E . 
Dugo. 799 A Viendo Hercules fundado a V r g e l ú m o HijlMUsConl 
X l mento pafsò el rio Segre>y íe vino ba- •devm.i . i .cu 
xando , azia el Mar > y 3 nueveleguas del5ftmdò en 
üna efpaciofallanura) otra Ciudad, 1 á la qual pufo 
por nombre Aufonia , porfer los Pobladores della 
"ciertos Italianos, llamados Auiones, que venían de 
TiiTi. Iraüa con èl.x Algunos dUenvque la fundó Aulovhi- ©«««.M*?. 
p' jo de Arameo, qus vino à E í p a ñ a » defpues de k 
Diago. muerte de fu Rey Brigo. * E f t a C í u d a d confervò lar- A i n . 
guifíimos años fu avitiguo nombre, harta que de po-
BIKU. eos centenares dellos acá fe llama Vique.A Fue muy rub .ceogt^h . 
rica^ y grande, en el Reynado de Ludovico Pio,haí 'Cllt*L 
ta que Aizon Vifogodo , rebelandoíe en la Aquitania 
contra dicho Emperador, pafsò à eíla Provincia , y 
entrando con engaño la Ciudad de Aufonaja deftru-
yò del todo. Delpues, fiendo reedificada, fue llama-
da en latín Vicus, por noparecer fin as que un peque-
BiTJt. ño arreval, ò calle de tan gran Ciudad. 2 * Llamòfe m V e x t r i c b n » . 
también Vicus Aquarius, 3 fegun díze Villanova s en ^ *n 9S' 
Ptolomeo fe halla con nombre de Aqux calidae, 
Bái. 200 Los Obifpos de Vique hazian oficio 4e Me- mjl des iu*n de 
tropolkanos ( en tiempo que eftava afolada Tarrago- ^J^ynsTál 
SÍÍCB. na ) en la EfpañaTarraconenfe. * Oy es aun'Ciudad mm. 
Epífr 
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Epifcopal,ennoblecida con una hermoíifííma Iglefia, 
coniagrada à San Pedromón ua Clauftro magnifico, 
fo l iac ión gen - y tiene una plaça muy efpaciofa. * Fue/» primer « t n ^ 
r t i d t E í t t f o , obifpo, San luíío, corriendo años 300.aunque Padu 
Ha quiera à Canidio, ò Ceñid lo , 216. adelantc.Ren. 
vk 7- M i - ta al Paftor feys mil ducados.Muzgo que recibió prú Tía!í-
mero la Fe, por medio de los DÜcipulos de Santiago, yo' 
yquedefpues íela predicaron los Apodóles San Pe-
A l l i . dro, y San Pablo, ò fus Difcipulos. * Aquí celebró ^ 
Concilio íu Prelado01iva,año 1027.Otro el de 1 0 2 5 . 
J i m , * EíU cercada de Campos femles,hafl:a el pie de la B¡Í{1 
montaña de Monfeny,la qua\ es muy aUa,y continua-
mente cubierta de nieve : bien nóbrada por fus yer-
bas, y pedrería: pues vienen à ella de díveríos Luga, 
res, á recoger los muchos géneros de yerb is medi-
cínales; de criftal, y de gran abundancia de Ametif. 
AUL tas,* blancas, moradas,y topacios. Haie por a rmasmki 
en quartejado Efcudo las quatro barras Catalanas, y 
una Cruz contrapuefta : al cimbre , una Gorona.Ha-
bitanla 1200. vezinos Cavaüeros, Nobleza-- una Pa-
rroquia, ocho Conventos deFrayles, dos deMon;as? 
y unl lofpi ta l . 
1 Medina, Grand .deEfp l . t . í , i7 .B€Qrer ,Cmn. i e Zf[.lti .c .\í>, '• 
Í l i t i u c r , « / / í cjp.16. I 
¿ M Í Ú M O de rebusBif¡>>l}. t i t .dep3¡><Laletprevin. 
§ . V I L ! 
M A N R E S A . ! 
T { i > ^ p L 2cI m * farefo es Ciudad Mediterránea de k 8|s<» 
i V i region Laletana , dií táte fíete leguas 
de Barcelona, y ceñida -de los ríos Lobregar, y Car- i 
doner Fue antiguamente mucho mayor, y mas nom- j 
bracia, que al ptelenu : como fe colige , de qüe Et- , 
iV.C- " f 
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rfiefenda, mugerde D . Ramon Borrei, la llama Cíu . 
dad arruynada : y creo que fue í lamada Minoriífa, 
porq_nc quedó menor que antes: y que efta es la mif-
ma, que la Ciudad Rubricata, que pone Ptolomeo 
en lo mediterráneo de la region Laletana, à la orilla 
Occidental del río Lobregat: de cuyas ruynas Barce-
lona, antes pequeño Pueblo, l legó à hazeríe una grã 
u í i i t , Ciudad.* Fundóla Hercules Egypcio,años del mu- PM. g m t r a J á 
•:' do 2309; antes dela humana redención, i£52.Con« 
quiftóla de Moros Don Ramon íkrenguel el viejo, 
Conde de BarceÜona, años 1038. poblándola nueva-
mente. Fs abundante de pan, vino,azeyte5 ganados, 
cazas, aves, pefea , frutas, y hortalizas. Habkanla 
tnil y ducienros vezinos, CavalleroS) Nobleza : una 
Parroquia , cinco Conventos de Frayles, y uno de 
Monjas. Haze por armas un Eícudo^hs quatro barras 
Catalanas, al medio una mano abierta* 
s. v i u . 
S O L S O N A. 
Biaeu. 2 ©2 T A Ciudad de Solfona fue de la region T j gí0grapk. 
| _ , de los Uergetcs.Ptolomeo la llamó Ca- c>*td<>„u. 
lea; defpues tomó el nombre deCelfona , como que 
AYOJÍJ le quedava algo de la altura de fu antiguo Caftilio.* vobUc.izecUftu 
* ' D h e Rodrigo Mendez, la edificó el Conde de Bar- d¿*fP 
eclona Seníofredo, corriendo el año deChr i í lo 957: 
y que le dió el nombre de Cclfona, de donde Je vin© 
el de Solfona. Para efe mas à cuento venia el nom-
bre de Celia, Ciudad que en los Catalanes Uergetcs 
pone Ptolomeo, para creer, que de Celia vino el no-
bre de Cclfona, y de Solíona •" de quien daríamos el 
nombre, y titulo de re (han ra d or à Seníofredo, y no el-
ée funónOor !--nmcro. Y no fe me pi!c*k re ípender q 
11 ' C e ! -
j j a C R 1 S I D E C A T A L yâ 
Ceifa cs Ia que ilama Haubetto en varías partes dlç.fij 
Chronícon, lulia Ceifa : porque Iitlia Excelfa cae eij í 
Aragon, à las aguas del Ebro muy vecina ; y cs eier- ' 
to, íer Ceifa, Cabeça de Marquefado; roas S o l í o ^ i 
cae dentro de C a t a l u ñ a , entre Cardona , y Vique» ( 
jnChon.mno Gygamos al Hifpalenfe: * Annò Domin i 221. l u l ^ Htj< 
»a. 449. Excelia in Cekiber íâ vaftata eft à Cantabris. Anng W 
Domini 449.1acca Civítas vaftata eft á Gatlicts.Hoç 
AM. eodem anno luüa Excelia prope flumi.n íberum. . . i , ^ 
Conefto{eve,quecsSolfonala Celía ,que PCOIOIXICQ 
pone en Cataluña, junto à Bagá. à 
203 EsEpi!copal,deíde ei año de 159.3. àinftá, 
cia dei Rey D. Felipe íí .y renta quatro mil ducados. 
PvbUthn g?ne- * Yace aílentada en llano fobre viva p e ñ a , ai pie dç Henáa 
rat de E j p M j , l m coi[ado> fei'tiiiífimo de pan, vino, frutas,huertass *'il]n 
cazas, y ganados, aves.vpeícas,y jardines.Haie Feriai 
dia de S. Marcos, S.tVítguel,Pafqua de Relurreccips 
y por armas en un Efcudo roxo una .Cru i dorada<j 
Caftillo,y un cardo dé lo miüno.Ttene unaParfoqttái, 
dos Conventos dcFrayles,y buena Vniveríidad, 
§. I X . 
E L N A. 1 
Tjh^ttgraph. 204 T~- Lna tiene efte nombre de folos^uciea* ^ 
L*tl,ll>n'*' JQ. tos años à efta partea pero antçs fe lía* 
ni o Helena. Es Ciudad de la region Ceretana,diftá- j 
te como dos leguas del Mar , alfentada en la orilla 
oriental del rio Tech, al qual los Romanos lla<mron 
Tcrcr, porque corriendo por^venas de metales, prin-
cipalmente de hierro, tiene un color algo negto.'víii' 
d ios fon de parecer, que efta Ciudad fue íimdada í 
por Helena, Madre del gran Conftantíno ; otros di- » 
zen, que no-fue fiao pos fu nietQ.ÇqgftaftÇç ,,-í , 
; f A i? r n i . c A p. & tji 
fundó en memoria de fu Abuela, y mur ió ' in ella-) 2 
fcgun efcrive Eutrópio Di ídpu l o de San Aguft in . 
uíoáe» aoj f ' r * Rodrigo Mendez, de S/¿va dizc , que la f . ^ ; , » 
¿csyi« fimdâfon Griegos, ráuchos fíglos antes dé la htima-- ¿¿F-fp 
na Redencion; defpues la reedificó Coftantino Mag-
. no, quango eíluvo en Efpaña, año ^35.dándole nom-
bre de Elena en memoria de fu Madre, que le acom-
pañój y perdida la fegunda E, quedó Elna. Adelante 
vino también à ella Confiante, hijo fuyo, à quien al-
gunos atribuyen efte origen, el qual murió aquí por 
orden de Maguncio Tyrano, levantado con el Impe-
fib. Hallafe primer Obi ípo à Domino, años 58o.Ca-
thedral, y Cabildo, que reíide en Perpiñan, defde el 
año i ó & 2 . y renta quatro mil ducadosJEftà plantada 
en llano, cercada de muros,y fuerte Caftillo,' abun-
da de pàrt, vino, azeyte, ganados, aves^caza^ pefca. 
f i n e por armas en un Eícudo una dorada ef trel lacõ 
doze rayo?. Tiene pocos vezínos, Nobleza : una Pa.-
ito<juia, y un Convento de Capuchinos, 
j- Rcficrelo V a í é o m Chron.Hifp c.t .verboElrKnjts Epifc. 
1 A u r e l i o V i t l o t . m f y i ñ H i f t . A n m b X e n f t & C¿»f tan t .Za t 'n i i p t>r.i>lib. at, 
tap 6 o, 
C A P. I X . 
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Cata í ima, . 
aerf; « | f f , ^ ^ t O v ^ Â S - delias qn'edm ¡tf, 
^ A * aunque ndcofí.titulo âé Ciudad;-
4 ¿ x l 2e MráStño han. dexÂdó* tftas rel i-
^ . i ^ x ' ^ ' h W*'*** ctue- fu<nm%re.> e» las H i f 
' tortas ) que- ni aun. declaran el 
in CR I S J D E C A T * 4 L f f i A 
§. I . 
C A R T H A G O L A ViHj 'A , OY V I L L A F R A N -
ca de panadcs. 
Eift. do us cm- 207 • A Milcar Barcino, pacificados los Anda- D iago-
des de B,irc. 1.1. f \ luzes, començò â coftear las riberas de 
c'2' Eípaña, àzia Levante, haíía llegar â la boca del cío 
Ebio. ívíetiòíc porclia,y íubiò agua arriba,haíca que 
los Navios no hallaron baftance hondura para nave-
gar. Saltó entonces en t i rra, y halianduíe adeshora 
tan aiejado del rio, que ya no podia eícufar la pendc-
cía, con aquellos feroces Efpañolesjdeterminó edifi-
car alü m y Ciudad para fu defenfa,y qulío que íe í!a-
maífe Carthago, en memoria de !a de Africa;patria, 
y Republica luya: y deípues fe l lamó Carthago la 
Vieja, no à diferencia de la de Atríea, fino de la que 
pocos años adelante, fe edificó en la mefma Eípaãa> 
donde aora eííá Carthagena. 
208 Dííicuícaíe mucho, donde edificó Amilcar 
efta Ciudad. Florian de Ocampo3por no tener b á ñ a -
te noticia defta tierra, íofpechò que Amílcar fundó ; 
à Carthago la Vieja en Cantavieja , dentro de Ara-
gon. Claudio Ptolomeo anduvo errado, poniéndola ) 
en la Nación de losEfpañoles llercaones} no avien-
dola de poner fino en ios Cofctanos. Porque tengo 
por muy acertado, que la edificó entre Tsrragó-na,y I 
Barcelona,donde aora eílà Villafranca de Panadès , i j 
que primero que le llamaííe afíi, fe llamó hafta los 
tiempos, alómenos del Conde Don Raymundo Be- t 
renguer el í. Torre de ü e l a : 2 yj afli'fe ha de dezir, i 
que efte pueblo ha tenido trcs~nombres ; el primero, f 
de Carthago la Vieja 3 ei fegundojde Torre de Dela; 
y el tercero^dc Vilíafrauca.Con eílo quadra el iiom • 
bre f 
MC 
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bre que tiene de Panadès aquella Vi l la . Porque fm 
duda Panadès , es vocablo corrompido, que fe deriva 
de PCEÍIUS : 3 y ya fe íabe , que los Peños eran Car-
thagíneíes. Y aííi , ilamarís eftc Pueblo Villafranca 
de P a n a d è s , es lo mi ímo que llamarle Villaíráca de 
Cartiiagincícs: y darfe nombre de Poerúceníes en le-
gua Iacina à los de aquella comarca al rededor, es lo 
próprio que darfelcs de Cairhagineíes. Pues no fe 
puede poner en duda3 lino que Po;niceníes dickur à 
nd« 'Poenis.* Y fegü mas cierta opinion,de algunas íran- o^r^ .^c^ 
quezas que los Reyes Cacholicos concederían año C^M. 
••i'4Pj. íe apellidó Villafranca .3 confetvando eixog-
nombre. 
I T a m a y o M m y r d . B i f p . d i e t 8 M e r t i j . 
i Mc>id¿-í,PcibUc.á<! t f f en 1» Ae Cat al c a p . t t . 
} Mendez 'allí. 
§ . 11. 
O L O T . 
Argviz. 2o9 \ 7 N A muy honrada Vi l l a es ía de Olot, p 
V y digna de veneración , por fu antigüe- de z/M'-'-Pt-
dad - pues la fundo Thubal con fus primeras gentes 114•>'Uí• 
,en el Principado de Ca ta luña , el a&o de 1800. de.la 
creación, fegunel Hi ipa l tn íe . i Tuvo ígleíia Cathe-
dral. Del tiempo que ¡e la diò eíía honra, no tengo 
noticia. El año de 523 . minió i i i Ob i ípo loan ( Au-
leot¿e in Cachelanis obijt loannesEpiícopus eiuídem 
uibis.) E lde<í27 . snuiió Pedro : ( PetrusEpiTcopus 
Alaoteníis obijt. ) De eftos dos icítimonios conoce-
mos , que huvo otros muchos Obiípos Íntermedioss 
antecedentes, y fubfeqnentes. Fue iiuftre un Monaí-
terio,q«e íc levanto en Aulot para Monges.Del ¡alie-
ron algunos-para Obifpos de otras Qi thedraks iy ea' 
C R I S I B E C A T A L V n A 
cPCathálago de la Iglefia de Lamego pone Haiíb$¥x 
to à Sardínario.Monge Auloteníe.Deftruyeroti àeftá 
Ciudad los Moros, el a ñ o de y i 8 . Y con efte apunta-
miento queda fabido el fin , que tuvo la Cathedral; 
conn, de s. BÍ. o) * es Puc blo de cafi m i l vezinos. y 
nitoti .4.1»».888 • 
C^'1' t Haubetto m Chr tn>¡m. .mun i i l i o a . 
§. l íh 
L Y B I A . 
MfiMUsCond, 216 T p N fu fegunda venida à E(paña edificà 
dfBAu. l . i .c .u JH^ Herculesjdc efta parte de los Pyrenees, 
una Ciudad, y quilo que fe llamaííe Lyb¡a>en memo-
ria de íw nombre de Orón Lybio. Efta fe llamó de& 
pueslulia Lybica, y tuvo fu affiento donde agora k 
tiene la Vi l l a de Lybia, t al pie de un MonteciUo>ea 
cuya cumbre fe ven atm.las Sfuinas de efía tan antigua 
Ciudad, à lola una legua de Puigcerdaa. Y qtfadis* 
cfto con loque eferive Claudio Ptolomeo , que luüa 
Lybica eftà en losCeretanos, cuja cabeça fuer en fen--
t i r de ñigunes. 'Z, 
' i ^ f / f ^ * ' 211 Fue edificada, cerca dé los años de la. crea.- Arpij,, 
M.*' cíon 2207. ^ Tiene muy grande nombresdelpues de . 
la venida de Chrifto al Mundo : porque predicó en. 
ella el Apoftol Santiago , por caufa de los muchos. 
Hebreos, que avia entonets , junto con íu Difcipulo-
San Ethereo Obifpo de Barcelona , y otros qive traia j 
configo. Padeció mucho efta Ciudad, por medio de 
los ludios que vivían en el Pr.igcerdan.El año de u í ' 
fe levantaron contra los Fieles: (Indiei qui. erant in 
Lybia conr.ra contribules dimicant. ) Yo• tengo po* j 
cierto, qué fue por cauía de. la fe , y que la. guerra fut J 
.9 tOíitra tes que fe avian convertido.Quedó t i deftruyv ' 
I 'ds,.Lybiaiqut.ewrãdo en ci Imperio Romano AiMuê-
' no 
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n^jllegando el año de 124. erabió una Golonh de 
v^zinos que la poblaíten de nuevo. 
212 Finalmente afeendiò. fxi Iglefia h fer Cache-, 
draljcomo lo merecía quien tales hijos avia criado* 
El principio que tuvo efta Dignidad en la dicha Ig le-
fia , y lo que d u r ó , no ha llegado à mi noticia. Pare-
cerne que fe refumiria en la Cathedral de Cerdania,, 
ò que íe acabó, entrando en Efpaña los Moros^como 
otras muchas.En cuyo trabajo no fe mpílraron menos 
gloriofos, y fuertes en ía fe los Catalanes de L y b i a ^ 
Cerdania, que en la Iglefia primitiva pues el aúo 
dey^z. fjeron muertos los Ciudadanos codos de Ly« 
bia» y Cerdania, y todos los Sacerdotes, à manos de 
losMoros5que governava el CapitánAM€rjraghrn.e% 
de quien tanto eferiven las Hiftorias Eípañoias , y 
Francefas: (Hoceodem annoLybiam Vrbem , 5c 
G'eritaniam vaftat : in qua perlecutione patifitur om. 
aesCives,& Clerici iftarum VTbium.)EftoHaubcr-
jtcBolviòíe à poblar. 
i Mendez de Sytra F o b l a c g e n e r . d ç E j f . e ^ U de C a t A l - M f - t J ^ M a d i a * l ib , 
i . e . ty .Oca t t t fO l i b . i . e a p - i j . 
1 lul ian A r ç o b . d e Toledo i n Wft.Vvamb* Regis, Aáinana Hif i deSfpJ.S 
M . ; ,"' : 
j Mendez en el lugar citado, di'ze que en el de IJOJ. " 
§. I V . 
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213 \ T ^ a de las antiguas, y principalísimas hscmi 
V Ciudades deEípañ3,que"cftán aflbla- ***«-/->"»-
das del todo, es la que fe llamó Rubricataj U qual te-
nia fu affiento en la ribera del rio Rubricato,que ago-
ra fe llama Lobregate, 3 la parte de Poniente à poco 
trecho de Barcelona. Fundáronla en tiempo de lea 
' - " Car-'" 
l $ é C R I S I D E C A T A L V n A 
Gárthagincfes, cierto? Africanos, llamados los Rtt-
bricatos^qucmoravan en la ribera de Africa,âpar d é 
un rio Rubricato , el qual defagua en el Mar medite-
rráneo; cali enfrente de donde defagua en el mi fmò 
Mar eftotroRubricato de Cataluña. Eftos Rubrica* 
tos vinieron con los Carthaginefes à Eípaña,^ haz ié -
do alto en la ribera de efte rio/undaron alli,à2ta Po-
niente la dicha Ciudad, y aífi àe i l a , como al n o c i e -
ron el nombre de fu patria, i Aunque D. Gafpar de 
t * t ! ¡ ¡ ' / £ ! * ' la F i g " c r ^ cs de fenttr' ^te * el rio Lol)regat' P0r líe" *¡gm 
var fus aguas roxas, fue llamado de los antiguos RiH 
M¡. bricato.2 * A l cabo de muchos años fe vino à aíTolaí oiago, 
efhfamofa Ciudad; para harto provecho, y crecí* 
•miento de Barcelona fu vezina , à donde paísò fu rí« 
'<jiic2.a, y gente, y la hizo grandc,y famofa. 
í Cuücuerda Argsii.cnque el rio tomo fu nombre de la Ciudad de R a ' 
h!¡c}.i?.,?rl/!at.Ec;!ifiaJl de EÍp psg. ¡o.y 40. 
1 E l Obifpo de Lcyíia.cn el vingc de la Reyna i \ue f l r , i S à U r a J i b i f o l . t f * 
Mâiineojrfí rebmHifp l . i . t i t d t Hifpftum- ' -
§. V . 
R I P O L L . ¡ 
mp.dtUtcmi. 2 1 4 -pv Ipoll fue antiguamente Ciudad muy D;aw, 
J A principal , fundada cerca del ano de 
577. por el Rey Godo Leovigildo, para íu hijo Rcc-
catedo.por lo qnal quifo que fe llamaíTé Reccapolís, ¡ 
que íigniíica lo miímo que Ciudad de Recarcdo. 1 . ' 
El alfcnro de la Corte Gothica avia íído en Sevilla^ 
hafta aora que ya le avia mudado Leuvigildo í Tole- ̂  
do, dándole al Principe Hermenigiido Mayorazgo j 
fuyo tocio lo de Andahuia. Y como era tan Señor dé 
toda Rfnañ.i, quifo ra-mbien dexar muy medrado a '-• 
hi ícpuuiü ÍÍÍK) Recarcdo» Y p-araque io qucdaííc :fé 
l; 1 ed i í i - • 
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edificó en la Celtiberia e í h gran Ciudad de Recca-
poüsj fortaleciéndola de fuerte muralla, adornándo-
la de muchos edificios, y dando grandes Privilegios 
â los Pobladores, para mas , y con mayor brevedad 
acrecentarla, como loefcrive el Abad de Valclara. 
.„.:, (Jrezorio de Arvaiz, d i ^ , que la tiene * por mucho Etáef i 
mas antigua,y atendiendo mucho a la etymologu, ,7l.v:,7i. ' 
que algunos 2 le da»y de Rivis pollens, le parece que 
la poblaron Romanos; pues toda es latina : j? que fue 
Ciudad mucho antes de Leuvigildo: y que cfto fe co-
noce, pues era en fu tiempo Epiícopa!. El año de 
585. dize Hauberto, que murió Senatpr Obifpp de 
HÍU- Ripoll en la Ciudad de Roííellon ( * Senator Epifco- 7» chrmw 
b!;',ü;' pus Repollienfisobiit Rucíni.) • Puesgiviendo añosj í / j / . 
^""'que era Obifpo, y que no íabemos que huvieíTe fido 
el primero de Ripoll, bien fe dexa entender, que Fue 
Ciudad mas antigua j y con la dignidad de Ig le fu 
Cathedral. 
215 Por el Autor alegado no fabemos,qiiatO'du-
raron los Oblfpos de Ripoll; mas equivale í¡¡ filencio 
à la noticia defeada de faber,quando fe edií icò,y por 
quien, el illuñriííimo Convento de R ipo l l , dedicado 
à la Virgen,debaxo de la Religion de San Benito,en 
que defpues de 10 J4. años pcrlevera. Porque dize lo 
ftjrulò el Capitán, ò Duque Ranimiro, el año de £27. 
fcH-11 -^Anno Domini (527. Monafterium Sanóte Maria; Â n . ç k n f t H x 7 
¿,^•1 Ripollcniis conftruólum fuit à Ranimino Duce.% Ble A M , 
lo conoció eílo el Maeftro Fr. Antonio de Yepesv 
quandoeferivió la Hlíloria delta Cafa;yque el Con-
de Vvifredo el Vellofo no la fundó deíde fus,prin^ 
cípios; fino que la reftauró , por averia-deftruydp . los 
Moros :1o qual aífegura también Mauberco. Refun-
diofele la jurifdicion efpkitual antigua de los Oblf-
pos en los Abades,de R i p o l l , que la tienen muy af-
feutada. , ; Í 
S. "^afeó 
- - - 1 
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i Vafeo í» fíifpanuChrmici) an .Ckr i j l i f j j . v t i á c s Hi f l de U d d o r . d s f g f / 
Ss. 'mPS -M j .eof.S'S -t.cii ic nco.qu'; ¡Í- fundo el mn'tno Reci\te4o. 
i fifia i-ymolocrisi leda Yepcs Coren.de S Btnito cent *.tin.$$S esp i . e l 
qual d'if.qut Ricapolisn o es R i f olJjfino -otra Ciudad,qae c Ü u v o 
to à A l r a o n í i i r de 2ut i ia . 
§. V I . 
R O S S E L L O N , ILLIBERÍS. 
De c o m M u , n é T \ VCclnoJ -Xofe l lo»** celebrada por uo* SaiBbg ' 
Rufmcnenfibus ^ \ de las nobles, y antiguas Ciudades, àc cat. 
Ja qual folo queda el nombre. Por quien aya fido fú« 
dada,por quien deftruyda,no íe halla en ninguna de 
las memorias antiguas. La mayor parte de ios Aueo-
res es de parecer,que eftuvo,donde aora Perpinan; i 
ipor fer fértil fu eatnpo,y fu Cielo apacible: cofas que 
pudieron combidar à los Carthaginefes ,à fundar la 
Ciudad. N o dudo llamarios Fundado.res,raftrean¿P-
:lopor el nombre, que huele à Carthagines, y es lo 
mifmo que cabeça. Cofa maravillofa,c]ue fueíTe mas 
celebrada,y mayor,quando dexò de íer : pues eft^n. 
•do en pie, y florida, no pafsò de Ciudad ; d e í h u y d a , 
llegó à íer region. 
T c b U c . E a U r M 217 TieneRoíTellon cofas muy dignas de me-
t { t . t o . \ p*g. moría en folo el Cronicón de Hariberto : y la pri ine-
raes,qu- en la primera entrada que hizo e lApof to l 
Santiago en Efpaña fi no eftuvo en ella perfonalnaé- ; 
te,à lo menos dos diícipulos,y los hijos que engédrò 
con íu predicación en el principado , fe llegaron à 
Roirellon,y con tal glorioíos efeoos la profiguteronj 
que el año de 57.padecieron muchos en ella , como 
en las demás deEípañaique fueel primer g o l p e i e l 
las perfecuciones. Llegando el año de 212.. padecie-
ron en ella marryrio las Virgines Rufina, Eulalia, 
lu í t a , 
i 
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lufta^y Eliadora^hijus del Duque,ò Capitán Tertulo, 
que tenia el govicrno de la Ciudad, fiendo Empera-
dor. Severo.No íe moftrò menos lucida efta Ciüdgd, 
íóííegando el tiempo con la entrada de Conftantino 
.en el imperio. Solo de los Qbifpos de Roflellon ha 
calUdo; y no hemos alcançado à faber , quando fe 
levantó aquella íglefía en CathedraUaunque es cier' 
to los tuvo: y entiendo que defde la paz , que traxo 3 
los fíeles el Emperador Conftantino : v que la íupref-
íion del Obifpado de Roírellon,y union con el de E l -
na,fiicedíò cerca de los años de 470: porque el de 78 
efhvanya muy de aííiento en Roííellon. Defde aquí 
adelante toda la honra de Cathedral cargó en la di-
cha Igleíia; pero con todo eíTo Roííellon ? rodeada, y 
coronada de mucho que le diò lo Secular 5 y Ecle-
fiaftico. 
BUeu. 218 íllíberis, oy Colibre , fue una Ciudad de la inT*l> < 7 « ^ 
íegion délos Sardones, que noíotros llamamos Sar- r ^ f i a t t t ? * * ' 
ĵda-na^ Ceretana^aflTentada à la orilla del Mar, junto 
al templo de Venus Pyrinea, .2 con 11 n puerto feguri/-
fmio para toda fuerte de embarcacionesjque gs indi-
cio de aver fido Ciudaíl grande,íegun ateftigua P l i -
'-nio. En la qua! (como afirman muchos Autores dig-
'-nosde credito) y no en la del mifmo nombre , que 
'huvo cerca de Granada,fc celebró el tan nombrado 
Concilio Illiberitano,que fue el primero q̂ e fe cele-
' brò en E í p a m c o n el l¡nperio del Gran Conílant inr ; . 
M é d c z ^ F u d é l a Gerion 9 Rey Eípañol,años del mudo 2171 ? f c ^ ' d e C * ' 
antes de la humana Redemcion 1790^ la l lamó Co-
-«bliurejAdelaute fe nombro IHÍ5eâ,p&ro hvlvi&al an-
'tiguo. Atrí¿Myen,otros fu origtaal valrR^iíV^P^iM-AS 
"cierto eslo primero. DizeaU illk»ftíó¿elM?gno Cóf-
•íit{rntino,cOB íu-maáre Santa E k « a vy que gozó filia 
-i©bifpaly4'fieíido.priíticEiPaftor Grciicio3aéo 5.16., 
ST. Ble da* 
1 
•gii; 
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\ Bledi Coron.de los Moras i e Efpj ib .y .czp ' ia ; ottos Con de parecer, que 
cftuvoil l i cerca, psro 110 en el mticna fu;o wa i i ina Hijl .di E f l . ^ . e . y . 
% Por crtofe l l a m ó Templo Venus ; Ptolomeo lib.i.Geoph. tÀb. í . Eu* 
r^*.HaubcEioMireo in Qeegr^b. Ecdefi/tfi.foi.191. ¡ 
5 Bcutet Coron.de Efp.l.i c 
4 .Bheu í^ .Cdfa /oní í -Üiago . f i í ' /? í»e w Con d. de Sare . l . i .e . i t - Martin dsl 
Rio.Prí/at.srf Commonitortitm S.Oritwí/í.Loayu t» Woítt Cewjíí. Cíêr 
r»»<¿f»-/^'7!5'cicaíios potTsmayo t» MartyroLíiifp.die y.lul.^ns et dc 
conttacio parecer. 
§. V I I . 
CERVERAj F ÍGVERAS, A V L E S A , A Y T o N A . 
p a g . i t f . 2ip T A Vil la de Cervera.ò Corvera,eftà en A,, 
JL/Catahma, cerca de la Ciudad de Sol-
fona. E l aver tenido filia Cathedral, hallafe en Hau-
berto5porlos años de .250': pues di¿e murió entonces 
en la Ciudad de RoíTellon Donato Obifpo de Cor-
A a . t j é i bera.DonatusEpifcopus Corbariefis Rucini obijt. H«; 
Aiu. * No tengo noticia de otro, aunque fe acuerda otras h¿m: 
vezes el dicho Autor,de/ia villa 
P a ¿ . t 6 ? , 220 La villa de Phigueras es de las que han te* 
nido las dos calidades que las antecedentes, que es 
àver fido Ciudad, y tenido lilla Cathedral. N o fe 2 
quien fe lo deve 5 pero por los años de 28^ . quando 
començò ia perfecucion de Dioclefian© , tenia por 
Obifpo à C e l i o , q u e murió Martyr en ella con ím 
Diácono íuyo,llamado Ruílico. Incorporófe defpues 
en la Iglelia de Girona, y es Phigueras la llave para j 
entrar,y falir en el Condado de Roií'ellon. » 
P^.HV 221 Dos villas conozco en el Principado de Ca« 
talima con nombre de Aulefa. La una en el Obífpa-
do de Viquesal pie de la Montaña de Monferrate,jú- I 
to à Moniftrohy la otra en el Obifpado de Elna. A la 
una llaman Aulefa de Binçá •> para diftinguirla de la 1 
otra. Vna de Ijjs dos fue filia Cathedral fcen tiempo 
de 
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délos Godos,y creo que fue la de ElnajCerca de Rof-
íellon. Eftc Obi ípadoera masrica,y cftímado,que el 
deElna. Eílo lo colijo , porque Domníno avia íido 
Obifpo de Elna,por el año de 567. y eti fu Catalogo 
lo pulo Hauberto:y en el de 58^.lo era de Aulcfajen 
que parece avia íido promovido. N o he tenido noti-
cia de otro Prelado. Refumiòfe deípues en los de 
RoíTellonjy Eina. 
222 Aytonaes villa muy conocida en Ca ta luña , "a 
dentro del Obifpado de Lérida , y que es cabeça de 
titulo de Maí'queíado,que tiene la excelentifíuna ca-
fa de Moneada. Gozo de Iglefia Cathedral , que es 
argumento que fue Ciudad: y efto le viene deíde los 
principios de la predicación del Evangelio. Efta dig-
nidad la perdió en tiempo de las perfecuciones de 
los Gentiles; y eftava fin Prelados el año de 37¿ .Di -
Hlu. zelo Hauberto; * I d o f a , qu^ fuic fedes Epiícopalis, Chtm, ¡ m - n í 
htuo. haíkenus dcfolata eft. * Aun la niifitia Ciudad la da AHÍ. 
AtgiU'.por acabada^ deftruyda. 
223 Keftauròíe Iglef ia , y Ciiadad j ei afio 
de 435. por el Obifpo Eftefano , à quien fuce-
diò Paulo i y Eftevan fegundo deíle nombre. L o 
que perfeverò la Cathedral^y los Obifpos de Aytona, 
quedefe páralos que trataren de fus antiguedadesj 
como el averiguar,fi la fundaron Africanos, quando 
los Carthaginefes tenian tanto poder en Efpaña , co-
raofabemosj y principalmente los que habitaron la 
Provincia Pentapolitana de laLybia,donde pone Ef-
trabon à l & h y s , de que pudo venir el nombre de 
k h t h y í o n a . 
§. V I I I . 
CERDANIA3 OY P V I G C E R D A N ; 
Biwvu 224 p V i g c e í d a n es una gran villa edificada ¡ ^ b s i ^ n f h 
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\ la parte fepLentrional del Segrc , alTi llamada, por 
una pequeña Montaña , que te levanta en medio de 
un grande llano , y en cuya cumbre tiene ella fuaf-
t * £ . i ) 6 . j > i } 7 - fiento. * Edificóla Sícorio fe gun do defte nombre, ^ 
Rey de Elpaña^el año de la creación 2337. Fue ca-
beça de todos los pueblos de aquel partido , aunque 
otros dan e¡la honra h Livia Tutfo por lo fecular t i -
tulo de Condado , y en áempo de los Moros fueron 
celebradoí los Condes deCerdania,de que haze mê-
cíon el Maeftro Diago en fus Condes de Barcelona, 
y el Maeftro Alonío Sanchez en fuAnacefuleofis Hif-
pania?. Tuvo en tiempo de lós Roíganos íglefia Ca-
thedral. No fabemos quando començò. Hito fe ha-
lla en Hauberto, que el año de 323. dize murió fu 
ChroK. a n . y . y Qbifpo Celerino : * Ceritaniie in monte Cane obijt HÍ:. 
Cèlefriftus eiñfdem urbis Epifcopus. * Fueroníe con- l̂io 
Ünúando IcTs PreVados, èón pôca noticia de fus nom-
Í)res,y rtumetojàiihquè la aya de alguucís fuceííos de 
Çerdania . Sea nno,el averfe celebrado ConcíTío Cn 
efta lglefia,para dcs'hazcr la heregia de los Prifcilía-
niít:as,el año de 3%6. como fe tuvo en EJna, Girona^ 
"otras Ciudades. El de ^6%. deftruyò à Cerdania , y 
todo fu partido v i Rey de los Godos Theodorico,he-
rege Arrian'o. Affegurada la fe Catholica entre tes 
Godos de Efpaña,fe buelve à reconocer, que Cerda-
nia conti n u ava la honra. 
225 Llegando à entrar los Moros fen Efpaña.eh-
tre muchos eftados que fobrefalieron para la defenía 
de la pania fuc uno el deCerdünia . Su primer Du-
que íc llamó Miinio;en cuyo t iépoeraObifpoAnam-
badojlcgnn liidoro Pacenté. Sucedió fu hijo Munio 
Muñoz. A efte mató Abdcrraghmen , y no concento. | 
con efto ,paísò à cuchillo codos los vezinos, y mora-
dores de Çerdania ,Clér igos , y Seglares, juntos con 
los de la villa de Lybiu>coirieiido el año de 732: ac-
ción , 
cion que cfcrive el ai i ímo Autor. Con efte cafo , y 
dcftiiiccion íc diò ocaíioa para trasiadarfe Li íjllà 
Carhedrai à pail às,de ^uien diremos en fu lugat.Ei-
to íc colige de las palabras de Haubeiro , que ei año 
de 777- pone ia muerte de loan , Mange de San Be-
nin,en Toledo, que eraObifpo de Cerdanía . Perfe-
vero la Dignidad en citas Ig l cüas , hafta el año de 
81^ poco mas,o menos,que le unió con la Cathedral 
de VrgeUque reílauraron Cario Magno,y fu hijo L u -
dovico Pio. 
íUiu. 225 Su termino eftà cercado de Ivlontañas, car- i M m . 
gadas de arboles fruóliferos. Hallaníe muchas lagu-
nas llenas de pefca,pnncipalmente de truchas,de las 
quales eftàn cargados los rios de C a t a l u ñ a , princi-
palmente el Segre. Tiene muchas fuentes, entre las 
quales ay dos muy faludables, y de una virtud fiugu-
Jar para b a ñ o s , la una de agua caliente ; la otra , de 
.fria. Hallaíe rambitn grande abundancia de varías 
yerbas medicinalcs,y muchas perdizes bl ncas. Sa-
cate afíi miímo jaipe de todos colores. A la parte 
feptentrional efta ia valle de Caról ,y los montes Py. 
rineos, donde eftà el Abeto coronado, que divide à 
Efpaña de la Francia; y al medio d ia , la villa de Ri-
poll: afíi mi ímo la de Bagá,que fue antiguamente de 
la region délos lllergetes, à la qual Ptolomeo llama 
Bcrguhas y finalmente la villa de Berga, de la region 
también de los Ilergetes,llamada por Ptolomeo Ber-
ginia. 
§. I X . 
E G A R A , E M P V R I A S » 
»!•«. 2̂ 7 I " Gara fue una Ciudad medi terránea de T«b.Get>gr»fi 
C l los pueblos Laietanos, azia el Septen» c n u i m u . 
irion,diílante quatro leguas deBdtcelona,y muy cer-
ca 
1 
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t a d e l C a í l i i i o d e T e r r a ç a : pues eíhwo en el mifmo 
h)gar,donde oy fe coníervala íglefu de S.Pedro,yel i 
Monafterio de Santa Maria. Tuvo filia Epifcopal, \ 
• deíde el año 4 ^ 0 , baila el año ¿ y j . y aun mas ade-
latuejde la qual hizieron mención muchos Synodos A 
de Erpaña,y el Rey Vvamba en íu divifion de Obif-
pados. Muchos años deípues quedó arruynada,y de{-
truyda,y fue trasladada, fi no me engaño , al pucfto, 
donde oy cftá el Caftülo de Tcrraça. 
Ceron áe-Efp . i- 228 Empuñas es villa principal, la qualreputa- 0% 
4': l8' van antiguamente por cabeça de los pueblos Efpaño-
lesjuombrados índieetos. Fueron fus fundadores ios 
H-.ft je zf?. 11. Mjrre]ja j loS qu-alcs * fe dize por cierto , que por ^ 
averfe multiplicado en gran numero , y por cania de ^ 
la contratación , embiaron en muchas naves una po-
blacion a E í p a ñ a ^ a ñ o de la Ciudad de Roma de 
419: y que parte de la flora ¿urgió, y hizo aííiento en 
' las haldas de los Pyrinios, éntrente de Roías : y allt 
poblaron aquella parte de la Ciudad de E m p u ñ a s 
* (en Latin fe llamó Emporia , por ícr como mercado . 
de muchas partes) que eltava ázia la mar :1a qual ! 
parre,aunque era de pequeño cípacio,pero eí iava d i -
vidida de lo reñame de la Ciudad con una muralla,, 
que para eílo fe tiró de una parte à otra. Por donde 
' la dicha Ciudad antiguamente en Griego íe l lamó 
Pala?opolís,qiie quiere dezir Ciudad v¡eja,por lo mas 
aiHigno della: y también D)'Olpolis,que quiere dezir 
c^.ij. Ciudad doblada.* Palfava el muro por en medio de | 
entrambas. La parte que eftava azia el mar, que tm \ 
mas anguila y apenas tenia en circuitu quarrociei»* 
tos paííos,)' moravan los GrÍcgos,como queda dicho. 
En la pane mas ancha,y que de ruedo tenia tres m i - i 
llas^eftavan los Elpañoles. El muro con que íe à h U \ 
dian.teniauna íola puerta para paíT'ar entre d ía . D e i 
moche,11o mçnos quç ia tcrc«ra pa-rcç de los Griegai 
haziar-
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hazía Ja cennnela: à los qusks idamente era licito 
aquel día laíir è negociar u ¡a marina, i Con eííe 
euydaclo,^ conefta vigilancia , dado que eftos Grie-
gos eran ran pocos,fe mantuvieron en libertad, hafta 
.. la venida de Caton.* Ay quien diga^avia en el íitio n^'p-dsCot 
otro lugar de Rhodos, dicho Alba, lo mifmo que fu- Cí'f'1¡-
peiior. Hizola Colonia ítilio Celar, v Adelante gozó 
filia Obifpal , en tiempo de los Godos, y por primer 
Prelado à Paulo, año 516 j y deípues fne cabeça de 
Condado. 
r E n c a S t o d o c ñ b convienen Ocampo C m » de 'Ef^.l ^.c i g y jo:Beutcr 
Coron ds Efp.l i c i i . C h n f l o v a l Hcidmanno ¡n f u á Eitrspa cap. 3. ». 54, 
y oitos.Gcandolo todos de Liv io dec j . l i b . 4 . . 
v D.Vnt. A ¿ u í l i n di*l,6,delas m t d u l h s j u g í i Z , la llama Muoieipio. 
§. X . 
ROSAS a P A L U S , B E S A L V . . 
219 T Os de Rodas, por la grande experien- mfl>¿tZfpM 
JL. cia que renian en el marear, con que Te ' 4' 
hízieron, y fueron feñores de la mar por efpacio de 
2̂  años;y aíli en las otras Provincias, como también 
.cnEfpañajpara fu foi tiíicacion^y para tener donde fe 
recogieíTen las flotas quando la mar íe alreraííe ; de-
más defto,para la comodidad de la contratación con 
los naturales, edificaron Cañil los en muchos Luga-
res-. Principalmente à las haldas de los Pyrineos fun-
daron à Rhodope , i ò Rhoda , 2 que oyes Rofes , ^ 
junroàun buen feno de mar: Ciudad que antigua» 
mente creció. tanto^ue en tiempo de los Godos ftre 
CarhedraUy huvo Obl ípo proprioj mas al 'pre feme es 
muy pequcña,y que fuera de las rinnas,y raeros de fu 
antigua nobleza , pocas cofas tiene,que fean de ver. 
üáá.Üofes aífenwcUenfrente de Empuñas ,y aparca*-
T da-
1 
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da de ella por la mar , efpacio de doze millas^ à las 
Pth ia t .Ec tUf i* . poftreras haldas de los Pyríneos.* Pertenece alObíf ^ i ' H , i 
d e Z i f . t o . i . f a g . ^ 0 dc Gjr0!U . y no ie €j nombre de Alba P i i • 
.niOjlibro teicero,cap.3.como le parece àViilanuevaj 
que al rio íe lo aplica,y no à la V i l l a . 
Ctrm dej-fpa. z^o Allí fe fundó un tcmplo confagrado à B h ? ^ 
** U c-lu na , como dize el Comentador de Pomponio Mela, 
defpues del que fue fundado à Venas,de quien efert-
\<i Ptolomeo,y otros auténticos Efcricores, y oy fe áU 
' ic cap de O f ur.por a que Item pío ie dixo Pote Ven-
drcs^cori'ompido el nombre por dezir Porto Veneris* 
un puerto que íe haze allí,azia la parte de Francia. Y 
eità oy u:)a ígleiía con Monafterio dicho San Pedro 
de Roda,en un lugar fortalecido ; y junco con el c í lz 
Roíes . í a población que los Rodios fmieron. Haze 
mención deko San Hieronymo eferíviendo íobre U 
Epiítola dc San Pablo ad Gaiatas. Pudo (ere í to a los 
años del diluvio 1420 : porque en ellos tuvieron los 
de Rodas el feñorio por la mar, c o m o e l E u í e b i o l o » 4 
efcrive.a' 
u&fdifinfíl'. Flie ftm«ro el templo que en ft >fas edifica^ 
ron ios de Rodas, quando rruxeron à Bipaña el cuño» 
-y invención de labrar moneda, que haíta entonces no 
C<>M».áí Eft. 1. je ufavan en cjJat jn)xeran eftos de Rodas, quanda Qfy 
vinieron acàjdincro de metaUcon que trocavan entre 
fi lus mcrcaderias; porque ya en toda Grecia , y eti 
Áff!a,y en otras partes del mundo, avia mucho que fe 
uíava ,y fe tenia por muy buena invención para qua>. ! 
leíquier contrataciones i y como tal3 acometieron efi* I 
tos con el à iosEípañoíes de íu comarca, paraque-Leí 
dieíien á trueco Jas provi í imes , y mantenimiento» 
neceflarios^en lo qual dii.en aver fui o los primeros d«. 
4odas las naciones e lhañas que vinieron à E fpaña i ' 
porqué hafta ciiOs,dt nadie íe halla relación , que vi*» 
nicííc de'íuera,con íeinejan£c trato de dinerosa p u ^ 
to 
i 
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to que I05 Eíp^ñoics comarcanos Imíerou al princi-
pio biíría dsilo teniendo por gran dcívario, dar maa*. ' •*•• 
tcnimlencos,òquaiquíerorra cola provechofa à ¡a vi-
da humana,por aquel dinero que no ic podia veíHrTíU 
comer,ni era herramienta para labrar nada, ni tiahia 
vriiida.) para cola dei m i n dos y quanto à lo-demàs, 
pues-nadie podia tener todo Lo necelTario , parecíales 
fer me jorque las colas, qi!and<) te crocavau , fusífai 
todas utiles de unos à otros, para que los trocadores 
quedaíTen cada uno con provecho allí el que dava,co-
mo el que recibía. Por ella raz-on paífaron mochos 
añ'».;:.qiie,aunque los Griegos de Rodas ulavan el di» 
ñero entre (i , los Blpañolesque moravan , y negocia-
van entre ellos, loreputavan por cola lupeiflua. Pero 
tiempo vino deípnes,aunque fue muchos años adelá-
te,que conocieron ier gran delcanío el tenerlo, como' 
cofa particular y kñalada ,con que todai las otras Ift. 
cambia fien. 
BciKer 2,̂ 2 Los pueblos de Pall hs,por fer efpedalmen- Cow» diEfpá 
re fervidoi es de la Dioía Pallas, haziendole im tem- /'l,f•I1• 
plomagnifíco,creen algunos que lellamaron Pallas, 
*,gí!í' y de allí Pallas. * Fue Pallas Ciudad antigua en les PchUe.-EccUft*, 
pueblos Cereranos,cabeca,y titulo de Condado. Edi- ^ ^ " 
i(Ícòla,y fundóla el Rey bicorio, el fegundo deíie nó-
bre,corriendo los años de la creación 2337.como ef-
c-rive Hanbcrto, Predicóle la íe Cathoiica entre los 
Ceretanos.por los primeros diícipulos que tuvieron 
los Aportóles,y creció tanto la ChriiUandad ea Pa* 
Has , que fu ígleíia fue levantada en Cathedral. Eh 
4ño ,nolohe iabidocon certidumbre" pero tengo pa-
ra m i , que començõ deípues del año de 4 ^ , ,por \z 
waslacion que íe hi¿o à clla de la-Cathedral de Cer*-
dânia:porq ,aquel año dcftruyò à efta» Ciudad Theo* 
dórico Rey de los Godos;y faltan Obiípos de Cerda» 
o u defde a<jucl a ñ o , hafta el de 666 : en cuyo inter* 
T' val©*} 
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vab,y efpacio hallo yo los Obifpos de Pal 'ás potqué 
el de 5155quarenta y ocho defpues de la deftrulcioo 
dc Cerdania,dlzc Hüuberto que muriòLucianoQbiíi . 
po de Pallas en el Puigcerdan,y que le íucediòValef 
riano,y à Valeriano lu í lo . Luego el dicho de 666^ 
bnelve (no hablando mas de los üb i fposde Palias,) 
à d e z i r q u c murió entonces loan ü b i í p o de Cerda-
nía. De ettos antecedences creo y ò , que la Dignidad 
de Pal!às,fue por translación de la de Cerdania, y <j 
quedaron unidriSyy entrambas por Iglc has Cathedra-
Ics: porque el año de 777. poniendo en Toledo fa. 
muerte de íoan Monge de San Benito,le l l a m a d 
miínio Autor.Obiípo de Cerdania,ò Pallas. Hilan.ei 
dia de oy citas dos ¡¿lefias incorporadas en el ObijC-
pado de VrgcL De otros Obifpos q,ue tuvo Pallas en 
fu reftaúracion , vcafe ei Catalogo de San Gregorio 
num. 35. 
^ití'urfTl La villa de Bcfal», faeafe *ver fido Ciudad, Di»^ 
r.50. ' 4 de que fue titulo de obifpado. Don Bernardo Tala-
fer, otros le llaman Treucaferro, fegundo Conde dé 
Bebiu, trató Je fundar,y erigir un O b i í p a d o d e nue-
vo. Vino bien en ello fu hermano el Conde de Cé r -
dania Don Vvifredo y conccrtòfe entre los dos , que 
fe inftituyeíTe en uno de tres lugares , 0 en el Monaf-
tetio de San luán de las Badefas, ò en el Monafterio 
de San P^blo de Fenollet ,ò en el Monafterio de Sati 
Salvador, y San Gines, y San Miguel de Befalu. E l 
Conde de Bdalu:acompanado de fu hijo Don Gui -
llermo partió luego para Roma para tratar efte nego-
cio con el Pontífice Benedi&o Odavo: y B e n e d i ô o 
condefcendicndocon fus rucgos,ordenò ,y coafagrp 
d e O b i í p o à Vviffedo hi/o del Conde de Cerdaás i 
yvifredo,que era Abad del Monafterio de San Juan ' 
de l^s Badefas; difponiendo juntan)ente,que íu t i tu lo 
fuçâfe, d que de ios tres ya feíiaUdos cligicllen, jps 
fuá-
fufidadorcs del Obispado. Su inftícueioiivó.erección 
•hizo eí Pontífice en 25.de Enero, cu el ano de 1017. 
Bueltos à efta ciecra el Conde de BefulyD.Bernardo, 
y in hijo D.Gúi í lermo , y el Obiípo coníagrado V v i -
icedojuego íecoraenço á tratar entre el de Befalu 
¿t de C e r d a ñ a fu hermano,qual de los tres ya dichos 
fe (eñalarui por Sede al nuevo O b i í p o : y creo que en 
eftohuvo algunas diferencias entre ellos,procurando 
el deCerdaña ,que fe feñalaíTe el Monaílerío de San 
luán de las BadciaF,de donde fu hijo el o^' lp0 V v i -
/redo era Abad. Fero àla po.ílte el d i Bclalu •> como 
hermano mayor, prevaleíciò , y hizo que íe feñalaffc 
el Monafterio de San Salvador de ÜQÍalu. A l Obifpo 
Don Vvifcedo fe le proveyó à cabo de rato el Arço-
bifpado de Narbona: y entonces , reclamando los 
Obiípos circunvecinos > fe extinguió el Obifpado de 
Beíalu. 
j Affi I» !Urru Strafcon.citaao por Beuter Ccren de.Efp l . l . e . ã i -
i A í l i c o o t r o s Ar^a^z Htblac Ecclef.dtEfp to ' i .pxg. j 9. Vafeo i n H i f f . Cbrotr 
*n . po¡l d i l u v i u m ijvo-
3 l A ^ à n ^ o b U c de Efp.en l u d t C a t a l cuf 16. 
4 AÍitmalo Mgaiz Comment.* Marco t f t a x i m t ^ n . j í i , f*candolo de Luic 
ptando. 
§. X I . 
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«cedez 254 T 7 N la cofta medi te r ránea , ocho legua* p /̂,,. gHu,d 
| J ^ d c E m p i i r i a s , e f t à plantada la villa de d e E f e ^ 
Blanes, i coa fu Caftillo à lo a l to , habitada de 500, 
vezinos. Pobláronla, los mifmos Griegos, que à E m -
purÍas,llaniandola Blanda,corruto Blanesjlugar flore-
ciente; defpues la amplificaron Romanos, que la hi? 
zieron Municipio, 2 cupo en heredamiento en la c5-
quilla de Cata luña ? à Gines de Saboya, d qual la 
acre-
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acrecentó, y levantó fu fortaleza , tomando apellido 
Blanes, de quien viene efta familia. Adelante Pedro 
Garceran de BUnes fucceífor í uyo , díò à l a villa por 
armas las de Saboya , en eícudo de plata una C r u i 
colorada, y quatro letras F. E, R. T . v íuenan , fegiia 
e l Padre G.uard¡oU:Bortitudo eius Rhodum tenuits 
que es dezir,por íu fortaleza fe defendió Rodas,. 
i Ciudad la liam» Kigi .z^CommtrU Á D e x t r o a > i . i ¡ i ' 
% D.AiU.iguftin dtal.<>.de IAI mediit'.Ai-l>K¿.i¡$f 
§ . x r í i -
P E R P I ñ A H. . 
TtMth» gen*- H ía raya de Eracia eftremos del Pxin* i t¿ i t l 
v í f f n ' J í p ' T e í ü cipa^0 5 y nueftra cofta mediterránea^ d.-S/i»» 
Tnncipftdt.. de cerca de Elna,fe defeubre P e r p i ñ a n ^ ü l a MetropoU; 
CMMHÍ». d d Condado de Roffelion, conilituido de Salías ài 
Colihre entre dos braços de los Pirineosjllamandolá* 
aífi de Rufcino, Ciudad arruinada., que fue Coloniat 
Romana , donde permanece el Caftillo con el mifc 
mo nombre, media legua diííante de efta Vi l la , de-
fendida con recios inuros,poderofa fortaleza, i guar-
necida , y artillada : territorio de los fertiliííimos d©: 
E í p a ñ a ^ e pan, vino, azeyte, pefeados, ganados, ca-̂  
xas, aves, frutas,legumbres, v hortalizas. Haze pot 
armas,las quatro baxras Gatalajias^efignales les tf» 
wemos,y al mcdio,la Imagen del Bautiíta. Habitare* 
la quatro mi l vc2Ínos,nobleza,y gran trato de paños»; 
2 dividiendoíe en quatro Parroquias, ocho Convert*' 
tos de Erayles,y Monjas,Vniveríidad de letras, infU* 
tuyda aHoi ' 349 , à orden del Rey D . Pedro lV . de 
Aragon. 
a|i5 Acerca de fu, fmdaeionrf etymologic halto di* 
vidfdss ios datareí en tres fmtemias. La pmer/t '-.éu 
4 e l 
PÂRfE I . CAP, tf. $.12* tÇt 
jítru- âetP.tu*» M i n a n . * , y Uftte anUS de Zurita * que el Hípr.deEfc.!., 
a. aña de ioíí8,Guin3rdo Conde de Ruyíclion,cdíficò, ';'7' 
y pobló ía Villa de Pcrpiñan,cn ios -Confines de Frá-
ei3,ces:ca de donde eíhsvo aflfenuda la antigua C i u -
dad de Ruyíeiion , cabeça de aquel ella do ; j< que el 
nombre de Perpiñan íe tomó de dos mefones^que en 
aquel ficio pofíeia un hombre llamado Bernardo de 
U»¡o. Perpiñan. fegundui es âe Paulo IOVÍO , que * fue ya fíifiJelfuo ten 
edificada por Marco Perpenna ( de quien tomaría e l ^ ^ ' 1 ' ^ 
nombrt} que mató à Sertório. La tercera.» de Berofo , A 
UiÁtte fruten han feguido muchos. * Efcrive JBerofo^ue qttan- o m n d m u di 
do fe quemaron los montes Pyreneos, foplò un ien- tSi'U e-l7t' 
to rezio de la rñarique avivó el fuego de ral manera» 
que fe quemaron las poblaciones, que en los montes 
avia. Y d ízcque en aquella parte, donde començò el 
incendio, fue fundado un pueblo, para memoria de 
aquel memorable encendimiento,al qual pueblo l ia- • 
marón Pyripineana. j De/?e fenttr es también Rodrigo 
Mila. Mendez, de Sylva^.n .idiende que fue * el año 106% pO- ^ 
blaáa-nuevamente lobre ciertas caferias,con el nonti*-
bre , por Guinardo , à quien Zurita llama Gerardo, 
Conde de RoífeUon. 
237 Quando murió fin defeendencia legitima 
Gerar,do»Conde también proprietário fuyo5año 1178 
dexóel eftado al Rty D.Àlonío l i . de Aragon , qiw 
poíftyeron èl,y fus íucccííores. Y menefteroío de di-
neros Don luán 11. le empeñó à L u y s X I . Rey de 
Francia en trecientos mil eícudos> año 1452$ y refti^ 
tuyòlo Cario» V í í h à nueftro Rey D-í^ernando, aviê-
dole fatisfecho toda la referida cantidad efte Catho^ 
HcoPrincipe. Aqui refide la Cathedral de.Elna.Ce-
lebrò Concilio en ella Benedi&o X1H. año 14055 
conforme otros,uno mas atras' aífiftiendo 120. Prela-
dos,Franceíes,y Efpañoles. Cortes aífi mi{mo,el Rey 
D>Pedro W*de A r a g o a ^ ñ o 13513 decigtando fe dé-
jtaífc 
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xaifc fa Era de Ccfar.y fe contaíre ¿£* nacimteato dc 
Chriíloi y el Rey D»Martln, año 140^, ò fogUn otEQSj 
eli iguicntc. • ' i 
3 Veafe Bclcatio >'» GalUc.rerum temment . l ib . t^ntm.17. B o u c h c t ^ , ^ . 
nales de At]HÍt4Ínetpar.y f i z j . 
1 Gdnlnitz cemp.Gttgraph / ¿ é . i . C o n t i n g i o inThef.Rerumpkb. w m r Q r í n 
fAr,umihifiiigA-j j.Maiineo , '•e& í̂ Hi/j. /¡¿. j . íif. rfs fopultf L&le t i 
p r e v i » . 
3. Caflan Raberche des dro'iíls du Roy^ét de 1* Cerottacie ' France l ib .V c*p¡ 
%.M.oúíax.QiHiñ.Orb¡s¡>á»nt¡mi,itb.i 'CXp,'j. Rsfieceio Scuccc C w w . tk, 
§.. X I Í L , 
1 S A L S A S * • i 
238 \ / l ^s afrj^a Perpiñan tees l e g ] * ^ Kícfi» 
i V i coila m€diíerranea, l indafo>y*etmit 
nos entire Francia,y Efpaña,en ua efítecho pafííisíà^i 
de en el vcrano,por írazoo de algunos pantiniess^ef?; 
hallan ayres mal fanos^eM plantada fobre Ingar Han 
no la fortaleza de Salfas 5 con un montcziüo à z i a i d l 
Norrcjdel qual pueden aiTeftaria los Mofquetes».ceí^ 
cada de fuertes muros, y hoíida cava, en cuya entra-- . 
da tiene tres puentes íevadizos,para alç-ark de n o c h á 
y dexarla íegura, repartida en cjuatro quarteles, ço$f 
reípondientes con /ceretas minas de íubtercaneos 
dincios alfadizos de tal arte ,que quedando íòlóunk 
quarto fin ganar, puede facilmente fer a í í a l t ado , f 
muerto.el enemigo. 1 Guardan eíie preíídie graií níi^ 
mero de Soldados,dos çeMtinclasjUna àzía E ípaña , k 
otra à Ja Francia. Efta aviía con un.tambor,y aquella 
tocando íu campaña. El apolênto dei Ca-ftellaim^e^ 
la famoía torre del homenaje » que cierraafíi mífma 
una puente.levadiza-, eftotvando ia entrada aua ^ l a* 
gente de guarnición. Ay dentro üempre mycho?.ba$í; i 
eimento lob^dp,^ un copiplo çaôo;4iSi 'a^|-.di!|c^.#* 
Viene- ¡ 
239 Viene el anriguoorigen,y nombre, de cier-
ta Ciudad que aqui eftiivo , dicha Salíulax, corruto 
SalfaSjpor una celebrada fuere falobre 2 llamadade 
losantepaííados Saires,honda i d o palmos, larga fe-
ttma pics3abundante de preciada pefca , que renta 
al at ío^Qo ducados ,y íe coge con yerba nombrada 
Barbaícum en Lat in . Beuter,y el Abad Martínez ef-
crive fue. cimentada, citando los Moros en Efpaña, 
mas devefe entender rediíícacíon. fortif icóla, y po-
bló el fitio, halla quarenta cafas quatro pofadas de 
puíía'teros el Catholico D . Fernando Quinto de glo-
riofa memor ia ,años ^ o . H a í i d o varias vezes inva^ 
dida de la Frawceífa furia, corno en 16 de O â u b r e 
año 15oj, focorrida por eíle Principe,y el Duque, de 
" í Aíva > à cuya huida huyó pavorofo el enemigo à 
Narbona. Vltimamente en el mes de Iulio,año 
la acomet ió la nación Fíancefa , haziendo minas , y 
centraminaSíhafta grueíTas peñas para ygualarla,en-
trándola à 20 del mifino. Pero en 6 de Enero,día de 
la Epifanía,año fíguiente 1^40 fe.rindieron al braço 
Efpañci. Oy corre la.mifma fortuna que otras. 
I .Vetas al Marques Virgilio M a l v t x r i en los fuceffos de fu tiewpo-
v G o n u í .ce mm en t de Salt lib. Í.» um 7 i .Gonlnid , cemp Gcograpb lib-1 m i ' 
hi f u g . y o Á ' o m f - M t h ^ e f i t u . Q r b h c * p , j M o n f o i o , Hi&.Ork. M a r i t . U . 
§» X I V . 
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Tarrega. 
•rsdts. 240 /V Mpofta, pueblo fin duda antiquiííimoj H ^ . d e i a A d o r . 
- ¿ \ y. famofo , aunque fiempre pequeño, ^ l*[ ^ - {m<lS' 
{juatro millas diftante del mar.en la ribera del rio '4'" !"í 
Ebro,cíbi aííèiuado fobre unas peñas llanas à la par-
te de la tierra» ptfro áltezicas à ia parte del rio,y cõ-
• -v V; bad. 
*54 . C X l Ü i T)£ C A T A L r % Ã 
bi«<ío tfcí frs.'lo i ' ; ^ ' h - i 2í»:í«'fp3s del Rey Don hiaff í ic? 
Ata'^n^y^4; cabaça 3unéònr"><ío fu dañoide'la íifñíy^ 
f f i -delGáüeFlan^dícho de Ampolla dcla'Reilgidrf1 
de San iuan da íerníai'eíi. Ha (ido í tei t tprcpíódígfri1 
fo: porque paffandopor allí Anni bal Capitán " G a f á 
thà|tties^aefpHes de aver dérribadcv y quemado 
Sagtfntopara moverla guerra en Italia, aparecieron^ 
èn él vifionesque fueron cania de grandes males'. Y 
en tiempo que dicho Rey la tenia cercada, y la def-1 
truyò,aparecieron otras no de menos efpanto. Aquí 
aportó Tubal.y fundó fu primera Ciudad, y eíla e5 la! 
que agora llamamos Am porta. ' 
c o n n . • I t x f f a . j ^ i LaCíndad de Atanagria , píenfan algimo'^j., , ,^ 
i , U c » p i 6 . qUC cs Tarrega , por conformar càfi el -'nombre de 
Tártega eon Atanagria.Otros dizen que es Manrefaj 
jorque alçándofe el pueblo degollaronlosRom anos, 
qúè cítavan en la gttârttidèo de . e lh \y por cfto ví-
ftichdo losRonranos , la áeftr'uyéron, y le q u e d ó eff 
ríòmbre de Manreía ; ca diziendo que mania rafa. 
Otros pienfan,que era donde oy cftà Sanahuia , por 
concordar algún tantilio el nombre. Y porque no te-
yemos por les Efcritores que deílo hablan mas aFrô-
wciones que nos ayuden à particularmente feñalac 
el lugar^quedarael Letor ,que picnic lo que m a s k 
quadra; e. . V Z ' 
n t f a j p t J e C a - 2 4 1 Cercana á Cervera fe defeubre Guifona, Méd̂  
t* tun» c*p t i . Y^ja pjanraí|a cn tlano,cercándola muros,abundàn. 
te de pan,vino,azeyte^y frutas, con feifeientos vézi-
nos.Su origen no confta,mas que aver fido Cittdad 
imporranre,llamada Ifai)na,deuruydaporlosMoros, 
entrado erta tierra:y affi permaneció harta años 975, 
quando la pobló nuevamente D . Borrei, Conde de 
Barcelona.mudando el nombre en Guifona. 
M L c M f . u . m La Villa de Tarrega feis leguas d í g a n t e de 
Leri-; 
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LerttU eftà puefta civun col!ada,ce.i;ca<Í4, 4s muros, 
abundante de pan,vino,azeyte,ganadosv caçaiy pcf-
ca,coa 5oo vezinos. Pobláronla los R.O!nanos , quan-
go doniinaroa à Efpaña mucho antes de la hiimaná 
Redencion,haziendola Municipio, y gozó privilegio 
de Confederada del Imperio. Corriendo tiempo, 
ocupada de Moros, la ganó D.Ramon Berenguec 
Conde de Barcelona,año 11 ¿3,que la reedificó nuc-
vameHte,y fortificó levantando ciertas torres, 
obra encargada à Ricardo AltemÍr> 
Cavallero Principal. 
86 y ' 
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gion Chriíliana tienen 
los moradores deftaPro-
vincia, no puede digna-
mente alabarfe. Sn de-
voción, y piedad fe echa 
de ver en la gran mu-
chedumbre de Igleíias,quc tiene efparcidas por to-
Defcrip. d i ca- daspartes, pues * zye» ella treinta mil templos. II- M{̂o 
M/.M .̂J. luftrafe con aver procreado el zelofiflímo Cavaliere 
Gabr«rg,<]ue parciò à PaMina àoyriapwdicacion 
PJRTE 2. C/f P. i . ^7 
¿e C lHi f lo ,y bolvkndo publico en la.Psíria fu fe, 
confirmada por cl Âpoftol Santiago, /ifsimifrno fue-
ron algunos à ver a la Virgem pues tfcrivt lulianon.que 
luliiao * <i<;íde el t ícmpò deios Apodóles fue tan grande la A d v e r f a . n . a . 
devocion,y aaior à l a Virgen en Efpaña , que i van à 
lerufalen á verla,y ofrecerla dones,muchos Peregri-
nos cada ano:y que particularmente fe los embiavan 
las Ciudades de Tarragona, Pamplona , Barcelona, 
«MU, los ldienfes,Zaragozan®s & c . ^ Ha engendrado mu- ibidem. 
chos Varones Santos de entrambos fexos, como fon 
Eulalia de Barcelona Virgen y Martyr,Severo Obif-
po de Barcelona y Martyr, Emitetio, Anaftafio, V i -
ncente, llliberitano , Luciano, y Marciano Martyrcs; 
0<ion,y Hermengaudo,Obifpos de Vrgel , Bernardo 
Calvon Obifpo de Vique, Olegario Obifpo de Bar-
celona,y juntamente Arçobifpo de Tarragona, Ray-
raundo de Pefiaforc de la Orden de Predicadores, y 
otros muchos,que feria cofa larga referir; ce» todies 
fruifo dar razón de algunos ¿orno en eldifcnr/o de (fie 
tAfiiulo fe dará* -
s. 1. 
A N T I G V E D A D j Y ESPLENDOR D E SV m 
245 T J 2£tre t0^aS taS Ptwincitts de Efpaña, fue 
l ^ C a t a l u à * la primera <> en predicaría •> en 
defenderla, en oyrla. En oyrla de boca de Santiago , de 
:San Pedtô de. San "Ĵ ablo* En defenderla* con Concilios, 
. ton Tnbttnales de la Santa Inqaif on̂ . En f redicarla, en 
una palabra -¡a todo tin mundo* fue la que primero la 
¿IOJ. oye de boca de los Apofioles: pues Santiago el Mayor, Z-OHH*-
^defpues de la.Afcenfion del S e ñ o r , de allí à uno , u ««• s?*^*: 
i• > •> - i J - J í J c Sepulcrof. i4*' 
<* dí)s,u tres anos > avicndo predicado en ludea , y Sa-
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i, dar en Tarragona >y predico a l i i , /ifsicmffn p¿* 
r.h'.., :n 7- jiitian Pérez: * Tranftuii, due, de Latino in Hlfpanu íaí. 
,3 7 quandam hiftoriam aUatam hue de Sancta-Maria rci' 
Cxfaratiguftana: quomodo vocatos fuerit Ephcío : 
Sanftus Lacobos à Beato Pecro, Se veaerit in HifjiKi-
niáiíí ardpraedicandum ; $c folverit loppe per mejdií 
terraneu;-n,anno trtgeüttiofexto: excenditquein por-
tu Tarrácouenít,S¿ ibi docerc cjepíc. 
jínmUttuv». tqó EnerópucsSaiuiagoen Efpaña porCatalu oiag*; 
iiw(«¡.4.c.i. Qi,que es la primera region con que encuentran ios 
que vienen de levante: y parece que afli huiro de fer 
ello, pues eílava en Cataluña la famofa Ciudad de 
Tarragona, cabeça de toda la Ckerior Efpaña. Que 
úendo ello a(ri,à aquella Ciudad avia de endereça* 
lá proacftc na/ioChrift iano,paraque'delaCvtbeçife 
dçrivafle la virtud de la fe à las detnis partes defif* 
Míidt Aragu. pafta.ry?* Santiago fue el pritoeeo,que pufo en exa- aiaft*,' 
i.ixc.ti. cucion la predicacisoa àé. Evaagelio^y m a a d a m í e a * 
ta de ChúSk.oYi:úM9Àíx.e»muthoiy \ f enwellor~S(ti* 
Stfm.de s.iaa- Fícente Ferrer. * Beatus lacobus fult priinus Apof la- srtcctt 
**' lus^qui exercuit legationem Evangelicam >y por efia tt""-
Chn* it-zff.i. cnufu * los Efpafioles fueron los Primeros Gentiles, Pearef. 
Vtxui dti E/- 9llc recibieron la Fe de lefu-Chr i í lo ; di&iends * el Peáiio-
f»iúi. Exal. 1. -Cardenal Torquemada, 2 primer Inquifidor Gent-
s*t''• ral deftos ultimos tieínpos,que en un Concilio, don-
de íe hallò,fc determinò,y provòjque fue Efpaña e l 
primer Rcyno}que recibió la Fe, gloriarfe p i r a n cor* 
laniluflre blifsn ks Cataimes. 
247 De San Pedro , io ittdua Simo» Metàfrafai 
' infiugrinat avicndo, di&e, cftado San Pedro en Roma poco trê-
p'>» *- po,y bautizado à muchosjvino à Tarragona : ? v de¿- rA *' 
pues de aver ordenado en ella de Obilpo à Epacra-
ditO)fe fue á Sirniio(oy Freg/liana^feguííalguxos quit-
commtnt i» r í ,»)4Ciudad de Efpaña. 5 * Algunos ay,quc c n i í a f 
Dtxtrm.art . jo palabras cefetidas de Metafraftes,en lugar,de T 4 r r * i 
gona, 
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gonâ^lcctt Tarracmanque es Ciudad tie Itatta, Pero 
Pedro Galef íno^^aron^o íolo efudiiifíimo, fi no Ita-
liano , en las notas de f» Martirologio al dia a i . de 
Enero,dize,qae enMetafrafte fe halla,y fe ha de leer 
Tarragona,y no Tarracma;y que el Apoftol deHÒ por 
Obiípo en Tarragona Ciudad de Efpaña, àEpaf to-
drito: y efta lición es la que mas me arma. 
Pud s. 248 E l Apoftol San Pablo predicó en Tarrago- HÍJÍ de U t s t 
na-jy mas hallamos,que qredicò à los iltiílres mora- I n ' * S ' L i • f ' i - * 
GafpU dores de Tórtola: pues * la Iglefia de Tortoía reco- De ^ tó^s . -
tk-1 noce , y venera por fu primer Obifpo à San Rufo, ¿-Vj!" " " J ^ 
hijo de Snnon Cyreneo > a quien es tradición aver 
dexado allí SánPaWò quando vino à Eípafta : y aífi 
ló reza en los Maytines. Para provar que predicotan- i 
ttí que en ¿asi demás provincias de Efp*ña-> fe hn de fit-
poner yCjue aanque como aígunes dizen , vino por n)ar% 
M í̂fa- # es mas verifimil que vino San Pablo á Efpaña por 7» v a * s.p*»^ 
*10" tierra,paflando porla Francia. Porqne leemos en el M - w t - i * 
Marcyrologio Romano^y en otros, que San Pablo en 
« ^efté viage pafsò por Narbona Giudâd de Francia , y 
dexò por Obifpo aquel SéfgioPEôéonfuKáqiiié mu-
chos años antes avia t r a y d o à la Fe de Ghrifto ert la 
- • I s l a de Chipre. A lo qwal añade Adon Obifpo de 
Viena en fu Cronicón,que en la mifma peregrinado 
dexò à fu diícipulo Trofimo por Obifpo de Arles* r 
Ciudad de la Gallia Narboncnfe; y à Grefcenté en 
Viena,Ciudad de la mifma Gallia. , ; . 
Diago. 249 Suponiendo efto,y conftando que Narbona d*v*. 
nodilta de laraya de Efpaña por la parte maritima 
de Cata luña,que tiene enfrente de, fí , litio por-efpa1 •. 
do de cinco leguas; patente negocio pareee>que en-4 ; 1 
trò en Efpaña por lo matkimo de lacofta de Cata-
luña. Por ella fue predicando el Evangelio, hafta 
., dar configo en Tarragona,que puerta en la ribera del 
mar,ea:a V* cabtta d* toda Ía Gít€rior>Efpaña» Y di* n» ^ 
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zela tradición de aquella Ciudad, que eftando allí 
el Apoílolsraahdò edificar un Templo , ío invocación-
de-fu dicipula Santa Tecla: noel magnifico, y gran- ' 
diofojque aora firvc de Cathe-draljfino otro que haf-
ta.oy dura,y fe llama Santa Tecla la Vieja. De Tar-
ragona pafsò el Santo à Tortofa, 8 y en ella dexò 
por Obifpo á San Rufo, uno de los dos hijos de S i -
mon Cyrineo. 
250 Fue afsi mifmo la Primera de defenderla cm-
Comp.mjkr. d» ConJUiostf con Tribunales de la Santa InquiJicionMân~>?^*1 
* f t M h . ' * í 4 9 ¿0 d Gran Conftantino, el ñ o 313- 9 celeb-rat 
Concilio en una Ciudad llamada Illiberiyno la Eli>-
beri de junto à Granada,fino otra al pie de los Pyr-e-
neos, que agora fe dize Colibre , 10 en donde coa 
diez y nueve Obiípos,que fe congrcgaron,fueron ta» 
bien prefentes la Santa Pricefa Elena, 11 con fu nie-
to Conftante,que era Cefar,y governava à Efpaña: y-
entre otros Obifpos, O.fio de Cordova, nfte Concifo'-
tiiflde los Con- * fucifegun el parecer d< muchos »el primero de-cd- D¡*g», 
desde B*rC> u . ¿os ̂  ^ re han ceIet)racj0 en Efpaóa / i hablamos 
della,quaIcftàaora, de muchos centenares de años. 
I anas, en que encierra dentro de íi toda la tierra â d 
1 Roífellon , y también à llliberis. Que fien do ello affi>n 
' no es razón pierda Cataluña eftc honor tan •grande.:* 
I nxctUdel zfpa- 2\jj falta quien a e(le Concilio le llame-, * el primero dw-.veóal* 
, fo/.^.. , 6. toda ja iglefia Catholica,Fucra de íerufalen. £'í-
DÉ o r ¡ g & pro- 251 En el Principado de Cata luña, y Reyno de P^tns 
. 9$ , '¡IYtul ^'•agon>fioreciò el.SantoOficio de la Inqiiificion3an. A 
< . 8 . » . » . ' ' tes que en otra alguna Provincia de Eípaña Su or igé , \ 
1 fue cfte: San Raymundo de Peñafo« , que d-efpues 
1 fue Inquiíidor en Barcelona ^ConfeíTor de Don-lay* 
* me el Conquiftador, fuplicò con grandes inftancias i-i 
al Rey,como refiereMarfilio J.4.c.47,que e m b i s í i ^ ^ 
V i m u r ^ T n b . Inqujfidores à eftas Provincias* El ¡nviáiflimo Rav, W ^ * 5 
t n u & m s , «.i ano de i z ^ j , a v a n ç o de GjcgpnoiX. .au* govec- >> 
nava 
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nava entonces 3a Nave <k San Pedro 9 wia Bulâ que 
cpmlcnça; •Declinante iam mundi vefpere:ewla qiial 
mandava à Eíparrago Arçobiípo de Tarragona v y à 
fus fufraganeos5-q por íi mifmos , y por medio de iòs 
Kelígioíos de Sanro Domingo procedisíTen contra 
los Hereges, que en eftos lugares fembravan dotríu 
nas err-oneas. El qual mandato fue puefto en execu-' 
cion por Don Guiílelmo de Mongriu 5 que fucediò à 
Piiamo Eíparrago * â quien embiòe l Pontifíce,y le mandó ib¡fem< 
guardar à la letra, una inftrucdon que c o m k n ç a 
Grcdo quod deprehenft de bícrcíi-, echa por San 
Ray mundo, deiqúisn entonces en Roma fe fervia có 
raucha cfpecialidad. Y a la verdad eftava pt¡eíio etr 
r42on,que aviendofe empleado San Eaymundo ert rav 
extirpación deaqueila heregia , è inftitüydofe a i ú ( -
tancia^ diligencia fuyael SamoOfício c n í a E f p a ñ a 
Sílelks Qterior,por m dirección fe concluyeíre. * Fue,¿/g<?, m i m , 
puefto en CKCCUCIÕ por Don Guíllelmo de Mongriu, 
-aytidandole Do.) Bsrnardo Obi ípo de Lérida •> y los " . I 
ReUgiofcs de Santo Domingo , y con efpecialídad 
$$n liaymundo j prímeró en l a G i ú d ã d de Lér ida , 
aitm. deípues en otros muchoslugares de la Corona.* De f ü j t . d e f u p«. 
6 ,* r n 1 , T • " A v i n . d t dragon, 
n i ñ e r a qiie, íegun eito, la Inqiuncion primero eííu- ^ ' j ^ * 
vo fin L é r i d a , que en ninguna parte de toda Eípa-
. 12. - ' 
252 Primera finalmente en en fe ñutía a l nuevo 
• méndo. í'cndria Alguno for agüero defta.gloria? el aver ( 
fié* Çata lmajapr imera que vio reí t í ida laFe^del mf* 1 
¡llífcaj mu ptmdo,apenas defcuhierts for Colon* Vino Colon ¿'ífyí. lontifickh 
tomar puerto en Palos,de donde fe parrtò luego p a r ^ í ' ' ' 1 * , 
Barcelona á donde los Reyes eftavan. r j Llegaron â " 
Barcelona vivos feys In dios 5 qué los demás •> de los ' 
diez que. traia, eran muertos en el camino. Baptizá-
ronlos á todí>tffeys,y fueron los Reyes fus padrinos?y ''• 
cofêcj^i^^iitfa^Ddodu-an.fiítos^eys Indios fiie!- *' 
• "*. >•;«' X ion 
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ron ias Primícias de. aquella Gentilidad, y ios qys j 
primero recibieron ei Sacro Baptí ímo. 14 Pero J e » / 
Ve foniiT-cch- efto como fuere*-el primer Prsdicador.del Evangelio B o f c í o * j 
JUiit¡M.*.«t en las ín t lus Occidentales, fue Boíl 15 Caralan* i ¿ j 
dela Orden de San Benico, 17 à quien el Papa.Ale- í 
-xatvdro ícñaló doze Sacerdotes, que le ayudaren;, y f 
Hiji.Pmdfic. le diò íus veies en aquellas partes. T * el qu.e mas ! 
trabajó en la converfion de losídolatrasjfue e iNon- , 
ltriLdeCa'^oVray Boil.^Mereciendo el gloriofo titulo de >lcclílez 
Apoí-lol de las Indias, y la dignidad de Arçobílpo 
del Peru. TSljtake prerogative de Cataluña-i y que ha-, [ 
ze mayor armonía -¡Ji fe repara 3 que el primer Gover- . 
nador^tfedcxoColon en la Inii^quando los Tteyes Car' 
tholicos con autoriAad del SUMQ Pontifice eonqttiBaifon 
aquellos Reynes,, fue afsi mifmo Catalan » aviendo fids 
los dejta naciorhlos primeros que convirtieron aquellos 
cl fhfofxfa Jndios .à Dios„'y los confervaron en la obediencia, de 
m'tfl.to.* in De- .nueftros Reye$ Pues * Pedro Margari t teniendo por Aratí* 
dtsM.tpift, corta esfera.à un Inundo para la gloria que avia he-. 1 
redado de íus mayoresja pafsò à la Indiaj y a i aque?' 
lia predígioía navegación al nuevo Mundo,diò tales». 
mueílras de fu valor, y prudencia mil i tar , que coti-
mucha razon^y toda leguridad íe fío de fu cuydado 
la primer^fortaleza, que fue ganada à los Barb-*-» 
ros. 18 
1 Inclicalo también luán TimiyoMiirtyroLHifp.die ¡ . luí . Beuteit» Cfl«». 
Ât Hfp lib.i cap. I Í . 
x ierm.de Santiago:habla del Coocilio Bafileenfe: y lo mtfmo afirmaíf»-
luán de ia I'utmc L\ .c . j.Ç j . pnr hautondad de dicho Carden»!. , 
; Bivar ttmment i» Oextrum,an. ¡o . • ; 
4 Vcafc .1r;>au comment.á Dextrom- fO. • ' •'' 
j ü c f t e t c r t i m o n i o t f c Mecafraitc fe vjjlcn comunmente !OÍ Autores fa« 
• ia provar la venidaòé Í.Pedto à Efpaña „como fon Ambr. de Mora lW 
, I9 c i+.Mjficta deSanã i s Hifp i p.l.t.c ij.C'hacon, deSummh Tentif . in, 
fs trsj 'anuino in Cb/on Efciefixft Lippomano,JSurio,HafeO, Lipp.dSP»-
potros qu? cua Bivai.a/i ' j Veafe el »« 164. 
f M a u i o Caítel j i Fertft tiifi de.$antiag« l , i . c . t j . ^ f 
y V i i < i t s , B i J l d e U A d v r J e l a i S i , l m ? ¿ 4 , i , i , ) . $ . 4 , , • - -
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t v n & z s 'én el Higdr citndo, ' ^ •. ^ '; 
j D i a g o Anales de Palen.l.^.etp .n que cita à Dnufrio pânl^Ip.o. . ; 
10 V a í t o i n Chnn.Hifp c i p . i o . v e r b . l l í i b e r i t a n u s Epifcoptu , a » . C h r i j i . 
' l t i - D i * g o Andes de l-'alea.l.^.c. 14 l ' rádés í / . i . í . é §.1.Mendoza con o-
ttos.atic nombra i'adilla.á qiiien cita Atgaiz comment á Dextro¡an . ) 3» 
Clte l jAí íWííVí í Hifloire de Lengundoc cap. j .y t i c u í l o por p í o -
vablc Lllcfcas, Hij? Pont i f par. 1.lib.¿.cap í-
11 lu l i sno ,* !» . ; j f ••y-^igaiz; comment 4 Dextro a » j j o ; y a ú a d e n , qae v i» 
no con ella el Gf ín C o u t U í i t m o . 
u Blafco Hiftotias de A r z g to. i . l . i . c . ' o . 
i f B l a í c o to 1 l . i .e 10. 
14 Concuerda luliao del C i d l t t o . H i l l d é l o s Godet l.4..di[c, f . .Ft. Aticd-e U 
Calancha,Cf;d>i» mora l izada de la Ord de S. -Í^ÍÍ/Í t» el Peru cup-14 » » . 
Blafco e» el lugar citado le llama luán Buil ; y aíTi mif.no M í n d e z , 
t o t í a c de Catal.e 19; los m i s le llaman comunmeiueBeroardo. 
-té Fumo i n Hift . lndrar,Occident . l ib 1 cap x .upud Bez ium- f t f c s Coro» d i 
S. B e n i t o , c e n t . ^ . a n . í i S fo l . t+4. l l l e í c i s ^ H i / t . P o a t ^ . p a r . x . l . i . e 1 
I7 frlafco en el lugar citado á-.-z ,c]uc fue de U Sagrada Or;len de los Mi-» 
o i m ó s . Veras al P.AÍ.Àrgaiz,eníui>íWi» d t GatalujU e»p 4.1.»^ 
,18 Aiga.z. «¿¿i, Bl.-vfco «¿/;. 
§ . 1 1 . 
S A N T O S D E C A T A L V ñ A . 
S . R A Y M V N D O D E P E ñ A P O R T E . 
Ribadi T ? ^ Bienaventurado S. Raymundo átvhsSmñorHm 
"«í11' X l Peñaforte,nació en la Ciudad de Bac-
celona^ò en Peña£oite,{olar conocido de fu linage, y 
familia. T o m ó el habito de Santo Domingo en Bar-
celona •> el Viernes Santo del año de i222. donde íe 
diò à todas las cofas humildes,)? â la obíervancia "At 
fus reglas.tan perfe£lamenfe,co!r>-o ©1 menor novicio 
de todos. E l Papa Gregorio I X . le embiò à llamar,y 
le hizo C a p e l l á n , y Peniteneíero , y Cònf<ííor füyo. 
En otra coía también graviííima faif&fteSZKfyt 
mundo, y fue en recopilar el l i b r o , -que llaman De> 
c'retales,con la diftincion de titubé't'Sphiébí-'qtít 
©y dia tiene,y deque iría la IgfefiavEftáfoi}^S'^•«Jp» 
mundo « a Roma, le 'di&^-P'ipi t i '&iphifp¿%tf'%t 
• ' i * X a Tan*-
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Tarragona,mandandoie qus dçruTo àa tantos días l e 
aceptaíle, Afligiòfe cl Santo {oh^o. aiancr3,y fe con-
goxò tanto,que le íobrcvíno una rczta calenturas que 
íe durò haíla que clPont!fíce,corapadecicndoíç dèl» 
íeiibrò de aquel cuydado. Deípucs^porlos muchos, 
y grandesevabajos de oracion,eíludios,'y vigilias,ca-' 
yò en una grave,y peligrofa enfecmedad,y por coa» 
fejo de los Medicos bolví© à los ayres naturales. E n -
tre erras cofas feñaladas5qiic eílc Santo varón hizo, 
fue ima,el aver ayudado tanto à la iníUtucion, y fun-
dación de la Orden de Nucíira Señora de la M e r -
ced, luntaronfe los Padres de fu Orden, para hazer 
elección de General en la Ciudad de Boloniajcl añ t í 
¿z 1250: y todos de común acucrííA • ^i^ron al &€•.<-
naventurado Fray Raymundo. Acetó el cargo , pero-
ro le tuvo mas de dos años: en los quales o rdenó a l -
gunas coías de grande importancia para la Rel ig ion, 
y haliandofe ya viejo, y cargado de enfermedades, 
renunció el Generalato, el año de 1240, y cort « f t ^ 
muy contento feboiviò à fu Convento deBarcelona-i 
Procutó^quc con autoridad Apollolica fe inftituyeílct 
¿i Oficio de la Santa Inquificion en ^wReynoss CO^ 
mofe hizo. Llevando el Rey D . layme el ConquiC---
.tador à S.Raymundo coníigo à Mallorcajlevó tara-!-
bien ícerctamente una muger>eon quien tenia m a l i -
jjmíííad. Súpolo el Santo: pidiò,y f u p l i c ò a l R e y , q u c 
ic la quitaííe de delante , porque de otra manera è t 
no podria fervkle.Y aunque el Rey le p romet ió rq i i e 
lo haría , no lo hizo, vencido de fu paífion. Ftieííe «el" 
Sanco al puerto de la Ciudad de Mallorca para era-^ 
fearcaríe en un Naviojque eftava apreílado para Bar-A-
cciona: y comonole quifieífen admitir,1, ni en el , n 5 
en otros,por temor del Rey,fe fue al puerto de Sollcr?. 
quitòíc la*capa, y echóla al agua muy«:endída s y t o ^ 
munÚQ ú bojedon en la mauo, y hateado la f cõâ l d e 
l a 
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íd cruz,cntrò,y fe pufo fobre cUa : levanfò en sito la 
mitad de ia capa,à raodo de veJa,y hincancio{3 en io 
mas aleo del bordón,como en árbol de Nave , luego 
Copió un ayre ddgado,y fuave,y S.Raymtmdo c o m é -
çò à navegar:y cl mifmo dia que partió de >4alloí:ca, 
en cípacio de Ceys horas llegó à Barcelona ,<y faltan-
do de la capa en nerra,como de un barco, la tomó, y 
Ce la viftiò ran enjuta,como fi la facàra de alguna ar-
ca.Llegó à edad decrepita,y íieíido ya mny viejo le 
dio una enfermedad , y à los feys de Enero del año 
de i z y v e n t r e g ó f u efpirítu al Señor hizo mu-
chos milagros por S.Raymundo en v ida ,yo i muer-
te. Y Fray Leando Albe r to , de ía Orden de Santo 
Pomingo,dize aver l e ído^que reíiicitò quarenta 
muertos. 
S A N T A E V L . A L I A , V I R G E N , Y M A R T Y R ; 
3^5 A L tiempo que el Prefidente Daciano Tins San 3. í ñ, 
t \ fue embiado à E f p a ñ a , de los Empe•At 
radores Diocleciano,y Ma3fimíano,para hazer carni-
ccria de ios Chríftianos,vivia en Barcelona una San-
ta donxella.nacida de nobles Padres, llamada Eula-
lia j la qual ecaChriftiana ,y eftava retirada en una 
heredad cerca de la Ciudad» Era à la fazon de ca* 
torzeaños,y virgen hsrmoíiffima y honeftiífima, y a«; 
brafada del amor de Icfu-Chrif to , à quien avía to-í 
mado por efpofo , y confagrado fu pureta virginal.' 
Vino i noticia de Sanca Eulalia lo que el cruel íuez 
híttia,y con defeo del Martyrfojmovtda del Señor,fe 
Calió fecretamente de caía de íus Padres, y Ce fue al 
tribunal de Daciano,y con palabras libres', y graves, 
y muy avlfadas,le reprehendió de la tiranía , y cruefe 
dad que t*fava contra Ies ChriíHanos. Quedó afiforn-
tóadeel calvado Ptefid-eme: quiío faibcí deüa q^i 
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era,y porque hablava con tan poca reverencia ¿ t t a 
Mageftad Romana , y de un miniftro qns con t a n t a 
autoridad 1c repreíentava; y ü Santa Virgen fin tur-
barfe le refpondiò que ella eraChrií t iana y í ierva de 
lefu Chrifto. Einbraveciòfeel iatquo [ue¿-,y arreba . 
tadode colera,y furor, mandó lusgo açitar c ruda-
mente a la Sagrada Virgempero quanto mas la he-
rian^anto ella eftava mas conílante , y alegre. Man-
dóla Daciano atar en el eci»leo,y arañar con uñas de 
hicrro,y abrafar fus coitados con hachas ardiendo, y 
acrecentando tormentos fobre tormentos, la embol-
vieron en cal viva. Echaron íobre fu cabeça azeyte 
liirviendo>y plomo derretido.y moftaza dcsleyda en 
vinagre por las nari¿es>y por las llagas que tenia eft 
todo el cuerpo} las quaiesle fregaron con pedaços a-
gudos de vafijas quebradas,y quemáronle los ojos cÓ 
velas encendidas. Prevaleció la Santa Virgé-jla qual 
con el conorte del Cielo fiempre alegre y gozofa, 
milagrofamente quedó libre de los tormentos Vyios 
verdugos que la atormentavan,quedaron quemados» 
Todo Io que viò el Tirano, no aprovechó , antes boi-
vió fu penfamicnto à la deshonra, è ignominia çie íá 
puriífima Virgen: y afíi defnuda,y desfigurada c o m é ' 
eftava,por las muchas heridas ,1a mandó llevar por 
la Ciudad,pata confufion de la Santa , y efpanto de 
los otros Chr¡ftianos,y defpues degollarla en el cam-
po,confeírando con efto,que ya defeíperava de la ví-
«oria,y íe tenia por vencido. Fue degollada à los do-' 
ze de Fcbrero,y en eftc día celebra fu fieíla la Sanéa 
igleiia. ' * 
SAN THEODOSIO. 
àtMjni, mfp. t ¿ g C A n Theo<l'o/¡o vecino, à lo que fo-fpe- Ta(at_ 
1 
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abraço la fe dc Chr!fto,cn tiempo que Ia predicava 
en Elpaña el Apoílol Sanciago.Sncediò à San Ethe-
r'w y m a n ó en paz,à 29 de Enerojdel año l o o y p g m 
unci) Jegun Dtag-j^en c¿ ^¿•44ya, a v i a muti lo. 
S A N V Í C T O R . 
Dhg0" 25:7 A S3n TJieodoíio fucedlò en el Obif- w¡idtU!C6>tl 
j \ pado el bienaventurado San Victor, 
varón tan fenalado en letras, que pudo.eícrivir, y eí 
criviò contra los hereges de íti t iempo, à cuyas ma--
nos murió Martyr,à 14 de Abr i l del a ñ o p . 
S . F R V C T V O S O , Y SVS C O M P A ñ E R O S . 
ĉ ne. 258 QAn Fruauo ío Obifpo de Tarragona, fíijlilSãmi 
^ S z n Augcr ío , y Eulogio Diáconos , íus u.c.t,. 
dlfcipulos Manyrcs, entiéndele fueron naturales dc 
tjrtnifma Ciudad, Padecieron à 21 . de Enero, año 
¿el Señor 259. tiendo Emperadoces Galieno, y V a -
leriano. 
S J V S T l N I A N O , 5. I V S T O , S . N E B R I D O , % 
S. Elpídio Hcrmanos,y todos Obifpos. 
cdc- ^ An lufto Obifpo de V r g e l , S. luftinia- nidm: 
Obiípo de Valencia , San Nebridio 
Obifpo Agatheníe, San Elpidio Obifpo, florecieron . 
cqca de los años del Señor de 540. celebrafe fu trã? 
fito à 28 de Mayo. 
S A N A S C A N I O . 
.ç An Afca+iio, natural de Tarragona j a- ^ ^ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ g 
i0' , / viviendo defde íu ninçz aprendido las ÇL- " NT-
l £ $ c R i S l V E C A T A L K h ^ i 
gfadisletras s fue echo Obifpo de aquella Cuida4i 
por el Clero^y pueblo. En efta dignidad vclò fobtc , 
fus ovejas. Avléd^jnuerco S.Nundinario O b i f p o 4 ç j 
Barcelona, y preteimiendo Irenco Obiípo .de ¡otr-a 
Iglefiajíer promovido à e í l a , juntó San Afeando. 1<J£ \ 
Sufraganeos,y de çpmun acuerdo diò razón al Sumo 
Pontífice Hilario , que m a n d ò à iceneo bolver à f i i 
iglefia.Era muy HberaUy benigno,y con grande h u -
manidad hofpedava los Peregrinos. Finalmente mu-
rió en el Señor, cerca del ark>4<5.$i.à 14.de DeiJctn^ 
bre. • 'x < 
S A N SEVERO E L I . DESTE N O M B R E . 
Bi* ttfrothi,. 26i ^ A n Severo cl I . defte nombre 3 Q b i í p o 
O de Barcelona, y natural del!a , fute dio 0' 
en la dignidad à San Theodofío. En tiempo que cgií 
mençó la perfecucion cte los Emperadores Dlock? 
ciano;y Maximian©, e s f o r ç ò l o s Chriftianos aapz* 
Áeccr conftantemenre los tormentos. PalTaado en» 
lonccs de Francia à Erpaila5y entrando en Barceíená. 
determinó luego publicar edidos, en que çxhor tava 
a jos Ciudadanos al culto de I05 Idolos. Severo,faíic-
dofe deja Ciudad3fe fue à un lugar,lIamado aora^dc 
San Cucufate , con quatro Clérigos que le acompa* 
ñaron : en donde confirmó en la fe à un Labrador, 
llamado Emeteno,y aguardando à los Miniílros que 
le ft-gnian/uc finalmente coronado de Martyrio coa 
EiTKceno,y los Clerigos^erca del año de 2S5 à íejrs 
de Noviembre» 
S. SEVERO,EL I I . D E S T E N O M B R E . { 
v;ri.&vih¡/. ç An Severo cl I I . dejftc nombre, natural 
» J de Barcqlo^a/c entregó codo $1 eíludio? • 
de 
PARTE a. 4ir$ 
4eksk t ras , cn lasquales aprovechó tanto * que fue 
teiiido ponina de los hombres mas do&os de fu fi-
glo. Lleno de fabiduria,y de virtudes, fue fublima-
éo z la Dignidad Epifcopal, en ocafion, que à toda 
fifpaña abrafava la heregia de los Arríanos. Hizo 
ícente à Cus errores el Santo,por lo qual fue perfegui-
do dellcs. Y viendoque le procuravan la muerte, fe 
faliò de Barcelona,mas fíguiendole fus enemigos le 
hallaron y prendieron^ deípues de averie molido á 
palos le trafpaíTaron la cabeça con un clavo,bolando 
iit A lma al Ciclo à feys de Novieinbre,del año 451. 
S A N S A B I N O . 
tnt t j t é j Q h n Sabino natural de Barcelona, aun M^tyroi G*U, 
' ^ q u e de linage Frances . defpues de aver ' 5 7 
aprendido las buenas letras,dexaado fu patriate fus 
àaífiftlr al Conde de Puticrs, cuyo deudo era; De 
aqyúentrandofc en unafoledad de los Pyrenees, hi-
zo vida petfeótilTima. No puede explicarfe con pa-
labras lo que aqui fe di&á los exercícios de deínu-
dez, remplança, ayunos, vigilas , oracio^,y de todK 
Jas virtudes:nilosprod¡gios,con que el Cielo lei luf-
trò} lançò Demonios, curó enfermos , templó con la 
fuerça de fu palabra los vientoj,encendiò milagrofa-
roente una vela,íiendQ todo él un fuego.Finalmeort, 
teniendo revelación de fu muerte,y de fu gloria,bolo 
de la cárcel de fu. cuerpo à la libertad de los hijos de „ 
Dios, 
S A N V E R A N O M A R T Y R . , 
Tima, ^ " A n Verano, CiudadanO'deTarra;gcnay u m p t i m í p 
TO' Í¡ > 25avieiído padecidola Ciudad,con lo de- *« t ^ o M r h 
>ffi^ác;E%aôa v Wiava-ílon de ios Sasxacenos, fue 
;: y t k ã o . 
Xjç, CR l S I D E C J T A l V ñ A 
¿íe&o Obiípo de fu Igleíia. Y como los Infieles Iç 
procuraíícn ia muerteideípídiendore d« los í u y o s ^ 
ilie voluntariamente deftcrrado à Tolcd'OjdondeCó-
cordiò, Prelado entonces de aquella ígleíta , le día 
renca para íu íu íkn to . Avíendo vivido algún tiempd 
en Toledo, con de ico de'mayor perfección, y volua 
tad"de Concórdio^ fe fue al .Canjpo.de Aurelia ,{«^ 
'Orejay^ nolexos de O c a ñ a , donde efeíarecido coa 
virtudes^y niilagros,nciuriò à i-p.de . O á u b r c a ñ o 744, 
SS. L V C I A N . O , y M A R C I A N O * 
Muttyrú mfp. 265 T Vciano, y'Marciand, naturales de VI-Ttm. 
du 16. onoiru. qUe5fueron Gentiles, y tan dados a las 
artes Magicas, que à ellos, como à Maeftros de la 
maldad acudían todos los que para el cunapümieaco 
dé fusdañadoS'fínesjgucrian valerfe de hechizos, y, 
encantamientos. Prendados de Ja hermofuía dc uai 
domella muy caíUjen vano apelaron à fusarresipiies 
el demonio Jes reípoodiò,que por íer Chriftiana,qa* 
da podían contra ella. Conociendo el poder de lê jfe 
Chrií lo,y engaños del demonio , de comun.acuerd© 
recibieron la Fe, y fe retiraron à vn defíerto , dondç ! 
haziendo una vida afpejjííima, fueron prefos > y co-
ronados de Martyrio á 2íy.de 0¿l:ubre,año del,SftlQ| 
de ducientosjíinçuenta y dos. 
S A N N A R C I S O O B I S P Í O ¡ f 
de Gerona. . v, » | 
í. 
TtojtnaJi*. %<s¿ j - A N Narcifo Obifpôdc Girona^naci^Rifci* 
^ O d e Nobles Padres en ¡a mifma Ciudad ^ 
y al tiempo .que el Emperador Aureliano perfçguia à ¡ 
los Chriftianos,lmyendo aquella tempeftad fali,^ de f 
/ » Pawia con un Diácono f u y o J k n ^ d ^ ^ Í N ^ S ^ t e 
do 
f P â R T E 2. C ^ f . i , % % . 
do del Señor ríe fne à Alemania con deíTéO de pre-
dicar elBvangelio á aquellos Puefelos,y convértirlos 
ànueftra Religion. L legó à la Ciudad de Auguftà,y 
queriendo tomar p o & d á i fue encaminado à cafa de 
Afra mugerpríncipaf, pero deshoneíla. Guióle Dios 
psir»dar ialud)y vida¡átoda aquella Cafa s porqué 
cVeyendo Afra, que era uno de los hombres lafeivos, 
y perdidos, que foiian venir à ella, defpues fe defen-
gañó, y entendió que era Obifpo de los Chrifíianosi 
y con l'aoracion que el Santo" hizo toda aquella no-
che, y una tur foberana que viòs fe troc&de maí te r i i 
que eira,y funTadresyDigna,y EunonTÍa,y Eutrópia, 
tres criadas fuyas,fe-cotivirticròn â nueftroRedèfttòr; 
ydefpucs deaver ayunadò fíete diás , recibieron e l 
agua, del Sántd Bautifma, y pôr fa medio otros mu-
cbofríèhizieronChríf t ianos, y fueron Martyres dé 
Gferíífo, y San Narcifo predicó en aquella Ciudad , / 
£4nò tamas almas par ie l S e ñ o r , que en Augnfta le 
tílnen^por íu Apoftol, y Maeftro. Y aviendo eftadó 
mieve mefeseaella, è inftituydõ Sacerdotes, y còn-
igrado posObiípOfà Dionyfio, hermano deftHáríáj 
jftio de Afra , con gran fen t ímíemo, y dolor de lós 
Chriftianosyfe bolviò à Girona fu1 patria, para hazer 
en ella lo que avia hecho en Augufta, como lo hiZg co 
grínde aprovechamiento, y gozo de ios Chriftianos» 
ypefar5,y rabia de los Gentiles; los quales finahoeri-
tc le macaroni eftando diz¡endo^Miíta,con tre» heri-
dasqnefe dieron ea el ombm, en Ta garganta,y en lá 
pwrna. El cuerpo de Sv Narcifo eftà en G i r o n a , / 
ioda aquella Ciudad le tiene, y reverencia porPa-
;tK>!r. Ha hecho nueítro Señor muchos, y mu)rgran-; 
dês imlagros poi: efte Sanro,y entre otròs es muy me-
iftmblè e l q w íucediò quando Felipe Rey de Fran-
cií hriô-guerr» â D o » Pedro Rey de Aragon.,y t o m ó 
l#Gkit iàé4k GtemfydeiquaJ habUremos en el # i6éh -
Y 2. S A N 
>• S A N D A M A S O P A P A . 
f/«s*3cUir. 2¿7 T~ Ve San Dama{o(i<? ra^a paféa h s i t l m ^ ^ 
dtotlitmbre, t JP remos en el mm./¡f-j^) muy infigne Pons'uy 
«ifice^y muy alabado de losEfcritQres de fu ti¿h%<M 
San Ambrofio dize, que fue elegido por juyzio àhm 
no: y en el texto ConcilioConitantinopolitano le lla-
maron Diamante de la Fe. Pufo macho ctiydado en 
arrancar la zízaña de las heregias del cãpo del Se-
ñor; también atendió à quitar los .3 bufos, que fe avia 
introducido en la Iglefia) por defcuydo de los Prela»-
dos; y affi mandó, que de alli adelante no huvicflfe 
Corepifcopos,qwe era una manera deSacerdotesqu# 
ihuvo antiguamente en las Aldeas, y Pueblos peques 
no^para ayudar,y fervir à los Obifpos^Mas ellosavm 
eftendido la mano isas de lo que les ¡cóvema^y «fiirli 
pado temerariamjenceteOfieios 5 í©mfiropiá<3à 
de los Obifpos. Edifico dos^Templos,-'«ao^ntrcrik 
la Ciudad de Roma en honra del Invi&ifíímo Mat* 
tyr San Lorenço, y otro fuera en Ia via Ardeatit^rà 
|as Catacumbas. Halló muchos cuerpos de Marty! 
res, cuyos Sepulcros iluftrò Êon.verfos elegant€s.Si|?» 
viòfe de San Geronimo para refponder á las-dü^as^ 
confuirás de todas las Iglefias dela Chnft iãdad.Diè 
autoridad à la translación del viejo teftamento, que 
el Santo Doftor avia hecho aviendofe ufado común»; 
mente en la Igleíta,hafta aquel tiempo,la de¡losíé*: 
tenta Interpretes. Finalmente aviendo govecaácíé 
fantiílimamente la Nave de San Pedro diez y OCÍÉO 
años començados, ò como dize el Breviario reforáia-
do de la Santidad de Clemente V I I L diez y í ie íé 
a$os,dos mefes,y 26. dias,áêdo ya de edad deochc-
ta, Heno de virtudes,y merecímxento^pafsò defta^i-
da temporal h U €t€ma,.à-lí»;ôaaô d iasutómes i iãs 
De-
p vi&ZK 2 . c j p i i . §, i 
DeíícmbVe, ¿el año del Señor de 384. imperando 
Tcodoílo.el mayor. Hizo él Señor muchos milagro* 
por cite Sanco Pontífice deípties de muerto, libran-
do dçcvarias enfcrmedades ái<Js dolieníesyy à los qúie 
etmiator m eticados -de los demon ios- y en vida fe fti -
ettydiaiviila à un ciego, que avia treze años eftava 
fin'elWv"!-:' ' 
. ;--V S:ANn R A M O N N O N N A T : 
cucia. ÍÍ ÍIÍS '" -TT'W-Sísm Ranion,<Catftlan, del lugar d é 
* v . [fy Pbrtel,híjo de Padres Nobiliffimos. E{f< 
toado fu Madre ptem día ifaè àtla Iglefi,* ̂  confeííá£¿ 
eeutiiaicesífeíwte tan víoleato , qae en breve la quita 
l i v i á t e d o n la turbación de la familia, ò con la du-
dajdcfi eftava verdaderamente muerta la Madre,no 
fe acordaron,© no quifierõ abrirla, para facar la criar 
ttira>> h afta que paila das veinte: quatro horas, que-
riendo fepultar à aquella SeÃorá^ Ramon Vifconde 
¿ftCárdoná, mandó que abri«ifeô\à^la Madre > para 
fttear la criatura, contra el parecer de los Médicos» 
qué tenían porocioíaefta diligencia , afirmandoi 
que no podia eftar la criatura viva en la madre muer* 
ta: pero apenas hizieron por un lado una pequeña 
herida » quando el niño facò el braço.Sacaronle,ha-
ziendo mayor la herida, y le bautizaron luego»: fue fu 
Padrinod Vizconde Don Ramon 5 por cuyorefpeí® 
fellamò Ramon el niño; y defpues la voz común le 
diò elapellido de Nonnat, que en lengua Caiálaaa 
es lo mifmo que No nacido. Fue en la Niñez » y / u -
ventud/éxemplo de los de fu edad,de modeftia, hu-
mildad, mañfedumbre, caridad, devoción, y princi-
palmente la laCaftidad.Mereciò recibir un ílngula-
0\m®fimotd£ l*Ma^%dsc^Í0s,yrfue;qvie eftánáo 
„ orando 
•'/ f 
C R JSt D E C A r A L V H A 
brando un dia, delante de fu Altar, te habló la Ima-
gen, y le dixo: Noxemas Ramon, porque yo defdô 
aora fie recibo por mi hijo^ podras con toda confian* 
ça llamarme tu Madre, y acudir à mi patrocinio, y, 
protección* Goma hijo de la Virgen» no quería to* 
mar eftado, fin (aber fu voluntad j la qual le declaré 
la Virgen, defpues de otros favores , quando ya avi* 
flmdadoSan. Pedro Nolafco fu Religio^mandando-
foque ewtraífe en ella.En viíliendofé Ramon el ha-
bito de María, tomó p©r regla de fus acciones la vi-
- „ áâdç fu. Santo Padre, y primero& canipaâeros/Eiti-
. h\Òic San Pedro. Nolaíco, primero à Argel y y def-
ppesá Bugia, para redimir Cautivos, y padeció rmr* 
clips trabajos, en cumplimiento de fu Miníftcríoifue* 
npjnbiado. Redejnptor para Argel,,que era Ib que el* 
TÇfô deífiava^y-m aquebReyno refeatò muchos cuer-̂  
pos dcLtaj#ivetift falos I f a m i f amebas aimas^delf 
c^úverio de lo^detodiu^ Faliòj£«Miii@^par* # 
nunierQ de los Gamivosv que? avía! refcatadev, p m & 
biando àfu Compañero con ellos, fe quedó èl eíif#i. 
llenes,/ a//t padeeti indecibles trahajas». Corrió lá fa-A 
ma de S. Ramon, y- de fu confianeia, y fortaleza, pori 
i - toda Africa, y Europa. LJcgò iRjDma,y a ©ydos.íkfc -
Sumo Pontífice Gregorio IXj que le crió Diacona 
Cardenal de el titulo de S. Euftachio.. üMttrio, vm 'tjp 
Año de 1240 . avtetjdo recibido et rtatico de w0.no, ifa& 
wifmo chriflo. Fucroftinnumcrables los milagros,quèf' 
I)ios hizo por San Ramon, como lo ceAifrean los voéfc 
tos de que fe llenóla Iglefiade fu Sepulcro, que ^a¿í 
recia la cafa de ía falud, y del conítielo.. > 
SS. IVLÍANA, Y SEMPRQNi'AM^, 
T Í % i ? f t ' T As Santas Juliana, y Sei»pronram'Vir. T ^ » 
B ' - r- - ; - .. 
p / t n r s i . c A p . %. § M : ¿ff 
ftivtefon noticia dc la Fe Cathòlfca •,jjor'fá fíréáiCa-
cion dc San Gocufatc, h àbu^itèn V y fiàtdôpòréfc 
lavadas con cl ag«a del Santo Baútifmó, fe haliaí'ótf 
prcícfít«s à fu martyrio. Enterraron defpucs fu cucr-
pQ: y por efto9 llevadas ante el PrcfidchtCiftieíoò c õ -
«ienadas à muerte, que padeçieroa 3 7. de íulio^ del 
año de • •• •• 
S A N A E C I O . . 
ftij* ayo T Vcgo que faltó el Santo Obifpo de C t n á t f d e B a * € 
JL^'Bureeíena V i â o r , de qu¡m,k¡z.idf<>S f4 l>f t €-
memoriajut provey do en la Dignidadatro Santo^.U-
mado Aecip ;elq«al íupo,y pado 4 favorecido dèíll 
Divina gracia, falir con la propria yidioria con que 
Viâor avia íalido,lÍendo martyrúado, como « l , en 
20̂ . de Afgoftodeí año de 5J. Tamajro dt&e yqée * Ctl oiei^ d îtSi. 
14. de Agofto, del año de 6$. Fue San Aecio , fegun 
fe cree > de nación Efpañol, y Ciudadano de Baicc-, 
lona. 
' S A N v.£ v-Cife-5':,;'!/5<"*"í;-i'>; 
Ttmt 
TMU, - f j i Ç ANXucio^e cree averfid® Catalan dé t»i* trAw/R-
«. ^ n a c i ó n , y Cindadanò de Barcelona r él 
qoal defpues del martyrio de San Aecio, fuc eleâro 
Obifpo de la Ciudad de Barcelona. Creefe que cú 
ttcmpp de fu Pontificado vino San Pablo à Efpaña'i 
eftuvo en Barcelona, y esfoiçò á nueftro Lucio en la 
FcíDeípues, con varios oérmcntós fue coronado dc 
jnartyrio al primero dc Agofto, del año 162. -
S S . G E R M A N O , P A V L I N O , I V S T d , ' 
vi-: :.\") •.;-.<: 'Ve / y Scicio» ' •• 
i f ¿ C R í S l V E <¡ A f A L V n A 
Sçlcio,fucroa.naturalcs de un lugar qüe h w o ctw cU 
Ampurdaa , doadc oy cftà ei de Pera. Aviendç ftda, 
niuertos,por orden de Rufinoiiinas Mu ge res entec*»-
ronfus cuerpos.El día de fu Martirio, Te cree aver fi-
do á los. 8.de lunio» del año de 300. 
S A N S I M P L I C I O 
•1 27j T ~ * \ £ San Simplicio Papa, natural de Bar-
eeloaaiba&e mecion-, Hauberto afíc 4^5; 
Ifiquius, diz,e, Toletanus Epifcopus obtjt fuceedit 
Í' Maiorinus, Maiorino Caftinus; qui nom en de die vali-t0, 
do populo GarpentanorumjnuncVillacaftin:qui cum 
eííet Dux anteqiiamClencius,genukSimplieura Pa-
pam, natum Barcinone. 
1 S A N ¿ R M E N G A V D Í O . , 
* u â . 4 t s.Hcr* 274 C A > n Ermengaiidioj ò Ermcngol de la 4- f 
wtngMdi». .^JclarecidjíTima Cafa de los Codes d^Bar 
celona,y Vrgeljdeíde fu Niñez fue criado en btifnas 
collumbres j y defpiies aprendió las letras humanas) 
yfdivtnas. En'.unass y .otras.^lió tan confuma^^ae 
íperecio íèr promovido al Objifpadp de ^rg^Ut^lu-
riò à 5.4e Noviembre del año 1022.y fu Muerte %e 
puy preciofasn los p^s de Dios, que aífi lo., defcla$ 
con varios : t i i%piD^ -^.^ 
, R E L í G í QJ^^S; < Í y i i 
DEVEjiN A C A T A L V Ã A S ¥ O R I G E N . ' - j 
'niterfe aqüi fundado: éntrelas qnaks fenitài Jugar ¿la 
•Comptât* ¿* lefus»coní&ual Ittjlre de Cataluftít, 
que co» titulo mygv*l* 
§. I . 
O R D E N M I L I T A R D E C A L A T R A v A v 
**¿í,• 27J Í T I Í J S C A mu3r I1Iufírf Çavallçria dç cw»;M 
Calatrava fueiníUtuyda enEf- l?iir*,»* t ^ . 
• p a ñ a , en la Vi l la aruigíia ,dc 
Galamvayen el Reyno (Je To-
ledo. Inftituyòla el Rey Don 
Sancho, y por ordentf»ya D,oo Raymundq Abad de 
Fitero, y Fray Diego Velaíquez Moirge fuyp.Su pr i -
mera fundación fue el año de 1158 Della manera, 
como lo eferiviò el Arçobiípo Don Rodrigo. Avien-
do comunicado el Rey con ellos Monges, como íeri^ 
bien fundar en Calatrava una Orden de Cavülleria, 
dixeronlo à Don luán Arçobjfpo de Toledo, el qual 
d)¿ límoína al Abad en cantidad, paraque BizieíTen 
Ijáftinientos pata CaUtríivaí y concedió las indulgc-
•ítas que pudo, à las períonasque fueíícn à fu defen-
ía, ò favoreciellen con diner©s,ò otra cofa. Con efío 
fe murió tanta gente de Toledo , y otras partes, que 
el Abad junto grande exercito 5 y luego.con Diego 
Velaíquez~y eíta gente, le fue à Calatrava , y la for-
taleció para efptr;.r à los Moros.Mar- ellos, fiendp in-
formados del buen recaudo que avia er.Calatrava^no 
fe atrevieron à ve sur (obre ella, como lo avian deter- • 
¡ninado. Entonces m tieho* de aquel»os,à quÍ^ la de-
voción avia incitado à yr con elAbadjtpmaron un ha 
bito ^ôdcrad,o,;y templado de Rti igion, como con 
venia para cl exercício de la guerra , coi forme à la 
^:ftÍHi¿tc«v¡,d^Qíd^a Müitac^que t izo el Ai»^d,ba3í(0> 
I f f C R I S I <9JB Q 4 T Jr;L.V4 A 
la ôráín del Ciftçl; con el qual hâWto, al punto 
«omençaron à hazer guerra à iosMofos, y ovieron 
contra ellos vitorias muchas vezesFue la orden apro-
vada poc la Igleíia j el año mil cieato j y fefenca» y 
quatro. 
®ifjfil.s>?i. 176 Don Raymundo(qHC » com© cílà dichs) 
fwFViaáaáéri juftamentc con ei Rey Don Sanchoj 
dhen aver fido natural de Barcelona} oiros dizen.qtK 
- de Tarragéna, Hsllòfe en muchas guerras contra los 
MOFOS. Díie el Arçobiípo Don Rodrigo en íu Hifto-
íia,qúe muriòcnla Villa de Cimeios: donde,Dios, 
por ititerceííion fuya hizo muc/jos milagros. Defpues 
cl año 1471 fu Santo cuerpo fue trasladado alMonaf-
jerio de San Bernardo, que es fuera de los muros de 
la Ciud,a4 de Toiedo^dondc es tenido mucha ve-
{i«racietí: ylòâ Monges de aquella cafa cuentan, que 
alii también ha hecho Pios triuphos mUagros^pória-
WmnCmHf. terccfíion dcftcSaftto Abzd-.que * par fu Angular pie- 9;̂  
a . dad, y Santidad de vida, merçao ferpucfto«a-4l "* 
Catalogo de los Santos. 
I C h t i f o í l . H e n t i q u e z i» T*feic C i f t e r e i e n j Í . d ¡ f í i n l í . l j M a g 9 Aíeailiíü,» 
• • t t f i r v » t - a d M a r y r t L B e » e d i f t M u m , f i l . í Q Í . 
. . . .$*'!í; • 
ORDEN MILITAR D E MONTESA; 
* M'*£:i-xV.:'-\.: X l ' h a n dado noticia de laOrden^de^p-
vtseía, las que mas fe han acercado à la verdad à<40 
quefucedíò, en fu fundacionsdix^Eon^que en. el C*" j 
pirulo, de Samas Cruzes fe formó la nueva Müiqte) i 
.ficódo aquel. Real Monaftedo prira^acunai d^M^ 
Montefa,y Taller hermofo de íu obfetvatíc*i?SÊli@p-; ' 
tà âc H e & m . y fe tfeacíÒiT d d M í e t o í í f e fóéafi, 
fino en Barcfelona.a^El tuníulo de l á R d í g k í a ^ f e i è s 
TcwplatíOSj fue dicholb thalamo^en donde *fe engl-
drò de fus cenizas Ia Illuftrefeníx de Ntreftrà S-enò-
ra Santa Maria de Montefa. * Todos ios.bifioès deta 
ic l ipradí Milícia aplico fu Santidad à laReliglon de 
San luatiBaútifta de Ierufalen,exceptoslos á a A r a g ô , 
Caftilla,Leon,Portugal,ylas Iflas de Mallorcá.Luè1' 
go que Hegó la refolucion Pontificia á no t i ck» ¿e 
Don lay * e*&l Segundo, trató de que en fus Reynós 
fc fuudaífe una Religion M i l i t a r , <jue defendre*ffe -à 
íusVaíTallos de los tantinuos robos,èlnfole«€Ías,q«e 
cada diahàzia tvlosMotósèn fu&Cóâas^> •'' • •> -t :4 
278 Para eñe fin embíò à la Ciudad de Avifiõ 
en Francia (Corte entenzes de los Romanos Pontifí-
ces )d iver íòsEmbaxadoresf pero ninguna Embaja -
da tiivo efeto en tiempo de Clemente V i hafta cfüe 
coronado luán X X I . dicho comunmente luán X X Í I . 
:embiò S. M . a Don Vidal de Vilanova •> ton procu-
ra general dada en Barcelona à los 15 de Febrero del 
4si!jo.i¿íd.* El Embajador defpues de muchas 5? laf-
gas platicas con fu Santidad, tuvo tan buenAisiéjte, 
que en poco mas de un mes ajufto la fundación de 
Montefa.* Aplicó el Sumo Pontífice todos los ble- ».9h 
nes de los Templarios, y Hofpicalarios al nuevo Mo-
nafterto^e Gonvenrovque fe avia de fundar ert el C a f 
tillo deMontefa:con tal,que en él refidieííen,y habi-
^affen perpetuamente Frayles de la Orden dieiCala*'^ 
trivsi * E l Mae"#ro de Calatrava conílituyò por fu ».'»Ó!¿.'"X 
i n c u r i a dor:Ge rieral à Prey Don ^ünzail'o tSoíWfc, 
Cbmcirdador deAlcafiízjparaque én fuñoittbtík £ i \ n -
^daffeidl Convento, recibiendo en «í-FíÊyres de -dííje-
''lúnte pMéóf-e&o eypara Freyres'Ca^aiisros , y>Fr¿y-
" 12 de 
n.l n 
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tdbàtó&zoft eftatfa íh Mageí tad . * Seôalòfe por dfo 
jpíM l a fiin d àcion j «1. dia de S anu Mart a M a d a -
n .n ¡ . ícna à ¡22. de lulio del a ñ o 1^19.* en el qual, avien-
dofe cóvocado en elReal palacio,fedixo miíra,y def-
pues de ella, el Comendador Mayor de Cal atra va, 
diò el Abi to de í« Orden à Don Gutllem de E r i l , à 
Don Gaíceràrt de Bellaca» á Don Grímau de Eróles, 
<Davalleros que lo eran antes de la Orden deSan luá . 
% y!de'los mas calificados, y nobles del Principado, 
t i i c g ó los admitió à ios « e s à l a profeííion ( que en 
aquel tiempo eralicito) la qual iiizieron, aunque en 
fus manos,al Maeftre de Galatrava.- y dando lieencia 
á Frey Don Guillen d c E i i l , paraque admirielTela 
Prelacia Maeftral de Monteia, el Reverendiííinõ D ó 
Fray Pedro Alegre Abad de Santas Cruzes en nonr-
bre de fu Santidad, le creó íupremo Prelado, y Ma-
©ftra à t l MSsnàftécioilueíáyia deéftar en Montèfa, y 
fer-dé la Orden de Galatrava. • 
í4r}.».78j. ago fue DonGuillé de Eril natural deCataluña; 
fus padres fe HamaronDon BcrnardoRoger de Enl,y 
Doña Toda de Centellas,familias ambas de las mas 
p a r . i n . i t t . eíclarecídas de la Corona de Aragon. * Siníal i r ¿e 
Ja real Capilla, fu Mageftadle preíentò al Maeíire 
dciibCavalleros de no hrenor nobkz3,y calidad,que 
loíprimeroííjlos quales fueron Don Fernando Pedro 
de Aragon,hermano vdel Señor Re/ Don layme.Doti 
Bernarda de Monçonis,Don Berenguer de E r i l , Doh 
I k í n a r d o de Aramofit,Don Guillen de Aguilar,Ddn 
•Bernardo de Roca^Dün Berengiíer de Torrent,y'D<aíi 
Ariraído1 PedrFia. Diòles à todos fu Abito el niíevo 
Maeítre con los quales quedóla milicia adequada-
. fiiervté inflituida», y form a da,con el titulo dé Nuéllèa 
' S t í o r a Santa María de Móntela 4 , y no con el de S. 
George, como gravemente erraron, entre otros,jítds 
grandes Eíctúores. 5 Con -eííos ptineipios taof^a»-
dcs. 
des, tan Nobles y tart hoiifrados; ri<i dlgfr-t-éctmh fía • • 
tenido ctra milicia; pero como qualqciiera otra Of-
den, quedó ufana Barcelona. 1 
1 Entr» o í r o s , Boil Hift i t luVirgin del Fuig;c>tp \ofol 41 . 
t /kbirc». Reyes de / ¡rag en el Rey D- Pedro t i I cap 2. » f. 
) »<fi lo cl'zcn,íle D.Guillen da Bi.l, u»odo Hoi;..Z.Jpater,Vic'»os 4 ^V. 
¿ Í /* Htft.de Valt» fsl.^f. F m i c s , y ottos citados pot Sctiipct, Aiannf* 
ilufir pxr 1 ,, 
4 Angel M j i x i q u e . o ^ j i o j . í i i p . i ' W ' j . 
j Rodcs de Andrada, Cro», del C i j h l . cuf t É . / Í Í 49- . « ¡ g ' i d R a y i r u n J » 
ZlPatci .Cfcwiio deCaUtruvaczp 19 /o/. i4t.Miafc»cu*s.C<M.»/,<í« 
Mítcjlros de C x l a í r i t v a J o l . i o S , c i í í d o s poiSeaipef 
§. I I I . 
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Smi t i 281 T ~ L Rey Don Pedro el U . de Arai^n: , M o m f ^ f i r * . 
t i padre de Don layme el Conquií tador , * 
mõvido de loscontimros favores, que en fus coisquil-
tas recibió de San George, determinó iníücuyr üna 
Religion Mi l i t a r , en honra, y gloria fu ya. Para eftosi 
en 24. de Sétiembre i 2 » i . hizo donación perpetuar ' í 
èirrevocable à Don luán de Alnienara,à Mar t inVi-
dal SubdiacofiOíy à fus fucefloresíri la Oídei i íde et 
rde{ièrtode Alfama, (eft à en el Principado de Cata* 
hiña , Dioceí i de T o r t o í a , y à cincoíeguas de ef t i 
Ciudad ) con fusternatnos, utilidades, y preerainéti-
cias,paraqüe en él fe fundaíTe un Caftíllo,ò Cafa de , 7 
la Orden ; lá-qual íirvieíTe juntamente -delatabar' at '^- i^S^ 
Samo , y de freno formidable à los Barbaros Agarê-
nosj que tenían atemorizadas aquetlas Comarcas, y; ^ : 
•Coftâs. * Siguiéronlos muchos ñoblcsCatálanéSíque^ „ 
fe ofrecieron à morir unos por los otros, antes que' 
bolver laseípaldasal riefgo, ni al enemigo.Eli^ieron^ 
lodos-por caúdilló) y-Gapitan lbMilicar,y ^ . ^ t t * 
<¿£-;<t\ pe ñor 
t S l c R i S t Í>E € A T A t t n ^ 
pertôr y Prelado en lo EccleíiaíUco , al Illuftriffintò 
• - ScñorDon F. luán de Almenara Cavallero Cata lán» 
de los mas Nobles del Principado , jurando obede-
cerle j en quanto les mandaíTe. Hecho efto, con té 
\ • * • Real protección^ y con algunos donativos > que ofrer 
ció liberal la piedad Catalana, eligieron habitacldre 
e ñ u n a d e l á sca las , ò puntas que hazen ál mar los' 
ftiontes del Coll de Balaguer^ombrada comútatíién-' 
te Alfama: en donde mas cercanos al enemigo ptji 
die (Ten rechaçar fus ímpetus , y hoftilidad*s.* Ea 
eílc monte, pues, ò peñón fabricaron un fuerte Caf-
t i l lo, con habitación decente para una Cafa de Jte-
ligfon tan principal. ' ''' 
282 Aííi quedó formada efta illuftriifima m i l i -
cia, fiendoentodo tiempo formidable açote de los 
• « 1 •• loficles, y feguro amparo de fu patria. La regla que V^-SÍS 
P^fctf^f"6^3^c 5au Aguftin,aunq4je por 171 .años,. 
£IJ aprobacióPontificia;pero tégo por negocio clái&V 
1« obtuvieron del DioceíÁno j pues aun fue i k i i o ; | , 
los Obifpos clhazerla,haftael año I2 i5 , q i i e elCod-1 
ciiio General Laterancníc Jo refervo à la Sede Apfi&í̂  
tpJica. * El año 1373. Gregorio Xí en 15. de Mayo! 
á(eípacbò fu Bula, dirigida al Obifpo de Lcrida Das; 
* •0*' Romeo, paraque en íti npmbrc la aprovaíTe.' Veyuto 
y iiere años permaneció aprovada, dando expesiejií-i 
cia^ al Orbe de fu v¡rtud,y valor en defenderlos paf*» 
*J8*- fageros. ^ La iníjgnia de eftos Militares era la Crwz 
llana colorada,de que aora ufan los de Montcfajpae?; 
con ella fe apareció diuerfas vezes.enjerte Reyno-.c|o 
Santo Ma.wyr Lidiador, favorecieudo à los G M í i i í - ? 
!><*•*. ücni to X U I . à inftaocias de! ReyjDopri^wnafc 
la inco-porò enn Ja de Nucílra Señora ác í4anKfa> 
ordenando que cu adelante.fe iarkulaíTen el -Miwi* 
tre, CavalJeros,y Clérigos dela Qr^eriMc NbHíít-çi 
S e ñ o u tif-jVlcntt'Íjj también de is de San íorge 4$ 
- - A3-fama>' 
Mtafe' 
Ai£am3,y que putUcflcn llevar fobre. áis veftíáos^iá 
cos, al lado izqukrdoja Çruz roxa de Safi George.^ n-*^ 
Mudaron los Monte fíanos í u s d uzes negras en Ias ro-
xas del Seóor San George, cn j j . de Abril, del año 
*> día de la Coronación del Señor Rey Don ».4ií /4«8. 
Martinique, defeofo de que en dia tau feftivo Te dief-
fe principio â la union de eftas dos Religiones, em-
peúò fu Re*! palabra de alcançaria union,y licenci* 
de Su Santidad. 
i v . 
O R D E N M I L I T A R D E M V G E R E S E N 
Tortofa. j 
%%} T T A m b i e n las mugírcsEfpañolas ( Cat*¿ D ^ d t ^ 
• X nas-¡que fen elfitiico ojetoy fandavienti ^ x t í , 
i^fie elogio) compitieron con los varones, en darjíc-' 
guníu condición, y cítado,los focorros que pudicroaí 
con armas efpirituales, con las quales alçaíTc cabeça 
la Religion Católica, fe fugecaflen los Moros, y ati« 
ai^ntaíTen los triumphos.Dc aqui es, que en Tortofav 
como huviefíen las mugeres, ( dexado íu adornó jjf 
traxei y veftido el de hombres) rechaçado à los M6¿ 
rosque acometían la Ciudad; en memoria de la vic-
toria, Don Ramon Berenguer ultimo Conde de Bar-
celona, inftituyò de aquellas mugeres una CongreH 
gacion, ò como Milicia i , llamada de la Hacha píM^ 
t̂ úe en la Cabeça llevavan una hacha de purpútát' 
Quedaron libres de tributos: precediã à tos hombriefs 
fiií>ío¿aiftos ¡públicos} y gõaavan de otros prfvílégfóiíi 
t ^ ç O a ordeix babli M « a d « , f tb ln . gtittral dt Vffiwl» dt Cat*Uí* 
í¡ií,^f,hrc.a»Uu,i77..,. . , .\> , . >,} 
j tf4 C R l S l D E C A t A L V ñ A 
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*> Mtria K u - 284 T A Orden deKueftra Señora de laM«ir- U o * . 
i»f*>¡<<-4- 1 ^ced fue fundada por elilluftriflimoRejí 
Aragon Don laymeelConquif tador» para gtac? 
provecho de la Chrií l landad, el año . ò comoquieje 
Bartolomé Caííaneo 1 , y Polydoro Vigílio 2, m i ; 
ò como pone luán Vajeoj , m j ? ; ò como feñalael 
Autor del Indice de los hechos de los Reyes de Ara-
gon; 1218 4; ò finalmente, en efte el de 124Í . çrç ei 
qual lo refiere en fu Çhronologia Gcnebrardo. Pero, 
fea lo que fuere del tiempo (aunque yo me inclino à 
la jerçera, opinion ) el lugar de la fundación^ ^»» 
añade Bcrnábe Monsalvo 5 •¡ĉ ue la patria del Funda* 
dor, fue Barcelona. • 
v í ím i * i,p,dn 285 Prevíno'Díos à S. Pedro Nolafco, Fmfa G m i i , 
X ' 1 ' / " ' íor deftatanjlluftre^ yBjclareciáa Orden ton Míá)*-
riofas revelaciones. V» Viernes Santo viò en f ueños 
en el atrio de un Magnifico Palacio, una oliva verde 
^ frondofa, cargada de fruto; y citando divertido j 
mirándola , falieron del palacio dos varones ancia-
nos, y venerabies, que le dixeron> venían embjacfp^ 
¡de fu Rey à encomendarle, que cuy dañe de aquel, ár-
bol l ínpermúir que alguno le dcf t roçaí ícò maltra-
ta fife.Luego v/ò faiir dos hombres fieros, y bárbaro.^ 
que empeçaron defapiadadamente à defgarrar fi« 
ramas, y auojar y piíar fus frutos, pretendiendo arr 
ranear Ja oliva,fi pudieíTen.Opufofe t lSanraà fu bar» 
Caridad batallando con ellos, para defender la o l i -
va: y reparó, que quanto mas ramas le qujt^van,m3.s 
Hermofa y f o ñ d o í j reverdecia Jaliendo d e í u s - E í ^ e s 
hcrmoíbs pim^gllos, que etetiendo imperctptiblié-
• t P A R T S z. C A P . 4. §. f: i%f 
mente, llenavan todo aquel efpaciofo atrio 
2%0 Defde que tuvo San Pedro Nolafco eila v i -
fion, andava anfioío de entenderlas pidiendo à DIo'Sj 
que fe la declaraíTe, poniendo, como íiemprc, à Ma^ 
ria SantííTima, por raedianerajhaft.a que Uegò el pr i -
v^ Bier día del mes de Agofto, en que íe celebran las 
•'̂ cadenas de S. Pedro, y cumplía años S. Pedro No> 
laico: y eftando aquella noche el Santo en fervoroía 
óracion,pidiendo á Dios, que librafit à ios Cautivos 
1 'dfe las cadenas de los Moros^ coino avia librado à fu 
Apoílol de ias de Herodes, viò de repente á i a Rey-
na de ios Angeles, con grande Mageftad y gloria^ 
vefíída de un habito blanco, acompañada de Si Pe-
dro, Santiago Patroa de Efpaña, y los Santos Patro-
nes de Barceloira, y le d e c h r ò como era la volunfád 
de fu hijo, y la íuya, que fundaíTe una Religion en fu 
nombre, para redimir Cautivos, con obligación de 
que da rfi: en prilioivis, íx iuefife necelíario, porque 
queden Ubres ¡o:-, que rüuvicren à peligro de faltar à 
la íe . T a m b i é íc apareció laVÍrgen,y declaró lo mif-
mo ai Rey D . íayme , y à S. Ray mundo de Peñafort . 
A la mañana fe juntaron el Rey , y los dos Santos, y 
aoníiríendo.las revelaciones , y'no pud rendo dudara 
que eran de Dios, trataron de cumplir la voluntad de 
la Reyna dei Cielo , y fundar la Religion a los ia..del 
rolírno mes de Agoíto.. 
» 2%j Quiío ci Rey, que fneííe Orden Mil.°tar,pa-
ra que cntraíícn en ella muchos Gavalieros3que erah 
de la Congregación d e l a Mi íc tkord ia , que p a r á í l 
fftsfy/to; (feto de ía, r c â e n c u n ú f C a u t i v o s a v i i t ya in fit" 
iuyâo S. F¿'d>'o JJ.olafco en tt.wceloaa , y avian fervidb 
cea gran valoren las guerras paíTadas, ;y S. Pedro 
Noiáfco qui ib , que tuvie l íe Sscerdotes par.?' el coro, 
cue üL' rvonpí ícn à ioslegbs c*on la cbnrt ".i'phcion: 
-V4"va*---o i t . L w Jó en láisl 'cí la Cache•itii.de ' E n r e d ó -
j%g C R l S t D E C A T A L V n A 
na laSagrada.Rcai y MilícarOrden de Nueftra Se6«* 
ra de la Merced, à i o . de Agoft®.Tomaron el ̂ habi-
to blanco, por averie aparecido la Reyna de los A n -
geles veftida con èHy cl Rey,como à fundación fuya* 
la íeñaló con elefeudo , que traen los Religiofos ea 
íus pechos,dandole las barras de fus Armas,^»* era* 
de Cataluña; y una Cruz blanca, armas de la Santa 
Iglefiacfe Barcelona, donde fe fundó la Religion , la 
qual confirmó Gregorio ÍX. en Roma 3 1 7 de Enero 
de 1230, defpues la han concedido los Sumos Pon-
tifices muchas gracias, y privilegios , por fus utiliííi-
mos y glorioíiflimos trabajos. 
I C a t a l g h r i t mundi par.^.conjieierat g. 
-x á>« mvent. rerum lib-y. e. ¡ . lo mifmo diie Francifco Sirifovino , de lU 
erigim de Caval ie r i L i . 
} ¡a-Hiff.Chronico. 
4 E1U i .pinioD íiguc M a i i a n l l . n c.S B í n t c r / . i í.4. Conrcier i n NV¿«t 
ftetttorum M a r i á , *». i t iZ.Mendo de Ordtn M i l i t a r . Oijquij i t 1. qutft 4 
Vetas à Hippolyio Mairaccio i n Rtgibus M a r i M i s , tu Incubo I . j i r t i f 
Síige, Aíaximi l iano Sand o in Ecclifia M U i t A t i p u r . i . 
J Htft .dt S.Btrnurdo, pa r . iU ib . i . c a f 14. 
§. V I . 
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288 Ç V erige» fue ejle. Hazian vida folitaria e» 
¿Juna montaña de Francia llamada trode-
ccror/x.i ¿ t v e //^, /os Santos Felix de Valois, y Juan de CMat». Cerca i!l 
t u ^ t Z de las Celdillas donde hab¡ravan,eftavauua fuente 
d a d p a n . i . i . e . cíara.Gozando los dos poreleftio de fu Corriente lle-
X7, gò à la fuenre, por muchas vezes, y dias un ciervo 
blanco à remplar los ardores del demaíiado calor -¡y 
vieron los hcrmÍEaños,que traya entre los cuernos una 
Cruz de los colores carmefi, y celefte.Quedó con eftá 
- vifta el venerable Felix puefto en gran admiración} 
mas tomando la mano el bendito Padre luán, le jna-
. • nífeíi'ó" 
PARTE 2. CVp. 4. § ¿ iSy 
fisfeííò lo que le avia íucedido en la primera Miííâ 
qus avia celebrado; y fue, que en acabando de alçar 
la hoftia, avia viilo un Angel veftido de una velHdu-
ra blanca, que tenia en el pecho una Cruz de aque-
llos mifmos colores, que rraya el íiervo configo, y te-
nia debaxo de la una mano un Chri í l iano , y debaxo 
de la otra un M o r o , como que trocava el uno por el 
otro. Dwplícaró las oraciones, haíta que fueron ama>-
neftados deDiospor un Angel,que les vi lito tres ve-
zes, y les dixo fucífen à Roma; y fuplícaífcn al Pon-
tifice, declarándole todas las mifericordias de Dios* 
les dieííe regla^y nueva form^ de vida» 
289 Partieron en 21 de Noviembre, del año de 
1197. Antes que llegaffen à Roma, íe les apareció vn 
Angel,y les confolò,y dixo, que Dios feria favorable 
à íus intentos. En cite niiímo tiempo tuvo el Santo 
Pontífice otra revelación del Señor, en que fe le avi-
fava de la venida de tan grandes Santos,y le manda-
va los recibieífen con ¡cíules de gran confuelo,y coa 
cediefic lo que le fuplicaíTent allí llegaron ala pre-
íencia de taagran Pontífice en, el <üa 201 del mes de 
Enero de 179?: y le dieron cuenta de fus intentos. E i 
•'Pontífice, dia de Santa Ines, con los dos Anacoretas 
fue á laBafilica Patriaroal del gran Bautifta en eLLa* 
terano,celebrò Miíla,^ alçando la Hoftia, viò un A n -
gel con una veftidura, que en la blácura fobrepujavsa 
la nieve, que tenia baxo de las. tóanos dos Caucivosy 
uno Chr¡i l¡ano,y otro Moro,como que croca;va el ano 
for el otro, y una Cruz de colores carmeíi y celeílo» 
Acabada la MHÍa ,; l l amó à S. luán, y S.. Felix,viftiò-
ks el Habito blaiico,y les,puíola Gruz, cOTno el A n -
gel fe lo avia mani íe f tado , y d fx o fe Uamaííen Oc" 
¿en de la-S»att!límaiTEÍnidad de Redención de Cau-
évbs, como itófpHja<ieft<i¿vma Dioa íe lo avia cfl» 
i»un icaáo . • . , , . ,,4 
Q ; ' r Aa 2 Aixn-
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tfs lo-Ss. 290 Aunque comunmente hazen Frances z Sty âdta-
S l ' S luán de Mata^Fundadot de la Orden de la Santiflíma ie' 
par.t.c.t. .Trinidad j tiene tanto de Efpaiia, CO;TIO de Francia; 
pJeyto muy ordinario entre naciones, honrandofe to-
dos de tener un hijo Santo. Nació S. luán de Pa-
áresll luft tcs, en Falcon, lugar de la Baronia de Mar, 
tapíaoa, del Condado de Cerdaña en Cataluña > íitr-
geto al Conde D . Ramon de Barcelona, y àla Reyna. 
Doña Petronila fu muger. Y como ni fu padre, ni a-
buelos fneronFrancefesjftno Vaílallos de los Condes 
.„ de Barcelon3,que es provincia de Efpaña, aunque la 
madre fue Francefa, po fe puede dezir que lo fue el 
• h¡jo,que nació en tierra de Efpaña,y de VafTillos de 
. fu Corona, íi bien, oy por varios fuceíTos eftà fuge» 
ta a la de Francia: ordenándolo afsi Dios, para que 
stmbásnaciones fe glorien de aver dado al mundo 
tan grande Santo. 
S. V I L -
R E L I G I O N D E M O N j A S C A P V C H I N A S 
en Efpaña. 
KW;? J t M o » i 4 t 1.51 " T A penitentifsima Religion de Madre? Tone* 
_ JLCapuchinas e u ' E f p a ñ a , / * e fundada cilu' 
.por la Reverenda, y Ven . Madre Soror Angela Mar-
garita Schifina,en la Ciudad de Barcelana, Fue So-, 
ror Margarita, honra efclarecida de fu patria Manre-
Ja.fama immortal de fu nación el Principado de Ca* 
taluñarllluftrifsimo dechado de los quatro Eftaidos^ 
de Virgen, Cafada, Viuda , y Religiofa. Defpues de 
" aver pajfado enfi quince años de viudez,-, en penitetifsi*. 
ma vida f̂e le juntaron ?weveDonz,elUs.l&Zt\b\$\%.$!&VL7 
fçftòlas,inílruyòlas,alentò!as à mayor pcrfectionXS 
parecer de fu ConfeíTorjíe viftiò de íayaPen.publko» 
• • y fe 
P À R T E 2» C AP. a.!?.7;. igf 
yfc traílucieron los aprovechamientos cfpirituales, 
que experimentava aquella humilde grey, para faci-i 
litar el fundar en Efpaña Religion de Madres C a -
puchinas. Difirió por entonces el 0"S¡ípo de Barcelo-
na la exccuckm de la propuefta,ò porque no avia l le-
gado la hora , ò porque faltava la difpoíicion, y 
prevención neceíTaria para cofa tan grave, y de tan* 
ta importancia. 
292 Llegados à la Ciudad deBarcelona las Ma-
geftades de los Señores Reyes Don Felipe I ILyDoña 
Margarita,mandaron llamar à palacio à nueftra gran 
Matrona: comunicaron con eftimacion, y honraron 
con fecretas, y publicas demoftraciones de amor f» 
perfona, la qual poftrada à los reales pies, les ruega 
interpongan fu autoridad, paraque el Nuncio de Su 
Samidad(entonccs el Gran Pontífice O c m c t e V I l L ) 
Monfenor D.CamiloCayetano Patriarca Alexandri-
no, que fe guia laCoitc,le conceda gracia,y defpachc 
Bula en forma de Breve, para fundar Religion deMa«v 
çlres Capuchinas en Efpaña. Defpachòla el Señor 
Nuncio/ufando de la autoridad de Legado à Lacere;, 
y feñalando Sus Mageftades día , afsiftieron en lina 
j 'ribunaibédixofc lalgleíia, y erigiófe altar á la V i r -
gen,y Martyr Santa Margarita,» particular devoción 
de la Reyn3 Nueftra Señora. Dixo el Señor N u n c í a 
la MiíTa, diò la Comunión, y viftiò el habito de íle-» 
ligioía Capuchina à l a fierva de t)iosAngela Marga-" 
rita Serafina, nombróla Fundadora y Abadela de las 
demás ntieve Compañeras , hállandofc prefentes los 
Se,renifsimQs Señores Reyes,IaÇoriei los P-«neif>es,if 
y Scñoresjtoda la grandeza, y nobleza àc todo lo É c -
cleiiaílÍcoTy Seglar del P.rmdpa4o'de.Caáluñi>a¿por 
concurrir à la celebración delasCortes.gènerales. 
293 Confultò Don Alohíb Coloma,fiendoObíf-
jw de Barcelona, con aí Señor Nuncíoj la forma ^KC , 
avia 
CR í SI D E C A T A L V ñ A F 
avia deobfervaren dar laProfeílló â l aVen .MadreSé 
rorSerafína,y demás copañcras.- y afTimífino eftr iviò 
àRoma fobre el cafo.Obtuvo reípuefta delEminécifsi 
moScñor CardenaUdiziédo por íu reícriptc^díeíTe la 
profefíiony velo à la Reverenda MaJre Serafina : j? 
hallando ¡doñeas alas C o m p a ñ e f a s , defpues de algfi 
tiempo las profeííaífs. Viando de efta Comlfsion ei 
SeñorObifpo,el tercer día dePafqua deRefurreccion) 
à i i , de Abr i l 1602. defpues de avcr celebradoMiífa, . ^, 
predicado, y exortado à las Santas Religiofas , dio U, 
profefsion y velo à la Reverenda Madre Soror Sera-
f ina^ la nombró Fundadora, Prelada, y Abadefa de 
la Religion, y Convento-. Dia de Santa Clara, en 12 fc 1 
de Agoftode 1601. bolviò el Señor O b í í p o , y veid \ 
a las nueve Compañeras .Yaunque tenia laVen. Ma- j 
dreSerafina aprovada íu regla por laSantidad deCic-
mente V I U , con cuya confulta el Eminentifsiina 
Cardenal Protc&or de la Congregación de Regula- ] 
res avia remitido fu rclcriptoalSeñor Obiípo deBat-
celona; con todo, refolviò e m b i a r á R o m a el Padre 
Martin Garcia fu Confeííbr, y de fu Convento, para» 
que íuplicaífe fu Santidad la confirm ación de la ré* 
gla:y coma fu Santidad del Papa Paulo V . eíluvíeíTé 
noticiofo de todo, y en particular de las grandes vir-
tudes de la venerable Madre Serafina, le oyà .gufto? 
fo, y aprovo la regla* 
§. V I I L 
R E L I G I O N D E L A C O M P A ñ I A D E IfeSVS 
h r u m ° M a r , * - r¡ N el afto i^4,,avicndo pi tado. S. I g - C o » . 
'"urn C ñafio de Loyola, al principio, feys CSs.0'^ J 
In Kegotto SUCH 
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pañeros,Pedro FabrOjFraticifco Xavier, E^iegó húf-, 
nez, Alonfo Salmeron, Simon RodrígiVei, y -^ílèéíáT 
Boradilla, 
gift-
•PARTS' t. c J f . i . §. & r^* 
Bôtadílla,to<Jos â i J de Agofto, día dc la AflTuittpdS 
die la Vi rgen , en cl Monte de Jos Martyres, ^ 
París-, en vna Iglefia dedicada á la mifma Santiííima 
V i r g e n , diziendo Milfa uno dellos, que fue Pedro 
Fabro, comuigaton, é hizieron voto de vivir en com-
pañía. Dc entonces acá la Compaã ia ha mirado à 
çfte dia como de fu nacimiento. 
295 Mas no fe puede negar', que Jtmtcioe» franJ 
da. fue concebida en Cataluñ*. Fues y falido que buvi 
Um- S. !g?ia/?o de fit Cafa, para, hazer nueva vida * Mon- W(ÍJ ¿t S,̂ M 
ferrate fue la primera eftacion,,que anduvo en la ro- MI-UCÍ. 
raería deHíeruíalemidiò todos fus vertidos ricos à.vn 
pobre : viftiòfe àrays del cuerpo fu defeado cilicio» 
que le cogia del cuello à los pies, ofreciendo la efpa-
da,y daga al Rey, y la Reyna de los Angeles, que 1c 
avia vencido, y convertido del figlo à Dios. Entró en 
aquel divino Santuario , y Camara Angelical , vefti-
do del íaco, à velar íus eipiriruales armas,y ofrecerfe 
por Soldado de ^ h r i í t o , y Su Madre. Oy día fe con-
ferva la memoria del lugar, donde S. Ignaíio obfec-
vòla vigilia de íus armas, y de la Tierra, en que tuvo 
hincabas las rodillas, y regó con fus lagrimas. Sien-
do Abad de Monferrate elP.Fr . Lorenço Nieto hizo 
poner en el año de I¿O_J , en efte mifmo lugar una 
piedra de marmol blanco,y en ella un letrero que d i -
Nitio. * aquí el Beato Padre Ignaíio de Loyola, con fer- Lttftr' 
vorofa oración, y copioíaslagrimas fe dedicó àDioSj/'r""e' 
y àlaVirgen.Aqui,veft ido de un faco, y armado con 
él, como con armas Efpirituales, veló toda la noche. 
De aquí fe partió para fundar la Compañía de kfus 
1 en e l a ñ o del Señor de 1522. 
7quando tfta glorian» fe la lleve Monferrate-, 
¿íb»de yaie/tfodranegarfela* ManreftdE&znAozn Manre- v i J * de S J g n « -
ía S. Ignafio,aconteció, que un dia de un Sábado à c" xc'7' 
labora d e C o m p k t a s , q u c d ò t a n enagenado de todos 
íus 
29* C R I S I D E C A T A LVñ A 
ÍHs fentidos, que hallandofe a{fi,a!gunos hombres à t * 
Votos,y raugerçs, le tuvieron por muerto. Y fm duda 
le metieran, como difunto, en la fepultura, (i vno de 
ellos no cayera en mirarie el pulfo, y tocarle el cora-
çon, que todavía ,aunque muy flacamente, le batia; 
Ditto en efte arrebatamiento, ò eftafi hafta el Sába-
do de la otra femana, en el qual dia, à la miíma h o r i 
de Completas, eftando muchos que tenían cuenta 
con él prefetnes>como quien de un fueño dulce, y fa-
broío defpíerta, abrió los ojos,diziendo con voz fuá* 
ve, y amoroía: ay leíus! 
viAnâcVi^nt- • 297 El apoíento donde fucediò efta maravilla, Lucas. 
rM.¿. f,*. i j . feconfjgrò à S.ígnaíio;y fe l lámala Capilla dei rap-' 
to, y oy íe roníerva el pavi niento, y ladrillos, dolida 
cftuvoel Santo recortado todo el tieiDpo que durò^ 
Es común íentlmiento de losHiíl;oiiadores de la vida, 
del Santo, y de otras períonas muy graves ( : 7 fiére 
^d.i Je i . tgna- f o J „ i h CS A c M l i c h o [>efo e l A V C r h f l í o * de los plimCrOS BjttO» 
^o.i.x c. ÍJ , padres de la Compañía , que trataron fanviliarmente 
alSanro,yic oyeron hablar de loque 1c pafsò cnMan». 
reía ) !]i!c aís,i c o m o ei Apo/lol S. Pablo, en los t¡es Lucas, 
días que fue arrebatado al Cielo, le inoíirò Dios,que 
le avia eícogido por vafo de elección , y Dodor de 
las gentes,le eníeiíò la traça,y govierno de las Igle-
rias,y Hierarquias Ecclefiaftica à imitación de la ce* 
leftial, à íu modo iefue moftrado à S. Ignaí io , q ú c 
Diosle avía elegido para fer Fundador de una Reh% 
gion, que fe avia de llamar la Compañía de lafus; e| 
luftrc, honra, y cftímacion que avia de tener en la Ig,-
leíia, el gran numero de Santos Confeííorcs, Sapicn.r 
tiísímos Dodores, íüuilriísimos Martyre?, y píirifsir 
mos Virgine;:, que avian de militar debaxo de fu .va-
dera. Y el el mifmo lefus le revelo el fin,y snñitutOjla 
fofni-a^ modelo, y traes de í a fundación y. govíci-no.. 
l^'oxa.-confír.macÍDn.d«íU.-u«da4- faaiiaiia leipimílai, 
^ U 5 . 
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«fqac d iè el mifmo Santo á algunos de Tus Alciçulos, y 
primerosPadre#con quien comanicava lo mas i n t i -
mo de fu pecho; los quales varías vezesle pregunta-
van la razón de algunas cofas,que parecían nuevas,y 
íingulares en la Compañía? Aviendoles íatisfecho 
«con muy prudentes razones, añadía : la razón princi-
pal es, porque affi me lo enfeñó, y dicfit entender el 
Señor en aquel mi retiramiento, y Igleíia primitiva 
. de Manrefa. 
% 298 Y que mayor prueva del erigen de la Cowpañia 
de le fus en Catalm^que el libro de los Exercidos Efpi-
iíuaks? Computólos S-Ignacioen Manreía, teniendo c«f.i6. 
por Maeftroal Efpiritu Santo, y à la Santifllma Vi r -
gen. Eí los convirtieron ,y hizieron Santo al Funda-
dor: aqui tuvo principio la Religion: de aqui m a n ó , 
YCpmQ4*tf«-fuente, la Santidad , y fabiduria , que el 
-imundo vfenera, y admira.- de aqui nació el provecho 
bde las A l m a d i a converfion de los Gentiles,reducion 
f jde los Hereges, y la re for ai ación de los Gato Heos.. 
•y Imaga p r í n ú f x c x l i Socles v par.i Gouiniiz tomp.Geogrdpk* l i b . l . p a ^ a i , 
C t i i u u ^ o & e r H w j i t i b L t u i H s Q r b i s p ar. i .pag . i7¡. 
"Lf -. C A i í í 
IELIGÍONESQVE 
C O M E N T A R O N SV F V N D A C I O N 
Efpaña, ò en la Corona de Aragoa, 
por Catalufea 
: §, í . ''• • . ' :t 
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255 . f ^ ^ ^ g L Convento de Predicadores wpje ia rrm 
de-S-anta Ca t í i è i àa • Ma«yr<de f ^ r ^ f « ' ?< 
, Barc«loiX4i,es el m.as antigMO de c,x, 
Eitoda-la .Piov.íncía de Axaaou. 
^ 4 en i s i D B v . x s t r - x & r * ^ 
De lo? Conventos de fa Provincia itnd es IlluíWe,^ 
defama , por la antigüedad, otro por el Fundador 
que tuvo de valor, y prenda, otro por el eíludio, que 
en el floree*, otfo por los Relígioíbs que tiene feft*. i 
lados en Santidadí letras, y Dlgnidades»eftc de Ba*. 
«elona lo-es fot codos los quatro títulos juntos. Pata 
ferio por el poftrero,íbbravale S.Raymüdo dePefi*-
fbrtvQijaíito maç, que, allende dèl tiene por hijos à 
los Santos Fray Pe droCendra,yFray iofre de B lanes, 
alCardenalFrayluan deCafanova,à losObifpos Fray 
iBereng4ier de Gaftellbisbal,Fray-Giirilernao de Ba«-
beran, Fray Pedro de Centelles, Fray Bernardo de 
Muro, Fray Ferrei Abella, y Fray Pedro Martyr Go-
ma,, finalmente al do&iííimoFray RaymundoMâf^ 
tinry otros. Por el del eftudio también lo es, puessá' 
gora es uoa de las Vniveríidades de la Provineia jíy 
antiguamente, deíde el tiempo del Rey de Atagadi 
Don layme el II , fiieeflajdiode la Orden,en elq«al 
el Bienaventurado San Vicente Ferrer oyó Logte^y 
Theologia, y leyó Filoíofía. Pues ferio por la ami-
guedad, no ay cofa mas íabida. Por razón del que !e 
fundó, no deve nada en Juftre à qualquier Monalfe-
rio: que fabida cofa es,que le dio principio Don Be* 
renguer de Palou, Obiípo de la Ciudad de Barcelo-
na, varón en todo grande. 
§. n. 
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mjiM tfp.li*. So» "T^vEfpues de aprovado fu Inílituto * y ' ¡ ¿ ^ 
<>*- JL^regla, vino San Francifcoa Efpaña> «*. 
donde llegó haftaPorrugal,yCõpoftela.En pocotíl-
po fe fundaron en eftos Reynos mucho? Moneftefips 
cl« íii Ojrdeí), çomo çn JBíjxwlog^ I f à W f à $ 9®fc 
Ciudà-
faiwíades, y Yilías de Efpaña. E¿ de SaréeihnA fi 
fondo, ejlando e» tila el Samo: pues* en fu bu eh a áe 
„ .. Gaftilla^y Porturaíi donde dexò fmdades alvums , ^ . , ... 
g0, avieodo paliado por Aragon fin fundar ninguno, que m.chnfitm^ 
yo fepa,ilegò áBarcèlonaiaqui para deicãíãr del ]ar-s t9-
go viage, íe retiro al Hofpital de San Nicolas , que 
c/lava pegado à Ias murallas de Barcelona. E l Goiv. 
fejo de k Ciudad, movido de íu humildad , íánri» 
dad, y pobrera, cenvirtiò el Hofpital en Monefterid, 
%dondc pudieíTcn-vivir en el ínterin algunos de fiís 
Iteligiofosi. Parte defte Monefterio, es à faber, la 
Igleíia, y Clauftro, aun efíà en pie, y es viíitado con. 
ititícfia devoción de los Ciudadanos deBàreelòna en 
«Idia d e f i t i i ^ í t e ^ f e tradkioni,po* laqual fíentenm.it, 
lo mífrao Gonzaga 2, que también el Convento de 
Perpiñan fue fundado por el Santoj cett que uno y o-
üpftjí Convento fue fundado -ántses- que'los demás de la Co~ 
l'̂ ona. Pues falencia aun ejiava en poder de los Sarrace-
\msi.y eví Aragon na fahemoŝ  c¡.tte hi%ieffè fitnd&cim a l ' 
igana-
%Í . . " .• ;. ^ ^ T / . í ; ? " ; . ;": .¡ ' .; • •., 
J \̂Ç*nw 'a». Cor^j*. Hiã-dtt, In,OrÂ fah * Meftpresi 
' i^ tÓri¿ lRe l igSrat tc i f ianét , ia fr<rvX'*trttw*j2o»vtfitH<$*. 
I l k 
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wantit' lo t O Aííàndo por Bareelona el' Padre: FrayWfiA unefir-
to de t^D'.:? i l^'-Ii iaé i t lefusRoca eíí lirio-àe losvfáges. c*"*** 
m » L ^e hÍ2aàIta]ia,,conítderando que la dilatación, de 
ihm \!fa^fttòvaÍ Êim|lks, ^emngutta paiftecotó •* 
'm ^ I r c t e d f c ü y y vígor^ quedeíde ías^ eabéças> de los 
his % y Prfrfcipado4<ie^& fori dar cft??eíta tan. íln.-
s ^ f f i v - ^ t b ^ i f í S/íifl^ítíàíiiíenco-cotfiyeiíiíõn a s: .-pHji* 
í ^ ^ l f e ^ y ^ t e l n ^ è ^ ^ ' 5 ^ ^ ^ y h¿$íátl^!Siíífc& 
CR I S I W E C A t A L Vá A 
álípôfieion en fus ánimos, trato el negocio son taríM 
calor, que concibió firmes eíperanças de conduyrlo. 
Bolvio à Caftiilai con faltólo con el Padre Fray Nico-
íàs de de lefus María: y àviendo recibido por C o n -
pañeros á ios PP. Fray Pedro de íeíus, y Fray Mart in 
de San A n g e l , caminó para Monçon, donde el Rey 
affiftia ycelebrando Cortes enefta Corona. Pidióle 
licencia para la fundación, y ofrecióla con gnfto fu 
Mageí lad, con lo quai,y los recadosneceííarios de la 
Diputación de Barcelona, efeogiò un muy buen fítio, 
que óy permanece: y pufo el Santiífnno Sacramento s 
25 de Enero, dia de la Converíion de S. Pablo , año 
á e lySd1. debaxo la protección, y titulo del gran Pa-
triaba San Iofef:y efte fue el primer ConvenK^que fe 
fundó en la Corona de Aragon. 
§ . I V . 
R E L I G I O N D E C A P V C H m : 0 S. , 
'AnnáUí Caput. 3o2 
an.Chrrfi.ijy6, 
n.ii>¿f 11. 
O fin admirable fabiduria de Dios fu.,Bt» v e -
cedió, que quando fe empeço à pro- I1C 
pagar en Francia la Religion dé los Capuchinos, la 
abraçaífe también Efpaña con fervor grande. Los 
Concelleres de Barcelona, eferivieron acerca defioú 
General FrayGeronimo deMonte-FIores.Recibidak. 
carta por el General, refervó el tomar r e í o l u d o n e a 
d cafoparaclCapituIoGeneral,q fe avia de hazer enel 
año 1578 hafta el qual no íe trató de propagar laRelí-
gion en Efpaña. En efte Capitulo fe leyó la caru.de 
Barcelona, y acordaron los Padres , que fe intentaífe 
M a d e e f i a s t » - U propagación de la Orden en efta Ciudadi^Porfer 
^ZrÂove-- C3b^ade wnPrincipado tan illuftre en elOrbe,y don,. dV/ 
r¡l de florecía, y ha florecido íiempre con tantas venta^ 
; V l a Religion, y la Fe Cathol íca .^ Eligiòfe por Co-
rníiTarío General para efto à Fray Arcángel de Alaç^ 
con, el qual tomando cinco compañeros dc kP-rovit\-
cia de Nápoles, íe parcíò con ellos à Barcelona. Los 
Concéileces, en fabiendoque avian llegado los Reü-
giofolies embíaron. un Cavallero , y al Guardian 
del Convento del nombre de íeíus, que es délos Me-
nores Obfervantcs, paraque los hofpedaíTen en el 
milmo Convento, mientras fe determinava otra cofa.' 
El Guardian los llevo configo, y los trató con todo a-
gafajo. Mas Fray Arcángel , que defeava echar los 
fundamentos de efta Provincia, y propagación de Ef~ 
paña (obre piedra firme, juzgando que efta avia dc 
feria Virgen Samifíima , antes de dar en Barcelona, 
principio al «egocio, á que yva, íe fue con fus C o n i ' 
pañeros â Monferrate. 
505 Bolvieron defpuesà Barcelona con grande 
aliento, donde ios Concelleres determiiuron, que fe 
les d icír¿ por cafa, en que hizieíTen la fundación» la 
Igleila,.y Convento de Sanca Matrona. Los Padres 
Menores de la Qbfervancia fe avían encargado de la 
admiuiílracion de eU:aIglefia,y dilatavan el dexaria» 
por algunas razones precifas.El Obifpo,que íe llama-
va D i m as de Loris, varón Ínclito en dodrina , y vir* 
tud a c o m o d ó à los Religiofos en el ínterin en una 
Igleíia de San Gervafio, diftante caíi dos millas de la 
Ciudad. Fueron á ella, y mientras refídieron al l i ; re>i 
cibíò Fray Arcángel à muchos Religiofos de la Oí>« 
ífirvancia,que fe paífaron à la Orden de los Capuchí* 
nos.Dcxaron e n t r e u n t ó l o s Obfervantesla íglefia 
de Santa Matrona, y losCapuchinps, à ínftancia dc 
la Ciudad, fe paífaron à ella. Era el fitio mal fano:y 
hiego que entraron en él los Religiofos, todos enfer* 
marón à un mi ímo tiempo , menos Fray Rafael de 
Kapoles. Mientras Fray, Arcángel eftava penfaado, 
que feda fuçrça huícat oteo fuio, un aobk varón, Hat.. 
83»ídôlttán Torre, 1c «frcciò una Iglclia pequena, de < 
dièada à la Virgen^ Martyr iUuftriíTima Santa Eula-
lia, defviada üna legua de Barcelona. Comunicó d 
cafo-con los Goncelleres,y de comufi aeuerdo,dexan*-
la primera Iglelia de Sânta Matrona, fe mudaron 
kàReligiòfo& à h de Santa Eulalia ( que frempre re-
tuvo efte nombrc)pata edificar en ella nuevalglefia,^ 
Con-vento: âontfó mn fe tnueftra la primera Cruz,, qut 
eft a Reügkft plantó en Eftam* 
• : § . V . 
í 
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O R D E N D E L T V S O N C E L fi-
bra en Barcelona Capitulo GeneraMnico 
en Efpaña; ; 
orig i t uvign. L año de i s i-9, antes de fer promovido Carri. 
•íí/íl» 'aifcur.i. L^-CdHlbtq&jhAt' ¿fptt&áiü^ ímpçriGÍ' ttle ^ 
afoyfon, nueva-cn e í ^ R ^ y t i ô s , y t quíèn t V à í ^ â b 
•en/aJçar, concediéndola à-Principes Soberañés}f i 
Kí»d!'ca' i f1 ^M Prire*rosVaírallos de fus Coronas.^Fue el pèífr^- R.omw 
w«» o^r.i. .7 ^ yjjjjjjo ) qw.ícfealiecb^fiíétd de los c iàâè^ác 
jElande&.Las perfonas^uí recibieron ilcôtlgtr&fàfà. 
Jas-figuiemes; Ciirlftetsno Rey de Dimmarchfa,èiíôâ* 
do del Emperador; Sígifcwirt^o Rey dê Poteftfo^fcíft 
Faériqwe de toledo,-Duque de Alvà: Dófl lyk^jd 
Pacheco, DIMJUC de Sesiona J Don Diego Hurtaré 
de Mendcça, Duque deMnfantazgo: Don í#ígof P^-
nandez de Velaíeo,¡Di^U€ dc'^iaá, y C o n ^ f t í b l è 
pon Alvaro de Ztmiga, Duque'dé Bejar^D^i Âm& 
tomo Manrique, Duque de Niaxafa: Pedro AntOTÍèi 
Buque de Saynft Mayr -Doíif Padrique Heníkftití^ 
minante deCaíliUa: AdíianoCrOyjSeñíor dfc Beaf^ 
raing; íaeobo de Luzinburgo, C m i e de <»aMM: M # 
* liberto 
tie Aragon,, el Duque de CttdQtWlPríncipe d e S K - t íM f',t' 
íuiano que eta del Reyno de Nápoles, Hibofela fieftii 
«A U Iglefia mayor de la Ciudad , donde acudieran 
^doslosotrosSeiVotss,yGavaUecoSique e«la Cor-
Roman íefeftavan,naturales,y eftraogeros deftos Reynos,*Ef 
•fán' todos los Efcudos de eftos Señores, y otros que íe 
iialíaroa en Barcelona, pintados de manos eftrema-
diífimas en el coro de la Iglefia Cathedral: y porque 
no cupieron todos, los demás fe pintaron en los guar-
da polvos de los caxones de la íacriftia, que es una 
pieça rica. 
§ . V L 
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del Carmen. 
UtaÀ 3 ® $ " ü ^ Vx'imct Convento de la Orden de Q"*̂ ?'*'™ 
Í-V Ü N u e f t r a Señora del Carmen, que fepa aSrlfti'i'tt 
« o s por noticia authenticajdeíjaues dedada la Regla 
l>pr el Patriarca Alberto» fe fundó en ía Villa de P«-
jalada en Cataluña, en el año de x ioé: cofa de grande 
' " ^ e e de la Religion Carmelitafta de Eípaña. Confta 
la dicho, por el archivo de aquel Convento,donde fe 
h(%l\a la figuiéte nota en un libra ami^uiflimo,al qual 
^a»^«iticho credito el Padre Fray Francifcode Saí^ 
««Maria,iníigne Hiftoriador de los PP . Carmelitas 
#fifcaJços; -fit notum omnibus, Sc advePtçpdiHttjquod 
4 l t4« -ApdWh an. à Nativitate Dowii^-'MfQ^iiát 
•••fhtitetitS: & confttu&us iti Villa Vttmlm* GonvMn-
tuSí^. Mariae Virginís de MonteCarmdia^trà muros 
de Pftralatavper Rev.Fratfem Antòniuín Gabrieletn 
.>íovetum,eiuldcm Oí4Íni*Bcatae Mariae Virginis de 
Monte Carmelt ad hoc fpeeialiter milium. E t Domi-
ntts Amaklws de Hav^ai^mimisque V i l l * Pçtraíi 
v ' ^ i h l lat* 
• t i -
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latae/fímul cum Confulibus diâíe V i U ^ afrignaverúnr : 
JOCUÍÍI, & terricorium pro Monafterio xdificando, & 
conftruendo: & diâusDocninus Arnaldus c h á n t a t e , 
& devotíone motus,pro fabrica deditFundatori mag-
nam pecuniae quanthatem h ac etiam Confules, ac 
Conciliarii , de bonis Vniverfitatis emerunr totam i l - -
lamterram, quae fuit opus ad Monafterium a: d i fie ã-
dum.r H a ñ a aqui dicha nota. 
i Rífierc.y aptueyâ efta efentuya Caffatiate in íar/tdyfo Carmeliüci dm- , 
ris^m.ChriJli 1464^ 
S. V I L , / 
I N S T I T V C I O N D E L M O N A C H Í S M O E N 
. Eípaña; • - <- J-l 
c.-o». de s.yt- tot C An Paulino, aquel tan celebrado varón, YcpCfc 
•• nín.'cmhi.afa. ; , ^ es cierto que fue M ô n g e ^ ay para él una _ ; 
A > ' , 3 * ' carta de S. Geronimo, en .que tratad como íe.han de 
inftruir ios Monges. Deite díze Gregorio Giraldo.(ja 
quien alega Vafeo} que erarnuy familiar de San Am. 
broíio,y San Agufíin:y que Je embiaron à Barcelona, 
y que en Efpaáa profefíiò la vida Monaftic'a: ora.fuef-
fe^ figuienáo elinjlituto-de S* Jguftin-, ora el de. San. Ge-
renimoí f lejío muy reñido entre los Efcntores Modernos 
de una y otra efefare ci'difstma Familia. Por-dotiíde-çor\f-
caièlaçamêtfi de la aotiguèdàd,y reíidêcia de IpsMfín»-
G c n n i m U m " Barcelona i j y pUntaíTéen ella eflà Cé!eftlal!raz^n ^ ê ' ^ e 
'fit-w- ¿je vida, fe colige de fa carta- áSulpícío,en que U PabS* 
ma à la foledad,y àxzç. que'le efpera,y le da pfiífa pa-
ra que vayaá vivir con e l . Salió de. Barcelona;Pauli-
^no^y frín«^o en-los ..defimos'de. Aragon, y Cztúm.* , 
tíonce vjviò, da.ntl.o forma al .inflituío, que p]antâ.y4, • 
SlcuC çgii^íc»- ei P. Márquez io miimíx, que . ^ a 
. .. . Paulino 
Paulino fue el primero, que plantó en Efpaña el Mo-
nachato ( Augttpinjano )jt.y dÍ2e,que fue por los años 
del Señor dequatrocientos, en que conviene Baptif-
ta Aíovy{íano,de viris IlluftribusOrdinisErcmitarum, 
el P. Fray Geronirpo Roman, in Ghron. Oíd . l i b . ^ . y 
el P Fray Ltiys de los Angeles l i b . 4. de vit3>$£ laa-
dibus Auguít ini . cap. 20. 
íAfiftivato Arg*i i en elmayot cted'itoit Utmuertos, ú t á c U A r f i n f » for t* 
. Rcl rg .deS.Agíf f lm p.ig. j á . coltigiendolo d~ anos verfos de Aüfonío i 
$ Paulino; y aüi mifmo pjrecc Í!gnife3»1«e ctte Concento fue ¿J p t í -
meto (ju&fe f u u d ò c o n E f p a á í . 
K E L I G Í Ó Ñ D E E A G Á Ü 7 V X A : 
ílÊnra 30,% T A Cafa de Efcala De i , llatnadà antes, ««««-«w*».* 
X_^dePopi3icra ,tiivo íu primera fundación, g i n t t j . , ^ 
cerca de wna granja del mifnio nombre , oy lugar de 
Poboleda, por el a ñ o de 11^3. Dcfpues fe frailado à 
an lugar, que llaman Valle de las Olivas, al pie de l 
MonteSanto en láDíocefi déTarragonailá qual t raní-
íacion fe hizo pot el año de 1 2 0 1 . Di í ta de la Ciudad 
de Tarragona, feys leguas. Erigióla el Sereniffirao 
Rey de Aragon Don Alónfo fegurido defte norabíe: 
* y foe l a primera cafa, que en Efpa-ñá túvola Cartu- $ 4*. 
toono. Xa r: * de ía qual , como de celeftial Conareeacion, 
tuvieron lu origen los demás Conventos, que ea E i -
paña figüen el mifmq infíkuto..Su futtdacio» fntckjlfr 
manera* ,' • , .' • 
So\k jo o Qiieriendo el Rey D . Alonfo de Áragrpñj. P ' f r *pà<>»d? 
. , 1 7 i 1 /-> 1 r " J let C a r t a x » de 
primero de fte nombre para los Cat alanés, y iegundo^ r>e¡i l ibro 
para ios Araeoneiíes, ilinftrar fus Reynos, y prmcipaU «>»>»«/W». 
mente -(irmcíen el Principado de Cataluna,con traer q»eii»c^. 
à ella la Sagrada Religioivde l a C a f t u K a , qui fey- pre-
|ara$l«s; |rínE5<íO-fitÍ€> à p-roponío-; y con fes aóimíij* 
que de fie Monte Santo (e[ue a fit fe Hema ) avia 4 ^ 
xado el Enmuño Gerardo ( que vivió en el con g*tn 
fam/t de Santidad) en fu Corte, puío luego los Q¡ps 
en ¿1> y affi embíò miniftros, y Cavalleros 4e fu &tif-
facíon, para que le reconociefleni y tantcaíTen çi ímo 
que les parecíefíe raas à propo/íto para la fundación 
que Intentava. Partieron luego fus Miniaros, y llega-
ron a un hermofo. aunque ango/ío valle ( que yace 3 
Jaraíz defte Monte Santo) llamado de los antiguos 
çl Valle de la Oliva, u dé las Olivas. En él encontra-
ron un humilde paftors guardando un rebaño de ove-
juelas:y él eftraftando íus veíiiduras cortefanas, nun-
ca viílas de aquella foledad, fe iatroduxo en fu con-, 
verfacion, y Ies preguntó la caufa de fu venida. 
3 1 0 Avieftdoíaoydo^m foloies informó de la bon-
dad dei fttioj fino que guíandples hazía la parte que 
hazia cabecera al valle, les enfeñó un hermofíffingo 
pino, que con efpecial altura defcoUava entre los 
más del valle. A efte pino he vifto, dixo el Paftertfà-
.verfas vezes arrimada una Efcalajque con fus extre-
mos tocava el Cic lo /y por ella he vifto fubir7y bajear 
unos mancebos herraoíjffimosjveílidos de ropas blsp* 
cas, y mas refplandientes que el Sol 5 y à mí me ha 
parecido que fon Angeles del Cielo, y que efta vilion 
ha fido de él, por el confuelo que ha caufado fiempre 
en mi alma. Nunca he llegado à entender, que pu-
dieífe fignificar; y aora que os he oydo, que bufeays 
íitio por orden de nueiíroRey para edificar un tem-
plo à Diosj y que qniere traer,paraque le habiten,tan 
Santos varones, como dezis, he entendido fu íignifi«-
cacion: eífos fon los Angeles, que defde aqui por Ja 
efcala de fu Religión, y por la del templo, que aquí fe 
ha «le.edifícar3han de fubiral Cielo, Atónitos queda-
ron los miniílros , j> huellos al Rey-, le diere» raz.m de 
lo queüviw vifto>j oydo* Admiròfe el Rey, y cerefir-
mòfe 
ihèfc en fu Santo propofato: defpachò cêífto ú Rcve-
ícudíflímo Padre General con fus cartas, en que le 0-
frecia fundar, y dotar ampliííimamente un Convento 
de fu Sagrada Religion:pidíòfundadores;avísò como 
ya Ies tenía fitio > y no menos que feñalado por 
c lCie lo j dándole cuenta del fuceííbi, Eñe es el origen 
<3e la gran Cartuxa de Efpaña Scala Deúefte el prin-
cipio de fundación* 
^11 Es juño nos acordemos aquí de las colonias f°l.t+. 
áe Jos que han falido por fundadores para otras cafas. 
Hallo engrandecida à efta Santa Efcala en gran ma-
nera con e ñ e genero de alabauça: y de tal íuerte,quej 
abftrayendo dela cafaPatriarcal de la gran Cartuja., 
ninguna con efta fe puede comparar pues ha fido 
fundadoralEfpirkual, no menosque de catorze cafas 
•de Cartuxa;y de eftas, algunas han fundado otras. 
•á t4a-dePorta Coeli, que fundó en Valencia ei I l luf-
frifíiino Señor Don Andrés de Albalate, por los años 
l&t 1272, de aqui íalíeron ios fundadores: de aqfií fae-
tón à V a l de Chrifto, al Paular de S«,gobia,à Mallor-
•ca,-3 la Cartuxa delas Fuentes,h 'Sciviüa,á Aniago)à 
burgos, à ¡Aula Dei , àEvoraíCn Portugal» 
$"12 * Le* eloquios.,}' ptivilcgioíiccn que fe halla fa* 
fyoFecida de /os ^eyeStni todos pueden rcfèrirfètni callar-
fe todot.El Serenifsimo Rf j de Aragon D.lay me el' 11.en 
^ftt Privilegio dado en la, ciudad de Lérida , en el prime-» 
Mtyrade Agojía de 1297. d i se ¿/í/:íacobus Dei gratia Ileg ?r¡vu. JatUil. 
*4tlíl Aragonum,&c.'Monafterii! Scsla5Dei,quod ab noftris -i«s"/*•«»•'*•;,7 
ancecefforibus: conftat eíTe fmrdatu).& regali íblíi do. 
tatione gauderej.íaxiori fmu dik&ksnis ample<5limur: 
-quanto-ípírírualif fa^cunditas in eodem,veliit in çxlcf-
t i virgnko, íerenius vígere dignoícirur, &c .Keligíonis 
Imes;rijas.' concinuatss progtetsibus indeclinabiliter 
Éuftodiwr» Vnde,non íoium tatnqnam. gemmam K,e-
g $ & c c u x » à Paíalnisisaoá£¡s.r.eH#am. diligij^us j . 
Cc-2. Á¿ 
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& auíam xnztni Regis^ cuius VÍCCÍÍT in terris, eíus dí-C». 
ponente providencia» gerimus, ínfuper veaeramucí 
.fpera.ntcs, meriti glorioíis ipíius nobis, 8¿ Regno fatu> 
tero, &: profperitatís gratiam divinitas iinpercírí.No-! 
ílíiim igitur Patronatum circa ipfum exercere fallir 
Mii.fii.99. briter cupiientes,^.* El Rey Phiüpe l í U vificò el Solí» 
alió 1 ^ 4 : y aviendo aííiílido á los Oficios Divinos y i 
los ¡Vlayclnes, y demás exercícios de la Comunid.adi 
dixo: que no pehfava que fueíTe efta cofa lo que es:y 
que ^empre.qucvimcflTe àeftos Reynos.de Aragoa, 
Vendría sella. 
313 Concluyo con algunos de fus Santos y efelareci-
dos bijos.Yfea dprimero, el UUstrifsmo Señor D. lUAti-i 
'Patriarca de {^Alexandria; cuya muerte poye B&omo étt 
CHrinwa. A».'fofa j , , . con e á e e l Hoc anno aa X V Kal . Sea- Br«y» 
J 4 * » . I U V » K . tcmb'ns adPopulum, regm Aragonias vicum,raort.uas 
*• eí l loannes Patriarcha Alcxandritvss, Archiepiícopsis 
' ' Tarraconenfi5) S.egisIacobHiHus^ Alfoni i Fratei;, 
vir itifigní pietatei íanâ:irate, fummá que faeromnj 
libroruni literatura iiluftris.Huicantiftiti veré ma|jj. 
noapud porteros .máxime glorííe fuit, quod teeijc»-
bium Monachis Camifianis ab Alfon(o Rege ano? -
Dom.M:C.LXVÍ l . i n paupertatis patientia dicatnp) 
orhatumque, & à Petro eíus filio Scalae-Dei norainc 
índito, & íacobo nepote Regibus, honoribiis,&: p r«-
raijs ampíiifimis decoratum, & eodem continentem 
Mh-fol^ amptó magniíiceque exornarit.*Gon herpicaanimo, «olís. 
y valor, renunció él Arçobifpado de Toledo; pafíoíTp 
à C a t a l u ñ a , y vino à e í taEícaía de Dios,y r ec ib ióe í 
habito de mano del V.Padre Don Pu igbo ío ,Pnor de 
ella, ( a,uno¡iie dentro focos añisje mando el Samo Penti-
fice temar el Arçohifpfldb deTarragona') , y por efta ra-
zón el Abad Gafpar Youfolino Ciftercienfe, le pone 
en el Catalogo de las Prelados de la Cratuxa : y el 
4rf t i f l i (aqPadícTbcephi l© Raynaudo dela Coa»-; 
P J R f EZ. CJP .3 . §. g. 2 o | 
pañia ae Tefus,en fu íibro inftitulado TrinitasPatrlar-
camm, foi.254^ finalmente en lá carta del Capitulo 
General del año 1^54.(6 lee-neftas palabraS)quc puç-
den quitar quantas dudas puede aver acerca de eílc 
pumo: ObijeDcMninusPatriarcha Alexandrinus Or-
• dinis noftri^qui duplicavit Conventum in Scalse Dei , 
cui concedítUr mánachatuso qui obijt Kalendis Sep« 
tóembris. 
•v" ? I 4 Sea elfegundos b'ien qm folo novicio, (tqael tan 
selcbrado obijfo de Avila* Alonfo Toftado'.Api fe baila 
en el libro de las ãdmifmnes de los novicies dejla Cafa* 
Aiclii- ce la figuienteaddichn&Nm vovAt perfeverare-prop' 
,ter negocia fuá, & quaftiones emergentcsúdeo recef-
DÍ¡. í f i t cam. d<^ore, &: raagpa triftia àç meníe April l is i y 
' die , qu i erat quartus dies Parchse , anno praídida 
, 1 4 4 4 , Ten una palabra -} quaatos hijos tiene eBa Cafa 
Umtos hijoè tiene tlluftres en Santidad como lo dio àett» 
^ títenderla&cyna, e los Angeles,MariaSanti(fiiwa,d?-¿fw./¿í£ 
í íclarando à fu devoti Tmo hijo el Ven. Padre Dón 
;íuan Tor t , Monge de ella, ( entre 113, revelaciones 
-que le hizo, que fe guardan en fu archivo ) en una de 
. ' ellas, que nirigun hijo de efta Cafa, que perfcveraífe, 
y murieífe en ella, morida fuera de l^i gracia de fu h i -
i |o ,Efperançaque deve fer de grandiíTimo coníuelb à 
iodos los felicilfunos habitadores de ella. 
~ '' 
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ctnf.deUbc | t ^ 9 & ^ | S Catalufiâj Reyno en armas, MÓJ» 
w 5^ SIK-^CMI was que ningun otro, poderofo: 
z/fijt.dtdie. sgt. f l ^ ^ R ^ K * ^ CGn Bran rcnomb'rc M*<H JW/"cr"' »BSat 'florecido en todos tiempos, afíin0, 
;» tnk d » . M-L'wm t n de guerra, como de paz. ^ Pro. Bluu, 
r j k c « » i « - é u z e hombres robuftos.y vallen. 
t ts^ue fe esfuerzan à defcollar entre todas las naciò-
r nesen generofidad, y htdios heroicos como fe echa 
tíe vett t i fus muchasjy^etnoraíjbles viáoiias. Saetín 
'tan tnaeftros el contínuo exercício de laí arwm en ejtm 
'Ijíueía de Marte (que a/si podemos llamar kCatulttñn, 
Aviendo ejlado Jiempre en guerrny haziendola las mas 
vezesi otras padeciéndola ;)porqm los AfricanossòCaí-
taginefes ha moftrado en efte pays fus profzas.concr» 
fus primeros moradores, los Romanos contra los -Cap-
taginiefes, los Godos, contra los Romanos , los Sarra-
cenos contra losGodos,los Franèèfe^jrreliquias de los 
Godos contra los Sarracenos, y finalmente contra ef- | 
tos los Condes de Barcelona. Mas quien podra contar 
las gperiasyquelos hijos^e los Reyes de Aragonjf 
¿unEamcnte Condes de Barcelona, han hecho à la* 
naciones eftrangeras ; y las vitorias que han< avid» 
con admiración de todo el mundo ? Sus conquiA 
ías de Mallorca , Menorca , de íviça , Murcia , Va-
Íeneia^CerdcñailSicilia,N»polcs>dc Alhenas, y Nea-
p a tna» 
1 
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patria, dati fufíciente ecftimonio. 
p é Si fubtmas « l tumpo deles Roma ws, lígalo 
Romí. fMto^y G»tio Ssipion. Publio Scipion, de ta l íuerte jírm. «» U< 
jlegòà conocer el valor de las armas Catalanas, que 'Xfidt •'" c'"-
^ i . . les encomendo la guarda dc fu perfona. * A Gncio c ^ r f i E * . 
M. acudían ííempre los Catalaues, bien puertos, y anna - '•,-e-+-
áos,fiii fueldo,n<? nj^s .4e por fus avêturas, como g.sn-
te que ha (ido fiempre cftrañamcntc belicofa.yde 
etui- gran valor:* gente enojada, terrible; y pacifica, fuá ve: H^. ¿«PW/.J 
**• gente que con facilidad dan la vida por la honra ; y f̂"* t-'*** 
por defen icrlasentrambas fe adelantan à fi mifinos, 
que es como adelantarfc á todas las naciones del 
nI mundo. * Saltavan de pla¿er en el campo ( drze Vale-1.1 
Un- Urio LMaximothablande dc los Aragonejes^y Catalanes-,firn" '"fi'1"-
¿ebaxo del nombre de Celtiberos} como quien avía 
de morir gloriofa, y feiamente; Umentavanfc en la 
enfermedad^omo gente que avia de perecer rgnomi-
niofa,y miíerablcmentc. Tenían por indecible mal" 
dad, falir con vida de la pelea, en que huvieíTe mucc-
oiire.10 aquel, por cuya vida ayian ofrecido la fuya. * PCK C^N''MV*1' 
eílo tenían por cofa honrofa, y gloriofa, morir pelaij-
do con valor, porque no morían como íloxos y covar-
des, fino como esforçados y magnánimos, A l contra* 
|io,quando por enfermedad hazian cama, t emían la 
muerte, y fe entriftecian, porque avian de morir co-
varde, è ignominiolamenrc. Muerto fu Capitán , de-
jCeavanla miierte,porquc al partirfe para la guerra, 
juravan que pelearían con valor por la vida de fu 
General. 
. 317 r que Falerio Maximo ygualmettte habU de 
ÇMaUneSij ^r.igonefes afírmalo el Rey "pm Martin. 
¡« Àiaba.cl Rey Don Martin ( en aquel .fernison,referido 
K I U ' à la letra por Blancas antigualla digna de fer leyda;c. 7. 
el qual hizo ,à los Aragonezes, en la Seo de Zaragoça, 
celebrándoles Cortes) la buena naturaleza, y fiel dc 
fus 
ho% C R l S l D E C A T J L V n ^ S 
fus vaflfalios con efie ícftimonio de Valerio Maximo, 
en razón de que e l e Autor alabó ya en fu tiempo % 
los Celtiberos de muy valerofos, y fíeles á fus Reyes. 
nn el lugar d- J)\¿e pues en fu lenguage antiguo: * Los Celtiberos, E¡ R 
' " ^ es à faber los Aragonefos è Catai anes^ avian tanta de D••utí 
fe, que reputavan à pecado veír que fu Señor muricf.tia* 
fe en batalla , è ellos no h i murieíTen. E que efto fía 
verdad,que vofotros ( Aragonefos è Catalanes ) feayS 
Celtibccios'j anfi Io dize San Ifídoro l i b . s .c th ímo-
log. 
318 Lo cierto en efta materia es, fegirn ío eferi- Rrii. 
ve el P. Fr.ltian de la Puente , que ía primera tierra 
que fe llamo Celtiberia, fue toda la qu,e cae entre ios 
Pyríneos; y los montes Idubedas, adonde v'ivhn Iqs. 
antiquiflimosIberos poblándolas riberas Orientales, 
y Occidentales de Ebro, defde que el rio comienza 2 
regar à Aragon ,hafta que vaz íaea el mar de Cata<« 
hiña.Con lo qual contefta el Autor de la hiftoria anti-
gua de San tuan de la Peñaren el primer Capitulo de 
ella: Señala por términos de efta region los Pyríneos,. 
y k Hbro, hafta que defag.ua en. el mar; porque pone 
ala Ciudad de Barcelona dentro deia Celtiberia. 
Siendo pues and, que eííòs fueron ios antiguojí moje-
nes dc^la primera tierra, que fe l l a m à Cel'tiberia yà-
todos los Aragonefes y Cacalanes dixo el ReyD.Mac-
tiñ , que eran los verdaderos1 Celtiberos, de quienes 
Faierio Maximo hxfrío'; gente la was beliquafa, que tuv» 
í. i . 17* EfpAÜa en aqllos figlosjlamaâa, por Lttch Flore* Robur í«-
tlik Hi/pania?. * Verdad es,que con el tiempo fe acrecen- ^ 
tò tanto efia nación, que vinieron á ocupar gran fac-
te deETpaña fus naturales.y aun llegó dempo.en que, 
fegtm Apiano Alexandrinojtoda Eípañaera conocida 
pote! nombre de Celtiberia, y. todos Los Efpaãoles 
•eran llamados Celtíberos. . 
Zí¡$: mías par* gr<£ nos can'famos en otras ¡>nievas;*-
P A R T E 2. C j p . ' q . $, ü i o j 
, ta âcl hecho de los Catalanes en tiempo de Caten^ Yitw- M-onar ch. r, 
f^ 1 do C1 ton, quan rabioíamence procuravan ios Catala- ol̂ '19 CA0̂ '' 
v„;a nes Tu libertad, íes qui tó à todos las armas 1: * Nord" mp-de Efp.i, ¡ 
«i bic reío]i!£Íon,y á propofico para íofíegat aquella gen- e' x5° 
te 2-, pero que les akerò de tal manera, que algunos 
tomaron la muerte por fus manos} por no verfe defpo-
jados de aquello, que tenían mas carojque las miímas 
vidas- * poi que, como gente feroi, no teman por vi- D"'' * 
da à una vida- deíarmada 3. 
j Appiaiio, di bdlis ü'fy- P íutatco m Cmnt. 
1 No cfpeufica Mirian», que eftes fucilen les Catalanes , peio disíftlo 
otios.y cuete ellos P i u e d a , í â o n » r c b . E c c h f - h b : ^ . c a p ' \ 9 . ^ . i , 
j Pin eda a i l h • 
§. íí.. 
S E SE ñ A L A E N T O D A S L A S G O N - ' 
quiíias principalmente de los Reyes-
de Araron. 
iky ,12o I V 1 0 queremos caliar una ímgulargracia', Prcpofdm di 
i \ que nnef t roSeñorha hechoii los C a t a - ^ ¿ g ^ " 4e 
nc$: puen podemos dezir, que en todos los hechos de 
arjnaŝ  donde Catalanes fe han hallado) fe han moí -
trado fismpre esforçados, rparaprueva âefio-, no ay 
fino'mirar todos los lugares, en donde fe hallaron (. y 
tnàonàe no je halUront) Catalanes para algún hecho 
vaíerofo; y (e verá, que re.nombre,y. fama han dexadó v 
' de íi ni iímos» ' 
%zv Hatlayonfeen la csnc[mfi»d» Valmti-n con el 
itp.Oenlayme el. Cont¡ui(lador adonde. Acudieron k s [ cmndivftn 
Ciudades de Tervell, Daroca^ Calatay.udrZaragG2a^ ""'í'36' 
Lérida, Tórtola, y Barcelona. Afíi aomo venían e-ílos 
pueblos, aífentavan fus tienda*delante de R-ncafa e i l 
£&adiendofe- azia.Valanda^nmóiraiínQ*. mea. fe¿pn¡ 
fe» 
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que venían priaiçras» ò poílrçcos. Y como la Ch»Ja-d 
4e Barcelona fuefíc la poílrera:{ quiçá por eílc refpe. 
to) fue la que mas fe juntó à Valencia, poniendo fus 
tiendas,y pavellònes entre la torre lía;nada del Ef^e» 
j-òn ( que es la que oy es en el Eí ludio general) junto 
ados valles* do fe juntan: y la puerta dela Ciudad, 
Jlamada de la Xarea ( oy fe due aquel lugar, los San-
tetes)acercandofe mas al muro) que todas las otras i ; ¡ 
y alli en aquel miítno lugar,qtiando la Ciudad íe am- ! 
pliò con nuevos muros, íe hiío una calle, que haílaoy j 
DÍcft«íH^, fe dize de Barcelona, por efta m o n . * Haviendo el M»i> * 
U * Rey juntado los cabos, y Governadores de las Citida.neo' 
des, de confentimiento de todas eftabíeciò, quela 
Ciudad que primeroabrieíTe brecha en el miiro, ^ 1 
cntraíTcen memoria de fu valor poblaíTe à Valencia, j 
-y aííi mifmo le dieíTe moneda, pefo, y medida. Dttfe l 
wfaát valen^ prv(iria$ partes bateria mas * Los de Lérida fueron j 
l ^ c . i u n . 7 . jOSpr¡meroSqUerompjcron€Imuro 2 y íi el Rey Don • 
íayme nohuviera firmado el concierto de la entrega, 
por efeufar el deguello,y faco de la Ciudad, ellos hu- < 
vieran íido fin duda Jos primeros en la entrada: por lo ! 
qual merecieron el mifmo premio,que ã entraran con 
ihidem* todo efeto. Tafsi * embíaron à Valencia mi i manee H>i j 
bos,y otras tantas doncellas 5-, y con las medidas , .3? 
yefos, una flor de Lis , paraquela puíieífen en fu ITI«-
neda 4, Antes tenia Lérida en fus armas, quatro dei-
tas flores; pero de entonces acá folas tres. Por tanto, 
Valencia, agradeeiflima Ciudad, en las cartas, qiic à 
Lér ida cícrive la llama fiempre Madre,y c o m o à Ma- I 
dre muy amada la confuirá en los negocios de mucho f 
pefo y Lérida llama hija àVaIencia,en cuyas medras 
y honra cuydadofamenre trabaja. 
312 Hallaronfe en x^Aragon^ en la batalla de Alce-
ra^y de fue fe hablara e» el % '/II ¡i y en la cme/ttifgde 
¡ t t u i t i l 2"t¡>*ftr«,<if(*ndo, íiconipañado el Rey Don Sancho 
c +• - Rami; 1 
8 
Ramirez, dê fií fuegro cl Gonde de Vfgel, pufo cercó 
ala Ciudad de Balbaftro. D^fpues de diferentes en-
cuentros con los Moros, la fugetò^ y facò de poder de 
los infieles, que fe defendían valerofamente, antes de 
pendiríe, con perdida del Conde fu fiiegno, el qual 
inuriò en la refriega:y por efta razón fue llamadoDon 
Armengol de Balbaftro, bien celebre, por lo mucho 
que fe 'feñaló en efta vitoria. 
323 Hallaron/e en la de Murcia en dos ocaJtonesy y 
Cif{J. cen dos Tleyes.Con Don layme el H de cuyo exercito fue- MuniTdifc í 
!«• ton Capitanes los Infantes Don Pedro, y Don layme c i . 
íus hijos, y Don Ramon de Cardona, y Don Ramon 
de Moneada. Ordenados los Etquadrones no huvo en 
Tos enemigo? valor, n ioíaron eíperar la batalla; luego 
Alboaques Rey de Murcia, requerido que rendic(f 'e la 
Ciudad-, refpondiò que lo haria;pero en efte tiepoya 
elGoveniador la havía;rédidoalRey Don layme á 1 j . . 
de Febrero, año 12 6 5 . ^ afsi no fe pudo moflrar elnjalor 
Catalan;¡olohalUmoi-) que el Rey dexò dentro mucha 
gente Catalana muy prineipal, y noble de los mi furos. 
Conquiftadores, con que poblarla. Lomifmo fucediéy 
quando la gano Don Jayme el [1 : el qual * tuvo gran fa. »;A'4't,t' 
cilidad en el têdimiento deMurch.Pero podemos jacar 
lo qtte htzierãide lo que hizieron de pajfo en Alicate.Ião* 
viò fu exercito el Rey cõtra laVilla de Alicante,que fe 
tenia entonces por el Rey deCaí t i l l a . Fue cõbat ido et 
lugar muy re2Íamente,y mandó el Rey,que fe comba-
ticífeelCaftillo,que eftavamuy enr i ícado, y fnertCy 
donde quifo perfonalmcnte pelear, y fer el primero à. 
entrarle^ Mas no. pudo. E l primero que entró , fue ím 
Cavallero Catalan 5,, llamado Berengtiec de Puigr 
nio!cò> el qual detuvo al Rey , que fe aprefurava por 
adelantarfe, D'fyues el Rey le dio el cargo de aquella» 
tentneia,por averie íeña lado tanto en la vüla.. 
324 Hxlkronfe en lagran batalla df f 'Mfcá Nar-
D d x %i(i$> ' 
H/t l, i^f. ¡.o. 
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n.dcKfpz- vaS dg Telojai quándalos tres S.£y¿s, de CafrilU , itrUt 
ion,} Nx-varra» dieron-el cargo que ordetuí íe l;s ba-
tallas à u n Cavallero Atwpurdanèsjíatnado.Dalmau 
de Crexel d Cavallero anciano, y tenido fin conrradi-
cíon alguna por el mas cftrenuo,y platico en colas de 
armas y guerras, que huvisíTe entre Chtiftianos. Hile 
ordeno, que el Rey Don Alfonfo de Caftilla ciivieíTe 
la avanguarda,pues era el,principal en aquella guerr^ 
y era en tierra fuya: El Rey D m Sancho el Fuerte de 
Navarra, fuelle en medio, con gentes de Caítilla: el 
Rey Don Pedro de Aragon, fue (Ten en la rctroguarda. 
De í to quedó el Rey de Aragon muy lent i do de fu 
Cavallero, como le avia pupilo tan lexos de los Mo-
ros, penfando que no cernia lugar de ferir en ellos: ca 
los primeros ganarían la vidoria, que cenian por muy 
cierta con el ayuda de Dios; Pero el dicho Dalmau 
de Crcxel le diò un confejo, que pareció defpuos en 
el efeóto , que fue neceífarlo ; y fue- que dexando la 
ineytad dei'u gente con fu vandera real en el lugar, 
que le avia fido adignado^omaíTe la otra meyead con 
una ícñ.í de San George, que era un pendón blanco, 
con una Cruz larga colorada, y procuraííe de tomar 
las eípaldas àlos Moros: y al tiempo de la pelea, que 
anduvieíTen travadas las armas, hirieífe en los Moros 
de "improviío, y darlos hia Dios vi&oria . PlugoalRey 
de Aragon efte confejo,y pufolo en execucion. Partió 
fu gente, y dela una meytadhiio tres efquadras: la 
primera diò a Don García Romeu, la fegunda à Don 
Aznar Pardo, la tercera à Don Fernando fu hermano, 
jiazicdolcGeneral de los otros todos.La otra meytad 
to-mó para li;con la feña de San George.Y eftandoà 
media noche para partir,ò ponerfe en el lugar, que un 
paftorle avía ofrecido muy bueao à fu propofito, ha-
viendo ya el míímo moftrado camino à todo fu exer-
.cito para faMr en viíla de los Moros, trafoochó con 
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grandísima caurcla, y pufofe en la cclada,en el Uigat 
que 1c avia ofrecid-o cl paftoryque hallaron muy bue-
no y íiendo travada la batalla , qn.anáo roas cruda-
mente era herida, eftando los ChriíHanos en peligro 
de fer rompidos, cargando íobre ellos la multitud de 
lo5 Moros, faliò de (u celada el Rey de Aragon,y vino 
con tal denuedo à herirlos enemigos de la fe, con el 
grito de San George, Santa Marta,y entró tan brava-
mente en eüos, que en ia mifma hora fe rompieron: 
ca bol viendo los Moros el roílro,y viendo el tropel de 
de tantos Cavalleros, y aquella feña nueva, penfaroa 
que eran los tranfalpiuos que bolvieran fobre ellos; y 
concibieron tanto terror, y efpanto que dieron à huyr, 
como íl Dios les perfeguia. En aquella hora mifma 
fue rompido el palenque, que eftava de las cadenas 
al rededor del Miramumolin, y el dicho Miramamo-' 
l in Mahomet el verde, à importunación del Rey de 
Valencia Zeytabuzcyt, que era fu hermano, cavalgo, 
y huyó. Fue f i la batalla lunes à 17 de lu l io , año del 
Señor 1212.Murieron délos Moros, paíTados decien-
to, y ochenta m i l . 
525 HaUaronfe en la de t^dlmeria con el Rey De» 
íi:i> Aloafa de CaftiLi^ h quien el Princ ipe Don Ramon fe Mfl.de 
ofreció acudir por mar con fu armada, y todas fus 
gentcs,y fuerças à la conquifta de Almeria,y coftas de 
la Andaluzia. Hizolo con tanto cumplimiento, que à 
fus fuerças fe atribuye la conquifta de Almería en a-
qucllos tiempos. Pero falcamos ya de kfyana^y veamos 
«narbolar en oíros Reynos las v&nieras Catalmas* 
i ü i ago Annales de Valencia l.-yc.ii-W Rey D- laymeís /áH/^ . » . / . 
x Marinso Siculo de mbus HifpJ lo.Bcutcr Coron.de Efp.l>i.c-40-
i Bcaccr Coron Ae tfp.l 2, c.+o.M?.:: que c iaa trecientas ^ f inzel las. Abar-
ca, Reyes de A m g en D -layme e l l . c.tn.St 
4 Beurf r Coren.ds f-fp lib i .p. 41. 
5 Zjr ira par t.l j c.11. 
i Rcfiersilo Zuiita ^ r . i /.i.c^i.Bieda Q m t i . d t h s A ims As Efp-1. 4' e. i l 
donde 
de U FÍ» 
Í . J S . 
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d«nde ciw à Argou de Aiolina. 
5. I l l i 
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Conqui í tasde las Iflas de Gelves.Picuyfas, 
y Baleares, 
Jn*u% de Ara- J J <^JI/aronfe en lacle Gelves. Don Hugo Lcons, 
< W Í , U - 7 J - L Ide Víoncaà&ytentendo diez mil infantes,d0, 
ochocientos hombres de armas, y quinientos cayallos 
ligeros, embarcados en treze galeras, íetenta naves,y 
otros baxeies, fot orden de Carlos r ,com ençò la expug-
aacion de la l i l a de Geves, ò Gerves, feguriífimo coní 
fugio de coíarios: odiofa por eüo , no folo à las iflas 
vezittáSjfiño también à ios confines de Europa^En una 
1 efearamuça muy travada, en que los Efpañoles, y los 
Italianos íe ândavàn!retiràndí> de la cargaron que los. 
Moros los apretavan,DotJ Hugo por detenerlos,còmâ 
buen Capitán,Te adelantó por necefíidad , tanto qá% 
recibió un âeçhaço en un ombro» Tiròíele un Alarbe 
de intento, por acabar la guerra, coala muerte del 
General.No por ia herida defiíliò D o n Hugo de afir-
mar, y detenerlos cíquadrones cón fu valor, y con fe 
exemplo. A l fin boWierõn contra los Moros > que í% 
rendieron: y quedóla l i l a fugetainueftro Rey.iTuvo 
el Rey nueva de efto en Barcelona: y alegróle mucho 
con ella. Y no poco esforço la Ciudad, el regozijo dg 
la vitoria, como patria del Vencedor,, y de la ciclare-
2 c^a familialde los Moneadas. Finalmente *Don Hugo Vjltei 
+. aviendo alcançado una noble vitoria de los Francefefc 
«n la Calabria, fue muerto de un tiro de artillería eo 
Cayera. 
m t ' r t í T l & mlUronfe en U de hs Pituyfas. Don Guillen Znntt 
Í O , l (' de Mongriu, qui era Sacríftan de Gixona, y e l e â b 
Arço-
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Ârç~)bíípo de Tarragona, y Don BernaWo de Sanca 
Eugenia, fuplicaron al Rey Don layme el Conquifta-
dor, que dieííe à Don Guillen, y à los de fu linage la, 
conquifta dela Ifla de Iviça , y quedaíTe en feudo al 
Arçobífpo^é íglefia de Tarragona-.y teniéndolo elRey 
por bien,hizole merced deeUa,con laCiudad,y Caf-
ti l lo, para él, y fus fuceíTores, con que dentro de diez 
meies paíTaíTen à conquiftarla. Efta l i h fue la mayor 
de las Pmiyfas, que fe llamaron aífi, porque eftavan 
cubiertas de grandes bofques dePinos,y fe UamòEbu-
fo: muy nombrada, por la comodidad del puerto, y 
por la fortaleza, del lugany juntofe una buena armada 
para efta emprefa: y el Infante Doa Pedro de Portti* 
gal, y Don H u á o Sanches ofrecieron de yr con fus 
gentes, y partieron juntos. N o fe refiere, con que ar-
luida? n i fe cfpeciíica el numero de la gente que l le-
varon:y como quiera que la VUla,y Caftiilo fon de fu 
fitío eftrañamente fuertes para íe poder defender, los 
Motos la rendieron; y fue el primero que fubíò por ei 
muro, un adalid que fe dezialuan Chico, que era de 
Lé r ida .Quedó aquella Lila, defde entonces íubjeta al 
Señor ío del Rey de Aragon, y en loe íp 'ukua l al A r -
çobifpo de Tarragona : y fue ganada, fe gun algunos 
Anales en el año 1235. La otra l i l a , que fue la menor 
de las Pituyfas, y fe l lamó antiguamente Ophiuía? y 
agora fe dizelaFormentera, fue también íeñoreadji 
por los mieftros, aunque aftava yerma^ afsi no ay hfr, 
ti>o particular que advertir. 
528 Hallar on fe en las de las Baleares, ton T).lay me 
Zmnlfl i . Eflando en Mallorca mandó el Rey paífar dos ga- j M ^ " . ' 
leras à Menorca, para requerir al Alcayde, que eftava 
en la I f la , que fe dieífe à la merced del Rey. Los Mo^ 
ros, con miedo que no fueífe contra ellos, fe concerta-
ron de íer fus Vaífallos, y tributarios, entregando el 
CaftUlo, que eftà fobre LaCiudadcla» y ostas fuerças 
dela 
I 
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de la I i l l . Defta manera fe adquirió Menorca, no pn« 
áiendo los Catalanes dar muefira de fu valor* afii 
M(tl!oyca,q ya emortces lo avia experimentade* * H;zf>. 
fe ei Rey à la vela del puerto de Saiou. Acuñicron à 
,1a marina cinco mi l Moros para impedir la íalída de 
los nueílroíj pero apreíTuraronfe con tanta furia las 
galeras,que llegaron antes à tierra que ellos acudief-
íen,ni lespudicífen defender la entrada* El primero D,.̂ , 
,que deíembarcò, file un valerofo Alferez Catalán, '<>• 
llamado BernardoRiudemeya,y delpucs ikrnardo dc 
Arge(icona,con fu pendón en la mano^iaziendo feñal 
á los demás , que le figuieífen. por eiie hecho taa 
mciüorable , le huoc l Rey merced dsi lugar de San-
ta Ponca 3 donde avian defembarcado , en alodio 
franco 2. 
325 D é l o s ricos hombrcs-¡los primeros que falic* Z¿K^ 
ron à tierra, fueron Don ,Ñuño Sanches Conde de Rcf* 
feíiòff-, y Don Ramon Môflcada.Entonces Don Ramoa 
paífô íolo adelante para reconocer á los enemigos:y 
quando eftnvo cerca delios, h'uo feñal,- que le liguieÉ 
ícn, diciendo que eran pocos: y e í l a n d o /tintos5 fue 
Doní iamon ei primero 5 que con gran animo arreme-
tió para herir en ellos: pero Jos Moros no los dpera» 
ron, y boivíeron las cipaldas: y iiiguiendo el alcan-
ce, murieron hafta mi l y quinientos Moros-- bccheqtu 
fudo vnever à en.ulacion al mijmo He)/, que * aviend© Dawei 
íaltado en t i e n s , í u p o e I bven fuceíTo de los Cs'Vallei-t0, 
ros Cataiants y por no moílraríe menos valerofo que 
los otros, juntandofe con hafta vcynte y cinco de los 
Eicos horabres de Aragon, determiné yr al galope a l 
iugar de ía baraiía , para entrar en parte de aquella 
primera viccríu 4. 
' Defpucs * fue ía Ciudad entradk p©r tomb*- Zaib. 
t c ComenfaEori las compañfi'as de 3 pie á mover à í« 
^afíb 4e ordenan ga^- ügmá aas ellos to.daia- geace^fe 
Cava-
• P J R t E i - C A P. -4, 5; ¿s. ^ 2¡I y 
Cavallosllegaron con grandes alaridos ai porti l ló, c¡ue 
tema ya, lamuralla^ à donde le hizo paflb, paracpiz Ja 
gente de acavaüo pudieííe arremeter. Entraron de a-
íjuella arremetida dentro ds la Ciudad,.hafta quiniã-
• tos peones; entonces <1GS de Cavallo movieron por a-; 
quel mílmo paíTo, y con gran tropel entraron dentro» 
MICHO * De los peones-, el primero que al entrar fe aventajó 
¿ todos •> fus un Soldado natural de Barcelona, cuyo 
nombre injuftamcntCxfepukò el olvido. Eí]:e,arrcjai>¡ 
doíe denodadamenteconun pendón en la mano á la 
muralla,íubiò en ella con otros cinco tras e l : y derri-
bando los Moros que defendiam una torre,enarbolò el 
pendón en lo alto,y deíde allijltaaiondo feñas con Jas 
e/padas à los que-eüíivan en ed feííb j los animava à ^ 
acudieífen a foeorrcilosi Siguiéronlo y c a s o hemos di-; 
•eho jotróse trecientos de à pie , y luego la Cavalleria» 
f i f i a s f w r u v z t u ( •AfcblltrcA loa C a t a l a n e s i f r i m e f o s ew H 
¿ í e J c n j b . i r c o - i C n e l c b o a n c ^ o i la entrada»- • / 
x BUfco• K'.fior'tas de /lr.%¡¡>n to \ . l . i c.%. 
x Coneucii la ft b,ifca Rcyts d : Aragon en D.lAj/wíe t i C t » q u i f l a i « f r ¡i.í»,1J 
5 ib.irca en el mifme lugar. Don ¡ayme el C o n ^ l j i í l a d o i {frftffí i j i fí^f 
'..JDameto H i í h r . d t l Rtjf»9 B a l t a t . l i b . i . Ç . i . - . • • ' 
4,Ej miÇino Rey i).I,ayine t n f u Bif i . m . f l 
' § . i v : -
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quiftas de Italiajè Islas adjacentes. 
3Ji W ^ f . A liaron fe -en Izapíes el año 1425 cott el 
feisi. !' I J Rey DcnAlonfo elV'.y entrandofe la prí- p.j./.ij.^.x^ 
mera calle 5fe apoderaron de ella los Catalanes •,_/?-• 
gaiendoje luego laviff-oria* Eftando de bitelta , * quan- ^.ss,, 
<k)Bon: Alonío entró por combats la Ciudad de 
MaiíeUa,acomctiò el primero de entraren el puertOj 
ypálar à t a m p e r la ca-dena l̂uan Gor.be « j i ^ í c p i t o w 
* i8 CR 1 S I D E C A T A L V h Â 
m r ã u s A l p h a hablaremos iuego->y prefto fue entrada la Ciudad. A* (jc;ai 
f t i.Neap R t i ú ¿ el Rey à Barcelona , para quien fue de mucho 
l , t . m m fag 67 . r - ' , . « * , i . r 
regozijo íu arnbo^tan deieado , como de un glorioío 
venccdor:porque ya le avia üegado,no folo à ella ,íino 
à toda Eff5aña,la fama de fus grandes hazañas, c ó las 
guales echavan de ver lo mucho que quedava enno-
*\l¡. blecido el nombre Catalan.. * N o íe detuvo en Bar- zwsk 
cclonael Rey^porpafTar al Reyno de Valencia, donie 
en feñal deftaentrada,y combate de Marfella, fe pu-
fo en la Igiefia Cathedral della,cn la Capilla mayor, 
la cadena que fe rompió à la entrada del puerto. 
33 2 HdUronfe en Cerdeñ^en unís alteraciones âe 
u% e ú fue l l a Isla, qttando luán de Corbera , Cavallero Ca-
talan fue muy gran parte para fuftenrarlas cofas 
l u ' C e r d e ñ a « n í a obediencia del Rey.* Riombau de 
Corbetafacorrió la Ciudad de Sacer,que eítitvo mu-
cho ticptifLCj^ytdajici^ Oria, 
y quedó libre d d cerco.. 
3i3 Hallar on fe en tiempo del Key D.Pedro el Gr2¿ 
de,en Sicilia,en Calabriaren la Pulla, en Capita , y fe de* 
xnron hallar. Masrfor no alargarnos-ibaflarà dezir̂ ê Ht 
M . + c a f . ^ o . nunca Principe fue mejor fervido de fus fubdítos,qifc 
lo fue el Rey de los Catalanes en la empreía de Siefc 
lia, y de las Provincias de Calabria, y Pulla , y del 
Principado deCapua, por mar, y por tierra, a qalea 
principalmente fe devela gloria dela conquiftade 
aquel Reyno, . . 
Hallaronfe e» Sicilia con el Rey Den Martiüj E{ A) 
Vref t fuh» de àe quien (era b'ienpyr, tomo fe portaron.. No fe ha deolr I?•íí"• 
í!¡¡rtí«.M At vidar' *ize*& í n % n e hecho, y4erviçio que flosihi^e- ^ 
ron los Catalanes en la conquiíia de Siciliai que ppr -
fu ardimiento fueron con Nos,que JIO eramps fu Rey, 
ni por fuerça fe los podíamos mandar. N i X o ^ á ^ o ^ 
por yr al lueldo, ni cftipendio .tjue .Ic&diçifçsi.pi pjop 
KroufleraGjQQJiue ^ i i J S r p H 4 * f f ç ^ Í j l ? ^ Í - f t ^ . 
i que 
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que quanto tentamos, lo avhmos vendido y e m p e ñ a -
do para dicho vlage. N o les movió cfperançade nin-
guna retribución que Ies pudidremos hazer: mas íb-
lamenre fu valor. Que gloriofa fue fu entrada, y con 
quanta firmeza, y lealtad tenían los íuio.sy con quan-
to valor com batían los fuertes, y los enemigos: y con 
quanto ardimiento íe ponían à viíla de los enemigos, 
quando vehian à l a s manos en las batallas que tc-
nianiO que gloriofa era aquella vifta»en q uno via aífi 
obrar valeroiamente à fu nación! Porq Nos podemos 
dar verdadero teftimonio,qiie en los combates de los 
lHgares,quando el uno dellos con algún canto era der-
ribado, el otro con grande ardimiento íe fubia por í*: 
efcala, de domJe^tjttd^aífstraHot Otro^que deípues 
que la bombarda avía herido, y muerto alguno, luego 
el otro fe metia en el portillo , para aífaltar el muro, 
donde la bombarda tirava. El verá paHre^hijojhcr-
mano, p r imo , ò deudo muerto , les hazia tan poca 
mella como íi nada les tocaífen.. 
t Batiholotn* i t à o dt rtbmgtSis'*li> A l f i l m í í í M t s f o i : Rege.t, } • mltr 
§.- V. 
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3.?5 T Os Catalanes 1 el a ñ o de \ 314. defpues MÁS:Mf H, 
I ^que fe aífentò en Sicilia la paz entre los 
. ^ Principes, por no fufrir e l repofo, como gente acoí-
tàmbrada à andar fiempre en la gi»erra, dieron en fer 
cofarios por el mar, y en eft'ofe excrciravan.* Sn prin- De e*"*" -
principal caudillo fue Roger ( a qtuen unos llaman,de 
Empunas i losEfpañolesBr in ie i . ) que traia í a o u g e n 
de Alemaniarfirviò á D o n FadriqueRey deSicilia con 
éw mil hombíes arreados iontraCatlos deVaio»4y a-
E« 2 viciv 
UJIÍJ-
1 
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viendofe ya aHcntiido la pas., con quatro galeras !>ieti 
apercebidas. Eftc numero, que efcriven los Griegos, 
le aumentan mucho los Efpañoles : y refieren 
que fue à Conftantmopla con una armada de treynta 
y ocho^avesj entre las qualesavia diez y ocho gale-¿ 
ws, mH y quiniemos.Cavaiios, y hafta quatro mi l In-i 
¿¡a, fatues:'* pequeño exercito amque efio fea -i para t a » M3tíá<5 
grande.emprefajperoítodos eran de..cftcemadíí valor*^a, 
y Soldados viejos, de grande experieneiíí,,y ios que 
mantuvieron todo el.pefo de la guerra dcSicilia,y ga-
llaron taetas visorias. f 
5^5 Haviendo llegado efta armada á C o n í l a n t ^ j 
flOpia {llamada, en ayuda de fu Emperador contra los |* 
tftinos) dieron à Rugíer por muger ima hija del Em* | 
petador de Zânra, y deAinahermana de Androntco,y 
el primer lugar, y autoridad defpties del Emperadora 
aôa^iendale à eiietUuloTy nombre de gran Capitauj' 
q llamavan Megaduque.Con eftos alagosganaron las , 
Voluntades de losCatalanes^y eacendieron fes animõss ! 
en deíeo de veríe ya con los enemigos. Pafífaron con 
^ í t iarmada à lomas cercano de la Afia, En la prime-
ra batalla que dieron, paífaron à cuchillo tres trVil 
hombres de à cavallo dé los Turcos, y dies mi l infan-
tes. 2 Tras efto, en la Phrygia, y en la Meonia,donde 
íc ndelánlrárbn,ttiviet!Óni>tro eiíCllétVo'Con/lcsTilrcos,, 
junto à Philadelphiaj Ciudad feñalada por el rio 
p á â o l o , qnfe c0nhermofas,y deleytables 'ribeça^ h , 
riega. Sucedióles tan profpcramentCi como en la ba* 
Mw/trch.TccU- talla paííada 3:pues * mataron cafi todos)los -Turcos; tioeá^ 
faffienpar. hi- ¿c lo qual pesó mucho al moço. Emperador Miguel» 
1UÍ,'i'^3' por no âver podido hazc rè l orro tanto con doze m i l 
Cavallos,y cien mi l infantes; y no eranlos Efpañoles ' 
in a s de mil ,y quinientosCavalioSiy quatro: mi i ínfan- | 
xüí -ttSifegtmqueda referido.* Finalmente junto à;'Dania^ Maria- j 
Ciudad de laFíoyigcia áçÇHíçkjaoíçxos¿t^-ao^ •*** 1 
brada 
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fcraáa Ephefo, enjil eftrccho dei monte TaurOj qire 
I k man Puerta de hierro, travaron una batalla con 
los Turcos, con el míínso ssfucíço, y ventura. 
3?7 Hilas viclorias .de preísnre muy fcñaladas, 
par^ adelante fueron muy provechofas, porque k 
mejoraron de armas, de cavallos, y dineros, de que 
cftavan ncceííitados.-La fama que ganaron fue gran-
¿e:cánto5que los naturales cobraron efperanfa de def' 
tniyr por fu medio aquella nación de Turcos, y poner 
na en fu libertad. Verdad es, que à i i iaU 
" coyuntura falleció ei fuegro deRugiei-:por cuya muct-
te los hijos del difunto fueron deípojad&s del eí lada 
de fu padre, por un tío fuyo, que fe apoderó ínjuíla;-
mente pGrtuerfa^aqtt«4 4t»peiio'. EÍfco pufo en ne-» 
ceílidad à Rugier de da r í a buelta; mayormente que 
el Emperador Andrônico le mandava tornar. Con fu 
venida, en breve fe íoífegò aquella tempeftad muy à 
i t ! guflocPara euojy para todo el progreífo de la gucC'-
rabizo mucho al caio Berenguel Entença Cavallero! 
Catalan 4 : el qual, fabido Jo que en levante paíTava*' 
acudió cor»trecientos hombres de à cavallo,)r miKío» 
fantes, toda gente efeogida. Riéronle luego titulo de 
gran Cap i t án , y à Rugier nombre de Ceía r , que era 
la dignidad de mayor autoridad en tiempo de paz/jf 
4€ guerra,que en aquel.tmperio fe podia dar deípucs 
del mifmo Emperador, tan grande que ñola dieran 
à nadíe,por efpaciode quatrocietitos años.Hafi:a aquí 
todo procedia.profperamétc.fi la fortuna,ó defgra-
cia fu pie ra eílar queda, fin dar la bueluque fu ele de 
ordinario. . . . , 
3^8 Fue aífi,que los Griegos tomaron ocafíon de 
aborrecelies, affi bien por invidia defías- preeminen-
cias que k s dieron, como porque los Soldados, que 
invernavan enCalipoii cómençaron à alborotarfecon 
• color que no les pagavan. La indignación que deft® 
1 
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concibió el Emperador, fue grande: pata vc'ngarfej 
procuraron que Rugier viniene à Adrianopoli, con 
muciira de querer comunicar con él cofas de grande 
importancia. Llegado que fue, defcuydado de feme-
jante traycion, le mataron, fin refpeto de fus muchas 
hazañas. Muerto que fue Rugier, gran multitud de 
Griegos fe puío ícbre la Ciudad de Calipolijíos Ca^ 
talanesfe defendieron con gran valor 5: y no conreti>-
tos con eílo, ganaron de los contrarios muchas vi&a-' 
nas,particularmête en una batalla les degollaron feys 
iMtm. mi] ¿je acavallo,yveynre millnfantes: los demàsijuyéOoire. 
««í. ron .-ganáronles los realcs;*De losEfpañoles folo mu : ^ 
fió uno de acavallo, y dos infantes.* Pafsò tan ade-- D>. = -
Jante Berenguel Enrença en vengar la muerte de Ru-
gier que llegó cõ fu armada à vifta de Conftantino-» 
pia:ulí>aqueila5marinas,hi20 robos de ganados,ma-
t ó quantos fe le pufieron delante,pufo fuego à las al-
quer ías^ cortijos de aquella Ciudad.K Calojuan hi-i 
jo del Emperador Andrônico, qtie le Íalio al encueñ* 
tro,venciò,y desbarató en una batalla.Llevavá losQí 
taianes en tanto muy bié encaminados fus negocios. 
339 En eílo una armada de Gcnovefes, debáxa 
la conduta de EduardoDoria llegó à aquellas partes, 
que fue caufa que el partido de los Griegos íe mejo-
raíTe, y empeoraíTe el de los Catalanes.Con mueííxa 
de amiftad y confederación los Genovefes íe apode-
*•••< raron de la armada Catalana.y prendieron á fuGeríe-
ral Entença. * Defgraciado5como demafiadamente 
Mili «trevido, en acometer con ocho galeras à dies y leys 
de los Gcnoveíes muy bien apercebidas. *• Quedava M ' * 
Roberto de R ocafort, que eftava en guarda de Cal i - lia' 
poli con cuyo amparo, y debaxo de íu govierno, los 
Catalanes baziá grades coircrias, y ganavan muchas 
V!tíhir!as,afí¡ de ios Griegos , como de- los Geno; 
veles. En HIÍA batalla que üs dieron^ •* no ctira-roa 
mas 
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cus que de huyr, figuicndo los nueítros ,y matan>. 
do à muchos dellos, (inque el Emperador baftaflfe a 
detenerlos que huyan, y él fe metió por la bataüi 
baldonandolos,y le fue muerto el cavallo : y él fuera 
prefo por el Toldado Bernaldo Ferrer, fiuno de los 
fuyos no le puíiera fobre el fuyo,y le aconfejara huyr; 
y èl Uegò à Dimotico, donde fe metió con fu padte 
el EmperadorAndronico^ue le reprehendió de avef-
fepucfto en tal peligro. Con efta vidoria los Latinos 
íe paíTeavanpor T r a d a , robando quanto querían, 
© quanto hallavan i y no mucho defpues los Tur-
copolas fe les dieró por amigos contra el Emperador. 
Hitií- 340 Entença,deípues que,acabó de mucho tiem- (tí>c^,l4; 
»• pOjfue puefto enlibcrtatl acudió i Cataluña , donde 
vendidos muchos lugares heredados de fu padre, coa 
el dinero que allcgò,apreftò una armada,en que otra 
vez pafsó en Grecia. Llegado que fue,Rocafort no le 
qaifo reconocer por íupe&íor; de que rcfultaron entre 
«líos difcordias,y armarfe el uno al otro celadas. Vi-i 
nieron à las manos, Berenguel de Entença fue muec-
hüi- to con otros muchos. * Gregoras ¿hc ,que Fernán Xi r alii, 
menez, y Berenguer de Entença fe rebolvieron de 
malas palabras con fu Capitán Rocaforte, aUegandr» 
que liendo ellos illuftres, no avian de tener por Capi* 
tan ú un hombre baxo en fangre, como el . Sobre lo 
qaal faliò à fe matar el Entença con R.ocaforte,y Ro«« 
caforre,que:dò vencedor,y el otro muerto;y Ximenez 
huyó aiEmperador,que le recibió muy bien, y le dio 
i fu nieta Theodora por muger , y nombre de graft 
Duque. Los Maííageras, tratavan con los otros Sey-
tas fus parientes, de fe tornar para ellos, en cobrando 
fush¡jos,y mugeres: y íabieniololosTurcopolas con 
parte de los.Catalanes^os efpfraron cabe el monte 
Hemo,raya entre el lmperio,yBulgaria,y alli los ma-
taron cafi à todos,en tccQmpettfa de que en la^ partí-, 
jas 
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jas de los robos,en las guems en que anduvieron j t U 
.tos, los Maífagetas los avian agraviado , como etáa 
mas. 
4̂1 Org.ullofos los Catalanes con avec vencido 
al Emperador Michael>y con la compañía delosTur-
: copólas, no dexaron cofa que no aíTolaíIVn p o r l « 
Thracía haíla el monte Rodope, y la Ciudad B i -
zia. Aviendo confumido la comida de laThracia,pas«' 
ticron de ali i hafta Macedonia, ya que resfriava el 
Otoño: y pareciendoles buena tierra para invernar ía 
comarca de la Ciudad de CaíTandria, pararon alii : f 
ferian ya,cinco mil los Latinos, y dos mi l los Turco-, 
polas. En aíTomandoel verano,arranc.aron de alÜjfm 
aver Emperador que les dixeíTe, mal ha^eys, con ¡n-
.tencion de fe apoderar de laCiudad dePheíTalònica,' 
jque aora íe llama Salonique, y era gran de,y rica,doiv 
de eftavan laEmperatriilrenC) y ia Reyna Maria:y 
cae entre elMonte Atbos,y Verlichí; fino q barrutan*. 
dofelo elEmperador^hizó labrar un muro ftierte;dea. 
<de la mar haí ta Ja cumbre de un monte, c©nque fe 
cerrava el p a í í ò de Thracia à Macedonia. Parrienda 
de CaíTandria, quifiçron combatir à ThcíTalonicSj 0 
à las otras poblaciones de aquella comarca5 y halla* 
ronlas tan fortificadas 3 que de cfperaron poderfea* 
provechar delias:y como los baftimentos huvieíTen. 
í idorecogidos por losGriegos,y ellos liegaífen à ocho 
m i l hombres, con gran numero de Captivos, y> de 
fceílias, temieron la hambre, fi por alli mucho para-
,Van:y determinaronfe de tornar à la Thracia,que a-
vian dexado atras. Uno que un captivo les dixo déí 
muro, conque el Emperador les avia cerrado el ca« 
mino. 
542 N o poco fobrefalto tomaron d c í è v e r c a í i 
enjaulados; mas donde ay animo.y con fe jo, la necef-
fidad que apdcw por una parte, abre falida por oyA* • 
y to-
y tomando un confejo temerario íi la fbrmria ( como 
í e d í z e ) noayudaíTe à losofados , determinaron de 
marchar para Tforacia, aunque huvieflcn de pelear 
con hs nubes, para abrir camino por ellas,y llegaron 
à fe alojar à los montes Olympo, Oíía, y Pelion. Ve-
nían con los nueftros los Turcos, que ellos avian em-
biado à llamar de Aília, cuyo Capi tán era Célelas , y 
los Turcopolas, cuyo Capitán era Meleco hijo del 
Soldán Azatines, y entre todos ferian ya tres m i l , y 
,no Ies contentando apartarfs tanto de los fiiyos,roga-
rón à ios Catalanes, que con fu gracia los dexafíea 
tornar, y a níi fe lo concedieron,piies ya no tenían que 
ver con el Emperador: y repartiendo amigablemente 
los defpojosjíe.paí^ierotTiçor donde les pareció,Que-
dando folos ios Catalanes, paíTamn los montes de 
TheíTalia, y los valles afamados, llamados Tcmpery 
viendo los llanos de Theííalia llenos de abundancia, 
repararon en ellos. Era Rey de aquella tierra riquilfi» 
maíuanDucas,un moço iin cxpecicncia,y'muy enfer-
mo, caiado con una hija del Emperador Andrônico: 
y por no tener hijo, quedava aquel Reyno à la vèntn-
ra-de quien le gozaría, porque en efte fe agotava la 
cafía de los Marqucfes de Monferrato, que avia que-
dado en Grecia, y por fer la Emperatriz Irene de a-
quella caía,queria meter à fu JiijoTheodoro en aquel 
Señorío, y no andava muy fuera de razon.El Rey lla-
mó á Confe)o,y determinó de henchir las maeos de 
dineros à los Catalanes por no tener guerra con elíos, 
aventurando à perder mucho mas en la guerra ( y 
maseftando cercados de montes, de donde no avía 
hiiyr,fi fueíTen una vez vencidos) accepcaron el dine-
ro, y recibiéndolo con guias, que fabian.Jas puertas 
eftcechas de las cumbres de Thermopylas: falieroa à 
lo rafo dela Grecia, y afíemaronreal sabe el ri© 
Cfcphifo,<ju« coste del monte Paraaííc de Be,ocia. . 
F f • Quaa 
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345 Qtiando el Principe de Alhenas, y de Beó-
cia Guálter de Breña entendió la llegada de tales 
huefpedesj ningún plazer recibió: y ellos coraodida-
mcntele embiaron à pedir paíTo Hbre,y feguro por fu 
tierra, para irfe à donde fu vécura los echafle; mas el 
Athenies tan íobervio como necio, no fe les quiío con 
ceder, fino hazerles todo mahy luego començò à j i in-
tar gente, y à hazer aparejos; y los pobres Catalanes, 
que no tenían mas padrinos que fus braços, fe puíiero 
apunto quando fueífe tiempo , porque entonces era 
invierno.En llegando el verano^paflfaró el rio Cephi-
ío y aíTentaró cabe emporqué no cílo¡ vaíTe la batalla; 
y ferian mil y quiniétos de Cavallo,y quatro mil peo. 
nesjpor aver metido por Soldados los cautivos que les 
parecieron habiles,y fieles:y armaron una red* en que 
caycffcn los enemigos, que no poco mueftrak gran 
experiencia de guerra de los Catalanes. 
?44 Araron una gran llanaday donde tenían de-
terminado de recebir al Atheniès; y defpues eftan-
caron con prefas el río) harta le hazer reverter porlo 
arado: de manera, que quedó todo aquel campo he-
cho un tremadal: y en teniendo el Athenies allegada 
fu gente de Atenienfes,y Thebanos, Plateenfes, Lo-
crenfes, Phocenfes, y Megarenfes, que eran fçys mil , 
y quatrocicntos de Cavallo,y ocho mi l lnfantcs,yinas 
fu h inchaçon , que apenas cabia por el camino realj 
marchó contra los Catalanes, que no fe efpantavan 
mucho de femejantes encuentros: y aun no era el fin j 
de aquella jornada, parar en aquella poca, y canfada 
gente,fino proceder por las tierras del Impeno,hafta 
las puertas de la Ciudad real. La tierra aráda,y rega-
da,aviafe cubierto de hierba,y pareciédole al hincha 
do Duque de Athenas, que le venia nacida tal prade-
ñ a para correr fus Cavallos, arremetió con ellos ©on-
. m los aíturos CacaUaes, que fe cíjtayan quedos fue-
ra del 
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ra del regadio muy à pique para defcabeçar aque-
ilos Griegos, que fe ivan metiendo poria red de fu 
trampal: y quanto con mayor Ímpetu entravan, tanta 
mas atollavan los Cavailos, fin fe poder menear, te-
niendo íbfare fi los hombres de armas, que parecían 
eftatuas,de hÍerro:y en viédolos aíidos por las pihue-
las, dieron en ellos los nueftros, que apenas les efca-
paron algunos de los que entraron por lo florido: y íi-
gwiendo à los que huyan,llegaron úThebas,y à Ache-
nas »y tas. tomaron-con quanto en ellas avia , con fer 
las dos Ciudades principales de aquel Señor ío : y en 
aquella tierra tomaron aífiento los fatigados Catala* 
nzs.Cafi todo lo dicho es de los Hiftoriadores Griegos 
é,de los quales difiere en-algo la narración del Ñ o * 
ble Hiílofíador Zurita. 
345 F"6 efta guerra muy feñalada, por el esfuer- /1^.14. 
GO de los Soldados, por las batallas que íe dieron,pop 
los diverfos trances, y fuceíTos: finalmente por los 
muchosañosque durò,que llegaró à doze,nomenos, 
C&ía maravillofa, que fe pudiefle mantener tan poca 
gente tan lexos de fu tierra > rodeada drtantos ene* 
tnígos, y dividida entre fi con parcialídades,y vandos 
A 
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perpetuos; y ver 5 que* no folo- fe mantuvo, fino que Zurít», pari 
ios Catalanes de aquella Compañía fueron tan pode» l l-6-c-lk 
rofos, quel et Emperador Miguel Paleologo, en cada 
iHi año les dava cierto tributo? 
t De fotos. eMosharettmencionrosmaidt los Autorcs.corao el Anonjr* 
nio.cayaspíilabtasfcpoíitiran en el numero $78. Mariana H i j l J e E j p , 
/'.i f . í H.Outieman d'eextiiio Gncorum c 5.Abrahan Brovio.y Od'&tico. 
Rtynaldo, cada qiíal í n f n * con t inuvüone A n m l i u n i H n r o w j : u n Chri f l i 
I-JU- Lo ioya: orne f u ñ a n h s . t x e f de lu.Cata-i, A t g i i z B t H * d t Ci i t / t l , 
c. j , i ». j..Saaredra Umprejfas P a l i f p / r ^ i í ^ C ü f p i i m o o d t Cfifaril/ur.afi-
q u t imperar Rum in lonnne Pal'eologp m'thipttg ( r i j * B i i í to H i f l . rtrum 
¿trffttmm.L%.mhi(*£.x%^Gtegotas W-fi Biianrirté l 7 é * . Ottos i n . 
ducínuoralíien ¿los-Vaknciinos; algjinos mas ¿.los. AMge&cícsi-y no: 
- dad-o. qae. è e todas.eftaiProvfocias fe h*4laton,y fefiaiapon en- ii¡í»vr 
Ha empreffai peto coo.noo>bfe-de-Coíap»j5i»-,Ga»*ljMi«.,potha.aaífe I»» 
CiUJan»»- ca m»yoi ftarotí»»f cenid*»!» aunada. h t n t a t ^ S * 
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los defta Nación* , 
i Concuerda Outreman ¿ÍJ « « Í Í Í Grtcmm c> $• inumo que ¡0í 
muertos f jeron tteze mi l . 
} Outtcman ib idem. 
4 Qutteman ibidem. 
5" Outtcman ibidem. 
6 Rachitncrio, Chalcondylas , y principalmente Niceforo Grfgotas H'$, 
H o m m i U b . j ' de quien cafi todo lodiçhofc ha trasladado. 
7 Zurita f«r. i .¿,6. í í . 
s. V I . 
T R I V N F A D E PERSONAS REALES; 
J4<í IV /ÍVrio Jlhagibyllawpdo ^Almmfor->%ey 
1 V J L ^ Cordovan manos de Armengol Con' 
de de Krge^en la jornada que Dm Ramon "Borrei Conde 
tm»Mtfp,l,i Je Barcelona hizo d Cordova. Iva dando vozes cl Mo- Btuter: 
Í ' ' 4 " . , Í i io,qmcti es aqui Rey,ò hijo de Rey,que jufte conmi-
goV Y como el Conde Armengol lo entendió , dixo; 
yo foy hijo.de Conde,que es en par de Rey;y arreme-
tió para él . PaíTaronfe entrambos las lanças,y cayero 
los dos xm\zxtos>vencidos amb9hambos vencedores;¡>ero 
con v e n t a j a ntteftra: pues por efto fueron rotos los Mo-
ros,y arrancados del campo, huyendo los que pudie-
ron (alvarfey encerrandofe dentro de Cordova.Que-
dóle de aquí el nombre al Conde de V r g e l , que fue 
• JlamadoDon Armengol de Cordova. 
i?;y? Dtdicat ãt 547 „ A l primer paíTojque dio la cafa de Monea- ^ 
/ u T r * d H c . t t , i to, da enEfpaña j D a p i f e r o , » ^ de los conauiâadores de l<>< 
l.de la Corte _ , , « - , « ^ r » » * 
ta dd ¡\ c*ufi Catalunajunque no Catalan> venció Reyes Moros con 
«»• gloriofa vitoria: y tuvo de una vez tres à fus pies, co-
ronando eftos triunfos con derramar fu fangre en fii 
ultima batalla. De aqui tuvo principio la excelentifsi' 
•pía-cafa de Moneada de Cataluña,^ de defta la de Sici-
lia-, que tanto je feñalaron , fino emprender k los rReyei 
enemigos, <?# poner en libertad h lo$ -proprw ? de qut ft 
hd lar» tp el § ftg» 'mte, 
m 
1 
I - - - - - -
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24$ T ô tuviere'/} pequeña, parte en fa prijion de 
Xec[m Boihe Rey de '•Aíallorca dos So/dados t ataUnes'* 
pics cr> ella-aviendofe entrado la Ciudad\y e[condido el 
Reyuno huvo mm pelea,, y vitoria , que el de [cubrir le 
l \ Rey dcfcuhricronle dos hombres de Tortofa. Llegaron , d tie UnfufíiJitrU 
D'la)" en fuHiJloriael mifmo i?c>',do; hombres de Tortofa ,'y 
"* dlxcron que tenían q.ue hablarnos de teoías muy de 
nueftro fervicio. Tomárnosles à parte, y dixeronnosj 
que pondrianen nueftras manos al Rey de Mallorca. 
Hafaaqiti el Rey; queoydo efío* fue Utcgo alia en oe-.H'A M R«T*' 
J,B!"pama del Conde Don N u n o , y entraado donde c l»- ' ' " ' -* -*" 
Moro eftava,le halló con folos tres de fu guarda y ac-: 
niados con azagayas. Luego que efle viò al Rey Dou 
iaym e,efcriveMacfilio que fe levantó en píe, -> y ê hi-
zo el deviáo acatamiento: y que Don Layaie le t rató, 
aímque infiel,y enemigo,con mucha humanidad, af-
fcgurandole la vida. Entonces,dexandole algunos r i -
cos hombres,y Soldados, para fu cuftodia , bolviò el 
.Rey con fu gente à la Almádena ( en cuyo combate le 
avian hallado los baldados de Tsrtofa, } , donde luegíi 
fe le entregaron. .... 
Alim» 349 MarganoRey deTuneXjy de las m o j j c a ñ a s ^ » ^ ^ 
.de TripoI,año 1284. quedó en Gerbes prifioncco de ZfdGr^Ie 
los nueñros . Del cafo,ííendo tan fmgular,efcEÍvferon 
los antiguos con la precífion, que e l fe obró» Bazavi 
(dizen) e fte Rey,poco aíTegurado de Soldados * & la 
<cofta,y de palTo para fu corte de T ú n e z ; quando una 
de las galerasCatalanaSj-que aífiftian à la empreíFa d« 
los Gerbes, eftava à la mira , y tenia para menor fía 
en tierra alguna gente puefta en celada : cayó el Bár-
baro en ella 1; y acometido de fubito , peedió, la l i -
bertad j y llevado por el Almirante à Sicilia, fue aiü 
por orden del Infante Don layme puefto en el CaftiU 
Ho de Matagrifoni fin que fe diga mas de fu ün . Tal? 
y tan gloriofo triunfo llevó de Africa Roger de Lau-
't^6 C R I S I B E C A t A L V Z A 
3 50 Cierre ejle paragrafo el Rey Francifco.prefo for 
luán de Aldana-ncitiiriil de TorioJa,e» elfitiode Pavia* 
K í̂fsi lo confiejfa Felipe I I :ajfi Carlos Carlos dize 
I n Tr iv i l lneoJ , afsi en tin privilegio À Ittan de ^ildana. Nos Carolus, CirJoj 
^ r ^ f ' S T ' divina favente clcmentiâ Romanorum Impera torsê- v-
meat.g. foix^y. per Auguftus &c . mente repetent:es,quâ fade, itudio, 
«hn'ivUn. ac fortitiidine tu nobilis,ac dilede noftcr loanncs de 
Aldana nobis,ac Regio noftra diademate infervieris 
& c . Cum Gailortim Rex Ticinum oppugnare teiita-
ret, & in fuburbio iamdiu caftrametatus eifec, tunc 
aoitri in hoftes viriliter irruentes,^ prçcer corum vo-
turn rupto violenter muro parchi, qui non procul à 
Papia abeft , ita pugnaretit, quod neicimus quo fato 
íuoRex ipfe in mantis noílrorum pervenitjreltquis cã 
/í)ucíbus>quam Mintibtts,aut mortuu,aut deditis,aut 
diffipaiis t i« q^üa coaâ i í tu tu Maioris Coroneili oíS-
cíum agebas omnium kalorum ad ftipcndia no f t r i 
nniJitatium:quitesoonaidbus, & tc audacicer imim* 
pentcdida pars muri cceidkiSc Primusxum reliqaa 
cohorte indeterr imoímpetu ingreíTum feciíJ:i:ubi tã. 
dem omncs cgrcdientes primam aciem catafraÊkorSí 
in qua ipfe Rcx aderar, praslúim per quam horribilc 
inijftisjSí Rege dimicante,ad manus tuas, &: aliomai 
mili tum ipfe fuccubuit.Tuquife illius enrem,& pugio-. 
ncm perquam eximium^qualis Regem decuerat, & 
torque in infignemjcum, Ordine vellerisAurei ex ipfd 
Rege rccepiit i i quera torquem, qui Tuyfonus. vulgo 
dicitur,cuin pofteaLeonorem fororem eidem, defpõ-
deremus R e g i , ipíi reftituendum curavimus & e . IQ 
campo prope Tunetumjdie aomenfis lu l i j an.1535. 
351 Felipe It afst-yen otro privilegio, a. Marci J a * 
T r n j i ; M a n . t m j 0 fe ¿̂1 Id ana , hijo de luán de Aldana; C l i m non FeiiM 
na pndem tu dilede nofter Maree Antoai Aidant , H. 
Regtjs Comitis JSarcinone Montifoni pera^k^DertU-
iaín;nobis obviai» procçífcris; ibique enfem per quá 
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cxlmítim^nôn modo mulco atiro gravent, Ted Infigni 
opere confpicleadum ,ac plcnc Kcgium nobis ultra 
obtiiierís i quem qiúdem enfem quondam diíe&us 
nofter ioannes Aldana pater ttius ^ ín magno illo , &: 
memorabilí conflíòlu, qui apud Ticinum habkus cft, 
Caroli Caríaris patris noftri obfervãdiirimi aufpícijs, 
àFrancifeo Valefio Gallorum Rege potentiííimo ab-
ftuierac-.quo tempore Rexlpfe v¡¿ius,ad manus patris 
tuí, íticcubuit, deditiooetnque fecit. Qyoquidem ia 
pra-'iio , maíoris Coronelii (ut vocant ) officium gere-
retomnium Italorum ad Cíeíarea ftipendia milican»; 
t ium. Nec tu hoc cam ingenti, & preclaro muñere, 
nobifque gratiflimo ínferviíTe conte-ntus j cuin ian* 
índe Valenciam pioficifccremur, profecutus es nos, 
arque ibidem etiam obtuliíli pugionem infignem,ab 
codem Gallorum Rege , pari íortunâ , unà cum enfe 
receptam.Quz quidera per Don Didacum à C o r d u -
ba equílis noíhí prsfeftum, in noftro armamento re-
ponenda, adfervandaque iuüimus, magnum paternac 
gloria^ & memorabileincrementum. Hisigicur , ai* 
que ali js,nec paucis5nec vulgaribus mericis expcníis, ' 
quibus nos , regiamqtie gratiam noftram promeritus 
escupientes nos paria t ibi rependere &c.Dat . in M o -
nafterio Sanóli Laurentij5die i.menfis Iulij ,an . i58j¿ 
§. V i l . 
C O N S E R V A , Y P O N E E N L I B E R T A D A 
fus Reyes. 
3 52 1^ / f ^sfi merece fingular alabança* el Aver 
xWpuefto al Rey írmneifeo eri pifión de 
d¿ Carles V, no h merece menor •> él aver prefer vado k 
fcuter, Carhs V.de U prijion del rR.ey Francijco. Eflo h i ^ * D 5 Cm^ii Efc 
Hugojyldnwdax, j«íhallaadofe enFUndes con ©1 llb',a^t7í • 
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Emperador, fupo como ven/a un podcrofo cxercíro 
de Franceíes, que bailava á turnar prcfo à fu Mageí-
tad/cgim tenia poquiííimo numero de gente fin exer-
cito ninguno. Hizo pues una cofa muy íefialada,q de-
tuvo los Franceíes. Fue , que tomando ios Vizcaínos 
cjuc fe hallavan en las naves que allí vinieron, y todos 
losotrosique dcpreí io fe pudieron aver, fuefle à un 
pa í fo jpordo avian devenirlos Francefes, que es un 
llano à las haldas de un monte, cerca del rio : y hizo 
hazer reuchosfoííos en el dicho llano,y cortar ¡osar-
boles del monte , y derribarlos ai l lano,y defpues 
bol vio gran golpe de agua dei rio por allí. Ue fuerte, 
que la gente de Cavall'-3,por ios arboles atraveflados, 
yloshoyx)s cubiertos del agua , no pudo paííar; y la 
Infante ria mücho menos y aífi no huvo efeílo aquel-
la empreffr. 
^ • » /.!o.f.i4. Teniendo.el Conde Don Arta! de Alagont ZurínJ 
Conde de Miftreu tnt.fu poder à la Reyna de Sicilia en 
el CaíHHo de Catania, y eftajido apoderado de la 
mayor parre del Reyno, (de quien pretendia excluyr 
a l» Cafa de Aragon , ca/hudo à la Reyna Maria con 
Juan Galeaza Conde de Virtudes ) comtitnlo de Vi-
cario i Don Guillen Ramon de Moneada/Conde 
de Agofta con una galeota llegó tan efeon d ida-
mente , que echó fu gente en tierra: y eílandoel 
Conde Don Artal en la Ciudad de Mer ina , lafácó 
del Caftillo, hallándola donftiendo en fu cama, y la 
llevó al Caftillo de Agofta, y de allí la pafsó a í¿ íca¿ 
ta , à donde eftuvo con gran guarda , por temor del 
Conde Don Arral. Finalmente fue trayda a Cataluña-i 
y caso ec?i el Infante Don Marti») hijo delfnfante Don 
Martín Duque de Mombianch^y efle pufo a fu hijo^y a 
la Hcyna en polfefsion de aquele(lado'- que > avien-do la 
Reyna fobrevivido pocos dias a fu hijo "Don Pedro-.quedé 
por el%ey Dttt.Mfirtinde ShiliayjH marido,y tuuriew 
do 
do eth, por fu Padre D . Marti» Duque ãe Monhlanc^ya 
Ref de A r agon ¡por a-ver muerto Jin jucefsion fu herma* 
no Don luán e l l . fucedio eft a hazaña de D.Guillm Xá-
won de Monead a-, k tiempo que Don Gilabert de Cruy-
lias quemo la armada delConde de Virtudes tenia abref-
tada para pajfar d Sicilia , de que hablaremes en el Ca~ 
fitu/o figuie-atej V : y aífi à un mifmo tiempo recibió 
Ja Corona de Aragon,deftos dosCavalleros dos tan 
grandes, y íeñalados fervidos > que por cada uno de-
lios fe aílegurò , que Ja fuceílion de aquel reyno no 
fueífe de biielta,ni pafaíTe en Principe e íhaño . 
554 Tue afsi núfmo puefta en libertad por Do» 
luán de Ai aneada Ja Reyna Tioña blanca fegunda mu* 
ger que avia fido de Don Mart in de Sicilia. HIPVO al' 
gunos vmdos en aquella Jsla en el interregno •> que en ta 
Corona de Aragon fucediò k la muerte de Ja <T{cy Dsn 
Mar t in , Entonces,fegun íe dezia por los que efeufit- Mxixnt-xt, 
van al Conde de Módica ( ¿ quien otros lo atribuyen ) 
el pueblo con gran movimiento pufo cerco al Cafti* 
lio de Zaragoza, donde eft uva Doíiz.Blanca: y le com-
batieron con mucha artillería contra la voluntad del 
Conde: porque fu intenciõ no craque la Reyna fuef-
fçcercadajíino fus enemigos,que eftavan dentro dei 
Caftillo i del qual la Reyna avia liecho donación à 
«no de fu Conícjo.Todos los del vando del Almiran-
te Don Sancho Rnyz de L i h o r i , y muchos que no Ib 
eran,y deffeavan nuevo govierno,tomaron por fu Ca-
pitán , y .Caudillo à Don luán de Moneada, fobrína 
del Conde de Aderno hijo de íu hermano: y con rre* 
cientos de Cavalio^y otros tantos de apie acometió k 
una parte del reali y entróle por fuerça y pafsò à a-
poderarfe de una puente:y acudiendo à la otra parte 
del reaUquecfbva (obre elCaílillo-.tuvieronuna muy 
rezia pelea:y refiíliò en ella el Conde de Módica va* 
Icrofaniem e »peleando eon ios ene ra igos> ani tw ando 
Gg los 
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los fuyosjhafta que fe rompió la puente, áTazón qtiç 
la Reyna eltava para ponerfe eti ella , y entrar en m u 
galcra^que eftava en el puertOjCtiyo Capitán era Ra-
mon de Torrellas. En efte tratne los del Caftiilojy la, 
gente de Don luán de Moneada abrieron una pueru 
del muro,y aeotnetiero i la parte del real, que eftava 
¿ e la otra parte del Caftiílo.y echaron de aquel lugac 
la gente del Conde : y-libró fe del cerco la Reyna, y 
pufofe en la galera: y rindiòíe la Ciudad con ,gran a-
labança de Don luán de Moneada, y de aquella cafa 
y linsgejque pareció tener particular fuerte, y ventUr 
ra en poner en libertad dos Reynas de aquel Reyno, 
citando cercadas,y hallándole en tanto peligro* 
555 A ninguna defias es inferior I* hnz,am de los 
Cat alunes en tiempo de Don ^Alonfo el V, k quien Çac*-
ton.no folo con lihcrtadamas aun con el Señorío de laCiu-
dad de Nápoles. A jtt.Reyna Den* luana, feganda defa 
nombrê  kaziaguerra Luys de Anjous* t o n pretenjiones 
de la Corona* Pidie favor la Reytía.,por medio de¡u Em* 
baxador Carrafa^l Rey Don /¡lonfo que eftava en Cefi-
litfi. à l Napoli deti a . ofreció fe lo el Rey * y el Em baxador, para follfi- S m a í 
ptr-Li.+t j . gar ^los Catalanes, que eftavan defeontentos de a-'e* 
quellaempreíTaspor inftrumento publico, en nombre 
de la Reyna,adoptò al Rey Don Alonfo , y dio pala-
bra de entregarle el Caí iü lo nuevo de Napoks , él 
Caíl i l lo del Ovo3y la Provincia de Calabriaron t i tu-
lo de D.uque., como folia darfe á los fuceflores del 
Reyno. Hecho efto,partió la armada governada por 
Don Raymtmdo de Perellos,CavaIiero Catalans hõr 
p a r . í M i . c s . hvc de gran autoridad. * Enrrò en el puerto de Na- t̂hai 
poles à feys del mes de Setiembre y dentro de cincp 
.dias mandó la Reyna entregar à Don Ramon de Pé-
xellos.el Caílillo nuevo,y fe pufo en ¿1 guarnición ¿e 
Soldados de la nació Catalana z-. para que le tuvief-
íen en nombre del Rey: el^ualjaviendopapedoj Ñ#¡ 
fofts * 
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f»!e$* emblò al Papa fus Embaxadores,p3raqiie con^i^S" 
los de la Reyna, y en fu nombre le fupUeaíTenyque le 
confirm aífe el derecho de la fuceílion de aquel Rey-
no : y el Papa lo concedió gracíoíamente : y expidió 
íbbre ei loñi Bula Apoílolíca j» 
35£ N o pudoíuf r i r l aReyna j íegun eííava acof-^. i f i , 
íumbrada à reynar abfolutamente,qiie el Rey, àqu lê 
ella avia llamado , y tomado por hijo jtiivieíTe tanta 
parte,y mano en el Reyfto,qrie fe governaíTen las co-» 
fas por fu confejo : fien do forçofo y neceííario , que 
fueífe aííi: eftando los enemigos con las armas cã po-
derofos en elReyno. Taro eft o en una, conjuración de 
¡os 'Bamnes del Reyno: cráneos principales en ella, de 
los familiares <felarReTnatél'gfán Seweícal, Gualte-
rio Viola CarÍftia)y un Sanuto, que fe avían confede-
rado con Sfot'ça,#tfe de los de mayor autoridad del van 
do Anjoyno Eftava acordado,que la Reyna leembíaf-
fe àrogar3qwe la fueífe à ver: con efta demanda , fe-
gun fe tuvo por cierto,vino al Rey el gran Sene fea 1 à 
íu alcaçar real,y entonces el Rey le mandòidetener .y 
en el mifmo inflante fe pufo- à eaival;l'o para yr al Caf-
ttllo de Capuana,que la Re\ natenia en Nápoles à fu1 
guarda. Mas por apreífuradamente que lo pensó ha-
2er,unGafpar Poliana de Florencia avisó fecretamc-
te à la Reyna,que fe guardaífe: tuvo lugar de aperce-
bírfe 5 y Ifegando al Caftillo de Capuana, fe hecho la? 
compuerta de la torre,aviendo llegado al medio de 
la puente;y fubitamente falieron à la defenfa los Solí, 
dados^queefiavan dentro de guarniciòn:y con ba l le t . 
tas,y piedras tiraron à los que yvan^ entrando por 
j>uente: f començaron à defendír con fu balleíféiria 
ia entrada.El Rey, fien-do herido el Cavallo en que 
•yvaicftuvo en gran peligro^ y-recogiendo-como pudo» 
los fisyosjbolviòfe ai mercado.-
JwMa* - ^ j j .|y la fama 4e-l.-^elígío saí-dieron^n fiwajw- «B». 
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da todoslos Cata!anes5quc fe hallavan en la Ciudad: 
por donde aquel dia huvo en Nápoles grande coníu-
lion.eftandotoda la Ciudad puc í l aca armas. SigHio-
fe mar e/riega, en que bforça, General de los Aujoyaost 
llamado de U Reyna,que huvo de acudir porfwor à fus 
wp.iy.f is. enemigoŝ  vendo à los nneHros, El mifmo dia fue Sfor- Zur í í i 
ça fobre Aver ía , y dexò en Nápoles algunas compa-
ñias de Soldados à los reparos cácra el Caftillo nue-
Vo: donde cftava el Rey cercado de los enemigos, y 
del pueblo todo de aq«cllaCiudad,y en gran peligro, 
,•«/. po r l a f a l t adcba f t imen tos . ^Maspa rec i endo leàDõ Samm» 
Alonío.avcr perdido toda efpcrãça de focorrojà diez te" 
de íunio le llegó de Barceona Don luán de Cardona 
con una armada de diez Galcras,y feys Naves gcuet-
fas 4. 
f/»p.i». 358 Eílo fudque el Principado de Cata ' i iñapu- z^ih*, 
fo en orden una muy buena armada,para traer alRey, 
q vifitaíTe eftos Reynos: y fue Capi tán General della 
Don luán Ramon Folch,Coiide de Cardona: y avien-
do arribado à Cjacca,tuvo allí nueva el Conde , de la 
necesidad en que eftavan ias colas dei Rey: el f i d 
llegada la armada^con el gran pefar^y fcntimiéto.qoc 
tuvo de la mala jfe de los que le avian pueílo en aque-
lla empre/Tabque affile avian defamparadotan prefto, 
y caíi le pulieron en manos de fus eneinígos,delíberò 
de caíligar aquel puebio,y ordenó con los Capitanes 
de las Naves,y Galeras,quc fe cõbatieífe la Ciudad. 
¿un *• Apoderaronfe los Catalanesjde la puerta llamada ^msl 
del Petrucco y entrando por ella muchos, hízieron tc' 
grande eftrago en los Ciudadanosrde Io qual avífado 
Sforça , acudió el día íiguiente con todo el exercito; 
pero por la cftrcchcz de la eílrada , mas podían los 
Catalanes, que la Cavallena de Sforça. Duró la ba-
talla todo aquel día con gran calor hafta la noche, 
quando fe halló quç los Catalices avif̂ a ocupado ca-
f$ 
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X\ toda Ia Ciucl3d,y puefto à faço muchas cafas de los 
Ciudadanos íbípcchofosipuíieron fuego à todaaque-
Ha parte,que mirava ai puerto^que es deídc el Cafti-
lia nuevo , h.ifta el Convento de San Pedro Martyr, 
jfofi;». *Con cila viftorja quedó el Rey feñor de amella 
Ciiidasd,y de lo sCa í l i l l o s . 
1 Ds cuya Patria yjafs c l « 5 n . j t í . 
i Summontc fiijttri: di Kxfoli p.ir.i.!.4,?.}. 
4 Eíls nutnrtü f S Ü'Í Facio; luán Frances Bofean citíáo p o t Z a t í t i . i i -
ze,qae era de treinta fu f t i t . 
§. V I I I . 
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359 T s ,f-as ve&cs contr.1 Mor oí j t a l vez, coit* 
unit- J ,.1.1 /' .•Kjf/e-s. Contra Moros quando ios W.g,f*/>, 
c», Vrgcüu in t s , y Cer^tanos, que fon al prefence Vrgel». 
y C c r d j ñ a , coníi-ulos en la fortalcia, y fragura de a-
qucllos lugares, r.o íolo defendieron íc i libertad ; fin9 
trataron, y aconiuicrpn también de ayudar á los de-
màs de Efpaña: Varones fin duda excelentes , y de 
í i ayor animo, que fuerças. Los tales creo yo,pu(ieron 
fu confiança en la ayuda de Dios : pues contra tantas 
dificultades ninguna prudencia era bailante. T m en 
jrt¿efi v.a,no la puficron pues * en las Conquiftas contra lo^ Bl/ldtta 
Moros favoteciò muchoDIos ^enermímente à losCata- i ' ^J5, 
lanes, concediéndoles rautas, y tan grandes vitorias, 
<jue echava bien de ver en las batallas que vencían, / 
tierras que con poca perdida fuya cobravan 9 y parci-
çularmente con moftraríeles vifiblemcnte armado en 
las batallas peleando por ellos, que era Dios el ^uc 
ha2Ía la guerra mas que los hombres. ' $. ¿í 
360 En el año 1093.teniendo el Rey de Aragon;, 
Don P«dro el Gueííeso? ç«rco fobrç Hue-fsa ? y vien-
do 
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do toda la tierra de los Moios levanxada contra fica-
ra valer à Huefca,arremctiò contra losMoros:y eftan-
do la batalla mas travada, y en el peligro mayo.r,apa-
reciòSan lorge i veftido de armas blancas con una. 
Cruz colorada en los pechos: y era tanta la braveza,)? 
esfuçrço qué moftrava el Santo, peleando contra ios 
Moros, que animado el Rey , y fus gentes por la fe-
ñai de la Cruz de todos ellos conocida, y esforçados 
por la valentia de aquel cruzado, desbarataron à los 
l i . t . ix. Moros,matando mas de quarenta mi l dellos.* Tam -Zurít*. 
bien en la Hiíioria de San luán de la Peña 2 fe con-
tiene, q Saníorge traxo un Cavallero Aleman en fu 
CavaJlo5q en el mifmo dia fe halló en la batalla de la 
toma de Antiochiâ 37 algunos Autores modernos 4 
añade à eílo?q aquelCavallero era del linage de Mó-
COTÍ» áeitnf- cada;)» * los de efta altaCafa fuerõ fiêpre tã valerofos sleda," 
tamne. de tfp. Capitanes cótra los Mahometanos,que no es increy-
' 3 ' i s ' ble, que volando por el ayre,le traxeífe Dios con San 
lorge à efta Santa jornada. 
s i n 3 6 1 Creo que fue efta ayuda de efte Santo, pdr p«*<í«s." 
ía devoción, y Compañía de los Catalanes: muchif-
íimos de los quales fervian de ordinario à eílos Rc-
yes En efta batalla avia muchos. Porque tienen eliofc 
por Patron 3 efte Santo , y le invocan. Defde enton-
ces tuvo el Reyno de Aragon , y los Reye5 de él por 
Patron à eíhs Santo, y le invocan en las batallas^ y to-
rn aron por armas una Cruz colorada , figurándola eti 
íus efeudos y vanderas blancas,de manera q las atra-
vieíTa de parte à parte (la qual llamaron feñal de Sati 
lorge)c5 quatro cabeças de Reyes infignes,que hallá-
. 3 t . j . ç. 7. ron m uerros en el Campo. Vero en Caiaíañn) ya * fuç 
teñido por Patron,y amparo dela tierr3>defde aque-
llos nueve Cavaileros Alemanes qit# -començaron h i 
conquifta 5 j y à efta caufa invocado en las bat^-
I h s » 
P j R f E a. G~¿f,. 4. $. 5. %}i 
$¿z AfyM favorecia el Cielo à ¿os Catxlanes -¡fum 
darles vicíorin J en U <ie /tlemAni* , pala librarlos del 
Zfltit». Cauttverio-.pues en l i entrada de Alemania fe afirtna «f^^ £i 
que fue prefopor los Moros un Baron muy principal 
de Cataluña , que fella;nava Galcerán de Pinos, 
y que le prendieron en una batalla: y que por fer per-
fona de g.ran eftima , y eftado, fe pedia tan excefliva 
refcate, que apenas pudiera pagarla un gran Principe 
de aquellos tiempos y que fue librado milagrofamea-
te per fan E/Ievw- y fe halló en un Uigar de fu Baro-
nia de Pinos itnpenfadamente, creyendo eftar en la 
priííon ; qual h 'tfiorinfe referifÁ largamentedefde el 
mm. 67%. 
Beater. 3 ¿3 iJM*llt>#ea , fot&mó milagr of amenté alcmn.de Eft 
exercite dei Rey Do layme co unas panes de Don Guillen (• *•c- ^ 
Moneada* Tomada U Ciudad •> los Moros que fe avian 
retir adoiy hecho fuertes en unas cuevas de la ijla pidie-
ron partido al Rey, diziendo que fi dentro ocho dias 
no les vinieífe focorro.de manera que le hiiieíTen qui^ 
tar de aquel cerco, que ellos fe le darían. El Rey fnc 
conrentodello, ycoaio , paífados ios feys dias del 
placojno íe hallafle en todo el real que comer, avieiv 
tío ya quatro dias, que paííava la gente con trigo que 
comían fin moler,ni toftar,y femejante mal recaudo, 
«ftava el Rey en punto de no poder atender à los dos 
dias que quedavan,con que fe cumplían los ocho días; 
Toda vía quifo atéder efperando en Dios q le provee-
ria.Fueie dicho entonces, que Don Guillen de Mon*» 
cada, bíjo de Don Ramon que muriera en la prime» 
ra batalla, tenia pan en fu choça , y afli tomó à Don 
Nuñoj y fueíTe à l a eftacion del dicho Don Gu¡len,y 
fueron con el Rey mas de cien Cavalleros. 
3^4 Quando el Moneada viò al Rey,que entrava 
por la tienda,levantòfe , y dixole : que es eílo Señor? 
Refpondièle el Rey; vengóme à comer eon vos, quç 
me 
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me han dicho que teneys pan,y buen recaudo, y tray; 
go à Don Nuno conmigo,y eftos Cavalieros, que 
jnos todos vueftros combidados. Refpondiò ei Mon.' 
cada; Señor, gracias doy à nueftro Señor, y à vueftra 
Alteza , por la merced , y en la miíina hora fe quitó 
una capa de grana que traia,y tendióla en el fuelo, no 
teniendo aUt,ni meía.ní íillas,ni otro mejor aparejo: y 
facádo fíete panes folos que tenia,diò la bendición el 
Capellán del Moneada, y piafieronlos en la capa de 
grana, y aflentòíTe el Rey, y partió del pan con O on 
Nuno , y los otros Cavalieros que con el vinieran , y 
los que hallaron que eítavan con DonGuillen de Mó-
ca'Ja5 y fue mu / grande el milagro, que Dios enton-
ces hizorca de los dichos fíete panes comieron mas de 
ciento, y cincuenta Cavalieros, que alii fe hallaron, 
fegun ei mi ímoRey Donlayme eferíve en eüibro de 
fu Coronica, y ConquíÜa de Mallorca. 
3<Í5 Defte milagro tan feñalado tomaron los 
Moneadas las armas que hazen de fiete panes de oro 
en campo vermejo , tres panes y medio en cada unj 
de dos tiras 5 aviendo traydo haíía alii las armas de 
la cafa de Baviera, de donde dcfdenden. Con ella 
provifion que Dios les hizo merced al Rey y à los íu-
yos, pudieron atender hafta el Domingo de Ramos: 
y no viniendo el focorro de los Moros, huvieronfe de 
«lar los que eítavan en la cueva de Arcana, y fue grã-
diífimo el defpojojque alii hallaron. Fueron los Cap-
tivos m i l , y quinientos, y diez mi l vacas, y treynta 
mi l ovejas, que eftavanen.Ia montaña,y noavia paf-
fo para ellas,»fino por junco à la cueva.Las joyas y va-
jillas de oro, y plata, y moneda , fue de grandifíima 
eftimacion, de que quedaron todos los Chriftianos 
riquitTtmos. 
$66 En Girctta, con las mo feas1 que fallèron âel St* 
pulcro de Sm ¿{xrcifoih 'i&o deji/ t iral francés -de fu em> 
frefa qitanelo con formidable exercito ( de que hahlare-
mos en el capitulo figuiente^ § , 2 ) pretendió quitar a Do 
Tedro el Grande In Corona. Aviendefe apoderado ãe la 
líioii- ciudad de Girona cuenta cl Comendador Marques, H i f t J e vaiem 
v' que los Francefes rompieron el tumulo, y defnudaron Ãí>í'I'/',' í•17" 
çl cuerpo del Santo de iodas las iníignias Pótificales, 
y defnudo le echaron en un lodaçar en la calle, y coh 
una Toga al cuello.le arraftraron diziendo , que no era 
poífible , que hombre de Cata luña fueíTe Santo. V n 
defcomulgado Francés le diò una cuchillada en e l . 
braço: y permitió el Señor (que buelve por la honra 
de los fuyos) que e l , y los que començaron á arraí-
trade, fe cayeiten inftantcmente maertos.Recogiô el 
Santo cuerpo tm#tteff^oMbre de Gí rona , y metióle 
en fu Cafa: y luego eííbtro dia fueron viftos tres agu»; 
/eros en el foclo del arca de fu tumulo , y que por ca-
da Uno fallan enxambres de t'-ivanosy mofeones, que 
picavan à los Francefes,y los matavan fin remedio 7; 
La hechura deftos era extraordinaria : porque tenían 
dos aguijones delante , y otro detras j con que herian 
igualmente: y dos pies, y manos à eada lado. Murie- * 
ron de fus picadas mas de fefenta m i l , y entre ellos el 
mifmo Rey, que vino à fallecer <$e enfermedad en 
Pcrpiñan. Y con eflo quedaron defvanecidos el exerci-
toy los intetos de Francia.. * Año 165$* fucedíò lo mif- ffj*e,'lt*fi'¡m 
mo, que mataron las mofeas verdes, y azules dos m i l 7* tC"p*l*'*ti 
Cava líos Franceícs, que tenían luiada la Ciudad. 
r Beater Coron de Zfp . l . i . í 9. 
i Cuyo (\utor fac el M-onge Mirf i lo: con quien concuerda el Abad A-y*. 
mcrico en U N.rrracion d^íta luta l la , Li qual fe halla ea [.ua-nTama» 
yo, Mtjr.'yrol.Hi'fp die 17. dprtlis. 
jBtutet Loron.de Efp.l.z. 
4 ERíte o ivos CtuzidoEpifi .duHc.dtl ts.udc la C o m Sania del P, 17 t a l asi 
} l o d k í i ò Beutet Ctnm.de E f f - l . i . £ .14 . refiriendo orra aparición de SÍÍJ. 
GIDÍ.̂ C en tiempo de i C o i u c Bortcl . 
< Afumalo-Slcda C m n , d é l o s M c m de z f p m a l t j . e . q i , . 
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• j H zen mención deftas mofeas milagrofas, baronio Not .ad Mar tvwJ 
Rom á die iS .Mard j Francifco Leon i n Tht fau foriEccUf. Marineo . dé 
r t t u i Htfp.lib. i i.Foufeca to i . d e l Amor de D w t t i t . i .cap. t . Gui l t ier F/»-
ns de l * i v t d a t délos Santos k iS.áe Alar/ í , Lot ino i» cuf. t. Dcnt. A l l » 
yolo,Zuiit3,y ocios Hiitoiiadotcs g t i r c t . 
§. IX. 
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todo c i Mundo. 
tropotM u x o r & TtfnMlmtnt* queremos hazer patéte,corao Ei Rey 
u t d t í t r t i ñ í i n . X la gente de Cataluña tiene fama de va D MtE. 
lerofa por todo ei Mundo, porque dividiéndoles el 
Mundo en quatro partes, efto es Levantei Poniente, 
Septentr ión, y Me dio día j toda ia tierra demueftra 
CÍla verdad, 
378 Y en primer lugar, íi miramos al Septeti-, 
trion,no fue grande la fama y renombre,que el Con: 
4e de BarceionaA y los Catalanes dexaron en Alema-
nia, librando à la Emperatriz de aquel crimen , con 
que falíamente avia fido infamada? Cofa que nadie 
avia querido emprender j antes fe hallava la Reyna, 
de todos defamparada: y quedó libre, por medio def 
Conde de Barcelona, y de los Catalanes, come Urgn-
mente fe referir i t en el cap. Aqui pertenecen las hazañAi 
de Vvifreào 11 . Conde de Barcelona en Tiormmdí^fte 
merecieron Us armas a Cataluña, como fe dirà defde el 
numero 4.1$, j 
3¿9 N o fue grande la baaaña délos Catalanes I 
en Levante, fegun hallamos en algunas hi flor ias, qua- I 
do Godifrcdo de Bullón fue à conquiííar la tierra ¡ 
Santa? adonde hallamos que fueron con é l , y con el ¡ 
Conde de RcJJellon Gerardo, gran numero de Rcííe- I 
«7« dt ArAfr Uonefes ; ; '^ aunque * arropdlando dificultades de Abtre» 
*t.i.n*9?n,lJ' ôs tral)aÍos»y Sarracenosdomefticos fueronmiich.os 
nobles EfpafLoUs j pero de ellos fe cuentan por mas 
feñaia-——— 
r - - -
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feSalados, y ricos los Condes de Cerdfrüía i , y Rnife-
Cuillf - Hon! 2 y Guillen de Canee j> que * aviendo,et prime Mfi Belli 
" 1 "di m de todos,entrado la Cúrdad de Gerulalen el eícia- iib-s 
Tjw. recido Duque Godifredecon fu hermanoEuílacbro:» N 
exhortandoà los demás à que le fíguieíTen , uno de; 
los que entraron luego, deípues del Duque,£ue Gerar-
do de Roflèllon» Bflospelearon de cerca f ^«/f à no< me-> 
rteieton menor aUbança los que de/de Efpaña• pel'earottt 
animmêv con fit valor a les que fe hallavan en> tan fm-
Biíx, ta expedición. Fue afsi, que * por la vitoria tan fenala* mn. de s. lu» 
da 3qiie alcanço el Rey Don Pedro eri el Campos de dí"»í'«»'»¿.4< 
Kuefca, ( dicha comunmente ãe i^slctiraz i de que en el 7° 
parágrafo precédete fe ha&loy notdh mmhotque e» elli* 
tuvieron ^ e ^ M ^ I ^ ' c b t í É Í ^ ene-
migos fe animaró' 5 fmnamente-los Capitanes Gut i j 
fredo, y Bohcmundo, quecaminavan ala conquifta 
de la tierra Santa; para profeguírla conÍ nuevo csfuer> 
|05 y br ío , fabiendo el fnceíTo maravillofo, y raro de 
cita visoria- , de que les.embioavifó' cierto'el Papát 
Vrbano -Segundo* « . 
^«KX. 37o» ^ a prinwrsc vez:, que ftiewo- cerceia fflic* Contr»hi 
das, los Catalanes fe la hiiieroh defeercar à los T u » M^rí 
eos-Lrt u/tima-, que fue el año de r j Z T j M U» afsaltoge* 
*a«s.. Mfalqitefe dio À la Ciudad > ^ íubferon los Turcosal cmn.di URe-
kluarte ^ Efpaña , y dando fobre los pocos(quc le ¡j¿rS,ftu*/"< 
.guardavan, los macaron y abatiendo los Eftandartes;-
de la Religi'onv.errarboiaron fus medías lunas-con gtãjí. 
-fàs gnros y apellidos de vidoría.Llegò-1* nueva.jdíç fe 
•ferdida d e í k baluarte al gran Mae l í r c Felipe: Piters-
di Lèsleadam que com batía en c l de rnglaref ra', de f 
fe turbó, grandem ente i y dexanábtcl cargp dt Jía de> 
lença de aquel puefto í l Baylio d« la M-onea Fray A l -
merico deCombault, marchó c.onft3'eííqua:dròn,y ef-
•andauBes.l'aibüelta de la Pofta der Ejpanav Subi«ii<t>» 
-Ibbsç U^mwiaJlsb pas^vxçilo&^snviíos., m.optfffam 
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cl Baluarte ocupado, hechò de ver Ia pocaefperançi 
que avia de íu rec.iiperac¿onrporque aviendo los Tur-
cos cerrada la puerta del Baluarte , que yva íbbre la 
muralla de laCiudad,paraque no ptidieíTen los nucf. 
tro*entrar à echarles dclyhazian alargar con piedrasj 
y arcabuzazos à algunos Soldados nueftros, qucef-. 
tavan abaxo en la mina,de fuerte que no pudielíen ía^ 
l i r à lo alto.cCon todo effo,refolviendofe luego,man-
dò apuntarles la artillería d« las trincheras de la Poí-
ta de Alvernia, que mirava enfrente al fobredicho 
baluarte, con orden , que la difparaíTen toda contra 
los Turcos,que fe defendían;y abr iêdola puerta(por-
que los Turcos fe defcuydaron en cerrarla bien)Fray 
,VgoCaponesCavalleroCatalàn,y elCavallero Mene-
tòn Francés , en compañía de algunos Soldados Cã-
diotes, enviftieron valerofatnente con los enemígos-y 
abrapndòfe con ellos, les mataron à puiialadas,me-
tiendofe la mayor parte en huyda: con que fe reftau-
rò el baluarte, tres horas defpues que los Turcos fea-
poderaron dèl . -
'0\ 371 Tfimlmente no fueron también grandes las E¡ 
otras hazañas de los Catalanes en Levante? TeíMgos ^ 
fon las lilas de Sicilia jy de C e r d e ñ a . Porque el podet 
de los Romanos, y de los Africanos no las pudieron 
retenerj y oy por la gracia de Dios fon for los Reyes de 
E/paña retenidas: teftigos el Reyno ele T^apolesJaPullih 
OithenuS) Neopatriai te (ligo Pavia) eon la, pifión dd 
Rey Francifco, con otras hazañas ya en parte referidas' 
372 Si miramos en las partes de Medio día los 
hechos valeírofos de los Catalanes en las cóquiítasfy* 
con el Conde Don Ttamon Berenguer.ya con Don fafrne 
d Conquifiador ) de Mallorca* de Menorca, de Iviça:j> 
las entradas que han hecho à Berbería» veremos cía-; 
ramente, que kan dexado allí gran nombre,y farna^ 
27í Si en las partes de P o n í e n t c e l gtm Xervicio 
que. 
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que hizieron al Rey Don layme en las conquiilas de 
los Reynos de VTa!écia,y Murcia,con toda verdad po-
dremos dezir, que fu valor ha fido muy cnfalçado .:y 
nombrada/ miftho mas-) fife mira h la G>nc[itifl& de 
K^dlmcím -¡y grzn but alia âe Fbeda, 
374 Podemos dezir ( afsi hablava cm los Cátala* 
na el Rey Don M a n m ) aquellas paiabnas, que à los 
fuyos d'ixo el Emperador Theodo í io ; que 110 podía 
dar mejores dones à los fuyos, que le avian defendi' 
do fu imperio contra los Tyranosjque dilatarsy maní-, 
feftar fu valor, y fama por todo el mundo, dizíendo 
dcllos: vueftro valor fe ha publicado por el frío Ta* 
nais ,que es rio del Septencriou : y por la encendida 
Lylua,que esregi@*4ei^ l«diodia ;y porias fecretas 
fuentes del Sol,que eftàn en Levance:por las coluna* 
de Hercules, que eftàn en Poniente : y por vueftros. 
m é r i t o s , viiiftra honra, y gloria íerà por todo el 
niundo cterua-nenre divulgada De donde parece/Ter 
efta h bondicion, que diò Dios à Abrahan>duiendo-
le; diUfabesisad Orientem, & Occidentem, &:.$ep^ 
fentrionem, Se Meridiem.Gen. 28. Ypor cOncItJÍíOn 
os queremos dezir, que el Rey vifabuclonue'ftro,quã-< 
Ào embiò al Rey nueftro abuelo,íu hi\o, à la conquif-
ta de Ce rdeña j teniendo nucítra vandera real en las 
roanos, le dixo eftas palabras: Hi jo , yo os doy nuef-
tra^antigua vandera del Principado de Cata luña i Ja 
.qual tiene un privi legio, que convieiic guardeys 
bien Í efto es , que nunca en Campo , donde 
nueftra vandera real aya eftado , ha fido vencida , n i 
defbaratada: y efto, por la gracia de nueftro Señor ,^ 
natural de nueftros VaíTallos. Y por efta razón pode-
mos atribuyros à vofotros,aquellas palabras^ue à los 
fayos dixo lulio Cefar, bolviendo de laConquíf ta de 
Alemania: Alçad, alçad vueftras vanderasj pues dig-, 
aosfoys de tenec el Señorío de podemo' 
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pacs, dezíros àvofotros: alçad, alçad,vueftras vande. 
rasjpucs dignos foys de poífeer el Principado de Ca-i* 
caluña. 
I S a m b l i n ç s t decmitibtts Rttfcinontnfibm in Guitardo Comité 1C. pug. } J. 
que le llama cuillen lordan, M e d i I . j .c. j f . 
% SimbUocat ibidem- Bleda Coren. Àe ks M o m de t f p . I . j , c. j j : ono y 
otro ¡e llama cuiurdo. 
j Blcda C o n » de I n Mem i e E / f . I j e. js • J Ainfa cindo por Btix, 
C A P . V» 
EMPRESAS D E MAR: 
E N Q y E SE C O N T I N V A L A MATERIA 
del cap. paíTado. 
S« L 
DOMINIO D E L MEDITERRANEO. 
fsi.ih t'té' J75 J S / f ^ Q A 1 bien el tiempo ha hecha muda- Zatitaj 
ça de tal fuerte, no fol© en los ef-
tadosif los Catalanestyzro aun en 
el govierno dellos ,que apenasfe 
puede faber, ftgun dize Geroniim 
Zurita, quando,ni como pudieron perder tanta hon-
ra,y reptitacion,fin aver recibido jamás daño notable 
de fuscftemigos 5 que es lo que caufa mayor admíra-
DefitigaHe del cionjfi cierto que aunc[ue * los Catalanes en toda oca- RuefU. 
toM't^'i * f i o n han fido excelentes, pero principalmente ea él 
Rtyude /írxgwtnar: *cuya deftreza,y fortaleza puíieron áefta nobi- 4bar«a; 
** ^ 'ff1*"**' liflima genre en el fumo nombre de las hazañas raa-
ricimas,y en el honor del dominio del Medicerra"neo>,: 
competido,y coníervado con brillante ardor corrtra-
I Ias esforçadas,y confiantes refiftencías de las nacio-
nes mas bcl.icofas,y ricas de la Europa,y de la Africa: 
y fol? 
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y fo!o perdieron defpues eíla poíTeíTionjporqtie la dc-
xaron,ò canfados ya de vcnc¿r,ó apagados de Ja paz, 
que puáo helar dos ardientes íiglos de viótorias dc 
roar. 
3J6 Pero antes âe entrar en ellas-, es bien dar una 
vijfad /as Mar ácanas de Barcelo» ¡¡donde aqrtellas ar-
Gom«. madas tuvieron ftt origen .Entran do en Barcelona Don r>e nhut geflit 
layme el Conquiftador, fe admiró grandemente de 4rM* 
las nque¿as,y comodidad, que la Ciudad tenia para 
Jsazer , y difponer armadas: y con razón por cierto: 
pues ea Ataraçnaas^ y apercibimientos de guerra ma-, 
iitima3ninguna Ciudad aria entonces en Eíp3ña,qt!e 
" con ella pudieífe compararfe: ninguna que para ( d i -
gámoslo aífi) fabricar nuevas Ciudades,mas fe pare-
cieíTe à R o m a : Pues quantas armadas ]iintò5proveyê-
dolas de viveres)Soldados,jarcias,p;<!ocos, remeros, y 
tantas otras colas como íc requieren,fin dificultad íc 
ha de dezir,qiie (oncoino otras tantas Ciudades que 
edificó,y Colonias que Taco : y que en efto hizo ofté-
tacion de fu gran poder ,y riquezas. Con e(ia comedi' 
iíonis. dad fe dieren à feguir femejantes empreffas'. y en todas 1» fr* Bfimi* 
las guerras,que en Sicilia.y varias partes de Italia fe' c*f' ' 
lizmente hizíeron lòsReyes de Aragon,princípalmé-
te en las de mar,fe hallaron en gran numero los Bar-
celon.efes. Y aun, con los demás Catalanes, hizíeron 
con proíperos fuceíTos algunas expediciones à laAfr i -
ea,y al Oriente,que con aíTombro oian el nombre de 
Catalanes. 
Zmita. 377 Ay un Religiofo eftrangero dc aquellos tic- par.ü.6 en» 
pos,que confirma eítas hazañas,q.ue poríer teftíme-
nio íeñalado en confirmación defto , me pareció po-
ner fus palabras. Efte fue un Religiofo dela Orden 
ele Santo Domingo,que no fe nombra,que compufo 
cierto difeurfo en Latin,en el año de 1332, y lo dedi-
có àPh í l i ppo deValoys Rey de Franciasexhorwndo-
1c 
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le que tomaííc lacmpreíTa de la tierra Santa: y prin-
cipalmente contra el Emperador de Conílantinopla» 
y esntra el Imperio Griego,pues eran losGriegos cif-
maticosvy enemigos de la lglcfia:y tratando en aquel 
dífcurfo,quanto importava tener de ín parte la nación 
Catalana, y confederarlos con los Genovefes , dize 
affi. 
vifcurfodeia 378 Entre todas las naciones.que prevaleeeu en AnoD̂ ; 
I Z ' m s J L l a cofas de la mar con mayor valor de fus perfonas3y nl0• 
en cl exercício y fortaleza de las armas ,y en valor ,c 
induftria en los hechos marít imos, y con cierta expe-
riencia, y fidelidad,y con mas firme conftancia, fon 
los Catalancs,y Genoveíes: y cftos fon los que mejor, 
y mas facilmente , y con mayor "comodidad pueden 
íbeorrer con navios,y gente en abundancia. Pero co-
mo entre ellos aya al prefente adlual guerra , y muy 
grande,que feria mucho eftorvopara efta Santa expe» 
díciou, porque todas las otras gentes que navegan ea 
el mar, en rcfpeto delles •> íeríao de muy poco efetoj 
conviene ante todas cofas, que entre ellos fe procure 
lina perpetua concordia, confederándolas partes,por 
medio de los Re) es de Aragon-,y Sicilia. T a m b i é n es 
muy notorio, que los Catalanes,que aora fe llaman,la' 
Compañía , y refiden en el Ducado , y Señoría de 
Athcnas que no tenían dos mil , y qulnicncos de Ca-
vallo, ni avia entre ellos ducientos que fucilen Cava-
Ileros, acometieron al mífmo Miguei Paleologo, que 
tenía catorze mil de Cavallo,y una gran multitud de 
gente de pie, y 1c dieron la Batalla con una íncreybJe 
def(;{peracíon,y rompieron, y dclbarataron fus hazes 
y los vcndcron,y hizicronuna gran matança en aquel 
cxercito:y avlêdodcrribado al mifmoMigueiPaleolo. 
go del Cavallo , íc eicapò muy mal herido, con graa 
ignominia, desando el campo.y figuieron el alcance, 
halla enccrralie dentro d i A n d r ^ p p o l i : y aliii le fa-
cieron 
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vieron cercado muchos dias. Trasefto deñriiyeron 
toda aquella comarca de Andrinopoli^y fu provincia, 
baila que llegaron à Athenas, à donde pararon , fin 
hallar enemigo quelesofaííe dar batalla; y de allí los 
Catalanes de aquella cõpania fueron tan poderofos,y 
prevalecieron tanto contra los Griegos,que el Empe-
rador Miguel Paleologo en cada un añoles dava cier-
to tributo. Hajlít aqtii dicho i^íutor . 
Zuma. 379 Taunque entonces fe hazla la guerra entre f4M./.7.Mp.u 
Catalanes,y Genoveícs crueliflimamente^no folopor 
la l i la de Cerdena, pero como entre dos naciones, q 
competían por el Seíiorio de la marja juizio de rodas 
las gentes eran los Catalanes en efte tiempo preferi-
dos à los Genovefcs , y à todas las otras naciones en 
el u fo , y exercício de las cofas tnaritimas, aífi en la 
navcgaci<3n,como en el hecho de la guerra, en la for-
taleza, vigor, induílria, y gran firmeza, y tolerancia. 
Pues que vichrins >:o nlc.mçjroK con jjquelLíS fas ballef-
tas de tñbíí-A - Ellos eran los que vencieron muy grã- ¿u./.^,,^: 
des batallas por mar:y por e/h el gran * Rey Don Pe- f , ^ ^ ^ 
dro, ¡jartiendo de MecinA.rírtnàa al Almiráte tuvief-
fe en orden veynte y cinco galcras,y que en cada vna 
delias pufieífe dos Comitres.uno Catalan, y otro Ita-
liano, y quatro nocheres Catalanes, y otros tantos eí-
trangeros:y de la miíma manera en los Oficiales, que 
tenían el govierno de la proa:y que los remeros fueífê 
de nación iataliana, y los ballefteros Catalanes:y que 
por aquella orden fe armaffen qualefquíere galeras,q 
nuevamente fehuvieífen de echar al agua. * Teníala p*r.i,¡.7.t.i6, 
tan rigurofas leyes en fus navegaciones y armadas , y 
las cofas eftavan «n tanta orden,que en una ley efe las 
íuyas fe dava pena capital, y de muerte al Comitre,q 
con una galera envifiieífe en.tierra, por huyr de dos 
de losencmigos. 
3 80 Nojue menos lo que fe fettalaron en el traio , y 
l i ttego-
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vmM.refd.eaf. nogociacioft por mutr.'EX volumen del Cõlulado de mar, 
I J - que antiguamente fe recopiló , mmento ,y perfidono R»iii¿. 
(amfue de ¿a primera inííruchn de dicho ConfuUdo Ct' 
juftumente fe gloria V(tienda) en la Ciudad de Barcc-
Bn/« tr*àuu\í lona.eftà recibido en todas parte?: * en Roma, en A- An0D 
dtl ^"f"1**' cr: en Mallorca , en Roías, en Marcella, en Almería, <no. 
freff* en Yern- en Gcnova^cn Brandi,en Rodas,e« la Morea,en Cõf-
'»* tantinopla,en Alemania,en Mccina, en Paris, en So. 
jLtntlí ria.^ Es libro fobre manera útil para ios Mercaderes, fe4u 
n,dd€>»fuu~ Marineros,Peregrinos,paírageros,y patrones de Na- "a». 
vluidaf^fo viosdleno de loables leyes,y utilifsimos preceptos pa-
m í - ra componer todas las diferencias que pueden nacer 
entre ellos. Pero hlvamos til valor de fus emprefas, en 
quealcttnf/tro» feñaUdifsimasviítorias contravariasj 
poder of as naciones. Y cKprtnitr lugar pondremos la va* 
lirafa refiflemmèe pocas galerasSoldados Catalanes, 
en tiempo , y k vifka de fu l̂ ey Dan Pedito el IV-) centré 
una formidable armada del Rey de CaftiÜÁ '-¡de quien el 
no quedar vencidos, fue tenido por gran vitoria. 
S. I I . 
D E S I S T E N C I A D E LOS C A T A L A N E S EN 
. diez Galeras del Rey de Aragon, à una poderofa, 
armada del Rey de Caftilla. 
3S1 \ Fiendofe movido guerra el año 1359 eti» 
V l \ t r e los rReyes de Aragon Tíon rpedro el \ 
f,u.s».<.ti. / r , y el de Caftilla, D .Pedro el Cruel ¡efte propufo de zm» J 
hazerla por la mar con gran confiança , por dar i en- 1 
tender,que aun en aquella guerra,en que tanto prew-
kc ia íu adverfario5era poderofo para ofenderle en ií» 
fniftnas coftas. MauâJ el Key de Aragon juntar un* 
armada en las cufias de Valencia^y CatahÜA.y nominó 
por Capitanes Generales de U armada al.Cpndfi,4c 
. " " " Oíona» 
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Of0na,y à Vgueto Vizconde de Cardona.» y ordena-
ronfe diverfas cofas para la expedición della,.y en re-
formación dela difciplfJiami]itar,con grande feveri-
dad,y rigor,con confe/o de D o » Bernaldo de Cabre-
ra,y de layme Bofcan y í u a n L o m b a r d o , que tenia» 
grande experiencia de las cofas dela mar, y eran los 
que tenían cargo de hazerla genre en eña guerra. 
Antes eftuvo el Rey de Caftilla con fu. armada en 
Jas coftas de Tarragonajqwe pndieíTen los Capitanes 
del Rey de Aragon juntarfe: y por efto» íabiendo ei 
Rey,que et de Caftilla eon fu armada continuava fu 
camino^mandò al Conde de Gfarta,y à DonGíiaberE» 
y Don Bef engner de Cruyiias, Bernardo M a r g a r i í , y 
Pedro Alberr,que fe embarcaíTcn en Jas galeras que 
avían torctado^paraque efttivieífen en ordê para quat-
qtHeraocaíton,qiie feofrecie/Te ry à todos los Capi -
tanes que armaron de Ja Cofta de Barcelona abaxo,. 
que fe viníeíTen à Barcelona, Pero defpues , teniendô' 
tan cé rca la armada de los enemigos,que efiava ya 
en las coftas de Tarragona,martdòrque eftos Capita-
oescon fus galeras, ydó^qutf el Infante Don Ramoa 
Berenguer armava en Câftelkm deAmpurías,fe íací-
{tñ à recoger à Col ibre^ef t t tv ie í fehal i i proveyendá' 
de la gente neceíraiia,mandandoIes., que por gallar-
dia,ò demaíiada confiatiça, no fe puíleífen en peligro' 
por llegar à Barcelonsdni aventuraíTeti. las gateras. 
582 En efte medio llegó el Rey de Caftilla cott 
fu armada, à la' playa de Barcelona à 9 del mes d£ 
Ionio, à hõra de Vifpera ŝ y erknvfé^oít'elr'Rey» 'ié-ífeH^e 
enfonliiftoria, quarenca naos, entré grande^ fptqíi i- ' 
•ñas: y rreynta gâleras\y algunosleftes a.pta¡ad0S5"y. ef-
•tavan cola playa de Barcelona- diez, galeras- del Rey 
uy bien armadas,v algdi^as naos» , y eneré ellas una 
Sfruygrande • y la gente,que eft»*» eñ e l l a , que eras»1 
difíftros«a-la m u y ^ & t t i e ^ ' f & m x ® èe f -M^ 
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nafterio ds los Frayles Menorcs dentro en las tafeas, 
que ion unos vaxios, que impiden , que no puedan a-
coftaríe à ciérralas Naves, fino por ciertos canales. 
También fe puíieron en orden las galeras mas alie, 
gadas á tierra en cierto trecho ,;que era defde aquel 
Monafteriüjhafta enfrente de la calle que llaman del 
R.egomir,y armaroníe quatro machinas, qae llamavi 
Brigolas de dos caxas, para defender deíde la tierra 
las galeras,y naos, y todas las barcas,y navios, à don-
de fe pufo mucha balle&eria para refiftir à la armada 
délos enemigos. Pufofe toda la Ciudad en armas, y 
faiiò la gente del pueblo por OficÍos,cada un© c5 fus 
vanderas,y entraron con muchas Compañías de ba-
lleneros del Valles algunos Cavalieros, que el Rey 
avia nombrado por Capitanes, que eran Ramon de 
PiijoUy,Ramon,y Bernaldo de Planella, Bernardo de 
P€rapertuía,Ranpion Becenguer de Vilafranca.y Oni-
beAt de Balleftar. . 
383 Quanto la armada era máyor, que las ordi-
narias de coírarÍQ¿ Genovefcs.ò Moros,que folian cor-
rer eftascoíl:as,y el Rey de Cartilla venia en ella con 
gran Cavalleria,fetiivo por muy mayor aquella afrg-
U^íPorqueJa nación Catalana, que hafta entonces 
avia contendido por nçiar con Pífanos, Venecianos^, y 
Genovefes^ra muy temida,y avia ganado mucha ho-
ra pontra los eílrangeros, con quien tuvieron grandes 
guerras en los tiempos antiguos.con gran renombre, 
y honra de Ha Ciudad,la qual no íe fabia que fueífe 
grandes tiempos antes jpyadida por la mar con tan-
to poder;; agótalos ponía en mayor cuydado , que íe 
dclcubria un nuevo adverfario,y tan poderofo, y vezi-
no,y que les hazla la guerra dentro en fu ataraçanal. 
Por eíto pareció al Rey de Caí í iüa , que fiendo efta 
emprefa fuya,feria grande reputación , l i .gannífe las 
galeras que eifean easfta playa > eftando el Rey de 
Aragon 
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Aragon prefente: y otro dia, teniendo may en orden 
fu armada para combatir las galeras , feles diò ia 
batalla, pairan do las Tuyas con las naos dentro en las 
tafcas la batalla , fue muy furiofa de ambas partes: 
porque los de la armada-del Rey de Caílilla peleavl 
contra los tnieftrosanimoíiilimamenre, teniendo por 
cierta la prefa de las galeras; y ellos las defendían có 
gran esfiierço,con mayor miedo de la afrenta,que del 
peligro: y duró gran efpacio de dia el combate, y de 
ambas partes huvo muchos heridos de Iasfaetas,y 
paífadores. Porque la gente que venia en la armada 
del Rey de Caftilla^con mucha^y muy efcogidajy por 
la marina fe repartió toda la ballefteria,que eftava en 
la Ciudad, à defender las galeras : y fiendo ya earde, 
con mucho daño de losfuyos, m a n d ó el Rey de Caí-; 
tilla facar fus naos,y galeras fuera de las tafeas. 
384 Otro dia por la mañana los Capitanes, que 
tenían cargo de las diez galeras del Reyjas recogie-; 
ron,y juntaron entre íi,en mas angofto trecho que an* 
tes eftavan, porque mejor fe pudiefien defender 
focorrer las unas à las otras; y bolyió la armada del 
Rey de Caftilla à entrar en las tafeas, y cpmcnçofe 3l 
lamifmahorael combate. Las naosgrneíTas del Rey 
de Caftilla^traían en popa cierros trabucos, y mSrcbi-
nas,con que lançavan piedras; pero hazian ran poca 
efeto^que íegtin el Rey eferíve en fu hiftoria , los de 
tierra hazian gyan burla,)' efcarnio,de ver que todas 
davan en vació. También es de notar lo que en la 
mifma hiftoria efcrive,quc una lombarda, que eílatffc 
en la nao grande del Rey de Aragon,que entõceslla-; 
mavan bombarda y era tiro de fuego coi* pólvora ar-
tificial/hizo tanto daño en una nao d* las del Rey de 
CaíUUajque le llevó los Caftillos i, y el á r b o l , y hirió 
mucha gente>de dos tiros que difpawporque quanto 
ya con^tuEo,«s lo que en la hiftoria de Caftilla l l amá 
trueno!?: 
1 
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truenos: y parece fer ya muy ufa Ja en eílos tiempos 
aquella invención infernal. Vifto el d a ñ o , que la ar-
mada del Rey de CafUlla recibía de la ballefteria de 
las galeras y delas machinas, y trabucos de tierra, fe 
rctruxeron fuera de las tafcas:y en el mifmo lugar» à 
donde acoílumbravan furgir los navios, fe hizo toda 
la simada à la col ía^ hizieron vela. 
S. I I I . 
VITORIAS C O N T R A FRANCESES. 
a de Ar»~ j g j \ ft Artíno IV.en cinco de Mayo4del a ñ o Ab3te» 
'oVÍ*?* J V l d e i 2 8 4 . d i ò l a i n v e f t i d u r a ^ / i í ^ » * 
¿e stragón à CarlosConde Vallois ,h i jo del Rey de 
Francia. E l delito del gran Rey de Aragon Don Pe-
dro,era aver defpojado del Reyuo de la Isla de S i c i . 
lia, y de mucho de Calabriará Carlos de Anjoii,fe*í>' 
darario,y beneficiario de la Igleíia j aunque también 
mas tirano.que Rey de los Sicilianos, y Napolitanos» 
como el míímo Papa Clemente I V , donador de effa 
Corona,y Frances,íelo advirtiò,y afeó muchas vezes: 
»l Rey Carlos. El aparato defta guerra fue el mayor! 
que la Cafa de Francia jamas hizo, y defpues acá no 
fe ha vifto exercito Chrií l iano tan grande,ni otrotait 
formidable j y proveydo : porque conctrrrian las fuer-
|assno folo de Francia , fino de las Provincia* de Ef-
guizaros, P ¡amon te ,F l andes , Lombardia , Genova», 
Toícana,Roma,yNapoles:condie2y ocho mil y feyí-
cientos Cavalleros,y Gentiles hombres: ciento5y c i i i -
cuenta mi l kifantes,y cincuenta mi l peones, y guar-
das, pira el bagage ; quarenta mil proveedores para. 
clexercico,affiítídos de mil Caval losordinar iosi t re í -
ciejítos vaíbs grandes de mar,entre galeras, y las qt/^ 
llaman Tanda5,y Naviosjpara feñorear el m.ar, para 
pallar 
paiuc Cav¿lSos,y viveres: y porque no bailava cl mar 
para catato pelo , entraron por tierra ochenta mi l a¿c-
miias^r acras bcílias de carga. Los amigos que valicí-
fen al Hey para efeapar de tan grande cuiprcíTa , y 
cruda tempe í lad /ue ronn ingunos .Los medios de fus 
rcynos,eran las fuerças de Aragon, Valencia , Sicilia, 
y Caca íuña ; ipero no eran iguales en c! pcfo,y numero 
alas de fusenemigosj ni eítavan enteras: porque las 
de Aragon [ ç divirtianen las fronteras de Molina cõ-
tra Don luaa N u ñ e z de Lara,al¡ado del Francesjy en 
las de Navarra,concra las amenaças^y vozes de que fu 
Rey D o n Felipe entrava en Aragon. Valencia firviò 
con todas fus fuerças. Sicilia hazia y padecia guerra; 
bien que fu armada vencedora, el nombre del Capi-
tán Roger de Laiiria,y la fortuna de aquellos Solda-
dos promeccrian^uc íe acercarían à los enemigos de 
acàâ y lo cutnplreron en abundancia. Cataluña en fin 
avia de fufrir la carga mas pefada , y haier esfuerços 
dignos,no folo de fu noblc£a,y cftilo,fmo del peligro 
» i a y o r , q u e jamas tuvo. 
3'¿o E n t*» tpKtU» IMKX las galeras Caralanas 
emprendieron con fus Vicealmiramcs Ramon Mar-
queta Berenguet Mayol una ha iaña de mntho ruydo, 
y fub í tanc ia . Porque íicudo folas on2c,buícaron,y a-
cometieron á 24Francefas,que entre Rofas,y Sã Fe-
Eu e í lavan divididas del cuerpo de fu armada. Y exe-
cutaron las nneftras el choque tan cerradas.y unidas» 
que dividieron í\ las Francelas en tres partes: à fice* 
de ellas, que cogieron en medio^ las deítroçaron } en-
traron , y ganaron con imperceptible celeridad , fín 
dexar t i é p o a las otras para ordenarfe, y dar focorro: 
de las otras dos partes,la una era dcNarbona,q peleó 
con grã valotjpero có mayor fue vencida. La otra de 
M a r c e l l a , q n o e f p e r á d o mejor fuccffo íe puío en huy 
danara abrigarle con fu armada en Palamò§;pcro fe-
guida, 
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«ilidamalcãçada dela mayor liguerezasy alegría v\< 
^oriofa de las nueftras perdió ocho galeras,q quiçàs 
no erá mas,y en ellas laCapicai"ia,y la perfona del A l -
mirante de Francia Guillen de Lodena ; en cuyo f o 
corro Calió prefto, pero tarde, fu armada : porque los 
nueftros, paíTando à fus galeras los prifioneros , y 
echando à fondo las Francefas, llevaron con veloci-
dad la vI&ona,y el triunfo á Barcelona, en donde en-
iraron con la gloria del principia de la poíTeffion del 
amar, que la tomaron con efta batalla , y la confervò 
por dos íiglos la nació Catalana (obre todas las otras 
«del mundo, con la mayor reputación de deílreza, y 
conftancia mar í t ima, y terror de aquellas fus fortiííi-
mas bal le íhs de tabla, con las quales fe defendieron 
los nucíh"Os,y antiguos Reynos de laCoronaiy íebur-
laron, y caftigaron los intentos de los Francefes, y de 
fus aliados i . 
587 En el año l i S j . / V alcanço otra v i ã o r t A m u f 
feñaUda en la Isla de Malta , que fe tenia por el Rey 
Carlos de Sicilia. Aviendo Manfrcdo de Lança fltiado 
. 3 . J . 4 . Í , 4 3 . Cár/7;7/o por noticia que tuvo de vcynte galeras, q Zj"* 
el Rey Carlos mandó armar,cuyo General era un Ca- j 
vallero muy principal de Marfellajque fe dezia Gui- 1 
lien Copiut», alçó cl cerco, y entrófe en la Ciudad, 
que efta va ya por el Rey de Aragon. Llegando à la 
Isla de Gozo el Almirante Roger de Lauria, fupo , q 
losFiãcefes aviã focorrido de gente á los que eftavl ¡ 
en defenfa del Cañi l lc de Malta. Salió paílada me- | 
día noche , y paíTò à ponerle delante del puerto de 
Malta , y entró dentro , dexando à la boca del una 
galera , y con ella quedó cerrada la falida. Dize uno 
de los Autores Sicilianos,que eferivíó las guerras que 
huvo entre c/los Pnnupes,por la emprefa de Sicilia, 
que pudiendo el Almirante acometer de fobrefalto 
a los enemigoí, fin fer fentido, no qnifo fino efperat 
al 
I 
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: ai alva: y emuió una barca, pars que fe le rindieíTcn, 
ò fe apercibicííen : porque no fe di^eííe,que ios avia 
vencido ellstuio durmiendo,y tuvkífen tiempo para 
armarle 2 , y aguardó que fueíTe el d ía , y concurrie-
jon los tinos contra los otros ,xomo íi eíhiviera entre 
ellos aplaçada la jornada: lo que fe atribuyó à teme-
ridad grande dei Almirante. 
588 Fue efta una de las muy bravas,y fangnen-
tas batallas, que huvo por mar e i aquellos tiempos: 
y fue tan reñida, que començandoíe quando amane-
cía, duró hafta pafiadoel medio.dia , y pelearon en 
ella los unos,y los otros con tanta furia,y obílinacion, 
como fi tiella depejidiera la reftitucion de la Isla ñu 
Sicilia. Y como e»! Gen eral lie la armada Proençana, 
reconocido que los fuyos avia:) coníumico íus aunas, 
y eran con mas furi i acometidos por ios Catphmcs, 
.que cobra van nuevas fticrcasjy en ello trance íc íuüe-
ron huyendo de ia barrilla ícy> galeras de ias íuyas, 
;acotnetiò á ia ^.¡lera Capitana del Almirante,enten-
diendo que en el f >lo corUiíUa: la yi<^9na,y ( ó uu de-
nuedo terrible embííl ieronla*Gapitai ias,y pelearon 
jas dos galeras valerofiíítmarnente, y fue mal herida 
«lAlmirante, pero el Proença! fue atraveífado por l.>s 
pechos con una azcona montera, y cayó luego muer-
to; y ganaron los nueílros diez galeras : y las otiras fe 
eícaparon 5, y hizicron vela,à la vía de poniéte: que-
daron rnas de ochocientos Cavalleros prifioncros: y 
fue efta la primera viófcória , que el Almirance Roger 
de Lauria huvo por mar,defpues que quedó en eltfc 
cargo: proveyó el Almirante de lo neceííàrio para 
combatir el Caf t i i lo , y entregofe la Isla del Gozo :y 
no pafsò mucho t iempo, que también ic entregó el 
Gaítjilo de Malta à Conrado Lança,y de alíi adelan-
te ios Sicilianos cobraron mas confiança, y fe tuvioró 
por feguros. " 
Kk En 
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j ^f.+s. 589 E» el am de a 2^4. ci Ptincipc <Jc Saicrno» ««1», 
-hijo del Rey Carlos determinó de íalir contreyntá 
galeras, que ccfflía cn ei puerto de N á p o l e s , contri 
Sicilia : y proveyó, que cl Governador que cftava ca 
Pulla , embiaífe otras quarenta galeras, que eftavan 
«rmadas en*!puerto <te Bríndcz3y fe vitvícíTcn a jun-
tar con las íuyas en la Isla de Vftiga. Tenia el Almi» 
rante bíenen orden veynte y ocho galeras,y hizofe à 
l a vela,'para yrl.afeuclta del Principado de Gapua, y 
llegar àvifta i e la Ciudad de Nápoles . Con la He-
gada del Almirante ,1a Ciudad íe pufo en armas , y 
por mandado del Principe íe armaron los Barones, y 
•Cavalleros que con el eftavan: y coafiaado en la grA-
•deCavalleria^uealli avia coneurndo,fe embarcó el 
«Principe en las-galerasycon animo de acometer à lo« 
'Catalan«s,yflOÍufEÍr,que â vifta fuya talaffen las vi-
ftas,y jardmes:y losültrajaífen.y también, por vengat 
íla pcrdidaiy daño wcib ido en Malta. 
390 La galera Capitana de Sicilia fe hizo ã b) 
alto con grande íagacidad ,y confejo del Almirante 
que diò à entender,quc no eíperaria batalla,ni la-b&f-
cava, y comentó de hazer vela, y lo mifmo h¡zletúi 
4ásO£ras,con íntcnció ¿c apartar las^galeras áelí%ilí: 
<ipe,dc la cofta,y obligarlas à que rehufaffeB làè»*, 
talla^ Era Capitán General de la armada del Príntíf 
pe,Ucobo de BuíTonOjPrances de nacíon:y las prímeS 
tas galeras que feadelantaron para feguir al A l m i i i * 
te,y embeftir en las die Sicilia, fueron una galera de 
Ricardo de Riíio de Mecinayy otra de EnricO'de N^-
^a:y los que en ellas yvan,à grandes vozes demoftrtf; 
vvan à los Caralanes,ySicilianos,moftrandol3sf0gaSf 
cuerdas que llevavan en las manos,amenaçãdoqMe 
avian de fercaiitivos(y muertos abilradamente.Sail 
«1 Almirante de fu galera ei* un cíquife,y anduvo dií-
oimen do pqt U-ar inad ¡^exhorcaa do»y-jinimaad* à 
' • - - • ' * ' l o s 
h t h f t ó à l a batalla,dkkadokqtíje eftava ajli j m u i i 
/lor de la Cavallería Fran^rçía , y los Condes y; Baro-
nes Neapelicanesjafírmandorer aquella prcfa, y-' del-
pojofuyoty buelto à fugaíefacoo grande celeridad 
fe pyfierot^en orden,y bolviçndo }aspr©as> diera©ta 
lvuelca,con ademan que tomav^n la vía de Napoles,y 
partieron con grande grica contra los enemigos,y tcfc* 
vandofe entre ellos uaa muy brava batalla,aíferraflot» 
con las galeras del Principe. Muy raras vezes CÕCUCM 
rieron armadas, por mayores que fueíTen, coa tanca 
4eterminacion y animoi porque yvanà 15 batalla en 
óifcrimen^y cranze de mayor empreffa:Ios Fr-ánccres, 
con animo de vengar las ígnomiatasf pecií>ida.v e» ía« 
batallas pafíadas^y las mtt«Fees4« íu* parientes, y a. 
migos , y con efperança que, quedando por ellos la 
poíTeflioa de la mar , íerlan encerrados fus enemigos, 
i in re ínedio de poder fer focorridos , y bo lve r i anè 
cobrar la Isla de Sicilia : y los nueítros, por continuar 
glorioramente fus vidorias , y confemtiel doininio' 
çuetenian^ ,.. ̂ ••-.•\>-- r>s<. 
j s i Conaçn^ofc a f&Uzt a l principiopoíc cntiannr 
W partes con gran f l i ror ipero ' conocióle preflo -1» 
v<!nta|a,quc hazia Ja gente plarica,^ exercitada enjas-
Ififas de la mar, i ios Cortefanos, y Çav^lteros rqttv 
poças ve2es fe aviaíi v iña en'aquelJar a £ r f s j f fzlfa 
Efe van firm es,y travadas, las galeas, Mfá&Wity 
©irasiy eílando. aflijas, por las p£oas,cia.ndo por popj^, 
è; fe a l l egavanà rebolvísu contra |%parte quf <tm&-
|toño peñifaivan¡h¡a2er: y algunas- vezes; e$avan:'ÍSW^#-
ftfí:adas,y j;iintaA,que no- í cpodl^ l ^ e ç m ^ ^ n ^ 
felffií margal. De íde a l g u n a ? > g ^ i ^ ^ j ^ | i « # pi^r 
iPQa*C0<&o> ft âiera batal l» can3cpali,E>9f|faíjfdp> %eon#> 
f^tCQtno) «ij! efq^ad:ron> cixt&à&y üriwesperO' vencif<• 
jí^la* galeras-dícl Mmtzm-G Ç̂B> q,i»r' g(snt« t ^ i ; 
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nueitros, y comentaron à executar grande matanesi 
en los encmigosi y aJgunasgaleras que pudieron de. 
faíírfcjno baltando a refiftir à ias del Almirante, h i . 
zieron vela la via de Napoles,y fueron ganadas diez 
con.grande numero deCavaiieros Franceíes,y Italia-
nos. La galera de Capua,que era ía Capitana^en qug 
y va ci Principe de S a l é m o s l a mas eícogida gente, y 
niuchos,y muy buenos Cavallerus, íe defendia terri-
blemente.y durando en grande yguaidad la batalla, 
no podían ter vencidos. 
532 Eítavan juntos losBarones,y Cavalleros muy 
unidos eiKre íi,hecho un muro,fin que pudiefsêrom-
perlos-- y viendo el Almirante , que fe defendían tan-
to-y porfiavun en no rendirfe,y no fe podia entrar Ja 
galerada grandes vozes mádò.que la barrenaífen por 
diferías partes paraque fueíTe afondo, y viendo el 
Principe el peligro en que eftavan el,y los íuyos,má-. 
dò llamar al Akmrante,y rindiofele, pidiéndole, que 
le falv^ífe la vida,y à los íjue con él eftavan: pues alli 
plazia á Ia fortuna,y diòle la efpada : y e l Alrtiirante 
le tomo por ía mano, y le pafsò à lu galera , y à graa 
príclfa íacaron los Condes,porque la galera del Prin-
ci feyva à fondo.Vno de los prííioneros fue el Almi-
íafite lacobo de Buííono. Salió el Almirante con fu 
•atofeaisja à dàr viíla % Capoles con el triunfo dc-tafli 
^£aá¿v:Íá:ork,qu© fue una de las mas fcñaladas, que 
.fetí^o èn-jaqúelloís £Íém'pós ¡, por la perfona del Prinei-
penque fe halló en la batalla, y por fer tan grande la 
-Véntaja-que en el numero de la gente;y galeras hazü 
«los eofict arios. Vn AutOr Siciliano antiguo de las co-
tfàs de aquéllos tiempos eferive , que la armada del 
Rey de Aragon era de quarenta y un* galeras, y -que 
pelearon edn fetêta del Rey Carlosjy afírma,4»e ^ 
ten ganadas por el Almirante quarenta y dos galeras. 
En la Ciudad de Nápoles Imve> por aquella rota tama 
alte-
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alteración,) ' nioviiníento, que apellidava el puebl© 
por las calles à grandes gritos; mirera Carlos, y viva 
Roger de Lauria 4. 
393 El-mo 1285» configmeyon Ramon Marquei ¡y 
'Bcrenguer Mayol Vice almirantes de Cataluña-, U viSte* 
Zaiita. rin-íque queda referida. Peco defpucs eftuvoel Almirá- í . i . í . f í ^ i 
te Roger de Lauria fobre la Ciudad de Taranto, y eii 
la conquifta de aquel Principado, que reftava de r e 
duciríe en la Provincia deCaiabria,con quarenta ga-
leras^ puíola en tan g rane í l r echo , y coí«batióía taa 
bravatnente,qiie los de deatro fueron vencidos, y etu 
traaos por fuerça de armas. Bueltó » las cofias de Cdv 
txlm . i , ha l ló la armada de Francia >que era de ein-í 
cuenta y cinco, galeras. Mandó el Almiráte ,que diez 
y ocho de las fuyas tomaíTen la parte de la tierra.Ha-; 
llaroníe juntas à la primera guárdalas dos armadas,' 
y apellidando los nueftros Àragon , acometieron Jas 
galeras de Fiancia,y començandoíe entre ellos la ba,*' 
talla , los Francefes con ardid , por defoidenar à los 
nueílros.y que no fue fíen conocí dos,roínaron el mif-
rnoapelUdo-.y quando los Catalanes^ dezian el fliyo^ 
los Proençálés tras ellos apellidavan Aragon jde fuer-; 
tfique fien do de noche,todo eftava lleno de muy c ó -
fulo tumulto: y no Ce podía dift inguir, quales ftieíTen 
las galcras del Rey de Aragon^ó las Fcanceías.El A^-
líiírantft avia mandado encender un faroleo cada 
galera, y los Francefes hizieron en las fuyas aquellp 
ní i ímoíy hallandofe entremezclados los unos enax 
losotros,començòfe entre ellos à herir la batalla muy 
bravamente. 
394 La galera del Almirante enviftlò por el cof-
iado ana galera Proençal,y llevóle todos los remeros 
¿eHifla vanda,y no quedó balleftero , ni galeote, que 
no fue líe à la man y como era muy conocida la \ ^n-
taja que ios nuefteos t€n¡an,y-fcas galeras del frXmiH 
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t?c himeífen afifcrrado con la de los encmigoSjlosFpJ-
cefcs fueron perdiendo del todo el animo , y por el 
grade daño,que en ellos hazia la baileñeria.;Al prin-
cipio de la batalla 5 doze de las galeras Franccfas, de 
las que tenia Enrique de Mar, por la efeuridad de la 
noche. íc íaUeran deja batalla , y figuieron la via de 
Roías i y las otras treze fueron ganadas porlosnuef-
ffos,y enellas quedo prefo el Almirante luán de Ef-
ecto; y murieron mas de quatro mil hombres, fegun 
parece en una carcaj que el Rey eferive deíta jorna-
da 5, Reconociendo el Almirante, que fe le avian ef-
çapadolas doze galeras, quifo feguirlas; mas coma 
era de noche, detuvofe hafta otro día ,y m puda ext" 
f 1.J.V.Í4, eutarlo** Cone lias visorias no folo fe defendió el 
feyne «Je Sicilia,y lo que fe coflqtiiftò en Calabria jy 
Bâfilftata;; però fe puede deiir con toda verdad ><jué 
ífe réftauraron ¿ftos féynos,que tuvo ya el Rey de-Br** 
«ia pot ftJyos3y quedaron los Cae a lanes con «1 le&oritt 
1 Deñ» «itoffa trata Zurita /I .I . / .4C.Í4. 
% Akarca R y t s d * A r t g m tnO.Ptdr». ¿ ¡ r a n i t . í .4. n t.que en tosái tiftft" 
f Stoi'*0Ofe Wtifimit tii X9pk¿uiijet-tiw*W* ««>««* el GfciKt*ya* 
"íeroàjgaleiasfetiodieton.menos latfcy.s.qaeCe atiaafalLdo. it U bi-
u l U . ü c r t j Titoríi habla Miuroljco. 
si rttwrca ñ y t l dt A ^ t » tàO.PíWr» i l p m n á * . í.4.a.x.R.cfieten, campea 
1»elli, Vilanio. 1 
C O N T R A GÊKOVESES. ' H 
X^Uljm&x Gemvtf», tuvuim^a f ^ t m ^ 
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Xfnimente en el ie D. I^tmon ^erenguer el JIT, quando 
jbü"' aquella, poderofifsimn Republica, como avia de c o m e r - * I Á r * v 
ciar,para vlv¡r,en los pnertos,y coilas, defde Niza <lc 
ia Procnça^afta Tórtola de fifpaña,que pertenecían 
al Condcefcriven que fe le humilló con obfequios,y 
fetisfacoianes i y coníiguiòun concierto, y comercio 
èonrofo para ambas partes s y de grande Interes para 
el Conde, por ei que íe le pagara de los navios, que 
cârgavan en Genova; y para los que tomaífen tierra 
en los puertos del mifmo Conde, fe obligava <l á la 
defenfacn-cl mar. Creció' iefpues par 1» competencim 
del Señorío d<imar,di que fe ¡j/tilo tn t i § l .y de Us Is -
las de Cerdtñay Csrcega, en qu* no pocas vcx.es el valor 
intuían triunfó del Gemves* 
396 Jatentava algunas mveiades e» Cerdtña el 
i vex, de Arbcrea-i afsiftido de los Genovcfcŝ con deftgnios 
Zaiita. de apoderar fe de aquella Isla. E l Rey D . Pedro el I V - j f i r I./.,ÍÍ^.;I 
año de 135?, propufo à los Procuradores de las Ciu* 
dades,y Villas de Cataluñi,quanto convenia à fu tí*. 
tado, para profeguir^a guerra contra Genovcfes, que 
^efle ayudaos en ella At ítisfuírditos. Y ton grân as 
£ d o n , y voíuntadrefpondieron^ue ponían fus perfo-
nas,y bienes por fu férvido en eftaguetra,y ofrecieró 
Reaplicar lasimpoíiciones dcCataitma para efta em 
preíajeon íolauna condicion,que fueíTe Capitán Ge-
mérai de aquella armada Don Bernaldo deCabrera:y 
«1 Rey lo otorgó luego,pues tn todos fus reynos no te* 
ttia perfona.in mas principal,ni mas conveniente que 
«Uparacualquieraemprefa,por muy grade que fueí-
íe. Armaronfe «n las coilas de Valenciajy Cataluña, 
fquaréta y cinco galcras,entre lígéras,y baílaidas, que 
llannavan vxcres,y quatro lcños,que eran navios pro-
priõide armada,y par a corfo, que fe Ha marón anti-
^uarhtnte lembos: y cinco navestres Caftellanas ŷ 
•idos de Cataluña; y-ordenò Don Bernaldo deCaferc-] 
• ~ ' ra, 
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ra,qU2 todas fe juntaííân en el puerto de Mahò,y d fô 
embarco cn las galeras dei llcyno de Valencia. 
, 597 Hizieron veia la via de Maíuxy alii tuvo avi-
fo de Nicolas PifanOjCapitan General de la Señoría 
de Venecia,que le eftava efperando con veynte o a i e . 
jas bien en orden en el puerto de Caller. Con efta 
nueva faliò ds Mahó^y arribó con muy buen tiempo 
delante de Aíguer. Aquel mifmo día tuvo avifo ,que 
la armada de los Genoveles cftava en un Iugar,qtie fe 
¿ez ia la Linayra,-'. quarenta millas del A'guer. Ape-
nas fe huvo recogido quando íe deícubrió la armada 
Gcnovcfa,qiie era de cincuenta galeras,entEe ligeras, 
y baíiardas,y'de otros cinco navÍos,entre naos, y fae-
tias^bicn ar;iiadas,y à punto de guerra.Luego que Ce 
defeubriòjDon Bernaldo mandó hazer íeñaí con una 
trompeta , paraque todos íe aparejaflen, y arraaíTeá 
para dar la batalla, y.an.duvo de galera en galera, or-
denando ío neceíTario para la batalla, juntamente co 
el Capi tán General de la Señoría de Venec¡a,que a-
qucl dia por ia mañana fe avía juntado con nueílra 
a rmada .Mandó paííar à fu mano izquierda à Nicolás 
I-'ifano con la galera Capitana de la Señoría de Ve* 
necia:y teniendo fu galera el eftandarte real, levanta-
do ,mandò que una galera de Catalanes fe pufieíTe a 
fu mano derecha^è hizo dos alas de fus galeras: y ef-
|£ivan afrenilladas con tal orden , que con una galera 
Catalana avia otra de Venecianos 3 y pufo à la reta-
guarda diez y leys galeras,entre baftardas jy^fotiles, 
con cinco naos.y efto fe ordenó muy concertadamen-
t e ^ cafi en un inflante. 
^98 Era hora de medio d í a , quando el Capita» 
General dé la armada Genovefa , que Sabelieo dize 
era ^ i t o n í o de Grimaldo,fe prefentó ante los nuef-
tros delante del puerto» del Conde con cincuenta y 
cinco galeras , à maravilla bien armadas, y con gran 
orden 
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drdcn pafâ dar Ia batalia:y dc ambas partes concur-
licron á ella valcroíiííimamcntc, y con odio , y ene-
migad idcreyble, como íi contendieran , no íoio por 
el Imperio maricimo, pero por fu libertad : y fiendo 
cafi à vn tiro de balleíU los vnos delosotros,las Ga-
leras Gcnovefas furgieron por popa, excepto diez d« 
las mas ligeras, y íotiies, que íe pu/ieron en fu reta» 
guarda. Entonces nuefhas Galeras vogando, por te-
ner viento contrario, con fu batalla ordenada acome-
tieron, y envifticron la armada Genovefa : y coraen-
çoíe à travar entre ellos vna muy fiera batalla , con 
tanto orden, y concierto, que cada qual fe aprove-
chava de fu esfuerp, y valentia; y aviendo durado 
dos horas, tres Naos denueftra armada, que por te-
ner viento contrario nò pudieron enveílir en la arma* 
da Genovefa, levantandofe vn viento profpero , en-
viftieronen los enemigos á todas velas y de un golpo 
echaron à fondo cinco Galeras, eon toda fu chú íma-
Masno embargante efto , los Genovefes perfiftieron 
en ia batalla, y fue nauy fangrienta , y cruel dc codas 
partes, y duró ba í la la tarde : y los nueítros varonil-
mente vencieron à fus enemigos, y les janato treyn* 
ta, y tres Galeras: y el Capitán de la Señoria de Ge-
nota íe efeapò huyendo cen diez y fíete Galeras, por 
no poderles feguir, tiendo ya la noche efeura- Fue ef-
ta vna de las íeñaladas bataüas,qae íe lee aver avído 
en aquellos tiempos en la mar , y à donde la Nac ión 
Catalana ganó gran honra , y eí l imacion , por el fin-» 
guiar esfuerço, y valor de D . Bernaldo dc Cabrera,y 
por fn eftraña prudcncia,y coníejo. Vinofe Don Ber-
naldo con las Galeras de Cataluña á Barcelona: y de 
alii íe fue por tierra à Valencia, à donde el Rey efta-
va: y fue dèl recibido, como lo requeria el fervicio, 
que le avía hecho, que fue de los m i ^ íertalados, que. 
recibió la Corona de Aragon. 1 
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/.tj.r.it. S99 etro lance feme jante-ici^no 1421. mando zati» 
el Rey D . Aloníb el V.poner en orden ocho Galeras 
niuy bien armadas: y pufo por General delias à Ro-
meo de Corbera,c'atalan-, Maeftre de Montefa, que 
fue excelente Capitán^ y muy feñalado Cavallero, fi 
Jo huvo en aquellos tiempos. Con efta armada pafsò 
el Maeftre à Sicilia, y forneciòla enPalermo tie todo 
loneceflario con grande prefte/a : y de allí fe hizo à 
la vela, y procuró de tomar tierra en la co íh de Pifa; 
y juntandoíele dos Galeras de Genovefes confede-
rados, que andavan deñerrados de la Señoría , y tu. 
vieron recurfo al Rey,y ofrecieron de íervirle,por va-
leric de íu favor, eftuvo en orden para bufear la ar-
mada de los enemigos,y darles la batalla.Defta ma-
nera eftuvo muy alterada la Ciudad de Genova , y 
con grã celeridad el Duque Thomás de Campo Fre-
goío m a n d ó apercebir fu armada,y nombró por Ca-; 
pitan delia à Bapdfta de Campo Fregofo fu herma-
no; que era Capitán bien experimentado, y dieftro: 
y palsò con el Duque de Anjous al Reyno: y faliò del 
puerto de Genova con tanta determinación , que fue 
en buíca de nueílras Galeras:y eftandotan cércalos 
unos de los otros, la batalla fe començò bravamen-
te : y no durando mucho efpacio de diíparar la ba-
llefteria, vinieron las Galeras de los enemigos, que 
eran ocho, a afferrac con las nueftras. 
400 Al principio de la batalla, íiendo rodeadas 
dé los enemigos,dos Galeras de Catalanes, que aco-
metieron primero , pareció que las tenían rendidas: 
pero fueron luego los nueftros focorridos: y mezcló-
fe entre todas vna muy rezia batalla: aunque no eftu-
vo mucho tiempo dudofa la vitoria : y fueron gana-
das por los nueftros cinco Galeras: y quedó prefo fu 
General: y dos Galeras que avia armado en Monago 
•luán Grimaldo, y otra que fe armo çn Genova por 
" Luys 
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LtiysCarmadinoydeíarnpararôh à los ílíyos y fe fue-
ron , à recoger al Puerto de Genova. Fue eíèa bata-
lla , fegun eícrive Martin de Alpartil^Autor del mif» 
niociempo, en la Foz Pifaña : y eon el íuceíTo.deíla 
vitoria, que fue por el mes de O ü u b r e , y de las fe na-
jadas de aquellos tiempos, por lo que della fe figuiò, 
huvo tanta mudança en los ánimos de los que tenían 
el govierno de la Señoría de Genova , que Thomas 
de CampoFregofo fe determinó de entregar la C iu-
dad, y el E í h d o al Duque de Milan; con las m if mas 
condiciones, que Antonietto Adorno la pufo en lao-
bediencia de Carlos Rey de Francia. 2 
1 Defk vitoria tabla M*thco Vilanio. Continua, della Croa'ica unlverfale 
de fuo i tempi d i G i r v a n n i V i l l a n i l . f. c. j ^ . 
* Paulo Imeriano Rijlretto i lel le Hifícrie C e n o v e f i l i . f l y o . c l qualpone 
atjuella&condicioiKs al findei libio 4. 
s. 
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401 T 7 ^ Mmpo deDSPedroellF^añode í3J9'y 
J__̂  por la muerte de Fadrique Rey de Sicilia^ 
que fue en el de i i ' ] ' ] ' y dexo el Bteyno-) por no tener hijo 
legitimo? à la Infanta Doria Maria fu hija 5 infiituyen-
do por Vicario General dal Xeyno, À D. Âr ta lde Alagm 
Conde de Mijiretaycon orden que tuviejfe en fu guarda 
k la Infanta , hafta que cafafe, o twvieffe X%,añoS cfta-^. i . /^aí ,^ 
va aquella Isla dividida en dos partes: y teniendo en 
fu poder el Conde D . Artal de Alagon à la Reyna 
Doña Maria , concertó de caiaria con luán Galeazo 
Conde de Virtudes, Sobrino de Barnabon Señor de 
Milan,,que fucedia à fu Tio en aquel Eftade,que era 
«niy grande, y en la mayor, parte de Lombardia ; y 
avia de enjbiar 300., lanças ?y ciertas Compañías de 
• L I a Solr 
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Soldados aí Conde D . Arta^para rei!(Kr à los rebel-
des de la Reyna. Eftoftie en fin del año 1378. y por 
el mes de íunio íiguiente avia e! Conde de Virtudes 
mandado ayuntar fu armada, para yr al Reyno de S i -
cilia , y llevar mucha gente de guerra. Y teniendo 
defto noticia el Rey D . Pedro, que fretendia aquel 
Seynô y que en elnopodía.» fuceder U¡ hembras, hizo 
armar á D . Gilabert de Crtiyllas cinco Galeras: y te-
niéndolas muy en ordetij mandó, que fueíTen à com-
batir , y pelear con la armada de luán Galeazo. 
402 Efto fe hizacon tanta celeridad,que eftati-
do la armada de Lombardia en puerto Piiano para 
Imerfe à la vela, que no aguardava fino la perfona 
del Conde; y eftando ya embarcada toda la gente de 
guerra, una mañana al alva, quando la gente eftáya 
mas defcuydada, y durmiendo, D* Gilabert los aco-
metió con íus Galeras tan adelora, que cada una de 
las Galeras pegó faego à una Nave, y fe quemaron, y 
pereció en ellas toda la gente5y ropa que ten ían . Fue 
eíte muy feñalado hecho: porque allende de execu-
tarfe valcro/amente, como fe pensó, fue caufa que fe 
eftorvaíTe el paíTage del Conde luán Galeazo , y e l 
matrimonio no tuvieíTe efeto. Bernardino C o r i a en 
fu Hiftoria Milanefa dize,que fueron las Galeras del 
Rey de Aragon tres, y que pelearon con la armada 
del Conde luán Galeazo,y fueron en ella los Milane-
íes vencidos, y que fe huvieron de bolver à Paviajíin 
poder hazer fu viage. 
405 Sucedió otra cofa también eílraña , por e l 
mifmo tiempo : que teniendo el Conde D . Arra len 
íu poder à la Reyna en el Caftillo de Catania9y eftã«< 
do apoderado de la mayor parte del Reyno,con t i t i t -
b de Vicario, D.Guillen Ramon de Moncada,Cof*-
de de Agofta, con vna Galeota llegó tan efeondida-
racnte, que ççhò fu gente t n tierra i y çfíaad© elX^e-
de ' 
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dc D . A r r á l e n l a Ciudad de Mscitia» la facò del 
Caftillo, hallándola durmiendo en íu cama, y la lle-
vó al Caíl i l lo de Agofla , y de alli la pafsò à Licàtaj 
adonde eftuvo con gran guarda, por temor del Con-
de D. Artalty affi en un mi'fmo tiempo recibió la Co-
rona de Aragon deftos dos Cavalleros dos tan gran-
des, y feñalados férvidos, que por cada uno delloslfe 
• aíTegutó , que la fucefííon de aquel Reyno na fueíft 
¿e buelta, tu paífaíTe en Principe eftraño. 
§. V I . 
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404 T7 Laño 1339 haziendoguerra à los (JMO' 
zúa E l ros el Rey de CaHtlU, fubiò por el rio de f 
Guadalquivir à Sevilla el Almirante de Aragon Doa 
loífre Gilabert de Cruyllas con d ie i Galeras,y fe fue 
à juntar con el Almirante de Ca í l i l l a , para guardar 
el eftrecho. Tuviéronle tan guardado^que los Moros, 
^ue avian paífado à Algezira, y Ronda, y Gibraltar^ 
padecían mucha ncceflidad de viandas, porque eran 
antes pfoveydos de allende, y no paíTava un Navio^q 
. áo dieíTeen la armada. Salió el Almirante de Ara-
gon à feys del mes de Setiembre de Algezira con 
echo Galeras, para ir à defeubrir el Puerto de Ceu-
ta, y llegando de noche,deícubriò,quc avia en él trer 
ze Galeras de Moros, y fíete Leños armados, y una 
Galera de Genovefes, y otros Navios que atian de 
paíTar aquella noche el eftrecho, y al Alva , enviftiò 
en la armada de los Moros tan de rebato,quelos def-
baratò, y ganó algunas Galeras , y fe bolviò con la 
prefa à Algezira. 
405 Contra los Turtos bafò talvez el nombre Ca-
tala». K^ifsifue el año d a z é ? , quando Don Uyme el 
Con* 
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Conqiiiftailor, llamado del Emperador Paleóle go de Co»fL 
t ant inopia • > aunque for una deshecha tempe fiad huvo 
CormJexfpM* ¿e íolver a Cataluña, otras Naves, y la mayor parte n 
U c . s i . de Ja a tmâda, que avian podidoyr à la orça con elle- ^ 
beche,hallándole íobre vientoJ.íueron fu camino , y 
llegaron en Acre, donde dieron noticia de lo que les 
acaeciera, y que efperavan, que el Rey vernia preAo 
con lo reñante de la armada. Sonaron e íhs nuevas 
por Soria, y fue grande el alegría que losChriftianos 
c«. tuvieron, y por el contrario los Moros , y los Turcos. 
Sabían por algunos Geijovefes cautivos, que gente 
eran los Catalanes, y quan valerofos los Aragonefes, 
con todos los Eípañoles , que llevavan ventaja á las 
otras Naciones: y que en las diícordias que los Ge-
novefes tuvieran c©ntra los Venecianos en aquellas 
partes, los Catalanes que favorecían à l o s Genovefes 
( como dize la continuada Hií lona Sacra de Vitra 
IVfcr, l.^^c. i a . ) peleando como Leones huvieran la 
viíloria , íiendo muy pocos» Pues que barian agora, 
viniendo el poder del Rey de Aragoní Avian losGe-
joovefes ganado mucha reputación en la tierra Santa? 
afli en las cofas de Mar, que ftempre la tuvieron, co-
mo en la guerra por tierra,d.cnide.q.uc fe tomó la-Chi-
•dad grande de Ccfatea : pues combatiéndola en el 
año i i e - j . cl Rey Baldovino de leruíalen.teniendoen 
fu compañía à los Gcnoyefes3que vinieran à vüitarla 
tiesra Santa, con gran armada , fue tomada à fuerça 
¿ e armas, por la mucha valerofidad de los Genove-
í e s . Eflos pues, tcnidos,y reputados por tan valerofdSj 
otorgando ventaja á los Cathalaties ^caufaron gran-
dijíima reputación de los Eípañoles en los ani/nos de 
ios Turcos : y a fu* ib detuvieron que np procedíeroa j 
en la guerra, ermo avian principiado,. | 
4o f i , E l año j^ój^en queja Mahometo granTur- 2tt}a j 
co avia çfteudido íu Imperio 3 hafta continuarle coo ' ¡ 
' ' " " " '• las i 
t 
lis tierras, que poíícían los Venecianos en l a s C ó f t a í 
del Mar Adr iá t ico: y ganado por eíle tiempo a C i u -
dad de Durazzo, y toda Ja Albania , à donde fueroa 
cautivas mas de cincuenta mi l perfonas, con quedar 
toíia aquella Provincia debaxo de fu íujeciõ;Bernal. 
do de Vilamarin anduvo haziendo guerra por ias 
Coilas de Turquia, y Egypto, y por laSuria : dc^ue 
íe le íiguiò una increíble ganancia. Haziin con ius 
Galeras, aunque pocas en numero , mucho da-ño, y 
guerra à los Infieles de aquellas partes, atendiendo 
principalmente à la defenfa del Reyno deCkypre,y 
à ofender la armada del Caratuany. Tcnienda Vi la -
marin avifo, que el S o l é a a d e Babylonia armava pa-í 
ra venir íobre una Isla, à donde íc avía hecho fuertej 
para difeurrír por las Coilas deEgypto,que fe llama-; 
va Caftelroch, por reíiftir à los enemigos, y foeorrec 
el Caftillo, que alli tenia en defenfa,deliberó de bol-
ver à Alexandria : à donde íupo, que por induzimic-
to del Gran Turco, el Soldán fe aparejava con mu-
cho poder , para impedir, qne el Caí l i l lp que fe avía 
començadò en lalsla de Caí le l rocí r , no fe fortificaf-
fe : períuadiendole qne feria gran d a ñ o , y perjuyzio 
ítiyo, y de toda la Turquia. 
407 luntcfe en Alexandria mucha munición , y 
artillería, parà venir contra aquel Caftillo: y para ef-
" to mandó el Soldán baxar diez Galeras del Cayto, y 
fueroníe à D a m i a t a , adonde fe hazia la armada. Y, 
por eílo mudó Vilamarin el propofito que Uevava, y 
íiguiò la vía de Damiataj mas por los grandes embá* 
tes, queacoftumbra aver en aquella Cofia de Egyp^' 
to, por los meíes de'lunio,Iulio5 y Agofto, no pudo 
entrar por el R io : y íupo que el Soldán folia tener la 
mayftr parte de la armada en Thenes, que es un bra-
ço del Ni lo , de los mayores, que los antiguos llama-
rqn Tani t ico: en cl qual, à dos millas de tierra a d e » ; 
« 0 
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tro, íe haze un Ef taño, y íe mezcla con otro braço,^ 
llaman el Rk> de Damiata por donde ay gran comer-
cio con el Cayro. Eftava un Caftillo fuerte à la boca 
del Thcncs, que el Soldán avia mandado labrar para 
defenfa de las Naves , y entró Vilamarin de día por 
aquel braço, fin que fe Le hizieíTe grã refiílencia.Ha. 
lió dentro hafta catorze Galeras,y Naves: y vina Ga-
leota fotil , que íe avia echado al agua : y pegó fuego 
en ellas, y en otros muchos Navios, y barcas. 
408 Salió Vilamarin con íu armada de Thçncs, 
y vino difeurriendo por la Coila de Suria, y Turquía.* 
y íegun él mifmo afirmava, era tanto el daño que ef-
tas Galeras del Rey hazian en aquellas partes,que las 
Aduanas de las Marinas del gran Turco no le rendil 
con gran parte, lo que folian: porque les era prohibi-
do el comercio, y navegación, de las Provincias de 
Suria, con la Turquia* rfb fol& con el daño , que de 
nueftras Galeras rçcibian; pero con el temor delias. Y 
par no poderlo remediar, el gran Tuteo trató de có* 
ponerfe con dineros con Vilamarin, por medio del 
Señor de Efcandalor; viendo que fe podía foftener 
en Levante fii armada, por cauía deia fuerçade Caf-
telroch : y que era el daño continuo; lo que antes no-
íplia fer: porque fi las Galeras cftavan un año en Le-
vante, en el figuiente fe avian de recoger. Quedava* 
en Caílelroch un Capi tán llamado Ribasaltas , con 
dos Galeras: al.quai dex© Vilamarin, para que con-
tinuaíTe la obra del Caftil loi adonde èl fé b9lviò,me-
diado Agofto deíle año^y dexóalli luán de Navacõ4, 
quatro Galeras; y él fe vino â Rhodas con las otras: 
de donde embiòefta relacional Rey, à 2(5. del mif-
üTO mes: q.ue me pareció muy digna de refeiiríe en1 
efte lugar; en memoria de durar aun en efte ú e m p a ' 
elexercicio de las armadas antiguas de los Catala- ' 
nesgue tan feúaladas cofas hízieron cowtra ios,Ififtè^ 
lesea todas las Coilas de Lcvátc . Ç A I ^ 
t á R t E ^ . C A P . ? . $,x2 ^ 1 
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Y A R M A S , C O M T H I C A D O S A OTROS 
Rçynos* 
41© 
*d$T todo elíe fe csmmieo^ òwe. 
recivyfer medio de ¿as haxafi-asi 
y ajú tiene juflamenté eíte lugun 
en que p d r » fer eontinmeion det 
walw Gatafaihy fo fas tmpefas 
de-Mar» 
L E N G V A , Y NOMBRE.1 
AFnqiie fer otra v i * no cenfiajfe , qumtm parte afán unido loi Gatalanés en las 
imfui[¡as de ks Reyes de Aragon* fuera: baftante indi' 
cioi.la lengua qu-e dexaron dichos Keye*en todas Us Pro* 
vindas eonquifiadas \ pues Ji alguna dexarmfue la Ca-
K;a!i« talana. Eftendicron fus limites los Catalanes poco i & vaítmi 
*' poco à las Islas de Mallocca,Menorca, è lviça; y à f u ^ ^ w** ' 
paíTo fue f» lengua dtendiendo los fuyos: también la-
pagaron á Cetdeñaj^y dieronla à fafóncia. Salíante 
pueva de que, tmo en los heredamientos , tuvieron i » 
mafor parte en la conqmf a-. 
411 Dih Cataluña nomhre a Sicilia amqye lías tn-vkgMkpaí 
tranfmigmiones de los Pueblos j en gran parte, fon wtomiM* 
febulofasv.defeando todos alçaria con la gloría,y acri* 
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parre cíe Sicilia deva à los Efpañolcs fu origen , y el 
nombre de Sicama. Dizeio Thncidides en el libro 
é. donde hablando de Sicilia., y aviendo hecho men-
ción ¿c los Cyclopes, y Lefírygones profiguc defta 
6. ..maiura: * Dízen <j».ic ios bicaaos fueron los primeros ^ 
pobladores, de aquella i s la , y fegun ellos mifmo» íc ¿¿ J 
aíabarí, ios primeros de;£odos:teniendofc por indíge-
nas de aquella Isla. Pero la verdad es, que los Sica-
nos fueron Eípañoles, i y tomaron el nombre del Rio 
Sicano, que loes de Efpaña : yafsi la Isla que antes 
íc ilam^va Trinacria, le dixo defpues Sicania, de los 
iVdm Efpañolcs. * Dyonyíio HalicarnaíTeo , en el libro i . ^ 
^ t hablando de Sicilia, d ú e afsi : * habitavanla los Si- d!.'"* 
canos, gente de Efpaña, los quales dieron fu nombre o;, 
aefta Isla que antes, por fu forma tr-iangular, fe lia- H' 
mava Trinacria. Poco defpues fueron echados de a» 
quella Isla por losGenovefes. 
nUu 412 ^ Deltas Hifton'as fe puede tomar luz para Lucí, 
entender los verfos de Silío, que habla aísi de Sicilia 
..en el libro 14. 
/('Ku. Poít diruin Antiphat^Sceptriim,&Cyclopea regna, 
Vomere verterunt primum nova rura Sicano. s. 
Pyrene mifit popiiios,qui nomen ab amne 
Afcitum patrio, remeímpoftiere yacantí. 
Mox lígurum pubes, Siculo du£tore, novav^c 
PoíTeíTis bello mutatavocabula regnis: 
N é c res dedecori fuit, aut mucaffe pudebac 
Sicanum Siculo nomen 
Si me preguntas, que rio. Sicano ay en Efpaña ? Di-
go que es el que defpues los Romanos llamaron Sico-
ris, nofotrosSegre, al qual Vibio dà nombre de Her-
da, porque paila por ía Ciudad del mifmo nombre, 
que llamamos Lérida. Signo en eíio.à mas de feys,ò 
íietc Eícritores Efpañoles,ú otros Italianos,como ion 
bocado, VolaterranO)Leandro, Alberto, ^ttnifm* 
tefe-
r(fncn Marco ^ t i o i o ^ J Lucio Marineo^ DoÊores Si-
dliancs, 
41 ^ FÃcnven^áize elpriwer°,qv'ç á los Sícilanos cmgruph H<1 
í̂5'0' le dio fBombre cl do Segre : ctsyos Pueblos pâíTaron D'*1'7' 
' allà,y poblaron, fegun Tbucydides, aquella pane de 
^ Siciiia? que cae al Poniente. E¿ fcgundí'.* Qúcrcn.) a* rthus vi/j 
«o. dizci algunos, que los Sicanos, y la Sícania le l lamé p¡r^ , f f , " 
aísi por el río Segre : porque íegun efcriven, antigua-
metue en la Hipan-a Citerior,avíendo tenido entre íi 
algunas diícordias, unos Pueblos quemeravan junto 
al Segre los vencidos fe fueron à ítalia,y de alli á Si-
cilia A l a qual coma llegaflfen canfados , y defeoíòi 
del repoio,y la hallaífcn calí defpobladaj vifta Tu fér¿ 
tilidad, hizíeron allí fu aííiento* 
414 Pero el PJaan de Marianai cen mayor ind iv i -
duación e[crive-, que los que le dieren el nombre de Sica-
ni*->fu(ron fas C onquilladores con Siculo Rey. de zjpana; 
el qua/., nave Cundo ¿ Italia-,* Tea de fu voluntad, fea n>fi. dftfpj.u 
arrebatado por la fucixa de los victos,l legó à Slciliá, 
donde fortificó , y aumentó el poder de los- amigos 
antigtiosj hizo otrofi guerra à los Cyclopes, y à los 
LeftrigoneSígentes fieras,y barbaras.Efía guerra que 
hizo, y la vidoria que ganó muy feñalada deitas ge-
tes (como algunos íoípecban,y Tbucydides lo apun-
ta en el principio del libro fexto ) fue eauía de que a-
queilaIsla, llamada antes Trinacria^e tres promon-
torios que tíene, tomaffe nuevos apellidos: él de Sici-
lia, del Rey Siculo^y el de Sicania , de los Efpañoles 
qtie levantó en aquella parte de Efpaña , por donde 
paíía el rio Sicoris , ó Segre: cano sy duda, fino que 
antiguamente moró por allí cierta gente jlamada Sí-
cania; los quale? dizen quedaron de guarnición en a¿ 
qnella Isla..Otros dízen,- 2 y añaden que aquella Isla, 
fe llamó también S.icoria, de cierta gente que mora-
va à las Riberas del río Sicoris, que eran los n^fmos,, 
|/í m 2 . » d i -
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h diferentes de los Sicarios. 
415 Dtòje á Aragon, fegun ejcrtve Antonio de Ne~ 
TSi KthusiTer- ¿/rixa- Atinquela Provincia Tarraconenfe,¿/zí,abar- Knt ^ 
dintndo.c? EH- ue t 0 ¿ 0 i 0 c.ue refta ¿ c ia Luficanica, y Betica j con Níbi¡, 
[abegcfi is . lv , i . ti 1 1 L j «i 
troiogom àedef. iodo, los antiguos Romanos no davan el nombre de * 
erip.wfpanu. Xarraconenie,íino à efta breve porción, que fe cier-
ra con el Ebno, llamada afíí por Tarragona , Ciudad 
Nobililiima de la miíma Region.Ni íe lia de dar cre-
dico 5 á los que, arrebatados de cierro furor de Belo-
na.adevinan, ò lo que íoñaron,dizen tener avetigui-
ík>3que el Reyno de Aragon tomó íu nombre de no fe 
que no Aragon , llamado afli, porque Hercules, quá-
do vino aElpaña-j levantó en íus Riberas un Al ta r , a l 
qual llevó, unasvi&imas que ofrecer: y que por efto 
le llamó Aragon,de Ara,y A g o , de donde el Reyno 
tomó defpuesel íuyo.Coíade mucholultre, íi pudie-
ra apoyarle con Eícritor de mediana autoridad. Por 
ettoyú que, corrompido el vocablo, tiene nombre de 
Rey de Aragon, fietnprc en nueftra Hiftoria le lla-
mamos Rey de los Tarraconeníès. Hxft* aqni Nebri', 
xa ; y lo mifmo deven de Jeníir varios Autores-) 4 ^»4f»« 
do llaman Reyes Tarraconenfes a los de -Aragon. 
416 Diò/a à la mayor parte de Efpma 1 en tiempf 
CermJttfp, l. àe tos Romanos. Repartían lo« antiguos todo efte cf- Oci(¿ 
«•«•i- pacío de tierra, ̂ ue ene à esta parte de los Pyreneos, €5 p0, 
muchas Naciones Eípañolas, que fe comprehendiaa 
dentro de tres Provincias ò Regiones principalcs.Ll 
primera fue llamada Lufitánia, que caya en los con-
fínes poftrcros de Blpaña, cuyos aledaños, ò linderos 
fueron à la parte de medio dia , y Ocidente, toda la 
Coila del Mar Oceano que va defdc la boca del Rio 
Guadiana, baí lala boca del Rio Duero. Perla parte 
del Septentrión era íu Iimitc;ò línderoel mefmoRía 
de Duero, por el agua arriba , baila caíi diezy nueve 
kguas, encima de la paite donde cite Rio la fe-
eunda 
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gimda buelta, ò torcedura contra medio í i a : en cl 
qual (icio, ó poco antes, hallamos agora una pobla-
ción, que llaman Caftronunño -, bien conofcida, y ík-
k'da íobie la mano tíquíerda de las Riberas defte Rio 
DUCÍO: y dcfde aquel puefto jalla vna raya derecha» 
y tendida por dentro de la tierra« haíta dar en el Rio 
Guadiana, y acabava fobre (us Riberas de la mano 
derecha, cali diez y fíete leguas encima de la parte» 
donde el Rio Guadiana tuerce para tomar el camino 
de la Mar : la qual raya fue toda iu diviílon , y limite 
por la parte Orientaí:y deípues todo aquel Rio fobre-
dicho de Guadiana, por el agua abaxo,raya va la L u -
íítania harta llegar 3 la Mar en todo lo que reítava 
¿efta Provincia.La fegunda Region de Hfpañalla-
fuava Betíca los antiguos, cuyos limites eran por la 
parte del Occidente,y Septentrión,aquel rio de Gua-
diana que la dividia <ic la Lufuanía : porque con la 
torcedura que hazc, va de tal f ación que le puede Ter 
lindero, y aledaño por aquellas dos partes.Por el otro 
lado de medio dia tiene toda laCofta de Mar,quan-
ta và defde la boca defte Rio por el eftrecho de G i -
braltar, halla la Villa de Vera: y por la parte Oriew-
tal belvian íiis términos al derecho camino que íale 
defta Vi l la de Vera,halla tornar à Gtiadiana,y tocar 
ne ella Todolo reftáte deHípaña,fuera deftas dosRc 
giones,llamavã los antiguos Provincia TaVrsgoneía, 
por caufa de Tarragona Ciudad dcCatahma.cj en los 
tlépos paífados fue lugar mucho funtiio(o.De manera 
qfola efta partida de tierra cótenia mucho mayor ef-
pacio, que las otras dos tierras juntas,que primero di-
ximos, en que huvo muchos Pueblos, y muchas Na-
ciones diferentes las unas de las otras. 
417 Uiolc finalmente, y a cafi¿(fJe fu primera, po-
v:i:1' bbciofh à toda l:Jpañ* : pues los iberos , que mora- U c j -
vanal Ponto Euxíno, cutre Coicos, y las Armenias, 
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cercados de los.montes Caucafos, vinieron en gran 
míniero à Efpaña: y fnndadoquc huvieron la Ciudad 
de iberia, cerca de donde oy c tiú Tortoía , com aní-
camníu nombre, y le puficron primero al rio Ebro, 
deípues à toda la Provincia de Efpaña : fiporfitmf. 
moSt ò por medio de la Ctudad^cdna ñver algUrta dudai. 
la qual decide en fu Hi/Ior/a layme Pmdes, atribuyendo 
mjiitU Ador, e íhs nombres À* Ibero hijo de Tubal que fundó la ^niti, 
w í ' c í . T * Ciudad Iberia en la Ribera del Rio Ebro, y vivió . y 
f cynò en ella : y fue tan famola,quc por eiu le llama 
toda la Provincia Iberia.. 
I Diodoro y Servio Grammatico citaáos por Ocampo Coro», de E-fp. l,it 
cap- ic..iii/.cT, (J JC los pobla Jorcs ¿1c Sicilia fucion los que raouuío en. 
las riheias .ScJ SÍ jne. 
t Entie ellos Ocampo nllí, 
) Beuccr Coron de hfp.l. 1 .cap.\i. y l . i c.f, Pomponioleto,y Br'z Hiji. di S . 
'" luin de l t Vrnx i i.c 6. 
4 CKaicon.lyl.-vs de relus T»rchis lib. $. Longo in Brevinrm Chnnolcgict> 
GiocM.dsr.el'Hf Sn'.gicis a n . \ ^ \ mihi pajj.i f 9. V.oiaieirano , Mathfaí 
PSIUT t'o in 4Udittmibu¡ a d EufebijC hrmict». *» • r>om i478.Bcfo!do de 
Rrpbm SirilU & ^ ^í^e/M, mihi fol 8 l7 .Gcmma Fiifio in ¿ppendice «d 
I>e¡cr-',! H 'ilp. Ptíri Ap:.ini , R'gnum, d.Z", Ttrraeonenfe, quod ali; tmif-
A uiirá ImtrA , Ar¿gonU Jicunt, &c. y tiene à cila Eiymologia por 
provable el l1 Mari.uu ¡A.t-q.. 
j Y por efto el Chror.icoíi Aíuiidi la I k m a Efpañ i l a mayor, eomonott. 
%iHt,Comment.'m Dextrum ad an.. 66. 
§̂  I L 
A R M A S . 
«¡ f i j e ios c m - 418 T 7 L Conde Vvifredo Segunde à perftiaíiÕ Diago; 
^ de B o f l ^ u ^ dc fu Sliegr0 el Conde de F]andes t0. 
mò cl camino de Francia para belar las manos alEm-
perador Carlos Caho-.y haztrle gracias por la raerced 
que ¡e avia hecho del Condado Barcelona^uy* ad-
minifhAción le avia dado : y concluydo eíío, fe detuvo 
mucho tiempo en íu Corte con intento de fervirle en 
las jornadas que fe ofrecidse de guerra. Luego Ja hu-
vo 
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to ana, y òten reñUa, con los Normandos, los qiules 
entrandoíc porcl Reyao de Cario?, dcílruyeron algu-
nas Ciudades, derribaron los Caíli! los, echaron fue-
go a las íglcfu-s, y Mo-naftcrios, y talaron los Catn-
pos,ímitando barco à la muchedumbre de Ungoftas, 
•^uehuvo tangraade, y extraordinaria en aquella cier-
fa de Francia, y en Alemaúa,y íeñaiadamente enEf-
paúa aquel año de 875. en que fue ella guerra ,come» 
loefcnve Aymoyno,que fe pudo comparar à la plaga 
ácEgy.pto. Y finalmente fe apoderaron de la gran 
•Ciudad Andegaveirícy en ella fe hia'eron Fuerte?.Bl 
Emperador echó ban do,que quería paíTir à Bretaña, 
paraque de cíía fuerte no fe íecelaíTen lós Normsfí-
dosvni dexaifen elpueftoque tenían , faliendoíe á lo 
.ancho ,-donde no pudicííen fee 'fueàdos: y de reperv-
tc cargo fobre ellos,y pulo tan cftrecho fnio à laCut-
dad,que los mas principales deU^s fe rindieron,/çn 
•ver d'w tod^sfe obli^iiron à lalirfe de la Ciudad , y à 
no robar, ni conlenm robar en fu Reyno mientras vi-
vieíTen , dándole para ieguridad todos los rehenes ^ 
•qnif , y pidiéndole en merced les díefTe lugar, paira 
lecogerle haíla el mes de Febrero encierra Isla del 
Kio Lígeris, y qwe los que para entonces fe huvíeíTcn 
baptix3do,y dcterminaíTen con vera^ feguír el Chrlf-
mti i ímo.íe quedaflen en latietrajy los demasíe fuef-
íen de toda ella. Y aíTi fe hi¿o. 
.419 E n eíta jornada fe halló el Conde dcBarcc-' 
lona Vvífredo, y de un encuentro, ò aíí'alto quedó tã 
mal herido, que al Emperador le pareció muy juflo 
irle à vifítar à fu tienda.Entonces/viéndole tan bañá" 
«io en fu propria fangre , y acordandoíc de lo que el 
herido le avia pedido algunas veies en merced , !c 
dieíTe.alguna infignia de (u mánoja puío defde luego 
«n fusSangrientas heridas, y aífentandola (obre el Ef-
íudodoradó^uc el Conde tenia embragado, dexò 
CRÍSI CAÍALVÍÍA. 
en élícñaladas, y eftampadas quatro barrasvebrie-
jas, ò coloradas, y le dixo: Conde, eftas fcràn vucf-
m j U t l a Aàtr, armas i : * y ellas os darán titulo,y blafon de glo- p,,̂ -
Í ¿ ^ Í l m a g ' ™ ¡mmenfa delante de vueftro Rey : y por efta íeñal 
ateftiguaràn ficmprc vueftro esfuerço, virtud,y fide-
lidad. Y fue eneftoelRey como Profeta de io que 
fucedió defpues.Porque pidiéndole el Conde blafon, 
y armas fuyas, para acreditarfe en el eftado, no fe las 
dà fuyas, ni de fus hechos, fino del próprio Conde, 
<[ue fue como fi dixera : vos mifmo fereys por vos, y 
no teneys neceífidad de meter en vueftras glorias, y 
«fiados, à nadie. Lo qual fue aífi cumplido. Vinien-
do el Conde à Cataiima,tomò aquellas barras en ca-
pó dorado por armas fuyas: y gloriandoíe en ellas,las 
4)ufo en fu Efcudo» y Banderas altas: para tener por 
.«Has fiempre delante fu mi ma virtud,hechos,y fide-
lidad, y por ellosincitarfe à mayores emprefas .yaífi 
í e aventajó tanto en Iiazañas, que llegado à Catalt». 
ü a venció, y holló los Moros, y todo lu poder,aimqttC 
«ra fin termino: y recobró la tierra, no embajgando-
le nada íu. pobreza, y poca gente que fcnia,para con4 
-tra tantos enemigos. 
42Q Y no íoloefte Condeipero todos fus Suceír 
íbres, y también los Reynos de Aragon , y VaLencía 
«ornaron eílas armas,ponigdofe aquella fangre,y hcr 
•chos Je aquel fuantepaíFado delante, y enalto», ca-
«10 á Wanco donde avian de aitfiar fus ánimos ; y la 
ígnraron en las banderas, y en fus armas, y efeudos; 
•cola que les incitó à tantas, y tales valentías > que no-
fe tenia por naturaUclque cn las batallas no raork, ó» 
venciaiy affi en. todos tiempos fe igualaron en empre-
sas de fidelidad, y hechos de C avalle ciarlos, masef-
«HU- forçados del rabudo, y Les fueron Maeftros en ello.. * '̂í*1 
¿tuiia no quiere confcfTar^que fe Imvieffe e^ablecí-
quaiiàoí© hizo el caíamieuto-èe D m J t w M 5<í 
Zsri 
rcngtitr elIV*con Don* PetroniU^ hrja vnic fy herede-
ra de Don Ramiro el Monge^wè lasarmasdel Conde, 
que {bulas dichas barras, fe puiíeíFen ala mano de-
reclu de las Reales de Aragon , tjvie eran las quatro 
cabeças de Reyes Ncgros,w«¿r/wí» l ibata l l* de ¿ 1 -
ecraz-i en los quatro ángulos dela Cruz colorada de 
Sanlorgé en campo de plata.Pero eífo nonos impor- ' 
tañada ; |)ues, dado que no fe huvíeíTe ordenado ello 
ifsi, luego fe començaron à ufar ¡por los Reyes folas 
fes delCondè de Barcelona, y fe dexaron las Reales 
deAragotv. 
421 T M » fultieron U mayor ho»fa el a&o l a o j i 
guando el Hey Don Pedro el l l . fue à Roma > y aviendu 
fido Coronado por el Papa J nocencio 11!. hizo fu Refno 
¡¡a cenfuatario k la Iglefta- -pues entonces, eferive el Au* pat.i.l,t,t,}t¡ 
tor de la Hiftoria general de Aragon,qiie el Papa por 
honra de la Cafa de Aragon ordenó que el Eftandar-
te de la lglefia3 que llaman Confalón fueíTe devifadq <: 
de las colores, y íeñales de la Cafa de Aragon, 2 que 
era las Armas de los Condes de Barcelonavariadas 
de lillas de oro, y colorado: y efto ta mbien fe confír-, 
mapor otro Autor mas antigiio,<jue fue en tiempo de 
, Den layme el Conquillador. 
1 Áíacheu, Addic.ad Tloret Hifi.de Superes an.Sòí.BeatetGorou, deZfp.l, 
t -e . t i .y i? . LasTMns Chronoloputs de Raynaudo , y L a b b è a ñ a d i d a » 
pot el R C i á u d i o Clemente, Diago I1¡ft.de les Cond. de Bareel. i . t , c.7t 
Mcodn.dc $J.UÍ: Toblacgener.de Ufp.m U Defcript.de Catai.f.'i. 
> *b«ca Reyes de Arag en D.Pedro el Catholito c.i.n.ix. 
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O zy buenas letxas,ò hombres ktV 
doftos, qae quieran inftruyc à w. 68 
los Catalanes, y Aragonefesjy 
dado que quifieíTen, pienfono 
podrían, dixo ¡alio Cefar Scali-
g e r o ^ d principal Zoilo deftostiempos,cuyos errores m̂ts 
en vituperar nimiamente, y corregir grandes Poetas, «o. 
fon á vezes can pueriles, que caíi parecen dignos de 
ferula:^ coniar&ifma libertad fe atrevió à Ciudades,y 
Nacioneí enteras.L* de ^dragón no necefsita de me fita 
defenfa. Por la parte que nos teca^auvqite eswrdad-.pa*; 
tente que * en todos tiempos ha fido en Eípaáa Ca-; Kkdiet 
tahiña, la Madre fecundifsima de hombres eminen-
tes en letras:^ que * ninguna facultad ay,para la qual Meado, 
el acre, y vivo ingenio de los Catalanes 00 fea muy à 
yto^oCuOyrefpmderemoSyCõn la-antiguedad de las letras 
en Cataluña; con fus Vniverfidades-, con fus Efcritms* 
§ . í . 
A W I G V E D A D D E L A S L E T R A S E N 
Cataluña. 
425 E L primero que truxo las letras à Èípa-uto ña, fe cree que fue Tubal, de donde fa- 0Ii"°, DÍ Acai.Vntver fiOrb. I, j.pag. 411. 
cornjiEfau,; Cfin ñlgHm^ que freron * en Eípaña las primeras le- oá^ 
tras, y la primera fabiduria del mundo-.muchos años 
3ntcs,que los Griegos fupieífen,que cofa era íciencia, 
ni cícíiviri puefto que f« alaben, aver falido de Gre-
cia 
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mu h perf.ccion de todas las:Coías¿ Pofquc , fegun 
dizcn lasHirtorias de credito,y Autor¡dad,cl prime-
ro que traxo à Crecía la manera del eferivir, y las fi-
guras del abecedario, fue un hombre llamado Cad-
nio, natural de la tierra de Fenicia j y vino à Grecia 
tnas de ochocientos años , defpties de la muerte d< 
Ttibalrpor manera que todo aquel riempo es mas *n-
«iguo el Saber en Eípaña, que en Grecia. concáer'd»n ' 
en efic rtiuebos tutores Ejp^Holcs^fin Jihxl&r otra Prô-
•vb'cia de E(p/iñíi> wat t̂ ne AnAalu'ty.i Áenàe Au lams 
fitreciefiei;. ¡'ero per Cataluña quifà ce» maycr fund*-
wento psdria alguno valtrfe de aquella cenjetura dtl 
Dc f í i j smo Don Lorcwço Matheu^ en favor de f » efsln», 
recida Tiacicn Valcncianñ^y de U Ciudad deSagunto. 
424 Rífiere efie ¿utor nquelUs pAÍahaí de l u h 
Vives; honra-, y lu/lre de la n/tjma Nación, que hahlan-
VÍUÍ. do debfpuña dize a f shw ella antes de deícubrirfe las « 
venas de ero, y plata, muchos Filoíofos, y Pueblos vi D> ¿upif tmi ' . 
vieron con Santiísimas leyes fegoros, y quieto cada »• 
Pueblo le governava por un Magiftrado de Varonts 
iniiy illoftres en erudición, y bondad , q«e cada año 
k mudava'.regianíe por b que les diftava la razón, 
fin multiplicar leyes ; aunque íe halla tuvieron eferi-
tas algunas, principalmente losTurdctanos,yeílo de 
muy atras: cafi no avia pleytos, ni diferencias entre 
los Ciudadanos: y todas, fr ̂ guna? avia, eran de la 
competencia de la virtud, de la nati ralcia delosDio-
fes, de la condición de la naturaleza, de las buena» 
eoftiimbres;de lo qual los hombres eruditos á fus dias 
íeñalados difputavan publicamenterparaque pudieí-
Çtn también aísiílir las mugeres. Hulla aquí (onpaU-
M*- h*f¡s de Litis Vivc i : *• ct̂ n lasqualeí(^rc/?g'Wí' Don lo- r>cs.lgim R'g 
,Í,Ctt' retifo Matheu >queda averiguado, que en efle Rcyno ^ X o í ' 
( de Efpaña ) fufii antes que entre los Griegr ; , cono 
cida,y fabldala Filofofia. Por Awtor defta beicncia 
Nn 2 íc»a-
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íeñaían à T u b a l , que por medio de los ¿ -¡gas ftiadò 
la Ciudad dc Sagimto.Qiie enella floreció el eftudio 
.de las letras j fe concluye claramente : poique fue 
Ciudad muy celebre en aquellos tiempos, y afsi era 
jufto hizieílbn en ella fu afsíenco las Ierras,)? ks leyes, 
y el oráculo de los divinos preceptos. Veaje e&orafi c í 
mas jusío titulo hurta lo mijmo Tabal en Cata/una 5 par 
¿es cariños de primera>, y por eflo fin duda preferida, 
población ĉ ue aquidexava-} como fe dixo en e4 Cap. 2. de 
¿a primera parte. T trayendo inftrttydos afus Compañc-
ros-i ĉ ue Aexo en eftet fu fundacign^^ui florecería las le-
tras poco antes que en la Betirtiy mucho mies qm en U 
Gracia. 
425 Pero mayor laHre eŝ  fin comparacim^de Cata-
lum^elaver fido Catalanes, los írincipes{digamoslo ajsi) 
de la Theologia-) defpues de los hpoííeles i pues el Divi» 
no Hyerotheo-i Difcipulo de San í'ablo-sy LMaeftro de San 
üionyfio Areopagita, que muchos I dt&ett fue Efpañol) 
individúan otroStaver fido natural de la Ctudad de AKO-
inehn». furias.Juliatt Perez, * Sanftiísimus Hierotheus,pama u w 
Ampuríranus, à Paulo Apollólo converíus,ad Hifpa- tei. 
nias fe refert; qui poftquam Epifcopatum Ath.eniett-
fem oecupavit, SecovienfisEpifcopus fuit. Luithprti* 
frggment.nificr dr.* Hierotheus Empuritanusj olim fub Imperatore h¡A. 
»«CT.X}6. Tyberlo Tarraconeníis Gubernator , perrexit aunopuo. 
X L V . Ciprum, vbi Paulum audiens^converfus eíl ad • 
cor*** Re»i de fi¿cm & eum fccv,tuscft.* Por èi,defpues del Apof- w,, 
í í» .c ,? . tol Santiago, tenemos luz de la mas alta, y verdade-
ra Theologia, que Efpañoles aprendieron, y Efpaño-
les predicaron, y enfeñaron. Porque , como dize lu-
liaao, él fue el que governò la Cathedra de Segovia, 
y andando honrando à nuertra Efpaña , le caitumicé 
las Scicndas, que en Athenas avia aprendido, y que 
de San Pablo avia eftudiado, levantando en diferen-
tes Ciudades deftft Nación Colegios, y Efctielas de 
la 
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' la?Sagrada Th'feologia^yudandoleíu DífcípDl-ô Sán 
Dionyíio : Diiclo iuliano, cuyas palabras fon eAas, 
habiando del año 185-. aunque con mendofa ChrO-
liliu. nolcgia : * Schol*Thcologiaícrigunturhòc&nnò,'vt'/»C*M#. aun 
peréi. oiim fiierát, fub SandifíimisPoatifícibusHierothco, 'Sj. 
.S¿ DlonyíÍQ Areopagita. 
42^ Tat/nque traxo de Grecia otras Scicncms-> que 
yjSa. alliaprendió, no aprendióalliltt Tbeologia ; antes* e\ ciwexeei. del 
loíi- ffíj/^o Divino Hierotheo fue Maeítro de la primera 1 
Theologia^ue fe íupo en toda Grecia; aviedo ya ctir-
Hta- fado antes en ¿aEfcueU de los Apofloles\pues * creyó en c/»w».fl*.¿4. 
but* Chriílo quando eftava en la Cruz,y murió en ella ',y 
defpues le vie refufeitado, fegutt afirma fttm Efcoi^ cí-
lotitio.-tad9 Por t i P' l u m Lor imcéb efínipaUbfas'. * loannc's ln ^ ç 
Scotus, qui primus Areopagitam à Grasco rranstulit i7.w/j4, 
r/ufu Caroli Magni, vocat ( a S. Hierotheo ) Apofto-
lorum Diícipulum; Dyonyfium verò cum Eclypliin 
«iâiífet ( fimulque PoíicarpusEpifcopus,& alij) raox 
lecucum Herotheum,cum multis alijs Sandis unà c ó -
íveníentibus, Chriílum poíl Refurreâioném eífe coñ* 
stemplatum. Efta Primacit* de Svtíiérotheo confia for t i 
m ŝ abonado tejligo, que es fu gmn Difcipulo S. Dionyfio 
xj/lreopagitti) que tratando de muy profundos rnyflerios 
s.Dyo- de la Sagrada Theologian dize afs i : * Eftas colas fue- De livink B*< 
*M ron celebradas de nueítro clariíTimo Maeftro Hiero- mmbme^t' 
pagitl theo en fus Inftituciones Theologicas, que aprendió 
( ... délos Santos Theologos, y él pulo en orden Eícólaf-
tico, mediante la artificiofa contemplación de la Di-
vina Efcritura, alcançando con efte exercicio,"no'fo-
lo el conocimien-to de las cofas DivÍnas,fíno tâfàMen 
como fe han de regir los afeólos del alma.2* Y fi él cap, g; 
tuviera querido poner en orden ,y traíar todo lo que 
¡pertenece à la Theologia, nunca nofotros lo huviera-
mos ofado emprender, ni penfado haxerlojò con ma^ 
yot Guyd^do,ò mas divinamente. 
San 
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vid* its. lua» , 4 2 7 San lian de Mata (cuya patria fe puf ¿leí <ver te*cc* 
de Mtta.c.ia et- \ t \ r j 1 cío-
ud»t« Andra- .250.) compuío los Coméntanos de los qua-
de en la vid* jro libros de Jas fentencías, q contiene toda la Theo-
Í L ^ I * " " ' H h : y fue €l Primero que hizo tile Comento: obra 
tan iluftre, quç ella (ola, con el caudal de fus letras, y 
fu grande Santidad, baftàrã para graduarle por Doc-
tor de la igle fia* 
428 t n ¿a fhecíogia Moral fe deve i SA» R a y m i -
do de T c ñ * 'core U Prirner* Suma de cajos ie conciencia^ 
1» Prehgtsum. que intitulo Sum* de Penitencia* * Efta Suma de Pe-' ' o » » <*< 
•és&ymmdi njteBciaj con un tratid0 efpecial de Matri.-nomo, cõ-
pufo SanRaymundo por orden de Fray Suggerio,pn-
mer Provincial de fu Orden en Eípañ-a ; la qual Su- I 
ma eftava con el ufo recibida , como ateftigua San j 
Antonino de Florencia, parte j . Chronic.tit i j . c . i t » 
y otras Varones Do&os, afirmando que fe llamsip 
Raymundina, y ftie como la Primera que en efté 
genero, para el fuero de la conciencia fe efciivlò.Dc 
?qui los demás que dcfpuesefcrivitron de feme jante 
afíunto han tomado las mas de fus alegaciones de \ m 
Sagrados Cañones, callando àvezes,à vezes citaud* 
el nombre de Raymun da. ^ 
MftdeE/jhlift 425 HHgo4 Frayle Dominico,y CardenaI,naniT Mar;». 
C1' ral de Barcelona, 5 famoío por fu mucha truditio»,-B*' 
Ghttn. I. 4,(1», y letras * fue ( entre otras afaSyen que fe aventaja À Gtn<-
chnf.ini. j f ^ í ) e l Primero<}ue-dividió los libros eft*;€é-i tttid» 
«w»- pimíos: * el Primeroqüe acometiòcon aniwia fin án- Mari»- , 
s w ib s* ^a muy êran^c ^e^azcr'asCon'cor^anc'as ^e ^ ni" \ 
t iJ t l ."* ^ blia, obra caíi infinita. * Algunos d'izen , que pare- Sif* . 
ciendo la vida de un hombre corta para efta obra, à StI5e,- j 
¡níiancias de Hugo fe encargó àquiiíientoí ReSigife j 
.^s de varios Convcntos,á fin de que cada uno pitácí- I 
fe en las cía fies Alpha héticas «na dicción : y afsieft I 
í poco tiempo, con la diligencia de muchos, fe acabó ) 
I n Z T L l l !a ()bi"a: *ld ^ual í!eíFlJ£S ¡«"Mro», Gjicgos, T ^ j 
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mo Hebreos. Porque el Rab.Ifaac Nathan, y Eutálio 
Moflgc Rhodio recogíeron, aquellas Concordancias 
Hebreas, cfte las Griegas. 
4jo Concluyo con U Poefu EfpaâoU , que deve la 
vivencisn de fus Sonetos a }nm ^ojean.^ Floreció Ulan slblitth.aiff.if 
Bufcan, Cavallero de Barcelona, en el figlo paííado, 
y f«e contem poráneo , è intimo de Garciiaiíb. Avie-
do mucho tiêpo, que có gufto fe ocupava en la poe-
íia vulgar , y la perfuadia, no fin aiabança fuya, à los 
demas,(egun la'capacida-d de aquel tiempo.tavooca-
fion cu Granada,de tratarrcon Andres Naugerio,quc 
à la fazon avia venido à Efpafta por Embaxador de 
la Republica de Venecia ai Emperador Carlos V . 
Varón eíelarecido, y benemérito, alíi de fu Ital¡a,co-
mo de la Arte Poética, .que adornó, y enriqueció con 
íus verfos» ya Latinos» Ju Toícanos. A ¡nftancias def-
tc començò luán á imirar los Sonetos Italianos i def-
|>»es, viendo fe le lograva fu trabajo, hie el genero de 
Poeíia, en que mas íe exercito. V aun fu autoridad,y 
exemplo pudieron tanto confuamigO'Laflb, que íc 
dedicó al tnifmo eiludió, en quedexó á luán muy a-
tras. Con todoja palma de inventor, tieneia fin con-
croveríia luán Bolean. 
I Çjfpat í í n c h e l , deprfjícat l.Paulim Hiff.mihi pag.M&ivirfiomiHWt. 
inDextri Chronicon ad an 71. donde cu» a l iocdijCicion, R.omaD.Ville-. 
g i s . i í ã r i c t t â . T r u i i l l o . M o r i l t s . 
* Haiti aqui es traducción 4e Piñalofa en Us ciña exceltncUf del EjfMm 
ttol.excel.i- tap. 1. 
I ftrti lo afitma Uíago.y !o n ñtte R ibad-neyn , vida de S.Rtymmd». 
4 Dèl hazen menc ión A r ^ d Roe(.h.nie, Bcilaioiino-, Heiwique Gttíàt* 
venfe, ^. t 
j ttithemio, de feripto* Zcclep*ft Beutct Conn.de XJp. lib i . t . i j . Gobar-
lutias, Thef.de U Ung.Cafteil.verboConMrd/irSilfQ Stnbs iiblitth.Sun* 
Si M.4. le llama Obiff o ds Baicdona. 
V N l V E R S i D A - D E S ; 
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5 43* ^ leteVniverfidâdeííttcrítft Càtaíu»» -y la Se 
i ^Ler id t ¡ydeüaHelo»4?de Tarríigortai¿e Per* 
tar.i ^.«.44. ^¿«^«r, ^ Girona-, de Solfona^y à e Tort of a . Por el afló ûtitfl, 
í ^ o . procuró el Rey D. laymeel lL que ia míl im-
ciou, y profeíTion de:las att<is,y-.difciplinas liberales^ 
que florecían en otras Provindas, íe fundaflcn en fus 
Reynos. Porque harta entonces íus rS-ubditos, coma 
gente muy ocupada en el exercició de ias armas)avii 
tenido poca cuentd con las letras.Y.couio quiera que" 
avia muy eminjente.s,y famoías Letrados e» eí jdere-
cho Civil , y CgnouicQ) qwfi avian íidojenfeñados ere 
Italia, adonde las letras fiempte fueron muy eftima-
das, y favorecidas; pero eran tan pocos, que no quien,, 
quiera podía entonces alcançar nombre de Letrado.' 
Y las otras Artes,como era mercadería que no h\\ç* 
vaya la tierra, no fe podían apréder por falta de Pre» 
captores. Por efta cauía el Rey con decreto>y autoria 
dad del Sumo Pontífice Bonifacio^ ordeno que fe fá* 
daffe Eftudio general en la Ciudad de Lérida, como, 
en el medio de fus Reynosiy que en él fe enfeñafíeflj 
y leyeífen las Artes lib^ráles: y mandó traer Precep- v 
tores muyvèmincntes de tbdas partes,y otorgarles dÍ-¡ 
verfos Privilegios, para que mas fueffien favorecidas 
las letras: prohibiendo, que en. ninguna otra parte, de 
fus Señoríos pudieífe aver Efcueía general, fino en a-
quella Ciudad, excepto en Gramática, y Lógica». 
4_?2 Eftofe ha de entender-itio de la p i w e m infiinicio^ A 
f j r í l i l t f t flne de f" r*B*»r*cti'porií* la Vníverfidad de Lérida, m& 
i n & C están antigua, q«e fe entiende habla ddla Horacio'10* 
FJaeco. en efíe veífot 
Her»- * Aut fugles Vtlcam,aut unâus mittèrís Herdam, ^w. to, i,»?: 
co- f Habla con fu libro , y le dize, que fe guarde no 1c:t¿ial &¡ d:lf; 
*êuflia acaezca algun deíaftrc,que por íu frialdad no 1c em medallasp.+u. 
bien con algunos gmlados¡,ógraíTa^ò anchovas,ò otras 
cofas pegajoías, à Vtica, que es en Africa^ò à Lérida 
ítóio. de EÍpafta. * Erigiendo efta Vniverlidad el ya nom- DeiureAcaâem 
brado Rey,íe valió de la induñria del Reverédo Fray '•«•«•*•» «0}' 
Arnaldo de Américo, General de la Sagrada Orden 
de Nueftra Señora de la Merced, y íu Embaxador al 
Rey D . Hernand ) de Caftilla. Eíle cuydò de la erec-
ción, y hizo leyes, y eftatutos. Alsi lo d¡2e el Obifpo 
«¡Me-Salmeron. En cita Vniverfidad fue graduado d e 1 * » ^ 
¿0710. DQ^Qferj entrambos derechos.y publicamente enle-
ñó la lurifprudencia Calixto Papa tercero, como df-
ze Platina : y S. Vicente Ferrer recibió el grado de 
u.-joMaefíro en Theolcoia.* Han falido delia hombres ^ Iure Ac*-' 
muy efclareeidos: entre otros, Pedro Roiiio , que ef ,0j.' 
crivió Decifiones Licuanicas dize de fi en la decifrou 
3. que cíhidió la lurifprudencia en efía Vniverfidad. 
Mtndo 45^ L a de Barcelona fue fundada por los Reyes m,m,n.iQV> 
de Aragon, que defpues del Rey D.Pedro, la honra-
ron con muchos privilegios; y los Sumos Pontífices 
Ga»itt j a Cor,firmaron. * En ella fe enfeñan todas las Sclen- mckronMuh 
cias. Aquí FrancifcoEfcobar Medico, Varón cloqué-
_ cQ.l.i>mihi. pa¿, 
te, y Pedro luán Nuñes Valenciano , eníeñaron ca£ 
veinte años ce n provecho de fus oyentes, la Filofofia, 
Mendo y entranvbas lenguas.^ Ni fuera facil contar los hom- ll,¡dm¡ 
b'res doótos, que en efta Vniverfidad han florecido, 
«na.. 434 L a de Tarragona fue fundada por D.Gafpar 
«oíos. Cervantes, Cardenal de la Santa Igleíia 3 y Arçobif-
po de Tarragona; el qual dexò falario para los Maef-
6aii.. tros: el edificio fe hizo a gaftos de la Ciudad. * E l !n chror.h» 
año de la fundación^ fue el de 1572. fegun confía.chrmuorum, L 
del figuiéte Letrero, que efta en I3 puerta de la Vnii. '"""^ 'J0t'1 
vcrfidad» 
O o Divo -
C M ! S t D E C A f A L V ñ J í 
Divo Paulo Aportólo 
Cum Gafpar Cervantes Gaete S . R . E Card. Opti-
mus, atque ReligiofifTimus Tarracop. Antiftes, mag-
nam vim auri, ex qtiQveâigalia mercedibus íolvci-
disPraeccptoribus omnium difcipUnatum eroerentur,-
Reipublicse nòftra dediíTct, S. P. Q.^Tarraconenfís 
tanto beneficio excitan, locum hunc eifdem diCcipli-
nis docendis extrni iuíTerunt V I I . cid. Septembr. an-
no falutls Chriftiang 1572.- Lud. loan Liula. Franc. 
Ftfbrer. Ret. Liber C o C 
MmA.u i . 4 ^ L a ^ Perpifian ^ c erigida , y confirmada, Mej, 
y coíi muchos Privilegios cftablecida por D*. Pedro 
€¿ I F . Re/ de Aragon, año i;?4?.Y juntamente ie có-
cedieron el titulo, y honra de Eftudio general, C l e -
mente V i l . y Benedifto X l l l . Pontífices. T a f s i , goza 
cfta Vniveríidad , de poteftad Pontificia , dada 
por los referidos Pontífices; y Regia, concedida , aííi 
por dicho Rey, como también por fus SuceíTores. 
43 <? L a de GirQnn^ el uñe 144^. for TJort Alonfo el 
I V . como confia de fu Privilegio , en que le dé los mifmos 
de que gozan Us demks Vniverfidades de los Rey nos i t 
«Aragony de V*lemia^y del TrincipAdo de Cataluñ** i 
frivii. vniva- l.as faUbrai mas demeflro intento , fon Us figitientes, D.AIÍ. I 
}t.Gem»denjit, ¡pofsit,& poísint,ac valcant in univerfali gaudereaitl^ ^ tl ' 
fruí, & Ixtaii omnibus lilis honoribtfs,praer-rogatms, ' j 
favoribus, libe.rtatibus» H immuníratibus., exemptio. J 
nibus, fratvqiüi.fijs,& privilegijs, qn.ibus alia geníralia j 
Studia per noftros praedeceíTores Reges Aragõnum, \ 
¡lluftris memoria? celebres, autper nos alias in Reg-
nisnoftris Atagonum, Valentiíe , & Principatus C a -
thaloníse fundari peri-ni{ía,& in eís.habitates, feu ftut-
dentes Içtari, uti, fruí, ac gaudere fonta,& íblíti fiint, 
&.del>.en.t de iure, ufa, feu cõfuetudin«,vel aliás quç, 
quevmodo.Nos enim eafdem libertates exemptióneí, 
franquifias, favores, honorss, privilegia ,prí?rroggtfe. 
vàs"' 
¿ARTE i . CAP'. 7. %"• _ m 
vasí.& lítímunitates contextu prjefçórTiítVi, èifdêífl gQ* 
ntraSi Synpdo Cívitatis Gerunfe , &c de ^i&aéççf' 
ta feientia conferimus>cDcedimus3&: pienaíiç imprr-
timur, S i c 
4^7 L * de Tortofa s aunqtte m obtuvo prrpilegto 
ReaU hafta el año de 1^45. le lava antes Poátifttiv ; co~ 
fetipe ^ c°i?* del de philipe ¡V. put la figuiente c¡atifula:]>¡Q$ p t̂,i/. Vmvirf. 
iv. Philippus, Det gracia Rex Caftellje, Aragoniím,&c. D '̂̂ 6"' 
Cum proparce Reóloris, S¿ CollegijBIvi Doínimciv 
& San ¿ti Georgi j , Noftri Regij Patronatus, noííríe 
iisima;, & exeniplaris Civicatis Derttifa: íiippii-
catuin exclcericut gratiam faceremus condecórandfs 
mlho cum Regio PriviTegió.Vnivcríiratefn m t d é t t á 
Gollegi-o peí Surtimos Pt>tnifice;& WíKtotâm, ftd'gm* 
duandura , creandum , & erigendum tancummodo 
Doâores in Sanita Thedíogiá, Sc Magiítros Philo-
fophiae,& Arciuminos ad fupradifta , &í ad maíorem 
decorem confervationcm.Si: augifienruíTi dióta; Vni-
verfícaris habéces reípcdum & pro Dei gloria,& ho-
n'ore,Scholafl:¡corumque profedu, gratiam per eofdé 
Reótorem,. & Collegium' pètitam libenter áuximws 
concedendam. Prove tenore pradentís noííras Carta?, 
cü6tis futurís teiTiporibus firmiter valmirae, dendftra 
tertafeientia,Regiaque automate , deliberate, & 
tònfultò , Vniveríkatem pr^ditftam In diido CoUe-, 
gio: Divi Dominici* & Sanítt Georgi] eiufdem Civ i -
latis Dertufeinfticutam, aucorizamus, &condecora-
inus, & quatenus opus fit, de novo erigimus. Goôt^* 
dentes^&libenterclargientes didis Re'^orílms, 4k 
Còlle gio, quod de c setero eis licitum fit, & pofsínt li -
í>ere,'&impune, fecuítdum fiattita , Bi ordínatioBCS 
tiíâtx Vniverfitatis,^ pro maiorl decore eiuídê, gra-
<íííaté,engere,& a flu mere Sanítae Theologia: D o ^ o 
tes,8£'Mâgíftros Philoíophiç, & Artiam : quiiaea-
dem Vnívcrfuatef^ijScgradiwEiYtaks volumus,^?. 
Oo a cnofirfc 
. . . . J 
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è noítraprotedk volúntate remancre, §c rcmaneanr> 
iicut) & qwemadmodum in rcliquis Vniveríítatibus. 
Regibus fieri iolitum eft, &: coníuetum. QU3Ê qutdem: 
noltra gratia, &condecoratio,rci'j potius nova cõcef-
fio,íic ôc effe debeat eifdem RedorijCollegiOj&Vni-
yéí'^tati perpetuo ílabilis; Realis,vaUda}ítque firma, 
nullumque in iudicio, aut extrà, fentiat impugnatio-
nis obicem, defedus incommodum , aut noxxcuíuA 
libet akerius detrimentum , íed in fuoin femper ro-
-tore, & íirmitate perfiftat, &c. In cuius reí tcftimo-
nium prasíentem fieri Íuísimus,no{lro Regio comma-
hi figno impcndenti munitam.Datis in noftra Civita-
teCsefarauguílíe, die syanenfis Aügufti,anno à.Nir 
tívitate Pominii^j.Regnorumque noftrorum 2 j , 
§. 111» 
E S C R I T O R E S . 
A 
H < / ^ E / ^ 4 . 43^ A B V N D I O A V I T O r natural de Ta i 
Í,4-<;,T0- ', ÍJragona, traduxo de Griego , en leíigíia na, 
' latina un librito de Luciano, (óbrela invención del 
cuerpo del Protomartyr Stcphano. 
mkthe.mft*- ¿ 9 D O N A C ASIO A N T O N I O D E R I P O L L , Amo;. 
(»(*íía. Catalan.Maeftro en Artes, y Dodor en entrarnbDs fti<»¿ 
drechos; aviendo curiado la lurifprudencia en Sala-
manca , fue oyente de los Dodores Gabriel 
Hennquez,luan Vela,y otrosjy Íiedocomo de v¡ ynte 
años de edad , í e fue à la Vniverfidad de Huefçaj | 
donde compitió,)' perdió de folo un voto una Cathe-
dra vacate de Leyes; pero obtuvo luego otra,que por 
aquel mifmo tiempo le d-otò con igual falario.' Pef -
pues 
P A R T E 2; CAPI 7 . . j . j K ^ ^ ^ 1 
pjics fue en CñtñluAa luez de la BayJia Qenefaí»poc 
efpaeio de diez y feys añosj naeve de los qyaks f^ç 
juntamente Abogado Fafcal.Sacò à luz,aviendolo d i , 
¿tado antes à fus oyentes en la Vniverfidad, > 
Pra&icabiiia Com mentada ad Titulum Di-; 
geftorum, de Gondídoníbus, & demonftrationibus, 
caufisa & modis eorum,qua2 in teftamentis relinq«u-
tiir. E n Colonia.! tfiy. 6114. 
Amas defto efcrivíò 
Additiones ad Ludovici 2 Peguerae Praxim C i : 
vilem. Barc ínone . ió^ . in foi. fimulque —.. ...... 
Ordinem ludiciadum caufarum ufu frequcndu 
in Curia Vicarij Barcinoneníls. 
Tiadatuin Regaliacum. E n Barcelona 16^1 
en fol. 
Vanas Inds Refolutioncs. E n Leon, en fol. 
440 D . A L E X A N D R O D O M I N G O D E R O S , 
natural de Lérida, Dean de la tglefia de TorCofa,Pro» 
conotado Apoílolico, efcdviò en Nápoles , y dedicó 
a Felipe Í V . 
Cataluña defenga&ada, Difcurfos Politícos. E n 
Nápoles, en Caía de Gi l Longo, i^e» . en 4. 
Murió repentinamente en Madrid, à a . de^u» 
tnio, de 1^5^. Fue Varón Do&Oj y eloquence, : y tan 
acceptoal Papa Vrbano V i l l . por aver iluftrado U 
Abeja, armasdelaCafaBarbedna , que hallandofc 
entonces en la Curia, fue premiado con dicho Dea; 
nato de Torteía. Aííi que avia eferito 
Abeja Barberina, Panegírico à la Santidad de 
Vrbano VI1L En Roma, en la Emprenta de Luis 
Grignano. 1CÍ39. en 4 
441 D . A L E X O D E B O X A D O S , Y L V L L , 
Gatalaa, Canónigo de la ígleíia de Barcelona^Inqui-
fidor Apoí lol ico , en Murcia, y en Valencia , ef-
i.vçnviò ^ — — , 
Afo-: 
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Aforifmos myfl ieós, Tacados de las Obras de 
Santa Te re fa de lesvs. En Madrid 1^50. en 4. , \ 
442 ANDRES BOSC, natural dela Vi l la 'de;' 
Pérpiñan, D o â o r en Leyes, y luez de primeras ápc- ; 
ladrnes en el Condad© de RoíTellon ; y de fegundas, 
ffíi'el Condado d,e Ce rdaña ; dela tercera Orden d'C( 
Sán'Francifco» facò à lu í en lengua Catalana _ — ^ 
Summari, Index, 6 Epitome deis admirables,^ 
NobiliííimsTitols de Honor de Cataluña, RoíTellò. y ' 
Ce rdaña , y de las grades, pmrogatives, prebemi- ' 
nencies, ílibertats^è immunltats gofan , íegbtis kW 
propries.y naturals lleys.En Perpiñan l í z S . e n f o L 
443 A N G E L D E L F A V •> natural de Oftalri-
ljue,de la Diocefi de Girona, Religiofo de U Orden' 
denueftra Señora del Carmen aviendo buelta dífc 
lerufalen,ercriviò — _ 
Irinerano dela tierra Santa 
444 Fr. A N G E L D E L PAS 2 nació en Perpfc 
han el afio 1540. y rotoò él Hat i tode San Franciíco,. 
para gran bien de Efpaña,y de fu Religion de los Kfê  
hores. En breve tiempo diò mueftras d e í i , ya à l p | 
<3o(ncfticos,ya à los extetnos de fu Nación •> 
Santidad y eon fa dodrina , aumentando ca^a d i i 
h ú s , y mas eñe credit©*Fue Varón de Angular ingè-
ftío, yímemoria, que cultivó,quanto no es cieyblc, 
t i i dcziblc, con la inteligencia de varias lengtias, y 
comprehenfion de la Fílofofía, y toda la Theblogia, f 
exercicio de las Eícuelas. Nada menor nombre con-
íiguiò con íu Santidad,y pureza de coftumbres. Avié;-
do ido à Roma, quedó en ella de a f f i e m o h á f t a Ú 
muerte, igualmente cftimado de tres Pontífices de 
Iglefia, Gregorio X l l l . Sixto V y Clemente V l l l . 
áfc;quienes íe hizo eít imar, à f t , y à fus o b r á s c ò r t -
tinuaado fiempre fu. Apolioí ico 'empleo, con. fus^'â^ 
labras, con fus obras, y con fus Efcritoside fuciíte qufe 
na 
PAR TE X. C A P. J. $.4; fcpf 
no fin fundamento fe creyó, que te enfeñiva Dios Io 
que avia de elcrivir, y mas, ía'biendoíe, que cada día 
folia fcfcrivir dos pliegos; ò por lo menos, uno, y me-
dio de rusComentar¡os,qtie fbbre hazerfe tan apriífav 
fallan muy cofreros: d,- fuerte que el Maeftro del 
Sacro Palacio f*losdexó impr imir , y publicar, im 
llevar, como fe acoftumbra, fu Sello, ni otra (¿nal : 
cofa bien ííngular. Hailanfe las ííguientes obras, que 
dexò : algunas delias eftán iinpreííasjlas mas quedan 
por imprimir . De todas haze mención Vvadingo. 
Las inapreffas, cafi todas defpues de la muerte del 
Autor , fon las ííguientes. 
I n Macei Evangelium Commentatia. R o m * 
1 6 1 3 en foi,. 
In LUCÍE Evangelium Com mentaría, tom. duo-
bu?. ibidem 1Ó25. foi. Eftos tres tomos, dizen que fe 
imprimieron en Roma , en la Emprenta de Alonío 
Ciacon. año 1528 en foi . 
In Symbolum Apoftolorum. Es el primero d̂ c, 
los dos tomos que defte aífunto eferiviò el Autor,y é 1 
tnifmo le publicó, poco antes de íu muerte. En la 
Emprenta Vaticana, an. 15$6. en fol. 
Ench iód ló divina?jScholafticaequc Theologiae, 
dlftributum in dius partes, fpeculativam , &C pradi-
eam-Genuae 1584. in 4, 
Las que en lengua Italiana eferiviò foneftas, que noS 
lotros feñalaremos en latin con las mifmas pa-
labras de Vvadingo. 
De digna te neceíTariapraparatione ad fufeipic-
dum Sanftiífimum Eucharíftise Sacramentum.Romç 
1599. in 8. 
De Cxna Euchariftica liber unus Ibid, code an. 
De Orat ionelaculator ía .Romç Typis Vaticaais, 
eodem atino. 
De CogiíitionCí & amore D e i . Roma?, code ao. 
Las 
€RtSt V E Ü A T A L t f l A . 
Las qjue fe fíguen, efe ritas de letra del mifmo Autor* 
tenia Vvadingo, fegun el miftno afirma, en fu Archi -
vo de libros M . SS. confeíTando la admiración que ie-
caufaion la primera vez que vio tanto libro cafi fift 
borrón, ni corrreccion. • 
Las Latinas fon efta* 
In Matthxum Commehtaria. 
I n loannem Commentaria. 
I n Symbolum Apoftolorum,volumen fecundumw 
Commentaria in Abdiam Prophecam. 
In Omnia Evangelia de Tempore , & S a n á i s 
breves annotationes. 
Euchiridij expoíirio, feu Comment l i b . V I . 
De Fabrica Mundi , í ivede rerum omnium pri-
ma creatione lib 11. Comienzan; Summa Dei boni-
tas fecit, & c . 
De Cultu Sanâ:orum)f^ Oratione ad eofdemveo-
rundemqtie pro nobis interceífione , & deReli^uía^ 
xum reverencia. 
De Divino amere captando l i b . I . 
De Confidentiahominis in Deum l ib . I I Í . ; 
De Parçj$tun'))& fiüorú amore reciptoc© l i b . V I i 
De Rcñituejida diíciplina vetufía Religjonis S. 
Francifci. 
Eiufdem argumenti tra¿iat. fecundus. Item 3Í 
tertius 
De Reformatione Rcligioforum in genere, trait , 
cjuartus. 
Oj. ufcuhim Inftri)£tionis,feii admonitionis ad l a -
cobum Sanchez FrancilcanumCommiíTarjum Apof-
tolicum deftinatum Provinciíe Valenti* Enjpieçai 
Longanimis, ac multum mifericors. & c . 
Gpufculura , quo commendac Decretum p r a d í -
Congregationis, de tollendis omnium Regulár iü 
Coenobijs, in quibus n ç § ç % i u s ad confervandam 
dífci-
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.¿ífciplinam regularem Religiofortim numfrus.habe-
ri non pofiit. Cuyo principió es: Propoficum aííera 
die, & c . 
De iaftru&ione, 6¿ educatione Religioforum 
Opufciilum, ¡ 
De authoagate Cardinalis Protedoris l i b . 1. 
Oiatio funebris in obituFratris Cxfaris Pcrga* 
menfís eúis íbeij. 
EnEfpañol . 
Com mentarlos fobre la tercera Regla de S.Fran-
csfco>: ò por mejor dezir, Diícurfos Erpirítuales íbbre 
la Regla de San Francifco.En Barcelona. 1 jyp.en 8.' 
Finalmente en Italiano: 
De los fundamentos del buen Efpintu, y de toda 
perfección Efpiritual, à la Priora del Monafterio de 
S. Andres de Genova. 1582. 
Del aprovechamiento, y refplandor del hombre 
efpiritual. 
Del amor de Chrifto, que fe digno padecer poç 
nofotros. » J 
Añade à efto Vvadingo unas Tablas, y Reperto-
rios de caíi todos los Concilios infignes^áe todos los 
Santos Padres , de los Hiftoriadores l lúílres, de las 
Vidas de los Santos, principalmente de lasque reco-
gió Fray Laurencio Surio. Por donde, dize , parece 
avet leydo tantos libios, que no le pudo quedar tiet&H 
po para efcriviny aver eícrito tatno^ue no pudo quç^ 
darle para leer. 
445 A N O N I M O Catalan4efcrivió 
Hií lor ia ,y milagros hechos à devoción de Nuéf-
tra Señora de Monferrate. En Barcelona, año l é o ^ 
en 8. 
445 A N O N I M O de la Religion de San Gero, 
nimoeferiviò un libro de Oro con eñe titulo -'• 
Èl deíeoío , ò Eípejo de Religiolos. 
. ' . P p ' A N O -
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447 A N O N I M O Catalan , traduxo en lengua 
CatflUna al Abad i íâae , y Huaibcrro de la MuUca 
Theo'iogia. 
.448 A N O N I M O Catalan, efcríviò en fu lengfu 
natHral — 
Flos Sandoru 
449 A N O N I M O Catalan dizc de fi que tradu-
xo de la lengua Latina en Catalana 
Llibre que parla de las malaltias deis Cavalls , è 
pet guarirlos de totas malaltias quels eídevenen. 
450 A N O N I M O Catalan traduxo en fu propria 
lengua la Sagrada Biblia. 
451 A N T i C O R O C A , natural de la Ciudad 
de Girona^ Cathedratico que fue de la Vniverfidad 
-•de ftercelonSveícriviò , 
In Ariílotelis organum Logicuni , ac de Phyficâ 
4urculatione..J578 104, 
Lexicon Latino-Catalanum ex Nebriííenfis Ca-
jftfillano- Latino, i uo&â .ppe r i cum Francifco JClufa • 
Humaniorum Litcrarum in eadem Vrbe ProfeíTorc. 
JJarcínone apud Claudium Bornatium. 15^1. infol. 
PraeIe<^iünes,éGxa.'ds inter pretibus hauílas.Bac-
•cinone apud Claudium Bornatium 1503. 
En Efpañol ; 
Compendio para tener, y regir los libros de aié-
tas de Mercaderes. En la mifma Ciudad 15^5. en %. 
a P. A N T O N I O C O R D E S E S , ^ natiKa*!^ 
tiueiv, dela V i l l a de O lo t , de iaDioce í i s de Girona. R«li 
giofo de la Compañía de lesvs, fue admitido en ella 
en el año 1545. teniendo 2d, de edad , donde apren-
d i ó , y leyó Filofofia, y Theologia. El año 1558. fue 
embiado por Procurador de la Provincia de Aragon 
à Roma para aísiftir à la primera Congregación Ge-
neral, y dos años defpues fue nombrado Provincial 
dela miíma Provincia, par el P. Diego Lainez:.en el 
qual 
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qnal empleo, fue digno de fingular aiabançaj el a-ver 
fidoel primero que en Barcelona enfeñó publiea-
rner̂ te los rudimentos dela doctrina ChrilHana : con-
curriendo gran muchedumbre,no folo de N i ñ o s , p e -
ro ann de gente de mayor edad , y noble. Fue Supe-
rior , caíi quarenta años, y en ellos Retor de los Co-
legiosde Gand ía ,y Coimbra, y de la Penitenciaria, 
de Roma : feys anos, defde el de 1575» Provincial de 
la Provincia de Toledo.Hallòíè en la fegunda, y ter>-
cera Cógregacion General,por la Provincia de Ara-
gon, cuyo Provincial era; y íínalmenre en la quarta, 
por la Provincia de Toledo. Murió, Heno de d í a s , 5» 
merecimientos; en Sevilla , fíendo Prepofíco à&Hm 
Cafa ProfeíTá, à i á . deMayo.añó rtfor.en los g i .de 
fu edad.Fue opinion de muchos, que nunca perdió ta 
primera gracia. Procurava incitar à los ones à la Sã-
tidad, que en fus acciones reíplandecia: para lo qual 
eferíviò muchas obras, de que fe ban valido muchos 
otros Autores para, iluftrar las fuyas.Hallanfe imprcf-, 
tas las figuientes. 
Catecifmo. En Valencia. 
En Italiano. 
Itinerario de la perfección Chri í t iana.La prime» 
raimprefsion fe hizo en Floren cia, fin nombre de A u -
tor; la fegunda falió con nombre del P. D . L P . G l e & 
Reg.Finalmente el ano i ¿ 2 6 . ( c imprimió en Meci-
na con el nombre de fu próprio Autor , a teñignando-
lo aífi los Generales de dos Religionesj de los Meno-'* 
res, Fray lacobo Bognacavallo, y deUCongregac io t í 
Paulin 1, el P. loíef Galeíano.. 
Aumentó el Gatecifmo del Pv Edmunda Auge-
rby en Caller, en ca¿a> de VÍC«ÍIEC Sembenko, an» 
1-5(57. en 12. i 
Dexó eferito, aunque no han faflidoalin,un Tra-, 
tado de lastres Vías, piitg^tiva<iJlutnMia*iv*>y vai t i* 
Pp 2. va» 
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va. Oteos tracadosjde la morcifícacioa^e la oracíort» 
délos ficte Sacra mentóse de los preceptos del D e c á -
logo. Y otro intitulado : Luz del alma. 
451 P. A N T O N I O F O N T de la Compama, 
dele&us, entró eu ella el año 1^24. à los 15. de fu 
edad; y en ella enfeñó-quatro años Letras Humanas, 
y fíete Theologia: y fue Redor del Collegio de Vc-
gel. Leyendo Letras Humanas, imprimió unDiccio-
nario que intituló afíi: Fons Verborum , & phrafutm. 
En Barcelona,en la Emprenta de Mathevat. 1637. 
Slkth. m - 254 Fr. A N T O N I O GENEBREDA3de la Òr- ^ 
den de Predicadores, natural de Barcelona 3 traduxo n'0-
en Caftellano ^ 
El Boecio de Confolacion, ò Vergel de Coníoía'^ 
cion. En Sevilla, en caía de laan Varela, i j i i . 
u.s,ct*iv. 455 P. A N T O N I O I G N A C I O DESCAMP5, JotueU 
natural de la Vil la de Perpiñan,Religiofo de la Com- 1». 
pañia de lesvs, en la qual entró año de 1^30,y def-
pues de aver leydo algunosaáos Rhetorica, y Filofo-
Éia,enfeñó porefpacio de dozc la Sagrada Theolo-
gia, Calificador, y Confultor del Santo Oficio de la 
Inquificion, eícrívió 
De la Congregación de Nueftra Señora del So-
cos, nuevamente fundada, y aprovada por Ale,xan-i; 
d r o V Í I . En Pe rpman . i ^é" . en 4. 
Vida del Ven.Padre, y Eximio Do&or Francif-
co Suarez, en dos tomos en 4. En Perpiñan , en cafa 
de luán Figuerola. 1^71, y 1672. 
'Wnh.nlft. 45^ A N T O N I O 10LIS, natural de Vique,tu-Amor, 
vo por Maeftro en la Gramática á luán Nuñez , Varó m0, 
eruditiffim®, y aprovechó tanto en ella que cambien 
la eníeñ¿ publicamente. Queda una obra fuya , qtte 
intituló - : 
Adiunda Cíceronis . 
457 A N T O N I O I V A N ASTOR Q V I N - ! 
Q,VAR-
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Q 1 7 A R B 0 R £ 0 , natural de Tortôfa DoCiór en en-' 
tramóos Dercchos-y Cathedratico deGanonéá en la 
Vaiverí idad de Huefca, fíendo dt ípues Vicario Ge-' 
neraldel Dudifsimo, è l íuí t r i fâ lmaD. loíef Eftevan 
Obifpo de Orlgucla, coala ocaíion que dieron unos 
pleyros entre el Obifpo,y Cabildo de aquellalglefia, 
eferiviò un libro intitulado 
Refponíum, five Trad^tusde Synodo Dioecefa-
naper Epifcopum iadicenda , deque illius ftatutis 
concedendisí ine cófenfuCapituli .Tarracone i6o<\* 
in 4. 
Defpues fue Vicario General del Arçoòifpo de . 
Tarragona. 
458 A N T O K I O I V A N G A R C I A D E üidm. 
RALBS, Canónigo Penítenciero de la Santa Igleíia 
de Barcelona,Do&or en Theologia,y Subaoliedoc 
Apoí lo l ico , eferiviò 
Hiftoria de San Oleguer Arçobifpo de Tarrago-
na y Obifpo de Barcelona. En Barcelona , año 16174 
en 4 en Lat ín . 
De Canonizatíone Sanâorum , in honorem San» 
ô i Ollegaríj Tarraconenfis Archiepjícopi,&;c. Ib id . 
i<íi8. in 4. 
• 4^9 D . A N T O N I O L V P I A N Z A P A T A , /«s* 
eferiviò en Madrid, en quatro tomos de Centurias — ^"ux^tUyáloi 
Hiftoria General de la SantifsimaTrinidad,y V i " elimmh, 
das de fus Santos Fundadores. *' 
Murió antes de facarlas à luz; y dexò fus eferitos 
en el Archivo General del Defínitorio de los Padres 
Deícalços de dicha Orden-, en el Convent® de Ma-
drid. Fue Don Anronio Coronií la 'Real de Efpaña, 
Capel lán mayor de Santa Maria de Requefens en 
Cata luña ,de Efclarecido Linage de eñe Principado. 
Su Erudición fue grande; lo que averiguó es mucho, 
de varios Autores, y Libros:y lo que es mas digno de 
pon? 
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ponderación, gaftò quarerca anos co'i defveloj regif-
tiando los Monumentos,^rchivos,y Librerías de las 
Coronas deEfp3ña,Francj3,lral¡a,y otrasProvincias; 
de donde íacò muchas, y preciofas notícias, con que 
cíeriviòtantos,y tan varios libros, que caufan,ò incre-
dulidadjò admiración.. 
whm. 4¿0 Fr. A N T O N I O M A R Q V E S ^ c l a O r d e o *«Ó.. 
de San Aguflin, natural dela Seo de V r g c l , íacò á ni0' 
luz unos Sermones con efte titulo 
A ífuntos Predicables febre los tres mayores ef-
tados de la Iglefia, es à faber de Sacerdote,Obifpo> 
y Predicador. En Tarragona.i^tf. en 4. 
4¿i A N T O N I O O L I B A , nació en Porta^ugar 
del Condado de Ce rdaña ; eíludiò la lurífprudencia 
en Toloía, y en Lérida, y en efta defpues la eníeñó, 
Avien doíe graduado de D o â o r en Lérida, abogó al-
gunos años en Barcelona; donde finalmente fue pro-
movido à la Real Audiencia. Efcriviò, 
Commentariaf de a é l i o n i b u s d u a b u s partibtus; 
quarum altera ad Inris artem, cognitionem, & feiea-
í i a n ^ q u x vulgo Theorica dici íolet;altera ad uíum, 
& exercitationem forenfem fpeítat. Earcinonc i f a é * 
f c l . 
De lure Fifci l é o c * en 4,. 
In Viaticum, Alium namque5&c. de jure Fiícii 
l i b .X . Confíitutionum Catalonicarum. A los quales. 
fe junta 
Brevis Swmma, & explicatio lurium RegaJium,. 
qvx Rex Aragonum, & Comes Barcinonenfis ex<r-
cet cum debita moderatione in bonis,& períonisEc-
clefiafticis Provinciíe Cataloniae. En EarceloHa.i¿o.<w. 
en 4. 
46.2 A N T O N I O ROS, natural de la V i l l a de 
Perpiñan,Varon excelente en la lurifprudccia, ador-
nado con la inteligencia de otras facultades , y, d e l 
C o n -
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Con fe jo de íu Magaftad en Cata luña , efcrivíò -—. 
Mcmorabilium lib.IÜ. En Barcelona. 15¿4. 4. 
• 4^3 P . A N T O N I O S A L V A D O R , dela Com- s i b i M u k . 
pañia de lesvs,natural de Tarragona,eHiudiando Le-
yes en la Vniverlldad de Lérida, entró en la Com-
pañía el año 1 j t f j . à los 1 j . de fu edad : donde fue 
Re&or de los Colegios de Girona , y de Lérida : va-
ron inligne por la integridad de vida , y {navidad de 
íus coí tuaibres Murió en Tarragona à 21.de JLuHo del 
año 1624. Imprimió 
Sermon de Santa Terefa. 
Otras obras que di íponía, no pudo publicarlas, 
preocupado de la muer-ce. 
4^4 A N T O N I O V I C E N T E DOMENEC,mbUt tb . M f t . 
natural de San Gabriel de Grions del Marquefado 
de Cabrera3 y de la Dioccfi de Girona, nació el año 
de 1553. Aviendo curiado Theologia en Barcelona ' 
huvo de irle à Figueras, Villa del mifmo Obifpado, 
3 enfeñar Gramát ica , pava tener con que fuftentaríe. 
Avíale obligado con voto, à entrar en Religicín; pero 
fueífe à Roma para confeguir difpenfaciou , 6 com. 
mutación del Sumo Pontífice, como la configuió. En 
iu buelta,que hizo por mar,tuvo una gran tempeftad, 
que le obligó á renovar el voto, y à cumplirle en l le-
gando à Barcelcna, donde tomó el Habiro de Santo 
Domingo en el Convento de Santa Catalina Martyr. 
Aviendo aqui enfeñado Filoíofia,y Theologia, iluftrò 
fu Orden, que es como patria de la verdadera Sanm 
dad,y áo&rina, con el teíplandor de eíclarecidiífi-
mas Vir tudes , y con la gracia que tuvo de curar de 
varías enfermedades. D e x ó e f ritas la Hiftoria de los 
Santos de toda Ca ta luña , en que pufo grande traba-
jo, dando quatro bueltas à todo el Principado , y Ta-
cando las noticias de fus Archivo?. Su titulo es eftc -
Hiíloria general de los Santos, y Varones iluílres 
del 
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del Pcincipado de Ca ta luña . Ed Barcelona t ó o t . 
en foi. 
Traduxotambien3fegi!n dize Valerio Andres en 
fu Catalogo, las Vidas de los Santos de la Orden de 
Predicadores, que efcriviòSan Antonino. 
? . * M W ' ¥ 5 Fr. A R N A L D O D E BELVLS (Tegun ef 
ántg.i.u.^ crive Fr. MaeftroSorio) fue Dodor Parifienie ,y e(-
criviò mucho en quatro Volumeaes íobre la Biblia: 
íeñaladamente fobre el Apocalypfís mas difufa,y pro-
fundamente que los otros. Y allende deíío, un Trata-
do de la Concepción Vitginal, y otros Optifculos.. 
B 
notk Hifli. ^66 r > EN1TO M O N T E R Presbytero del A*,*, 
XjLugar dn San Cugat del Vallès del ni». 
Principado de Ca ta luña , facè à luz un — 
CoraputoEcclefiaftico. En Barcelona. l á r a . 
4^7 BERNABE SERRA Dodor en ambos de-
rechos, y del Coníejo de fu Mageftad en el de Carax 
luna, eferivió un libro utiliííímo, intitulado 
Annoratlones decífiva;, non minus utiles quam 
neceíTari* ad cauíam devatorum > qux in Curijs ge», 
neralibus Cathaloniíe inter Brachiaquandoque fo ld-
tari íblenc, quibufquidetn facile quifquam percíperc 
poterir, quara perniciofas in his fítabufus. Barcino-
ne i j t f j . 
4<?8 D . B E R N A R D O GORTj natural de Bar̂ -
celona. Monge dela Cartuxa, Prior que fue de dos 
Conventos dt Portugal, eferivió 
Dé los Varones de luOrden iluílres en Santidad, 
lofef Valles, Canónigo de Tarragona» hablando de 
los VatonesEfdarecidos que ha tenido la C a í a de 
Scala D c i , alaba fobrs manera, à Banardo, y le atdU 
buye 
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buye otra obra intitulada — ^ « 
Monarquía Cartuxana. 
4Í9 B E R N A R D O G R A N Q L L A C H S 'Maefr 
tro en Artes, y Dottor en Medicina de la Vníveríí-; 
dad de Barcelona, facò à luz — -
" Sufíjario, en el qual fe contienen las Conjuncio-
nes^ opoíiciones, los EciipTes del Sol, y Luna,fieftas, 
moviblesdeídeel ano de 1488. hafta 1550.€114. 
470 B E R N A R D O PAPlO eferiviò - _ 
TrasSrattím de Ri-formationc populi,'&: de Orna-! 
tu loqnendi. anno 1534. 
471 B E R N A R D O PVÍOL CatalanJDo&oren 
Theoíogía, y Cathedratico della en la Vniveríidad 
de Perpiñan , y Canónigo de Elna 5 eferiviò doria-
mente — 
De Sacro Adorationis'cultu diíputationes qua-
tuor. Pe-rpíniani i(5o8. 8. 
472 B V E N A V E N T V R A D E T R I S T A N Y , 
natural de Bavccluna. Ocólor en a.mbos drecho?, Af-
feíror,yAbogadoFiic¿-l que íue del Tribunal de JaCa* 
pitania General, Inez de Reclamos, delConíe/o <|e 
íuMageftad , íu lue2deCor te , y oy del Civil en ¿1 
Principado de Cataluña , eferiviò un tomo intitu-
lado 
Corona Beneditina,Prerrogativas, y luriídic'ón 
ordinaria de los Preíidentes de la C'grcgacióCIauf-
tral de San Benito de la Provincia Tarraconcnfc,Ce-
íarauguilana, Navarra, y Obifpado de Mallorca.* En 
Barcelona año 1679. en fol. 
47^ I J R A Y CHR1STOVAL D E GAL- ^ . h ?ri 
y £ Z ) q mtftral à s 'Lew¡-¿-¿ Rriigiofo de 
S3 
Mtl di t* "rúe 
tie .Ir.ircn, I. 
¿atiz {.40. 
$06 CPJSÍ "DE C J Í / f L V n A * 
Snnto Demingo, fue fa mofo Predicador, y efcrivíà 
quarenta materias predicables, — « -
Quatro Qtiadrageiunales, 
Quatro Santorales. 
Sermones Dominicales. • 
Tratado del Mora Mago, dirigido al Arçobifpò 
!deTarragona,y Patriarca Alexandrino. Y muchas 
otras colas dignas de alabanca,como lo diie elMaef. 
tro Sorio. c 
*/«/*. Hifp- 474 C O S M E D A M I A N H O L I T O L A , nació ^ 
en Perpinan, criòíe en Gitona, aprendió con períec-
cion en Alcalá las lenguas Latina, y Griega , y otras 
Aires liberales: y para con mayor aprovechamiento 
llevar adelante lus Efhidíos, íe fue k la Ciudad de 
Paris Aqui con gran folicicud aprendió la Filofofiajcj 
beviò de las milmas fuentes de fus ¡VíaeifrosGriegas; 
y todo lo que conducía para el cftudio de las Sagra-
das Letras, adonde ya, como à blanco, tiravan íus 
deívelos.Por efto5aviendo guftado la lenguaHebrea, 
las Mathematicas, y la Medicina, en breve tiempo 
hizo grandes progreífos en la Thcologia.De París fe 
fue à Bolonia) dóde aprendió los Sagrados Cañones, 
graduandofe de Doftor en ellos, y en Theologia. Y 
eftando aqui con defiguios de ir à Roma, adonde ¿c 
tirava mucho la Autoridad^ favor del Cardenal C ó -
tareno, le bolvieron à fu Patria unas cartas que à efta 
fazon recibió de fus Padres, que en la ultima vejez 
defeavan fu afsiílencia. Buclto que fue a fu Patria, 
dcípucs de muerto fu Padre, donde fue recibido 4e 
fusConterrancoscon grande aplaiifo,y difponiendofe 
à enriquecer con las mercadurías eftrangeras la Vni -
verfidad de Barcelona, el Coníejo con fu decreto 1c 
ofreció el cuydado, y govierno de fus Eftudios, el aao 
1543. el qual tomó, y tuvo à in cargo por efpacio de 
diez y fíete años, ya eníeñando , ya bufeando Maef-
tr©s 
f 
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tros idóneos ,y haziendo Eftatutos 5 con que ie go-
vernaiTen: Ei Tribunal de la Santa Inquificion, le to-
fdb por Conrultor,y Su Mageftad le feñaló por uno 
de los primeros Theelogos, ^uc de Cataluña avían 
de aííiftir al Concilio, que fíendo Pontífice Pio IV.fe 
avia de celebrar en Trento: Allí en los puntos tocan-
tes à la F è , y Coíhimbres configuiò mucho nom-
bre por fu conftancia , ydoóh ina : por las quales 
mereció el Abadiato de Santa Maria de Vi l la 
Bertrán,que es de Canónigos Reglares de San Aguf-
tin, en la Diocefi de Girona , con que le premió Su 
Mageftad. Dexò una inílgne obra, que intituló — . 
ParaphrafisiS: Com mentaría in Cántica Canu-
corum. En Venecia T 5^5. De la qual habla afíi An-
,cott"" ores Schotco en la Bib.iothcca de EÍpaña^Iía-brco- BWiMkHft 
* rum' Sandorumque P P . omnia tin¿tadij;c¡p!iuis,qui-
bus nihil in co genere feriptum vidi accuratíus , cuín 
à veteribus Gr.vcis Ongcne , Nicarno , Olympiodoro 
difceílerít, quod nihil non ex divinarum Juteraiuin 
myrothecio haufent, & cum D.loannis Apocalypjfi;' 
dilig«ntcr compararit. 
D 
Hia- 477 C A ^ D A M A S O 5 Presbytero, natural 
^ d e Argeles , cerca de la Ciudad de Gi- ^7. 
*'g*¡z. roña, Íucedio en la Silla Apoílolica à Liberio. * Ba- pcbiac¡-iEccicc¡, 
tallaron los ingenios para tener por fuyo à cite iníig- de £//»«,•»/. to.i, 
ne SucceíTor de S. Pedro, à quien no fojamente an- ^ Z ' m t 
duvo imitando las virtudes, fino dándole alcance al bem. 
tiempo del govierno, pues fue de los que mas goza-. 
ron^ò mas gimieron debaxo delas ondas del Oiicioy 
y dignidad Apoílolica. Vnos dixeron, que -¿-nx naci-
<io en Madrid, porque fe avía bautizado en la iglcfia 
Q^a de-
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de San Salvador. Mala confçqucncia para la coftü^ 
bre de aquel tiempoj quando aguardavan à bautizac-
fe entrados enedad,y aun algunos lo aguardavan pa-
ra la hora de la muerte. Otros dixeron, que era de 
Tarragona. Peores efta, pues le llamaron Tarraco-
nenfe, por aver nacido dentro de can dilatada Pro* 
vinciá. La verdadera es la de Hauberto, de que fue 
Tarraconenfej porque nació en Argeles , Pueblo de 
Cata luña en elObifpado de Girona; y es de Madrid, 
porque alli renació, Tiendo bautizado en la puericia, 
ò adolefcc í ida, yendofe por (u pie á la pila E l que 
fiiGÍTc j aiíitano , y de Idanía, feria por algún qu.irto, 
como íucede en los marninonios por ferlos Padres > 
y Abuelos de muy apartadas tierras, Provincias, y aú 
Reynos. E l dezir Hauberto,aver nacido en Argeles, 
10 defiende toda la V i l la de Argclès^y la conítantc,è 
immemorial tradición de elfa verdad, con la Cí"u¿,q 
harta el dia de oy conferVân,que les e m b i ó San D¿-
mafo, c o m o à Ciudadanos íuyos. Tiendo también 
• Geronimo Pujades en la Hiltoria de los Santos de 
Caia luña , 1. y. c . i ^ f o l . i j j . El Breviatio antiguo de 
Barcelona, que rita Don luán T a n u y o de Salazar en 
fu Maityrologbjtü.ÉÍ que comiença las lecciones;Da-
m a fus Papa, nationc Hi ípanu , , t x agro Em puritano 
Citcrioris Hiípanise oriundus. Conteftalo también la 
Eícrkura antigua de Una piedra, que trae el.Dodoc . 
Canales, Canónigo de Vtgel ,en la Hiftoria de aque-
lla íg ícf ia . c. 1.5.íol 82 que tiene lo í iguieme : Hic 
11 a tus i )amaíu« - Pontifcx Romanns, Di íc ipt i lus , & j 
Mona chus Sancli Hieronymi Presbvteii , qui obijt j 
E r a C e ¡I', cccc.v. Aquí nació Damafo,Po.ntifice Rí» - ! 
mano, D ü c i p u l o , y Monge de San Geronimo Pres- I 
bytero,quc murió la E r a de Ce íar 405.Con cftos fó-
damentos.y fer ta antiguos iosAutorcs alegados,que • 
sedes, da conocida la verdad. * N i iolo tiene San Danufo Bat«¿ 
lu nio. 
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lugar entre los Santosi fino que también lepone San 
Geronimo en el Catalogo de los Efcritores Ecclc-
fiafticos: y dizen que facò à luz muchas obras, y e í -
ctiviò, aííi en verfo, como en proía,muchos libros de 
la Virginidad Hallaníe aun en Roma muchos epi-
gramas íuyos. aunque pocos enteros, gravados en los 
Sepulcros délos Martyres.El Catalogo de las obras 
de S. Damafo, íacado del t o m o i . de los Concilios 
de la edición Veneciana, hecha por DomingoNico-
l ino, es eftc : -
Epiftola 1. ad Paulinum Antiochcnum ( otros !c 
.llaman Theílalonicenfe) Epifcopum, tíefície,&: fòc-
mula l ibe l l i , cuiufniodi^ui ab ha re/i rcvemmrur}dc* 
b.cant profiteri. Comicnça : DiíeiíHfsimo F/atri Pau-
l ino Damafus. V'er fiüum ¡neum vitalem, &;c. 
Profcí.sioCatholics fidei Paulino EpiícopoThcf-
-falomcae in Macedonia Empieça : Qiiia poll Conci-
lümi N 'ca-'nuin is error inolevit, ut quídam ore facri-
Iegc> auderent dícere, &c . 
Ensilóla 2. ad Hieronymum Presbyterum. El t i -
íu lo es efte; Damaí'us Epifcopiis Fratri,5¿ Compres-
bytcro Hieronymo falutem. Empieça : Dum multa 
corpora librortsm in meo arbitrio allaca fuiíicnt, &¡:c. 
E p i ü o u j . ad Stephanuin Archicpiícc)piim,& ad 
rr 'u Coiici l ia Afric . E i titulo : Damaítis fervusfer-
vorum Uei,utcuc per g r a b a » eius Epifcopus Sanâ;» 
Catholic JC ¿c e l e fia: Vrbis Roma:, Step han o Archie-
piícopo Conciüj Mauritaniaí , & omnibus Epifcopis 
Apiiricanas Provincij:. Comicnça. L e á i s Fraternita-
t isveitr^ licceris^primt) gratias a£0 ,&c. 
Epi í lo la 4.de Cnorepiícopi .sS¿ quam ijdem lint, 
aut íi aiiquid lint, aut nihil, & de varia íiiperílitionc 
-corum vkandâ . Eí t í tulp: Dominis Vcnerabiiibtís 
, fratribus Proíocm Numidii-e primx* Sedis hpitcop© 
Scc. Damaíus Papa. Comier.ca^Lictt fratres chavií-
4 
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fimií vobis fine nota parum decreta, & c . "? 
Epiftola 5. Su titulo j e ñ e : Damafus» 8í cseteri 
Epifcopi Romas congregati, dileítilTimisfratribus i a 
Illyrico conftitutisEpifcopisin Domino falutcra.Go-
miença; Credimus bantam fidem veílram r in Ago* 
Uolonimerudit ionefundatarà ' , & e . 
Epiftola ¿.Ad Epifeopos Italia.ComietiçavTnp** 
perfis Epifcopis per Italia! Provincias conftitutisyDa* 
in alus Epiícopiis in Domino faiutetn iOptaveram^ 
«lile&iííimi, pro noftri chamare Col lcgi j . 
Epiftola ad Hieronymum'Presbiterum.- Comie-
da: Dormientem te longo iam tempore. Y fe hall» 
entre las Epiftolas de S. Geronimo, epift. 124. 
Epigramma in tituloEqHÍtij.. Comiença'-Martyris 
hic tumulum, magno íub vértice montis Gorgonium 
Sretinet,feEvat qui altaria Cíiriítí 
Verfus in lapidem Davidis. Comiençan ; Nunc 
Damaí i monitis-auresprçbere benignas. ( 
Visfcrift.Ecde- Gefta Summorum. Pontificum.. Beatus PetrusTt;tl«r j , 
Apoílolorum 7 & c . m'0" 
Floreció en tiempo de los Emperadores Valentlnia!-
no, y Valente, por los años del Señor de 570. 
47^ Don D I E G O D E R O C A B E R T l ^ » y / 
Ff/lera dizen (y es verdad ) que eferiviò — 
Genealogia, y Arbol de los Vizcondes de Roea.-
berti . 
M h c f f T e 477 F r ' D I E G 0 pOBES Monge Catalan, pro. A i w 
¡™tfjt%'fpa- ^ 0 Monafterio de Monferrate , aviendofe cria-
ñdcs de laord. do en aquel Santu-ariojcon la continuación, y aíí í len-
143. cia dc a<]ueI grave coro , donde fe eftan mirando , y 
remirando en la politica, y acierto de las alabasças 1 
divinas, en la celebración de la Mifla, en el rezo del 
Oficio divino de Dios, y de fas Santos,donde fuele a-
?er deflizes, que aunque nos parecen pepueños,porla 
«orea viíla con que los mil-amos, pero à ios ojos -de 
Dios 
P Â R t S i ) C A P . j . j t f ! 
Dios no Ipífo^, fiíiD graves, ppc íer tan linze én mirac 
los penfamientos, qiuntomas las palabras cantadas, 
dedicofe à efcuíar eftos defcuydos: y aifi compufa 
tres libios. Vno intitulado 
Manual Ecclcfiaftico : donde trató;del Oficio, jf 
ceremonias de las iHiíTas comunes, Soíetnnesjy POR-' 
tííicales. Otro intitulado: 
Dominica l ; en breve cuerpo, y efíilo. Y oíro ín.3 
l i w l a d o : 
Ordo perpetuus in Dies Div in i Oficij recitando 
MílTamque celebrandi iuxtaBreviarium MiíTale 
Rom anu m, denuo à S S . D . N . Vrbano V I H . recogni-j 
turn & audmn. 
Los dos primeros no los he vifl:o3 ni entiendo, que ha 
llegado à eñamparfe. Efte tercero imprimiòfe en 
Girona, el año 1^40. Con licencia del IlluftriíTimo, y 
Reverendi/fimo Señor Obifpo D . Fr. Gregorio Par-; 
cero. 
• 478 D I O N Y S I O G E R O N I M O D E Í O R B ^ , mi*b.m 
Varón Noble , natural de Barcelona , Dodor en en-
trambos Derechos, y Gatedratico del C i v i l en la 
Vniverí ídad de Barcelona, efcrlviò 
Inftitutionum Oratoriarum libios V'. ad íoannem 
Pymam Lloris.eiufdem vrbisEpircopum.En Bartel* 
E X C E L E N C I A S D E B A R C E L O N A . 
E 
47* C A N E L P i D Í O , ^ ^ » ^ de los S t m o b i f ] T g \ % c ^ ' 
CD p s lufl 'tmmo-i lustoiy NebridtO) de cjuienes 
hablamos enfu lugar-, eferiviò, como todos ellos 1 aun-
que fus obras no parecían en tiempo de San l í idoro, 
como el Santo D o & o r confiefía. 
ESTE* 
¿ t i C R T ST D E CArJLVñA 
mhtb, Müp. 4^0 E S T E V A N B A R R E L L A S Cataíati, deíá A.n^ 
Orden de los Menores^ícr iv iò — - • «MO.-
Centurias, o Hiftoriz de los Condes de Barcelo 
B 3 . En Barcelona l é o o . 
4? i È á T E V A N CORBERA Ciudadano de 
Barcelona, Varón muy erudito y cimojío en las cofas 
de fu patria efcnAiò ; 
Vida.y hechos maravillofos de Dofva Maria'-Cer-
vellòn, Llamada Maria Socos Besta PtofeíTa ife 
Kucftra Señora dela Merced,con algunas antigüe-
dades de Ca tha luña .En Barcelona en f o l / 
Cata luña Uluftrada. 
482 H S T E V A N D V A R I E Catalan, de la or-
den de Nueítra Señora del Carmen, cícrivióenlen-
gua Materna — 
De la Antigua, y grande devoción de laSagrada 
orden de Nueítra Señora d«í Carmen , pava con la 
¡mniacuiada Concepción de la Virgen. En Barcelo^ 
na 1^22.» 
F 
I Catalan, nieto de aquel Li¡ysPons,que 
recopiló las anlíguedadcs dé Tarragoiia,y Díxítor en 
Leyes, eicriviò en lengua Caftellana-
GuHavo Adolfo Rey de Suecia vencedorjy ven-
cido en Alemania. 5 
Vida,) ' luchos de Nueva-Vil la ,Seño/ de Villa» S 
rey» I 
484 EL M ' r E L l p E R í B O T I 8 , R e l j g i o l b d e l a " , t f l f 
t K ' ^ w l 9í'cien (íe Niicítra ¿añora dei Carmen, hijo de la • 
caiiiuñ.-, Uixf- Ciudad, y Convento de (j'nona fur. Varón adornado -¿j 
f <lc ioda çiudicion?y d^iílàníi. Hállòffç como Defini- ^ 
dor 
P A R T B 2. C A P. 7. 
'dor General, y Provincial de Cataluña , en algunos 
Capítulos Gener. Eícrívió un libro ide Sunía reco-
mendación; y utilidad para la Religion -.cuyo titulo 
es: 
Magnum fpeculnm Ot-dinls. En que recogió è 
ihifíró, quanro pertenecía à efte intento, de los anti-
sos. Tiene otio libro 
De Il'uílribu? Viris Ord. Carmel. 
Murió en Pcrelada, año 1581. 
teo.. 4g 5 F E L I PR D E S O L D E V I L A Catalan, Doc- B>MM¿. a¡fc 
1' tor en Medicina, eferivíò 
In artem parvam Galenilib. 1. 
De Spiritu gignicívo lib. 1. 
Afíi lo dize Paíqual Gallo en la Bibliotheca Medica; 
Valerio Andrés, en el Catalogo de los Eícritoresde 
Efpaña, añade otra'obra, 
De Agronómica veritate. 
$ 6 F E L I P E V I N Y E N S Catalan f à p \ Cofejo 
de Su Mageílad en el Supremo de Aragon,dizen que 
¿eso eferkas muchas obras, es à faber 
I Difcnrfo fobre que los Braços juntos en Cortes 
\ no pueden fin Su Mageílad proveer Los Oficios de 
¡ Ja Diputación. 
Í Diícuríos (obre los procedimientos t n h y i / l a à c 
Matarò, 
Difcurfos fobre la celebración de las Cortes, 
arillo 4S7 FLÁVIO L V C I O D E X T R O 9 fue nato-Jj^^/Jg 
ral de Barcelona,hijo Legitimo deSan PacianoObi/. d i U i ü r / / / , £ 
po de la miíma Ciudad : el qual defde la Niñez , Je 
ocupó en el exercício de las buena* letras.Paífo á Ita-
lia, por muchas partes los Emperadores le honraron 
con el Oficio de Prefedo Pretorio, que era el Magií-
? trado, y dignidad mas prindpal,quc proveían los Re-
ft" yes, fe gun fentencia de Caííiodoro. * Poteftat! P r x í¡>-
pb feíti Pretorio nulla ¿ígnitas eft a?qtnljs4 * Y no folo ¿¡^ 
Rr en 
1 
^14 C R I S t D E C J T A L V n A 
en aquellas partes O, ier,ta!':> tu vo Oficios honrofiííí-
mos, fmoqus también acá en eftas.provincias, tuvo 
'clgovierno de algunas Cimlades •, y en eípcciai ( fc-
giift el m i í m o lo afirma ) governo ia Ciudad de fo-
:ledo. Fue grande amigo de San Geronimo; que efte 
•titulo leda el raiímo Santo en el libro íegtindo de la 
Apologia, que]e!crivíò contra Rufino ; donde confieí-
fa, que àinttajicia fuya hizo el libro de ios Efcrico-
res Eclefiafticos. Las palabras de S. Geronimo 3 Rit-
Jtoto-:- "W* fino;foa elias: C u m Dexter amicus meus, qui pr^- s Gero 
« fimmhb.t. £e^uram adittiniftravic príEtorij me rogaííet^it Auc- w«o. 
¿M- torn in noftre R-ligionis indicem texerem Sec. * Mu Haijllo 
cho calincaa d í a s cofas Ia perlcma de Dextro,porque 
• demàs de íer èi Varon tá grave,!e levanta grandauié-
;te de punto el aver fido taa grande amigo dé S . G e -
ronimo > y averie dedicado el Santo Dotor aquel lú 
bro defpues de averie compuefto à í u iníUncia . E u 
-recámbío. , compufo èl otro ,que le intituló 
O m n í m o d a Hiltoria, 10. 
Donde trata aíTi de las coías Ecclef iaí l icas eomo 
«Seglares , íucedidas deíde cl principio dei Mundo, 5 
halta el año del Señor de 450 , y le d e d i c ó al Santo: j 
aunque el no le pudo leer: porque quando Dextro fe I 
l o q u i í b embíar , ya San Geronimo, era muerto, pero I 
antes de morir tuvo noticia, de que e í h v a compueíío 
el dicho libro. Viendo Dextro que por aver muerto 
San Geronimo , no le podia dedicar íu Omnímoda 
Miftoría, determinó dedicarla á'Paulo Oroíio , perío-
na muy conocida y fegtm cófta de los efefiros deDex-
tro, cenia con el algún parente feo. Efcriviò íu Hiflo-
r ía , cerca de ló sanos del Señor de 440 . ( A lo que fe 
• puede colegir de lo que el m i í m o dize ) en Barcelona I 
pi'tria fuya, dovde Murió à 21 de Agofto del año 444: 
Varon verdaderamente dodo, orudente, y p í o . ¡ 
4S8 Ft F R A N C I S C O D È B A C C O I S E Cata-^'jjf 
lan, 
alH, 
P A R T E 2 . CAP. 7. §. 5. 315 
Ian, de la Orden de Nueftra Señora del Carmen,va-
roa erudito en las Sagradas Letras, mereció en Paris 
el renombre de Do&or Sublime Dcxò efcrita, entre 
otras memodas de fu inscnio, una obra srande è i m 
íigae 5 que recopilo de los efcritos de los Santos Pa* 
¿recjucil para los predicadores, que podamos intitu» 
lar. 
Repertorium prjedlcantiiim. l i b . 1. Efcrivro tat%< 
bien 
Super Sententiarum Hb. 4. 
comí. * Fue hijo del Convento de Peralada ( aunque nátu* 
ral de Girona) , Provincial de Ca t a luña , y Procu> 
rador General. Murió en Campo redondo à 8. de 
goílo, de 1472. 
48*> F R A N C I S C O C A L Z A natural de Barce-
lona , varón de noble linage , y Catedrát ico en fu 
patria, de Rhctorica, de Griego,y Filofofia, difponia 
quatro libros de cofas tocan;ef á íU patria j mas (olio 
publicó uno con efte titulo: 
De Catalonia l ib . 1.En Barcelona.en cafa delajr-
me Cendrat. 1588.8. y 
Andw- • 490 P . F R A N C I S C O C O L l W d e l a C o m p Si- Varones Itujlrti 
áe- del^svs, varón verdaderamente grande por fu reli- l * c°ml'- je 
, , , D f 1 /• 1 Usvs.to.i. en U 
gron, por lus letras, por el zeio que tuvo de la larva v i d a d ú Í. 
. cion delasaltnasjpor fu admirable prudenciay acier-lin' 
to en el govierno, por el infantigable tefón con qiie 
trabajó toda fu vida en la viña del Señor, por fus crü-
':¿itos iibros,y por los exêplosde fuSáta vida/ue natu-
ral de la noble villa de Ripol. Por corta esfera juzgó 
la grandeza de fu efpiritu el limitado termino de fu 
Provincia de Aragon. Pafio a las iflas^HípniiS^y aqui 
faltan palabras para dezir loque obt-ò» hizo > y traba-
jó, y lo que padeció de aquellos barbaros indómitos. 
Amillares le contavan las almas, que avia ganaáo 
. pára Dios,? \ millares fe podían contar ios w í h z \ m y t 
JjUz penáten-; 
$ I ¿ C R I S I T>E C A T 4 L V ñ J 
penitencias que ie avian coííaeo Fue Retor tres años 
del Colegio de Manila; que es el principal de la Pro-
vincia, y luego quatro Provincial i y defpues de eftos, 
otros tres Retcr del Colegio de Manila : cuy» jegando 
govkrno acabo d añ© de i 6 ^ o ; y con el defeo de va-
car à Dios , pidió licencia à los Superiores para reti-
rar íca la Cafa de S.Pedro, que tiene el Colegio al-; 
gimas leguas diftante de la Ciudad, alegando fu po-
ca (alud, y muchaneceífidad de preparatfe para mo-
rir. En efta íoledad, imitando el exemplo de S. Ge-
ranimo, y Si luán Chrifoftomo, y otros Santos, eferi-
viò algunos libros de igual erudición, y provecho. E l 
primero fue • 
Vida del Santo Hermano Alonfo Rodriguez: que 
.fue fu Maeftro dcefpiritu en el Colegio deMallorca, 
quando eíludiava Filofofia. E l fegundo ; — — 
Hiftoria univeríal de la Provincia de Filipinas de 
la Compañía de iesvs9 comentando deíde el año de 
ijSi .haftael de i ó í ^ . à donde con mucha erudició 
pone todo lo fucedido, y obrado en aquellas Islas por 
los Rcligicfos de la, compatíid^ con una cruÜitiífirna no^ 
ticia univérfal del íicio, d{fpoíicíon,conftelacion,fru-
tosj animales, y naciones, que fe crian en todas^t^UCi 
Has islas. Efcriviò también un libro de 
Meditaciones. 
L a principal obra, en que gaftò buena parte de fu vw 
da» fue un libro cruditifiSttxo» que intituló ^ - . . ^ . 
India Sacra ; crique declara muchos lugares it 
la Sagrada Efcritura, tan dificiles.quanto controvçr--
tidos de los Doétores, è Interpretes. 
fA\h\h. fetípt. * Impr imió t a m b i é n ••, por orden del Anpbifpo,y SotaeK ' 
&,em'lm' del Real Confejode Manila, dos Sermones, uno,en lQ* 
laFíefta annual, que inft.ituyó la Ciudad de Manila 
sn acción de gracias, por aver librado Dios à la ar-, 
iaad#B£j^aq!3,4e la Olandçfa año i^zojOtro Func-¿ 
P A R f E i , C A P . 7. $.5; '3vf 
bre predicado en las honras que hizo Ia Ciut íad de 
Manila á Don Balcaíar, Principe de Efpaña, y de h $ 
Indias. 
491 F R A N C I S C O C O M P T E , natural, y No^ 
tariodela Villa de I l l a , dexò MS ; 
Geografia deis Comptats de RoíTellò 9 y Cer^ 
daña. 
493 F R A N C I S C O D E ESCOBAR, CiudadaJ 
no de Barceíqna , y Cathedratico de Rhethotica c ¿ 
fu Vniveríidad, traduxode Griego en Latin 7 
Aphtonij Sophiílíe primas apud Rhetorem exe^ 
citationes, A las quales añadió 
Com mentacionem de Fabula: 
De o ü o parrium Orationis Conftnnítionc ltbrü> 
Commencarijslunij Rabirij, Se Catalana interpreta*; 
tione íliuftratum. 
Vna Oración .que dixo publicamente en Barcc-<' 
lona, quando fe graduó de Doftor en Medicina. Co¿, 
rrigiò, è imprimió el Refumcn dela HiftoriaRoma-
na de Lucio Floro. 
Andrés Eicoto le llama Valenciano, y refiere que 
leyó venyte años Rhetorica èn Paris, y en Roma, con 
grande concur.fo de Diícipulos .De allí vino à Barce-
ItoKo. lona. * Avía començado ( dize Vfcoto ) à traducir en C ¿ n l f t m : 
Latin la Rhetorica de Ar i dóteles , por parccerle que 
tú Trapeiuncio, ni Hcr.r.olao lo avian hecho con la 
¿evida fati.^faccionj hallan lo menos, fegun él deaa, 
en aquel,la bailante inteligencia dela lengua La t i -
na; en efte, también de la Griega* 
iWo« 495 F R A N C I S C O FERRER , Y N O G V E R , ^ . 
Ciudadano de Lérida, Dodor en ambos Derechos, 
deípues de averie exercitado por efpacio de 20.años 
en el Oficio de Abogado, fue promovido al de luez 
Prditurio. Eícriviò. ~ 
Corome^ana, five Gloffemmata ad utilioremi 
¿1% C R l S l V E C A f A L V ñ Á . 
quandam ex ConílítuticnibusPrincípatusCataloniíe 
incipientem: Lex impubers, fub Rubro de PupíllaTÍ» 
bus, & aHjs fubftitutionibus. En Lérida 1^17. foi . 
Commentaria ad Conftitutíoncm inJpientera; 
Hac noftrajPrincipatiisCataloniaejíubtitalis So-
Juto Matrimonio. En Lérida 1^29. 
4S4 Fr. FRANCISCO FORMA * de Nación, 
fino me engaño, Caralan, de 'a Orden de los Meno-
«res, efcriviò, fegun refiere Lucas Vvadin§o,tratandó 
de los Amores de fu Religion J 
Nueva deferipeion del Principado de Cataluña, 
y de fus feys Condados, con rabias enEfpafioi,y eíi 
Francés. En París ic>4J. fol. 
' 495 F R A N C I S C O GILABERT,Catalan, Se^ 
_ ñor de las Baronias de Tudela, y de Laníetíu,y Gen-
tilhombre dela boca de Felipe Í I Í . f a c ò à l i i z : — 1 
Dífcurfosíobre la calidad del Principado deCa-
taluña, inclinación de íus habitadoresjy fu govierno. 
En Lérida 1 6 1 6 . en 4. 
nimk script. ^ 6 P. F R A N C I S C O I C A R T de- la Cotnpa. somcl-
SH. ¡av . ¿e jesvSj nacjò en Barcelona de Noble Linage- io" 
Fue deíde niño ran inclinado à ia virtud , que fe-cree 
pianíente,confervò toda fu vida la gracia bañtiínral. 
Entró en la Compañía en el año de 1588. teniendo 
i d . de edad, haziendo en ella mucho fruto , princi-
palmente con enfeñar à los Niños Ia Dòâr ína tíhriT-
tiana. Defpues fue Maeftro de Novicios en 'Taírago-
na, y en Gandía, donde mudó à 24* de A b r i l , dèl 
año de 1 6 1 0 . Dexò eferita 
Do&rina Chri/tianaaumentada. Y otras cofas 
_ . tocantes à elle ¡ninifterio. 
,hj¡¿¡!pt' Ie' 497 Ff- F R A N C I S C O M A T T I N I , de Nación T t i A . 
'Catalan, Religiofo de la-Orden de Nueílra Sempra tnio. 
del Carmen, fue Varón erudito en la Sagrada Eíctí-
iiftd!"díJu lüU> ^ delicado ingenio, y muy elocuente'«*• Phe- Gomití 
P J R T B 4 . C J P . 7. §. j i y 
lipe Bergoméfe le llama Maeftro Infigne.Entre mu-
chos Fi tuos de fu ingenio, fe nota — 
T r a d i t u s Immacular* Conceptionis B.V.Com-
pendiinn aiuiquicatum Ordinis Carmelltani. 
A » » - 498 F R A N C I S C O M A R T O R E L , natural de 
n'0' Tortofa, efcriviò 
Hirtoria de la Giudad de Tortofa , y dc la Santa siblhtk RH 
Ciara , que diò la Virgen N . Señora à la dicha Ciu-
dad. En Tortofa T<6I6. en 8. * 
499 F R A N C I S C O MICONViatura l de Vique, 
D o d o r en Medic ina ,defendiò mucho el Arte de en-
friar la bevida; cofa que en aquel tiempo no fe tenia 
por faludable, eferiviendo—: 
Alivio de obedientes: en el qual fe trata la necef-
í ídad que tenemos de bever frio ,y refrefeado con 
n ieve ,En Barcelona 157^.6118. 
• 500 F R A N C I S C O M O L I Patricio Uerdcnfc, 
obtuvo en ¡a Vníverí idad de Le i ida las Cathedras 
de Prima ele Cañones , en que fucediò à fu Padre , y 
la de Leyes. De aquí fue promovido al Con fe jo de fu 
Mageftad en Mallorca, hafta que alcançada licencia 
para bo! verfe, ancepufo el ocio, pero eíhidiofo, y uri!, 
à la pofteridad, al ddpacho de los negocios públi-
cos. Efcriviò -
D c brachio Sa-culari Ecclefia: pr*ftando,S¿ mu-
tuis ludicum auxilijsjCommentarios. A los quales íc 
. j u n t ó : 
D e Sacra homicidio amit tendâ immunítare lí-
ber fingularis. E n Barcelona 1(507.4.' 
De ricu nuptiarum, $c pattis in matrimonio co-
vencís. E n Barcelona idiS- fol. 
Nier 501 Don F R A N C I S C O R O Z d e l a Compañía Wí,«t 1 
bcrT™ dc Icsvs, Arçobifpo dcCringanor,natural d c I a C i u - ^ ' « ^ 
dad de Girona, Varón en Dotrma, y Prudencia gran» 
-de, y «o menor en virtudes, peritiflimo en las lenguas 
Syria-
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.SjfríacajCaldeajy Malabar,arsiíl:iò muchos afi'os «íri-
trelosChriftianosMalabares, donde con enfenança 
maravillofa, y exemplo de humildad , y de charidad 
con que predicava, y catequizava, y con que enfeíía-
va à los N iños en la lengua Syria, y Caldea , adelan-
tó grandemente la gloria c»; Dios,y la íalud Eípíritual 
de aquella gente.Fue embiado por Embaxador à Za-
morin, potentifsimo Rey de C a l e c ü t , paraqire con 
juilas codiciones capiculaííe hs pazes entre efte Rey, 
y los Portugueses, lo qual d i r ig ió , y acabó con tan 
igual gufto de ambas partes, que à ninguna delias le 
parecia, que podia darle bailantes gracias. Muerto 
Abrahan Arç^bifpo Angamalenfc , el Arçobifpo de 
Go33Don Alcxo de Meneies,de la Orden de S. Aguí-, 
t in , teniendo comifsion del Surco Pontifíce, para fe-; 
ñalar à aquella Igleíía Paftor Gatholieo, hizo al Pai-
dre Roz Admmiftrador, y Vicario folamente , míen-, 
tras buí'cava Paftor legUimo de aquellas ovejas. P e í 
Toaviendofe ofrecido graves dificultadés contra efte 
conícjo, y refolucion, el mifmoD'on Alexode Mene-
ies, y juntamente aquellos Pueblos, le pidieron pót 
Paftor de aquel Arçobiipado, y el Rey Felipe I I I . le 
prefentò à Clemente V I I I . y el Papa tuvo por bien 
hazer lo que el Rey queria , por mas que lo refiftieiTe 
la Compañía , y folo a l t e ró la elección , en que fueííc 
Obifpo, y no Arçobifpo. Coníagròfe en Goa el Pa-
dre Roz, el año 1601. Luego el año de i d o j . el Poñ*-
tifise P anlo V.mudando à Cranganor la Iglefia Ca-1 
te dial, ic dió la Dignidad de Arçobi/po , de dondíe 
vino q»c ya le llamen los Elcritorcs , unas vezes A r -
çobilpo Angamalcnle, otras Scrrenfe , y otras d e í o s 
Temeos (o MAlabares) porque habitan los Torneos 
aquellos montes ó fierras, y ultimamente Arçobifpo 
Cranganoreníe. Etcrivió 
P o r r i n a Chíif t iana, en lengua Malabaí. Ptifc r 
en 
P A R T B z, € A P. 7. > J i t 
en lengua Syriaoâjpara t i aio de los Párocos Anga-
naaUnfes •-
Ritos del Bautifmo, Excrema WiCion.Matrimo^ 
nio. Traslado en Caldeo, 
MiíTales, Breviarios, Rituales, y otros libres Ec-
cieGafticos del ufo Romabo. 
Anto- 102. FRANCISCO S A T O R RES Prcsbytcro, mi'th-
M- natura! de Babgucr eferiviò 
Delphinum Comediam. Barcinonc 1543. 
503 F R A N C I S C O SOLER Catalan, eterivio-
A d ediclum de Mcnecarum reíormacionc in 
CataFonis. En Bascclona \ 6 i f. 
504 FRANCISCO SQÍ-SONA natural d-eAr» 
ge laguer,lurifconfulto verfadiífimo en las cofas de 
fu patria.a,aunque no hizo profeílion aias que de 
Notario, eícriviò 
Luceroatn Laudcmiorum,omnia emphiteufeos 
iara cocnplcvflente-m. En Barcelona 1556. fol. 
E.ílil de Cppbrcvar, En Barcelona 1565. ab un 
mil tra¿lat del EítÜ de las Claufulas. 
J05 FRANCISCO T A R A F A , Canónigo de 
Barcelona,,en el Siglo paflado, emprend ió una H¡f-
toria Latina de E íp -ña , pero breve de los hecho* 
de nueüra Nación, delde fu principio, haíla cl pre-
tente, la qual dedicó à Felipe M. intitulada 
Commentar. de CKigine, ac rebus geílis R e g » 
Hifpan^ias, ufque ad Caroli Cíefaris inaugurs t ioné: 
ruriufq.ue rchdo alijs Caroli tempore , Brevem rcru 
àPhi l ippo I I . Rege Catholico gtftarum dcícriptioi-
nem-En Antuerpia 1553. en S. Eícriviò à mas à c í -
to,,en lengua Catalana 
Dtóls Pobles ^Riús,. y Montanyc^de ÉfpanSo !»• 
qual obra /e guardava W).. S. en.Poder, de Pablo.- de 
Pluvia, Cava)lerode Baícelona^ fçgun-^firriveeoíteí 
fcitflom d* Cataluña Getonymo Pujadef,qtj« en 
Ss mlír-
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roiima Hiftoria le actibuye otra obra , que cs — • 
Epifcopologi.ò Vidas dels Pontífices de Barce-
lona. Eícriviò también, fegun dlze Eícolano en U 
Htftoria de Valencia . 
De las Cafas Solariegas de Cataluãa. 
G 
505 f > ABRIEL A G V S T I N DE í l I V S d c 
V J I a Orden de S. Agufti-n , natural de 
Barcelona,eícriviò 
Chrifíal dela verdad , efpejo de Cataluña. En 
Zaragoza 1646. en 4. 
507 G A B R I E L B E R A t l T , Y CASSOL» na-
tural de Barcelona, e f c r m ó 
Speculum Vifitationis Saccularis omnium Magi-
ftratuutn,ladix;uin,OecurioBUfn,aliorumque Reipo-
1)l¡c» Adminiftratorom. En Barcelona 1-617. en fol. 
508 G A B R I E L GARCIA,na tura l de Tatta-
gooa, fdcò en verfo latiao, y dedicó à D . Diego de 
Vargas Secretario de Su Mageftad.una obra con eí» 
te t i t u lo : 
Chriftus Paticns, D i vi Gregori/ Nazianzcni tra-
gaciia Gracca. 1 
v*ron. Vuflr.de j op P. G A B R I E L VASIA de la Compama de Ni<.rg 
u comf. d t i i - lefus, natural de Ripo^fue perfeito dechado de to- beig, 
das virtudes.cn particular de manfedurabte3humil-
dad,pac iencia, y devoción. Efmerofe en la de ¡a 
Virgen, à quien fa ludavalé invocava firmeraeBtc 
con aquel verfo ¡ Monílra te cflfe Matrem : y avien-
dofe olvidado de hazerlo en cierto aprieto de en-
fermedadjfe le apareció la Reyna de IosAngeles,re-
p rehená ieñdo amorofamentc fu defcuydo.Durra iò 
en el Señor en Gícona á 1 i . de íuuio itfoy.Dcfpucs 
de 
P A K t E 2. C y í P . f . Ç. j . 3*> 
de muerto apareció à una pcrluna penitente luya 
gravemence enf í rma, que ic avia invoÉado, y la cõ-
folo, dándole U íâlud enters. Fue muy eminentecn 
la erudición de ¡etras humanas, y divinas: muy pe* 
rito en !cnguaf>y mucho mas en la Griega , de que 
fon teftigos la 
Traducción , y no ta rá San Diooyfio Areopa-
gi t í . 
E l Padre Gabriel ^Alvarez, tiene a ejlet traducción, 
p&r la mas puntual que ha jalido-, de S. Dionyfio-* Q u ç Cememar. h 
¿Ui- verbj {^dize, aviendo referido unas palabras del text-ê '{"¿^if™" 
U1 Griego del Santo) Latine reddam,è veifione Gabrie-
lis Vafiaoi»! oíVraSocietMis &LProvinciç Aragonias» 
multo cawcris aecuratiori iquatn mortc pracvcmüs, 
u n à c u m N o t i s etudiáíTimis, quas patabat, publica-
fe non potujr. 
f i o Don G A L C E R A N A L B A N E L , natural nmtk.Mft. 
de Barcelona, hijo de Don Geronymo Albancl, Ca» 
.«allerode Calatrava y de Doña llabel Giron deKe»-
bolledo vivió fiendo particularicen cal fama entro 
los íuyos, por (a mode ft ia, piedad, y todo genero de 
erudic ión ,que la M?gcftad del Rey Don Feliped 
l I L le e ícogtò entre todos para Maefíro de Felipe 
i V . que a»ia de íucedcrle en la Corona. Aviendo 
cumplido loablemente con cíle oficiory ordenado ya 
de Presbytero, fue hecho Abad de Alca l i la Real, 
dtfpues Aifobi ípo de Granada. lun tò con el luítre 
de efclarecidas virtudes, la ¡meligencia delas len-
guas Latina, Griega, y Hebrea. Efcrivió » 
Panegyrieum in Phiiippi 1 V.Hiíipaniarytti Plrinfl 
ctpís, t # SereniíEmas. Uabellae Boibonia: nuptijs. 
Guardofe M.Si en la Librería dei Colegio de la CÕ-
pañia de testrs de la Ciudad de Granada-
D i zen que dexò imperfc&o un -
Cexnpciadio de l * iiiftofia-General de i fpaña / 
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Mario à í o*de Mayo del año 1(3x6. à los à z fu 
edad. 
G A L O K R 1 Q V E G A U , « m u r a l de GÍÍO-
n3,traduxo de lengua Italiana en Eípañola — . 
Reglas Militares íobre el govierno , y fervicio 
paniculac de la Cavalleris, En Milan , eo Cafa de 
luán Bautifta Bldello 1619. en fol. La obra es de 
Luis Meizio. 
BLoíario de Nueftra Señora , con una Parafrafi 
délos Pfaltnos: del Ualiaoo de Panigarola. En Ná-
poles 1611. en 8. 
511 G E R O N I M O DE C O S T Í O L . d e nació, 
fegun fofpecho, Catalan, dizen q u e e f e r i v i ò — . 
Coronica del Señor Don Luán de Aufttia. En 
Barcelooaj año de 1 j y z . 1 
. 5 1 3 G E R O N I M O GÍR A V A, natural de Tari; 
ragona , Varón exerciudo en las Mathematicas, 
CÍtriviò * 
Dos Libros de Gofmografia. En Milan 1555, 
en 4. ' 
514 G E R O N I M O DE H E R E D I A , natural 
de Tortofa, eferíviò , * 
Guirnalda de Venus cafta. En Bareelona Kíaj-* 
en 8. Traduxo también dei Italiano de Antonio 
Minturno 1 
El Amor enamorado. En el mifmo lugar.y añov 
A efte mifnjo.tieínpo difponia parala Emprentaufl 
Yolumen de uarios veifos 
De las Lagrimas de San Pedro. 
Rimas Efpitituales, y Morales, 
f i j F r . G E R O N I M O L O R E T O ( ò LAVRE» 
T O ) natural de Cervera, Religiofo de la Orden de 
San Benito en la Santa Cafa de Nueftra Señora de 
Monferrate, trabajó uaa obra utiliffima à los Predi-
cadores, y la facò fis«do ya Abad de 5âo Feliu de 
Giiixoís. Eíia es» < • — Syl-
I - • 
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Sylva Allcgoriarum Sacrse Scdptur* jmyfticas 
elus íenfusj S¿ magna ex parte litterales completes* • 
En Barcelona año de 1570; 
nikcia * Obra grande, immenía^y erudita, y que'no fe puc- intupbn.MU 
de imaginar otra mas provechofa. Es del mefmo afr ^ M H m ! * 
(unto, que la Ifagoge de Sanees Pagnino, pero mas 
acrecentada, y enriquecida. Y filas palabras de la 
Sagrada Efcritura, que alegabas puliera en cada l u -
gar : y las Autoridades de los Santos Padres no laç 
huviera puerto en la margen, ( donde eftan confuías, 
è inciertas,)' algunas vezes no puede entender bien 
el Le&or, à que lugar correfponda cada-qual denlas) 
fino que en el mefnjp contexto las eutretexiera , y 
feñalára, ninguna cofa fe pudiera defear en una obra 
laboriofiílíma, y digna de immortalidad. O infpire 
Dios à algún hombre do£lo,y defeoío de la utilidad 
publica, que añada eftas cofas ,y que ponga breve-
mente aun las meímas palabras de los Santos» que 
hazen mas al propoíko : y deíta nvinera efte ÍJ¿O l i . 
bro bailará caíi por todos. 
Dtfta obra haze meneie» Bácelino èa los Anales i e 
ta Orden de San Benito-, donde dcfpues de aver hAblado 
*aKl1" de Gonzalo de ll\efc.is-> dit^ nfú * Nec minori nomi- Ann¿iium B*-
**' ee celebratur. F. Hieronymus Lauretus Catalanas, Z T ^ l " ^ 
Monfcrratenfis, Vir Keiigiofifiimus , & ingenioíifíí-
mus, inter Scriptores íui ^xcuii pripceps,ob admira-
bilcm feribendi Methodum, Scordinem reíerendus, 
qui de futuris (asculis prsecipiaé meruit Leíl i í í imit 
duobus voluminibus Sylvas Allegoriarum. 
ÍAKIM. * Appendix Sylvas de numeris. En Venecia zWá. 
*' 1575.en 4»Paris 158J. enfok En Colonia i6^ot Ef-
críviò también otra obra que es 
Index, & Genealogía virorum, ac Mulierum Sa-
erae Scripturaíjfimulque cum Hjomonymia eorundem 
ad eiiis Hiftoriam intelligendatn máxime condu-
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centem. E n Borcelona 15^8. cn 4. 
?i¿ G E R O N I M O M E R O L A, natural de Bal*. 
guer-, Doctor en Filofofia, y Medicina, e fcr iv iò—. 
Republica Original facada dei cuerpo humano-, 
en dos libros; ca el ultimo de los quales vêtila aquer 
lia quaeftioa i que facultad deve fer preferida', la M**-
dicinaà la lutifprudencia , ò la lurifprudenda. à la 
Medicina. En Barcelona. 1587.y 1595- en 8. 
517 G E R O N I M O P V I A D E S lurifconfult», 
íidtural de Barcelona, eftudiò las Leyes en Lérida ,y 
fe graduo en ellas, el año 1591. Fue algunos años 
..AfícíTor Ordinario del Condado de Eropurias,^ 
iriiflario General.Empletie todo en efcrivir la Hifto. 
jia de Cataluña ei> lu lengua ..Salió íu ptimera parte 
con efte titulo 
Corontea general del Principat de Cataluña.Ea 
Barcelona cn caía de Çerommo Margarit, año de 
idop. L a ftgunda partej que prometia el Autor ,no-
ha falido à luz. Creo que es del mifmo Autor un — 
Diícurío lobre la jufta aífifíencia de los ConcCr 
Jleresde Barcelona, y Syndicos de la Generalidad 
de Cataluña. En Barcelona, en cafa de Geroiíyme. 
Margarit J 621.4. 
518 Fr. G E R O N I M O T A I X , o T A X , oatural, 
áe Lérida, de la Orden de Predicadores, efcriviò en. 
lengua Catalana 
Dels Miracles de Noftra Señora del Roíer,y del 
modo de dir lo Rofari, ò Pfalteri de aquella-En Bar-, 
celrna 1^0/!. en 4.. 
c*t>is„-ltm. 519 P . G E R O N I M O T O R R E S de la Compa- J;JJ 
üia je jesvs, natural de la Villa de Monblanc, leyé-
doThcologiaen Ingolftadio, y viendo que del libio 
delosLi)theranos,intâtulado: Confdfion Augufta-
ra, fe originaban, como de ponçoéofa fuente » 1 « 
airosos dçyariçs eneres .-y que los HwçgeÃ ^ 
das 
V A R f E 2 . CÂP. 7 . § . f ; > i y 
¿isUs convccfacloncs, difpijus,y licioaes j ítifuLca-
vati, y ficmpce tenian cu la boca à S m A^uf lm, co-
ma fi el Santo Do&or, lumbrera de la Igleíia , apo-' 
yaflc íiis fcntencias; cratò de librar à Aguíltuo de las 
ealuaimas<le los Hereges: y para efto facò un libro 
que intituló 
Confeífio Auguftiniana 
Recogióla con mucho eftuclio,y trabajo, de todas Ias 
obleas de San Aguftin,y lacontrapuío à la Confe b õ 
Auguftana.Coa lo qual configuiò dos cofas de graa-
de utilidad. La primera, que muchos Hereges en A -
lemsnia, leyenáo laConíeflion Auguftiniatia, deteí-
taron la Auguftana, La fcgunda, que muchos D o l o -
res C a t h o ü c o s , movidos con íu exemplõ , Tacaron 
Confeífiones Ambroftana, Geronimiana, yCypria-
na. A mas deftoeícríviò 
Contra Bidembacchium Hazreticum 
I n prioiis Epiftolar Pauli ad Timoth. cap. i 5 . 
somei- * Confutationcm Agendai cuiufdam Ecclefia- BMhth. St 
^ ftteas à Luthetanis confardnatíe : BrcvC) pero utilií- Usv' 
fim a. 
Murió año l é u . aviendo vivido 60. cn la Coni-
pañia . 
520 GV1DO, T E R R E N A 11 por fu fâmUia;y m i « R*V 
D E P E R P Í N Y A N , por ¡u nacimiento, tomó el S i V 'UH'JI 
to Habito de la Orden de Nueftra Señora del Car- corbir*.?. 
roen, en fu mocedad, como el mifmo lo teftifica.Sas 
eftudioslos manifíeíUn fuseferitos. Sus cofturnbres, 
lasteftífican los puertos concedidos à fu merecimié-
to. Defpues de los menores de la Religion ascendió 
al Supremo de General, año 1^18.en el Capitulo ce-
lebrado en Burdeos: fien do antes conocido en la Cu-
ria porDo&iífnno, y como tal eleéto publico Maef-
tro en las Efcuelas del Palacio Sacro. Aun no avia 
cumplido un triennio de Gcncralato,quando fue pro-
raovi-
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movido al Obifpado de Mallorca ^ año 1521. Rigíè 
aquella íglefia con el Zelo,y Dcófcrina que le ador-
navan, y el año i^jo. paísò al govierno de lalglcfi* 
dfiElnaen el Principado , por algunas controverhas 
que paíTaron fobre defender la juridicíon de fu igle-
fia.Celebró fepetidos Synodos, en que reíplandeçc 
íu vigilancia. Efta con lo grande de ín Sabiduría ha-
'zian n€ceffar¡a,y eftimable fu aíTiftencía en Aviñon, 
vdõderelidia la Curia. Alli afíiftiò à los negocios mas 
grave? de aquellos uempos,y fue tan fingular fu apli-
cación continuo, traba,o^que el Padre OderkoRay-
r*. if. naldo dize: * Guido Carmelita Epifcopus Elnenfis, tuy.; 
»} jt.»».»8. Ccnfor Fideí acerrimus^y Evernero Rovelinck;* Do- x*̂ a' 
tum.CUlrmp0 ¿íor ínter pracípuosCoinmendacus, ut alter Elias UntT' 
pro doraoDominí^Zclofus.* Enran g'orioía ocupa-Gom*»f 
cion ternainò fu vida en Aviñon. Eíeriviò mucho , y 
todo de famo'aprecío. 
Suma de híercíibus. 
E n ia Fy fica, Metaphyííca, d« Anima, y Moral^ 
de AriíloteJcs. 
Super Sentent.lib.4. 
L a obra grande del Quatuor linum , que oy cft» 
en folio, en Colonia \ 6 i \ . Ay otros muchos M . S ^ 
diverías Librerías» En la Vaticana, al numero 145 j * . 
cftáel 
Corredorium jtins»Es olwa tan eftimable, que 
Calixto I I I . eonfumialas noches en fu leitura. En 1& 
mifma Librería, al numero n i . eftà otto Volumcai 
íu titulo es 
De perfe&ione Vita?. 
A efios añade Coria * 
•^Quodlibeto^ ; JBVUL 
Quaefíioues Ordinarias. 
Libro déla Vida, y coíhimfores de Icfu Chrif l^. 
p i D. . C V i L L E L M O C A ^ ^ A D Q ^ J « ^ a f 
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¿t Barcelona, Auditor de Rota , à quien el Docior 
Martin Navarro ad cap. Acceptam , de reftirudone 
'Spolia inreíohit. oppofirionis ix. num. 35. llama.3ab-
folutá Inris peririálonge iliuftrem; y Luis G^mtz m 
proemio ad Rcg. Gane. §. Coníidcra.'&.in Rcg. de 
'Idiomate, quáíít. 5. in principio, diligentiísimum, 
ciiiiofum, vino por Legado del Papa iulio í í . al 
Rey Cathoiico Don Fernando, Tiendo Obifpode A L 
guer en la Isla de Cerdcña, imprimió , u dexò dif-
pueftes parala Eni prema -
Decifiones áureas, quotidianas materías^r^fer-
tim bcnefíciales, & praxím ac ftylufli Curia? Roma-
. . í í x concernentes. En Parisj en caía de Pafphafio L e 
i Tellier 154j. i n 8. 
r Epitome de Reftitutione in integrum. L a qualj 
entre otros Efcritores del mifmoargumento, impriiç 
mió en Leon, Antonio Harray, año i j ' '¿6. 
Supra X I V . Regulas CanceUarixj fegun teftifica 
Mandofio.al principio de fus Comentarios fobre las 
miímas Reglas. 
j22 Don G V 1 L L E L M O R A M O N D E M O N -
C A D A , Marques de Aytona, Cavallero de la Ordc 
deCalatrava, Varón , por la grandeza de animo , è 
integridad deeoftumbres, flor, y eípejo de la No-
bleza de ia Corte, fue Virrey de Galicia, Gentilhõ -
bre de la Camara de Felipe IVj defpues Cavalleri-
20 Mayor de la Reyna Madre Nueílra Señora, que 
Dios guarde muchos años; de aqui5Mayordomo Ma-
yor: finalmenie uno délos fcys Confcjeros que en íi* 
teftamento dexò Felipe I V . à la Reyna Governado-
ra en U menor edad del Rey ?{ue(lro Señor Carlos //.pa-
*• ra ios negocios de mayor peío. Mientras eftava dif-
poniendo otra mayor obra de la Arte Militar , facà 
"^1 Ç j f ç w í o Militar; pro^Hifnfe algunos iiwon^e-
"* a. Tt- IHAUfi-' 
Jjo C R 1 S 1 T>E C d T J L F f l À 
nieritcs de la milícia de eftos tiempos,y íu reparcEn 
Va!encia;y en Milan.1^54. en 4 : , . 
De la Oración, en S. Efte tratado falló en nom-
bre de otro Autor. 
m* it Eftttt . 5.23 - G V L L L E L M O R V B I O N 12. Difcipulod* S'M,. 
i.i.c.s nu.ii. Éfcoto. ennada.fuc infcr¡or à íu s .mas iJuftrcs Can* «>"*«. i 
difcipulos. Efte, defpues de largos años de L t Q M U k j 
viftos, y examinados los Efcritos de íus Condikipu > 
bst í lor entonces dela Theologia polida, de EícotU j 
zanres unos, Nominales otros , y algunos Autores de 
Angulares nimbos, c í c m i ò ( à ninguna determinada 
Efcttcla atado , bien que venerando fo-bre todas íá 
do€lrina 4e íu Maeílro iubt i l ) una copioíi[sima,y in-
fignç obra íobre los quatro libros del Maeftro de bs 
Sentencias. Salió tan luzida, que (como íbíía dezír 
el Macílto Quintana, eminente Efcotiíla, Prior an-
tes de la Sobona de París ,y defpues Cathedtatieo 
de Efecto en aquella Vniverfidad ) pareceque coa 
ella à r o d a la Efcuela pufo la ultima mano. No fe q 
eferivic/íe mas. Pero que mas, fi ninguno.mejor? ; 
tar.zMuto. 5?4 G V I X L E N ' D E V A L L S E C A , que fW,la zmi. \ 
psríbna de mas Autoridad, y credito,-y mas e f t imi- j 
ida.,entre todos los Letrados, que concurrían «fí* fü I 
tiempo en efte Principado: y de mucha virtud? f b§J-
•BtUt»th*t»Ms dad,y de muy buena e o n c i e n c í a e f e r i v i ò - -.-
*>6.4o8.4t*!' " S«per Schifmatein favorem Clementis. ^ - 'a* 
Qnaeft iones.. 
Poíiillas fuper Coníl i tut ionibus. 
GIo0às in Viáticos Barcinonénfes. 
las desMenarc. >J ^ s^i • íue Macílío üfe lá p r í i B í f * ^T-fteo-
logia / l.<:.7.íi.}. 
P ' À R T E i . C A P . 7. § . j . $31 
logia que fe fupo en toda Grecia ( exceptamos los 
A p o ü o i e s ) y efcrhjio 
íwítitutiones Theoloqicas. 
. 52* P . H O N O R A T O RIO, natural de la Vi l la ^ 
de San Hyppoiyco, del Obiípado de Eliia , ¡dcxando 
tm rico Páí í i inonio , entró en la Compsma delesvs, 
aíio de 1606. teniendo 20. de edad. Murió fanramc-
te en Perpíñan à 24* de Setiembre, año de 1644. èf. 
cri vio _ 
D e l valor, y fruto de la MiflTa. Efte tratado falrò 
con nombre del Autor .Publ icó amas d e í U , e b nom-
bre de un Sacerdote de la Compañía delesvs 
Catecifmo. 
Tratado del Purgatorio. 
D e la Eternidad. 
D e las Indulgencias. 
Razones para excitar el dolor de los pecadosi 
Remedios para la guarda de la Cartidad. 
Exercíc ios varios. 
Epitome n t i h í s i m o de la contr ic ión , fu declara-
ción, y motivos, y medios para alcançaria .En Barce-
lona, en cafa de Gabriel N o g u è s , an. 1638. S . 
527 H V G O ( de cuy* f a m a hablamos en e l § . I . ) f j e f i $ ¿ ^ 
Cardenal, de la Orden de Predicadores: Varón eru-
dítiíTimo en la Sagrada Efcrítura. Eícrivió muchas 
efclarecidas obras con que hizo fu nombre immor-. 
tal. ¿ ¿ u e i m aora-
Commentarij In univeríam Sripturam. 
De las Concordaticias de la 'Ttiblim ; cuyo inventor fite 
Hugo, veafe el lugar citadd 
528 P . I A Y M E A L B E R T O , n a t u r a l de Befalu, üiblíoth. Sochi 
d^fpues de aver leydo Theologia, leyó la Sagrada 
Theo lóg ia en Calatayud- y en Barcelona con mucha 
acceptacion. Fue R a o r de los Coicgu». de Htiefca,y 
Gandía") úoaài m- rio. CO:J gran tentiaiicnto de to-
• " " T t 2 dos, 
f p C R l S r f>E C A T A L V t i A . 
dos, por la apacibilidad de fu trato, qne à todos Ic 
bazia amable, à 2<í. de Agofto del año ' i^^S- ã ios 
•' ' 47. de fu edad, y 31. de íu entrada en la Compsá i a . 1 ° 
Eícríviò ealengua EfpañoU - —~ 
Sermon contra las Comedías , peíle de los Rey-
nos:eÍ qual predico en Huefca,dia de la Cireuncií ió, 
y por efto le intituló Circunciíion de las Comedias. 
En Lérida en Cafa de Margarita Anglada l é i y . z a q 
• • Carta àlos PP. de !a Provincia de Aragon, en 
k muerte del Padre lofef Calatayud. En Zaragoza 
cnlaEmprenta de Diego Dormer i ¿ j 7 . en 4. 
I 
8fWi«*.H^. 529 1AYME B A R T H O L O M E Canónigo de ^ 
Vrgeú t raduxoenEfpaño l 
Las Vidas délos doze Ceíares de Cayo Saeto-
nio Tranquillo. En Tarragona 15 «x?. en 8. 
Apiano de las guerras Civiles. En Bare. 155)2.3. 
xMhth.soeiet. 5?0 íAYMH t 'HRRAN de la Compañiauie som* 
lesvs, natural de Barcelona, fue Varón de ínvenci- la 
ble conftaneia, exercitada con una prolixa enferme-
dad. Ya ficndo Novicio alcanço una memorable vi-
tona de fi mifmo, quando eítando en el Hofpical». y, 
caufandole afeo, y horror un enfermo, le preguntó' Ci 
queria cortarfe las uñas¡ y oyendo que l i , fe las corto 
con los dientes. Murió en Barcelona en el año de 1 
1ÍÍ21. à los 59. de fu edad. Díípufo unainfígneobra, 
que por fu temprana muerte no pudo facár à luz 
De repudio Synagogse, & Ecclefiae cum Chrífío 
connubio. 
íibíMocs us 531 I A Y M E D E M O N I V Y Q V E e f e r m o - ^ ^ 
£ « w * n « . i 6 r . Apparafurn ín Viáticos Barcinonenfes. i " 
*' " i l '4l ' Leduram fuper VfatkisBarcinonenfibus. 
¡0 
P A R T E 2 . C A P. 7 . § . 3 : 3 1 3 
Gloííasia Viáticos Barcínonenfes. *. / 
Concilium fupet Conftitiitione Regis Petri. 
ttvul- 552 P. 1AYME P V I G de la Compañía àtMtiHk.uc tó 
Icsvs> natural de la Villa de Ccrverajçntrò c n l a C õ -
pañia el año de 1600. teniendo 19. de edad. Fue el 
primero de la Compañía que leyó Gramática en Lé-
rida, cen grande aprobación, y aplaufo. Defpueslc-
yò Filoíofia en Gandía, y muchos años Tlieologiaen 
Barcclonaj de entrambos Collegios fne Redor, y 
defpues embiado á Roma por Procurador de fu Pro-
vincias Varón coníumado en todas Ias virçudes. Te-
nia ya apunto para la Emprenta ,-...>„,.• 
Commentar. in Madiabxos tom. 1. 
De cafibus difficilioribus in mortis articulo." 
Ni uno, nictroha falido à luz, por aver muerto fu 
Autor. Hanie impreíío los ílguicntes. 
Sermon Fúnebre en la muerte de una Religiofa 
muy noble,7 virtuofa. 
Dos Sermone? Pancgyricos: uno de la Invenció, 
etro de la Exaltación de la Santa Cruz: falieron «n 
nombre de Pedro Guifcaredo. 
Libro de los Milagros de la Santa Cruz. ., 
533 I A Y M E R A V M V N D O V I L A Presbytc-
Jio,0"" ró,Catalán, Varón Noble,y muy diligente,y vería-
do en Hiftoria?, dizen que eferiviò 
Stem mata Fu-niliarum Cataloniç, 
554 Fr. I A Y Í M E R E B V L L O S A de la O r d e n * " * * * 
de Predicadore?, fue muchos años Lc&or de Efcrí-
tura en la íglefia Cathedral de Vrgel. E í c n v i ò - . ' 
Defcripcion del Mundo: Traducción de Botero. 
E n B w c e U n a i á o j . en 8. y en Gerona 1*22.8. 
Thearro de los Mayores Principes, y califas de 
las grandezas de fus eílados. Sacado también de las 
Relaciones de Botero i¿oy. en 8.y juntamente—. 




C A J S t D E C A t A L V t i A 
Hííloria Ecclefiaílica, efhdo preíente de la Re-
ligion en el mundõ. En Barcelona i 6 i é . en 8. del 
fnííino Botero. , 
The foro Efpiritual de la Igkf ia Militante Ert 
Barcelona : 1601. en 8. 
Vida, y Milagros de S. Olaguer Obiípo de Eâif-
Celona En Barcelona-. 1609 . en 8 ^ 
; Kelacion de las fkftas que fe hfeieron én Barce-
lona ala Canonización de S. Raytnündo de Peñá* 
fort. En Barcelona, i d o i . en 4. 
. Sermones de Quareíma. En Barcelorta. l é õ t ; 
cn4. i<íi4 €114. 
Sermones de Adviento. En Barc..i'<?i7.en 4. 
Sermones del Sandísimo•Sacramento.áño 1621; 
Thcatro deiftgenios*. Es tradnecion de Thomlis 
(Barlon'n En Barcelona, l ó o o . en 8. 
Traducción de lo que cícriviò Cefar CalderâríiJ 
febre el Magnificat. En BHrceion a 1597- en %. y eti 
Madrid 1600. - ' 'n 
E¿mifmo Rebullofa en el Profago del tomo de Sefmdí 
ttes del Suntifs'mo SacrafnentOtha&e an Catalóge Se fus 
oFPThy traducciones j en que pone las fluientes fue fe 
dexo Don Tijcolàs t^ántonio. 
Synetgoga de ignornntesrfraduce* de Gar&e»?* 
Tratado delCMart Traducción del wifmc» 7 ' 
Tratado de las Excelencias de los antiguos Caf ita* 
nes : Traducción del mifmo. 
Tratado de la Kef>uiacion:Traduc.. del mfmb. 
Tratado de la Neutralidad' Traduc. delmi/mo* 
Tratado de h Agilidad-de las fueras: TràdáicieH 
del mifao» 
Tratado de la Fortificación ' Traducción del mifói'd. 
Kofario de Maria Santifsima. Ej la es ohrd del Âtf^ 
t i t i y fe imprimia en 'Bartel, año 1617. en 16: 
P A R T * i . CAP. 7. Ç; f . i J f 
Jí) FP. 10SEPH DE B A R C E L O N A Rcii mimh.C^ 
g'.oío Capuchino, Varón grave, prudence, madiirò,y etn{>,'*m' 
dê grande éfpiricu en predicaria palabra deDlos tt-
crivíò algunas obras efpirituales para provecho de ios 
Fieles5 las guales falieron iin fu nombre. A maá 
deño , 
, Sermones ¿le Tempore , los q«ales fe haílani 
M S. en el Convento de Monte Calvarlo de Barce-
lona. Su vida efcriviò Boverío en el tomo regando de 
losÁnaíéá de los Capuchinos. 
. 5 i ¿ Fr. 10SEH C A P E L L A D A S Catalan M 8 i rtrU h c„t 
ge PrqfcíFo de Santa María de Monferrate > criado •'«»* CÍM/. < 
defde fu eípirkwal Vocación en aquel retiro dé la na-, ^f^^r'í, d'' 
turaleza, vallendoíe à<i\ tiempo j ha comptiefto uft 
Volumen utiliísímo, que pira las Alegorías d í Fray 
Geronimo Loreto íirve d e e í m a h e azul àíi ioro:por-
qíte es de todas ¡as Alegorías de la Sagrada Efcritu-
ra, que pertenecen á la perfona de la Virgen. Aítin^ 
tb hermoío, y digno de veneración. ' 
, B 7 . Fr.lOSLF ELIAS ESTVft&GSi Rélfgiòií 
fo de la Órcíén dé NltóRra S'CÍnfOfa del Carmen , na-, 
tural de Perpiñan, efcriviò 
• Fénix Catala : ilibre deis íingulars Pnvilegis,fa-' 
vers-, gracias y miracles de Noftra Senyora del Móíf 
de^Carme.En Perpiñan i(5.'4. tn 8. 
' 538 D . lOSEF FdLLV-jY C E R ZO de nat ion^ 
à lo que creo, Catalan , hirifconlulto , Oydor R,éá^ 
cbmo diien, dé la Curia de Salerno , y deípueS í u e ^ 
del C i v i l de la gran Vicaria de Napòles^efcriviò— 
MargarritamVarsariiin concUiliontirn3ta.rn ad c õ -
mune , quain ad nonnullorum locorum niúnicipale 
jus coRceníént íum . En N apoies i ¿ 4 1 . en fol. 
5̂ 9 F r . lOSEPH O L I V A , del Orden de S.Frã-" 
cifeo de Paula,y Cathedratico de Vifperas de Theo-' 
logia, imprimió un libro con elle im\o 
Gem-
3£(í " C R i S I D E C AT* ¿ L V » A 
1 Gcmmea Análoga, ab Ângelíci Dodoris Tho-
msé Schoid geminara. 
%Mkui*c . iuv . 540 P. tOSEPH O L Z I N A natural de Barce->Sotllek 
lona? Religlofo de la Compañía de íesvs, entró cn lo. 
ella año 162?. à IOSKÍ. de fu Edad .En íenòpor eípa-
cio de 5.años Rheton'ca.tres Philofofía^y díez Theo-
logia. Murió cnBarcclona> á .2tf. de Setiembre 1*^7 
efedviò — 
ino&o Libros Phyficorum. 
Inftitutiones Oratorias.EnBarcelona, en la Em-,, 
prenca dc Catalina Mathcvat, ano i d p . en 4. _ 
De la Immaculada Concepción dela Virgen.Eir 
Barcelona 1653. en 4. 
Traduxo de lengua Italiana en Efpañola 
Vida del H ' . luan Berkmans de laCompanifc 
de Iesvs. En Valencia, año i t f ^ j en 4. 
541 lOSEF R A M O N , lurifconfulto Catalan» 
Ryò Cañones, y Leyesen la Vniverfidad de Barcje-. 
lonaj y faço à luz, haziendo oficio de Abogado en lsT 
mifma Ciudad. —. 
Coníiiiorum, una cum renrentijs , & decifioní-
bus Audientise Regi«e Earcínonenfis. five Principa- * 
tus Gataloniae primum Volumen. En Barcelona». 
i ¿ 2 8 . fo i . 
H 2 DonIOSEF ROSSELL, natural de Bar*' 
celona, Religiofo de la Orden de l iCa i tuxa 5 en el 
Convento de Montalegre, eícriviò \ ! 
Tra datum .five Praxim deponendi confcientianl 
in dubijç, 8¿ fcrupulis circa caías morales oceurten* " 
t i bus. En Leon : à cofia de Felipe Borde , y de (a 
C o m p a ñ í a \ 6 6 o . cn 8. 
543 Don IOSEF SESSE 13, de linage Arago-
nés 5 nació en Torrofa^eftudiò Rhetorica, y Fiíoíofia 
cn Zaragoza: la íurííprudencia la oyó, y leyó ep'L^-, 
nda. La inifma Cathedra regento en Zarago^i 'ea-" 
P A R t E a. Cytf, 7. $. j . 33̂ 7 
y* Audiencia Real fue defpues promovidô eft una 
l í sça dei Criminaljiocgo .1 ocra del C i v i l : y Final-
mente al Supremo de la Corona de Aragon. Efcri-
V\Q: 
Traóhtuni de inhíbítionibus, & executionc Prí -
viUgiata* & gwareínEigia facienda, ac eadem in vim 
execptionum, feu luris firmx retardanda. Va junto 
con e fie Tratado 
Confilium de Syndicatu.in quo Syrvdieatus ma-
teria cxade txcuti tur.En Barcelona 1̂ 08. cnfol. en 
Francfort i 6 i y f o l . 
Efcriviò también, y facó à luz ——— ; 
Deciíiones Sacri Senatus Regfj, & C u r i * Da-
mini luftitiaí Aragonum, en dos tomos. En Zarago-
za l ó i i . y i d i j . en fol. Y en Francfort 1619. en fol . 
Es del miíhio Autor una obra Geográfica, è Hiflorir 
ca en lengua Eípañola, cuyo titulo es efte i 
Goíniografia general del mundo, y particu'ir de 
ía T i erra Santa, hn Z a r a g o z a . i ó i j . en 4. 
J44 P. lOSbF M O R E L L de la CompaBiadc 
lesvs, natural de Manrefa, Letorqnccs de F'úoloñgí 
eíeriviQ un̂  Tomo intitulado 
Poefias Scleras de varios Autores Latinas tra-
ducidas en verfó Caftellano , è illuftradas con nota$ 
dç la erudición 5 que contienen.. Imprefíb en Tar-
Mgona año i-é en 4. 
54^ P . I V A N A R T A L , natural de Segaren,.m¡l>thMUt, 
«Itrò Cfl la Compañ ía dç lesvs en el año de 1579,, à 
los 18 dç fu edad. Eníeñó letras Humanas, Filofoiia^ 
ykeologia^y por efpacjo de ocho años Efcritura. Fue' 
Reiftor del Colegio de Taraçona, y murió cumplidos 
losochêta añoyde edad,cn Valencia, Tenia diípuefr 
tí^para la emprenta. 
^Comentarios ¡n Apocalypflnvih plures Pfaíraas;-
I n f o i f t o U m Ucobi; in aliquís Diy i PauliEpift^las, 
" "L" ' V v Fr..' " 
^ 8 C R 1 S 1 D E C A T J L V ú j á 
BiUioth.Hifr • 54¿ Fr. I V A N B O N E T , natural de Olot,Relí-Anto-
gioío de Ia Oiden »de Nueítra Señora dei Carmen1110* 
ComiíTario en Barcelona de la Tercera Oedea dei 
Garmcn,DefinIdorde la Provincia de Cataluña , cf-
criviò 
. lardin dei Carmelo. En Barcelona i<í<fo. eii 8. 
Efpcjo devida , y exercícios de virtud p á r a l o s 
Hermanos de la tercera Orden del CarmeruEn Bar-
celona. i¿><?4. en 8. 
. 547 I V A N B O S C A N natural de Barcelona, 
compufo algunas Poe í i a s , que deípues de fu muerte 
faüeron con efte titulo; 
Obras de Bolean , y Garcilafo. En Medina, año 
1544. en 4. En Venecia, año 1553. en 12. 
En profa traduxo con felicidad ., 
El Cortefanojdel Italiano del Marques de Ca f t c¿ 
l lon. En Toledo año 1559.en 4. En Antuerpia , año 
15Ó1,. en Z.Peafe el § i.donde van otros elogioi de luán 
Rojean. 1 
548 I V A N C H R I S T O V A L C A L V E T E D E 
ESTRELL A,dÍ2efe comunmente,que nació en Bat^ 
celona ; íi bien Lanuza en Jas Hiftorias de Ara-gonj» 
to. 2 .L 5. c. 6. dize, que en Sariñena. Fue Coronifta 
Real: Oficio que exercirò con mucho aciertoyZÍcnk 
viendo en Latin con un cítylo muy parecido al de l i i ^ 
lio Cefar.Nada fue inferior en el Efpaííol,afli de pro-
la,como de verfo. Efcriviò en Latín 
Encomium ad Carolum V Ca'farem.En Antuer-
pia, en cafa de luán Bellero. año 1555. en 8. 
Aphrodííium Expugnatum. A l qual hizo linas 
notas Bartholome Barrientos, y lo imprimió en Sala-
manca, año I55ÍJ. en 8. - I 
Munufcula ad DIdacum Efpinofa S .R.E .Gard i¿ 
nalem.En Antuerpia en 8. 
A d Ftrdiiunduin Alvarum Toletum A i b * .Qtfci. 
Ene©-
"PA It TE'* . "(SAP.']. $, - §39 
• Encomium. En Anwerpi»,ímo'i572.Ü'fcr!»tó c t lHf- ' 
pañol . : •• 
Viage,^ i ie el Principe Don Felipe hizo defde 
Valladoiid,hafta los Eílados de Fiandes,con relación 
particular de los recibimientos que le hizieroo , y dc 
otras cofas. En Antuerpia 1552. foi. 
El Tumulo imperial adornado de Hiftorias, Le-
treros,)? Epitafios en Profa,y verfoLatino. 1559.604. 
D e x ò íin imprimir — 
De Rebus Vaccx-Cañr i librum primum , veríi-
bus cndccafyllabis. 
545 I V A N DESSI natural deTortofa, y Prcf-
bytero de fu Igleíia, elcriviò: 
La Divina Semana', ò déte días de la Creación 
del Mundo en oó lavar ima.En Barcelona* año I6 IQ, 
en 8. 
k m - 55-0 I V A N FERRER natural de la V i l l a de BM**. 
li0- T j e m p e n c l O b i l p a d o d e V r g e U R e l i g i o f o d e l a C ó - m'sI'iv' 
paúia de lesvs, en la qual entró à los i d . años de fu 
edad,en el de 15:74. recibió el grado d e D o â o r en 
Theologiaenla Vniverfidad de Gandia;enfcñóFikH 
fofia en Valencia,y Thcologia en Barcelona. Fue Ca-
lificador del Santo Of ic io , y Redor de los Colegios 
de Vrgel^y Barcelonaídonde murió à 20.de Noviem-i 
bre 16 ̂ 6. Efcriviò — -
Oración en las Exequias de Felipe III.Rey delas 
Efpañas . 
Memorial de algunos tratados efpirittialcs. 
Dos libros efpintuales, que falieron en nqmbr* 
de Fru&uofo Bisbe Vida l . 
Wftí-. p . I V A N F O N T E natural de Barcelona rmnet nuflni 
* (Alegambe 14. dizcqnc de TarraíTa) Religiofo de la ^ ^ T " ' 1 
Compañ ía de lesvs, fue uno de los primeros que en-
traron à predicar à los Tepeguanes el Santo Evange-
lio, viviendo mucho tiempo entre ellos en el Campo 
Vv 2 con 
3 $ C R $ ST D E C A r ^ L P A A 
con unanriertda dc xerga, que refiih'a him pocô « í á s 
inclemencias del Cíe lo , (ufkntandole con Colo Maiz 
toil a d o, y algunos ralajos enfeñando à los'índios no 
folo la F¿,y Religion Chriftiana fino.tam bien en cief-
tk rmañera, à íer hombres, y tener política humana, 
domefticandoaquella barbara gente , r educ iéndola 
délos montes, y cuevas, à poblaciones con iacreiblc 
trabajó. Fuera de fer muy zelofo de la converíion At 
los gentiles,tenia grande facilidad en aprender íus 
Unguas,y grandeeminencia^en hablarlas,coraofile 
fueran naturales. Tenia grande gracia en en cñar la 
' í ío í i r ina .Y para que fu talento fueíTe mas provecho-
fo à los demás miniaros del Evangelio en aquellas 
partes, reduxo las lenguas de los naturales à mecho: 
-âo,coiB poniendo en la Tepeguana, 
Vrt Arte,ò Gramnifitica, 
V n Yocabuiarío,y un Copiofo C a t e d í m o . 
Con que los demás obreros que fe han feguido en a* 
quellas mifmas mifliones,hanecho con masfacilldad 
mucho fruto en los naturales. s 
Miuth.wfp. ?52 í v A N F R A N C I S C O ROSSELL 15 na- A m ^ ; 
turaí de Barcelona, Medico de mucho nombre étft're n'a, 
4õs fuyos, eferiviò 
In fex librosGaleni de differentíjs, & cauíis fe- -
brium. AcceíTerunç epiílolae duae,altera ad Andreani 
Xaureotium in Monfpeh'enfi Academia ; altera ad 
loannem de Carava|al,in Lycseo Hiípalenfi.pttbltcós 
Medidna; Profeflbres. En Barcelona año de 1 6 2 7 , ^ 
fo l . 
553 I V A N G A L L E G O , Doí to r en Artcs,y en^ 
trambos Derechos^y Licenciado en Thcologiâ , íuea 
en la Real Audiencia de Cataluña , es muy citado en 
una obra que efcrivió,y f&cò à luz con efte titulo^. ». 
Refponfum in califa Syndicâtus, en 4. 
554 " Í V A N G A R C I A Catalan, C a n j e o d e 
í» Santa I g l d i i d« Barcelona c í a i m , - ^ ^ » - , , 
Vida de San OJaguer. 
- 555 Fr. IV A N GfeRMES Catalan de la Orden 
de Predicadores, eícriviò en lengua Catalana, —* 
Hiftoria deU giorioíbs Martyrs Saflt Maiirki ,Sá-
ta Agues, y Sant F r u â u o s , ab ios Diaques Augar y 
Eulogi : y de la translaciò deli feusCofos Sams á U 
-Ciutat de Manrefa. En Barcelona, idoy.en 8. 
55^ D O Ñ I V A N LVÍS D E M O N C A D A n * -
-tural de Barcelona » hijo de Don Luys de Moneada» 
Cañe l l an de Am¡pofta, Varón muy veríado en la hif-
toria,Dean,y Canónigo de la Santa Igkí ia .de Vique> 
eferiviò en La t ín , 
Annalinm CacalonisE quatuor volumina. 
Epiícopologiíí Eccleíie Vicenfis^ve Aufonenfis. 
Eftas dos obras manuícritas fe hallavau en poder del 
Ili-u%i{íimo Señor Don Rafel de Vilofa. 
557 I V A N L V i S V i L E T A , eicriviò: — 
Difputacionem de Communione fub unâ pañis 
fpecíe; Dixola en el Concilio Tridentino, à 17. y 18. 
de l imia ,díjnáefe hallo comoTheologo de D o n Gui-
í le lmpCairadorjObifpo de Barcelona. Devele mmh* 
l * E J C M U de Rmym^nio Lul^por lo que en h vida defie 
efcr ivejuí in Sevuh * En el Catalogo, àize^ del Santo v'̂ * i'J*w 
C/Onciho Tridentino,iienoo intormados aquellos Sa- lupa¿ til 
tos Padres por el D.luan Luis Vileca , Canónigo de 
la Santá Iglefia de Barcelona •> hombre de fingular 
do£trina,yenefl:as letras muy platico,no figuieron el 
orden del Catalogo (de Hereges.en que tenia lugar ¿Fie 
'rpofior) de Paulo I V , tino que aprobaron los libros, y 
doótrina defte Santo. Efcriviè a mas deFiõ 
Cdrnmenta^ios in Pkyjtcamtô* in Aeroamajica J r i -
fietelis fhilofepbiam. Barcelona. 15^9' fol- Con U 
K^drte deitjiytnundo Luíl,que fe imprimió en Barcelona) 
m d m e íhs Prologomsnes del Deftor falefa: 
r i t a 
m C R>1 $ l D -E, C A T V & A 
VitGt. gaymunài -hn l l^p^fen im ex Nicolao de f a ? 
ceTheolcgo excerpt a* 
( LuiiuíKü D cí hit multiplex approbation cum kor.a* 
rificis ciujdem cnccmijs. ,,i 
MjUehsCo». 153 Don I V A N M A R G A R I T Obirp.o d e Q . D ; W 
Í L t *'1"'1'1'' íona» paliando los ojos por ios Autores antigos , qUe 
^jíiieron por eícríto las coías de Efpaña , y viendo jas 
muchas que paíTaron por alto , como íi anduviera ío-
bre afcuas encendidas, íe determinó de darnoscutn-
plida relación de todas las olvidadas por ellos, defde 
la Pobiación de Efpaña defpues de ld i luv io , h a í h q 
^entraron por ella los Godos. Y por eíTo diò nombre à 
fu Hiíloria — 
Paralípomenon Hifpanise, que quiere dezir libro 
ctyp-Mlofop. de las cofas olvidadas de Efpaña.^Defpues de largos kmi 
S ^ ¿ ^ ^ « i l u f t t ' e s í e r v i c i o s , y d e > a v e r i t do muchas mueíiras 
de fu virtud, y Sabiduría, mereció fer fublimado con 
vniverfal aplaufo á la dignidad de Cardenal de la Sá-
talgl 'eiia. 
PUM de s. i * * * 559 s. I V A N D E M A T A , Compufo los Come- Mlê  
di Mata a s - t3rjos ¿e jos quatro libros de las Sentencias 5 quecõ io' 
tienen toda laTheología come fe dixo en elparagroft 
primero. 
tm^lsmet ' ^ 0 p - I V A N P A B L O FONS de la Compañía íon* 
de lesvs, natural de Piera, eferiviò — • H°-
Reglas del goyierno Eclefiaftico,y Secular, fobre 
el libro de S. Buenaventura de las feys Alas del Sera-; 
fin. En Barcelona 1^22. en 4. 
Sermon fúnebre predicado en Mallorca; de las 
virtudes de la Sereniífima Doña Margarita Reyna de 
Efpaña. 
, Vida de la Ven. Madre Angela Serafina, Funda-
dora dejas Madres Capuchinas, en Eipaña 5 y de o-
tras hijas fuyas, haíla el año i^zaJEn Barcelona 1649. 
Tra-
P A R T S i , CAPÍ 7 . 3 4 $ . 
•Jraduxo de Icaliano en Efpañoi, y ^ufbldft Gbrhpea• 
dio. 
, V i Jas de S.Ignaíio,y deS.Francifco Xavier. En 
Barcelona. 1622. en id1. 1 
. Í<ÍI I V A N P A B L O X A M M A R obttiVò en Bar- r,Uhih.mfr-
oelona por efpacia-de 16 añoáía Cathedra tie prima 
dcCanones: fue Aífdíor dela C iudad , del Confejo 
de Su Mageftaden el de C a t a l u ñ a , AíTeíTor de la* 
Baylia General; eferíviò . 
De Oficio ludicis & Advocati. En Barcelona 
1639 en fol. . 
jR^ruin iudicatartim^in Regio Senatu Caraloniç. 
En Barcelona añb i<f57. ' ' •• • ? 
: Civi lem^odr inahiyde antiquitare, Relígione & 
ps i^ tg i f s inclytç CivitatisBarcinonenfis. año 
y a ñ o i d ^ S . 
5¿>2 I V A N PEDRO F O N T A N E L L A , D o £ i o r : 
en ambos Derechos , Ciudadano Honrado, y Aboga-
do de mucho nombre en Barcelona,naciò en la Vil la 
deOlot: ano de 15 ¿ .Fue à la Corte , porEmbaxa-
dor de laCiudady del Principadojy fue muy e'ftimaf* 
do de todosypor la^gran fama que: le merecieron fus 
c t ó i t o s . Alábanle febre manera rodos los Autores 
defte tiempo; de los quales hizo un Catalogo fu hijo-
loíef Eontanella,y le puío al principio de las Decií io-
tx$qtt¿ tuegoxdiremns. Sus efciitos ion cílos . 
. De paftisnuptialibus íive Capitulis matrimonia-* 
libus, traftatus: duobusromis. En Barcelona lóxttbí} 
fol i •' - v-" 
, Sacri Senatus Catalonia? Decifiones * duobusvo-
luminibus* En Barcelona 1639. y 1^45. fol. 
Difponia, fegun èfmifnvo dize en algunos lugares, 
, Teftamcntum illuftratum. 
.^63 Fr. I V A N PEDROLO Catalan, de la Or-
den de Nueftra Señora deLCarmenjProv'mcial de fu 
Pro-
I 
3 $ C R f S t D B C A f A L V A J 
ProvlocU 9y Cathedrarico de Filoíofía ,y T h c o t ó g l i ' 
muchos años, dcxo M . S. 
X e & m s Lo.gk*lcsi UMs duobus. 
De Poteftate C.lavium librum unumr. 
O^W-ÇÍ- 5 ^ I V A N P O L E M A R Arcediano de Barcc- ^ 
ü&f i t t t* orv) lreSk¿la^ÇQ E[ Ç mciljo BaUkcnfe, en favt*: mm* 
4el dominio C iv i l de losCledgos » comra los Huífi-
l^s. An4a Oraciçw coa las obras de Heniriquc Ca» 
niíio tom.4.par.a. antíqu» leâ-ionis» 
t iUMRfo S^i IV&N RAÍ E L H O X Medico, «atueal de 
Girona, eferiviò . a'a-
M<diodiroedefl,di p/Cf-veo» feéíionet» morbos 
mulicbres acntos, libros íVj qaibus iuccedir ípicik.-, 
gium eorum, quae à van'̂ s íuot í cnp ta de curandira-
^ípne per venís feítíonem febres, quas humor piurc£. 
cens accendit.Colonias Allobrogum apud Sanaueleev 
Cíifpimira,. Ĵ Í a. eni 8 * 
Jiftrivifi también en lengua CataleW* :• 
De la peñe. En> Barcelona 1587• ea ^ 
id<$ 1 VAN D E RIBERA natural de Earcsloa* , 
eferivíò, 
Orationçra de Phiíofophi* Laudibus: * 
Oraticnem in Jaudem S., Dionyfíj Arcopag^srí 
£n Barcelona. 1578. en 4. * 
167 V o n I V i N TERES natqral de la Villa â é 
Verdu, Thcologo,CanonigQ:Penjte«cier© d^ la Sann 
ta Iglefia de. Tarragona, ínbiò à Obifpo T i tu la i de 
lyiarruecos, defpues à O.bifpo de Elna, de T o r t o k 
Aiçobifpo de Tarragon a, j ; « » M » í í » r í Virrey de Ç»* 
t*l-uñ*. Sacó à luz:' 
Coníi l twionum Provincialium Tarraconenfíuai 
libros V..una cum Archiepifcopomm hui,usSedÍ6>a.a: 
te Ara bum, & poft Arabnm ad veutum , feriem. En 
'Tarraçohaian 1595. €114. - •.-
5*8 Í>QO I V A N T H O M A S D E R O C ^ E i b ! 
'« - T I 
^ l i h i j a d ' é r^on Franti íco lofre deiRoOa^^j^UGftn,-
dè de Rocabcrti,Conde dçíperaÍad»1tyr4e'»^ír»©M*' 
dalería fa Foi te¿a ,nat ióen Pcrajada. ¿ » Gi>># íue 
admitido cn la Orden de Santo Domingo joí í iòçl 
m¡,.* tabico en el Convento de Valencia, en cuya Yniver- - ;̂ 
•fidad, alcanço Cathedra de vida de Theoíogia. File ' • - ^ V 
Provincial de Aragon ,. y -eledo General de toda la 
Orden, el año l ó y o . à 24. de Mayo: ( 0/ x^írçcbifpo->:y 
po.-o k,i .t(ir>,bicn í'irrey de l'alencta ) por fu dotrinajpQr 
, . ÍU prudencia, por íu Religiofa vida, con que igualmé- . . .>._ ^% 
' te honra à íu Cala, y à íu Religion, digno aun-de ma-
yores pup-fíos. Eferiviò . 
Alimento espiritual,cotidianoexerciciQ de,íme*-
ditacíonesi Sacado de las obras de Fray L«is-dc Grà-
na<k, del B. Henrico Suíon, y de Santa Catalina de 
Sena. En Barcelona. 166%. 4. 
Theoíogia My ítica, primer tomó, Inftrnccion del 
alma en la Oración , y meditación. En Barcelona» 
1 6 6 9 . en 4. 
íifido- 5*9 í>an 1 V S T I N 1 A N D Qbifpo de Valencia, ?<Screi¡rl!ed' 
a. uno de quatro hermanos, nacidos de una rnifma mà*'* 
dre, todos Obiípos, eferíviò à un tal Ruftico un libro 
de refpueftas à varias dificultades,que fe 1c avian pro» 
püefto. La primera refpuefta es , del ECpiritn Santo.' 
La fegunda contra los Bonofiacos, que dezian que 
Chrif to era hijo adoptivo, y no propria. La tercera, 
del Bautifmo de Chrifto, que no íe puede iterar. La 
quartte de la diftinecion del Bautiímo de S.Iuan,y d'fr 
Chrif to. La quinta,que el Hijo es como el Padre;, in'-
vi í ibie . Floreció en tiempo de Theudo , Principe1 
Godo. 
Tmk- • -570 San I V S T O Obifpo de Vrgel , Herman© áe fñj¡^tiEecU* 
«"i0' dicho íuftinÍ3no ,hombre dodo, y verfado en la Sa-: 
grada Efcricura; en inrerpretar los libros divinos», y 
Cànohicos , ''de,cxtclvntc i n g i i i i í ) , , eícriviò un voiac 
Xx roen 
$$6' C R í S 1 7) E C AT A L r $ A 
•mea muy elegante, y digi>o de alabança 
in Cánt ica Caiuicorum. 
v i s t r i p x t t u . *, -Ha LI a fe eftaobtaen la Bib>li©theca de los Santos B ^ 
\>4icts. padrcf,;tora. 'i.-Jela iegunda edicioii. ar" 
miLO. 
L 
171 L I B E R A T O Abad , de la Orden de San if%¿z. 
M*i*g^%, Benito ordeno un 
Chrot i ícon, defde el 'principio del mundo, haíl-a 
el año de Chri í to é w . Efcriviò también 
• ' Catalogo de los Obifpos de la Igleíia de Gerona * 
defde el Apoítol San Pedro, y Santiago, hafta í'u tié* 
'po, y-d'om -̂s de efto 
Vnos Adverfarios y noticias varias, que has da* 
4 o g r a n d « bonor à nueftra Ig^fia ^ y nación con las 
«õticia-s què^efeubre . Murió con la Dignidad del 
Abad del Monafterlo de Santa Maria de laCiudad de 
Pamplona, año d'etS 14. . . 
572 L V C A S natural de Barcelona, y Herrwítti- An ; 
lUL vfioen*! Defierto Ryfeenfe del territorio de Padt» nio. *" 
«Icriviò _ — • 
- Romualdtnam, feu Eremitarnm Montis Coronsfe 
Caraaldulenfis OrdinisHiftoriam,ad Antoniurai Caí1* 
Sinalem Garrafam y la imprimió en el miímoDe-fieí'-
«o an. 158,7. en g.Deípnes,cteoqlie e-n leuguásltalU^ 
na, en Venecia an. ijcyo.e"n 8. 
572 LV1S B A L D O , de nación, à lo que fe pue* 
de entender, Catalan, dizen que efcriviò , en Cafte-
Uano — 
DercripciondelosCaiv4adosde'Roirelldn,y''(eer. .,, 
daña. : í 
T74 Don L V I S D E PEG VER A nació en U 
Ciudad de Manrefa: fue AíTefíbrOrdinario de la Ca-. 
pitan iái 
'•P A R T E 7. c J r. j . § . i , 33,7.. 
picaniai defpues promovido à una PL.ç t de! CíuH «ft 
U-Real Audiencia de Cara uáx..Sus obras ion eiKs;,-
Praxis Ciiminalis, ^ Llvi-lis. A ¡a. qual h.iz^ uo-aã 
Addicioncs Don Acacbds Ripoll CathedratLeõ. d$ 
L^ycs en la Vniver/ídad de: Barcelona -. y-cm eUasl.* 
i-iia^rmiò Antonio de UCavaller-ia. aft'> id'̂ ^-.e.u fbl . 
¿d^-ues de otras imp re ft QQC a. 
Oetifion.es Cata o die Senatus, duob-us vo'utnial-. 
ha^. Hn Barcelona año j âv f , y el aáo 16 IT . dcfpues 
en Venecia, ano j<?o8. en fo!. 
QuíeftionesCrí¡Tii¡)ale& inaniu praâíicofrequen' 
tioresin Barcinonenfi Regio Concilio Criminali pro 
maiere parre, decifa?. En Üanrelona. i j S j . en fol. §n« 
Venecia'159.0. 8. En Francfort 1599. 4. 
Aurea, 6¿ elegans Repetido in cap.IH. incipiens. 
I tem ne íuper laudemijs, &c. Regis Petri H I . in Cu-
rUCervar ia , iaqna multa de feudis , laudemij&, ííj 
hire prajlationis in aiienatione rerum íeudalium. En» 
Barcelona 1577. fol. 
Tatnhieo fe. fe wrihuye otra abra en lengua Catalan a 
Pra t ica 'tí* celebrar Corts en Cata luña . 
Ç75 LV1S PONS DE 1CART Cavallero de 
Tarragona, y Doítoc en entrambos Drechos efetiv/iò: 
, I>e las grandezas, y cofas memorables de la Mc-
t«apoütana Ciudad de Tarragona. En Lér ida 1556. 




^ P-., M A G Í N O PAGES 5 natura'de la Bif- m M s w e t . 
bal» Religiofo de la Compañía de iesvs, entró en.ell» 
caeiaftOiitírJ?. teniendo 16. de edad. En ella enfe-
ôò rres añobFíiOlofia jf y Tbeolo^a çn la qual 
Xx 2 fe 
C R t S ' l D E C A r A L V%^4 
fé erraduò dc Doâon . Eta muy dado à la OracioKj e« 
que cada dtaemplcava una hora antes que fe levaa-
taííen los demás. Avíafe obligado fopena de pecado 
Venial, à cicòger en todo, lo que juzgaíTe de mayor 
gloria de Dios: y efto no folo en la íubftancia , como 
hablan les Tbeologos, fino también en el modo. Fae 
muy devoto ala Virgen. En íu ultima enfermedad 
diò muchos exemplos de virtud, y murió en Barcelo-
na à 30. de Enero 1659 Avia diípuefto para laEm-
prenta — 
Curfum Vniverfa: Philofophiaí. l 
Anco-
muth .m, 577 F r . M A K C O A N T O N I O DE C A M O S , ^ 
natural de Barcelona, hijo de Padres Nobles > andu-
vo ocupado baílalos ¿ 8 . años de fu edad) en empleos 
políticos, y Militares. Defpues, muerta fu im?ger,pa-
ra vacar mas libremente à Dios, entró en la Religion 
de S-AgufUn: y aprovechó tanto en las Sagrada* Le-
tras, que pudo con íus eícrítos aprovechar à los de-
m á s . Efcnvió pues „ 
Microcofmia,y govierno nniverfal <kl liombre 
Chriftiano. En Barcelona 1592.En Madrid año 1595. 
La Fuente deíeada, ò Inftitucion de vida honcf-
ta,y Chriftiana. En Barcelona, año de 1598. en 8. 
578 Fr. M A T H E O F L E C H A Catalan de la 
Orden de Nueftra Señora del Carmen, Muííco muy 
perito, y Maeílro de Capilla del Emperador Carlos? 
V . de quien ( y dizen qué también de Sixtó V . ) fue 
niuycftimado, murió deípues del año 1540. Sacó à 
luz muchas obras de Mufica. Efto dize ¿a fána te i t i 
P a r a d y f o C a r m e l i r i c i d e c o r i s . ^ ^ / ^ í ^ / i í f e ñ a l * 
Don 'JSjrolas Antonio-, que es: — ^ 
Libro de Muíica de punto. En Braga 1581. eH ^. 
Publicó también — 
Las Enfaladas de Flecha íu T io , Muficò de C a -
pilla de los infantes de Caftilla. i 
M A T E O 
Anto 
aio. 
P A R T E i . C A P . 7. - | | j 
Argalz. 5i75> M A T H E O L O R E T O G a ^ l a W M 6 g « proi P -̂»^ C* '̂ 
feílb de Nueftra Señora de Moiirei:ratc(.-y'a«ar^^ ^^ffrttMst, 
do dei P.Fr. GerommoLoreto, de qu¡4» qu^dji ÍÇJÍT Btmt»,^io+. 
erito,y dela mifma Vil la de Cervera) avi/en4o to-
mado el habito en Moníerrate, íe fite à Italia, donde, 
incorporandofe con la Congregación deM©nte Caf* 
fino, íe haieron Abad de San Salvador dc los -Caftii 
lios: y con efta Dignidad facò à lu'z el 
Chronicon del Cardenal Leon Oítienfe, cõ unas 
dodas Addiciones, y averiguación del Monacato de 
San Gregorio, que íe imprimió el año de 1616. Flo-
reció por los años de 1600 . 
. * De vera exiftemia Corporis,S,P. Bencdid í m wbiiotkmfrí 
Cafíinenfí Ecclefia j deque ciuídem translatione. En 
Ñapóles 1^07. en 4. 
580 Fr. M E L C H O R C O R O N A D O , natural de 
Barcelona, de la Orden de Predicadores, y Le6lor de 
Theologia en el Colegio de Sanco Thom às de Sevi-
lla; eícriviò — 
In Ariílotelis libros duos de Or tu , & í n r e m u re-
rum naturalium, five de gencratíone , & corrwptíone 
eorundem : quibus acceílit. 
Tracbtus de exiftentia creata. En Antuerpia 
3624 tu 4. 
HTQ_. : 5/J1 MEROBAVDES 16 Poeta , fue naturalde 1nChrm.m9 
tejto. Barcelena * compulo algunos verfos harto limados. * i J . 
B'iefio. El padre La .be varón muy perito en el computo de t ^ f i ^ t ' 
los años, due que floreció al principio del quinto fi 
glo, año 401. otros al fin del mifmoi Hauberto lo fone 
Hw. enel de 4 2 3 . * Hallanfe algunos verfos heroicos de 
Merobaudes en el tomo 15. de la Bibliothcca de los 
Padres, con efte t i tulo: Adero baudi Hifpani Scholaf-
tici de Chrifto. Y eomiençan alfi: — , 
Proles vera DeiCun&ifque antiquior annis, . 
Los qualesparece que fe efciivieion coártalos Erro-
res 
# 1 * C R l S I V E C A Í A i r t í A . 
res de los Arríanos. 
mtoh.mfc 5g2 MIGVfcL A G V S T I N natural de la V i l l * , 
de^BanyoleSífen r l Obí ípado de Girona , Prior de lanio. " 
Ordeade Saa lua-n, eícrivio en Catjlan e! año.15,97-y? 
¿«fpiíies tradiixo en.lengua Caftellana, aumentado, y 
aftdíMdcyuftlndiGfe de ky&knguas^ un 
Li^ío de losifecretos.da AgricuUura>,caía.de Gi?; 
po^y paíiíDrll.Eo P e r p i ó a n . i ^ - á . 4. 
cy.jÃj Ete» M1GV-EL DE C A L D E R A » «atwral 
^ Í W c e l o n a ^ D ü & o f en.ambos. dr.echos, Cait.edratí-i 
co que fue de Vi%£r*s .̂y de Prima de Leve; c a l * 
Ví-i¡veríídad de Barcelona, y aoradel Conk/'p de Su-
Magcftaden el Civil de Caca!uHa,y Fiícal de k R e a l 
Corte. Ercriviò ua Libro intitulado 
Decifiones Criminales Concllij Cataloniag. Ims-
piteííoen Barcelona,año x685. en fol. 
584 F r .MLGVEL C A R M E L O Catalan, d e l i 
Orden de Nueftta Señora de la MercedvVaron^efela-
recido en el figlo paffado, por fii piedad con Dios , $ 
coa la Virgen, dizen que eferiviò, kgun fe refiere en 
l w Hiílorias de fo Orden ~-
Super Magníficat Meditationes. 
Itt quinqué Pfalmosjqui à quinqué ínioalibm no-
minis Mariae incipiunt. 
58j Don M I G V E L D E C O R T I A D A , natural 
de Lérida, f en íti Vnivecfidad Gathedratico de Pf !¿ 
ma de Lcy«s, aviendo paiFado de las Elcuelas. a lat 
Abogada, fue á C e r d e ñ a à fervir la plaça de Aboga-, 
do FiícaJ de Su Mageftad en las caufus Criminakajj 
defpuesfue llamado à Barcelona para exercerei miff« 
mo Oficio d^ Abogado Fifcal.pero dd.-ReaLPattmiq-.-
tÚSl).y. finalmente promovido a l de Regente la Read Catt* 
cilleria de fie Principadc. Sus obras utilifsimas fonlas^ 
í io^íentes: 
D e c i U f t ^ / R e v c r ^ d i Caawilar i j . Saeri VLqgp 
Sena -
T A U TE 2. c A p. 7 .§; 3: 551 
SenatusCataiomci; five pars prima pit) ̂ prasii - m n t ê -
tionuin-)& Conipetentiarum Regnorum inc ly t« 'Gs-
Tona» Aragomim. £ n Barcdwa fòl. 
De.ciiionum pars tecttndaproreéto úfw contentte-
«ttmi&: corrrpetcntiamm Regnomm incl-yt« CorotMe 
AragonííE fuper immunitate Eccleíia?. En fiarccloni. 
166*). fo\. 
58^ MLGVEL G I G i N T A Canónigo de ia Igle -
fia de Elna ,d iò calor con íuaíli(Vencia , y perftiadíò 
por cartas la erection de m ucho? Hofphales, difeur-
tiendo para efle eferc, á mas á c C a t a l u ñ a , por caflfi 
todos los Reynos de Caftilla, y Portugal. Eícrivki ttn 
orden à e-fto algunos libros, que fon.- —— 
Tratado de remedio de pobres.En Coirobra a3o 
Hâei579.t:n 8. 
Exhortación à la compafsion. E n M a d r i d , yon 
Zaragoça 1584. en 16. 
Atalaya de Caridad. Eu Zaragop i587.en 8,EÍ"-
criviò también 
Cadena de oro del remedio de lospobrts.En 9 t t 
piñan. 1584 en Sj lino es que cfte fea lo meftftõ qwc 
"l&Exhortacion â la Caridad. 
• A l mifmo tiempo prometió un — — 
Elos Sanctorum Efpañol. 
587 F r . M l G V E L L L O T D E RIBERA Cata-
tan, de la Orden de Predicadotes, Maeíbo en Santa 
Theologia,y Cathedratico della en Perpiñan •> fiie 
por Procurador ú Roma , para íolicitar la Canoniza -
don de San Ray mundo de Pe ñ afore- Eícriviò en La-
l in • ' 
Vi ta Venerabais Sororis María; Raggi , & Maz--
zae Chienfis tertij Ordinis S. Dominici . En Barce-
loi a. 1606 . en 8. 
De lati'dabili Vi ta , 8¿ de aô i s haílenus ín Gt í -
ria Romana pro Canonizatione B.P* F. Raymtindi die 
Peña-
€ R 1*61 •& % C A T ^ L V t A 
É^úíafbrti ad Clecnentem V l l l . P. M. HEn. Roraai 
. « a w < 4 . . ^ ? ^ •• i n " - \ ^ • m-
Epitomem five Ccllcdionem eorum omnm, <|u* 
r^-*-ià#wlQ-,rfcttíirf)ar.dci Sentéñtrarum Magiftto k». {uis . „ 
^ jg^ror l ibr i s confcripta i'eperhintar. Hn Peepiñan, 
1554. en 8. 
Amasdefto cfcriviò en lengua Catalana — . , 
\ • , .<^Hiftor:ia de la S an tí (w roa Reliquia del bras, y ma 
. , , , «iqueira de bant Baptüta 157o* ; 
* LHbre de latranslaeiò deis invencibles Martyrs 
de ícíu Chrift SS. Abdon, y Señen , y de la miraculo-
faayguadela Santa Tumba del M^neftir de Saut 
Beneten la Vila de Arles en loCoinptat de RoíTdlò. 4 , 
„ En Peçpinan. i j ^ i . en8.. 
588 Fr. M1GVEL PEDROL natural de Vaüs 
d i el Arçobiípado de Tarragona Relrgioío de la Or-
den de nueílra Señora del Carmcofuedos vezes Prioir 
del Convento de Barcelona, Cathedrat íco de Meta-
íyí tcasenfu Vniverfidad, y Calificador del Santo 
Ofício. Eícrivjò 
( Deícubrimiento Je los Teforos, y riquezas, que 
tiene Dios eícódidas en las indias de íu divino Ctrer-
po, y Sangre. En Barcelona 160 S. en 2. tomost • * * ^ 
52? M I G V E L P V i A D E S Catalan , hijo 
aquel Geronimo Pujades, que en lengua Cata lán^ 
. fiícriviò la Hiftoria de Tu Nación, publicó en la mif- , 4 
roa lengua un tratado 
De les precedencies. 
iBMttk.socict. y;o P. M I G V E L T V R B A V I delaCompañja.sot»ci. 
de letvs, natural de Lérida, fue admitidoenla C o ^ ' 0 ' 
pañia en el año 160% . teniendo 15. de edad.Fne Re-
¿tor de los Colegios de Leiida, y Barcelona , y de la 
Caía de Probación de Tarragona : y Viíitador «fe los 
Colegios de Ca ta luña , el año 1^45. Sacó à luz t a 
noujbre deFrgnç i ícoRuiz^ , 
Cer-
Anto 
PAUTE t i CAP.y. § . ? . i J3 
Cef tamea Poético en las Fie íHs que en la C » i o -
tttzacion de S. IgnaciOyy San Fraacííco Xavier fóid 
el Colegio de Giron*. 
591 MÍG V E L ZARROVIR A Catalan, D m ã m 
m. en am bos Drcch©s, y Ciudadano Honrado de B&cce» 
lona, eferiviò en Catalan-
Ceremonial de Cores, 
««ose, 592 aab .MOYSES G E R V N D E N S E r / . B e h . ' ^ / ^ ^ * 
Neheinan, eferiviò con mucha erudición — _ ' i A »c«fitl 
Commçn ta r i a in Pentateuchum.. 
Coramcntariain l o b . 
Los ludios le dá el primer lugar entre los Kaballiftas 
Pingo, de la Ultima edad i j> * era wnido por tan aventajado, mj}, dtik t n i 
spe eenia nombre de Maeftro. Haftaoy le cieñe an», ^jj''J"d¡f*Z 
d i z è Fraveifee Diago-iCom o me lo ha dicho un Ra bino * 
Africano.,aí qual fu Padre pedia el libro delMaeftr©v 
•fuando queria el de Moyies Gerundeníe. 
N 
555 S a n N E B R l D Í O , O b i f p o d e B a r c e l o n a , d e f - f ¿ ^ J r á " 
pues de averio íid© de Egara, eferivió diferenteso- ** ' as'*13' 
feras, pero Sane lí idoro, hablando de él confiefi^ que 
110 llegaron à fu noticia. 
Ktgo 594 Fr. N I C O L A S E Y M E R I C H nació en la H^rfeuptw 
Ciudad de Gírona. T o m ó el habito de la Orden de lie ArfS' âi u 
Predicadores en el Convento qne ella tiene en fa uc,%i,iS.líf!j 
- mifma Ciudad. Tuvo por Maeítro en lo que toca à la ^ > 
Religion , y coftumbres , al Santiíljmo Varón 'Fray • 
Dalmaeio Moner. Con tan Santo Maeftro aprendió 
tanto de religion, qíie entregandofe deípuesal eftu-
dio de laslietras, lo hallaron bien-diípuefto la ícien« 
cías para entrar en fu alma. Salió confivmaüifíimo cfo 
todas cllas,en Logica^en phiiofofta,en Theolbgí^eo?'• 
" Yy/ Eíori*-
CR (.SI D E C A T J4 L V ñ A 
Eicritura,y Derecho Canónico , como lo moftrò-dek 
çucs eu rauchi • más obras , que de todas cOmptiío> 
Vacando el Oficio de ínquifidor General de.la Cora-
ba 4c Aragon^ por ia promoción del Provmcial,y.ln-
-quiridor General Fray Nicolas RoíTellá la dignidad 
de Cardenal i le fue-dado defde luego à é l , por el 
principio del año de i ^ y . H o n r o l e el Papa Gregorio 
ífèl, haziendole Capellán íuyo. Efcriviò ; 
VnTracado Cobre los Logicales. 
.• • Gtro de los principios de naturaleza. 
Otro fobre el primer libro ds los Phi fieos de A.-
flfto teles. 
Vn tomo de Sennones de tempore. 
Tratado contra los invocadores, y adoradores dfl 
tdemonios.. 
,.i D i r t â o r í o de los Inquifidores. Y lo dirigió à los 
Frayles de La Orden de S. Domingo .Inquifidores de 
la herética pravedad, en la Provincia de Aragon. Es 
libro importantifiímo, que por ferio, ha empleado fu 
ingenio en illuftrarlo con Comêcatios el eruditifiimo 
Poóior Francifco Peña de nación Aragonès,Audkqir 
¿e Rota en là Corte Rom an a. 
Comentariosfobre San Mateo. 
Comentarios fobre San íuan. 
Comentarios fobre San Lucas. > 
Comentarios íobre San MaFGOs-, • 
Tratado de dos naturalezas en ChriAo, y de tres 
Perfonas en Dios, -
Tratado contra la dodrina de Raymundp: L u l l , 
al qual diò por nom bre, Expurgate Vetus fermenta. 
Prelentòlo en publico Coníiftorio à Clemente* 4 
Dialogo contra los Liiíliílas'. 
Encantamfnto de la Vniverfidad del Eftttdio de 
Lérida,fobre veynte arnciilos,que allí avia publicai' ) 
Antonio Riera EíHidi»nte*Dedicolo á toáos los Doc-
tores 
P A R T E %. C j P \ 7. f . ^ < 
tcvres, Bachitlere?, Liceníiadof, y Eftiidianifea de h 
4icha Vniveriidud. > 
Elticyario del Elucidario. • '•>. 
Por la muerte de Cíemete vacó la SillJiy ca.U Sed® 
vacante compmò un , , . 
Tratado de la Scifma: al Colegio de los Carde* 
nales.. 
A l cabo pone î a Sermon , que predicó delaníe údk 
Rey de Cafíilla, en el qual trató de la Scifma. 
Tratado contra los que ponen determinado ter-
m'no al fin del mundo. 
Tratado contra la Vniver'fidad deParis,en que 
de cxpreíTo-rnaad^Bierite (d^BctteaiflteXÜl. refpó-
de á zj^queftiones., 
Tratado centra el juramento promiííbrio, hecho 
por el Papa, y los Cardenales en conclavi, y contra 
laEpillola de los Maeftros Parifienfes, hecha contra 
la dignidad Apoftolicajy dirigida àlas quatro paites 
del mundo.. 
Tratado'contra los -que dedan ciertas cofas â d 
gloriofo S.íugn Ev»angelifta, y que ftae hijo natural de 
Maria benditiíTima.. 
Tratado contra'los Aftrologos necios,y contra los 
Nigrománticos, y los demás Magos 5 ò Mathemati-
cos que juzgande coíasocultas. 
Tratado delamaravillofafantificacion de l a b ê -
• ditifíima Madre de Ghrifto. 
. Tratado contra los Alchimiílss.. 
Tratadd, llamado: Corre&orio del Corruptorio; 
V n torrjo fobre la Epiftola de S- Pablo à los He-
breos. 
Sobre ía$EpiftpUs de S. Pablo à lo* Gaiatas. 
Tratado de la KeügK-n de los 22. artículos del 
Maeftro de las Sente ..us tn los quales todos los 
Maeftros lo á*xan de T ^ - U ^ . F ^ acabado eftc tratado-
V" 2 t m-
#$*f C R ^ S J ^ D B C A T A i m J 
^ p s e f i ^ j Ç ^ f c a t í n a s f o b r e la Epiftolade S. P». 
bio à los Romanos, y no los pudoacabanporquc mu*' 
rio > à los 4 d<? Heaero del- año de i j ^ p . y fe fne al 
<pelo à rçcibir eUprcraiô de fus grandes trabajos,. En 
mas que onze vQluraenes grandes , eílan todos ii-
bros,y tratado5,de que he dado razón. Dos juegos 
dellos hay en el Convento dé Girprona , el uno «4 
el Arckivo 5 ye lo t roenLaLibre r i iu 
\ Ò 
mitth.nlft. 595: ONOFRE M A N E S C A L , natural de Bar-Amo. 
celona,Doâ;or Theologo, y algunos años Cathedra- m' 
tico, ya de Filofofia, y ya de Theologia: varón efcla-
recido en fu tiempo por fus letras, y por fu virtud, ef-
criviò muchas obras en latitij y en Efpañol. Efta» 
fon. 
Condones odio de Sanftiflimo Euchariftiíe Sa-* . 
cramento, quibus addita; funt nonnullas de Sãdiífi— 
Hia? Virginis Marise, & Sâdorum quorundam fe-ftivi* 
tatibus. En Barcelona 1603. 4. 
Tratado de la Oración mental.encitíco libros.Ea 
Barcelona, i - é o j . en 8. 
Pra t ica de los nayfterios de la Miífa. En Barcas 
l o n a . i é ' o y ^ 
De la llaga del c©ftado de Chrill&pucftro Se-
ñor. En Barcelona. 1611.8. 1 
Mifceianca de tres tratados: el uno, de las apari-
ciones de los cfpíricus, donde fe trata, comoJDios , , 
¡habla à los hombres, y íi las almas del Puígatorio-
buelven: el fegundo, del Antichrifto : el tesreero, de 
Sermones predicados en varios lugares. En Barcelo 
na 1611, en 4. 
Abecedario de las cofas ds CataUiñáv 
- Set-
. r*?Scí'motT, òfHul)r44 d d Rey D : I t f n V ' # . ^ W f 
éifla-l^leíra de oaccelonajcl año i-y^y;'-' ' -^ -
V ^ í í S e c i n o a e s . E n Bà rcc lona . i y i r . íc1 j 6 :v 
í O N O F R E PO V, natural dtf ^irotiíi / © ^ é ^ 
tor en Arces, ordeno en Latín y eñ C i f àlari i ? ' 
. Thetauruni puerile en , five artem interpret arfdi' 
Latina verbis Gatalauí i lds . En Barceloná; 1580. 
en 8. • ' - • -
4tgiii. 597 Sã O R E N C I O Arçobifpo de Tarragona, y pMac.vccUfM 
delpues promovido à la Igleíia de Eliberi en Anda-Eft>c"/í,(¿ec;',̂ '' 
luzia, duró con las dignidades,y la vida, hafta el año ^ . ^ . « . j o . ' 
de 5 i 8 . E f t o I o prueva el ver, que el año de 487. era-
Arço.bifpb de Tarrâ|orfaV Dizeíòíuliano en cí Chro-
nicon, 300487: Orontiíis Epifcopus Tarraconen íis,' 
vir i i luí l r is , quem laudar Sydonius Apolinaris ( alij 
vocant Orientium ) fuit Civis Tarraconenfis.Lo mif.' 
mo haze Hauberto,que en el Catalogo de los Obif-
pos de Tarragona dize, Uegó al de 4<)Í5'. con la D i g -
nidad. Sanftus Orontius atino49^. Fuera de efto fe 
halla con la Dignidad Eliberltaria el de 514./ de 518 . 
firmaridoen los Concilios de Tarragona. Fue hom-
bre muy do&o, y Efcritorde diferentes l ibros; que íl 
bien han eílado efeondídos muchos figlos, ya en ef-
tos últimos han falido úluz , y andan imprcífos en la 
Bibliotheca de les Pa dres. 
P 
010. 
53S i p A B L O C E R D A N Ciudadano de Tot- rtbHoth.Hift-
1 tofa, eferiviò 
Breve, y Compendiofo tratado de Arithmetica. 
EnTortofa 1624 en 8. 
El nuevo Maeftro Contador 1 ^ 4 . en 8. 
$99 PABLO D V R A N j nació en Efparaguera 
Vi l l a 
tf% C/R I S ! D E C A T A L V ñ A 
yíl la del Obífpado dc Barcelona: fue D o â o r en Sm-
bos Drecbos, y Cathedratico dc Viíperas de Leyes,, 
y Colegial en el Colegio de Santiago deHueíca.Deí-
piies»'Vicario Geperal del Obiípo de Mallorca . i ) c 
aqui Abogado en Madrid, donde Su Mageftad le di.ò 
el Arccdianaro de la Santa Iglefia deBarcelona.Lue-
gofe partió pata Ronfia con el cafgo de Auditor de 
Rota , que obtuvo,íiendo Pontífice VrbanoYll í^nüé-
ve años y cumplidosieftos, fue hecho Obifpo de Vr-
gel, y deípues promovido al Arçobíípado. de Tarra-
gona. Siendo Vicario General del Obifpo de Mallor-
ca, íacò áluz 
De Ccnditionibus, & modis impofíibilibus, & 
iure probibitiscontra¿libus,&: teftamentís adícriptis., 
En Mallorca \6\2. en fol. 
Poco antes de fu buelta à Efpaña,avia f¿lido: 
Decifionum Sacra? Rotas Romanae, ex Schedís 
ipfius edkartini à Ferdinando Sciaraanía Interaiíina-
tç. 
6oQ PABLO G L A S C A R D E V A L L E S , na-
tural de Barcelona, Capellán de las Monjas de la En-
carnación de la Ciudad de Limajefcríviò : ~ 
TeforoEfpirituai de Divinos exercícios. En Bar* 
celona.itfié". ' , 
Traduxo del Italiano de FUDoiningo María Curia A% 
la Orden de Predicadores 
Primera parte del triunfo dela Orden.Militar de 
S. loan, que fe l lamó de los Hofpitalarios, defpues 
de Rhodas, agora de Malta. En Barcelona itfip.en 8. 
, w a J j - PABLO OROSIO, 19 nátut i i lde TanMo- v,», 
mftonuruorofiu 77a 2Q' dcieolo de iabcr con d iu in rCIOÍH algunos pun-
tos pertenecientes \ nueflra Santa Fe, faljò de fu Pa IW' 
tria, y paisò à Africu , para verfe con San Aeuftin, 
C oníulcòle en orden à algunoserrores de los Friíci* 
líaniítasi.y Origenifi:as,y à la inteligencia dc -algunos 
lugares 
P A R TE 2. r Á P. 7.* v ^ 
lugares de Origencs. A lo qual felpmidíò ef Sanço cõ 
el libro comra ios Priícilianiítas, y OrlgeníítaS) que 
dedicó á Orofio. A efte riempo fue entrada Roma pot 
Alarico Rey de los Godos: y los enemigos de la Re-
ligion Chriftiana,le atribuyeron à ella la cania de cia-
tos males. Contra eftos, áinftancia.de San AguíHi , 
eferiviò fíete libros de Hiftoria, aprovandolos Gela' 
G-ialío fio primero con L X X . Obifpos. * Oroíium vi f*** M " " * 
h!í' rum eruditiíTimum collauda-mus, quia valde necefla ' * 
riam adveríus Híereticorum calumnias ordinavit Hif-
rabri- toriàtn, mirâque brevitatc coiwextiit. * Defpues, per ¡bidem. 
ti", confejo de S. Aguftin como el mifmo eferive a-Evo" 
dio, fe fue à Belen^ para verfe còn S* Geronimo, con 
st,,.r eíta r&eojnendacion del Santo i * Ecee venit ad me ^ 1 Et''Jl 
«O' religiolus invenís: Cachouca pace rrater, ycate hinis, ' 
fconore Compresbyter,nofter Orofius, vigil ingenio, 
paratus eloquio, flagrans ftiiiiOjUtile vas in domo Do-
mini eífe defukransj ad refellcndas faifas, pernicio-
fafque doítrinas, qua: animas Hiípanorum multó in -
fçlicius, quam corpora barbarieus gladius trMcida-
runt. Su &tU aÍÀ^a tambre» S. •Agufttn en U-Bpiif. i o 2. 
* Occafionem cuiuídam Sanótiflimí, Sí fhidiofifsiim ^m. 101. »A 
iuvenis, Presbyteri Orofij, qui ad nos ab ultima Hi ! Ewdium. 
pania, folo Sanóla; um beripeuramm ardore inflam-
TtiAe- Hiatus advenit, S i c * fclcriviò — Oe tcrip.ucU-
C w t n Pelagianos, l ib . I . M 
De Hqrmeíta mundi Chronicam. l ib . V I I . Fjt-as 
fen los fíete libros de Biflor i a , ĉ ue ambu diximos^ y fe 
hallan en la, Bibliothec a de Us PP. en el tomo 6. del* 
edición Anijfmiana del año i 6 * j j . 
De racione anima?, lib. 1. 
Epiftolas pluresad Auguftinum. l ib . 1. 
Epiftolarum quoque ad diverfos l i b . i . 
In Cántica Carticorum. . 
Bonit. * peíjr0 vvaüe l io pooe mucho Conato en pro o.fí Z r * ^ 
pes' var ffco.b. 
¿ée C R I S I D B C A T ^ L - d t A 
»at*qiie el libro que fuele ati íbuírfe à Paulo Orofío; 
fctiru3adci;De Ktbitú) Libértate ^ ccxura Peiag'mm, 
•n '̂es defte Orofio Catholico, Varon tan cclebradoj 
fino de algan otro dcfconoeido^ inficionado deiNa» 
vicíaniímo, Neftorianiímí) y fcmejantcs llcregias» 
Deícrifítmte- .,6o 2 S. P A C I A N O 18 Obiípo de Barceíotvajct B£!|ít-
rifiajL e n v i ó - aila8' 
Epiftolas tres contra Novatianos. De las qualeí 
ha2e mención S. Geronymo en el libro de Scrtpt.Ec^ 
clefiaft. Aora en la Bibliotheca de h-s SS.PP.y apar-
te en la edición Romana del año 1504. noíolo-fe ha-
llan aquellas tres cartas, íino tasnbitn otra obra del 
miímo Santo, con efte titulo 
Parxnefís ad paenitentiam. Y m libio 
De Baptifmo. 
ntmkMtf. ¿03 PEDRO A L B E R T O Catalan, Canóniga An,̂  
de lalglefia de Barcelona, efcriviò ni«: 
Commemorationcs, five Coníuetudinesinrcr Do-
minos, & Vaífal los. 
^04 Don PEDRO D E A M Í G A N T del Real 
Çonfejo de fu jVíageíiadjCn Cataívãa,efcriviòuiHrar 
tado 
De Nobll í tate C o n t e d e n í / a raortuo. 
¿05 PEDRO A N T O N I O VILLADAMOR, ' . 
Batural deBarce iona ,dexò M.S.una — 
Crónica de Cata luña;de que muchas vezes fe vi-i 
le GeronimePuiades en íu obra del milino aíftinto.. 
606 PEDRO C A M A N YES,natiiral deViliafrã-
ca, Medico Valenciano,efcriviò,y dedicó à D.AguC-
tin de Efpinofa Cardenal, y Obifpo de Tortofa — ; 
In duos libros Artis.Curativaí Galeni ad Glâuco-
nem Comen ta r í a En Valencia. 
é X c J t ? . i * ! P» PEDRO GlL^naciò en wi lugar del A r - . N ^ 
JÍJW* , .4!^. çobiípado deTarragona. EiKrò en la Compañía de 0 
ksvs, de edad.de 2¿.años á4 .de Março del año 1574.! 
—-- • - " íicu- ' 
• f A R T E i . C ^ ^ y . í f . ; y s ^ 
(ífnckryMmijrbucn FíJofofo. Graduóle de B c ^ b r e n 
Jhíoivigia en Gandia.Lcyò.eíla SagradáSef isncbr tá , 
Barceiouarpw eípacio de 20. años , y fi ic-ttx^vezs» 
R e â o r del Colegio, y «na del de Mallorca, y allinrait 
xnente fue Provincial del Reyno de Aragoo-Sçô^òk* 
la Ijiquiiicioii de Barcelona por Calificadors y esteuci.' f- * 
rò efte Oficio quarenta años. Fue Confefifor d é l o » 
Vúreyes , y de todos los Obifpos de eB» Ciudad, los 
quales tomavan fu parecer, y confejo en Jos negocios 
pufblicos, y particulares, que fe ofrecian ; tanta era la 
fama de fus Ledras, piedad^, y prudencia A fu piedad^ 
y diligencia fe deve el Voto que hizo la V u t v e r á d a d 
de BarceIona,de defender ílempre el Privilegio de lai 
j^'"1" Purifsima Concepción dela Yirgen. ^Efcíiv-iò — Biblttt.steitt, 
Modo de ayudar à ben morir ais qui per malaltia, 
è per Luílicia moren. En Barcelona 160$.en 8. 
Meoioriaí deis Manamcnts y avifos ais Párocos,, 
y Confefíbrs.. 
De ve&igalibus>& cornm iure in CataloniaePrin^ 
Cipa t i l . . * ':. 
Oíf ic iutr tSanâoram Epíícopatus Barcineneníis,, 
& Vrgellenfis^ 
Traduxo también en Catalan los libros de Imitatione; • 
Chrif t i de Thomas de Kerepis.; ^ 
^08 Don PEDRO D E M A G A R O L A Catâ lan , , 
de Prior de Santa Ana en Barcelona , fue Obifpo de 
tres Igleíias de fu.Nación, por efte orden , de Elna », 
dé Vique, de Lérida. Efcriviò 
Breve Epitome de la Imagen de Nueftra Seãor a. 
de la Victoria del Lugar de.Tuyr. Amas deíló - — 
Milagros de la Immaculada Concepción. .Cerca , 
del año 1^20, comoconftade Pedro Al'ba in A p p ê -
' dice Militias Conccptionis.. 
6o9 PEDRO M A L F E R I T eferiviò; y. dedico h 
Maximiliano de Auftria 
Zz Ape*-
CJÍ Í S J T>E C A T A L V%¿4 
t*tApç>Ioge,tícíi|m jarisrcfpanium pro iuftítiâ E e g § 
CíâcliòIltÒrittrft In occupatione Indiarum. Anda entre 
los Çonfejos de layme Mándelo, com.2. 
" f r o n P Ê D R O M A R T Y R COMAGatala t i , 
ia Orden de P r e d i c a d o r e s t o m ó el habito eft él 
Convento de Barcelona, y governò alguh ticjnpo Ia 
Província: ide donde por fus ie t rás , y por fu virtud fue 
Promovido al Obifpado de Elna. Efcriviò , è i m p r ú 
mió én Lat ín , y en E f p a ñ o l . — - — 
Direftorium Guratorumiò en lengua vulgar;Iftf-
ttuccíon de Curas. E'n Zaragoça. 1587. 
Doét r ina Chríf t íaria; y •— ' 
De Sacramentis. * . 
Eftas dos ultimas obras le atribuyen Efcoto, y fácati} 
dolo de Diago, Alonfo Fernandez. Quiçá quedaron 
jfin ittiprimirfe, enttre los papeles del Autor. 
6 1 1 Fr; PEDRO M A R T Y R M O X E T Cal lan , ' 
de la Orden de Santo Domingo, Maeftro en Sagtaá^ 
Theologia, y Regente de Eiludios en el Convento 
Santa Catalina Martyr de Barcelona, efcriviò - . L i : ^ 
Sábado Virginal, celebrado con cincuenta y 'áó'á 
abecedarios para Taludar à Maria Sântifsuíia.tcado^ 
los Sábados del ano. En Barcei<foá.a¿4y..-í " v ' 
612 PEDRO M I G V E L C A R B O N EL liHCataá 
lan, Notario,y Efcrivano, y ArefeiveroReal;? eíeriviò 
la Hiftoria de Cata luña. hafta:el tierapo de K>íTuan) 
el 11. de Aragon. Salió en lengúage Catálanycón cftç-
títul®: ; • 7 ' 5 y ^ T ^ h 
Chroniques de Efpaña, que tradan deis Nob lés , 
è inyeólíísinis Reys dels Gods, y geftes de a que lis", y 
deis Compte.<; de Barcelona^Reys d« Aragò.En Bar-
celona m 6 , í o \ , y 1547. ^ 
Cítale m^iy à menudo Geronimo Pujades, que <Kzé 
efcrivíòíambien nueflro Garbonell . 
Y n Çataipgo deis Bisbes de la Ciutat dé Biaftfe 
lona. Que fe guarda ejtvcl ArcHivoRè^ J ^ Já|^|,Q^ 
na. Y otra obra intitulada , _ — ^ . . "' ' 
Memorables. Tenialç GeroniiTsp;Pu;a4e5 j f ^ m 
el afirma, de mano del mjímo Autor.... .", / ^ 
l i a * . < í i l PEDRO D Ê P É R P í N Y A N , ííama4o;RÍ:- Í»*/*. 5 ^ 
ai». MES, Catalan denacioa, Religiofode la Orden de ' 
Nueftra Señora del Carmen: Varón iguaímente cm« 
dito^en la Filofofia,y en h .Sas rada 'E íc r i tu ra , c íen-
Vía —,—, 
Le&iiram in totum Pfalterium. , ( 
Floreció por los años d^l Señor de, i^oo» A 
Somtt ^14 Fr. PEDRO RIV de la Orden de N i i e f t r â ^ » ^ i !*• 
Sfiñora, del Carmen, eferiviò B M c ^ 
Sobre el Píalterio. 
Kocs el mifmo que Poííevino, con otros¿\ama Pedro 
Rindes; pues florecieron en diverfos tiempos, como íe , 
puede ver en el Ven.Lezana, an.i^oo.y 13^0. 
Anto-- ¿ i ¿ PEDRO R O C H A , natural de Tarragons,mhth.Mf? 
sraduxo unos libros Italianos, de Pedro A r e t i n o y j 
fon — 
D e la Human iáad de Chrifto. 
D e la Vida de Nueftra Señora . 
Los fíete Píalmos Penitenciales.. 
Yertos de Bocácio 
L a Eiammeta. 
, Él Corbaccioj 
616 Fr. PEDRO TERR ASSE de nación fegipn 
comunmente fe dize, Catalan» de la Orden de Nueí-, 
ttra Señora del Carmen, defpues de aver fido Provin-
cial de la Provincia Remana., y Vicario General de 
toda la Orden,fue e l e £ o General en un Capitulo que 
fe tuvo en Piaccncia, Ciudad de Italia, à 3. de lunio 
¿el año de 1503. impriniiòíe dos vezes, fin nota dçll 
a^Oj ni Emprenta ~—— 
Orado de Divina ÍProvidemia, in Capella ÍUrnu* 
MO' 
^ 4 C R I S T B E C A T A L V ti A 
flcia cóíam $ i x w l V . & Cafdirtalium Se'natu»Damiv 
t»ica4. Qyadiegefimx anno 14?^. habita. 
' é«V PEDRO V A L E K O Autor Catalan, Medi-
co de j*rofefsion, eícriviò no íc que obras, à las qualcs 
figuiò 
Caftigationis in fecundam fatisfa&oriam recia sfr-
tnationem recaíligatio En Girona, año áe l é z ^ . e n 4 
M i h t h ^ u n . ' ¿18 Fr- P O N C í O C A R B O N E L L 22 de la Or-
den de los Menores, Maeílro que fue de S. Ltiys Rejr 
de Francia, eferiviò — 
Poftillam in vtrumque teftamentum. 
R 
I ¡bl'mh.Hift. T ~ \ A F A E L C E R V E R A natural dcBarcc- Anta.; 
t \ l o n a , traduxo en C a f t e l l a n o — ¡ — « o * 
LaHiftoria de Cataluña, que eferiviò Bemacdo 
Defclot, de las Emprefas hechas en íu tiempo por los 
Reyes dc Aragon , halla la muerte de Don Pedroe^ 
Grande. En Barcelona.róió.tn 4. 
6zo RAFAEL RIERA 23 natural de Barcelona, 
Religiofo de la Compañ ía de iesvs, t k t i n ò t n i t ^ 
liano 
Del año dei lubileo. 1575. En Macerara i j 8 o . 8 
De los Milagros de Nueftra Señora de Loreto 
En Macerara 1575. 
621 D RAFAEL VlLOSA.natural de Barcelo-
na, del Real Confc jo de Su Magertad en el de Cata-
luña , fue promovido al Siupremo de Aragon en la 
Corte: luegoâ Milan con el cargo de gran Canc i l l e r ,^ 
de donde bolvio-,y murió en Madrid. Eícriviò 
De Fugitívís T r a i l En Milan 1651. 
mfl.deUvrev,> 6zz F r . R A Y M V N D O M A R T I N de la O r i e n t ' 
ordMntli í ^ W í i i c a d o r e s i Catalan de nación, natural dc Subi-
íátf, hijo dc hàbico del Convenro dcBxrc/si^ià*^ 
fi ron de quien Pedro Marfilio efcriwe que e r ¡ ^ mfiJtíí 
lio. iiifhciens in Latino, Philofophusin ArabÍ<¿'^a*gtii« 
frabi¡uis»& Mâgífter inJHebraíco, & in lenpua Cha l -
Nic. At daica multuin D o d ü s , ^ TQcoUo de t j r * *• «iMctirtí^ G/<'/'-
^ o ca língua vatdè pericos,.*fue fin dudà unoJdedoY mu-
líg0' clios Rcligiofos, que por orden de San Raymundo a. 
prendieron Arábigo y Hcbrayco para -predicar à in-
fieles. Era muy reípe&ado de los Principes^ y Reyes, 
del de Túnez, del Santo de Francia Luys , y del 4c 
Aragon Don layme el ConquiiUdoj,y erales á todds 
ello-- grandemente c*fo,y:farrini¿¿i(«irt»ov&(c4-fvró dos 
«bras impoitaritíísímas para convencer Ja perfidia dc 
los ludios. A la una Hamo 
Capiftrum ludaeorum, y i ta otra diònotnbrc de-i 
Pugio ludacoruiti. También com pufo — . 
Vna Stun a contra el Alcoran de los Moros. 
BíiUt- 6 i i San R A Y M V N D ü D E PENYAFORT oeSm^ccU. 
m[ao- 24. de la Orden de Predicadores natural de Barcelo». 
^ a , floreció en tiempo de Gré'g&rirtííX, por c ú f é ot-
den recogió en un Volume^ Vdividido €ú cinco L i i 
bros, lásEpiftolas Decrêtitfekdo»16s Sumos Poiuiíi-
ces, como àtcftíguá el mifino Grbgotib Papáí cn '^ l 
Proemio de Ibs Decretáles.E'tcrivió también una Su*-
ma infigne, de U qual hablamos eft>¿i§*» de las virtih-
dts del Santo-, en e l c l ^.2. 
Ant0.. ¿24 F r .REGíN AL'DO POC , natural de Pcrpi- mbiUtb.wfr 
B'0' ñan,efcrivió ... 
Vida de San Galdcrico Labrador, y juntamente-
yida de San Ifídoro Labrador, i'éáy1.' c *' 
rdt$ VÍ, S ALVADOR PONS de la» Orden M 
Pre-
ffi C * f $ t T> H t! AT ÂMFti â 
"Ptédicadofesj'nát'wal de Barcelona, Máeftraèri Sf.T¿ 
Cathedraticp 4eJ£rcn tu raen la Vniveríidsd de Bar-
c c l o n a ç f c r í v i ò L — — 
r" Vida ,y Martyrío de Santa Madrona , f de fu ttãÇ; 
.Jàcióri à:Cátaluña*En Bafcelonaii5p4. ... 
, Vida de S. Raymundo de Peña fo r t e . 
V i d $ de Santa Eulalia, , , 
Explicación del S almo L . 
•416 Fr. S A L V A D O R SERRA Catalan ^ R e l V 
gi&pa de la Grdcl? de Nueftra S e á o a , del Carmç.o^. 
eferiviò 
Opufculomm librum unum. 
Í27 Fr. S E B A S T I A N PONS Catalan, de \% 
Orden de Predicadores dizen que eferiviò . — 
Adve r f e haersíes MugonotorumA Calviniftartí» 
libros duos*." 
6i% S I G I S M V N D O D E E S P V I O L , Boftoc 
en ambos Derechos, y Abogado en Barcelona, facò à 
luz un tomo _ 
Michaelis Ferrer Obfervantiarum SaenRegij Ser 
iiatus Cataloniíe. En Barcelona ifí©8, en fo i . t; n 
. ;; Indicem fingularum in^ieriayupa Dc>;â:pEum Pr^ i 
j^fcorum Catalonije Í in quo l a t e b r á , qjMe in TKoRiae 
Rieres Àpparatu exiftebanc abditap., d ç r a i Q e f t ^ f e 
^ n B ^ e i o f l a ^ ^ Q ^ ..V . -.if/c-.S *• 
;... • . ; v- .•..5b.-. .•: v : ! : .'. .: :v 
'éi9 T H O M A S H O C A C.aÉiáa«,na#ef^gBo, 
èl mi imo dize) de Girona,Doâ:or en Artes, y Medi-
cina^ Medico de Don Federico Henrique deCabre-
ra Almiraase de Caft í i l^efcriviò aígunasobras , quç 
le imprimieron juntas çn un tomo foi. çn ISur^osv,,, 
Uni . . ; v ; ; \ - ; , 
Mira Pronofticatlo pro anno M D . X X I I . 
V t i l i s compilatio terminoruni Aftrologíae, cuní" 
rcgulis Phyfico pradicanti luilíbus in cxhib í t iaaq í 
tftedicinariim,& phíeóiGmi^etequenda. ' " ; : 
Epiftol a contra Nccromanticos, ubi ide òrtu íc iS^ 
tiarum incidenter,, ' ' ' í " 
Epiftola ad Fcrdinandum de Àacinas Csefatis 
Cancellasuim Supremuniifatua inAftròlógiam ícrip-
tà méri to teprehendens. 
é^o F r . T H O M A S £ y ^ G O ^ N | R A Cata-
lan natural de Girória^c la Òrden <le Sirito Do(n!a« 
gbjMàeftfo en S.TiVivieadòen Barcdon3,facò à luz/ 
mu. obra muy dod3,y çrta,con eíle titulo: 
' My (tica Theolpgia, P / f h o m « . £ n B a í c c l o n a , » ^ 
V 
fyi V I C E N T E M I G V E L P E M O R J 
Ç ^ a l a ^ í a c ò ^ n Coplas Cajféilàftàs -T-- . ; ' , 
Hiftoria de S. Rayntundo de PcñaíbK¿» Ea BíC* ;1 
cèfèri^. l óá f . 8. . 
611 D . V i C E N T t í D E M l R Â V A L L , T 
F L O R C A D E L L natural de Tortofa, Doftor en am-; 
bss Derechos, Arcediano mayor, y Canónigo de 
Igleíia de Vique.facò à l u z — -
Tortofa Ciudad Fidelifliraajy ExempIar.En Ma^ 
dríd. 1^41.6114. . ', 
' 6 z i San V Í C T O R , primerp dèfte nobrcOblf - mnyM. Míp. 
po ( > ,fegun algunos quiere», 25 hijo) de Barcelona, *» «.Mm»*, 
peíeòcon fus eferitos contra los Hereges Ebionitas,* 
cu^asmsahos mudó Msfrtyr?ccrca del año de n o . 
. i.Defte 
* 0 CKlSl &E CAtALritA: 
Fpé&t ttyiot hzhhn &m*tM.Ttitktmo>*tibo. tmumm Pr«%^w,n; 
tomOtÀnnal Ecclefad ah .^s .nu . i . 
% Dionyfio de Genova mBibliotb.Capuuin. 
3 O.NkoUs.Anconio, Èihliotb.Hifp, 
A ».Nico!»s Antonio ibid. 
/ Í . G Í M n y m & , Bel là imboiHonot io&ri ' 
7*Atiibuyen à S^Dimafo. ,eña,obra í ixroSenís Mlttiheet S ¿ m S é l - t . ^ 
to.cUmens, j &.Kai.h^aK^:õMittbMS:t'ath* «.-to?,. >; 
9 S.Gsron.Sofronio.Hattando.Aíatto Maxinoo.y ottos <)ae cita B¡v»r ioõ. 
lio Comment.in DtxíWW.Vülegas Memria l fobre U etlifcade» de Us 
;. Reliquias de hs Ss Murtyres d» Atjona, funta \ fu i H|. donde efemefa 
^,ida, Ojída, Inform/tcUcle^fi «» de íf ^'wf¿« f mceptio» i t 
" i k a i r t d t Vi*s ,c*i .S ' Í*g ' i i -y n . ¿onde cita a U. Uan Fcinaodtzde 
Velafco, Difc. i . rfe U venida â<sS<intÍAg<i * Z lp*M. Magaliancj C«»K: 
Í» epifi.B f M l i adTiwothj* n i fa t . ad Ufa y à D. Aíauto Caadl i 
'HÍJlÂe Santiago. Hazen también mcnfion del en TusGaíalogos é t EC, 
«ricoics Eccle/iafticos.S l í idoroj Sixto Stnes, - ' ; 
I© Es Ia cjue,pocos anos ha,fc dsfcubriò,» !a-qaal rçconoíen pot obra de 
Dextromuibjs.y giaves Autores, como loti Sanchcx'Oairila, Ladto» 
de Gu«Tata,MítTefesí,5anáó»a4, D, Aguílin de (est í eitaífcs yot Bitar,! 
Batonio.Btovio citados "por Villegas; Me&orial fõhre U txlifictcm d* 
ias Reliquias de lot SsMar-iyres de àrjcn» punto 3 f o l . ^ i - j poi tU» 
erivieron Apologias,Rodrigo Gato, Bernardo Aldrcte.Thomas Tamá» 
yo.AlonfoMaldonado.FiareífépRuspuetta.yotros. * >• 
l i Pedro Lucio BiMíetfe Carwe/iM^ittith.Bcllarm Siito Scn¿í. 
l i Gonzaga, de Ori^ Relig Vrmneifciauin Catal.Stripterum, donde le fia»e 
Caralan; aunque Samanieg-o le llama Aragones. 
t S M a t l U ç J i i J l d*.U Virgen del t i l « r , y Grandezas deZarattM, T>»$. t i 
J j t f ^ a i ' * ^ ' ; 1 ^'C .,-.'-* ~ . V ' . ' , 1 ,'.>-• 
14 I n Mortiíus illnfiribus UfukMUfoM an- P c u M + y i f ^ . x ^ i p t i t é * 
trire fu vida.faeandola de Airrties Peita de RHús.vfr las fÁifiímtt Êm 
• C m p t à i * d i i t t t í ñ m U nueva s^iJM^ «a .*o. n , 1 a. * f-*è 4 o. 
i j Habla del con grande aprecio Andres Llorens Mtdicç F t imtS tnOft* 
çe Anatómico lib.} de Organis vitalibus e(H*fi;2. * • t. 
i z G * / a h ç í i o T » b . Ç ^ o n ^ p h ^ e t t . i * » s h l f - i , V ' . "• 
18 S.Gcronimo.Bellaimino &c. ' » . - • 
•¡f ô a u h e r i o / í í .^nnídio.HonorioiSiXtQleties.Beílanníwo. i 
ao Gonlnitz, C¡>OT/>. Geograph Ith.i.'png.fyHetyHnito CíiwargoChrt^fU: 
Sacra. 
í i Tom.i.Vindtciarum lib•¡•ft0- f. 
a i Vyadingo <» y í»»^/ Minorum, Gotiaag», i t Orig* Wtncifàtnf JU/rj 6^ 
TrovinA.Atal.Convoítit Surcinenenfi. 
Rtbidewji»iCM»t.fcrtp.Soe letv.' . • ; 
a4 8ellirm. Henrique Gar.davcnfe.Ttiibertiio Sçc, 
i j Affi lo advkiteTamayo, íAmytolHifp.di t ^.4ft'di»e 
C A P . 
C A P » V I I I . 
M V G E R E S E M V L A S 
D E L O S V A R O N E S , 
- §. I. 
E N A R M A S . 
'#¿4 àÚgmtê^é <¿Lf*elC¡ibclMontSLn*,CXCm- D# rtbus Hí/K 
pío grande de valor , que muy l'b 
lolicit ida para que (e conju-
ra fíe contra fa Rey Don luán, 
de noche, con poco acompa-
fiamtétofe huyó à un lugar íuyo,donde tenia un fuer-
te alcaçar. Aqui,poco defpues, cercada con gente de 
armas^ni fe rindió con el combate,ni con las amena* 
çasj antes bien peleando fe defendió à ri,y à fu Cafti-
llo,hafta que llegó el focorro,que al Rey avia pedido» 
Porque apenas entendió el JRey , que l í a b e l , muget 
tnuy de fu devocion>fe hallava combatida, y cercada 
delosenemigosíCmbiò z Pedro Torrella con exerci-
to, y focorro, que aviendo marchado con diligenciaj 
en breve tiempo, derrotado el enemigo , libró à Ifa-
kcl Montaña. 
, ¿35 Tales las mugeres de Tortofa, que -¡fegun en üeOrdm-MHU-
otra parte dixir/>os, compitieron con los Varones en "'/W".'.?"^-
darjfegun fn cond¡cion,y eftado, los focorros que pu- 4 
dieron con armas efpiruuales, con hs quales, alçiíTe 
cabeça la Religion Ca thoüca , fe tujetaíTen. los Mo-
ros y au.nencaífen los triunfos.De aquí es que,avien-
do ( dexado fu adorno y trage , y vertido el de hom-
bre ) rechaçado à l o i Moros que acometan, la Ciu-
Aaa. à à à y 
37» c n M T D B C A T A L V n s i 
dadj e« memoria de tal ,v!d:on';i,Don Ramon Berert-
guennftíuiyò tie aquellas mugeres una comolvliiicia, 
Uamada de la Hacha. Quedarun libres de rribtuos; 
precedian à los hombres en los ados públicos , y -gol 
zavan otros, privilegios. 
6$6 TMes las de Perpiñan^como en 'varias ocnfiones 
lo han experimentado los France fes ••¡pinc'faimente en 
tiempo del Rey Don luán , quando , teniendo cercada- U 
•DttehusHifp. villa-, atónitos y canfadois, no folo deliftian del cotn *i»tU-~ 
lib.it. bateimas aun,acafados del temor,trataron de retirar- "c*>' 
le: porque temían, no íolo àlos bciíícoíiíír,-nos Varo-
, nesj fino también à las mugeres, que armadas pelea-
van con gran valor, 
w tn ¡ns ¿37 Y finalmente fon tan varoniles las mugeres Rami. 
tx.ijMhs c »• c a t â i a n a s , que con fH esfuerço puHeron en harto a-
M -p» os. pr.jet0 ^ ^ ¡ b a i ^ y fu numerólo exercito, de tal fuerte 
coron.dt Efp. qUe i-u,vo de venir à p a d o con ellas. * Dizen las hif Oeit». 
' •4,wp•}?• tonas,que deípues de Haníbal aver paíTsdo los moa- PO* 
tes ( cu fu caminí de Cataluña à I t a l i a } luego como 
fe derrocó por íus faldas al Condado de Perpiñaa> 
aíT-ncó real cerca de lu villa de Coiibre,la qaal en a-
qtiellos años llamavan Yl ibe r i , pueblo de grandes 
magniíicécias y (obradas riquezas,dado que deípues. 
con adver í idades , y trabajos que los tiempos traca 
ílcmprc confígo , no le quedaron lino los .indicios, y 
miieíira,Gomo íombra de fu grandeza paflada.Vien-
do la gente Francefa (pertencei* entonces Calibre a l * 
Galha) de la Proenç Í, que ya los exércitos Carthagi-
nefe^ e irravan por ítj tierra , dado que publicamente 
fe dijídle paíí ir à la g-uerra de Italia ; dado t ambién , 
que lo pri'.-icipni de ellos anduvieífen grangeados por 
parte de Ha;nbai con dones,y prefentts; pero fabien-
do que los Eípuñoles detras los montes que da van 
•pueftos en íi!geclon,recclaronfe mucho,que Hanibál 
procuraria de hazer otro tanto con ellosiy aun pen í a -
van. 
r m r n 2. c j p . i . % $¡< #7* 
van^que las guarniciones, y gente de armas cneomê-
ckdas à Hanon para reíidir en aqnellas fronteras ,n\i) 
ícria con otro fin fino para los apremiar, y meter en 
fervídumbre. . Í 
538 Con eftc miedo començaron à tomar ap* 
mas, bafteciendo ías lugares de valientes defenías : y 
luego Rejuntaron algunas cabeças de pueblos en la 
villa de Roííeilon , à quien dezian en eftoj días Rtici-
no la qual,dado que venga del otro cabo de los mon-
tes Pyreneos,fuera de las Efpañas,cila y Colibre,co-
meya dixe,con todas íus tierras ion oy dia población 
de ios Efpañolcs Catalanes» Haníbal defpachò luego 
menfageros à los Cavalleros principales de la pro-
vincia, diciendo quererles hablar,y comunicar, y que 
para la vifta feria bien atenderle cerca de Roííeilon^ 
ò venir ellos alas cítancias de Colibre, donde cono-
cerían con quanta voluntad los recibiría de tro de fus 
reales,ò quan fin recelo caminaría para los fuyos de>-
líos,!) lo tenían à bieii,co;no buen huefped , y buen 
amiao'de todos,mayormente,fiédo fu propofito huyt 
toda queftíon cen qualquier pet fona del mundojquã-
to mas con ellos, no le íorçando que hizieíTe lo con-
trario,ni poner mano en las armas haftalleg ir en Ita-
l ia . 
6 3 9 Fueron tales aquellos concedimientos, que 
los Provinciales movieron luego lu real, y vinieron al 
de los Cartaginefes,donde palladas muchas platicas, 
y muchos tientos de los tinosa los otros, confirmaron 
las amiftades antiguas, ^ puííeron algunas capitula-
ciones de nuevo convenientes à lo que podría íuceder 
adelante, de lasqualcs rue una mucho notable. Don-
de fe contenia, que fi por cafo qualquier Cartaginés 
de los refi dientes en aquella frontera hizieíTe dema-
üas ,ó males en algtinos Franceíes Provinciales de la 
tierra}los caica Provinciales agraviados pi die fien juf-. 
Aaaz t i cía 
fift e s fs-f-] &•& ~ c ' 4 f A L P H A 
tiçia <Je los <áâ»Di à bs GoveTHadores,ò Capífânes ^ 
Hahifeal dexava cn Efpaña? parsque le hizieíTen en* ; 
tnieada de lía tat <Jema(U;pero que íi los injuriador*^ 
fucilen France fes Pt'ovinciales,contra qiu!quierC4f4 i 
tagines,*! tál Cartaginés injuriado huvieffe de pedir 
julticia de fus afrentas recebldis, à las raugeres de 
losFranccíeSipara que folas elias lo mandaífen caí-
tigar; y fobre tal cafo Haníbal fueííe cierto, que las 
mugeres hadan cumplida fatisfacion y juftícia : pot 
Ter efta fu coftumbre delias,y la de fus maridos eíTo 
mefiino,defde muchos años antes, en jamás concern 
tar cofa alguna de las tocantes à fus pazesjò fus guer* 
ras, fin que las mtigeres tuvieííen el voto mayor en 
ello, i Efto concluydo,le dexaron yr adelante à Ha, 
nibal lío alguna contradicion, y caminar à vifta de 
RoíTellon lus hazes teisididas,y puertas en orden. Uar 
z,añas ferian fin ¿usía grandes,Us qne efto merecieron k 
léts mugeres de Rojfellon* 
i Afííitia lo mifmo Fancbet AnttqukiTjàiitiloifeí l. i . í .é .en nombregaoe-
xaJ de GaJJoj; como también FJutarco. 
$ . 1 1 . 
E N L E T R A S . 
• - • ; • • . : • . . . -
T>t Acadtm. ^4° C A L G A también á campaña un efeogi m t i 
mfp. to x Hif- ^ difíi mo coro de mugeresjque en pren das """^ 
twgüiuft.ptg. de ingenio ,y doólrina compita generofamente con 
TheAt.v.n las Griegas.CÓpetirà con Diotima Platónica ( * mu ^ 
h¡™ V:rb'mit' ger tan eminente en la Filofofia , que Socrates no fc-KnA 
ihdem, corrió de íer fu oyente,y llamarla Maertra i ) * ifabel Mm-
Ioenfe,noble matrona Barcelonefa , aíTi en él eftudio m0,0!• 
de las buenas letras^onao en lo florido de fu ingenioj 
en la vida,/ coftumbres, muy femejante à Paula Ro-
mana. - , • 
fliuhe- j ^ i Morèl íã , tjacur^l de Barcelona, Jqs xx^tç^* TÚ. chnm-
"0' ños de fu edad, aviendo pri^dsincntc.a^e^Taid.o' ias Z ^ m ^ ò 
lenguas Latina,/.-Gpieg^y.rudimentos 4e |^Hçbreva,;; 
y eítudiando entonces Filofofía,y Leyes» hizo imprt* 
mir Conclufionesáe riIofofia,y publicamente Us de^ 
fendiò en Leon de Francia f>or el año mii feysçien'; 
Beyct- tos, y feys. Defpues-) * aviencjo tomado el habito de verU D » -
liB-k Santo Domingo en el Monafterio de Santa Práxedis f ^ a l . ^ 
de Aviñon, çon Ia I Í C Í O T J de los Sagrados libros alcã? 
çò perfçta intelligencia de las lenguas Latina , Grie,-
ga, y Hebreas de lo qual fue buena prttevael Tratadp 
de Saa Vicente Ferrer, Religiofo de la mifma. Ordo» 
en q u e i r i í a dela Vida Efpiritual: el qual ella, no fo,-
•o traduxo, poco haj de Latin en Frunces, fino que 
también lo iluftrò con Efcoliosjy notas; en lasquales 
Jfe echa de ver la iyavid^d de fu ingenio,y la exacció 
con que avia leído los Eí'critos de ios antiguos Padres 
de la Iglefia. Por lo qual luán Claudio,Po<3:or en San-
grada Theologia, Predicador,y Canónigo dela í g k -
iia de San P^bio de L'eon, la tiene a por un milagrçt 
de fu fexo,Imprimiòfe dicho tratado en Paris, añ© 
1619. 'B»lduino Cabilluvo U Celebra ton çl figw&nte 
Epigrama'' 
Cíbi - Lingua fonat Marcum, Graium fonat ^Eíehiois hoí- ufehmse^ 
llalio. Çgj^^ grammath. 
- .Hebrf^eoque fiuunt balfama miíla croco. 
Qnod genus hop.fe*us ? didu mirabilei elaudie . 
Tergeminps uno pedore Virgo viros. 
¿orea. La Venerable Madre Hipólita de lesvs, y v i á a d e l a V . M * 
RocabertÍ,Rcligiofa de Santo Domingo en el Monaf-
ícrio de Nueftra Señorade los Angeles de la Ciudad 
de Barcelona,obligada por el precepto de fusConfef-
for¿Sj efcrivió íu vida en cinco tomos, refiriendo pri.-
meroias DivinasConrideraciones de cada dja.j y 
mee-
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mercedes que recibía de Nuef t roSeñor en ellos; 
6-, Otro toma que es el SeKtOjque trata de la Oracior» 
y . Orro de Ja Penitencia. : 
8. Otrp;de la gloria de ios Bien aventurados* . 
5». Otro de la Infancia de Chrifto. . -
l o . Otro de los hueíTos de Chr i í lo . 
\ i . Orro de los Coloquios de la Alma con Diosí 
j 2 . Otro del Viage à la Celeftial Hicruíalen,fobrc e l 
Sa .̂mo: Tuper flu mina Babylonis. 
x^. Otro que intitula: Templo del Efpiritu Santo. * 
14. Otro de la Redención del tiempo perdido. 
15. y \ 6 . Otros dosíbbrela Salve Regina. ^ 
í y . 18. Otros dos fobre el libro délos Cantarest t 
•15. Otro íbbre los fíete Salmos Penitenciales. 
20. Otro de las tres v ías , Purgativa, iluminativa , % 
Vnit iva . 
21, Otro de los Amigos del Ciólo.. •> 
2z. Otro de los finados.. 
23. Otro de los Angeles. 
24. Orro de las vimides. : 
75. Otro de la Paííion de Nueftro Señor» . 
1 6 . Otro fobre la Regla de San Aguíl in. 
é f â L o que fe ofrece aora al peníamiento en et; 
tos E<critos, es cóníiderar la cantidad , y calidad de-
ilos. La cantidad, fueron ve'ynte y leys volúmenes :5y 
algunos deüos con dos,tres,qiiatro,y cinco libros:baf-
tantes trabajos para hazer ilufttiflima una vída de 
mas üúos y del Efcriror mas efclarecido jquando no. 
lujviera padecido quarenta años de calentura conti-< 
nuajcon penofos accidentes, que la mayor parte del 
tiempo la reñían rendida en tina pobre cama en la, 
enfermeria:y el tiempo que eftavapara poderíe tener 
en pie,acudiendo à todas las horas del Coro diurno^y 
roturncy a las ocupaciones de oyr. todos los días do»* 
çacoíje MiíTasjias.í^ítençias. al Ofieio de S u ^ ; . 
riora. 
ríoravy a la pcnofa oçwpaciô áe Maefí'?a;de Novicias^ 
que con raato provecho de íus hijasjy exenTplo éSerÀ 
citó muchos años.defde el inefmp en queprofefsò.Eti 
la calidad de-lios Ce deve éonfiderar mía muger , que 
de onze años entró en.áquel C.onventOjftn aver jamas 
aprendido mas que leer, y efcrmr.mpckradairienre: 
vería edn una prodigioía inteligencia de la lengua la-
tina, fih que.le lé oculte lo que en cila eftà eferíco cõ 
masobfcuridad,con.vozés mas cfefpas,y claufülas 
mas intrincadas. La inteligencia aííi mífmo de la S i -
grada Theologia Myí i ica^ Efcolaítica la univerfaü- v 
t^ad de noticias de los Efcritos de los Sancos Padres, 
y Condiidsí^Oíqite^es mas admir^blc^nfjiialquíef* 
eíclareci4é»Dôâoreii la Igiefi i,y itWÍíg^e EfcritorjCÍ! 
vemosçn la Hipóli ta de lesvs.... 
6 ^ En diverfas ocafioucs favnrel:tan mucho EO el prologo, 
eftos Efcritos, diverios perfonagís de la Corte: C > 
leftiai. S.into Domingo la alentó mucho à eferivir: 
el Principe, de los Aportóles San;Pçdro , la proms-
tiò fer Protcítor deilos: el Maximo Dotor SánGe-
rbnirno, la inftfiiyòencierfa ocaíton , di í tendolelas 
materias,que avia de elcrivir íSan Dionifio Areopa-
gita.fue lu continuo Maeftro. el Angel de fu Guarda, 
la facilitava el tiempo para eferivir • la Virgen San-
tilTima como Madre la aíícgurò los amparar¡a:y final-
mente Clni l to Nueítro Señor la reveló, que la llagá 
de •'u S^cratiífsmo Coftndo íeria el Archivo , donde 
eftos Efcritos fe gtnrdaíTen. No negamos aya ávido 
mugeres prodigiofas en las letras y en las ciencias: el 
que qui lie re ver prodigios, que admiró la antigüedad 
©n Grecia , y Roma , lea á Lorenço Beyerlinck en iu 
Theatrum vitae humana?, verbo Do&riris.Teforos de 
gtacia,y gloria adquirieron en la ley de Gracia.Sarita 
Catalina Virgen, y Martyr, Santa Cecilia, Santa Ca-
t í l w a de Sena,y otras,afii por la ciencia infufa^eonVo 
por 
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por la adquífita; con todo eílo^iingunos^ò mify pôcCKÍ 
eícrítos quedaron delias: y ya que Te léan algunos, no 
con el modo Magiftral, que eftos, en forma de trara-
dos,Comentanos,y expoíkiones . Tajshcn la linea de 
efcritos, muchos, y de tal calidad , z la pofteridad íe 
reconoce primera. 
i D¡a.Hiftor.Tetbo Dittima. Platón, in fimpofio Mítcil io Ficin» , Ctmms 
tar ín Cenvivtum fUttnis.ormt.é.eap. i 
% 1» Ctnfurâ *dprtdiflvm Ubellum die.y.Teb.an.ié 17. 
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T E M P L A N Z A : Y 
O P V L E N C I A E N LOS COMB1TES, 1 
§ . t 
T E M P L A N Z A . : 
De rd», Mfp. <Í45 fo&$\&*™£r£ generalmente esadmr* «»'-
lii-s- ^ A rable,y digna de toda alabaRça0"' 
^ x l 3^ í« fobricdad de los demás Efpa« 
S^SÍ!*4^^ Soles 5 es tAmo tftaytt U de itt 
De vita, ue. i. Catalanes , que * íuelen llamar* Gom» 
jtrag.Reiis. ios Hombres templadiflimos,y Lacones de Efpaña,^ 
con* ias m»fi. for (rto * Cataluña tan alabada de cafta,de honef-píIcl-
fii.it.? ta. ra, templada, grave, confiante de gran peío,y f e r . ^ 
eStacaufa antiguamente de diverfas partes embiavan 
aqui los hombres fus hijos,paraqiie aqui ie los criaf» 
sé-- aquí por la caí l idad:^/ / / por la honeftidad en vef* 
tir :aqui por la templança en comer, y bever. Buen* 
Conn der.fpít.¥r'ÍC'v* es defl$UMcfa de Barcelona.* Algunos Auto-
H* /.¿.M;, res cüzcn , qiK por fer los antiguos Barceionefes muy 
limitados >y hombres enemigos de fupetfluydades, 
con-
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ContentaDdoíe con lo ncceíBírio,y hoaeftò ntonícn-»*' 
miento, no poniao e n ü mqía ans pxncs, é c qoanras 
perfoaas à la meia ie fenuvas. Y eran los panes *ales¿ 
que cada uno era fuHcicnte para manteoer ordinaria» 
menee una períooa eo vna cocnid¿: y fiel que comí i 
defpachava mas prefto aquel pan, que no los.otro?,a¿ 
viaíc de íufrir por entonces. Por lo qual quando fal-
ta el pan en la-mefa v dizen algunos t q-uc es efto ? es 
e í h Meía de Barcelona, que no fe ha de comer, fino 
pan por peiíona? 
reí. 64 .6 K .ros hoTibces bevian vino : no todos los ¿w.' 
•di, d i j scomijn carne. * Y aunque tuvieron privilegioc^n.JetosMt. 
de U iglefia pira cerwerlailos-Sábados, nunca ufaron'™ 
dèl 1. Y Con fer efta Provincia la mas abundante de 
puercos de toda Eípióa,nunca apiovaroo el aibit ÍD 
de comer tocino en Sábado [Jicndo ajji que (e come 
co algunos Obifpados de Caíti ÍIJ I O O O el puerco )Co. 
mo en el de Oíma : y efto, dize el Mseftro F.luin de 
Ja Puente,que fe haze en execraciomde la r bíervan-
cia ludaica , y de la encmiíUd que los ludios reñían 
co « l -pacfCojcBtj íecraítõ ííe dicha obítrvãcia ludái-
cai pareciendoles,que para fu regalo b¿ lbva comerlo 
en los dias.que la Iglefia no lo veda:y co eftb queda* 
va fuficiente.y fobradamente impognada y execrada 
f ,. effa fuperiticion-' que n o c o n í i l i c ei condenar ,ò exe-
Ctar agenas íuperlticiones, en ttanfgrtffioncs p ró -
prias : ni fe cura un excedo con otro ce materia de 
virtudés morales. . ' 
647 N o avía en Barcelooa botica de comer. ^ 
Guardav«jfe efto cotv canco rigor, que yendo un dia 
un Ciudadano de Barcelona por la calle, y viendo la 
primera botica de vino y golofina, que un Valencia-
no avia puefto, folió la capa , y fue dando vozes à U , 
Ciudad, dtziendo: viafora lladres. Elp^ntofe la gen- ' 
icj^penfavan qijie fe avia tornado loco. Fue.roníe tras 
0bb dól, 
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d è l , que yvâ caminando à cafa de ¡a Ciudad: fuerort 
à avifar à los GoBcelieres.que fulano hombre honra-
do y va azia allá loco.Entrò el loco cuerdo alia dando 
yozes:y aviendo entrado en !a caía de la Ciudad.def-
cubriò fu locura tan cuerda , y dichofiífima , dizien-
d o : una jbotiqu'tlla de comer, y bever ha puefto unv 
Valenciano.Si no lo remediaysjperdida lerá Ia tem-
planç3,caftidad»y valentia de nueílra Ciudad.Rcme-
diofe por entonces. 
I De donde ceníla que fe engañóSylreftro '» Candelabro Aureo verbo 
UimiumqHtíl.y. $ . 3 . » * 18.disieudoque en Cataluíu ayia coílambre 
de cometía. 
§. I I . 
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648 Ero, lo mas raro^y digno de ponderado» es-i 
JL ver mi lado de tal templanf a talopulencia, 
©í vttkiac.l. quando lo pídela razón'. Suelen los Catalanes hazer ra- Gome* 
Artg.Reg. combitcf: he aqui la temp lançai pero magníficos 
y efp'endidos: he aqui U opulencia. T a l fue el de Pedio 
iMarfel Ciudadano de Tarragonarfue al Key Don lay-
me el I , con codos los raas Principes á?, fu pilacio, 
hizo un efpleodiffiiTío combite cuya opulencia no f u -
po-, ni pudo mejor efplicar cierto i^dutortqtte con afirmar, 
que 1c celebrò^como dizen à lo Catalan. 
67 <) Ta l a f ú mifmo el de Don Ramon Berenguer Ca-
de de Barcelona •> que ¡viniéndole a v e r l a Emperatriz, 
Matildis , à quien poco antes avia librado de una f a i f a 
Cero». deEfpA- acu/acicn, fegun fe referira en el cap, j o . ,pen(o hazer?- B£l¡tB, 
'!"<ri7' le un notable recibimiento , y fue que ordenó graa*-
des aparejos de mantenimientos, y diverfidades de 
aves y terneras^ todo genero de cofas de comer cxÁ-
tofasjen gran abundancia:/ muchas fuertes de vinos, 
y vàíbs 
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y vaíos para el fervido, y muficas de diverfas mane-
ras. Y affi ordenó lo que fe avia de hazer. Fuelle à 
Girona á recebiria muy acompañado de Gavalleros, 
y Ricos hombres bien adereçados- Y quando, hecho 
el acatamiento devido^ buen recibimiento vinieron 
á Barcelona; hallaron que dende el Cañillo de Mon-
eada harta la puerta de la Ciudad de Barcelona.quc 
fe llama de Santa Eulalia ,.cetca de la plaça llamada 
del trigo > por efpacio de doze millas eñava todo el 
camino lleno de mefas, una cerca de la otra. Ten ían 
en fi pan muy blanco bien mafíado , y cocho con a-
bundancia, y fay fanes, perdizes , capones, gallinas, 
palominos» pavones, y otras aves muchas, como fon 
anfarones, anadines, to rcaços , grullas , tórtolas y fe-f 
raejantes; machas maneras de potages, manjar blátfs 
co,atroz, fideos, hsriza, mirauftc, gineftada, y íeme-
jantes cofas. Muchas fuertes de frutas muy buenas» 
y frutas de íarten , y confituras de açúcar. Por otra 
parte muchas empanadas de ternera, y muchos pía-' 
tos de vaca, con muchos cuchillos puertos allí en ias 
mefas y carne de carnero con cecina, y torreznos de 
tocino i muy buenos vinos, y muchas fuertes deilos, 
como los fuele aver muy buenos en Cataluña , con 
vazos llenos de agua de cíücrna , puertos alíi à par 
dellos, para que quien quiliefle, de quantos con la 
Emperatriz venían , que cada uno comiefle lo que 
bien le pareciefle.*eftando à cada mefa los que me-
fiefter eran para fervir.Maravillaronfe los Alemanes» 
viendo aquella magnificencia 1: y quedo de allí el 
refrán que fe dixo de la Mefa de Barcelona , quando 
cftà una mèfa muy abaftada, y bien provehida. Ver-
dad es, que otros Eícritoreslo dizen de otra atte , y 
por contrario refpeto,fc«?a ea el paragrafo primer o que-
da referido, 
j . Dctte corr.búe hablan Mitineo Skülo: àt rebut liifp.l-y.tit.de adventtí 
Imtieratrhis m ffifpxnim iA9áiai,Grtinihl<tt deEffaml.itc-iyi-
isbbi C A P -
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Eftrangeros. 
Nov.exemp[pi. 6<o W g r n ^ $ s conclícion oatural, y propria ̂ CetTI(l 
11 fel^s de la Nobleza Cacalana, labes 
fer amigos, y favorecer á los ef-
traageros, que de ellos tieoen 
ncceffidíd alguns. Bajía para 
^confirmación deBo, la Jingular h a z a ñ a de Den <T{amo» 
Tropof, de iitl'%£renguera Conde de 'Barcelotia, e¿ o[U(il* dexò gran ^ ^ 
Cir/iiW*^*-jjotnbfcen Alemania, l i b randoà la bmperasnz de D .MM. 
una faifa 3cuíacioa,en q u e í e hallo deíamparada da tin' 
los fuyos: pues nadie dcllos ci*ydò de fu defen-
fa. • • 
Cm» de ifpa- ^5 1 ®irc 0̂ ̂ Ue e^crivcn 'os Aurores Catalanes, Cestet 
-ft»./.*.í.i7. y delpues porne lo que yo fiento defte negocio.Siea-
do acufada de adultera la Emperatriz,y pueftâ eo ca-
denas, paraque dentro de un año y un dia fe defea» 
. dieíTe j no h^llan-dofe Cavallero que fe declaraíTe à 
jtomar la defeulpa por ella.apiadoíe un truan que rva 
ten la Corte del Empcrador.deíian tri'fte fuerte y fue-
íe pot Us Gbttes de los Principes Chriftianos, enca-
reciendo la defeulpa de la Emperatriz , y el peligro 
grande en que e í h va.4 pira provar íi hallaria quiea 
quifi; íTeemprender la demanda.Y como no halUfle 
en Francia, IngUterra, y otras parres lo que bufeava^ 
vioofe à Bjrcdon*,y reprefentò ian.çnearecidamcn-
te fu propofico, que el Conde de Barcelooafe deter-
m i n ó à ello , y dando fus efeufas al-truan,-q>tfe no põ-1 
dia yr, fscretâmente fe aparejé: / romaneo por com^ 
pañero 
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pañero Beltran de Rocabruna, natural de Provincia, 
Cavallero faoiofo en armas en aquel tiempo, fe puío 
en camino para Alemana: y llegado à Colonia , don-
de avia de íer el Campo, y queriendo fecreramente 
infortnarfe de la Emperatriz , fi era verdad aquello, 
en que fuera inculpada, viftiendoíe unos hábitos de 
Monge, procuró entrar en la cárcel donde eíla va : y 
eon cícuía, ò achaque de confeffion, avifofe delia de 
lo que queria íaber.:y de que en téd tò el negocio.def-
eubriole el fecreto de fu venida: y con g-ran coniola-
cion dclla , (e partió de la cárcel , a viéndole temado 
un anillo q ella le dio.por preíea que le tomava por íu 
Cavallero, y deíendedor . Y.por medio della h-uvo la 
cfpada de San Martin , con que partió el matuo ai 
pobre Chr i í t i ano , para entrar con ella en la ba-
talla, 
. ^ j i El compañero que el Conde traya para la 
batalla, defaparecio la noche antes de la jornada.,quc 
avia de íer el csmpo: mas no defmayó por ello elCõ-
de: antes fe fue de buena mañana al lugar, y entran-
do denttoel palenquexon fu lança en h mano a pun-
to de batalla, llegofe al cadahalfo; vDrooufoà los 
laezes, como é l , y un otro Cavallero avian venido 
*en compañía para hazer armas por la defenía de la 
Emperatriz; y no halUndofe bien diípuefto fu Com-
pañero para las armas, acudia el folo para pelear con 
uno de las dosxontrario^: y-j fi le vencia, pelearía coa 
el otro^hafta cumplir, can fu demanda, con el ayuda 
de Dio?. Y íi efto erade juft¡cÍ3,proveyeffen en elloj 
que el eftava aparejado por íu parte à la execuci-
eion. • '• -
• ¿r̂  3 Los íuezes determinaron,que era aífi de ra-
zón, pues eranlos contrarios requeridore*. Y como 
à los primeros encuentros fueffe mal herido el Ca va-
Hero Al6£a«R,aviendiolepafíâdo por raedio del cuer-
po 
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po lá lança el Cavallero aventurero» y füeíTe por.cllõ 
çaydoenc l , íue lo , donde à poco r a c o m u â ò j t emiò 
el íeguado,(iendo llamado paí-aque cntraíTe en el cà-
po; y puedo de rodillas delatue del Emperador, coa-
fe fsò fu alevofia, defculpandoà la EmperácriZj que-
l i édo mas paílaa aquella afretadlas penasdeias leyes 
en eíle múdo por penitecia de fu pecado,cjue no,per"; 
disdo la vida, perder el alma tãbiê, como avia hecho 
fu C o p a ñ e r o . D e q eílo íue entedido,fue ta grade U 
alegrlaíde toda la g&te q alli eftava,y tatas las vozes,./ 
gritos cõ q alaba vã àOios .qde grã rato no fe pud ie rõ 
oyr,ni bien entender unos á otros.Pero quando fuer» 
algún canto aquedados, pidió el Conde à los luezes» 
fi avia aüi mas que hazer por la difeulpade la Empc-, 
ratrizíy refpõdierõle que no: y aííl, baxádo del^cada-
halío,(e fueron con toda la Corte que les acompañó* 
llorando de alegria, y fue incomparable la fiefta que* 
fe hizo por toda la Ciudad. 
654 El Emperador decend ió de fu cadahalfo, y 
fue con muchos grandes, y nobles Cavalleros à faear 
del Campo el Cavallero que combatiera j y con rvvu-s 
cho favor iluftraron fu vitoria, acompañándole hafta 
Ja pofada, do morava,con mucha honra que le hizie-
ron. Penfando de mucho fcflejarlc por muchos dias*. 
Mas el Conde, efperando la media noche, fecreta-
mente fe partió para fu Cataluña , fin que fupieíTe 
nadie quien era. Y aífi fe bolvíò à Barcelona, llevan-
dofe la eípada de San Martin , que aili avia ganado. 
El Emperador, defpues de averfeflejado à la Empe-
ratriz, y recogida en el palacio, como convep¡a,q.uifo. 
faber, quien era el Cavallero, que por ella combacier 
ra, quer iendole ;Combidar¿ la mañana à. comer)y a ¡a. 
mañana ,como fupo que ya fe era ydo,pesòle mucho, 
y dandofe acatólos Cavalleros Cor t eónos del grao, 
«ácfcuydo, que en ello tuvieran^fueron muchos à £a-
berlo 
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betlo à la pofada que avia tenido , y fobfendo cõfnà 
Ro fabiaa nada , ni ¡e ccnocieiatv,quedaron por ello 
muy crííles, y mucho mas el Emperador. 
tf-jf Mas de que ia Emperatriz vio la turbación, 
que por ello avia , dixo al Emperador, que ella fabia 
•quien eraj mas que no lo podía deícubrir,harta paíTa-
doí tres dias deípues de la bata!l3,que affi lo avia pro* 
metido» y dado la palabra,y fe: y como paüados eftos 
dixeífciqueera el buen Conde de Barcelona, eípan-
toíe el Emperador, que de tan lexas tierras hnviefle 
venido un hombre que no lo conocía , para falvarle 
áe l la honra, y à fu touger la honra, y vida: bolvioíeá 
ella, y. dixole: Pues tanta bondad,)» virtud ha cabido 
eo el Conde, que ha reftituydo vueftra libertad,y mi 
honra y alegria» no areys de parar, Señora, hada que 
yendo vos à fu tierra, mele traygays aqui paraque yo 
lo honre. Plugo de efto à la Emperatriz. Y affi muy 
acompañada con muchos Perlados, y grandes Seño-
res y Cavalleros, vino en cincuenta dias à los montes 
Pyreneos, y de que fue en Perpiñan > fue avifado el 
Code de fu venida, y la caufa porque venia. Feftejo/* 
mucho con el efplenâidifsimo banquete, que fe refirió en 
el n> 646: if pues ella lo mando, fuela acompañar 
Jiaíb b Covse <'":•! Emperador en Alemania , do fue 
movpfrr ñi.nr.iii. r-ecbidoy honrado,y quando fe 
defpuiso \) a'.» ÍH>'v :r á Cataluña , diòlc muy ricas 
joyas el Emperador, y hizoexempto de toda íubje* 
cion del Imperio al Condado de Milan , que eftà éri 
Provença,que ya poííeia. Y alCondado de Provença, 
quejavia de heredar por muerte de fu fue gr o en íc-
ñal de reconociminento, y honra de fus grandes vir-
tudes.Por efto Te inti tuiò.diziendoíe affi: Raymundo 
por la gracia de Dios Conde deBarcelona,yMarques 
de las Efpañaf,Gonde de Befalu,y de Provença, & c . ' 
aéjé Y pues havemos hablado dela Efpada de 
San 
C R I S I S D E - C t í tífiritJ 
ban iviUtin.qiti írô fCCitar ácj'íi lo que cfcrive un G a ^ 
taían, lUni iuo Garboneli,hombre de mucha verdsd,-. 
y bien advertido. Dizç pues,que efta eípada v-ino de"" 
mano cu iü^no à ¡os íuccíTores del Conde Don í t a -
moD Arnaldo Berenguel, losCoodesde Barcelona,^ 
Reyes de Aragon, hafia el Rey en Martin:.y deípoes^ 
de fu muerte ,çn manos de la Reyna Doña Margaruà 
fu moger i.y^muerta ella fue vendida en publico etw 
cante, no conociéndola, y fue mercada por un criadó-
dc dichos.Reyes Martin, y Margarit?, que la recono* 
c i ó , llamado Bernaldo 'jcvilla» natural de la tnafada-
Savila en la Paroquia de San Andres de Lanas à e i 
Gbifpado de Vic.vy defpues.demarcada, la diò à I » 
Cofadria del glon'ofo Sao Martin ,que íieue la Capi-
lla en el mpnaíterio de San Aguíiin en Barcelon3,3no 
del Señor 1436.7 defpues dp veynte y dos años hij^o 
carta de donación delia, paraque quedaíTe memoria, 
y fue año mil quatro cientos cincuenta, y ocho , a i $ . 
de Setiembre. Recibió el auto&.Amoni loan Notari 
tiift.dths e n - cn Barcelona, * Guardaíe con mucha veneración Diag»» 
áts de üurcl.x. 
c.ij9. . halta nueítros dias,y Jlevaíe como reliquia importan-
te à los enfermos.. ' i 
'4ll,'^ 657 Eílo es lo que dizen , y creen los Catalanes BíutiK 
comunmente íJEfta Emperattiz dizen que fe ll*mò 
Matildisji i ja del Rey de Ingíaterra. y fue muger del 
Emperador Henrique cipqueiao defte nombre , que 
1 fue rebeldeà la Santa lglelia,y tuvo prefoa! Papa , y 
à los Cardenales en Roma.,,y buvo en fus tiempos 
grandes revoluciones. Por eílo digCjqoe no es de t e -
ner eftc cuenco por burla, y falío, que dtSi'íícn dc¡a-
cudir Cavàileros Alemínes á,la defeníion de lu Em-
peratriz^ <jue tampoco no acudieíTen jos Ingltríes a- 1 •* 
íu natural bija del Rey, y huviei íe-de pender el ne«--
gocio, de la voluntad, y. virtud de un Conde de Bar-
.« louj j^ucí lo cn uflcaho dsi mundo cn yn naco% 
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olvidado, en camparacion del Imperio ¿ c A i emaña , 
y Reyno de Inglaterra:ca de los Aiemaoesj no ay por-
que dcxarlo de creer, eftando rebuelta entonces toda 
la t¡erta,y el Emperador no muy bien quiilo; y ü e n á o 
la Emperatriz mañera , que pot eíTo murió el Empe-
rador fin hijos. De los Inglefes jes cierto de maravi-1 
llar, mas quantas cofas trae el mundojy^quantas cofas 
que parecen impoífibles, nos mueftrã los tiempos he-
chas delante los ojos. Afli que no me parece que fe 
aya de tener cfto por patraña,moítrandoíe ciaramen-
tepor el privilegio, y franch alou , que ei Empe-radof 
le dio al Conde ,de la tierra.de.Provença >por íeñal 
de remuneración de l a l hazaña.' 
1 .Confirman efti bezaíía.à mas del Kcf Don Maitin ttiib* citado, Lucia 
MJtineo de rebia Hifp./ 9- de R*fm:tn.i4 Birf.gtr'm IX i.xrcinont Ca~ 
mil*.- Medina Grandezas de EfpAÍi* /• *• c. f/2. La Hijhri* breve d«Uí 
Ce»do dela Projn^dtl Acchiro dc Noia la qual tr»c d,P.Felipe Llb« 
C A P. X I . 
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1. 
t E A L T A D , Y A M O R PARA C O N SVS RErj 
yesj y lynceridad. de fu trato con amigos,, 
y enemigos. 
P ' ^ ^ f ^ S efta nacion.yha fido entodos ctmfrstr.hr^ 
W M t f T * tiempos,llena de integtidad , y in^t'"*n-1 
liSjOjrH '— 17 — * 
wzoi*. a a m P s k lealtad' * Expone la fineea de of«c.fun.i» /< 
ig^S los Catalanes fu pecho en los d$lu c' 
Cofines de fu tierra à los «íqua-
drones de las enemigas lanças, queriendo papa.fi las •> 
Ccec yeni-i 
• ̂ crdifttefttbis^'ftf fàn-gfcsyla Goron*' d é ^«ncItñíS-
Pwfc/í. ¿É / ^ Éó párâ^ft t^incipè. PÍ^Í/O^ hallamos, que entré ¿o-
Í I T / ' P t ' ' " ^ . i f l r t f í f e ^ t á i ' ^ S n t c i t i d o gran fama por todo t i 
tnundoydc que con gran lealtad han fervido à fu Se-
i l à t . d / i i io experiments y smfefío Carlos Calvo en ana 
Hi ft. deitsBord. carta k U Ciu'dad de Barcelona* Guardofele à Carlos D j ^ 
/,I-'v,7,'.í-tanta lealtad ien !BarcéloRa, quanta fe puede inferir-de 
de k carta, que èl efereviò à los de Barcelona, cuyo 
-original aun fe conferva en el Archivo del Cabildo 
â t la Cathedral d« la .mifmaCiudad. 
í«ÇU ¿59 i^ífst 'ehef 'ÜOfiT^eüroel Ceréwowofo-Wzrih Zmit 
-de Aragon, y quando fue à vifta de "Fraga5diziendolfi 
Don Bernaldo de Cábrera-, porque fe alegraífe ^u'e 
que aquella Vil la era de Catal ima.començò à bende-
' i i t l a , y dezir grandes álabanças delia,y de la lealtad 
vde los Catalanes.Te/la confideración le fàrecwbajlan • 
te pma' traer a fu fèrvicio k los Mallor^tmes, quàndo 
p, i-l.y.c. 67. ¡emprendió el quitar la Corona a fu Rey. DeXtales-p opte 
à el le pefava mucho, porque fel Rey de Mallorca era 
de fu cafa, y fangre,y eftava cafado con fu hermana: 
y fencia también pena dello, por los mifmos Mallor- . 
quines, que eranCatalantsy fusáatiKalesy fub^itos: 
porque fu voluntad era de hazerles bien y merced ,y 
no daño, ni agravio ninguno: y afii les rogava, que có*» 
mo leales, guardaffen , ycumplieífen el homenage 
rq^ie hizieroft ái i le^ ©óri ' l áy tó : íb agüe lo , ai tíeAi|o 
que fe entregó aquella ííla al Rey de Mallorca, por el 
qual ofrecieron, que íi aconteckffc,que algún Rey de 
Mallorca quebrantaííe las convenciones y alianças^ 
avia entre ambas caíass( como Us avta qceeVrantzMofit 
Key ) nmeíTen al Rey de Aragon porlu Señor natu-
ra). Refpeniieron los M a i l o t q u h e s e l .Rey de Ma-
llorca era fu Señor, y era Rey: y que por efta cavifa no 
tocava à ellos dar credito que huvieíTe cometido fe-
^mejantes cofas como las que el Rey l-es avk re fo^ i^^ 
Y e n -
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V-ftmtftiettdlRey les dixo, que C a i a k m s ^ f i i j i f t t C 
l&i de efi* nación íiempre fueron l ea l e s : y que-eo co* 
incnç*fièn ellos à ha^er. cofa. qwc fueíTc centra l e ^ * 
•M fáO' ^ f s i Don fernunàoet Cutholho m fu tejía* 
tiento-, donde• encarga a l Serenifsimo Principe Don Car» 
D» Kt- ksftmeto , qiie mire;rancho-por los naturales de la ^nfujefiamm, 
ii ci°o borona de Aragon, y trate à los poblados en e l la con 
L¡co. mucho amor, como à muy, fieles, y muy buenos fer-
vidores , que ííempre lian fervido à fus progenitoras} 
porque la miíma. fidelidad,y zelo le terna,y.-no le fal-
taran à cofa que cumplarà fw fc rvk io , yeftado : pues 
los es muy naturafl laÃdel idad, y honra.de fus Reyes, 
à-la qual nunca faltaron.. 
66i: Vivirá eternamente ewCataluna la Memoria da 
lafidelidad de Don bernardo de. Oms, de quien habla co 
fihhijo Luys de Oms el mifmo "Key Don FernandcMazié P/olv/ r " " " ^ 
do, diz.e,memoria de los fervidos de vueftros padres^ oms. d i . de 
de.losqualcs el Magnifico, y amado Confcjero nuef ^ " i 0 ^ l w 
tro Bernardo de Oms, que os engendró , fue tan leal 
para con nofortosj quaíJtOíel que m a s ; porque av ien-
do aquella, parte de Efpaña, qúeentre el Pyrineoeftà 
íituada en los mifmos Montes, y rayz dellos s que l l a -
man RoíTeilon, y Ce rdaña , fido dada en renes de l Se-, 
reniílímo Padre nueftro luán, á Luys ilhiftre Rey de 
Eranday del qual Luys avia fido yueftro Padre ayo y 
por el qua l avia governado algunaSípart eSíno de poca 
monta, en el Reyno de .FfanciivCofioçido*finalmen-
te, el animo del Rey Francès,el quaLcontra la amif t íd , 
paa, y conciertos, ycontra el derecho de las- gentes, 
y. contra iu-miímo juramento , avia determinado por 
ftierça violenta, y armas, tenerfe lo> nueftro, no fufriò 
k hizieíTe.efte agravio à Nos, aunque de poca edad,y; 
muy apartados de la Efpaña Citerior, y ocupados ea 
Ikscofas de Gaftüls> fino q^eolvidadade.Jaia¡niliíL. 
Ç c c 2i |i:idadr, 
¿Idid^y dé^U p ^ d a utíHdad , y folaindiccteíticftíl* 
delaftte á e l a mertToria4a lealtad á Nos d c v í d a ^ J y 
feonra, Pôf t i twyò-k'Vil la d c P c r p i ñ a n , y eiuAa<! áo 
Bina, y óteos muchos Lugares, al í n viófeiflimo P $ d r é 
tsncftro Rey foyo,'y à Nos fu Señor. Y avien dolo *eC* 
tktjydo, Io defendió con muy grande anirtio , y febfc 
4una fuma, y lo governo ío lo : Inundando finahnett* 
í o d a Francia à Roífellon para recobrarle,qmen c5 -
tara,quantas:y quan grandes hazañas hizo por nuefr 
tro fervicio contca losFranceíesel mifm.o Bernardo^ 
debaxo del goviemo del Señor Rey,y de nueftrasijá* 
deras.que dimos focorro al Invidiífimo Padre.Ni du-
«lamos, íí huvieíTe favorecido la fortuna , que con fu 
trabajo huvieramos ganado las enemigas Ciudades.y 
fío-folaméte obienido las^nueftras. Pero como el e n e -
fnigo Frances nos huvÂeííe v i í l o embaraçados e n . l á 
fecuperacion deftos Reyuos de CaftUla, y de Lcoa/y 
«ftando nueftroinelyto padre con una graviíTuna en-
fermedad, tomando defto ocafion de oprimir à v u e l -
tro Padre ,quebrantándolas nuevas pazes , que c a n 
nueítro Iluftriflimo Padre, que con nofotros, que c o n 
míe ítro pariente, y confederado nneftro muy amado 
Garlos, liuftre Duque de Borgóña avia hecho, i e a e d -
inet iò à el folo, le fitiò, le cogió, y le huvicrareílítuipl 
do la antigua Dignidad, y puefto, fi huviera querido 
í í g m r fus parítíS^Pifo iiewèoív«|£ftídiipadre de an imo 
verdadefsment&'Bípáfíól,y grande, y amándonos c5 
la piedad que nos d c v i a r c o m o á Reyes füyos, qui^b 
m as pe rder la vIda por Nos; que contra Nos abiivi¿M 
de riquezas debaxo de un Rey eftraño : quilo mas 
morir honrofamente, que fervir. Y finalmente ante-
pufo la honra, lalealtad, y piedad, al f a ü f t o , à las r i -
quezas, y à la vida : y por la Patria , por. los Padres 
de la Patria, nofotros Reyes íuyos, y por la gloria,iQ[ae 
%AQ, los Soldados an^njá; yiftft 4«Í- Pueblo que l e i c r ^ , 
. : i y en 
jrlibiasanilinas murallas d é , a l c a ç ^ - ^ I ^ f ^ ^ í f e É 
tò cjuakâvi^jiacidc»» y fitiacriado, itje iego4í*éf*3|á'íè 
cabeça dignififima <lc cod^honra yfue ebv*4* £à*i&â 
LaoÇá.Loqúai como fea aífi, ciertaín«ntc reci*mt^ 
¡niquosj y defagradecidiíiimos, fi à vos NoWe, M a ^ í 
nifico,y amado nueftro Luys de Oms hijo fuyo.k qulc 
d amava mas que la vida, no os favoreciéramos coa 
todas las honras, con todos los premios, y co i todo* 
los términos dei agradedmiento:y efperamos honra-
ros, fobré lo que el Paternal amor de vueítro Padr« 
os defeava, & c . 
662 sífst losdemis^ertrm ladefenfa de las P W 
fas fiadas é f » lealtad» Sokre/o qual es digna de not m i é 
columbre que obferva T-edro K^inton Beuter 5 h.ibland? 
Beutcr ¿e r»*ctte de D. Bernaldo GuiUen de Entcnçst Avien- ç.mn di E^*. 
do, muerto en el Re y no de Valencia en el Caíl t- ^ l-x 
Uo deL'FBig Don Bernaldo Guillen dcE'ntença,T/o<ítf 
•2). laymeeícon^uifiador , y Alcayde de dicha Forta-
leza, luego efcrivieion los Cavalleros al Rey, qmbiã-
dole un aienfagero de parre dc todos. Pufíeron eí 
cuerpo dentro de un Ataúd en med/o de la fala, don* 
'dc fe íòlia tener el Confejo, dentro ia fortaleza , cu-
bierto de un paño dc oro, haíta que el Rey fueíTe ve-
nido à cobrar la fortaleza : ca tal era la coftumbre 
antigua de Cataluña,que fi el Caftellan que tiene for-
taleza por el Rey-, ò Señor, muere dentro delia, no fe 
entierre fu Cuerpo,hafta que la fortaleza fea en podet 
del Señor que la encomendàra.Entrando el Rey en c l 
Caftil lo, halló el Ataud,y las llaves del Çaftillo enci-
ma del. Pufieronfc á la cabecera del Ataúd DonBc-
renguer de Entença,y Don Guillen de Aguilõyà quié 
quedara encomendada la tenencia del Caf t i l lo , por 
el Caftellan muerto: y en prefencia de quatro Rel i -
giones de Cavalleros, del Templo, del Hofpi ta l , de 
Veles? y Calawava tomarpnksjjyiavcsdccitcima del 
. " " Ataud2 
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^taud^y reftítuy^foulas al Rey, requiriendo que.lc** 
hizieíTen Auto dos Notarios, que alii íe hallaron .To-
ipò el Rey las navcs,y díòJas à Don Beienguer deEn-
lença proveyéndole p o r Ç a ^ k a n . , y Caftellan d e l a . 
Fortaleza-. ^ 
66% Pero fobre t.odos-¡ experimentaron In fine, -ft 
§mor de ¿oS-pechos. Catiilanes,,Don,Ferna»do^ Don ¡um> 
Strm.fun. en Us pr.meYos.de f u nombre. Hal landoíe el Rey Don Eernã. Romm 
Z i i w ! 0*' do ei pruTiero(llamado el Infante de Antequera ) e a ^ 
£ermo de peite c.«.Iguala.da»;luan Fivailer v Coníeje^ 
ro de Uarcelonajle aífíftiò. con fu. pe r íona , y con fiju 
n?efma.b®ca ( ò acción de eterna, memorial)Je lafBia 
Us llagasj de cuyo cariño quedó, y con razon,tan pa^ 
gado el animo Real, que le nombró por fu Albacea 
j i ^ ^kf-M- mayor, y le eHComendò. fu Hijo, * Fue ran grande e l G«b, 
y^de ^ f o i çmúm{mtfSi y doiori que c|. Vizconde, de Roda., Cak 
marlengo mayor del Rey D õ luán huvo de fttfân deí 
^r.u-io.t. j j . djehada, y lamentable muerte ( * Martin de Alpat- zatita.. 
ftt efcrivca que andando à caça de Lobos ^y diícurrlê. 
do los Monteros por fus parada&en un Monte., el Rey ' 
que yva foio.encontrò con una Loba^ muy grande , y; 
en viéndola fe. alteró de fuertej que: començò à tem? 
blar, y apeandofe del Cavallo en que yva^.eípirò dílá 
m - tro de una hora ) * que por folo faber de l , eftado, e a 
que la alma del Rey fu S e ñ ó t e ft as a ,.h¡zo extraordi- «<>• 
íiaiias diligencias paEa,entender¿.de. nuefíro Señor e l 
eftado de la alma de fu lley^ y le fue.manifeftado q'ua: 
eftava en camino de falvadon en las penas del JPtifc? 
gatorio : paífando mas alla de. la.smerte fu. exemplaai-
riisima fidelidad.. 
66$ NofclocenfusReyeryJa.mifmãiconJlitwiit iJt ' 
Critum.f An. faferUaâ<Le trato km ufnào fiempre CM.fas.amigos.S&t 
ben los CatalaHies í e t a m t g o s de fttsramigps 5. piíensl-
lo mucho^atiites,de començar una a m i í k d ; perau&& 
^ ; ^ ¿ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ fu p o U m , 
criciin 
- chOifatit^iTias tienen de poliíico^ quanto íes falta de 
verbofas O que pechos tan Nobles! O que coraço-
- restan leales! No fe halla en ellos lo engaño-fo de ia 
¡ lifonja :en fus Noblcs pechos, la Nobleza de fu tra-
to fin engaño t i hallamos retratada ene! roítrojlas irás 
<klalma, manífieítas en la viíta : fiendo fu trato lifo, 
jclstoifu pecho defeubierto. "\ 
•¿Í5'5 Mas que mucho que no fepa uf<tr de doblez con 
dos amigos, quien con [os enemigos no Jabel Queriendo 
ajfegutaflós Calén en la arniflad Romana , lUmo à lês 
ilncdi.Tprmcipales del/os mas en dos juntas que hizo ? no les Monarch ECÍÍ 
pudo facar alguna palabrafobre efte amctjlo : en lo fi'fth^-IO-S 
qual entendió , que no querían paz: y aun fe entiende 
la Nobleza vimiofa, con que callando efeufaron ¿1 
mentir}pues pudieran otorgar de palabra , y defpue s 
.hazeriíuscofasicomo les pareciera. 
I Refiere etle hecho luán Pete* Momalvan; Vida J VurgMotU dt S.fmri» 
«ffjdondc c i u à íü l ipe OfuleYóno <n Coitipen.H'JloriA Hibernt* 
I í. 
H A M B R E D E L A F I D E L Í S S I M A V I L L A DE 
Perpiñan, en tiempo de Don Juan el I I . 
466 VI 1 D Ju*nel 1!. empeñado a l Rey de 
i- i \-Francia el Condado de R of ello» j mas lóS 
de Perpiñan no pudieron fufrtr el Imperio frace's-, fine^üe 
fufffen parte paru e-Hô ni las armas de'Framia»ni lo que 
Mari- es mas-, los ruegos del mif'>»o T j y P. luán • puestKhor- fíeribus uifp 
" tandoles à que por breve tierapoobedecleíTen al Rey 
de Francia, mientras le íatisfaciaaquella fuma, todos 
auna pidieron à v02.es, que, òles man d a fíe quitarla 
-Vida, ò leslibraífc d t l Imperio de los Franceles: por 
que tenían hecha determinación ; ú de vivir debaxo 
^ ' ' del 
neo 
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-¿«IBíy'sié jftírrfOWíè demofcir, u'de íríe l e m . y l n t f í 
^éar en occa parte nttcva habitacioii. Avíendoíc eft*-, 
doei Rey, cafi veinte dias en Perpiñan , cenvocòt!«b-
.ios fus vezinos, y bolvSò à ín í lar les , que fi.qmera p a í 
breve tiempo obedecieífen à Lays Rey de CrancÍ3»ctt 
cuya arniftad qvieria confervaríe. Aeftas palabras del 
Rey,levantandofe un Noble Petpiñanés , rcfpon^lô; 
.deíla fuerte, 
v 667 Lo que yo dirc, invl&ifsimo Principe , es lo-
que tienen determinado todos los Moradores deft a 
V i l l a , y aun de todo eftc Condado. Yo foy. uno de ios.. 
pocos, ( por no de'¿it foío) por cuyo confejo gftç jRue>-
blo tuyo, aísi en los negocios públicos, como partiera 
lares, fe govierna : por donde no ay hombre etv eíia; 
„ V i l l a , cuyas coftumbres, è inclinación no tenga pê -
netradas:y en eíTo mifmo que nos mandas.aoia^ieia-
po ha que tengo hecha experiencia de fus an imesvè-
intentos. Todos eftan con firme refoiuckm de paí l t r 
por qiialquier genero de muerte 3 antes que fnjctarfifc 
un íolo dia à las coftumbres, y Señorío de France fes:, 
porque, hechos àvivir.contigo , Principe henignifsi* 
ni o, no podemos tolerar las barbaras coftumbres f y 
•deíufada fervidúmbre.Por tanto,fiV.Mageftad^m#g-
nanimo Rey^ntepone^ lo que no creemos,ia amíftaál 
del Rey de Francia, al amor que à V.Mageftad ten^-
^mosj y quiere darle libre poíiefsioivdeña Vil la^&pli-
camos'fiqmera à V . Mageftad, que, ò nos,feñale ot(m! 
higar donde vivamos, ò nos de facultad para que n ^ -
fotros lebuíquemos. Perofi V.Mageftad defea paè-
tirfe, y por otra parre rezela no venga fobre nofotrés, 
el Exercito Francés, n® puede V . Mageftad haaeruos 
merced mas feñalada, que poner lu Real Perfoaa ; ^ 
V . Mageftad en falvo.y no dexarla à los peligrosJNo-
forros, aunque aufente V . Mageftad , defenderemos • 
ten fati¿idad>y aia&de Frãceí£s,{'u R ç a l è o n r a j í n u ^ 
' '^! " " t r a s . 
í r » Çà&sji tvueftras Mogeres, fiue^pp*^Mii<>s. AffiéM" 
tíà tt peépiBtnts .ho quai cydo f«>t eí Rcyr^úqoc vek 
^ue noqeçr ia» condefcendct con íií* megosçE-óofidfi*. 
>«a©doila eftrfemada afición que tienian à Tu Real P«s* 
fajia, qaifo antesconíblarlos, que r^prchenderios. 
í ; i 66% Movido pues el Rey Luysj ya de la poca de* 
fftjiíaqac les quedava a losPerpiúafJcfegjya de íu m i ^ 
rao daño , èignominia} mandó à los Capitanes, qüc 
«on fit Exercito avian hecho alto en Narbona , que à 
t&da priíFa WvielTen à cercar la Vi l la de Perp¡ñan,y 
juna vez entrada, talaíTen todo el Condado de Roííè.-
l lon. Y aviíoles: que aleado el i i t io fin4n Real orden., 
tuvkfíçf&entcndidoírquc iêrian mas gravemente«a^-
^gaéos^ i^e r j e s miímos enemiges dclpues de í();«ta« 
éoSk.rViôapues la voluntad de íu Rey, los Capitanes 
Etanccíes, que cí lavanya avergonzados de aver levã . 
tadoel Gerco> movidos, notahro de las amenaças •> y 
;©rdenes del Rey, quanto de lu afrenta , aviendo con 
çreftcza juntado los Soldados, que cftavan al©jad€fcS 
en los lugares de la Comarca »vinieron de ímpetu à 
ponerfe iobreJa ViíJa,y:començaron à batirla,imah 
aginando que los Perpiñaneíesíó luego fe les avian de 
rendir, por hallaríé deíamparados del Rey , y de fus 
.Capitanes; òpor lo menos, à pocos dias de combate 
quedarían vencidos, y preíos : pero les falicron muy 
al revés fus defignios, y efpcranças, porque los Perpir 
ñanefes, que en pieíencia del Rey avian merecida 
grande loa en la dcfei.fa de la patria, en fu aulenoia 
íe moftravan mas csforfados,y con mayor valor la de-
fendían. 
é ó y N i fe podián contener mas dentro las tnura-
Masj'antes encédidos en grande odio délos Franceíes, 
y de^eofos de venir à las manos, abiertas ya de día, y 
4 * noche,!as puertas de la Villa,davan lobre losRcà-
les;d& les «uemigos, y avien do m uerto à. mttciios de* 
: " D d d Uos, 
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lios i y llcvandcyie algunos priiioñ^ros i bolv iattfe à 
k pidça cem íuma p w l t t i a : de inerte , que mas pare-* 
cia huier ellos\a guerra, qué padecerla, Haíla que a-
tonicos los Cabos i;ra!iceíes,y canfados ya, no loio ¿j'c-i 
fiftiau del c o m b a í e , finó que t ambién , acoíTadoj ¿4 
remor, varias veles penfarorj en bolveríe:: porque té -
blavan,no íolo de los belicoíiíÍTmos varones,fmo t ân i -
t i e n de las mugeresque armadas peieavan con gran-
'diflimo valor. Por lo qual , aunque acordandoíe 
*<iel enojo è indignación del Rey , no fe acrevian à le-
vantar el cerco; con todo^ obligados de las muchas, y 
grandes^erdidas que avian padecido , } ' deíeoafiãdo ' 
de la vitoria.íin diíicuicad le huvieranlevamado.à no 
-¿ver entendido,que à los cercados les faltavan provi-
íiones, y todo genero dq fuílento. Los quales en cafi 
ôcbo rtieííís de litio, aviendo acabado ya , no folo los 
^mantéaimientos humanos, pero aun todos los a»un.** 
!kír,y yerbas, nvientras paleavan,(Ín mas herida quei» 
milma debilidad, íe cayan» 
6jo Es increyblc lo que infrian una hambreinto. 
íerable. Porque muchos dias no tuvieron mas fuftej^. 
•to, que de ratones, gatos, y perros , à cuya caça, ivaa 
las mugeres por las calles del lugar. Y aun ,fairando 
ti (los, padeciendo ya la ultima neceíFvdad, no íololle-
-garon à comer carne de lotFr an ceies que avian mttec-
t o , pero tambien hizkíot i lo raíímo de los ppoprios 
cadáveres de otrofr Perpiñanefes. Algunas mugeres, 
defpues de aver parido , eftiínuladas de uaa rabioia 
hambre , bol vieron à fu vientre las criaturas» Ott^s 
madres huvo, que, no ya olvidadas del amor matec-
no, lino forçadas de la hambre, fe comieron c<?n m i -
íerables lloros, y batíados en próprias lagrimas-, à f#s 
hijos muertos ya:ü de hambre, u de otro infort«ni© i, 
O I amentable cafo è indecible rigor de la naturaleza 
configo inifmai O raro cxcmpla&0i*wlbt*:i%4&£* 
' u l t i -
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ultifftf neccífidadlEl qual íucediè aocalacera vc^ en. 
Efnáña : pues avia acontecido ya en dos ocaíioncs, a* 
los de Saguoto, y à ios de Numancia-hallandoíe cec^ 
esdos, e ñ o s y de los Romanos j ; aquellos, de los Car-
thaginenfes.. Pero la tolerancia de los. Perpiñanefes 
fue mayor: pues exortandoles (u mifmo Rey à. que fe 
líbr^ííen de tantos malesTy peKgros,no-qiuíieron. O 
grande y maravilloía conítancia dé los Perptñaneíes 
en lostràbâ;bs,y peligroslpnes fue tal ea defença de la 
patria,ytírâ can grande cl odio.qiie k lós Franccfes te» 
î íafî  qifC ítntes que fnietarícles, quiheron-paífar pot 
todo genero de x m l 0 $ i * & é f d $ ) ¡ > r t m t \ < á e > f c * c a d a , dia 
mas la hirfíèrej f ^ i s W á ^ à o í è Ü ñ cípera^fa*^!* í©c©^ 
T á y y f M ' c ^ a é c t h l h con vida •* adtniweedn ios. parti-dos 
hbnrõros,que les ofrecían ios France ícs , los quales- a-
Kertss làspuertas , aviendo embiado delante murhos 
viverei, entraron finalmente,dando fin á los trabajos, 
aíTi fuyos, como de los Perpiñanelcs. Los foldados, íe 
fueron à Barcelona a verie con fu Keyj à pre, ppr avec 
¿•omtdo én el íuií>todoslosGavalk»s|«y.fíp armíSí pot 
no tener fuerças para foíVentarlas. Hecibiòlos el «Rey 
ton grandes honras, y avíendoles furaiamentc alabad-
ido iuiealtad y valor, les premió como pudo.. 
t?7 i ¿es de Petptñm efhivio las gracias y defde 
Gh cna, en tarta àe i t de Enero a/fo 1475'. en h qual, di-
DMir¿i¿£ a/si: Amados, y íklcs ntieftros. Por vueftras letras *"E0¿"* J'tu 
à^emOs'entendido Ios-movimientos aqui ieguidos*s^à 1471 
^ran gloria, y horíra,deíTa leal y ñé t l iÚ lma V i i h ñ í n í ' 
:fra. Crecmos,no ha íido fin gran myfterio, y q t íeqt ik-
t é Dios fefervarefíe Pueblo FidelHfimo para algutva 
"ferande úbra. En èl eíperamos5qne prefto os podremos 
"librar de las congojas c^e lõfteneysi D o a n d o para a-
tíelante los favores que quertjmos continuar, os haic-
fftitís m e r e ^ tengays eft írexcekncia, y digpi'dad 
^ k M ^ h » o t m C m á ( ^ y y M i l h s Rucílcas, q u é M V i -
D d d a i U . 
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Ha fe intitule pctpetuam«rttè Pidelífltma * y-cl póebíô 
FideHflSmo-) cn memoria eterna 4^ la gran fe, y «ortff. 
tanda vueílra. ' -
c^rr^ d e n . de ¿y . i E n otra.* Amados,y fielesnueftíos: Porvucf* 
Mari t . i t fs . tiuplieadas hemos entendido, que impelidos de la 
hambre, aveys tratado de entregaros à los eneraigosTâ 
dentro de tres dias no os íbeorriamos con gente , quç 
pttdiefle ha^er levantar el cerco. Os tenemos por muy 
«ifcuíados* y os otorgamos,que jamas VaffaLlosfueros» 
mas fiéNs» ni fufrieron mas por íu Rey, y Señpr . dela 
que vofotros aveys hecho por-Mos: dé que Nos,y nueí*-
tra pofteridad os quedamos para fiempre íofaligado». 
Quanto à lo qne dczis5 y íupl icays, que vueftros gana-
flqsjy ayeres, y per fonas del Condado de Roífellon , y 
¿yeífa V i l k f e a i i gyiadas à ntieftfas lleynps, íetia gt^%-
¿I j inhumapidad nuefíra , que de otra fuerte fiieífedcs 
ifaíados,que los mejores VaífoUas que tengàmc{s.iVv«* 
f ios hecho tal ley , fiendo vofotros perfonas de tanto dnor y virtud, que no foU'memé.Nos, ^ a f ^ ^ q M i f r a 
Key y Principe os deve tener en amor? y bcnevolenda, 
Scc. i 
t r t v M , â*t. tn 673 Y finulinalmente en un privilegio i * Como lo? 
^ f u f k f f d e ^,oradorCs' d f z e t à c la Villa de Perpiñan, cernoàfidâ?-
fM*rfodt i%s- ^ ^ í n o s Vaffallát, y íubditosnueftros, por el fervicio, 
. fidelidad , y corona nueftra,y de nueílra Rçal Ca ía de 
yáe hamMe4*feaft*oow«t carne h u m a n a » c o m o de aç* 
irias:y finalméte conftreñidos,y compelidos de dichas 
dos caufas, efto es, de hambre principalmente i ^ j f e 
armas) precediendo licencianueftra, ayan veniáctià 
«poder,y dominio delRey de Francia,queremi)s fea ma- . 
aifíefto á todos vofotros, à cada uaO»de vofotros, f.tiç* 
tiideros, como todos los dichos naturales ^ 
dores de la Vi l l a de PerpMan,y aun.Cpadaásfcífe Bífirf-
| e Í l o n , porio ^ « t h a n % « < ^ . p s ç ! i ^ á i a J ; É » Í i : i e l ^ 
* í ; : • " ' por 
fpiMçsk&Q falanietttis ígradís^ j re j^aeáps í imí iBçs t l í 
yiBideliflimos; mas aim Nos, y!mifift««peftttldM^pft 
averie ávido eó tãta fe, y aver Hfado de tata cóltancin» 
bõdad4y virtudíafli en generaUcotno e» particular ¿ le í 
quedara en cargo^y obligació: y quereraos c e » ¡mucÉi* 
razó y jufticia q aüque eftê aora^debaxo del dpniiuio, 
y poder del Rey deiprancia, todos aquellos^y caeU uno 
deÜos, en toda oca fió, y por todas nueftras tierras , ca 
bienes,y pcríona$,íeá tratados con aquel amor^favor^y 
prcr©gativas,q nueftros fieles VafTallos; y gozendea-
quellas Hbertades,y franquezas, que acoÁuinbuvã>«fi 
Cataluña,y fufxa.delia^&c^r . . . . ; • ! , , . r . . . I K . . 
i ' *u \iiJO , • > ' . ,5, , , 1 ,»i , 
f H a y ^ d í f t i j m b n Znx'tnfar. 1. l.i9. c í o , CaíTan Rtberche d a ártfOt 
dHRijf'cr de laCcurtnne de frunce l.i. c. 8 . p 5 f +. JÁdícafo ía'mbljn'cat 
H Comttibus Rnfctneninfiba! intudovie» Ctmitt X X I . fug. I0f,!y Cfüu 
; «,Httt, i»! <?erfinian» eo a<)uel Tcifo que fe poudià en cí nu. <^|. 
T-Ioic vetas hoc crudcie nef^s : íibi couflitit : Hoftcs ííc folet ¡n Ftan* 
%os.'-'Beyétfinrc'k {Thett.vit* hnmtm v t r h fimts B à m i l é ^ i f O r i g ^ i t í 
. fjfcMH* Re% f w i .t» fr»v... Cmttl.J* Ctitwntp Perfm.Estwnja Chrt». 
Regni franc un. 1461. Nonio, in fuá Hi[fnn¡a c. ji* Monioya "kt/U diSt 
franeifet d« etui*. r » . * 
..' $. nr. . . . U 
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tiempo de Felipe IV. 
«rendes.;Í,, ¿qq V' Lltimamcnte la finó porlahemWe c m '¿ff- j ^ * ,,pode:rofoexercuo,à2x.de Abril^acio ' E ^ * 
'¿de 1^4 .̂ Luys X H I . Rey degg»gci«í».*ln*Ai éfím Su 
âRcal perfona, quarenta, y cinco días; duró el cerco «41 
deíde a i del fobredicho mes,hafta t)t,de Seciembfcieü 
-coyoefpado con honrólas reputaciones,heroyco valor» 
yjzelofo fervicio de fu Rey, el Capitán General de los 
Condados de Rofíellon» y G e r d a á a , el Señor D; A n -
jKüttiada EuñágíU y delaCueva.Marques de Flore?Da-
V ( | ' " " ' mará 
ifiãra del ^ r l r í d p e ritreíhò Sciné^éfícnfò rÍR»lerofôff! 
blafones, tan pr^r&'s vcofno hereárfaríos de ta gran' 
cafa de /Vlburqúèrqueyy dela ftrcceffiôrí gloríofar á la; 
de Flores-Davrlá: porque cóntfa la forttma de las F r ã -
fccftfs arhras, que dueño de laXatfipaña á la prefeíiciá' 
de íu Rey con iitipecu foberviò perííítian, fe aléncó a--
Bimófo, reíiftiò valíeence ^ y per tevt ró esforçado, 
hafta coníinnír elbaftiítiento, fin qtie d ê x ã © nada al 
ènemígo eh lances tan extremos^ extremos tan apre-
tád'óS. qtie, fin íer parte partí m f t à i x l o las cap i t a íe í 
fenas wna, y otra víéz é í e c W a ^ s cóñ fevera jiiíticía; 
del Vign'autííTnno General , vinícroñ-fór té tcZÁos % 
-vendercarnehumana(ó calamidad pávorofa! ) desc-
terrando podridos cadaverês.difponerlos à uíiiales a l i ; 
mentos. R'mdioíé al fin, noal poder, ni à l a pujím-
^a-de las armas , firto'al irripárabl'e'' difponer del Cte-
Í D > ettando en los últimos rermi'hos fin -típèfaoça del 
locprfò.que àqu^rènta l e ^ s í ó t á | 1 Í ¿ J , c ^ i í i ' g o á , p o r ' 
la parte mas cercana, fe apr^ l^ í / :«*^fe" ''j Vi «y-.-. -
é j ó Excede à los celebrados del orbe^efte me-
morable fitio, dando illuftrifiino honor à las Efpaño-
las arreas, que aun perdiendo ganan , aumentan glo-
rias , multip! fie an iama,y amédrenran-ntóoiief. S e t f i 
fu competencia kvts,qOTritbi5'eternizan méínoriás d ^ 
Numancia, Sagunto, y Calahorra..Cc»*í> los F r m e 
ttmt 
'efpjmanum , cum vtCMTa^egtcmcr 
PyrepinianoJd<:#cõfíagratiònis5íiV^ 
citur, ut prima oKm ignem à '^áí tbr í l j t f t , :Pyréndi^?-
tibus immiíTum fírnílc j fié ultima cxtrémaMHftrñ^fftí 
quaiem ipfi ol im Sattguntini- ' i ibri^eVti^t^^orS'l i l* ' 
le , feu fidei in fiíum PrriKÍpett^^-td^roftfaçíé '**^!- ' 
ç l u m . Perómh hrgàMent& el p. - J é n t é H ' ^ é M h t t ^ ^ 
• Illa 
/bnüt g j á ^ l l h ègafelici GampJs Rcgin»,per jélq^or ir,?ert¡».Capi, 
Mpntibus in medium fefeltiiuntibusorbcrn 
tnclyta, íurgentis fcopuli furrc&a fuperbo 
V e Ã k e , confpicuo circum fyefbndit theathro 
Pcofpi&iens mare velivolum procul, apt* propinqui* 
Portubusauxilio latí maris, ardua.Regum 
GlQna.comitiifllsfugiendam opponere metara 
Imperijs, totasEuropas infringers vires 
Vna capax, poft Ihreiciam domus altera Martis 
Rtífoino, defeníae quomlam iníuperabile vallum 
Heíperiie, Francis vel formidabile nomen, , . .<, 
Vi<^a.ge rao, 4^fc«M$f iR w&fákstpU'¡to&om* • • ¡ ~ 
H?¿^íi*tH*^>eHa: vk^s^^rvimiqtwi geRventctn » , . J l 
Interea rifitFrancas, ípeótaníque coegit, 
Martisad extremos djomicam finé Marte Labores. 
Non ita vel Tytium vultur, fontcmque Prometheum, 
Antiquís íl Vera fides, cwn\ tvmdcret ales, 
Paftá iecur torquebat edax,iit carpta dolentum^ , 
Vif'cera faíva fames, ea diros urf i t ln aufus, 
Indignas que dapes, Antábpiphagumque furoícm, 
O menfa? Brafilimi, PolyphenííExque cavernae 
Tetra lues! Mif í í^qümgenta cadavira plebis 
In rábidos conftsmpta cibos. Famisatra cruenta: 
BarbariesITene hoc eíiarn fi Vvandulus arces,, , 0 , v » v \ ; -
TrwbavcvMa-íTylumveforem te turb^fíeonum ' ' • <;;":; 
E x c í d M t í rfatai c i m v N ^ 
Siç ivjvatíÉxJtinâiôpm^tleo dente leoni, 
Et t igriáum fugiimc gèneroí» fuf te râ i ig íè^ ' 
Igneas dècét ilte ftrasíftvror. impía quAííd.atti- • f 
Tu S òly m ej tam éi\ i n ñ ó t mm te ^ d c i m ' w m ft rae t» 
! | ferá¿ t é i t t i í r í í c d e r a t a i i r f â M t e i ^ f e ' ; ' ' • : 
ãrç» CRÍSI D E C A t ^ Z r ñ Á i 
Iam Iteçt, & faevos humana in eprpora mocfoss 
Rufcino à l tz tnagis: puduit vei cr ímiae vinel. 
Vtíie non horret feriras conciíTere crinaeti; 
Huic vetus hoc crudele nefas: fibi cpníHtit; h o í U ^ 
Sic íoiet ia Francos Sceliis id.; conftantia f o w l , , 
Digna viroí pietas haíc Coçlo digna, suorum ¡ 
Fu:iera luílrato fanâè mandare Sepulchre, 
Et tuMiulo manlbsfpirante includere manes, ( 
T à m S a n â u m meruit virtus tàm clara SepuichjruHpajr 
P#arceprecor, pia fama, fcelus tàm trifte perorhçnBi 
Spargece^pofteritastantuinncdircefurorem, ; 
Barbara ne caítos fcelerent exempla nepotes , 
Ipfa etiam Caftella nefas horrebit, & ipíum 
Fors etiam íbntum perdet cutn fan guine nomen¿ 
C A P . X I L i 
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tHKmt.c&i. ttj7 tftfofaft I R A alguno, que no es p r u á e * srite 
Ji,*m u.t.„. p . ^ ck e(mm faC9lt0s ae Gacalu- »io' 
* * ^ M j / i t i Ãasporque toda via reipira un t l» 
•*¿ V ^ 1 ^ to de la antigua libertad y y na 
pocasíYGpps íeefenía de lo ¿ p e f«f 
le « a n d a . N o quiero mandatos. Donativos fiúerqí 
gr3tniios,y para pocos año ...Las peticiones de un ÜMejíi 
qu»no pueden? Principialmentefiá tíienudo rsiftw 
con fu preiencia i un pitebio,qj>e;d<yol9 ver à fii Hksp 
fe dà pof Qbh'gadoíPuís q I s ^ á l ^ o ^ u ç méMm$m 
manosíhân cxpcrimcntado liberal, y benigna^ Affr V 
experimentavan los Cmdes d* 'Barcelona : a/si hs Re) s 
de Aragon; afsi todoi los de EfyañA*Dígalo Don Ada*, 
II Rey t-in) que en unas Cortes habíò afsi h los Catalanes: * P\- ¿¿f f^ f. 
D.Mít- tentes fon , y notorios à todo el mundo ios fervicios q í '"^ 
han hecho los Catalanes à fu Señor naturahyefto por 
fu gran lealtad. N o fue grande el fervicioque hizo 
Roger de'Laiiria al Rey Don Pedrojquando desbara-
tó là armada del Rey de Francia en el puerto de Ro-
fey? No fue grande el férvido* que hizieron los Cata-
lanes al Rey Don Pedro en el collado de Paniçasipues 
en aquella jonu-da no h*n>o fino Catalanes? No fue 
grande efrfwtácío-d* Roger de Lauria al R«y Don 
Iaym«, naeftro viíabuelo quando de«baratò-el poder 
¡del Rey Roberto-de Nápoles en Sicilia : y deípues ai 
Principe fu hijo,con mucha gente principahy- à aquel 
fe lo llevó prefo à Mecina: y del pues huvo à San Luys 
en rehenes: y por difpofidon del Señor, mudó los pri-
¿loneres.acá à las montañas de P r a í c s ) al caftjllo dc 
Siurana? No fue grande el ícrvicio que hizo Benito 
Ide Cabrera al Señor Rey outftro Padre, quando de í -
b a r a t à l a armada de los Genovelesc Y quando t r m ò 
á Alguer ? y quando,veyntc y cinco dias deíptjes,tuvo 
una batalla con el luez de Arbórea,y le venció í Por 
** faltarnos el tiempo, no referimos el lervicioqtíe Eo- Í***?̂ -*). 
xadòs , y otros Catalanes hiziemn al Señor Rey nucf- ' ' ; ' ' 1 
Vto abuelo en la guerra de-Cerdeña ni los hechos glo* 
rioíos, y valerofos, que el Principado de Cataluña, y 
los Catalanes hizieron al Señor Rey nueftro Padre en 
l a gran ayuda , y focorro que dieron à Jos Reyncfis M 
Aragon,y dç^Valencia-. » 
¿79 . Su liberalidad ha dado mueítras de íi cõ grã* 
de honra. Que pueblo ay-en el mundo, que tenga tai-
tas franquezas, y exempeiones como voíotros^Porqnc 
p o t r o s hallaraos, cyje to4©s los pi»eblof«deljnfWd%-' 
Eeç cia 
ò j a maycKr pacté delloseftaa fu jetos I U % itttpoficíaK ?. 
Bes dc íu5Se&ar«8,y à-bs'--4oaatívos.4uc Icspjawim** 
nos vofotros -> que de femejantes impoficiones eftays 
libres. Pero vueílra líderalidad es can grande, que po-
demos dezir, que jamás nueftros predeceíTores tuvie-
ron neceííidad3en que por vofotros no ayan (ido (ocor-
ridos. Y e-n prueva defto, no ay fino atender al focor-
Í O que diílcys al Rey Donlaymeval qual para la 
conquifta del Reyno de Mallorca difteys la quin-
ta de vueftrosbienes. Quan grandefue el focorro.qufc 
los Gatalanes dieron al Rey Don Pe dro mieftro quar.. 
í o abuelo , en ía guerra de los Franceie;1? No eftandê 
fatisfechos de expotaer por él fus perfonas à k ' m u t M 
ücspuíieroatábien fus bienes en íu poder i con que pi* 
<iieííe dinero píeftado , para /nantener la guerra,. M i 
«s menefter yr tan lexos,fino mirar el notable focorro^ 
«que difteys vofotros ai Rey nueftro padre en fus traiba-
jos;ííngularniem-een el hecho dela vnion^yien-ll 
^ guerra de CaíliHa: que en tinas Gotttts, que tuvò à ld$ 
^Catalanes en Torcofaje dierõ para mantener la1 gtreE* 
ra de CaftiUa , diez y fíete- cuentos de moneda. Bie% 
•fe puede dezir, pues, de vueftra liberalidad: coitiple* 
'Verunt honorem Domini in donisfuis. Eccles. IV YÍ 
^uien quifiere confiderar vueftra gran leaírád > con \ 
aveys fervido à vueftro S q ê o r , con grande ardimiei*. 
*o,.y trabajo, averig^andOiViieftfo gran valoré y vueí-
tra HberaMadjlianiara clara prueva de lo que avernos 
dicho,Ha ft a aqui Don Martin. 
. ¿%o Lo mifmo confejfuron muchos, y fttdierm cmfef 
Sem- m las far toàos Jus fucejfsres. Cmsluyo coa dezir , que * an a í nomai 
S 7! /mC-' '^.ftido con tanta liberalidad los Catalanes à i u s Prin-
cipes, con tan grandiofascantidades, que à l a Arií-
-metica , le faltarían números para contarlas: j final-
mente Cataluña parece viene à fer el afylo deftos fi« 
Piincipes. Hable por todos el quacto Phitíp© y pastos 
Felipe 4e nweftro Monarca , que D i o s guarde; ^ Conozco* f f"* f ¿ ¡-
LV' ¿/Z-Í",, que foy el Rcyj q«e raas os he devido. ' " f 1 
§. I T. i 
A S V S S E ñ O R E S P A R T ' I C V L A R E S ; 
* $ l ¥ O mifmo q losReyestffrtodos fus fuhditosC* 
1 _ tala»es->ex{>erimeiã fusScAeres particulares 
¿v fusVaffalloS'Sirv»pata cofirmacie dejib la- accio heroi* -
ca de los de Havàrfue-s/ittnque vna^valdrapor mii.Fut -cf 
¿wen-a armada, D , Bereítgifit^el l í*? ib la conquijla de Ai* 
Bíuser. meriax * a i dcfem^arcar, como los Moros quífieílseit 
dfefeijderics, que no toraaíTen tierra , falte primero eí Ctrtn 
Almirã te D . Galeerã Giierau de Pinòs,y cô él,fu buc ««J.'I.MS. 
copañero S.Cernin,y à pura fuerça de arrfias hizicréíi 
«¡lie los ítiyos tomalTen tierra',y metieronfe tan aden-
rro en los Moros, que ambos à dos quedaron preíos en 
poder de un Cavallero Moro , que los traílad© lueg¿ 
en GranadavTomadaíâGit id^âVy^cíEha pefquiíajií-
fabian nuevas del Almirante Galcerati dé Finias1, 
muerto, ò vivo,nuncafepudofaber lengua del. Bol* 
viofe porefto rrifte à Barcelona , defpidiendofe de fu 
euñado el Emperador de Gaítillas y deque llego à íu 
tierra;vinieron DonGalceran de Pinòs,y Doña Berení-
güera de Moneada, padre, y madre del A l m i r a n t e é 
• doloridos por lasnuevas de fu hijo, íuplicando al Cô*-
<âe mandafTe hazer diligencias pôf adalides; Moros >f 
ChriftianoSipara faber que fuera del Almíranteiy co^ 
mo el Conde oyefíe los gemidos, y lloros conque fe lò; 
pedían, huvo dolor de íu vejez, y mandólo a0i Itazer. 
6%t Quífo Dios,-que k fupo, como el Almirante 
éra vivoj y eilava prefo cerca de Granada con un Car 
vallero criado ftiyo, en poder de un Moro rico. Luego 
€l Conde embiá una fagetia •> ò ( como liamamcy, a-
Eee z gora 
| S | c R r $ i V E C A r m ^ r n £ 
gorâ bergamip^al Hey dcGram-dasderaã-dãdole á ÍÇ^ 
ç^te a.q«dytos prí^nçcOs.. E l Rey MQÍO Í d« ^ue^fto^ 
jfupoj entcegofc dellos, y reípondíò à los Embaxait** 
res, que pues e i Gonde te avia tomado Almer í a , qiiç 
fe queria recompeníar de aquel tan grande daño çoq, 
fu Almirante de Cataluña; y aíii,{i á refcace le quería.) 
le avia de dar cíen donzeilas Ví rgenes , cien rail dos 
blasj.cicn cavai los blancos,cien paños de oro deíFaft* 
•ris, y cien vacas bragadas; y que deílo no avia de fa l -
tarle nada , fi el Almirante quería. E ñ a refpueíia d? 
que en Barcelona fe íupo, fe tuvo por impolible. Per<? 
acaeció un cafo eltraño , que piedlo fcfe umco en el -
mundo. A l o menos nofabemos, que VaffaUos hayan 
hecho mayor feryicio à íu Senor, que los de Bagàhii-
aieron al k\mix%njLt v i e j o , pprfacar de ptifion al A l -
|n iranteriB*voíVSeñoE. « ; 
6%$ Fue aflij que de que entendieron los de Bagá 
.Ja jrefpueiia que el Rey Morose Granada diera al. 
Conde ,de r c40na,/e ^ ^ ^ h ^ m ^ a k ^ ^ m i 
de Pinos fu Señor ,yJe dixeron, Señt>r/nQCotrosíerón 
. imps .canto vtieftra triíteza, por los buenos tracamien-
jos,, que como à Padre nos aveys hecho., y tenido c&», 
m o à hijos, que determinamos el nia,yor fervicio, quô 
ryaífalk)s hayan hecho à fu Señar: procura vosrSeñac,1 
jsn averio al, y no tengays pot impofifible aver l u ç í ô h 
.^ja^Uas yirgenes, que (e J l ^ p j o ^ í c b y a s en podesí 
lac Moços í^ear^ a vucftro hijo de poder dejlos; J | 
«ofotros tomaremos eííè cargo. De nueftras entrañas, 
jfacaremosel reícate de vueftro hijo: con nueñra cir-j 
i i e , y íangre libraremos à nueílro Señor . Quien dos 
hijas temà entre nofotros, dará la una; y quien Cfe^jíó 
quatro tuviere, dará dos; y quiep unafoUhuvieíe en-i 
gédradojhechara fuerte có otro, que n© tenga tlpaco 
irías de uua foja; y al que le cupiere, la dará: y aífiíba-
j:èm<MíU8ipliiiiiento en 1̂ 5 ekntdp^eUa&y p ^ M c i i 
nací-
titírDnle las lagrimas al viejo , y mojaronltílaçara:>y 
barbea blancas, viendo tanto amor en fes Y-aíTallasiQ 
hijos mios ( dixo)y Dios os agradézcala compaíTioii 
queteneys de tni dolor,y como fufríre yo^ que os pri-
vcys tantos de vueílras hijas, porque yo cobre un hijè 
f o l o í N o l o podre hazer. Señor ,tíixcron ellos, ya lo 
tenemos concluy do mucho:perdemos en privarnos d í 
fiueftras hijas,echãdo las en poder délos perros ene-
roigos denue/ira Santa Fè.Mas ganamos mucho mas 
en un auto tan feñalado, exemplo de virtud, que las 
embiamos à ía- aiartyres'con là ayuda de Dios, avié-; 
<lolas feimtóadas, y,adotrinadas en la Fè* Sufr/ran los 
«rabajxisíde fu fervicio, y cautiverio^oii Ja coníblaci5 
áe l Efpiritu Santo, à quien las encomendamos. Calló 
el viejo , y alçò los ojos llenos de lagrimas al Cielo, y 
*n pocos dias recaudó todo lo pedido para el reícate» 
ampiando fus deudos, y amigos; y diofe jornada cie&r 
ta, en que todo íe hallaíTe junto à Salou,ccrca de Taf* 
tagona> paraembarcatfe, y ^ c r a s f e - à ^ a n ^ a v 
¥ 8 4 ' Acaeció en eftç irftermedíO, que eftando el 
trifte Almirante en un hondo de torre en Granada c5 
fu compañero cargados de hierros,fe acordó como en 
las íieftas de S. Eftevan,i cuya invocación es la ígfe-
íia principal de Bagá yèl hazía muchas cofas ea Tervi-
cío del Santo, y afli empeço de le reclamar y invocsfr» 
y en la mifma hwrale apareció el Santo vertido coníQ 
Diaconoj y tomándolo tie ia ñ^ni^látroie de la p'rífié, 
afli como eftava aerrojado;y como el Almirante fe ad-
virtió de loque era, fuplicò al Santo gíoriofo-, queiâ» 
'•caffe también à íü compañero; masfuele refpondido, 
que yá fu cópañero tenia fu particular abogado , ^ le 
íacaria, íi le reclamava. El compañero , que eílooya, 
yxeya , reclamó à San Dionis, queera íu abogado ,y 
èlde. apareció ea figura dç un A r c á n g e l ^ l«íiib»á¿'En. 
^.^a . tram-
'4>4 Ç%1 S I D Ç C J Í J L V ñ ^ t 
tlambos fe hallaron en l a mañana , al faltr del f o l , 
élí" tina tierra que np conocían ; y coma na pudieren» 
tócn andar por l.os grilloncs > atinaron à una c a b a á * 
¿e paftor, do vieron fuego , y como mejor pudieron, 
fueran ali à, y íupieron como eftavan muy cerquita de 
la Ciudad de Tarragona en Cata luña . Pienfe aquí elf 
¿«Sor, quan alegres fe de vieron hallar aquellos CavA-: 
l|eros. 
¿S5 Y poniendofe en camino, encentraron gran 
compañía, que de Tarragona falieron, è iva à Salouiy 
oyeron gemidos y folozos adoloridos y quanto masie 
acercavan, mas dolor íentian de muchas donzellas, ^ 
y van llorando, y fus madres, que les hazián tenores c 6 
lagrimas, y palabras can adoloridas , que baftavan k 
mover las peñas. Pidieron, que era aquello \ Fueles 
rçfpondido j.quíi era el refeate que fe embiava al Rey 
lyíoro de Granada, por el Almirante Don Galceraa 
Guerau de Pinòsjy que aquellas era las cien dózellas», 
y fus madres quelas acompañavan Imita que fueíTea; 
en la nave,y particularmenote iafojcm an doles de todo.. 
Entonces con un gran lloro de compafion, y alegría, 
<lixo el Almirante; yo foy el que vays à refeatar: D i o r 
nos'ha librado: San Eftevan me ha facado à mi,y .San 
Dionyfio al Señor de Suil. Venid aca,hermanos mios, 
quitadnos citas prifiones ,,que aun tenemos, por ma*. 
ypr certifícacidn del miíggro. ISolvieroxi todos à Tac*, 
ragena; y de aHifuerop^Baicelona, hinchiendofe to-
da Cataluña de aquel milagrofo milagro. Viítiò á to^, 
das las cien donzellas, de paños verdes ,y colorados,' 
que ion las deviías de la caía de Pinos: y repartió en-
tre ellas por cafamientos las cien mi l doblas, y diò r i -
cos dones à los Bayles , que las trayan , que eran el de 
Bagá , y el del Caítiilo de Caldes, y el del Spa , y de 
Villanueva, y de Bavar, y el de la Val de Gofol , y el 
ilej CaítiUo de Gi íc la ie l l , y el de Pióos, Defte cafa 
tomó 
tomó nombre el Cavallero Señor del Su l l , llamado, 
cóma<i'iximos, San Cern ió , que íc dixo del Milagro» 
y defte defcendieron los que fe llamaron Miracles en 
Ca ta luña , y Valencia. 1. 
I Cuentân eñe milagro Abarca . Reyes de Arag en el trmeipt D. R*OT«» 
nu 4. « S í tU7.Bleda.Cí)rtf».<<* los Mores de Efp ,1. },e,4t. Bñev»a S i l&tU , 
aifcwfóí fobrt t i Crtdt, 
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ron los que aífentaron fus t t é -
d a s m a c e r c a de la C i n d á d ¿ 
. . . . l . ' H - ^ J S J t * , 
. $ M . f i e l e $ j í ¿ $ $ . . t ¿ á * o i , m í Ü 
hazen - muchos fervidos à fits 
: Reyes loo . io i . . i Q j . 105.107. 
fin reparo exponen íus bienes 
y íus períonas en fetviclo de 
fus Reyes. 105. 
ftarcito, Ciudad de Cariajda fu-
dadores, y nombre à Barcelo-
na. 108. 
Barones de Cataluña fon de íu . 
mo retpetoen Efpaáa>, ( í . izy. 
Baronias de Cacali;ñ;i. JÍ. 
Barras de Aragon. V . Ati^as-dc 
. Cataluñf,* ^ « ^ ¿ 1 . ĥ-4h 
Bapríllas 'Efitmtn Efctiter. 4B0. 
BáTtholome luyme Eícritor.529. 
Bas Vizcondado. 51, 
Belvis Arnaldo Efcritor. 4^5. 
Benedi to XILI.celebra Concilio 
en Pcrpiñan. 237. 
Bera Conde Governador I . de-
Barcelona. 115. 
Berau y Gaííbl Gabriel Efcritor. 
• sof. 
£) . Berenguela hija de D . Ramo 
, Berenguerel Grande^ Reyna 
de.Caltilla 1^7. 
D .Bercnguer hijo de D . Ramon 
Beicnguer el Vjejo,y de Dojia 
, J í a b e l . 130. 
DiBqrenguerRamon hijo del C ó 
, de D. l lamón Borrell.127 C ó 
de Barcelona. 128. 
Í),.Berenguer Ramon hijo deDó 
?.wft«mon.Bercnguer el Viejpi y 
deDr^íU Ahnodís 130.Conde 
deiBarceloftâ. - i | f . 
C . Betciígtícc M m o n hijo de D . 
Ra;mon "Beirengâeret G r a n -
de. ••<-.< • 157. 
B e f n a r d o C on d e Governa d o r í [. • 
" de Barccídna. 115. 
D . Bernardo Guillen Conde de 
. Befalu. • r.j7* 
D.Bernardo Arçoblfpo de l o -
íedo repara Ja ígle/ía de Ta í -
ragona. 161. 
BefaluCõdado ^ i . t i tv lodcObi í - • 
: pado y Ciudad. j j j . 
Bc.>-òs rioè 'V- '¿J.-4. 
Blanes,munkipio ide Romitsoís. 
2-̂ 4. 
Boil primer predicador del Eva- • 
geno en hs india? Occiden-
tales. . 252. 
Bonct /««» Efcritor» • r 54^. 
D i Borrell Con de -V de Barcdo-
, na.i23 .folicka, y recaba laiv- ; 
nion de la Iglefia de Tarrago-
na con la de Vicju'a.- i<5<?;Ueva 
à Bsrcelonâ las Religtoiasi^e 
vivian en Monfertuie.: - (>o. •> 
Bofe-^WríJ .Eícmorv- ;,s}/fâi. 
Boícan ¡uan Eícritorwiw^nccFride 
los Sonetos Efpaíloíes. 450. 1 
• ^ ,- X. /-í:»-';"..íif»:-1 .547. ' 
Boxadòs y Lull Mexo Efcritor. 
: ; 4 4 ! . ' 
Braço Mil i tar . Y.O.rdenMiHtar. 
Bn'go fundador de L-enda. 182. 
, deVrgel . ' 1,95. 
Ca-
CatrcraVacoi^ada. ^Í. 
Cabrera Cavallero Catalao.fuc â 
Icrufalcn à oyr Ja predicación 
r dc Chrifto. 244. 
Ç j k x z u D, BemaUo configuç v 
. na mcmprablc vitoria dc los 
.G.enoveles. • .3s<í. 
ÇaJdas: fus aguas calientes.. 45. 
Cale* Ciudad.oy Solíona. 202. 
Calixto I I I fc graduo y leyó iurif-
.. pru den cia eu ia V ni feríi dad 
, de Lérida. v 432. 
'ÇaiycK de EAreJi» / J M Í * Cbrift*^ 
,%>AI Eícritor. ; ^ 54S. 
C^hiFrartcifco Eícritor. 49^. 
Camanyes Ptdro Efcritor. 6Q6* 
CAmaraía Marquefado f?r.^ 
Canjps (jMaxco Ant0nia Eícricor. 
,.r.: . • '• -579. 
Cancillcrí a de Tarragona, n õ bre 
¡antiguo dc Cataluña. 12. 
Cancilleria que huvo en tiempo 
.. 4c\$$ Romanas cn la Corona 
de Aragon, 1J4. 
Canet Vacondado. 31, 
C a « i § ^ r a o ^ de Cataluña 4<f. 
, . - 47-
Canauvar hiere cnBarcelonaàDõ 
Fernando el Carholico 85. 95. 
C a j tlia des /o/f/ E feri tor. 51^» 
Carbonell Pedre MsguclíLfcútOT, 
Catdona titulo de Ducado $t.4u 
fal 41. fuente de color de vina 
42. monte, cuya tierra pafece 
harina. * - 4?. 
Carlos Calvo dà el Condado dc 
Barcelona à fu Governador 
Vvifredo el Velloíô. 1 j 9> 
Carlo Magno con^uifta áRáfte-
lona. IH» 
CarbsV.dize que eftimaen mas 
filíer Conde de Barcelona, q 
Emperador de Romanos 8 .̂ 
E n Barecíona tiene avi/b^cl 
v defcuferijniêto de Ia nocva^Ef-
pana ^ ^ c í u d e c d ô en Hta-
perador celebra Capitula 
. geécral à laOrdõ d e i T u í ô l ^ 
Car m ú o t U t e i g v e l & k ú t m 5 84. 
Carne fe podia comer m Gv&. 
- Ui ña losS ab a dos. - ^4^, 
C-actbagkieí^ à e à m & è è y t o p f â 
. Romanos 151 .funda la Ciudad 
» deRoíTellon. 
Carthago la Vieja, oy Villafran-
ca de Panádès. • a ^ â ^ f t 
CaíTador Gttillelmo E f c r i ^ f i i . 
Caftcllanos intentan con fu Rey 
D Pedro el Cttiel deibaraw 
una armada del Rey deAngõ 
en Barcelona 38r. defiflen'dc 
la emprefa, defpuesde recebia 
do notable daño de los ntíef» 
tros. 
Caftclianos > pueblos de Catal^ 
ña 2($.de quienesçl latoítfô^ 
• oembpCtftv •y-y> u ^ - M s * 
C i M l 
Çif te \ \bb Vizcond a do. g t . 
Ç a t a U O e ^ ^ dbnde toa ia roac í 
^ Wiioa^bf• i|,fuerp dueños del 
^ mediterrâneo ^ y j . j g í í . j ^ í e n 
Í - hachos mjirítimos fe adelanta 
r w à todas ias otras naciones. 
Çatalaunosj pueblos de ia Gailía 
. Narbonenfe , dan nombre à 
, Gatalima* 15. 
Çatalunaj^nje nombres tuv» 12. 
, fuctymulogiâ 1 h a f t a 21.IÓ 
gicud>y circúíer.encia aj.tme-
t i c ç m A f â g ^ t t í ^ í ^ í n d o i c O , 
I^CBÇQ:» ilturoaríe Principado. 
• 141. 
Çathalon.CliKlad antigua d e Ç a . 
i í »luna.à qui¿ diò nombre, i i . 
Caton quita las armas à losCata-
ianes. 319. 
Catps dã nombre aCataluña^iy. 
jCavalleros Catalanes,dieftros en 
. fatigar los cavallos à la brida, 
vi.-.. ; . 96: 
jK.Gccilia, hija de D.Ramon Bc-
renguer el Grande. 137. 
Celia Ciudad, oy Solfona. 202. 
Celtiberos igualmente compre-
. henden Catalanes, y Aragone-
fc.s.3i7.|i8. fu valor.51^,^18. 
j^kubalia . t jegíó deCataluña»io. 
^tvtellas,Condado. 31. 
. Cardan Pablo Eferitor. 158. 
Qerdaña Condado. 51. 
Çe^tianos, pueblos de Cataluña. 
aQ t 6 . trabajan convaloeeida^e-
•J 
cuperacion de Efpañ*. . ^ 9 . 
Cervantes Ca t^ . ^Arcob t ípo de 
Tarragona , funda íii Vmverfí-
dad. 
Cervcllòn Barmiia. T 
Cervera, fue Ciudad,y tuvo pro 
prio ObtípO; 219. 
Cervera Efe ritor. 519. 
Cli ico , n tural de Lérida , fue el 
primero que en ia conquiíia de 
Iviç i fubiò al muro. ^ y , 
Cinca rio. .34 
Cinta de MariaSantifiima traulj 
por manos deAngclcs à lalgíc 
. fia Cathedral dé Fortofa.174 
Circo deTarragona. 174 
Cloacas, ò caños de las calles di 
• Barcelona,fon obra deScipion 
" 1A 
Ciodiano rio, y oy FlúvilK''• '̂ 4 
Colíbre es la antigua Cintféd f l 
libcris 218.dondejfe'ccltbrò< 
primer Cóci l ío de Efpajía 21 
2 5 o. fue fiiñd adapor G ¿ttéú" 
.-. por Ibero, ' K "a '^IS 
Col ín VrMcifc&faKàiV2 Wyfi 
S. Coloma de Qí<tralt & è m M 
Colon viene à Bai t t íoh^ & ] % 
noríciâ à D Fernando elGaiírt 
. lico, del defeubrimíento de lí 
India*, j J.tfaé;feys! i;ndi6s',í|t 
íc baijeiian t n BarccléHá V'fe 
Jas primicias de Íjqtíellá"Gc:i 
utilidad. . : : i 5 
Coina i p v d f & M k ^ & è è ^ i ^ 
C o m -
" "CúMhñi f í t ' h i * C a t à l a f e y ion 
-"' ' ^ f p I c ñ d i ü b / ^ B / t ó m f e l t c dé' 
Pedro Msrcel Ciudadano de 
-Tarfágofiá <548.de ü . Ratfton 
"' Beíenguer Conde Üe Barcelo 
• ' n a . ' ¿49' 
CoíTiercio de Cat.duña* 5. 
Compañía Catalana haze tribu-
i EmpcradorMiqucIPa-
- r ' leo'ogo. 545J7^-
1 Cófnpañia dt-Iesvs tiene fu origé 
- en Cata luña . 294, 
Compte Franc 1 feo M a x t o r . 451. 
Concilio Illiberirano, el primero 
délos celebrados en Eípaña. 
, 250. celebrofe-j no eñ là Ulibe-
ri de Crinada , íino en Ja de 
Roííelion. 218.250. 
Concilio celebrado en Pérpiñan, 
- por Benedito X l í l . 2^7. 
Còncílios celebrados en Giroiia. 
190. 
Concordancias de la Bibliajinvé 
tadaspor Hugo Cardenal, na-
tural de Barcelona. 429. 
Condados de Caraluña* 51. 
Condes de Barcelona. 78.y deíle 
I Í J . halla 142.CarlosV.dixo, 
'• "tjuc efiimavá en mas el í ç rCó-
• tic Barcelona,que Emperador. 
"Conftante , hijo del Gran Conl-
: tantino fúndala-Ciudad deEl-
sla, y nvuere en ella, 204.205. 
•Coñíuiado tic mar in-íUtuydò en 
•'"'"•íòni; ^ ^ ^ ' ; 3 ^ 
Conventos Jundícos,que huvo en 
la Corona de Aragon. i ^ , 
Gopons pelea con vaior,y con fe. 
licidad en Hodas. ^ y j . 
Coral en Ca ta luña 2^7. 
Corbeta E f t a v m l i t c ú t Q t . 481, 
Corbera litan rompe con fúgale-
ra la cadena^del puerto deMar-
fella. $xu 
CorberaD. íowíoMaeílre deMó-
tefa vence con fu armada á-los 
- Genovefes. ^S9l 
C o r b e r a s h i ¿ i e r o n f e ñ a 1 a d o s l e r -
. vicios à la corona de Aragon 
en C e r d e ñ a . " ^ p . 
Cordéfe? .//«/¿WoEfcncor." 452. 
Corvilina piedra e n C a t a l u ñ a . ^ . 
Coronado Meichior^kútox.<)Í^t 
Coites celebradas enTortofa.*8o 
en Lérida.185. en Girona.i^o. 
en Perp íñán . 2^7. 
Corriada Mique í Efcritor. 5S5. 
Cofetanos, pneblds de Cataluáa* 
... . . . . . . .,. .- ; ^7, 
Coftiol Ger*»imoEfcútaf*-¡& « 2 . 
Criftaí en C a t a l u ñ a . 17.200.. 
Cruyllás quema la armada deluã 
Gi lcazoCÕde deVirrtiées.405 
'Cruyllas desbarataen Ceuta un* 
armada de Moros. 4 0 4 * 
D 
D . M m a u de Crexel 
las 
, Ias Navas de Tolofa el exerci-
to . ^2 4 
S-Damafo Papa 2^7. fue natural 
de Argelaguer, à d e Tarrago-
na. 475. 
Dapifero Moneada , tiene rendi-
dos tres Reyes à fus pies» 347. 
Delfau Angel Eícxhor. 44.5. 
Del-Pas y í^ f /Efc r i to r . 444. 
Defcamps Artt. Ignacio E/criror. 
4J5-
Defcarrechs, hiĵ o de D .Mi r C o -
de de Barcelona, 121. 
D e í T u ^ » Eícri tor , 549» 
Dextro Efcritor. 487. 
Dinero traído la primera vez à 
Efpaña por los Rodios. 229. 
Dobbio, Godo dc naciòn,mata à 
fuRey Achaulfo. . 88. 
Dodana Condcfade Barcelona. 
116, 
•Domenec Ant~ Vicente Efcritor. 
4¿-4. 
Duarte Eflevna Efcrit»r. 48 2. 
D- Dulce , muger de D . Ramon 
Berenguerel Grande. 157. 
J ) . D u l c e , hija de D.Ramon Be-
renguer el I V , y muger de D ó 
Sancho 1L Rey de Portugal. 
íjDliran pablo Efcritor.. 5-5? 9. 
E 
Ecclefiaftieos de Barcelona. 87. 
, Edctanos 3 pueblos de Valencia. 
Edido del empadronamiento fc 
defpachò en Tarragona. 155. 
Egara Ciudad antigua deCatalu-
ña. 227. 
Elna, fundada por Santa Helena 
madre dei GranConftantino^ 
por fu nieto Confiante 204. ò 
por los Griegos 205. principio 
de fu Obifpado. 50. 
Elpídio Gbifpo 259. Efcritor. 
' ; 47^-
Ematites en Ca ta luña . 57. 
Emperador Miguel Paleologo, 
tributario de los Catalanes. 
¿45-
Em-peratriz de Alemania , li>bre 
dc una faifa acufacion, por el 
valor de D .Ramon Ber cngucr 
Conde de Barcelona.j(58.íí5r. 
Empunas,Ciudad antigua deCa-
taluña. 72 gl; 
Entença obtiene en Grecia cl t i -
tulo de Gran Capi tan ,ò 'Mega-
duque¿¡.^.venga-la muerte dc 
Roger deLauria 538.es prefo 
por los Genovefes j ^ . m u e r t o 
por Roberto de Rocafort. 540. 
Eril Baronia p .Vizcondado. ^ r . 
Eril Cavallero^ Catalan j primer 
Maeílre deMontéfa. 280. 
D . Ermefenda,muger de Vvifrc-
do, hija de D . M i r , Conde de 
Bartidona» 121. 
Ggg D .Êr -
'"'Íof3¿jtnugcr ¿G í ) . ^âiHQaèor-
rç!! . ' ' - '" "'" " [ ' ^ . , " 127. 
Êfcala De?, Convento áe lá Sa 
,: grada Religión dc la Cartuxa, 
dpn i f lç ro de Efpaáa. 14? 
Êfcobar Frmcifco Éfcrkor. 49 z. 
'Efpacja de S* Martin fe guirda en 
' ía IgUfia de S.Aguftin dc Bar 
' celona. . . 5̂ 5. 
B-fpaña^orao fe dividid enBctica 
, Luíl£ana,y,Tarracohenfe.4i<$'. 
Eípañá la naayor, por la Tarracò-
nenfe. 4J7. 
Eípujol Sigi[munia Efcrito'r. 61%. 
Eftorcíl ,noinbre antiguo de la 
. ' montafta de Monfcrcaae* ^5^. 
S.Ethereo,primer Gbiípo deBar-
ceiona y%. j^edica'eii 'la-Crái-
,, daddeLybia. 2 1 5 , 
"35«do Daque dc Aquítania. n ó . 
S f Eulalia- 1 ¿55 . 
S. Eulogio»., a j f . 
Eutico Rey Godo halla macha 
refiílencTa ea Tarragona, y pór 
. efto la derriba* 
ExercicíoíefpiKfMaiíes dcS.Igna-
cio deLo^ota. ' i ^g , 
E y m ç r k h NIMIÀS Efai tor . 594. 
ra enCataluña. 4 . Í44: 
F 
Faveftcía, nombre de Barceíonai, 
dado por Scípíón. 74.112. 
Fè^Jathulica fe cenfsjrva twwjr pu-
Federico Barbarroja pide 1¿ a<nif 
tad,y confederación deD.R^. 
mon Berenguer el LV. 
Feltu y Cerezo ¡ofif iiícriror.5 j g , 
D.Fernando el' l dexa por iu a|. 
baceá mayor à luán Fivailer 
Çõfel lsr deBarceiona.^a.miç: 
re en Igualada. g9> 
-D/Fernaudo el Catholico c í 'h^ . 
ridu en Barcelona por un loco. 
íe fatisfize dc la inocf-
cía de íu Ciudad 931. 94. rect-
be alii aviío del deícubriitiié. 
to de las índ ias . 95, 
FerraiT i%fme Elcritor. 5^0.. 
Ferrer Inan Bícii tor. 55̂ 0. 
Feríer y Nogues Frmeifco Eictir 
' tor. 49 i . 
FertíMdadde Ca ta luñano cede.à 
la de ninguna Provincia deEf-
patia. i * a . ^ 
Fidelidad de io^Catalaiíes.4.<í^ 
Figue ras fW Ciifdadíy" tavoObl|-
propria 22^. 
-Fivallcr^ Coníel ler de Barcelona, 
larfre las llagas à D . Fernán<b 
el L $^.í|we le nõmbra fu alba-
eea mayar. é z J ó j . 
Be'cha Mathce Efcritor. 578!, 
Elufià río.c " 34* 
Focences 3 fundadores dc Tarra-
gona. 149» 
Vons j i t m Pabíopícxitox. 5¿o.. 
Font .^Antonio Efcritor. 45^. 
Pstrt^lblla 1»% Pe¿roEfcf««r.^lâ^ 
rtònte 7j¥¿«Efcriror/ 
Forma Francifco Efcricor. 4^4. 
Fortuna favorable à ios Catala-
nes» 3» 
Foffar de los 'udlos. Í45 . 
Fran ce fe s v c c i dosr por m i r d e los 
.' Catalanes, 585» 
Francifco Rey síe Francia , preía 
por unCatalan» J:50« 
Frarícnlm r io . ^ 162. 
S-Fru^uoío . 25?. 
Fuenre maravUlofa en RoíTellóa 
r . 42. de S, Mt»gitto ^2^decolor 
de vinp 42. que d ¿ color de o-
"*"ro à l o que fe Id pone dentro 
42. dcaguacalien<e4^. falada 
239. 
Fuentes de ayre en Olor* 44.. 
G 
Galí GuMeriq «^Efcntor. 5 I I . 
Gallego''luán Efcrítor. 55^ 
Galvez chrifteval Efcrítor» 473.. 
&areía át , Caralps Ant* li*An. Ef-
' cr í tor . . 458. 
Garcia í7/í¿r/«AEícrÍtor^ 5-0?. 
Garcia l u á n Efcrítor, ^54. 
Gaya r i o , conducido por los Rá* 
- manos à Tarra.gona . 1^2• 
'Gelves conquiftada por O . Hugo 
c de Moneada.. ! 32^. 
Ge h e hr e da ^T» t<m / ¿E f cr i cor, 4 5 4. 
^InovefcsáuKiliares de IXRam õ 
c¿ ; •Bejj¡éngti€i e t Í V c» ÍA c'Ón^uíí-
la de ^ójTíófa/riíi . fçncjdòs 
jpor íos C a ú l a n e ^ ' j 5 .les ¿on-
fic.íían ventaja. . . ' 405. 
S. George afliile à los Aragone-
fes por la devoción de iusauxi-
' liares Catalanes en la batalla 
de Alcoraz ¡ 6 0 . de, cntoivcís 
acá le tienen por Pt t ró ios Ara 
goneíesi los Cacalanes,mucho 
antes ^o. lnf t i í i iyeíe fu Orden 
en Cata luña . ,28. 
Gerardo C onde de RoíTcllon /e 
férula en k» conquiíla de l e n i . 
íalen. , . , $ 6 9 . 
Gerion fundador de Gironá. ¿ S ^ . 
de Colibre. 218. 
S.German Martyr* 372. 
Germes luán Elcritor. 555 . 
G:fre.V.Guifre. . 
Gigantes en Cataluña* 
GígificaVtí/^w/ Efcritof J '$8$. 
G i l Fedro Eícritor» .•.̂ 07» 
Gi<labenfranfifeo E k n w ( ~ 435. 
Girava Geronimo Efcritor» ^ í^ . 
Gkona fundada por G-don. 18^. 
titulo: de y i z ç o a d a d ó ^ - d e . Ç õ 
. dado 71.de Ducado,y, de Prin-
cipado ipo.parece <^u¿ a<hci^a 
mente íe liam© Moneada í t f j . 
recibe la Fè,^or medio de S i -
tiago 1.34. 187. coníirmaíe en 
clUjCon la predieacioti de San 
Pablo ApoftoUy de RanloOW 
. po de Navbona..i88. en vari'os 
fitios es fa vbre'cida de fu P^atfõ 
• S.Narcifn i^o'.fcftnida^'de 'fu 
G¿g2 c m -
campo 2.189.riqueza del altac 
de fu Cathedráf . fus C iu-
dadanos defienden con valor.y 
fidelidad al Principe D Fema-
do 19 i . íc defiende en tiempo 
^ de Felipe I V * i j i^deCat los IL 
que Dios guarde 1514. ion con • 
naturalizados en el Reyno de 
Caftilla i5(4.Sus armas 189.fu 
JVniverfidad i89.43(í.íasEÍ"cri-
foresj Felipe R ibo» 484. Fran-
cifeo da Bacconc 488. D . Frá-
cifeo Roz 501 Galderique Ga-
l l a n , luán Rafael Mox f é f . 
LiberatoAbad 571. RabbiMoy 
í e s l^z .Nico las .Eymench 595 
Thomas Rocha ¿"29. Thomas 
Vallgornera. 6$o. 
Glaícar delVaücs Patio Efcritor. 
600. 
Godos dan nombre à Ca ta luña , 
j ^ i m a t á en Barcelona à íuRey 
AthaulfoS'S. deftruyen à Tar-
ragona. 159. 
Gort BernardoUfahov. 4(58; 
Gotholanos,dc quien tomaron ef. 
< te nombre. 13. 
Governadores de lás plaças d i fon 
tos,no eran enterrados en Ca-
'italufia,haílaque las llave s eftu-
víeííen en poder 'de quien fe 
las avia entregado. é ó z . 
Granoilachs Bernarde Efcritor. 
' * qdg. 
Gré t ia conqRiñada pot los Ca-
t a l a n ^ v s i í i v'. '' ^? f fá . 
Gtualeer de Breña Principe d«At§ 
benas,y de ¿eocia.vencido poc 
los Catalanes. 34$» 
Guifre Conde Governador l ¥ de 
Barcelona. n g . 
Guifcc Conde,y Señor í í de 
celona. . L.2(>¿ 
Guillelmo,hijo de Bernardo C õ . 
de Governador 11 de Barcelo.¿ 
na u ^ . í u c e d e à fu Padre en el 
Govíerno. 
Guillen, hijo del Conde de Barí? 
celona D . Berenguer Raraon 
.I2r8. 
Guinardo Conde de RoíTeilonjffi 
da la Vi l l a dePerp iñan . . .igg* 
Guini ldaCódcfa dcBarceíona.uj 
D .Gui i l aCõde ía deBarccIona.uí 
Cui íòna. 24a 
Vi t i 
Hambre dela Fideliífima V ¡ M 
de Perpiñan, en tiempo à$ Ms 
l u á n el 1 U ¿ 3 . de D.Felipe 4 ; 
I V . . ¿7 i -
Hazañas de los Catalanes j . y d # : 
de. 315. h afta ^ J * 
S.Helena Madre del Gran ConC". 
tantmo fimda la Ciudad deEl-
na. ' 204,1-
Hercules fundador de Barceloíiâ.' 
n ô . n i . de Tarragonaíijpíplé* 
Vrgel 191.196. de BalagUôt 
is8.de Vique w * de Matjrcfa 
201 
f f â i i c & y b i z tgf* i f o.- vtttce 
en Efpaáa à los Gcciones J à w : 
nfíudo , en í'entir de algunos,/ 
- eftà fepultadocii.Baccelona.iM 
à la qual diò nombre.' 112 
Heredia Gerenime Efcrltor» 514. 
S^iermcngaudoObifpo deVrgd . 
t - 274. 
J^ccmcngaudo Conde de Vrgel , 
hijo de D . Borrell Conde de 
Barcelona. 12^. 
Hemitas de lVíonrerrate.54.Qj¿i? 
ío retirarfe à ellasei Sereniííí-
mo^Señor D* luan de Auftria, 
liíjo de Carlos V . 54. 
Herodes muere en E ípaña defter 
rado. ^5.18,4. 
Htsrodias muere ahogada ene!fe 
grc. 55-184. 
S.Hlerotheo natural deEmpurias 
42 5 .enfeñala Theologra à los 
Griegos 42<í» pflmer Macftro, 
defpues de la§ Apoftoles^e la 
Theologia , que pufo en orden 
. Efcolaftico. q ié .^ i i ; , 
Str.Hipolita de ksvs Elcritora. 
<5'42. 
Hombres deParage fon lo mi ímo 
que Hiojfdalgo. 124. 
Hórtolà Cofme Damian Efcrítor. 
474. 
IPíugo Cardenal, el primero que 
i h h a Concordancias delaBi-
- blia. 42 9. fus obras» 5 27, 
i 
,.fc¡:. 
l acce tano í . > 2^. 
•íafpe-eai Catahütav %. yj . 177. 
ibera, ò iber ia , algunos quierco 
fea Tmofa. 117. dio nómbre la 
todaEfpaña» ,41,7. 
Ibero fundó à Tortofa . i77 .à Co-
libre. 218. 
Icart Fmncifco Efcrítor. 45XÍ. 
Idienfeaofreciaiivy em biavaiv do-
nes á la Virgen Sant i fs í im. 
. .2.44, 
Iglefias edificadas por Dsn- Ra-
mon Bercnguer el i V , pafíãa 
de trecientas- 141.' 
S. Ignacio de Loyola víííca el Sã-
ruario'de Nueftra S t h o z p 
Monferrate. 295. en Manrefa 
. tiene pevelacioñ;de la R e l i g i õ , ; 
. ;que à de fundar» 257. condo-
ne alli el Libro de los Exerci-' 
cios efpirituales. 
Ilercaones, pueblos de C a t a l u ñ a . 2 
l ie rgetes, pueblos de- C a t a l u ñ a . 
l l l iberis . V . Colibre. , 
Illicitanos gozarótfel/drecho Jka** 
Imagen de hJueftra S e ñ ^ í d c 
, Monferrate 4 fuetmda:pK)r f^«| 
Pedro á Efpaña <íi; feguia los 
ifealeá de los Qatíêes úe1toM*j¡$ 
^ ^tng ¿ i . V . Monferrait»í, 
Incendio de los'Pirineos. • 2. 
Ipdigí nas,ò IiiíHgetes^ueblos de 
^ Gatalüñalos, primeros de &C 
: p*6si;8 . en ,q tü 'pww de»Cátai-
luña. , / i . $.24. 
Indios Occidentales •, los prime-
rosque recibieroa dBjuicifmo, 
IG recifeicEoa ta Ba-rédoaaí. 
ífiquifidiím-.fioreee «a Lérida arv-
tes qi>e en ninguna orea Ciur 
dad d i Efpaña. 251. 
loe V iicondado. 31. 
l Q f r c . V . ' G » í í r e . 
lolis / i t tHmte f ík i iw u- : v 4 5 ¿ 
Jbiba Dieny^o- Gs^mim» Escritor. 
iofef de Barcelona Eíoritor. -93 5. 
Ifabel Condefa, de. Barcelona i 50 
¿azis donación de la Gindad 
. de Tarragona al V i z c a n d p D . 
-•BerengHet,' ? §i • i• - tftfo. 
Jtfafeel loenfeyma trona áoAirsaTia 
f i l i a n Arçobifpo de Toledo pre 
. t « a d e poder llevan ia&raçrehi*' 
c vada por toda Efpaña. 1.̂ 8 .haf 
ta. y y •' i j u 
D. í i i ande Auñria j i i jo de Càrloa 
V qiiifo retiraríe à una hermi-
; ••«•ídeMoníettatè.'- -
Ff . luán Guar ió . - 55.^o. 
Sdinan de Mara, Ftindádoí. ift !a 
¿J&Sffad?. €>Fden de k S^srffsi-
ma Ttii i idâd 2^0.es €lpWfis-
-«BgSt.-.-, 
' í © y q u e ' b C o m c m a r W f o . 
•' -"bre los Libros de las Sêcencias 
ludios tuvieronfusSepiilcrOs^in, 
to àMonjuique 145 .nunca ban 
mezclado fu Sangre c o n l a C * 
tálana. tf, 
^viçaconquíftada. p j t 
luliana Morella,Eferitora. : i?^ ; 
Sania luliana Virgen , y Maúyr. 
InKo Ceíar hixo Colonia la Cia, 
dad de Tarragona. " t ^ . 
Jupiter tuvo templo ¿n ía cumbre 
: - • *de Mon fui qne. i ^ i ^ 6 , 
S luftintano Obifpo de Vaíenciâ» 
> y Etcricor. ' ÇÍJ. 
Sríaf toMartyr i • 172. 
S.luftaTObifpo de Vrgeí t $ $ M 
t aeetaraosspiie í>los.dc CswráluBa; 
Iüc©nes de EfpañaJo&Catalancs 
La-leianosjpueblas. <Íe Catalaña. 
LaturetOjè Loreto Círw'woEfcri-
S.LazaFO>prínicr Obifpo de ' V P 
^ ' Lede-
keáegarda Conácfa de Barfcfilo-
Jangua Cata laná , à que tcfnos 
. {& aya c í lendido . 410. 
J). Léonor hija de Don Ramon 
Bcreuguer el I V,muger de D . 
" A i tu en gol Conde de Vrgc l . 
Lè9vig'^0 'Rey Godo, fondâdof 
'•de & i poli., • 214» 
t e r i d a 131. fuá d ada .18 2 .m um c i 
pio 4c fíjanos 18-?. Colonia 
; iS^r i tu lo de Marqiíefado ^1. 
c^nqiúíia,4ap,br lofiifioiidcs de 
"Bzfaeloii a' 13 5 418 3. fu «1 a C ití-
dad que mas fe feñaló en la ex 
< pugtutiOii de Vileneia ^2!.^ 
eílo la pobló , y dio mofvêdaj 
pefojy medidas 321; porque 
caiifa dexò una de las quatro 
. K#es,q4ie ha«ia f ©í umats 311: 
madre de Valencia 521. oye 
. la predicación det Aptíáol Sã-
tiago i%$>i%7.ptindpío de fu 
ób i fpado 5a. 18¡ . es la prime 
. .ra Ciudad deEfpa{ia-,quc tnvo 
• , .Tribunal de laSanra Inquiíieiô 
• 251.Su Ymverfidad 182.452. 
Sus Efcritores Alexandro Do-
mi ftgô de Ros.440. Chriftcnral 
de Galvei 47^.Geronimo TaX 
jfrS.Fraticifco Ferrer yNoguès 
' * 45J .D.Miguel deCor t i âdasS j 
Miguel Turbá'VÍ. 590. 
Lettas han floreci do1 fiem pre en 
á Efpaña m u c h © â ^ é s ^ 
que fuefse'tcdtiocidtls en iaOrb 
. £ '3 ' • •'• "' '' • :42^-42^ 
Lèyes Gothicâi&revocâdás ^i*D« 
Ramon Bet'enguer elVicjo.is 9 
Liberalidad de ios Catatarte^, 
• " ••' 4* 
LiKerato Aba-d,Efcn"tor. 1^9, 
•S.Licetio,primer Obiípo de Le-
r i d i . * 183. 
Lirrtv.fu primera invención Fue et* 
Cátah iña . % 37' 
LU&& ê è h m é i . v- 521. 
Llôt de Ribeíá Miguei' Eferítor.' 
Lóbrega t f io ^4: entra en el mat 
tcñicKí en í a n g r e S a r r a c e n a i ^ 
íneebymologia. 215. 
LticasEícri tór . • 772.' 
S.Luciano Martyr. 2^5. 
S.Liici» Obíffxj de Barcelona 5 y 
Martyr-. : - 4.7Í-. 
Ludôvict» Pfó ¿on^ui^a àBar-
t e loña à i lá^-fàíarrágóna -MoS 
LMpfan Zapata ¿ ínUni» Eferitor. 
.470»: 
Lttó¿* tñ!tHv\Vmh%. de Mutrftrâi 
Señora de Caftell-V^dra > ò 
G a f t e l l - L k B ^ . 45. 
Lybia,òy Listas Giudád edificai ' 
da por Hercules ai®, rèe ibè la 
Pè,por la predicación da San-
tiago, 211* 
Lyria cabeça de los Edctanos, 
pueblos de Yal«fadájy de.Ca-
Maga* 
Magaltàhés defcubré cl eílrecho 
llamado de fu nombre ?y Hin-
chas lilas. 96' 
Magarnla redro l í fa l tor . 6o%> 
Da.{vlahalta,mugcrde D . R a m ó 
Berenguer el 11. 
Da.Mahalta hija de D.Ramon 
B r i g u e ; el; I I I . 137 • 
,Ma^omffj | lmahadi Implora, y 
a l c j É j ^ P ^ v o c del Conde de 
B a f ^ í S l D . Ramon Borrell 
coiKr^jl^lema. 127. 
Malferit ^ l ^oElcn to r . ' â ° 9 ' 
JCâllorca cõquiftada poi-D^amó 
Bererguer el Grande.134. per-
dida 135. conquiftada por D . 
laymc el I . 328. 
Manefcal Onofre Efcritor. 1415. 
JManrefa, Conrado 31. fundada 
por Hercules i o i . conquiftada 
D . Ramon Berenguer el Viejo 
aoi . l lamòfe Rubricata 201. y 
Atanagria. 241. 
Marca de Efpaña.nombrc deCa-
taluña. 12. 
S.Marciano Martyr. 2^5. 
IVlargano Rey de Tunes,prifione-
ro de los Câfalanés. 345. 
Margarit luan Ekr i to r . 558. 
Margarit Pedre, primer Gevcrna-
ãov qiie dexò Colon en la In -
dia^quando fue á conquiftarla 
coa tóidal los S|r*os P õ -
t l fices.' 'ÍJ2¿ 
l)a.MariáRodrígije2hlja delCidj 
muger de D.RamonBerengueí 
e! grande. £37. 
Da.Maria Hija de de D . Ramoa 
Berenguer el Grande. £$7, 
Marmol de varias efpecies enÇa 
ta luña . 37. 
Marques Antonio Efcritor. 4Í0, 
Marquefado delas Efpanas ,nõ-
bré de Cata luña . 12, 
Marquefados deCata luña . 31 
Marquet Vicealmirante de Cata-
luña, vence al Frances, zfió* 
Marfella conquiftada por D . Á ] õ -
í o e l V . 33 r . 
Martin RaymundoUícritor. ¿18 
Martin Frandfco EfcritorJ. ^ 7 . 
Mortorell Fmttcifco Efcritor.,498 
Martyres en gran numero riegan 
a Tarragona con fu fangre. 
MataplanaBaronía: . 31, 
Matíldis M . E m p e t a m ^ 
Santa Matrona collocadaeri MÕ* 
juique. , ^ % J { ' 
Medallas deTarragona. ; 147. 
Menorca conquiftada. 134.328.' 
Mercaderes de Barcelona. ,87. 
Merida gozo el drecho Italico'f8¿ 
Mcrobaudes Efcritor. 5?K 
Mcrola Geronimo Efcritor^ ^ 5 • 6:. 
Mefa de Barcelona ¿45 . ¿49,. de 
doze millas de largo. 143,' 
Metales cri Monjuique. 1 * ^49; 
Micon f r i w c i f c o ^ k ú í o t • ' $ 9 » 
^ Mitánefes vecinos por los Catala 
^ ̂  D C S . 4 i l . 
Wriicias.V .Oi dnncs Militares. 
^ , Mitvas d^Cataluña. Sé . i jd . 
¿ P . M i r Conde IÍL de Barcelona. 
' ' 12 . 
Miracles linage de Cataluña,y de 
t ' Valenciai de donde cpmó efte 
" nombre. 6% 2. 
Miramamolin veRcido en lasNa-
vas éeTolòía . 324. 
MlvzvillricenteEfcmar» £$2» 
Molí Fruncifeo^Eferieor. 5*0. 
3St9,níWane,Ducado. J I » 
|yIompeller ocupada porD.Ramõ 
Berenguer el I V . 138» 
Monachíímo dcEfpaña tuvo prin-
- cipto en Barcelona» j t i y . 
Moneada Baronía j i .fuBaron era 
- ' Senefcal de Cataluña» .31» 
í l toncada Dapifero tuvo rendidos 
tres Reyes à fus pies» £47 . 
Moneada Guillelmo Ramon Eicri-
•l: tor» 522» 
Maleada Don Gmllelmo' Ramo» 
• ^ Conde dfr Agofta > pone en l i -
b e r t a d à l a Reyna de Sicilia» 
^toncada D .Hitgo cpnquiíía lá I f 
' la de Gelves 316, prefevera à 
Carlos V,de la priíion del Rey 
Francifcode Francia» 552. 
MoneaéiDon ¡nun pone en libec 
~ v tad à D o ñ a Blanea Reyr» de 
* - Sicilia» jif4. 
Roncada lunaxm Eícritor.557. 
Mancada i)i$$úwc?< fue el prime, 
roque ácometíò à los Moros 
• de Mallorca en la cou-quah de 
D . UymceJ l . 329. 
Monjas de Moníerrate llevadas á 
. Barcelona. ¿o ' 
Mon/uiqae monte. 14J. 
Monjiiique/flywi Efcrkor. 5^,' 
Monfeny. 200. 
Moníerrate 5J. hafta 6$* fiis pe-
ñafeos de dividen en la muer-
te de Chr t í to 66f La tmagei^ 
de la Virgen Sanuífima íntf 
traída por S. Pisdro à Efpaña' 
^ i»acompañaya à los Condes 
de Barcelonaen fus crrtprefas/ 
6\( 
Montágijt Condado. 51/ 




Moros vencidos por lo& Catala-
nes. 404. 
Mofeas de S.Nitcifo» 130.5^5. 
Mex luán Ra/dWEferitor. 5^5, 
Moxer ' / f i f* MartyrEfcthor .é 1 
Moyfes GcrandenfeEfcricOr 
Muelle de Barcefejíja. 82^ 
Mujeres eiTiinenies en Ierras.¿401 
MttgeresRofícIJonefas enrravá e^ 
• losconíejos de paz y de gaer. 
ra, yen ellos te«ian el mayot. 
- voto. ^ j9 i 
Mugeres de Toitofa defienden íij 
Hhh Mun 
patria. 
•^BoWeiU^ci »•"•• >'< -J••i-* i-1-
Mutl ío^f imtr Cóiide á« GcrUa 
*' •ftaw'.'/-•í->ií¿'>-.1 •" 225.. 
Murallas de Tarragona parece q 
hablan en latín 147. íe acaba-
^ t'm en tiempo de í>cipion.i51. 
Murciaconquíftada porD.layme 
" d ÍÍ3tj.por Déíayme.el 11.̂ 2^ 
-•-fe pobló de mucha gente Ca-
> ularia. 3 2 ^ 
et? la Vnlvetíidad de Barcelo-
na* • ... 4 1 5 . 
O 
N 
I Nápoles eatrada por los Çatala-
' oes. 33L'Z35-tt¿' 
•S.-Narcifo Obifpo de Girona. 50. 
„ . . i88;.2<í(í. defiéndela con la un 
fcxercíto de mokas. i j o . 
Navegación : ínn muy díeftros en 
ella los Catalanes. 3 378. 
S.Nebndio übi ípo.zj j .Efcf ifor . 
5S>3-
Niño de tres mefes habla à Fr. 
•t 4uan Garín. j ^ . í í o ; 
Nobleza Catalana compite co 
, la mayor dcEíir )pa.(5. 'e precia 
- ' ¡de favorecer à los efírunge-
í -. ros. 647. 
- Nobiezade Barcelona 87. dé los 
• nueve Barones de Cataluña, ó". 
-Noe cftuvo en Tarragona>y,en ié 
" • tir de algunos-jls fundó. 15 
N O Í Ü Í I O priaier Obiípo de V i Í^JC 
Obifpados de Ca"aluña .a7 . P M Í W « 
c ip íode lde Barcelona. de 
Vrgel 28.196. de Toi toíà.2^* 
i78.de Lérida.30.183. ele G i -
rona.50 i88.de Vique 30.20* 
de Solíona .:o.2oj.deEJpf 3^» 
Obifpados que huyo enCatal^iiai 
el de Oíot 205,. de Lybia 212* 
de Ripolí.zia.deRoífeiion 317 
de Colibre 218. de Cenrcra 
219.de Figueras zio.deAulel* 
2 2.z?deAyto«a 222.0^,1^1^01^ 
dan.224.de Egata 2 27;ide,£q%-
purias 228. decolas 229-. ( ¿ 
Pallas^ ¡ z . de l i a l ^u . 25 j . 
O^aviai ío Augufto haze Co|fnÍa 
l i Citidad.de Tarragona.453-. 
- Municipio.^la de seada. iB^. 
defpacha. en Jajcr^gona el e-
didto del lémpadronamicntfi). 
J55:crigefeie templo en Tarra-
gona 156. nace una .palma;. 
lu ara. .. 1,57. 
Oficio Romano introducido en 
Cataluña por D.Ramon Ĵ eren 
guci el Viejo» 129. 
S.Olegario affifte al Conde D . 
c i t a 
"Zifie no heredó cl Condado de 
Barceíona. 
Olivan ^jz/o^i^Efcriror. 461. 
O lot fundada por Tubal 209. fue 
r' C i u d a d t y C ^ c ç a de Obifpa-
• do . 209 . tus fuentes de ayre. 44; 
• íusE'íctkorcs, Antonio Cordff 
fes45fe, ki4n Boner, $4.6. ítian 
' Pedro Fonrantlla. 5^2. 
©iiw Betnardo quan fiel fe moftru 
• con íuRcy. - 661. 
Orden ò Braco Militar de Caralu-
^ ña, fe-inftiruyò en tiempo de 
" P-RamcMi Berenguer el Viejo. 
Otáletv'delTufoTr celebra en Bar-
celona GapituloGetieral. 505 
-Ordenes Mili^aIles, que deven à 
^ Cataluña (ti origen , U deCa 
•'«' ktrava 275. de Monteis 277. 
>-• 'ele S.George die Alfama 281. 
•' de Mugeres deTortoia. 177. 
SS?. de la'M-crced. 284 
'S.Orencio Eícricor. f t f . 
•tyxoho Panh fcícxhor* • ^ o l . 
'HDfona Condado. 51. 
•'t)cger Caralon, ò Kar3a7.1ot con-
qnifta^y da nambre à Gatalii-
f»:; na .. 1:4. 
Í 3 
i^taluúa dio piincipio. a-jíti/prc 
" dicacioi ert Eípañana^B/ a 4 g 
en Tarragona ediíicò tempk> k 
' SantaTcda,; * 6 : \ , % ^ 
S.PacianoElcritor* . ^ 2 . 
Pagès M/tgino Efcritori 57tí". 
Palamòs Condado.- . , 
Pallas Marquefado j r . tuyo¡ p , 0 . 
prio Obi(po: tomó non>i»rc ;dc 
- Ja Diola- P f J I f l , á quien r,ten u< 
dcdicadoít i l templo: fue fun d 4 
porSicoro 2^2. ÉTgente afl l í-
re al Conde DJ|amon Bor r c l l 
en la expedifwñ de C o r d o v j ; 
P^rna nace en Tarragona en •fcoa 
ara dedicada à Octaviano Aw -
gufto. ' i 5 7 . 
Pâplonavvivicdo la Sátiífima Virí-
gen,le embiava dones. 244. 
Panade5,poique (e llamó a f l l . áóg . 
Panes, armas de los Moneadas. 
«4 ti-
' Pipas naturales de CataluíVa , S. 
• Daitííífo 2¿7.474.S.Sim-plicto. 
2 7 ; . 
Papio B r w ^ f E f c r i t o r ^ " "«470. 
PafTatiempo^nlignia de las mn^e 
íes de Tortoía.. - •. { i ? 7 -
Paftores,dcfciibren laSanu | m a -
• gen de -NíSéñóra de Moníej&raTi:. 
i S.Ps-ulínoMaí^r.^.'r >-r, $•,.<•.>,tep̂  • 
•>S.P,rMlmo,pr^f¿ííü vida mona íi i 
Hhh 2 ca en 
S.Pcdrcr«íiuvo,y predicó en 'J ar-
lagoüá ÍICÍ4; 247. com cnçò por 
C a t a l u ñ a íu predicaciónenBf-
paña .a47; t raxp k Sánta Ima-
gen de Nucf t raSeñóra de M6-
ierrate. . <  ¿Vf 
S. fedro Mola feo fundador de la 
Sagrada Orden dcNueftra Se 
ñora d-e la Merced. 284» 
D.Pedro primogénito de D . Ka-
mon Ikrengucr el I V . 142. 
D.Pcdro,hijo tecero del jnifmo. 
.142. 
D.Pedro Ramortjbíjo d e D . R a m õ 
Bcrenguerctl^iejo. 130. 
Pedrol A í / ^ / E í c r i t o r , 588. 
Pedmlo [van Eftmor. $6%. 
Peguera Luis Efcritor. 574. 
Pen files de Barcelona. 7^. 
Peñafcos de Moníctrate fe panen 
y fe dividen en la muerte de 
'Chr i f to . 64. 
.PeiaUdi Con dado.', ^ i . 
Piíegrinos que vífitan el Sanrua-
tio d^Moft ferrate. ^4.° 
f<ârp«nna fundadot?de permitían. 
Pcr-píñar.: fu fundación, y cüymo-
logia 2}5. 23Ó. íu hambre en 
tiempo de D.luan el l í . ^ j . d e 
• D.Felipe I V . 6 7 1 . fu Vniverfi-
«.dad 255.^55.losErcrítoFesjAn 
dres Bofe. 4 4 2 . Angel del Pas 
- 44^.Aototíio Ignacio Defcáps 
4^5, Amonio Ros 4¿zvG<»íróe 
Barman H o r t o I » 4 7 4 . Cii*tl<í - I 
Tercena j 20 . Re^itialda Pose* 1 <! 
D.Petronila Prinçefa de Aragon; 
caía con D.Ramon Berenguep 
. el I V . , . - i & i r A 
Pezes de Salfas. 51,5*} 
Piedra de Mcnjuyquc. 1 4 ^ 4 
.Pini>s Baronía. ? ¿1 . 
Pinòs T ) . Galceran , puefto rail** § 
gr^fametice en libertad por S. 
Bftevan. fát*á*f& 
Pífanos auxiliares deD^ Rami»a 
Bcretíguer el Grande en ia€X* 
fíffdicion de Mallorca. I J 4 . 
Pirtjyfas conqUiftadas* 1 ^ 
Pluiiaialbo rio oy Fluvià. B4* 
Pobes i?/<^oj^ícTÍtor. ' #7?; • 
Poblaciones de Cataluña 1. jp» 
Poblet C<w»*e«Eo de la fdgrad* 
Orden de S-ÍSernard»,funda-
do por D.Ranaon Berenguerd 
I V . 142 . 
'.VoeReginaldo Efcrkor. • ''faqfj 
.Poder del Prineipado de Catstlu-
ña . . , 5. 
. P©l€tnar tym Efíri tor. 5^4. 
Pc^vos milagrofos del fepulefo 
<le S.Raymundo de Peftafort. 
Ponsvde Caítellvi fahrnk Efcri-
tor. 4 8 J . 
Rons de de k a r t Luis E í c m o r . 
575-
Pons W^aío / j^ fc r i to í . ' é í w -
P . ^ ^ » | ^ ! M í ^ £ f c r k f i | r 13*17. 
Pou 
Í * Ô U Omfrt E/GrUcürr - , 
Í » r a d M Coodada %\. 
f t i í ^ a é o , titulo dcfufado en EÍ-
paña eo tiempo de los Roma-
nos. 43. 
í í i i vc ipado de Cataluña, de don-
4e tproò eftc nombre. 141. 
iPraéçjt vnida COD Cataluña por 
Lo* Condes de Barcelona. 79. 
jPui-g lnyme EíciUor 531. 
í u i g c e r d a n , fundada por Sicoro, 
t í lvo iglefia Cathedral. 114.. 
Puigcnultfc» fe fcnal^ en kcõquii"-
jades Geronimo Efcritor. y 17. 
Jpupdes UMiqttd Efcritar. ,58^. 
.^ujc^ Bernardi Efcritor. 471. 
jPyfiçeos íu incendio, y etyene 
logia. . z. 
Q^effowdat Vizcóndado. 3*. 
R 
P ^ a m i r o el Móge dexa elRey-
node A r a g o a à fu yerno I>. 
Rítónon Ber«nguer eLlY. 138. 
S.Raamon Nonat. 
^Kaii i^n ^ ^ ¿ . g f e r i e o r . 5.41. 
D . , Rjmon tiotrell Conde de 
, birceiona, y de Giróos. <i 15. 
\f- i i é . j i 7 . 
fc IÍ.,R*cnon Beredguçr el t.llama-
D.Rtpnon Ber^gtief eMktSâ tç? 
ça d e c í f o p á . ¡ t f l i l j a V 
D . Ramon Bert goer eí liitllaínj» 
do e IG raojdey ^ .* i?315. 
D.Kamon Bereuguer el iV .P i i i i f 
cipe de Aragon. 138. f«ad|i 
^na OrdenMilitar dc mugercss 
en Tor to í? . 177. a8 j . 
D.Raraop, ( defpues D . Aioüicfy 
Rey de Aragon , bijo de Dou 
Ramon Bercoguer èl I V . 141. 
§.Rayttiundo dePcñafort i y ^ k ^ 
licita la «jaftitucion del 4antf> ' 
Oficio de la Irvquificion çn Ef-
paña 151.compone lapdriíctHf 
fomadecafos de con cieñe ¡'4. 
418. obras que compufo 448* 
polvos íailagrofos de íu fcptí}*/ 
. ero» . - <• , -1541-: 
S. Ray mundo AH*d >d«¡ Si ¡ero 
funda la Orden jie Ç^ la í f i f» ' 
Á 7 | - e . s i f ^ r # l de Birç^l§i^ . 
Rebu 1 loía l a y me fiferit 0 1 ^ 4 » -
.Rçligioai ÇatfepJiW fa, 
may. p^r^ ^ . Ç a t M u j í l a ^ 
RpjigioBw, que d e r e ç , i Cai»* 
luna Ju origem , .' jk f^ ; | 
R e l i ^ i o ^ , qye cotnepfstjo 
, por, Cathalup^J.us fundaslp-
çes en Efpjóa , ò eo jla QoiQi-
ça de Aragon» s 
Re.yjc? puertos e^capana^ p r ^ 
d.|o'spof los C a i a ^ e ^ ^ ^ q i e í 
R i -
•"••'tttrii?'-"'-'1'' ' • ; : • f i y . 
Ribera''/*«•»'Efairor» * ' '566. 
Ríbüti FÍ>//^ EÍCfitoiv 4^4. 
Riera Rafael Efcrúbr." 410. 
Rittks/V¿r<>Efcfitor. <í'5. 
Rie Bonorxto Efcrttor. -
R i ò deS.Miguel Des-Fay. 48. 
Rios 'de Catalana 34. algunos 
^ dellosllevan areniis dooro.35. 
349.387.39o7j93- oVticne erj 
Grecia el tiuvlu de Meg^daJ 
q-31^'. de Cefar.337. Wfti&kâ 
to á traición. 1 - Í ;- Ji 'ijfj'fá 
Romanos reedifican a Dâr-^íèna 
84. 8 j . tie «en eUfifremor è f â ^ • 
Señoría en Tarragbrfa»*^'^4, 
Ros Alexandra Dornhgo-hiMfoi 
"-i i 1. 440 
Ros Antonio Efcritor. 
Roías fundada por los Rocfíál 
Ripoll fundada por Leovigildo 
! R^y Godo 5 ò por los Roma-
f' nos, 114, 
•Ripnll ^f^íwEfcritor» 440» 
Riü Pfflíre Eícricor. 614. 
Ríindí meya Fae el primero que 
• defembarco en la lila de Mâ-
líorca, en la con^aiíla à t Doti 
" lay me e ' I . 318-. 
R iu? GabrUl'^gupfiEhxitor^ o6> 
Roe» Antonio Elcritor. 451. 
RocaKerti Vifcondadr» z i . 
'RòVsbeit i\I)itgo E-'fa-ito'r. '"'47^ 
llocàbfeF^i ItiakThdnjai Efcritor. 
' . . . • 56|. 
•Rocifbrt »íeança mtjcíiás ^ftd-
iías de los Griegos,; y de los 
*'- ' Genove íes . j j ^ .máta à Beren-
" ' guar dé Enrtençá , : 340. 
"Rfcteha Pfdrti Efcritor. ' 61 5, 
Rocha Thomas- Tfcritor, Óz<;.. 
"Rod'as libre de y n ' t c t có á jj'or el 
;" "viht Catalan. '• . ' ' -^ ' l ' '370. 
• I ^ t de JLawiás^Ítótó !33 ,5 
R o (Te 11 / Í / Í / » h . E fcrltor/-f# ~ 
RolTell H À m f c é - ETcfftot 
I j r . 
Roffeilon Gond'ád'o j t . fuJf^tifÍ 
: dad, cl¡m3,riqüéza", minarsf' t, 
RoíFdlán Ciudad , fondaiefa 
- los Cartbaginefes.ai&fücr Co-
lonia Romana. í j j . 
RoíTiliones, pá'ebibs de Cataluña. 
R02 friincifco Efcritor. 501. 
'^fubiañ Ghtllcrm Efcritor'. "^3. 
Rubricata Ciudad 213. cy.íegú-
alganos quieren , Manrefa?. 
"v"'''••"• % •" '''''; VOh 
Rubricáto.V.Lobregat. ' " ^ 
• Rut) r feá t e s i p u e è! os de' vÀ*f?íc4 
- "dan nombre ál río L'tíbpifiar, 
y fundan ía Cfudad-'de'Rtvirr-
cata. ••' ' ' ' ' ' " i ' f f , 
Rufo, hijo- de Simon Gjitútè, 
fticner Obi ípp de Tor tóf i?^ . 
'•t78.%8íi4^ 
s 
S.Sabino. . 16$. 
Sacçr focorrida por D . Rionibau 
..4'è:C^cbera. 331. 
^agumo.Ciudad fundada pot- los 
. Sagas 4i4.ya defdc fu funda-
ciõ tuvo Eícuela de lecra$.4z4. 
Sal de Cardona 41. 
Solfas i j g . íus pezes debajo de 
fierra. J I <¡i. 
Salvador Antdnit Efcrttor. 463. 
t ) . Sancha Condefi de Barc.^ig 
P-Sfnicfao^ijodc D . Berengut r 
, . Ramon. 11%' 
P,Sancho,h¡j9 de D.Ramon Be-
; renguee el IV . 141. 
Santiago efíuvp , y pre^|.<^.e|i 
, Tarragona 1̂ 4 i^p.or'elT^ dió 
, principio à fü predíçacipp en 
tofa.y en brapurias 184 en Lé-
rida 187,. en Giropa 1 84. 1̂ 87. 
„ en Barcelona 71184. i ^ . y de-
, .̂ jp alUÓbifpc. yr. 
Santos de Cataluña 244. 254. 
f 4 ^ ft A 2 74. 
Sardmos pueblos cleCataluna,16 
farruco, natural de la Ciudad de 
de Barce , y por efto llama-
do farcino, , 105). 
Satoiro Francífco Efcritor. , 501. 
$^yilJ4 Ccjodado, • .'.31. 
S(:¡pipp:h,a(*e ías cloacas', ò caños 
^ .^e>Us cal'esde Barce,on3|74. 
. j i aioíé el nomb/ç ^ 1 ^ 6 ^ 
Itnpstio Romano en Úfpaña, 
i f 4. Ja aTortofa el nombíe , de 
Dcftafa.y la haze Muc idp io , 
177. 
S:ipiones fundá.ò recdiflcâ àTar-
ragons 148.con^ medios,i ji» 
hazenla Colonia 153. torniaa 
elevado coacepto del valoc 
Catalan, 
Scornalbou Vizcondsdo. 31. 
Scgre rio 34.l!eva arenas de oro 
3 j . 3¡í. icpulia à Hetodias j | , 
.184 ionn nõbre dei ReySicoro 
18 i.liaraofcSicano 411. Jío à Si 
cilia nombre de Sicania 411.y 
de Sicoria. 414,, 
S.Semproniana Martyr. 1 ^ 
D . S e n i o fre do ,1} i j ô d c V ví f r c d o el 
' Vejlofo, Conde de Vrgel i i j 
govtcrna cl Condado qc Bare* 
por lu fobrinoSeniofredo.i 1 
D.Ssnioficda.hijo de D . Mir u | ' 
Conde de Barcelona ' i z*- .^!} ' 
' da la Ciudad de Sol/oíja. zo|, 
Sepulcros de luclíos,entre Ba.tc^ 
l o ñ í , y WÍónjuyq'uc. ' >4j 
Serra ^Bernabé Ejfçiitp/. v-t 
íierra Salvador Efcritor. (> 16 
Servicios de'los Catalanes àj fui 
Reyes ¿77.3 jds Señores^ 68r 
Sc&kJofef Efcritor. .̂4̂ . 
^ e v e r o él Í.Obifpo de fear^-i y 
^ na, y Martyr. ' 
"^Severo eÜI. Obifpo 44 ^arce-
f { 
Scania tomó nombre del tio Sc-
grc. - - ^ n . 
Sicilia tomó,de vnos pueblos que 
nioravan jumo al Segrc,'el no 
bre de Sicania 411. y el de Si-
coria 414. fu conquífta deuen 
las Reyes de Aragon à los Ca-
talanes. ^ j j . j j 4 . 
Sicoro Fundador de Lérida 182. 
de Balaguer,igB'.de riigcerdan 
224,de Pa l l à s , 2^ i . da nombre 
al rio Segrc. 182. 
Simplicio Papa3natutal de Barce-
lona. 27^. 
Sobrarve afsifte àD.RamõBorre i 
en la jornada de Cordova rn j 
Soldevila Felipe Efcritor. 485. 
Soler Francifce Efcritor. 503» 
SuKona 201.201 inílitucion de fu 
Obifpados. j o .2303. 
Sol lona Franctfeo Efcritor. 504. 
Sokerra Condado. J I . 
Sonetos Efpañoles invécadospor 
luanBofcan- 4J0 
Suetanos,piieblos deCa ta luñaz6 
Suma de penitenciare S.Raymü 
do de Ptñafort>es la primera q 
fe com pufo defte aíTuntO' 428, 
Suñer V . Seniofredo. 
T 
Taber,monteen que eí là edifica-
da Barcelona. 7$. 
Tamarí tMarquefado. 51. 
Tanez rio. 48» 
Taraco, ò Tarachon fundar1 de 
Tâffíhgoua. 149; 
Taraçona fe rinde à Don Ramon 
• Bérenguer el I V . 159. 
Tarafa Vrmnjco Efcritor. 504. 
Tarrago hijo de Tubal,Fundador 
de Tarragona. 150. 
Tarragona fundada 148.149 150. 
" reedificada por los Scipiones 
148.15r.Colonia de Romanos 
a53.1a primera, y mayor de EC 
paña 159. hecha Golonia poc 
Augufto 1530 \ or losScij. ÍCIRCF. 
15^159.Cóvêto íuridico 1 J4.í>i. 
lía dellmperioRomano enEfp-a 
fia 154.erige templo àAugtrfto 
1 5d'.embiale Embaxadores cá 
la noticia de vna palm a, que a-
via nacido èn fu ara 157 .en ella 
fe defpacha el edito general 
del empadronamiento 15^ e* 
la primera C iudáá tic E lpaña , 
que cye la predicación de San-
tiago 245. oye la de S. Pedro 
164.247.de S.Pablo 104.148. 
embiava dones à lerufaleri \ 
^IVlaria Santifsima 244. padect 
irmcho por la fe 158. reíifte co 
valor à los Godos, y Sarracc-
nos,que por efte refpeto la def-
trnyen > 159. conquiftada p«r 
LudovicoPio 160 .reparada por 
ÍXBernardo Arçobifpo de Tó-
ledoii í i : da nombre á Aragón, 
415. es titulo de Principado^1 
fu deferipcion 1 ¿ ís . tO.feí t i l i -
da<i dfi fu'campo, 2 .163 fus v i -
vos 
tios i^?. principio de fu O&if-
• f i d o 2o. íü Ar-çobifpado 164. 
Í íus raritos,SS.Fni¿luoro,Augc-
- rio^yEulogio258*5.Aícanio, 
260 .S.Verano í^.S.Dama-fo, 
267^474. fu Vnivcrfidad, 4 4. 
• fus Ekritorcs, Abundio Avi to , 
' 4^8.. Antonio Salvador , 4^3 • 
' GâbríeL Garcia ,508. Gcroni-
- tno'Girava 513. Luis Pons de 
lcart575.PauloOfofio5iio1.Pc 
- droRocha.. . 615* 
Tarrc'ga,^^ mimicipio de Roma-
« nos 243.algunos quiere qaya íi 
; dolaCiudaddeAtajiagria i ^ t . 
Tax- Gerammo E ícritor^ 518. 
SjTecla es venerada en Tarrago-
iia,en un templo.q lç edifico S-
* Pablo^ 1^4..249. 
Têplãça de les Catalanes.4.£5'45. 
"TenppW ¿«. Cataluña* 244. 
•Tcr no^ 54.1.85.. 
Teres. íuk» Efcrítor. 5<?7. 
'Tcxvaffc Pedro Efcritor.. 616.• 
'TFerrena Guido EfcritoP.. 510.. 
-Teucro fundadoc de Tarragona. 
• ••'..r : • ' < • • • ** I.50.. 
,Thara¿a, C i u d a é , oy Tarragona 
.Thearro de Tarragona- 147.. 
T l b è b a s conquiftada por los Ca-
talanes.. ! 544„. 
S.TbeodofíoObiípo de Barceío-
naV " ' 25^ 
Thitlsis ri0!>oy Fratreolin.; h ó z . 
' To|aff íe viayaai. en Tarragona 5 
•A 
, uras que;en fitfaí < £ c l v v . k i JRo-
. manas. ' ^ 7' 15 ?. 
Togata,epItetffTJfTarr3gona.j5J. 
Topacios de Monfeny. 300. 
Torre de Dela , oy Villafranca de 
Parcadès.. 208. 
Torres Gir^iweEfcri tor . 519. 
Tortef aCiuda d nobl e*,fi d e li (Ti m a, 
y exemplar 174. fundada por 
. Ibero, y llamada Iberia, 177. 
. Municipio de Romanos 177. 
, Colonia 180.recibe kFè ,po i !a 
. predicación de S .Pablo,que e-
. rige fu Igle/ia Cathedral. 29. 
, jyg.perdida, JJ reftatirada 29. 
•'; V i •iJS>-i77.ritulo dcMaíquc 
fado 51.. 177.. venera una Cinta 
deMaria^uelos Angeles tru-
•' xerona. íu Iglefia Cacbedral. 
i74.criamugeresvaromles 177 
' i8^.. acude à la coraquíita 
de V^encia 3,21.. V h Cinda 
• dano^ luyo haze prifieneç© ai 
- Rey Fivancifco' de Francil 
350. dos- Soldados , hijos fu 
• .yos'y ponen al Rey. de Mallorc; 
en. manos de DUayrae el Con 




498 .GerojKmo de H eredia* 5-1, 
. C D.iofcfSéíTc 54J.IuãDcfli 549 
Vicente Miravall, y Floread el 
' 6 j 2 Pablo Cerdan.. 59? 
" T í e w e a c a p f e i k á t à D.Ramo 
Tü fieren. 
•Beeeaguer t l W . fiçoT 
líVoyasos>fundadores de Lér ida . 
TubaUHamado Sé-Tophai í ,Tha-
íacGn,ò T a r r a c o r u ç o . primer 
poblador de Efpana 7. y fu pri-
mer Rey n.ftmdalaCiudad de 
Tarraaona 150.la de Oloc 205. 
la de Sagüto^or medio de los 
Sagas, 424. 
Tubal,region de Cataluña. 7. i a . 
Tubaljoy Ahipofta, fue ia prime-
ra población de Efp2ña. 7.10. 
Turbavi ^/^«WEÍcricor, 590. 
Turcesvêcidos por losCátalanes. 
' ' 4o 
V 
Valencia poblada por los mora-
dores de Lérida fus conquifia-
dores 521. recibe della peso 
monedaSy medidas322. g o i ò 
del drecho Itál ico. Stf* 
Valero Pedro Eícritor. d i - j . 
VülSfegona Condado. 31. 
VaUgorncraTiiwaiEfcritor. 630. 
ya 'o r Catalan antepone las . ar-
mas àla vida 515. fe íeñala en 
lasconquiftas de Valencia,^21 
deBalbaÜro 322.de Murcia , y 
de Alicante 323. en la batalla 
de las Navas de Tolofa 324.en 
la conqmftade Almería 325. 
de Gelves ^ 26.de Iviça 327.de 
Mallorca 328.325).330. en N á -
poles, y Maríeíla 331. e» Cer-
deña.332>e(iSic!lia333.3?4.e« 
Calabna,en la Pitüa,en el Pdn 
cipado de Capua ^33.enr'3ecia -
33j.Tdunfa de PeríotiasReales 
34<í. conferva , y p ine en liber-
tad à íus Rcyc 3 2. fe halla 
favorecida del Lie 'o 3^9. 
tiene fama,y nombre por todo 
el mundo 3^7.fe alça con el ú o 
minio del Mediterráneo 375» 
refifteen pocas galeras à una 
poderofa armada del Rey de 
C a í l i l l a 3 8 i . a k a r ç a p o r mar 
varias vitorias de ^Frãcefes 385, 
deGenovefes 3ç)5.deMílaneíes 
40r.de infieles 4044" 
Vallfcca GuillenEfcritor. 524 
V a ñ á (J^^r/V/Efcriror. 509. 
S.Verano Obiípo de Tarragona;. 
. . . . 
Vernulfo Godo mata à fu Rey A -
thaulfo %%> 
S.Vicente Ferrer eftitdia,y leeFfc. 
"lofofia en el Convento de I c S a 
grada Orden de Predicadores 
deBarQelona.29,9.fe grazna et i 
la Vniverfídad de Lérida 432, 
S.Vií tor 257.Efcritor.257. 53^,' 
Vila layme •"RaymudoEkvicOi.^^ 
Vilanant Marquefado. 3 L . 
Vileca lifav Lais Eícritor. 557; 
Villadamor Pedro ^ n t o m M f e ú . 
tor. 5. 
Villafranca de Panadès>fúdapoi 
Amílcar BarcinocllamoíeCar'-
thago la Vieja,y Torre de Dçn 
. . t a . 
•v • 
U: fu e tymolegía ; r ^ a y . i o ^ 
VíUamor Vizcondado. • 31. 
N mas Laletanos 25., Tarraconen-
ícs. id13. 
Vinyens Effevan Efcritor. 48^. 
yjqueifu fundador,y HÕbres .Tíjç . 
íu Obiípado 2o • 200 • fu Iglcíia 
ftie Metropolitana i£ í ( í .2õo . í i i s 
Efcritores FrancifcoMicõ 499. 
Antonio lolís 45^. 
Vircondados de Cataluña, ^ r . 
Vniverfidades de C ataluña. 4^1. 
S#Vrbicioprimer Obiípo de Vr-
g®}-¿ 28. 
Yfgel fundada por Hercules, ò 
por Brigo 195. 196. Condado 
51.origen de íu Obi ípado. 28. 
Vrgelicanos no folo defendiere» íu 
Itbertad/ino ayudaron cambié 
à l o s dcraàs dcEfpaña contra 
los Sarracenos. tf?. 
yfages de Cataluña, hechos por 
• D.Ramon Berei>guer el Vie jo . 
125. 
D.Vvifreddo el de Aarria, C õ d e 
Governador I V de Barcelona. 
118. 
J},Vvifredo el Vellofo.Conde Go 
, •> vernador V , Conde y Señor I 
de Barcelona 119. mereció à 
Cata luña fus armas 418. 41^. 
defcubríofe e» fu tiempo i« 
Santa . íitiageu .de N u e ü r a . 
Señora de Monferrate. y6. fu 
hija,muerra, y refufeidada por 
Fray luanGuarin, sp.tfo. 
D.Vvifredo el IlI,Conde,ySeñcH: 
lide Barcelona. 129. 
D.Vvifredo,hijo de D . M i r Coda 
de Barcelona. IZK 
X 
Xammar l u m T M O Efcritor. 
Xeque Boihé, Rey de Mallorca» 
vencido, y prefa. J485 
z 
Zaddon Regulo de Barcelonaifeã 
datarlo de Carlo Magiio, 114* 
Zaragoza Convéto juridieo, òCã-
cüleria.cn fíépo de los Koiwa^ 
nos 15 4,v iv icnd Q 1 a Virgen f%\ 
tiflima en l e ru íakn , ]? . O | Ç C Q Í | » -
y embiava d o l i e s e . . ¿ 4 | * « 
Zarrovira Mig»et%k^tpsf. , 
Zuleraa, vencido por Pí.fR.aínpn 
Borreíl C o n d í de" JB^c^O' 
na. . , , í.<?7V 
7 :CôRRSCC/0!Íf BI LÃS étàÁTM/fArtt i : 
. I f f . i . l in .u l t .Je f^s 'áe cominuada.pongafç i.N.j«I.i.çle U maígçn.diga j i-l í t i i ; defpúeiáe.^í* 
l¡gencia,pongafc i .N-é . l 4 .^ Ias cicas,cíiga/>«r 1 L i c 5. N . i 1.I.5 de las çita^djga-M. N . i j . 1.4^ 
ácfpues de i»/j«»«.a&adlCe i . N a f i i t . d e ias citas, d'.7<ti.N. jj . l . l .d.baílTáM.jff.l .ó.qafteGteí, 
j i l . 14 d.liamadas^N.41 J.ttit.defpties de,d«.Ua>poag^& t .N^Z.^Q^C^CCSèf iMpío , .p«Bgafení , 
^ N.4f .l.t.de ias citas d»^tna,N.46 1.4 d.Kantiaí.W. j.sJt4.d.Atotm«ntâ*aa:i. f.d.el Vcllofo : f a-
N»'í t.i.4.d.diZ".lo €Í P.p-cdio Canií io:* Aide Loteiô' N-í?,.). 1 j . diga,:emen¿ai fus. vidas. Ñ.'Vo-. 
l . ^ en la matgeo á-c^s-N-Ti-1-*- en lugar d « i . pongaÉc j . ! l i t r . i j .Ehüugat del },-poiiga£a/i.¿í/ 
, S l . l . j , defpuès de Ciudadaoos.pongafe * ; y à 1*maigcn,Uiago aili,. N.Sj . l . i .de las càaid .sjKj 
4»N.8«. l-í^d.ByiCjJ. ri.en la margen, d /.y.N.S,7.|.4i.d.lc5.N 8 3 l.t.dc lá roatgeu ¿n .^ .N 9>l.'i¿ 
^ ¿ u U i ó d . í ) d.âí: aiciti.N.ioi-l.ult.d.tiioíltã,tnásles>N>top l .penutt .ACantiag,ioííkla CiiidaAN, 
1 i;.i.lY7.d.gjnancia los.N. i/.d.Cacándolojlin.i.de luí cicas^.Datcüona: d-.'«»p.i,^ 
j j . i . l . j adaha l l a r a .N .HÍ . I . i dc la mafgéíi''diga lib a.«.8o y lin'a'a- la margen d-pjg.i j é .N ijo. 
lia, at.defptt.et de cap.i.pongafe * , j k la matgerijftigait a l i i k . i j S l-S ala taatgtn.d.Cfer^íf^. 
Btfp-diiú.t. tu;4.1 . tt! ,d,$cma ,&i t Í,.1.Ii.d^nos cojifta.N.i.jg.l.a d.etetna.N.iái. l .alt d.U icpa-
rd.N.ifc ¡ . . i . 1 j, d.erapotia;l.!4-d. Viufets},Li j . t l . loí .N. 16.6. l.^.d.aBLefii.N.168.1. i.o.d.c,e£íacion?!vl, 
17 j . t . j , .d.i J6.J,K i-St.l.ié.d.Pomona.Ñ.i&t.l.i i»en la-matgen d.lé.Ghr.on.«ti>i$t-fofl iÍifàh 
v i i t N.18.6.1. i.d.cof 1 ygual.N.ij4.l- 6 de laici tas.d^ 'é. u . N . i j y . l . ! * d.pot- i.ítsas.en-efcudci quat i • 
t«l.ade.N'.iai.l. ly.d.X'elfa.N.iog»!. t4.d.dicttntur.N. j,t4..1..ult.defpaes de houra.affadafc.de Igl«, 
fia' Ca'thadtal.N.ií j . l . f .de iascHas,d.j6vi..N.ij j.d.JJAtiwâovN.ijS .I .y d Mofgaíceros u . i } . * 
l^d-.ted'ific^tojitj u.d.àcuya.vift*.N.t4,i.l;i»f4-'1«H«oii. Partei . 
K.i4(j..l.iQ.d.al xeiofiíS'jno.H.zwJ.jÂfyucs. Je.Tarragoo^fongafe^N.aj.a. J.afc ptMigait aJa. 
jftlrrgen el H.ISJ.N.Í'J 5.t.it%4-U reprífeneáva.N i j s i . l . y.&éfyaes áe.cft toncx^tZaàiít t Dccip.fí, 
zé 5.I.6 d encantarrcios.N. t ? } . ! é d.Cleiicus. N . iC7;f.),i^'á.(t fiiòvrty:K..iyè.\, ¿.dtfpucsde-rtrw. 
ponga Ce S-N.t77.i.8,co,Ia-,m«fgen d .».U7.K.i78-l . í^.i9. y iQ.d.Ftfyles.N.i7 3.1.pcniiJ.d.- Mae-
ftre.N.iSo l.S.de lai ciMS-d.Mafcateíías.N.tSi.l .la.d C¿otge-N.»í'4.1.». d.e» d de:l.iai.d'.Mon« 
talvro.N,s.j j . l .r i .d .al P»dre:l .t4 .d.à fu H.194.I.f,de Bov*dilIa.:N,i9-fvl.M..y Re)na..'N.i97;f.|i 
d .p*«tmentoíí, 199.1.7 d.pteudas.N. jo t . l . 1 f.d.à. eíla. N. j .pt.l«i S.popg.efl la niarg..el n, j¿5*y 
emifndcoíq los íig.qicntes.haíla el de jog.-N.^it,l.'i.<f.fc1bgío$:l.u>:¿.mcrñi&M •j.r^.l.j^. d'&'ídé. 
s JÍI.JI4. l^rá.Pafchac.l. t i..d.Fi3tt N. 5i6;I.Ld.dtgatUí[>:.KÍ.5;i4il.}.41d,»eRÍan^N. 3;«,!. t . d.-.lleg4da q 
Joe eft*. a,rnuda:l.6.d.à. efta.N. ; 4i..l.ivd.TheíIalQnica.:l1pcnul.d.<icL murQique^. ̂ ^ l.ek.def 
pues de.ttibuto.pongafc 71.8.de las citas.d.úitJodú'eeTiiN.5 jitl^.d.Corniíij.S Aíômifeni. Ñ . } | / . 
l.a+.d qui- el Conde. R }¿i . l . i .y. j.dvAjmeHa^fJ.; SfeU^^Hai<Hífct~t.ii(.-.: áJf t íUnttaf amtvte. f. 
470.I 18;d.cettado.N. 575. l«+.d.<:Hf.i'çido,y. aombî èò.yi1tiif»eh»m*bbl.0o:U'j: Rcfas,diga,i>Tfa N. 
?8 j .I.t^.co«¡dig»,era.N.; 8¿J.antep><l.au'evos.NTjSS.tí'.d.técóÍ*ó'eió"N." j jô . 1 . a iju'e no re» 
fiafaíTen:!.! i.d.denoíla^ã.N.^ 9 j . l . j • d.deòueftfos:íl.tíd.pagara. N.<|Oé.l 4 d pot eííc tirmpotat 
4 ¡9 !• )• d.,de la Re l igó» de la N.46j,'l.i.Fr.diga,el.N.47f.pag Jop.1.5 i .d.& qui i jdcm.N.487. l.y. 
d y por (ifS muchas pat'es N«47 f.l.i4.de£pues 4S otros.falta 6..»,; i.^l. j,é.eji,la matgen,¿. ftüioaio 
hl; 18.I. i.diffléfo-lia.N |}7.l.<.y n. f 41•!.i-en-laiííafgen^òtigafe,'iríeòamèiblitrh. Hifp-. t4'Njg>». 
*© d.S.loan B|ptifta.N.. ,̂ .4 pag. 5 ç6.1. j.d;todos los.H.í oi.l.^i.defpueS dc.V vaütlicpengs/c H 
N.6p8.Í.ueola naargeo,añ.»dcfc,Xntonio,&Wwib.ííty^ rí 6 J J hxj .d Af i I la n. Ñ. í j 6.1.11 d'. Bei nat-
«a Savilla .Héf; l.ul.defpues de.bazaSMñidefe i . l .Vde las eltas.d.Ñ fc>.N. 6 t'S-.l.j.de la rtaigé 
d.de los Coad N.66;..l ul.defpues de fidelidad, aijadafe L.íff.éfp.U j.d.y..! d .̂N..67;.).JH-d<J>S Ct« 
tas.d.en el.0,676,^.676.l.i.d.fe lieis campúl.ij.d.Vvaíidafusif.ié ' .d.Tuitav'ea. j ^ í . q ^ 
),it-d.caya mane.N.68:4..l.t4.d.veya. 
«fe** trmtas de menor monta y mas fkcijes: de advertir,como el pontrfe algu»i/^i^fiítt^er Si 
algunas m*uU s,.por r,¿.z,;y ttras femt^es.euya correccio pertenece i U t x t h ' g r ^ í • ^ : \ 
RtpxrOyqa» el Catalogo deles Efcriieres Catalanes fale aumeMado cea tres que'tio fi^ t i 
«riginitly fon l « s d t U t n » . ^ . f 4 t - _ y fÍi_.E)t.mdÀ lo:c¡!iJtl fe deve:advertir t qM¿J«¿f*^m»ii l t 
dichosHUITMUfin de mKiet i is 4>itmi»,À t}ftien fe refiere», ni olrs Autor TLfhaxgèro, b . / iu í f e l r n 
t ñ t d t d t f m Mnfenümhnto mio, foltmdofe á l&lejfltie p/tra tSt ¿«ftVtb n t t i f^^Jfh j f^ id t fd 
4» el m m + d el as . i d i r tent¡ : is al fu t leytrt* 
